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L A NOTA D E L O B S E U V A T O R I O 
E N L A P A G I N A Q U I N C E ) 
E l periódico m i s antismo de Cub» 
m x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
I N F O R M A C I O N C A B L E G n A F I C A MUN-
D I A L POR N U E S T R O S H I L O S D I R E C T O S 
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Según las mani fes tac iones d e l 
Cónsul de C u b a en N . Y o r k 
ha const i tuido u n g r a n é x i t o 
V A N C O N O c i Ñ D O A C U B A 
Por pr imera v e z se e n t e r a n 
los americanos de que C u b a es 
famosa no s ó l o p o r su a z ú c a r 
E S T R E C H A N D O R E L A C I O N E S 
Dijo t a m b i é n que é s t a h a b í a 
sido la p r i m e r a ; pero que p a r a 
el a ñ o p r ó x i m o s e n a m a y o r 
N U E V A Y O R K , noviembre 21 . 
P^r The Associated -7*1 
¡ 1 Taboada. Cónsu l General de 
Vl pti New Y o rk , declaro hoy 
l í e la Expos ic ión Cubana del Ho-
S Pennsylvania. celebrada d ú -
d a t e l a semana actual , ha consta 
- S L uu gran é x x i t o . ^ Expos!-
Aón se clausura esta noche des-
des de una semana dé mucha ac-
e d a d J a m á s antes New Y o r k ni 
la nación americana en general 
hablan tenido la oportunidad de 
enterarse que Cuba es famosa por 
otras cosas que no son solo el a z ú -
car y el tabaco, como ha quedado 
demostrado con la E x p o s i c i ó n que 
se clausurará hoy. 
"Las relaciones entre Ouba y 
los Estados Unidos de A m é r i c a se 
nan estrechado m á s firmemente 
poj esta Expos ic ión que por cual-
quiera otra cosa que pudiera rea-
lizarse", declaró el Cónfeul Gene-
ral cubano. "Los Estados Unidos 
elbocen ahora las grandes Indus-
trias y productos de nuestra r e p ú -
blica mejor que antes . SaJben que 
nuestro azúcar y tabaco no son 
nuestras dos ú n i c a s fuentes de r i -
queza . 
' El año próximo tendremos u n a 
Sxposiciúu mayor y mas importan-
te que esta, que ha sido nuestra 
primera E x p o s i c i ó n . Nosotros co-
nocemos demasiado la hospitalidad 
que New York y los Estados Uni -
dos de América brindan a C u b a , 
siempre amistosas nuestras re la-
"ones, esta E x p o s i c i ó n ha puesto u 
tth en pie a los ojos del mundo 
«seguro que sus resultados se-
rt« un acuerdo m á s grande, más 
fuerte y más perfecto". 
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NlTEVA Y O R K , noviembre 21 . 
—'Por la United P r e s s . ) — M á s 
Ule en n i n g ú n día anterior estuvo 
concurrida esta noche—la de su 
< ausura-~la E x p o s i c i ó n Cubana en 
"ew York. 
Más de diez mi l personas acu-
s ó n a los salones de la Exposi -
cwn, haciendo subir el n ú m e r o to-
1̂ de asistentes a treinta mi l , se-
el calculo de loa funcionarios 
IM la feria. 
So concedió ai Roya l B a n k of 
Uñada un plato de oro. como pri-
*er premio por su e x h i b i c i ó n . Bs -
Z COnslstía en un mapa de Cuba . 
sefia^1116, tamañ0' en el se; 
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<lióLunCavntara, de Come^Io Cubana 
lúe eXh?ht0 áe graciaS a todos los 
U n n í 6 ' ? en BU ^ P o s i c i ó n , 
guió .o? i de1 Clausura se di8tln-
'os que en' ^ T * ^ t e n i m i e n -
J Oyendo h»n Che8 antenore8, in-
| ^ Jendo baile y proyecciones cine-
social v r„ las fases de ^ vida 
y comercial de C u b a . 
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L o s G r a n d e s O b s e q u i o s d e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a e n 1 9 2 6 
R E G A L A R E M O S $ 1 0 5 , 0 5 0 
U N A E X P L I C A C I O N P R E V I A 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A h a m a n t e n i d o s i e m p r e e l c r i t e r i o , — y a s í c o n s t a en los 
E s t a t u t o s de la E m p r e s a — d e q u e u n p e r i ó d i c o d e b e tener u n a f i n a l i d a d m o r a l , a p a r t e d e l a 
c o m e r c i a l o m e r c a n t i l . E n t a l v i r t u d , d e b e a d o p t a r u n p r o g r a m a q u e no s e a m e r a m e n t e e c o -
n ó m i c o : p r o p a g a r y d e f e n d e r idea le s y d o c t r i n a s ; b r i n d a r i n f o r m a c i o n e s c o m p l e t a s y v e r í -
d i c a s s o b r e a suntos d e i n t e r é s p ú b l i c o : c i e n t í f i c o s , a r t í s t i c o s , p o l í t i c o s , e c o n ó m i c o s , s o c i a -
l e s ; t rasmi t i r no t i c ias a u t é n t i c a s y de u t i l i d a d g e n e r a l ; s u g e r i r o t r a z a r o r i e n t a c i o n e s . . . 
E l D I A R I O h a p r o c u r a d o s i e m p r e , e n l a m e d i d a d e sus f u e r z a s , c u m p l i r ese nob le 
p r o g r a m a p e r i o d í s t i c o , y a ese f in j a m á s h a r e p a r a d o e n g a s t o s . 
D i s p o n e p a r a sus a b o n a d o s , d e las m á s a m p l i a s y a u t o r i z a d a s i n f o r m a c i o n e s c a b l e -
g r á f i c a s ; c u e n t a en e l e x t r a n j e r o c o n el m á s se lecto y n u t r i d o c u e r p o d e c o r r e s p o n s a l e s l i te-
r a r i o s , f o r m a d o p o r escr i tores d e g r a n r e p u t a c i ó n y p r e s t i g i o ; r e ú n e e n s u R e d a c c i ó n , n u m e -
rosos " r e p o r t e r s " , s in o tra m i s i ó n q u e r e c o g e r c o n la m a y o r r a p i d e z y e x a c t i t u d not ic ias e 
i n f o r m a c i o n e s s o b r e los sucesos d i a r i o s d e i m p o r t a n c i a , y r e d a c t o r e s e s c o g i d o s e n t r e los m á s 
r e n o m b r a d o s d e C u b a , e x p e r t o s e n las cues t iones sobre las c u a l e s h a n d e e s c r i b i r p a r a i lus-
t r a c i ó n d e l p ú b l i c o y s e r v i c i o d e l p a í s . 
L a p a r t e m a t e r i a l n o h a s ido d e s a t e n d i d a y sus ta l l ere s se h a l l a n m o n t a d o s ' c o n los 
g r a n d e s a d e l a n t o s d e los m á s p o d e r o s o s p e r i ó d i c o s de l m u n d o . 
D e c o n f o r m i d a d c o n ese c r i t e r i o , no h e m o s q u e r i d o h a s t a a h o r a a d o p t a r la p r á c t i -
c a d e c o n c u r s o s c o n o b s e q u i o s y rega los , s e g u i d a por los p e r i ó d i c o s h a b a n e r o s d e s d e h a c e 
l a r g a feoha, p e r o no p o d e m o s m e n o s de r e n d i r n o s a l a e v i d e n c i a d e q u e los a b o n a d o s de l 
D I A R I O no r e c i b e n tocante a ese p u n t o las v e n t a j a s q u e los tales c o n c u r s o s p u e d a n p r o -
p o r c i o n a r a los l ec tores de o t r o s p e r i ó d i c o s . E l p r o p ó s i t o i n v a r i a b l e d e l D I A R I O h a s ido 
y es q u e sus a b o n a d o s r e c i b a n c o n c r e c e s , todo lo que o tro c o l e g a d e C u b a o d e f u e r a d e 
C u b a p u e d a o f r e c e r a sus l e c t o r e s y a lgo m á s . P o r c u e s t i ó n de c r i t e r i o p e r i o d í s t i c o , e s t á -
b a m o s en u n a s i t u a c i ó n de d e s c u b i e r t o r e s p e c t o d e ese p u n t o la c u a l no q u e r e m o s p r o l o n g a r . 
E n e s t r i c ta o b e d i e n c i a a n u e s t r a n o r m a de c o n d u c t a de d a r a los l e c t o r e s d e l D I A -
R I O , c u a n t o t e n g a n los de los d e m á s , h e m o s resuel to o r g a n i z a r las ser ies d e rega los que 
h o y a n u n c i a m o s . P e r o c o n la m i r a d e c o m p e n s a r a nues tros f a v o r e c e d o r e s d e l t i e m p o e n 
q u e h e m o s e s tado a g u a r d a n d o el a b a n d o n o o la s u p r e s i ó n de e s a p r á c t i c a , p o r u n a p a r t e , 
d e q u e no se p i ense que nos m u e v e n i n g ú n f in d e l u c r o , p o r o t r a , y f i n a l m e n t e , p a r a c u m -
p l i r <;on nues tro p r o g r a m a d e b r i n d a r s u p e r i o r e s v e n t a j a s s i e m p r e , l a s u m a q u e d e s t i n a m o s 
a esos obsequ ios a l c a n z a l a c i f r a a n t e d i c h a d e $ 1 0 5 , 0 5 0 . N a d i e p o d r á , p u e s , p e n s a r , q u e 
n o h a c í a m o s antes los c o n c u r s o s p o r t a c a ñ e r í a ni que a h o r a los i n i c i a m o s c o n m i r a s a l a 
e x p l o t a c i ó n d e l p ú b l i c o . 
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{ 1 ^ a Z T Z T hoy; 8e 
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í0che. diceaq0"C'al ^ c i l l t a d a esta 
as y "nada n L 35'000 Per8o--
e c ^ Para e S r r 86 Pudo 
^ C o r a d a del ^h^1" la P u e n t e 
tunsmo en C u b a " . 
Antonio E l Sr 
cio rnK„ m C á m -




a exPosici3n i ^ V ^ ^ a d o r e s de 
? que Cuba drieclara ^ e esta 
í 1 * ^as i n t e r é ? " 1 ^ 6 eD 
! ,Consiguient! que nui«ca. con 
reIacioneR ! 6 e s t í lnu lo para 1*¡ 
^ Z ¿ T r C l ^ c o n Z e s ! 
E N G R A V E 
E s t o s t i en to c L i c & * m i l y c i n c u e n t a pesos 
q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A d i s t r i b u i r á 
e n t r e sus f a v o r e c e d o r e s , a p a r t i r d e l 1' d e 
E n e r o de 1 9 2 6 , se d i s t r i b u i r á n d e e s t a 
f o r m a : 
D e E n e r o 1° a M a y o 3 0 . . . . $ 4 1 . 5 0 0 
D e M a y o 3 0 a S e p t i e m b r e 1 0 . . " 8 . 5 5 0 
D e S e p t i e m b r e 1 0 a D i c i e m b r e 2 4 " 3 5 . 0 0 0 
G a s t o s de o r g a n i z a c i ó n . . . . " 1 6 . 0 0 0 
$ 1 0 5 . 0 5 0 
D i s t r i b u c i ó n d e l o s $ 1 0 5 . 0 5 0 
e n R e g a l o s v i a j e s a E s p a ñ a o 
F r a n c i a y r e g r e s o 
4 0 p a s a j e s d e p r i m e r a c l a s e de i d a y v u e l -
ta a E s p a ñ a o F r a n c i a , c o n d i e t a s d e $ 3 5 0 . 
1 c a m a r o t e de l u j o , f a m i l i a r , p a r a 5 p e r -
s o n a s , c o n $ 2 . 0 0 0 d e v i á t i c o . 
S e r i e M u n d i a l d e B a s e B a l l d e 
1 9 2 6 
2 5 e n t r a d a s í > a r a todos los juegos d e l 
c a m p e o n a t o . 
2 5 p a s a j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y 
v u e l t a d e s d e l a H a b a n a a N u e v a Y o r k y 
bole t ines c o m p l e m e n t a r i o s de ferrocar"'1 
1 0 0 d ó l a r e s d e v i á t i c o p o r p e r s o n a . 
R e g a l o d e u n a c a s a d e $ 1 0 . 0 0 0 
E s t a s e r á d o n a d a p o r e í D I A R I O l ibre de 
todo cos to p a r a e l f e l i z a b o n a d o a l q u e le 
toque en suer te . L a v a l i o s a p r o p i e d a d e s t a r á 
e n c l a v a d a e n e l p e r í m e t r o d e l a H a b a n a . E l 
que l a o b t e n g a r e c i b i r á d e n o q u e r e r a c e p t a r 
la p r o p i e d a d de e s t a f i n c a u r b a n a , l a s u m a 
en m e t á l i c o d e 1 0 , 0 0 0 d ó l a r e s , v a l o r de 
la m i s m a . 
D i e z a u t o m ó v i l e s d e ú l t i m o ' 
m o d e l o 
E s t o s p o d r á n ser , a e l e c c i ó n de los a f o r t u -
nados a los que les t o q u e n e n s u e r t e , ab ier tos , 
c e r r a d o s o t ipo c u ñ a . 
Y m i l l o t e s d e J u g u e t e s 
L e a en e l D I A R I O D E L A M A R I N A d e 
D i c i e m b r e 6 , las b a s e s a l t e n o r de las c u a l e s 
d i s t r i b u i r e m o s estos r e g a l o s . . . 
L o s h a b i t u a l e s a b o n a d o s a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A r e c i b i r á n p u e s en 1 9 2 6 , u n 
g r a n p e r i ó d i c o y p o r el m i s m o p r e c i o a c t u a l , 
t e n d r á n d e r e c h o a p e r c i b i r a d e m á s $ 1 0 5 , 0 5 0 
e n rega los . 
O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e m o s las g r a n d e s 
r e f o r m a s e i n n o v a c i o n e s d e q u e s e r á o b j e t o 
este p e r i ó d i c o en 1 9 2 6 t a m b i é n . 
P O R A S . P R E S S 
D e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r e l 
d e l e g a d o c u b a n o e n W a s h i n g t o n 
a l c o n g r e s o i n a l á m b r i c o c e l e b r a d o 
I N T E R E S E S P A R A C U B A 
D i c e q u e p a r a M é x i c o , C a n a d á 
y C u b a , e l c o n g r e s o h a s ido 
m á s i n t e r n a c i o n a l q u e n a c i o n a l 
F U S I O N D E P R O B L E M A S 
L a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a e n 
W a s h m g t o n , c o n t i n u a c i ó n d e 
la de L o n d r e s , s e r á i m p o r t a n t e 
p o a í d 
2 5 , 7 5 Y 1 0 0 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ha dicho todo lo mas importante 
que se puede decir contra ese proyecto do ley del setenta y cinco por 
100 E s una c o m p l i c a c i ó n de nacional ismo, de laborismo y de pro-
teccionismo. E l primero es cosa excelente, mientras no degenere de 
noble sentimiento en p a t r i o t e r í a , en persecuciones y en v io lencias . 
E l segundo, cosa l e g í t i m a y una de las fuerzas poderosas que e s t á n 
mejorando el mundo . E l tercero, un error, en los que lo profesan « 
buena fe y un negocio feo para los que lo explotan. 
E l proyecto se distingue de otras medidas legislativas a n á l o g a s 
en que es peor. L a ley a m e r i c a n a que prohibe la entrada en el pa í s 
a los ^ b a j a d o r e s amari l los , aunque, s in duda, es proteccionista, pues-
to que favorece a los blancos, se funda en consideraciones rac ia les ; 
no se quiere a l amari l lo , porque es inferior y no es as imi lab le . 
E s t o es un principio, bueno o malo; en el proyecto de ley cuba-
no no lo h a y . Se trata por igual a todas las razas , inferiores o supe-
riores; no se excluye a l a gente inas imi lable ; no se c i e r r a n las puer-
tas a los trabajadores ex tranjeros ; se l imi ta a l 25 por 100 el n ú m e -
ro de los que puede emplear todo p a t r ó n . 
Nada mas puesto en r a z ó n , s i el Es tado lo hiciese con su personal; 
como lo hizo ol ayuntamiento ^de Nueva Y o r k , y s i no estoy mal in -
formado, t a m b i é n lo ha hecho el de l a H a b a n a a l exigir que los obre-
ros de sus servicios sean nacionales, nativos o natura l i zados . Poro 
cuando eKpoder p ú b l i c o impone esa l i m i t a c i ó n a los part iculares , se to-
ma la l ibertad de mandar en lo a jeno . P a r a mi , que soy indiv idual i s ta 
convencido y part idario de l a menor cantidad posible de gobierno y 
de su i n t r o m i s i ó n de él en los asuntos part iculares , este é s uno de - lo s 
graves defectos de la medida l levada a l Congreso . 
E n lo que a t a ñ e a los trabajadores extranjeros , l a a c c i ó n del E s -
t ido debe reducirse a l servicio de i n m i g r a c i ó n . Puede admit ir a unos 
inmigrantes y rechazar a otros; exigir a todos ciertas condiciones; fi-
jar el n ú m e r o de los que pueden entrar cada a ñ o , como se ha hecho 
en los Estados Unidos por l a famosa ley de las "cuotas"; pero luego 
que han entrado, deben tener los mismos derechos civiles que los 
nacionales; 'y lo¿ patronos el derecho de emplear a todos los que ne-
cesiten, porque ellos son los que pagan los sueldos o jornales , y no el 
gobierno. 
E s lamentable que los autores del proyecto hayan visto en el par 
trono una cantidad d e s d e ñ a b l e cuando es un personaje importante, so-
bre todo a la hora solemne de pagar los impuestos, y que p o d r á su-
fr ir perjuicios considerables, s i prevalece esa med ida . 
Con ella ¿ q u é g a n a r í a C u b a ? Nada; n i s iquiera , como a l parecer 
se pretende, que los cubanos de nacimiento, ocupasen las vacantes 
que dejasen los extranjeros; puesto que en el proyecto no se dist in-
gue entre aquellos cubanos y los natura l i zados . S i muchos de ellos 
adquieren la c i u d a d a n í a cubana para contarse en el contingente del 
75 y no en el del 25, l a s i t u a c i ó n actual no se h a b r á modificado y en 
ciertos ramos s e g u i r á habiendo un personal compuesto de gente nac i -
da en el ex tranjero . 
Y s i , por desgracia, muchos inmigrantes, ahuyentados de aqui 
por l a ley, prefiriesen ir a otros p a í s e s donde para ganarse l a vida no 
tuviesen que renunc iar a su nacional idad, h a b r í a para Cuba una p é r -
dida magna . L a i n m i g r a c i ó n d e s c e n d e r í a tanto que apenas c o n t r i b u í -
r ía a l aumento de la p o b l a c i ó n : y acaso l a constituyesen los elemen-
tos menos deseables . 
Ent iendo , en este caso, los elementos que no son e s p a ñ o l e s ; por-
que h a b í a m o s quedado en que l a i n m i g r a c i ó n mas conveniente era la 
e s p a ñ o l a . Entonces ¿ a q u é ponerle trabas arb i t rar ias y que contras-
tan con todo lo que se nos dice, en prosa y en verso, sobre la fraterni -
dad en^re los pueblos do nuestra fami l ia? ¿ A q u é seguir celebrando 
ol D í a de la R a z a ? 
C o n o s in p r o p ó s i t o d^ los autores del proyecto, este va pr ínc l -
p a l ú i e n t e contra los e s p a ñ o l e s . E s , por lo tanto, m a l a p o l í t i c a . N1 
me a t r e v e r é a a f i r m a r que va t a m b i é n contra el tratado de P a r í s , 
por el cual E s p a ñ a r e n u n c i ó a su s o b e r a n í a sobre C u b a ; no lo tengo a 
la vista, pero s i ma l no recuerdo, Se dice algo en é l acerca de respe-
tar los derechos y los intereses de los e s p a ñ o l e s en este p a í s . Sobre 
este punto, que hablen los peritos, de los cuales no carecemos . S i re-
sultase que con este engendro del 75 y del 25, se v io la ese tratado, 
el gobierno de Madrid no le h a r í a reclamaciones a l de l a H a b a n a , si 
no a l de Washington; y s i este las considerase atendibles, t e n d r í a m o s 
otro episodio desagradable de p r e s i ó n amer icana en los asuntos cu-
bano* . 
¿ P o r q u é no de jar las cosas como e s t á n ? ¿ P o r q u é , en lugar de 
desnudar a un Santo p a r a vest ir a otro, q u i t á n d o l e s trabajo a extran-
jeros para d á r s e l o a nacionales, no se procura que lo haya para todos, 
por medio de una p o l í t i c a e c o n ó m i c a ade lantada? 
D é s e de mano a ese 7 5 y a c^e 25 por 100; y a d ó p t e s e un 100 
por 100 da iu l c io . • 
t nio E S ( O B A R 
C H I N A E S T A 
E l e l egante e m b a j a d o r d e l s o v i e t 
ruso K a r a k á n es e l c e n t r o d e 
todas las d e s c o n f i a n z a s c h i n a s 
T O D O S E L O A C H A C A N A E L 
P a r e c e que l a e m b a j a d a es e l 
c e n t r o d e d o n d e p a r t e t o d a l a 
p r o p a g a n d a c o m u n i s t a d e l p a í s 
S E E X A G E R A B A S T A N T E 
E s de c a r á c t e r j o v i a l y h a c e 
o b j e t o d e m u c h a s y s i m p á t i c a s 
b r o m a s a los otros d i p l o m á t i c o s 
L A P R E S I D E N C I A D E L A A S O C I A C I O N P R O - C I E G O S 
V A L E N T I N H A U Y Y R E S U L T A D O D E S U G E S T I O N 
E S T A D O 
• t o s e n 
'rio 0 Ruso D a * ' Comisarlo U(1 
10r- L e o n i d ^ V ! 1 h e r c i o -Ex 
E N U N H O S P I T A L 
SSO 
del 
;^adado d r s ^ r a 8 8 í n . ^ «ido 
»M0 " Un ^ ¿ f l * * » Parti-
Un ^ s a de T i en Srave es-
S ^ l lr¡S ^ AaDemÍa y 
ta^i ^ P u é s d« ¡"aco- A n ú n c i a s e 
í w l e a t 0 se ieSepr 8?metldo a tra-
Doctor J o s é I . R i v e r o , Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Dist inguido amigo: 
Como Presidente de la Asocia-
c i ó n V a l e n t í n H a ü y creo de i n t e r é s 
p ú b l i c o y social hacer por este me-
dio las manifestaciones siguientes: 
Ante todo debo dar las m á s ex-
presivas gracias a las numerosas 
personas que de una m a n e r a u otra 
correspondieron a l l lamamiento que 
re i teradas veces les d i r i g í en nom-
bre de l a i n s t i t u c i ó n que vine pre-
sidiendo desde su f u n d a c i ó n , hace 
casi dos a ñ o s . 
E n beneficio de los ciegos hice 
lo que estuvo en mis manos y m á s , 
empezando por sol ic i tar del s e ñ o r 
Gobernador Alberto B a r r e r a s en la 
H a b a n a y de los d e m á s Gobernado-
res de Provinc ias , la f o r m a c i ó n de 
un censo de ciegos por toda la R e -
p ú b l i c a ( p e t i c i ó n que f u é pronto y 
amablemente atendida.) E l censo 
a r r o j a unos 50 ciegos de edad es-
cr'-xr en toda l a I s l a . 
No o m i t í sacrif ic io , gestiones ni 
gastos part iculares , para atraerlos 
a l a H a b a n a y hacerlos p a r t í c i p e s 
de los beneficios que u n a E s c u e l a 
| d e Ciegos p o d í a ofrecerles a perso-
i n a s desval idas por carecer del een-
i 
tido de la vista y de toda instruc-
c i ó n como es el caso de dichos j ó v e -
nes ciegos. 
S ó l o f u é posible reunir media do-
cena de a lumnos ciegos que hoy se 
han dividido entre l a E s c u e l a fun-
dadora V a l e n t í n H a ü y y a lguna 
otra de nueva c r e a c i ó n , a m á s de 
a l g ú n alumno que se r e t i r ó com-
pletamente por falta de paciencia 
para someterse a l proceso de nnr 
e d u c a c i ó n . 
Resul tado: que por muchos es-
fuerzos que hasta ahora se han he-
cho, no logramos que acudan los 
ciegos diseminados por la I s l a , por 
falta de p r e p a r a c i ó n para compren-
der los beneficios que se les ofre-
cen o por otras causas. L o clertt. 
es que no hay educandos ciegos. E l 
total en la Habana de los que re-
ciben i n s t r u c c i ó n son seis que co-
menzaron sus estudios en la V a l e n -
t í n H a ü y , de lo cual hay asiento en 
el Archivo de l a A s o c i a c i ó n . 
Considerando que p^r el momen-
to son vanos los esfuerzos que se 
hagan por r e u n i r el contingente de 
ciudadanos ciegos esparcidos por 
l a R e p ú b l i c a — c o g a demostrada su-
A Y E R H A N S A L I D O P A R A L A 
H A B A N A , V I A F L O R I D A . L O S 
C O N D E S D E L R I V E R O 
( C o n t i n ú a , en la p á g . veint icuatro) 
De nuestra R e d a c c i ó n en Nue-
va Y o r k , Hote l A lamac , Broadway 
and 71 st street. 
E s t a m a ñ a n a , por la v ía de la 
F l o r i d a , sa l ieron para l a H a b a n a 
los Ctfndes del Rivero , que tan 
agradable temporada han pasado 
en Nueva Y o r k , donde fueron aga-
sajadfsimos. 
A la e s t a c i ó n de Pensy lvanla 
acudieron a despedirles numerosos 
amigos. 
Í R I U N F O l^B U N T E N O R G A -
L L E G O 
E n el Carnegie H a l l d e b u t ó es-
ta noche el joven tenor gallego 
Telmo S i l v a que fué a p l a u d i d í s í -
mo. L e a c o m p a ñ a r o n la notable so-
prano A r l i n a Nelson y el excelen-
te b a r í t o n o m a d r i l e ñ o Evar i s to 
F l e c h a , cuya fami l ia reside en la 
H abana . 
F l e c h a y la Nelson fueron tam^ 
b i é n muy aplaudidos. 
V I A J E R O S 
Hoy r e g r e s ó a l a Habana el se-
nador s e ñ o r J o s é Manuel Cort ina , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa y de 
una sobrina. 
T a m b i é n regresaron hoy el se-
ñor R a ú l M a r t í n e z y su s e ñ o r a . 
Z A R R A G A 
W A S H I N G T O N , noviembre 2 1 . 
— ( P e r la Associated P r e s s . ) — E l 
s e ñ o r J o s é Morales Cruz-Tolpsa , 
que vino a Washington como dele-
gado cubano a l Congreso I n a l á m -
brico, ha hecho a la Associated 
Press , antes de sa l i r para Nueva 
Y o r k , la,8 siguientes declaraciones: 
" L a conferencia que se' acaba de 
celebrar bajo la pres idencia del se-
cretarlo de Comercio ( M r . Hoo-
ver) ha tenido un i n t e r é s de ca-
rác ter m á s internac ional que na-
cional; especialmente para Cuba, 
Méx ico y el C a n a d á , p a í s e s que 
asist ieron a la mi sma . Como M r . 
Hoover me dijo el s á b a d o , cuan 
do a c u d í a despedirme de é l : " P a -
ra hal lar de modo m á s expeditivo 
la ans iada s o l u c i ó n , es necesario 
considerar como uno solo todos los 
problemas de r a d i o c o m u n i c a c i ó n y 
r a d i o e x p e r i m e n t a c i ó n de los E s t a -
dos Unidos, Cuba , el C a n a d á y Mé-
xico, todos ellos p a í s e s vecinos." 
E n este p a í s , ha sido restr ingida 
ya la e m i s i ó n de Ucencias de tras-
m i s i ó n , y en M é x i c o ha sido res-
tr ingida mediante la I m p o s i c i ó n de 
uii tributo de c incuenta centavos 
por w a t i o . E l problema de "la 
c o n g e s t i ó n de la a t m ó s f e r a " ha 
surgido ya en C u b a , donde hay 
cuarenta y nueve estaciones tras-
misoras. en contraste con M é x i c o 
que, a pesar de su gran e x t e n s i ó n 
territorial , só lo tiene diecisiete. E n 
esta conferencia todos estuvieron 
de acuerdo en cuanto a las deter-
minaciones tomadas, porque todos 
obedecen a l c o m ú n deseo e i n t e r é s 
or.'r la labor radiocirculado-
. \quí . 'en esta conferencia, be 
poaTdo esiablecer relaciones que 
ta l vez resulten en acuerdos y re-
soluciones de los Gobiernos respec 
tivos, dando a Cuba la oportunidad 
d é poseer un servicio i n a l á m b r i c o 
p ú b l i c o a I n t e r n a c i o n a l . " 
" L a p r ó x i m a conferencia Inter 
nacional , que se c e l e b r a r á en esta 
capital como c o n t i n u a c i ó n de la 
efectuada en L o n d r e s en 1913, re-
v e s t i r á el mayor I n t e r é s , puesto 
que desde aquel la é p o c a a esta par-
te, la e v o l u c i ó n de ,tal medio de 
c o m u n i c a c i ó n ha creado problemas 
t o d a v í a no resuel tos . L a marav i -
l la de l a potencia y efectividad de 
la onda corta , a s í como los acuer-
dos tomados en la Conferencia do 
Comunicaciones Interamericana du-
rante el verano de 1924 respecto 
al establecimiento de un circuito o 
cadena de r a d i o e s t a c í o n e s en todo ¡ L l e g ó a S a n N i c o l á s e l m a g i s t r a d o d o c t o r S a l c e d o p a r a 
el continente, d a r á una Importan- • i 
cia extraordinar ia a la p r ó x i m a g irar v ,8 , ta d e i n s p e c c i ó n r e s p e c t o a l a a c t u a c i ó n 
conferencia de W a s h i n g t o n . E l 
medio de c o m u n i c a c i ó n del porve-
nir es, s in duda a lguna , el I n a l á m -
brico, mejorado por el perfeccio-
namiento de la onda corta con ob-
jeto do hacer el uso m á s efectivo 
posible de este medio, es Indudable 
que los Gobiernos del mundo en-
tero l l e g a r á n a un acuerdo en 
Washington el p r ó x i m o o t o ñ o , o, 
de no ser posible entonces, la pró-
xima p r i m a v e r a . E n nombre de su 
Gobierno, el secretario Kel log h a 
hecho ya algunas Invitaciones que 
fueron aceptadas dado el i n t e r é s 
despertado por esta conferencia . 
" M a ñ a n a s a l d r é para New Y o r k , 
donde me propongo vis i tar las 
grandes estaciones de la Rad io 
Corporat ion . D e s p u é s r e g r e s a r é a 
Cuba p a r a dar cuenta a mi Gobier-
no' del resultado de m i m i s i ó n . " 
( P o r 
P I D E N L O S M I O S D E S A N T I A G O 
E S C O E L A S Y M E J O R A S E N S A N I D A D 
E n M a t a n z a s se h a l l a e n f e r m o d e g r a v e d a d e l s e n a d o r 
s e ñ o r V e r a V e r d u r a , h a b i e n d o ido de e s t a c a p i t a l p a r a 
c o n s u l t a e l i lu s tre d o c t o r P r e s n o , q u e lo r e c o n o c i ó 
E L S U P L E M E N T O 
E N R O T O G R A V U R E 
Por primera vez en cuatro 
a ñ o s no repartimos hoy el acos-
tumbrado suplemento dominical, 
en rotogravure. 
Este, que como nuestros lec-
tores saben se edita en Nueva 
Y o r k , sufr ió , por causas inevi-
tables, graves deterioros, a cau-
sa de una i n u n d a c i ó n de agua 
a bordo. 
Esperamos que nuestros lec-
tores s a b r á n disculparnos este 
contratiempo que somos los pri-
meros en lamentar-
E L S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
Contiene: Conversando con 
don Antonio Escobar , entrevis-
ta por L . F r a u Marsa i .—Art i s -
tas A n ó n i m o s , por L e ó n Icha-
so.—Canto de V i d a y Esperan-
za , por Eugenio G . O l i v e r a . — 
C a n c i ó n en la A l e g r í a , por Por-
firio B a r b a J a c o b . — P a r í s hon-
ra ai poeta J o s é M a r í a Hcredia. 
— U n a Aventura, por Pedro 
Erasmo C a l l o r d a . — E l divorcio 
de Valentino, por M . L . de L i -
n a r e s . — E n las Zarzas Florida 
por Enrique Z a s , etc. 
s. 
M E D I D A S C O N T R A E L I N C E N D I O D E C A Ñ A V E R A L E S ^ 
los m i e m b r o s d e l P o d e r J u d i c i a l de a q u e l l a l o c a l i d a d 
P E T I C I O N D E P E N A C A P I T A L 
S A N T I A G O D E C U B A , noviembre 2 2 . — D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — H a b a n a . — E l F i s c a l ha formulado conclusiones provisionales 
solicitando p a r a el bandolero Lorenzo C h a c ó n y sus c ó m p l i c e s Anto-
m a r c h l y G o n z á l e z , l a pena de muerte por el delito de robo del que 
r e s u l t ó homicidio . 
Es tos tres individuos, enterados de que Antonio Abad , vecino de 
una finca s i tuada en e l t é r m i n o municipal del Cobre, se h a b í a ganado 
mi l pesos en el pr imer premio de la L o t e r í a Nacional , se dispusieron 
a apoderarse de esa cant idad, y a l efecto se dir igieron a casa de A b a d , 
paro no lo encontraron a l l í porque é s t e h a b í a ido a Santiago de Cuba 
a guardar el dinero. Entonces los bandidos cogieron a un hijo de 
Abad nombrado t a m b i é n Antonio y a otro menor que se encontraban 
en l a casa, y como no puflleron darles noticias de d ó n d e se encontraba 
ol dinero, los mal trataron vi lmente, y l l e v á n d o l o s d e s p u é s a una bue-
n a distancia de l a casa le dieron muerte a Abad, logrando el otro 
menor escaparse o c u l t á n d o s e dentro del monte . 
Uno de los cr iminales , G o n z á l e z , r e l a t ó a los r e p ó r t e r s el hecho, 
manifestando que d e s p u é s que C h a c ó n m a t ó a p u ñ a l a d a s a l infeliz 
menor, él y su c o m p a ñ e r o Antomarchi t a m b i é n le d ieron p u ñ a l a d a s . 
Chacón se encuentra en el C u a r t e l Moneada, y los otros en la 
c á l c e l . 
— H o y se esperaba en este puerto al vapor "Vi l l e des Cayes", , que 
f u é auxil iado por el buque de guerra gmerfeano " B r a z o s " a una dis-
tancia de la b a h í a de P i l ó n . 
E l buque l l e g a r á probablemente hoy, pues el adminis trador del 
ingenio "Cape C r u z " le ha facilitado ciento c incuenta barr i l es de pe-
t r ó l e o para que pueda emprender v iaje a Sant iago . 
E l adminis trador de l a A d u a n a de esta c iudad r e c i b i ó telegra. 
mas del de l a Aduana de Manzani l lo d á n d o l e cuenta de que el admi-
nistrador de "Cape C r u z " le f a c i l i t ó al vapor todos los auxil ios ne-
cesarios . 
E l C ó n s u l de H a i t í ha telegrafiado a dicho adminis trador y a l de 
:. i A d u a n a de Manzanil lo d á n d o l e s las gracias por los auxilos pres-
tados a l vapor y a los n á u f r a g o s . — C o r r e s p o n s a l . 
R a n d a l l Gould , corresponsal 
del Un i ted P r e s s ) 
P E K I N , noviembre 2 1 . — ( R . L . ) 
Mientras a la persona del ex-empe-
rador de este p a í s le e s t á absolu-
tamente prohibido el sa l ir de los 
l í m i t e s de la lesideucia que desde 
la c a í d a del antiguo r é g i m e n , le 
e s t á destinado, el elegante y bien 
parecido, embajador de la U n i ó n 
de R e p ú b l i c a s Soviets, se ha con 
vertido en el centro de l a atrac-
c i ó n de P e k í n y el edificio dono1 
reside, es aquel donde los ojos de 
los curiosos, quis ieran penetrar con 
m á s frecuencia. 
No ¡pasa una semana s in que se 
le a tr ibuya a K a r a k a n una a c c i ó n 
o movimiento ocurrido y a en la 
capital ya eu cualquiera de las re-
giones de este agitado p a í s . 
Otras veces corren los rumores 
acerca de que s i en el edificio de 
la E m b a j a d a hay tantos o m á s 
cuantos guardas rusos, acerca de 
si la E m b a j a d a comunica misterio-
samente con ta l o c u á l edificio del 
gobierno chino. Y las m á s de las 
veces es acerca de la enorme can-
tidad de l i teratura comunista que 
para la propaganda se impr ime en 
R u s i a en idioma chino y luego se 
distribuye profusamente en el p a í s . 
Q u é cant idad de verdad hay en 
todo esto? 
Nadie puede responder para con-
vencer a los que tiene nvoluntad de 
creer. Pero a l hombre que razona 
y que conoce esta c iudad, los r u -
mores le p a r e c e r á n r i d í c u l o s . E l 
embajador K a r a k a n e s t á muy le-
jos de ser el Individuo canal lesco 
que se pinta en c r ó n i c a s y corres-
pondencias de editorlal lstas sesudos 
que acostumbran a no saber u:.a 
palabra d é los asuntos que tratan . 
Su c o n v e r s a c i ó n es siempre fran-
ca y amable, no evadiendo discu-
s i ó n alguna. Posee casi el don mi-
lagroso de a t r a c c i ó n de todas c la-
ses de personas. Su gobierno le ha 
dado car ta blanca en todos los 
asuntos, pues acerca de él existe en 
M o s c ú , u n a m a g n í f i c a i m p r e s i ó n , 
pues f u é el negociador de los t r a -
tados chino y j a p o n é s con los So-
viets, unos de los m á s bril lantes 
triunfos de l a diplomacia de la 
nueva R u s i a . 
Siendo un hombre jov ia l , K a r a -
k a n se permite de cuando en cuan-
do, bromas s impát i ca^ , de las que 
hace v í c t i m a s a sus graves 'colegas 
en el cuerpo d i p l o m á t i c o . Aunquo 
es el ún ico embajador en dicho 
cuerpo, nunca preside las reunio-
nes de los ministroa, pero se delei-
ta cuando . recibe comunicaciones 
radicales de diversos organismos lo-
cales y entonces los hace c i r c u l a r 
entro sus indigandos y alt ivos co-
legas. T a m b i é n se complace en las 
diversas historias t e r r o r í f i c a s que 
se hacen c i r c u l a r ace ica de las ac-
tividades de su embajador. Suele 
relatar la ú l t i m a que e s t é en boga, 
para que a l poco tiempo aparezca 
en letras de molde, pero a l mis-
mo tiempo a c l a r a la verdad. 
Nuestra propaganda es solamen-
te la fuerza de nuestro ejemplo, 
tanto en nuestra hIsto?Ia p o l í t i c o -
e c o n ó m i c o como en los tratados ce-
lebrados con esta n a c i ó n , cancelan-
do los tratados injustos de l a é p o -
ca de los Zares . Nuestra propagan-
da e s t á en las actividades de las 
otras potencias al procurar mante-
ner el estado actual de sus relacio-
nes con C h i n a . 
¿ Q u é m á s necesitamos? 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O 
O U B A 
S A N T I A G O D E C U B A . nov. 21. 
— D I A R I O , H a b a n a . — E n s e s i ó n 
almuerzo rotarios e x p ú s o s e esta 
tarde lamentable estado sanitario 
c iudad así como falta au las para 
asistencia numerosos n i ñ o s que ca-
recen de e l la , n o m b r á n d o s e comi-
s i ó n que vis ite a \ Gobernador 
B a r c e l ó para que recabe en su 
p r ó x i m o v iaje H a b a n a sean atendi-
das ambas necesidades p ú b l i c a s a s í 
como vis i tar a l coronel M a s c a r é en 
bu p r ó x i m a v i s i t a a Santiago don-
> * 
^ ^ de viene a presidir J u n t a S u p e r í n -
' tendentes,, a fin de pedirle crea -
c i ó n nuevas aulas. Chauffeur doc-
tor L u i s F e r r e r que h a l l á b a s e em-
briagado a t r e p e l l ó a una m u j e r 
que f u é curada por propio m é d i c o 
en casa part icular , luego d e r r i b ó y 
m a t ó un mulo hiriendo a su j inete 
pobre guaj iro que t r a í a frutos me-
nores por carretera y por Uiumo 
c h o c ó contra un poste sufriendo 
a v e r í a s . considerables v e h í c u l o y 
salvo e l chauffeur. Hace d í a s que 
gremio estibadores viene soste-
( C o n t i n ú a en la p á g . ve int icuatro) 
S E E S P E R A E N W A S H I N G T O N 
E L L U N E S A L E M B A J A D O R 
C U B A N O 
( P o r la United P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , noviembre 2 1 . 
Se espera el lunes en esta capi-
ta l , procedente de la Habana , al 
embajador de Cuba en los pota-
dos Un idos . 
Se cree que hoy haya salido de 
l a capital c u b a n a . 
L A T E N T A C I O N D E C R I S T O 
D E L T I C I A N O . C O M P R A D A E N 
$ 2 0 0 . 0 0 0 
N U E V A Y O R K , noviembre 2 1 . 
— ( P o r l a United P r e s s . ) — E l cua-
dro conocido con el nombre de la 
T e n t a c i ó n de Cris to , debido a l pin-
cel del T ic lano , acaba de ser com-
prado por el Instituto de A r t e da 
Mlnneapolis, ejecutada por medio 
de las g a l e r í a s de R e l n h a r d t . 
E l cuadro s e r á exhibido en é s t a i 
durante un mes, y d e s p u é s s e r á en-
viado a Mlnneapol is . 
P A S A D E T R E S M I L P E S O S L O 
R E C A U D A D O P A R A E N V I A R E L 
A G U I N A L D O A L O S M A R I N O S 
F R A N C E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
S u m a anterior . 
J u a n R o d r í g u e z 
b a n l c ú ) . , , . 
(*»-
Tota l . 
| 3 . 8 6 1 . 3 t 
1 0 . 0 0 
1 3 . 8 7 1 . 8 8 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 > 
C O M I T E C E N T R A L P R O - M O -
N U M E N T O A L G E N E R A L 
M A S O 
Habiendo recibido instrucciones 
del S r . Presidente de este C o m i t é : 
Comandante D r . Manuel Secados, 
c ú m p l e m e c i tar a todos bus esti-
mados miembros para el lunes 23 
de los corrientes, a las 8 y 30 p. 
m. a l Consejo Nacional de Vetera-
nos, Empedrado n ú m . 81 (a l tos ) 
esquina a Monserrate; pues dicho 
»¡ ^ se c e l e b r a r á , definitivamente, 
l a solemne toma de p o s e s i ó n de 
bu Direct iva . Nos ha prometido su 
asistencia e l prestifeioso compatrio-
ta Mayor G r a l . Pedro Betancourt , 
Presidente del Consejo Nacional de 
Vetera&os y nos d i r i g i r á su autori -
zada palabra. Debemos hacer cons-
tar no hay nadie autorizado para 
hacer colecta para este C o m i t é : 
é s t a se h a r á por medio de talona-
rios. 
Mar io R . Bombal ier , 
Secretario Genera l . 
A G R U P A C I O N C I V I C O 
E C O N O M I C A 
C A R R I C A R T E A G A S A J A D O 
E N C O N S O L A C I O N D E L S U R 
H K R M O S A V E L A D A 
N I A N A 
M A K T I -
M a g n í f l c a ha sido la ve lada que 
la Sociedad Mart in iana c e l e b r a r á 
en el pintoresco pueblo de Consola-
c i ó n del Sur , de la P r o v i n c i a de 
P i n a r del R í o . 
E l elocuente discurso pronuncia-
do por el s e ñ o r R u b é n D . R o d r í -
guez, orador conceptuoso y entu-
siasta, f u é motivo de grandes aplau 
•sos por la selecta y numerosa con-
currenc ia que l l e n ó la s a l a . 
L a s proyecciones c i n e m a t o g r á -
ficas, mostrando la ruta del A p ó s -
tol, los campamentos, P lay i tas , l u -
gar donde desembarcara y donde 
h a b r á de ser emplazado el sober-
bio monumento, fueron aplaudi-
das, demostrando gran I n t e r é s la 
concurrenc ia por aquel las precio-
sas vistas h i s t ó r i c a s . 
'21 doctor Pedro Garc ía V a l d é s , 
patriota, culto y d i g n í s i m o h a b l ó 
en tonos tan elevados e inspira-
dos, que obtuvo una j u s t í s m a ova-
c ión del p ú b l i c o a l l í congregado. 
Sus oraciones, en todas partes, 
han sido m a g n í f i c a s . 
A l aparecer en las cintas cine-
m a t o g r á f i c a s , los retratos del Ho-
norable Presidente de l a R e p ú b l i -
ca, del Secretario de Obras P ú b l i 
cas y de l a revista mi l i tar del pa-
sado diez de octubre, el p ú b l i c o 
v i t o r e ó a las autoridades y solda-
dos . 
E l hermoso acto f i n a l i z ó con 
un elocuente discurso del s e ñ o r 
A r t u r o R . Carr l car te . con verbo 
r á l l d o , bellas i m á g e n e s y p e r í o -
dos fel ices. L a concurrencia aplau 
d l ó como m e r e c í a a tan i lustre cu-
bano', por su talento y por l a mag-
n í f i c a labor que viene real izando 
a t r a v é s de la R e p ú b l i c a . 
L a provincia Vue l tabajera vie-
ne correspondiendo con creces a l 
esfuerzo de la Sociedad Mart in ia -
n a . Satisfecho e s t a r á nuestro que-
rido amigo y c o m p a ñ e r o e l se-
ñ o r Carr lcarte , a l conocer que los 
cubanos todos se disponen a coo-
perar en su obr ade g l o r i f i c a c i ó n 
kal A p ó s t o l de nuestra L i b e r t a d . 
Concurr ieron a la velada el A l -
calde del lugar Alberto Bravo , el 
Inspector E s c o a r s e ñ o r F e r n a n d o 
A r a n , F r a n c i s c o Rodríguez1, . Secre 
tario de l a J u n t a de E d u c a c i ó n . 
Ange l F e l i p e M e n é n d e z , Pres iden 
te de l a Colonia E s p a ñ o l a . L a es-
trofa inmorta l f u é marav i l lo sa -
mente cantada por los n i ñ o s de la 
E s c u e l a n ú m e r o Uno, que dirige la 
cu l ta profesora Dolores B l a n c o . 
L A S H E R M A N A S D E L O S 
A N C I A N O S D E S A M P A R A -
D O S D A N L A S G R A C I A S 
L a s H e r m a n i t a s del As i lo de 
Santa M a r t a nos ruegan hagamos 
constar su sincero agradecimiento 
a l Sr . Secretario de Obras P ú b l i -
cas por haber ordenado que fuese 
arreg lada l a entrada del As i lo , 
cuyo estado anterior tanto dif icul-
taba el acceso a l a b e n é f i c a casa . 
Con el mayor gusto damos c u m -
plimiento a l grato encargo. 
¡ A y 
M a m i t a ! 
Ou« los niños se golpeen la 
carita o se desgarren la pie! de 
las manos y las rodillas, es cbsa 
común y corriente. Por esto 
las madres solicitas y pre-
visoras siempre tienen a la 
mano un remedio que alivie 
pronto el dolor y proteja con-
tra peligrosas infecciones. 
Nada hay que alivie y desin-
fecte con la eficacia y seguri-
dad del 
f n e ñ t h o l a t u m 
Indispensable en el hogar 
el amigo de los nIQos por ser 
tan suave, tan puro, tan seda-
tivo, que convierte sus lágri-
mas en sonrisas. Es tamtnén 
un excelente compaficro de los 
adultos, pues no tiene Igual 
para picaduras de insectos y 
plantas venenosas, quemadu-
ras, catarro, dolor do cabeza, 
sabañones, etc. Exija siempre 
el legitimo en sus envases orl-
glnalcsi tubos, tarros y latas. 
No acepte rmitacienes. 
^ T U e / U h o / a t ú m 
E n la tarde de ayer, y en el am-
plio local que en el tercer piso de 
la L o n j a del Comercio de la H a b a -
na ocupa la " A g r u p a c i ó n C í v i c o 
E c o n ó m i c a Nacional" c e l e b r ó una 
Importante s e s i ó n el C o m i t é E j e c u -
tivo de dicho organismo, bajo la 
presidencia del s e ñ o r Armando 
Pons, quien a la vez es presidente 
i e la L o n j a del Comercio ya c i ta-
d a . 
A c t u a r o n de Secretarios, los que 
lo son de actas, y de corresponden-
cia ,en propiedad, s e ñ o r e s Is idro 
F e r n á n d e z Casuso y doctor R a m ó n 
de la C r u z . 
D e s p u é s de aprobarse el acta de 
la s e s i ó n anterior, fueron aproba-
dos asimismo los Informes emiti-
dos por lag Comisiones de Hac ien-
da, de N a c i o n a l i z a c i ó n y de Ins -
ripclones, , esta ú l t i m a que presi-
de el estimado amigo y rotarlo se-
ñ o r F r a n c i s c o Prieto y de la que 
es activo y diligente secretario el 
q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o en la pren-
sa, s e ñ o r Car los G i r ó n . 
Por .estos Informes, el C o m i t é 
E j e c u t i v o de dicha A g r u p a c i ó n co-
n o c i ó del estado floreciente de la 
C a j a de l a misma, a v i r tud de la 
labor rea l izada por los miembros 
de l a C o m i s i ó n de Hacienda, s e ñ o -
res A r m a n d o Pons, T o m á s F e r -
n á n d e z Casuso , Franc i sco Prieto , 
doctor R a m ó n de la C r u z y otros, 
a s í como de la gran cantidad de 
asociados e s p a ñ o l e s a quienes les 
e s t á n gestionando sus cartas de 
c iudadanos por la C o m i s i ó n de N a 
c i o n a l i z a c l ó n , a cargo del compe-
tente y apreciable amigo, s e ñ o r 
Car los M a r t í n Morales y el n ú m e -
ro considerable de miembros de 
d icha entidad, cubanos por nac i -
mientos o a d o p c i ó n que, por la 
C o m i s i ó n de Inscripciones, se han 
llevado a la J u n t a Munic ipal E l e c 
toral de la Habana , a sol ic i tar sus 
c é d u l a s para poder votar en las 
p r ó x i m a s elecciones parciales del 
d í a pr imero de noviembre de 1926 
cumpliendo a s í con uno de los 
m á s lementales deberes constitu-
cionales . 
D a d a cuenta con las declaracio-
nes recientemente hechas por e l 
doctor Marco Aurel io Cervantes , 
presidente de la J u n t a Centra l 
E l e c t o r a l , recomendando a loa 
c iudadanos que, bien por a p a t í a o 
por otras causas voluntarias o I n -
voluntar ias , a ú n no tengan votos, 
que vayan a Inscribirse en las res-
pectivas Juntas Municipales E l e c -
torales, para que de esa manera 
puedan efectuar el derecho al su -
fragio conferido por l a Car ta F u n 
damental de l a R e p ú b l i c a ; se acor 
d ó d ir ig ir a l mismo, un escrito, fe-
l i c i t á n d o l o calurosamente por s u 
c í v i c a e x h o r t a c i ó n . 
T a m b i é n se a c o r d ó fel ic i tar efu 
s ivamente a l miembro de dicho 
-Ejecutivo s e ñ o r serglo R . V a s s a -
Uo, por haber retornado al se-
no del mismo, d e s p u é s de haber 
pasado una larga y penosa enfer-
medad, grandemente sentida por 
todos sus c o m p a ñ e r o s y amigos . 
C e r c a de las ocho de l a noche, 
se d i ó por terminada l a s e s i ó n , se-
p a r á n d o s e todos los s e ñ o r e s a s í s 
tentes l lenos de fe y entusiasmo 
por el desenvolvimiento de la m a g 
n í f i c a labor c iudadana que viene 
real izando l a " A g r u p a c i ó n C í v i c o 
E c o n ó m i c a Nacional" y prometien 
do cont inuar con ardor e i n t e r é s 
los diversos trabajos a o c o m á í " 
dos encomendados a L c a d a i 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L U I S M . B O D E L O Y ^ A N C H K Z 
E n atento B . L . M. nos part ic i -
pa el abogado Sr . L u i s M . Bodelo 
y S á n c h e z haber abierto su estu-
dio profesional en los departamen-
tos 318, 319 y 320 del edificio del 
Banco Nova Scotla, en e l que le 
deseamos todo l inaje de prosperi-
dades. 
S I E M P R E D U R A R A N . 
E l i n s t i n t o de r e v e r e n c i a h a s ido 
e c l i p s a d o p o r e l de l a a c t i v i d a d 
e n e l h o m b r e y l a m u j e r de l S i g l o 
X X . L a s cosas v ie jas no son res -
petadas o conservadas , s e n c i l l a -
m e n t e p o r mot ivo de s u a n t i g ü e -
d a d , y l a s cosas que y a no son ú t i -
les t i e n e n que d e s p e j a r e l c a m i n o . 
S i n e m b a r g o , s i e l progreso no es 
in t e l i gen te , no s e r á p e r m a n e n t e . 
S i e m p r e h e m o s de r e s p i r a r e l a i r e , 
beber a g u a y comer p a n . N u n c a eq 
e f e c t u a r á u n a m o d i f i c a c i ó n en l a s 
g r a n d e s neces idades de l a v i d a y 
t a m p o c o nos hace f a l t a . N o debe-
mos f o r m a r n o s l a i d e a de que to-
das n u e s t r a s atesoradas opiniones 
d e b e r á n v e n i r por t i e r r a . A l t r a v é s 
de t o d a e v e n t u a l i d a d y p e r i p e c i a , 
l a s cosas , que a s e m e j a n z a de l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
h a n creado u n a r e p u t a c i ó n f u n d a -
d a e n lea les y buenos s erv i c io s , 
h a n de q u e d a r p e r m a n e n t e s . P a r a 
las E n f e r m e d a d e s D e m a c r a n t e s , 
L i n f a t i s m o , I m p u r e z a s de l a S a n -
gre , q u e r e s u l t a n e n afecciones de 
l a p i e l , e t c . , se b a g r a n j e a d o l a 
conf ianza de los m é d i c o s y del p ú -
b l i co e n g e n e r a l , p u e s n u n c a d e j a 
de p r o d u c i r sus resu l tados . E s t a n 
sabrosa como l a m i e l y a l a vez 
t a n m e d i c i n a l que s u s efectos se 
h a c e n s e n t i r desde l a p r i m e r a do-
sis . C o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de i l n 
e x t r a c t o que se obtiene de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , combinados ! 
c o n J a r a b e de Hipofosf i tos C o m - | 
puesto y E x t r a c t o F l u i d o de Gere- I 
zo S i l v e s t r e . E l D r . A m a d o r G u e -
r r a , de l a l l á b a n a , d i c e : ' 'S i empre 
he usado c o n v e n t a j a l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e en las afecc iones 
del apara to r e s p i r a t o r i o . " L a or i -
g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es hocha so lamente por 
H e n r y , K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l eva 
l a firma de l a casa, y m a r p a do f á - i 
b n c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n í 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de 
dudoso valor . D e v e n t a en las 
ü o t i c a s y D r o g u e r í a s de l m u n d o . 
L E C H E K E L 
L A S A C l l V I D A D f S D E L l i E M P O 
S U F R E N E N E S T O S U L T I M O S M O M E N T O S U N C A M B I O R E -
P E N T I N O 
P A R A S E R E L E G A N T E H A Y Q U E A N D A R A L D I A Y C O M -
P R A R L O S Z A P A T O S E N " E L M U N D O " . 
H á g a n o s u n a v i s i t a y se c o n v e n -
c e r á que somos los a r b i -
t ro» d e l a m o d a . 
N I N F A 
N I / W P A 
R A S O S Y P I E L E S D E T O D O S L O S C O L O R E S . T E N E M O S 
T O D O Y P A R A T O D O " E L M U N D O " . 
D E 
G R A N P E L E T E R I A 
E L M U N D O 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A U A N O 
T e l é f o n o A . 4 9 2 4 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L S E - E l t r a b a j o d e l o s n i ñ o s e n l o s 
C R E T A R I O D E J U S T I C I A " S t u d i o s " c i n e m a t o g r á f i c o s 
L a Of ic ina In ternac iona l del T r a -
bajo se ha ocupado de Investigar 
c u á l e s son las disposiciones que 
existen en los diferentes p a í s e s re-
glamentando esta clase de traba-
jo. L o s Informes que ,ba podido 
T 105T3 ld-22 
M R . H . W . T O R L A G E 
Acaba de l legar a esta ciudad 
M r . H . W . Torlage Ingeniero 
c o m p e t e n t í s i m o de la poderosa 
C o m p a ñ í a americana R E M I N G T O N 
C A S H R E G I S T E R C O M P A N Y , I N C 
M r . Tor lage viene en viaje de Ins 
t r a c c i ó n a l cuerpo de m e c á n i c o s 
que tiene l a Agencia exclusiva de 
las m á q u i n a s registradores " R E -
M I N G T O N " o s é a s e la casa de T E -
X I D O R Y C O M P A N Y . • 
E s t e c o m p e t e n t í s i m o Ingeniero, 
p e r m a n e c e r á probablemente en l a 
c iudad de tres cuatro meses, don-
de s e g u i r á viaje para S u d - A m é r i -
ca y A u s t r a l i a . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $ 4 . 0 0 . P a r c i a l $ 2 . 0 0 . 
Se pract ican A n á l i s i s Q u í m i c o s , 
Labora tor io A n a l í t i c o del 
D r . E M I L I A N O D E L G A D O 
« A L U D , 60, bajos 
T e l é f o n o A-8628 
P A R H S U P E L O s 
C O C O - S O L i D i F i E D 
S H a M P O O s 2 0 M 
t SAUR.BUÍ NAHiUnACiAS'SE DE RIAS. 
E l Ledo. B a r r a q u é dijo ayer a los 
r e p ó r t e r s : 
"Hace algunos d í a s que la pren-
sa, eco a lgunas veces de rumores 
m á s que de noticias c i e r t a s — l ó que 
se explica dadas las necesidades y 
exigencia^ de l a I n f o r m a c i ó n en 
UBo—hizo saber a l p ú b l i c o que el 
Secretario de Jus t i c ia , de acuerdo 
con el F i s c a l del T r i b u n a l Supremo, 
h a b í a resuelto proceder a la depu-
r a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a del Ministe-
rio F i s c a l " . 
"Aparte la c ircunstanc ia do que 
Ignoro la s i g n i f i c a c i ó n , en este ca-
so, de la frase d e p u r a c i ó n adminis -
trat iva , conviene propalar que la 
tal noticia es equivocada. N a c i ó , 
probablemente, del hecho real de 
que en una do las entrevistas que 
a diarlo suelen celebrar el Secreta-
rlo y e l F i s c a l , p i d i ó e l primero y 
m o s t r ó el segundo l a l is ta de todos 
los funcionarlos que en la actual i -
dad prestan sus servicios en aquel 
Ministerio. Y con esta o c a s i ó n , so-
naron nombres propios y, lo que es 
natura l , se a l u d i ó por entrambos 
c ircunstantes a cual idades persona-
les y a propiedades de cada fun-
cionarlo. Como desgraciadamente 
ha sido preciso ahor a poner en mo-
da el vocablo depurar, b a s t ó sin 
duda a alguien, sagaz en d e m a s í a , 
o ír aquellos nombres y escuchar en 
su c o m p a ñ í a algunos adjetivos pa-
ra deducir la e r r ó n e a consecuencia. 
Pero el acuerdo o r e s o l u c i ó n alu-
dida no existe; es innecesario ade-
m á s : esto ú l t i m o , por razones va-
rias que no es del caso exponer." 
" E n cuanto a l a d e p u r a c i ó n j u -
dicial , t a m b i é n tan t r a í d a y l leva-
da en estos d í a s , s in duda por la 
actual idad q u é le dan los juic ios 
que se vienen celebrando en el T r i -
bunal Supremo, deseo dar a cono-
cer que personalmente s e r í a parti-
dario de l l evar la a cabo de la ma-
nera deseada por l a m a y o r í a de 
nuestros p e r i ó d i c o s , esto es, en for-
ma menos ruidosa , en privado, a 
puertas cerradas de ser posible, s i 
no se opusieran a ello esas mis-
mas a ludidas exigencias de la in -
f o r m a c i ó n en general , el deber en 
que e s t á l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
de marchar s iempre a buena luz y, 
sobre todo, el Imperio de la ley vi-
gente, cuyos preceptos, c laros e Im-
borrables, ordenan que en todos 
los casos y a resueltos y en los que 
quedan Por resolver, referentes a 
funcionarlos Judiciales , se termi-
nen los expedientes de c a d a uno 
mediante la c e l e b r a c i ó n de una 
vista que h a de sujetarse , precisa-
mente, a los moldes, p ú b l i c o s por 
excelencia, del ju ic io ora l en pro-
cedimientos cr iminales" . 
"Pensar, pues, en l a posibil idad 
de guardar un poco de secreto en 
cada caso, s e r í a muy plausible; pe-
ro tan aventurado como pretender 
que, con las c ircunstanc ias y razo-
nes apuntadas, se condene a la 
prensa d iar ia , a mantenerse, a pro-
p ó s i t o de la c u e s t i ó n , en constante 
y perpetuo si lencio". 
L o s F e s t e j o s i n v e n í a l e s 
E L F E S T I V A L D E L A C A N C I O N 
, C U B A N A 
C a d a vez que hemos tratado de 
es t imular toda g e s t i ó n p a r a fomen-
to del tur ismo, hemos Indicado la 
reunir han sido publicados en " I n - necesidad de potenciar nuestros 
formations Socia les" 
Muy a menudo se h a preocupa-
do la o p i n i ó n p ú b l i c a de saber s i 
el empleo de los n i ñ o s en los "stu-
dios"^ c i n e m a t o g r á f i c o s estaba re-
glamentado por disposiciones de-
terminadas . 
E n los Es tados Unidos , l a c iudad 
de L o s Angeles C a l i f o r n i a ) ha c a -
si monopolizado la p r o d u c c i ó n ci 
n e m a t o g r á i i c a ( cerca del 90 por 
ciento de los fi lms Impres ionados) . 
ül comisarlo del T r a b a j o del E w 
tado de Ca l i forn ia h a comunicado a 
la O. I . T . que el empelo de los 
n i ñ o s en losi "studios" cinemato-
g r á f i c o s e s t á reglamentado por 
ciertas disposiciones, entre las que 
f iguran las s iguientes: 
I . — N i n g ú n n i ñ o menor de 14 
a ñ o s puede ser empleado en un 
"studlo" c i n e m a t o g r á f i c o , s i no po-
s é e la correspondiente autor iza-
c i ó n . 
n . — T o d o n i ñ o que solicite una 
a u t o r i z a c i ó n debe someterse a un 
examen m é d i c o . 
I I I . — L o s n i ñ o s empleados en 
los "studios" deben ser a c o m p a ñ a -
dos de sus padres o por cualquier 
otro miembro de su fami l ia y dis-
frutar de cuatro horas diarias de 
I n s t r u c c i ó n bajo la d i r e c c i ó n de un 
profesor diplomado, designado por 
el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
L o s "studios" r e m u n e r a r á n a los 
profesores, pero no p o d r á n elegir-
los. 
propios y genulnos valores , como 
factor primero y esencia l para la 
a t r a c c i ó n de extranjeros . SI desde-
ñ a m o s lo t í p i c o , lo que forma, por 
decirlo as í . el perf i l de nuestro 
pueblo, habremos dado un paso de 
retroceso en el camino del é x i t o . 
E s necesario que nos demos cuen-
ta de nuestras bellezas y que nos 
percatemos de que el las , por bu t í -
pico c a r á c t e r , son las que mayor 
derecho tienen a Impres ionar v i -
v a m e n t e » la sens ib i l idad del foras-
tero. 
y competente, y trUarí.„ 
absoluta r e s e r v L ' o b ' r M o T n 1 4 ^ 
de los m ú s i c o s que envfpr. 0mb^ 
len origina. 
ln<íican como ^ 
Para la Der-
este festival al R^8ai11* 
nesto Lecuona , qul^n u r Er-
r í g i d o numerosas f l e ^ » V a b e r 
d o l é , es uno de n u ^ r ^ ' eSa 'a-
m á s experimentados en esL 1?U8lco« 
e m p e ñ o s . e8a cla8e d, 
B ien organizado, el v*0n 
la C a n c i ó n Cubana pued; . "^1 ^ 
un gran a t r a o t l ^ ^ y ^ r 
les a l concurso. 
L o s ponentes 
sona capacitada 
c l ó n de 
ruego de los abogados del Colegio 
de Santa C l a r a , ha pospuesto para 
el s á b a d o p r ó x i m o s u v ia je a dicha 
ciudad, a ' dondo quieren a q u é l l o s 
obsequiarlo con un banquete. 
S e g ú n noticias del Gobernador 
M é n d e z P é ñ a t e , ha motivado esta 
s u s p e n s i ó n el deseo de abogados 
de Clenfuegos, Sagua y otros luga-
res de l a Prov inc ia de sumarse a l 
homenaje proyectado. 
C E S A N T I A 
H a sido declarado cesante e l 
agente de la P o l i c í a J u d i c i a l San-
dallo M a r t í n e z , complicado en un 
suceso de e s c á n d a l o de que h a da-
do cuenta la prensa d iar la . 
V L \ J E A P L A Z A D O 
E l Secretario , respondiendo a un 
O B S E Q U I O A L A P O L I C I A J U -
D I C I A L 
Fi jamente , el p r ó x i m o d í a prime-
ro do diciembre o b s e q u i a r á el L i -
cenciado B a r r a q u é con un a lmuer-
zo en los Manantiales de San F r a n -
oisco a todos los miembros de la 
P o l i c í a J u d i c i a l . 
A dicho acto c o n c u r r i r á n , tam-
bién Invitados especialmente por el 
Secretarlo de J u s t i c i a , é l Secretarlo 
y e l Subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
el F i s c a l del T r i b u n a l Supremo, los 
Jefes de la P o l i c í a Nacional y Se-
creta y los r e p ó r t e r s de p o l i c í a . 
0 
E s p a r a n o s o t r o s u n v e r d a d e r o p l a c e r , i n v i t a r 
a u s t e d a l a a p e r t u r a d e L A C A S A L I F E , 
e n S a n R a f a e l y R a y o , e l m i é r c o l e s 2 5 
d e l a c t u a l . 
r e l e f . M . 7 0 6 3 . 
¿ S e concibe v i s i tar un p a í s s i é s -
te carece de rasgos pecul iares , ge-
nulnos, como no sea con una fi-
nal idad mater ia lmente Interesada? 
No. L a s peregrinaciones que se ha-
cen a I t a l i a , a T i e r r a S a n t a y tan-
tos otros lugares del planeta res-
ponden a l n a t u r a l deseo del hom-
bre de conocer aque l las reglones I 
que conservan a t r a v é s de los s i -
glos el prestigio de un pasado glo-
rioso o que son capaces, por su 
grandeza a r t í s t i c a , de hacer v ibrar 
poderosamente las m á s r e c ó n d i t a s 
f ibras de su sens ib i l idad. 
Por estas razones hemos aboga-
do siempre en el sentido de que se 
conserve, cuide y ava lore todo 
aquello que en C u b a tiene un ca-
r á c t e r de -cosa t í p i c a , c a r a c t e r í s t i c a , 
tradicional . Y nos hemos opuesto a 
la d e m o l i c i ó n de toda re l iqu ia his-
t ó r i c a , y a l cambio de nombre de 
las calles y a l a p ó c r i f o concepto de 
modernidad y c i v i l i z a c i ó n que nos 
e s t á l levando a cons tru i r edificios 
de veinte pisos en u n a c iudad, co-
mo l a nuestra , donde el c l i m a y la 
angostura de las cal lea no toleran 
semejantes a lardes . 
Se trata de fomentar e l turismo 
que es, indiscutiblemente, un mo-
vimiento desinteresado, desde el 
punto de v is ta mater ia l . E l tur i s ta 
v i a j a s in objetivo p r á c t i c o alguno, 
por el placer de v i a j a r , / l e ver m u n 
dos nuevos, de gozar n u n c a expe-
rimentadas sensaciones. ¿ Q u é de-
bemos hacer, pues? T r a t a r por to-
dos los medios posibles de que, en 
efecto, el tur i s ta hal le entre nos-
otros, en nuestra t i e r r a , esas des-
conocidas sensaciones que busca. 
¿ Y esto c ó m o puede conseguirse? 
Cult ivando nuestro t ipic ismo, ha-
c i é n d o l o presentable y f á c i l m e n t e 
asequible a l ex tranjero , no ocul-
t á n d o l o como cosa de la c u a l ten-
gamos que avergonzarnos . Se ha-
bla de que C u b a es u n p a í s de es-
casa a u t o g e n í a , que carece de r a s -
gos genulnos, que conserva dema-
siado sobre s í l a hue l la de otras 
civi l izaciones. Y nosotros, lejos de 
intentar formarnos u n a personali-
dad propia, con ma l i ce s c laros y dd-
flnldos, a ú n pretendemos desnatu-
ra l izarnos y mixt i f icarnos cada d í a 
m á s , desterrando lo nuestro para 
dar cabida a lo e x t r a ñ o . ¡ E s mal 
s i s tema! S ó l o la propia personal i -
dad puede darnos tono en el con-
cierto de los pueblos. Seamos co-
mo la humilde y l e j a n a estre l la: 
poca luz, pero n u e s t r a . ^ 
P a r a a traer a los tur i s tas e l C o -
m i t é de T u r i s m o v do l a A s o c i a c i ó n 
d e Comerciantes ha confeccionado 
un programa, que y a publ icamos y 
de algunos de cuyos n ú m e r o s ya 
hemos hablado, en el c u a l re sa l -
tan algunas fiestas t í p i c a s , l l a m a -
das, s in duda, a a l canzar el ma-
yor é x i t o . Hemos hecho y a refe-
renc ia a uno de gran or ig inal idad 
y s u g e s t i ó n : l a F e r i a C r i o l l a . D i -
gamos hoy unas cuantas palabras 
del F e s t i v a l de l a C a n c i ó n Cubana . 
E s preciso hacer u n .homenaje a 
l a c a n c i ó n cubana, f lor de nuestro 
"folk lore". U n homenaje que sea 
una a d h e s i ó n y u n desagravio. U n a 
a d h e s i ó n porque a e l l a han de vol-
ver siempre en ú l t i m o t é r m i n o los 
quf| quieran hacer m ú s i c a nacio-
na l . (Veamos s i no e l ejemplo de 
E s p a ñ a , el ejemplo de R u s i a , cu-
y a m ú s i c a moderna e s t á empapada 
de v e r n á c u l o sabor ) U n deságra-» 
vio, porque se h a abusado mucho 
de e l la , se la ha encanal lado con-
v l r t l é n d o l a en m e r c a n c í a de f á c i l 
venta, se l a ha adulterado- con la 
poca escrupulosa i n t e r v e n c i ó n de 
tanto p s e u d o m ú s i c o que por a q u í 
pu lu la . Y el F e s t i v a l de la C a n c i ó n 
C u b a n a que se organice bajo los 
auspicios del C o m i t é de T u r i s m o 
de l a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
puede ser ambas cosas» 
P a r a e l mayor é x i t o del F e s t i v a l 
los ponentes dftl p r o g r a m a de í e s -
tejos I n s i n ú a n l a Idea de que se ce-
lebre un concurso entre los com-
positores cubanos y extranjeros re-
sidentes en el p a í s p a r a conceder 
un premio a l que presente la "can-
c i ó n cubana" que a ju ic io del Ju-
rado que se designe se haya hecho 
m á s acreedor a d i c h a recompensa. 
Nos parece excelente la Idea, 
s iempre que se proceda con la m á s 
absoluta I m p a r l c a l i d a d , a cuyo fin 
debe nombrarse un J u r a d o sereno 
E N H O N O R D E T S E f i O í 
D O M I N G O E S P I N O 
t i ó S 0 ^ ^ 
clonal de E s t a d í s t i c a y R e f o r ^ ' 
E c o n ó m i c a s , un grupo ^ e ^ ? " 
o f r e c e r á a l s e ñ o r D ¿ m W o S n ? 3 
un a lmuerzo homenaje que 
efecto el s á b a d o 5 del e'níran e J * 
clembre en el Palacio de r r L ? 
• E l precio del cubierto es de n -
tro pesos y en la Comis ión ( W 
n lradora figuran el doctor R * 2 S 
D í a z Pardo, de la A s o c i a c i é T S 
Hacendados y Colonos- doctor t 
n a d o R a m í r e z , de-la Sociedad 
n ó m l c a de Amigos del País Z 
tor Antonio Moreno Ayala d« t 
L o n j a del Comercio; Carlo3 Á r t l í 
son. de l a C á m a r a de Comertio n 
dustrla^y N a v e g a c i ó n ; José c .0 '¿T 
trons, de l a U n i ó n de F a b r i l 
de Tabacos; C o m a n f a n ^ T l S 
ca y J o s é A . B a l d ó , l e f d é f o S 
L a s adhesiones las recibe ade-
m á s de los anteriores comisionado' 
el Secretario y Tesorero, señor Jn' 
s é B á e z , en Trocadero 28 
i solo Fosfato asimimie ¡ 
y que no fatiga el Estómgol 
Infalible contra el Raqui t i smo 
D e b i l i d a d de los Huesos , 
C r e c i m i e n t o de los N i ñ o s , 
A m a m a n t a m i e n t o , 
P r e ñ e z , N e u r a s t e n i a , 
B x r e s o de T r a b a j o , 
i c , e l e 
moy agrarfabl» 
da f ornar en un poco' 
da agua ó da fecha. Para 
^ J * /o« Diabéticos ta prepara 
Jo^ bajo la forma de comprímldot, 
r#flfaa/por»ajfof;l3,RaedePoi8iy,ParIlj 
L A R E G E N T E 
D E V t l ' jCJNO Y AMISTAD 
avisa , por este medio, que estando 
p r ó x i m a a efectuarse una nueva sn-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar loa in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir á incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y García. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
G A R G A N T A , N A « I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S F I T A I . M0-
en VtoB Drl/iariaB / 
Clst'->ec0RIa / Especialista Enfermedades ve.nére^4te7eV' cirugía 
ConsuUas de 10 
la cali* 
Cateterismo de los 
de Vías Urinarias 
a 12 y de 3 a 6 p. m. 
Avenida de la República £54. 
D r . C a l v e z G i n l l e m 
I M P O T E N C I A , P ^ D J Í V * 9 
I e m i n a l e s . e s t e r i l i -
D A D . ^ ^ E R E O , S I F U - W 
Y H E R N I A S O Q j ^ f 1 ^ " 
D U R A S , C O N S U L T A S D B 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 _ _ 
D R . G A R C I A f . 
Paría. 
la curacl*" 
Tratamiento « " ^ i T ' T u n a r e s . ^ 
y de 4 a b 
A-4 60 2. 





B I L L E T E S D E N A V I D A D 
del " G A T O N E . ? R í ! n ' h distribuido, 
ae p r e m i o » i n a n e s ^^ps i t e P^' 
de usted, los billetes que n e f s¿rec i03 
de Navidad, a 
$ 1 2 0 
L a a for tunada y popular casa 
l a 
pone a la d i s p o s i c i ó n 
r a la gran jugada extraordluar ia 
muy favorables. 
F r a c c i o n e s del extraordinas.rio a 
E n t e r o s sorteos regu lares a 
M á s los gastos del franqueo. 
l ios revendedores t ienen un precio especial 
.Seguimos eomprando y vendiendo checks 
r a c i o n a L 
C A C H E I R O Y U N O . V I D R I í R A D f l C A f t » 
O B I S P O Y A G U J A R . T E L E F O N O A-OOOO. H A B 
del Banco 
D O C T O R A L F R E D O 
M ó d i c o C i r u j a n o b ^ t i m o b J 
Y H O S P I T A L E S D B NETW Y O R K T ^ genlto-« 
enfermedades de la piel, s»n*r* J - m o de laS 
. Examen visual de la uretra vejiga y cotet*"». f 
s. Enfermedades de señoras . debilidad •** 
Tratamiento eléctrico novislmoy eficai contra 'a a«' sgif 
• • f ermedade» venérea* . Consulta» de 9 a 13 y ie IJr.-ntOTS* 
•szsro «• TBi 
D E L A F A C T T L T A D  S P I T A L E S 
Especialista de en 
Barias 
terM 
F I D I A 2 7 , P O R O R D E N D E L A L C A L D E 
E N E L O B E L I S C O Y E N E L P A N T E O N 
c cn el p lazo d e tres d í a s no r e t i r a l a H a b a n a E l e c t r i c 
5 los tubos de v e n t i l a c i ó n pues tos e n a l g u n a s c a les . lo h a r á 
e l M u n i c i p i o . — L o s c o r r e d o r e s d e l J a i A l a i y e l a r b i t r i o 
Lrf j T U B O S ,DE V E N T I L A C I O N 
e\ Alcalde se ha aprobado lo 
P «tn ñor el s e ñ o r Alberto Ma-
P^ffngenTero Jefe de l a S e c c i ó n 
im Topograf ía Municipal , en vela-
d' rSn la denuncia formulada 
CÍOntra la H a v a n a E lec tr i c , por ha-
C0n instalado cautro tubos de hie-
g fundido de grandes dimensiones 
^ ventilar un registro soterrado 
fiando la acera eu la esquina de 
C e a y Perseverancia . 
Z e S m a el s e ñ o r M a r u n que la 
S a c i ó n de esos tubos « o n s t i t u -
^ nn atentado a l ornato p ú b l i c o . 
feffiás de ocuparse la v í a p ú b l i c a 
' a u t o r i z a c i ó n de la A l c a l d í a , 
„ica autoridad competente para 
t c e d e r esta clase de permisos. 
S m a el informante que debe 
^ c e d é r s e l e a la Havana E l e c t r i c 
" plazo de tres d ía s para que sean 
" tirados los referidos tubos y pro-
S r l p que los coloque en los otros 
A s t r o s que se e s t á n instalando 
Tn diversos lugares de la ciudad. 
De no cumplirse por la H a v a n a 
Plectric la orden mencionada, se 
nrocederá. por obreros del Depd-
Eito Municipal a l derribo de los ci-
tados tubos, con cargo a la Compa-
üla de los gastos que este trabajo 
ocasione. 
LOS C O R R E D O R E S D E L JAI-ALIA 
Por el Jefe del Departamento de 
Impuestos, s e ñ o r V a l d é s Gal lo l , se 
ha dispuesto que si m a ñ a n a lunes. 
bo han pagado el arbitrio corres-
pondiente Tos corredores d e l F r o n -
tóij Jai-Alai, el martes no p o d r á n 
ejercer sus funciones, 
¿A UNION D E C A R P I N T E R O S 
Han elevado una solicitud a l a 
Alcaldía los componentes de la 
Unión de Industriales de Carpinte-
ría en general, en la que sol icitan 
se cree un ep ígra fe intermedio pa-
ra el ejercicio de la industr ia a que 
se dedican, pues solo ejclsten dos, 
uno de quinientos pesos a l a ñ o y 
otro de cincuenta. 
El Jefe del Impuesto lia infor-
mado favorablemente esta solicitud 
debiendo elevarse el asunto a l 
Ayuntamiento, que es el ú n i c o au-
torizado para la c r e a c i ó n de nuevos 
epígrafes. 
dores de l a Secc in de I n v e s t i g a é t ó n 
y C o m p r o b a c i ó n , es deficiente, pues 
no di l igencian n i seis expedientes a i 
d í a , ha propuesto a l Alca lde la ce-
s a n t í a de cinco de esos empleados. 
E L 27 D E N O V I E I V I B R E 
P o r e l Alca lde se ha dispuesto 
que sean colocadas sendas coronas 
de flores e l d í a 27 del actual , an i -
versario del fusi lamiento de los 
estudiantes, en e l obelisco de la 
P u n t a y en el p a n t e ó n del Cemen-
terio. 
XO E S E S O L O Q U E S E I N T E R E S A 
En días pasados se i n t e r e s ó por 
la Alcaldía, por m e d i a c i ó n de la 
Secretaría de G o b e r n a c i ó n , que los 
distintos departamentos del E s t a -
do informaran al Departamento de 
Impuestos Municipales, q u é casas 
propiedad de particulares, estaban 
ocupadas por oficinas oficiales, con 
especificación de los alquileres, a l 
objeto de comprarlos con las de-
claraciones de renta y pago de las 
contribuciones correspondientes. 
L a Dirección de Beneficencia, sin 
comprender el verdadero alcance de 
la comunicación de la A l c a l d í a , ha 
contestado que Sanidad no tiene 
alquilada ninguna casa al Munici-
pio de la Habana. 
L A C O M I S I O N D E L I M P U E S T O 
T E R R I T O R I A L 
E s t e organismo c e l e b r ó s e s i ó n or-
d inar ia el viernes ú l t i m o , h a b i é n -
dose aprobado e l acta de la ante-
rior s e s i ó n , en que se acordaron 
bajas y altas de dist intas fincas 
urbanas de la Habana . 
B A N Q U E T E A L D R . F O R T I N 
E n l a A l c a l d í a estuvo ayer el Se-
cretario de A g r i c u l t u r a , solicitan-
do del Alcalde l a asistencia de l a 
B a n d a Munic ipa l a l banquete que 
se e f e c t u a r á hoy en el Hote l F l o r i -
da en honor del Director de l a E s -
t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
Como resultado del arqueo efec-
tuado ant ier en l a T e s o r e r í a Muni-
cipal , se ha comprobado la existen-
cia de este saldo: 
Ingresos: E j e r c i c i o corriente, 
$11.196.39; Resu l tas , $2,247.63; y 
para e l Consejo Prov inc ia l . 2,281 
pesos 59 centavos. 
E x i s t e n c i a : E j e r c i c i o corriente, 
$395,035.99; Resul tas , $10,231.16; 
y para el Consejo Prov inc ia l , 74,974 
pesos 50 centavos. 
— L a r e c a u d a c i ó n de antier por 
Transpor te y L o c o m o c i ó n , a s c e n d i ó 
a $1.695.40, h a b i é n d o s e matr icu la-
do 60 v e h í c u l o s de todas clases. 
COMPROBADORES I N A C T I V O S 
Habiéndose observado por el Jo 
fe de Impuestos que la labor enco-
mendada a determinados comproba-
A L T A S I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de industr ia les que han 
causado a l ta por dist intas i n d u s -
t n a s e l d í a 19 de noviembre de 
1925. 
Demetrio Iglesias, c a r n i c e r í a y 
tienda venta de pescado, Sa lud 108. 
Octavio C h i , tren de lavado a ma-
no, Aramburo 11. 
Octavio L o n g a , garage. Avenida 
10 de Octubre 498. 
C a r i d a d Curbelo de G u z m á n . 
t ienda de tejidos s in tal ler , R u i z 
de L u z u r i a g a 10 6. 
A r t u r o Díaz , t ienda mixta, L a v -
ton y Santa Cata l ina . 
A g u s t í n M . Grases , comisionista 
con muestras , Mercaderes 35. 
F r i t z H a r t u n g . comisionista con 
muestras . Pedro P é r e z 64. 
R a f a e l Ls im, t ienda de aves y 
huevos, F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 3 6. 
Ignacio Zayas , agente corredor x 
bolsa. T u l i p á n 19, 
Mol ina y Cía. , imprenta con mo-
tor, R i e l a 5 5y 57. 
F e r n a n d o L ó p e z , t i n t o r e r í a , Capi-
t á n Capdev i la 23. 
F e l i c i a n a M o r ó n , comadrona, 
Aven ida SImn B o l í v a r 64. 
E s t a s altas produjeron a l Muni-
cipio $436.61. 
t 1}er en la Cámara de Represen-
antes se reunieron los Secretarios 
^rticu ares de l03 altos funcio. 
«arios de la Repúbl ica , ál objeto de 
rn r1" <;?nstituíoa una A g r u p a c i ó n 
(ion ' Para estrechar las rela-
la y hacer m á s fáci l y eficaz 
a labor dedicada de los dignos au-
" dres de las distinguidas perso-
ai dades que ocupan puestos im-
Ponantes en la N a c i ó n . 
eurri!Se cambio de impresiones con 
Lekc 08 s e ñ o r e s J u a n Mart ín 
Pa S y Cecilio Sot0' Secretarios 
eñnl r> ? priva(lo del Honorable 
Üant, ^Sldente d« la R e p ú b l i c a ; 
cre?álG'8pert - Secretario del Se-
¿ i J e Sanidad y Beneficen-
HM*7 ¿0 EsP1ugas y Jorge F e r -
tular 1 I T " 6 ' Secretarios part i -
C í J n i f h ; a d 0 del Secretario de 
Guerra ' ír10 del Secretario de la 
Secretan MAalma-' Gustavo Parodl , 
^bllcas de l l Secretarlo de Obras 
^retario ^ 1 * ° M<mteagudo, 
«"inlcao l 61 ^ " e t a r i o de Co-
C r pCl0°es; ^ e r a r d o B e n í t e z y 
fcttlar ;Moi!talvo. Secretarios par-
ante V á P r i V a d o del ^ c t o r Cle -
^ Z r T J Bel l0; 0ctavio V a l -
F a c4m\ t ; r I% de la Presldeni ia 
Utío del r n : I 1 Ó n Bnmet- Secre-
del Sena ín f Padi l la ' Secretarlo 
^ á r ¿ a d ° r a n d ^ r Manuel Varona 
C e t a r i o ^ f 1 ^ 1 ' 0 1 1 ^ M e d i ° a . 
f ^ t a r i o n i i J€3Ü3 C a s t e l l ó , 
,UHep^icdae ^ yicepresidencla de 
,0 ^1 Senaf;nJUIto Landa- Secreta-
publica. AleianH^ ? I n s t r u c c i ó n 
4ri0 del Hrii uv0 CorPlón. Secre-
Hretarlo 51 ' p 0rffIo Cardona, Se-
' « n c l a ^ ^ / . ^ e n t e de l a ' A u -
S f ^ r l o del H o ? a ; J 0 s é P í t a r i ' 
f1* Sarra" n C 0r Fel lpe Gon-
j e t a r l o del « l Q n a 6 S a d a Torre8' 




¡ obtiene alivio Inmediato 
c o n 
L A P A S T A D E 
i o d é i r t e 
t e r í a ; J o s é Manuel Cano , Secreta 
r io del Director de T e l é g r a f o s ; J o -
s é ' G r a n , Secretario del Secretario 
de G o b e r n a c i ó n ; J o s é Costa . Secre-
tario del Subsecretario de C o m u n i -
caciones; R a f a e l M a r í a M u ñ o z , Se-
cretario del Jefe de l a P o l i c í a N a -
cional . 
L o s s e ñ o r a s Oscar P . Montalvo 
y Octavio V a l d é s , explicaron el mo-
tivo de l a convocatoria, a c e p t á n d o -
se en principio los fines de dejar 
organizada dicha a g r u p a c i ó n . 
Q u e d ó nombrada la Mesa Prov i -
s ional que Integran los s e ñ o r e s Oc-
tavio V a l d é s , Pres idente; Oscar P . 
Montalvo. Vicepresidente , L e ó n B m 
net v M a t í a s P a d i l l a , Secretarlos. 
Se a c o r d ó t ransmi t i r a l Honora-
¡ble Pres idente de la R e p ú b l i c a e l 
s iguiente despacho: 
"Honorable Pres idente R e p ú b l i -
ca. C i u d a d , Const i tu ida A s o c i a c i ó n 
Secretarlos Par t i cu lares altos fun-
cio-narios R e p ú b l i c a , acordamos sa-
ludarlo respetuosamente, o f r e c i é n -
dole humilde , pero s incera coope-
r a c i ó n en su obra de r e g e n e r a c i ó n 
nacional". 
Se a c o r d ó que la Mesa Provis io -
na l redacte un proyecto de Reg la -
mento, con el que d a r á cuenta en 
la p r ó x i m a r e u n i ó n , que se celebra-
r á en la C á m a r a de Representan-
tes el domingo veinte y nueve, a 
las diez de l a m a ñ a n a . 
T e r m i n á n d o s e el acto en medio 
de la mayor confraternidad y s ien-
do obsequiados los concurrentes por 
los s e ñ o r e s V a l d é s y Montalvo. 
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P A G I N A T R E S 
S u s O j o s 
L e T r a i c i o n a n . 
Declaran su edad, cuando 
XJd. debe y quiere ocultarla, 
y aun a Veces le hacen pare-
cer m á s vieja. E s t á n apaga-
dos, opacos, amortiguados, 
como gastados por la edad. 
No tiene Ü d . para qué apare-
cer asi , pues con solo 
echarse 
M U R I N E 
E n L o s O j o s 
puede y debe recobrar l a 
vivacidad, el brillo y la 
frescura de l a juventud, que 
habla por los ojos. Murine 
para los ojos, los revive y 
abril lanta, si parecen can-
sados y embotados, hacién-
dolos vivos, claros y sere-
nos. 
L ó v e s e 7o» o;os con Mm-
r ine de dfa y de noche. 
Pídanos el folleto "Sus Ojoa." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
B . U . A-
Mur-25 
A L M A N A Q U E H A C H E T T E 
E n l a l i b r e r í a del Sr . C a r b ó n , 
s i tuada en l a A v e n i d a del B r a s i l , 
frente a l Inst i tuto , acaba de rec i -
birse e l notable "Almanach H a -
chette" p a r a e l a ñ o 192 6. 
B i e n conocida la ut i l idad de 
esta importante p u b l i c a c i ó n que 
desde hace a ñ o s edita l a casa pa-
ris iense Hachette , no necesitamos 
decir que l a e d i c i ó n ú l t i m a respon-
de a l c r é d i t o logrado, pues cons-
t ituye u n a verdadera enciclopedia 
de l a v ida p r á c t i c a , repleta de co-
nocimientos, recerdos, recetas, su-
cedidos, etc., etc. y que por una 
í n f i m a cant idad puede ser adqui-
r i d a en l a c i tada l i b r e r í a del Sr . 
C a r b ó n . 
E D R . G E R M A N M A D A M A -
G A Y E S C O B A R 
Cuando la pr imavera s o n r e í a en 
su v ida y el talento br i l laba eu 
su cerebro, f a l l e c i ó on esta ca -
pital, e l viernes pasado, Víct ima de 
cruel v r á p i d a enfermedad, el s im-
p á t i c o ' joven Doctor en Derecho 
G e r m á n Madar iaga y Escobar . 
H a r á a lo sumo ciuatro meses 
que el doctor Madariaga r e c i b i ó 
su t í t u l o en l a Univers idad . E n 
todos sus a ñ o s de estudio de-
m o s t r ó poseer uu c laro talento que 
1c I m p u l s ó r á p i d a m e n t e a las cum-
bres del doctorado. Hoy, que co-
menzaba a rec ib ir los frutos do 
sus desvelos, l a fatalidad ha queri-
do que nos abandonara Para 
s i empre . 
Dolor y grande se experimenta 
cuando la v i d a de los seres que-
ridos nos abandona en sus m á s 
floridos a ñ o s . 
E l infortunado doctor Madaria-
ga ora sobrino de nuestro estima-
do c o m p a ñ e r o , el i lustre periodista 
don Antonio E s c o b a r . 
C r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n deseamos 
a sus inconsolables padres, a sus 
hermanos, especialmente a nuestro 
querido amigo el joven y notable 
doctor ü t h ó n Madariaga y d e m á s 
fami l iares , e x p r e s á n d o l e s el senti-
miento m á s profundo de nuestra 
Parte, por l a d e s a p a r i c i ó n de tan 
buen amigo que constituye una 
p é r d i d a irreparable para su -pa-
t r i a . 
Ayer, tarde, se e f e c t u ó el sepelio 
de l ' dosdiebado joven, siendo una 
gran m a n i f e s t a c i ó n de duelo e l ac-
to de conduc ir sus restos para dar-
les cr i s t i ana sepul tura en la Ne-
c r ó p o l i s de C o l ó n . 
Descanse en paz y que Dios aco-
j a en su seno el alma del inolvidable 
amigo. 
I Duerma tranquilo cort un mos-
% qultcro. Sirven a todas las 
camas. 
T . R U E S G A & C o . 
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ENTRE LUZ Y AGOSTA 
R C E ¡ T E = C i N C 0 " M I \ N O . 
=MñQU¡NA$peC0SER= 
HÁaUÍNAS». ff^^ B r í u o a . 
eSCRiBÍR. í ^ r \ M í T A l í f V 
j E v i t a * * * * * * * 
o x i d o — - L u b r i c a . 
I Q c T i . SARRA> 
B u e n / u foRfwms ^ F e r r e t e r í a s 
U n a 
N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
S e o ^ n i z a r o n a y e r e n A s o - r f c o n t r a / a T o 3 ^ ] 
ciacion l o s S e c r e t a r i o s P a r -
t i cu lares d e l o s a l t o s f u n c i o -
n a r i o s d e l a R e p ú b l i c a 
n o c u e s t a m á s q u e o t r a d e d i f e r e n t e m a r c a : 
p e r o s í e s m á s n e v e r a 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
C i e n f u e g o s , 1 8 y 2 0 A v e . d e I t a l i a , 6 3 
Teléfono A-2881. Te l é fono A-6530 
D E L D I A 31 
Manuel V a l d é s , m, 62 a ñ o s , A r -
[monía 2, tuberculosis pulmonar. 
E s t a n i s l a o R u i z , n. 2S a ñ o s , Do-
lores y C o n c e p c i ó n , tub. pulmonar. 
G e r m á n Madiraga , b. 20 a ñ o s . 
B a ñ o s 13, estrechez m i t r a l . 
I n é s Pablo , m. 2 4 a ñ o s , Hosp. 
Munic ipal , apendicit ls . 
C r i s t ó b a l Baguer , m . 24 a ñ o s , 
Hosp. C . Grarcía, tub. pulmonar. 
Domingo Bamont , b . 49 a ñ o s , 
Hosp. C . Garc ía , bronco neumo-
n ía . 
Reg la Pedroso, n. 68 a ñ o s . Hosp. 
de P a u l a , tub. p u l m o n a r . 
A n d r é s Alonso, b. 28 a ñ o s . Per-
fecto Lacoste 26, a p o p l e g í a pu l -
monar. 
Celedonio H e r n á n d e z , m . 46 a. 
Hosp. Munic ipal , l i t ias is b i l iar . 
F r a n c i s c o Z a m o r a , b . 66 a ñ o s , 
Dolores 63, miocardi t i s . 
Benito B a r r a ñ a n o , b . 47 a ñ o s , 
Q. Dependientes, bronconeumonia. 
M a r í a A . Coloma, b . 55 a ñ o s , 
B a s a r r a t e 18. enterit is aguda. 
C a s i l d a Modiedo, b . 50 a ñ o s , 
P icota 79, nefrit is c r ó n i c a . 
Miguel R o m e u , b . 44 a ñ o s . Be-
n é f i c a , tumor del mediast ino. 
J o s é Olazana , b . 4 8 a ñ o s , 12 
entre 6 y D / a s i s t o l i á . 
F r a n c i s c o S á n c h e z , b . 73 a ñ o s , 
R e f o r m a 126, embolia. 
P í o Casanova , b. 35 a ñ o s , San 
C r i s t ó b a l 8, a p o p l e g í a pulmonar. 
Antonio León , a. 24 a ñ o s , Salud 
24, bronquitis c r ó n i c a . 
J o s é R o d r í g u e z , b. 67 a ñ o s , C . 
Cerro 551, hipertrofia de la p r ó s -
tata. 
Ade la ida Infante , b . 87 a ñ o s , 
D( mfnguez 9, arterlo esclerosis. 
A n t o n i a Dorta V a l d é s , b. 18 
a ñ o s . Malo j a 6, tub. pulmonar. 
De l ia B e r m ú d e z , n. 2 a ñ o s , Ze-
queira 87, bronconeumonia. 
J A M O N E S 
D E P R A G A Y 
* W E S T f A l l A 
I M P O R T A D O S 
C o t i z a m o s prec io s y e f ec tuamos 
prontos e m b a r q u e s . 
' M . H . G R E E N E B A U M , I n c . 
4 9 - 5 1 W e s t B r o a d w a y 
N e w Y o r k , U . S . A . 
E x t . 2d 15 
^ C O M E D I ñ M f l S G U L I N f l 
d « L E O N 
t e n d e a $ l 0 - 5 
I C H A S O 
W» " L a Moderna Poesía", en la oaM 
Wllaon, en Minerva, en la Académica, 
»n Albela, en la Nueva, m la Buraa-
leaa y «n otras l lbrerla i . 
T A B L E T A S 
ü r o í r o p i n a 
E l s a b e p a n o 
d e s i n f e a t e c n t e 
i n t e r n o g e n e r a l 
y d e l a s v i e c s 
u p i n a p i e c s . 
P o d e r o s o 
p p o f i l á c í i c d 
c a n t e a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s 
( g r i p e , 
a n g i n a , 
i i f u s e t c . ) 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e V a g r a m o . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las cartas cert i f ica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de C e r -
tificados y Rezagos de l a Secreta-
r í a de Comunicaciones , en v i r tud 
de no haber podido ser entregadas 
a los dest inatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales e s t á n en 
dicho Negociado a d i s p o s i c i ó n de 
unos u otros, mediante identif ica-
c i ó n . 
Caso de no s er rec lamados estos 
certificados s e r á n abiertos of ic ial -
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se i n c a u t a r á de ellos 
el E s t a d o . ( A r t í c u l o 356 del R e g l a -
mento del Servicio de C o r r e o s ) . 
L i s t a 3 6 2 : 
Remitente: s e ñ o j a de Alvanez. 
C l . J a r o n ú . Dest inatar io: G o n z á l e z 
Si lvero, C a m a g ü e y . 
Remitente : G e r m á n Cal ixote i C l . 
T a c a jo . Dest inatario: S a i n t G e r -
main, Violeta . 
Remitente: Rober t H a r v e y , Mi-
randa . Dest inatar io: E z e q u i e l H a r -
vey, J a m a i c a . 
Remitente : Manuel L ó p e z , Suc. 
B . H a b . Dest inatar io: H e r n á n d e z 
Blasco, C a m a g ü e y . 
Remitente: Miguel G u t i é r r e z , S. 
C r i s t ó b a l . Dest inatar io: H e r n á m i e z 
Manuel , V i ñ a l e s . 
Remitente: J o s é M. R a m o s , C a -
limete. Dest inatar io: H e r n á n d e z 
Gregorio, C a m a g ü e y . 
Remitente: Hote l V e n u s . Sarntla-
go. Dest inatar io: T e r e s a Hosihong, 
R e p ú b l i c a Dominicana . 
Remitente: May B r a w n , A n t i H a , 
Ote . Dest inatar io: Moryon Joy , J a -
maica . 
Remitente: J o s é M a n í a Cas tro , 
M o r ó n , C . Dest inatar io: Serge T a -
quemove. H a b a n a . 
Remitente: T o m a s i n a R o d r í g u e z , 
Santo . Dest inatar io: J i m é n e z G a b i -
na, Sagua l a Grande . 
Remitentes L i z z i e W i l s o n , Suc. 
C . Dest inatar io: H e n n e t h K a n d l a , 
T a m p a , F i a . 
Remitente : L u i s Sufiez. C ien fue ' 
gos. DestinataVio: L ó p e z F r a n c i s -
co, Aguada Pasa jeros . 
Remitente : C a t a l i n a L u i s a , B a r a -
coa. Dest inatar io: L u n a Gaspar , 
Cayo M a m b í . 
Remitente: A g u s t í n M é n d e z , Sta-
L u c í a . Dest inatar io: Adminis trador 
Correos Puerto Rico . * 
Remitente: B l a s a G a r c í a , G u a n -
t á n a m o . Dest inatar io: L e i v a R a -
fael, C a m a g ü e y . 
Remitente: N i c o l á s Montero, H a -
bana. Dest inatario . Montero F e r -
n á n d e z , Manuel . New Y o r k , U . S. A . 
Remitente: B r í g i d a M i l á n , Mo-
r ó n . Dest inatario: M a r t í n e z J u a n , 
C a m a g ü e y . % 
Remitente: A g u s t í n M é n d e z , Sta . 
L u c í a . Dest inatar io: Admin i s t rador 
C o i c o s Puerto Rico . 
Remitente: Pablo M a d r i g a l , C a -
b a l g u á n . Dest inatar io: M a d r i g a l 
J u l i a Manuela, Fomento . 
Remitente: Alberto E . E l i a s , 
E l l a , C a m a g ü e y . Des t inatar io : P h i -
lip McDonald, Camagüe?- . 
Remitente: Antonio M a r i c h a l , 
Gaspar . Dest inatar io: M a r t í n e z D a -
ñ i n o , Nueva Paz . 
Remitente: No consta. A l to Ce-
dro. Dest inatario: Noris Cándidt» 
Sabana. 
Remitente: I sabe l G o n z á l e z , Mt* 
r ó n . Dest inatario: Ort iz F e r n a n d i ! 
Jatlbonico del S u r . 
Remitente: A d e n a C é s p e d e s , Ma-
yar í . Dest inatar io: Obles Jac into , 
C a m a g ü e y . 
Remitente: A n n N a s a n , Antil la.-
Dest inatario: P r i c e R . J a m a i c a . 
Remitente: Ce l ia A l v a r e z , Mo-
r ó n . Dest inatar io: P e d r ^ P a d r ó n , 
C a m a g ü e y . 
Remitente: C l a r a L . Cues ta , Ca-
m a g ü e y . Dest inatar io: P é r e z Mar i -
cusa, Santiago de Cuba , 
Remitente: J o s é Borroto , S t t 
S p í r i t u s . Des t inatar io : P é r e z Ma-
r ía , Taguasco. 
• Remitente: No consta. Maceo. 
Dest inatar io: P é r e z E v a r i s t o , V i c -
¡ tor ia . 
Remitente: J o s é D í a z , Holgufn, 
Dest inatar io: P é r e z Jus to , Santa 
L u c í a . 
Remitente: Domingo L ó p e z , C . 
de A v i l a . Des t inatar io : P é r e z J u -
l i á n , Placetas . 
Remitente: E u l a l i a A b r e n , C r u -
ces. Dest inatar io: P a r s i l l a T e o d o -
ro, C a m a g ü e y . 
Remitente: Pedro P a z B á e z . Des-
t inatar io: P a z A m a l i a , C a b a i g u á n , 
S . C . 
Remitente: F r a n c i s c o P é r e z , R e -
medios. Dest inatario: P é r e z , Ju l io 
P é r e z , H a b a n a . 
Remitente: A lvarez Baca l lao , 
Chambas C . Dest inatar io: P é r e z 
C r u z J o s é , Velasco. 
Remitente: Manuel C r u z , Victo-
r i a . Dest inatario: Penas F r a n c i s c o , 
Cordero. 
Remitente: A r t u r o X i q u e s , Sucl . 
Dest inatario: Quesada F r a n c i s c o , 
Ca lvar io , H a b a n a . 
Remitente: David Ocanse, A n t i -
l la . Dest inatario: A . M a r y a n R o w a , 
J a m a i c a . 
. Remitente: E r n e s t o Oxamendi , 
E s t a c i ó n C . Dest inatar io: R e i w a , 
J u a n a , M é j i c o . 
Remitente : No consta. L a E s m e -
r a l d a . Dest inatario: R e y C e r v e r a , 
C o r u ñ a . 
O J E O 
~ l - C a p / t a n A k / v . 
l m p o r t a n t b : 
Se recomienda al p ú b l i c o que a l 
d ir ig ir solicitudes sobre esta co-
resporidencia, mencione el n ú m e r o 
de esta l ista y l a fecha de su pu-
b l i c a c i ó n . 
Cualquier r e c l a m a c i ó n sobre co-
rrespondencia debe hacerse en pla-
zo de un a ñ o contando-desde el d ía 
de la i m p o s i c i ó n . 
E s s iempre conveniente expresar 
en la d i r e c c i ó n de las cartas y de-
m á s correspondencias los dos ape-
ll idos para fac i l i tar l a entrega. 
Reglamentariamente , l a corres-
pondencia de primera clase se de-
vuelve a | los remitentes a los 30 
d í a s si no puede ser entregada a 
los dest inatarios; a menos que 
a q u é l l o s pidan, por medio de r ó -
tulo adecuado, puesto en l a cubier-
ta, que la d e v o l u c i ó n se haga an-
tes. 
( De como a q u í , m á s que 
en F r a n c i a , se obedece el 
imperat ivo c a t e g ó r i c o de l a 
Pompndour, que d e s p u é s de 
l a batal la de Kosbach, p a r a 
confortar a L u i s X V , s u r e a l 
compinche, a l c u a l v e í a m u y 
jorobado, d i j o : •4apré« nons 
le d é l u g e " , d e s p u é s de nos-
otros el d i l u v i o ) . 
F r a n c i a es un p a í s viejo. Cuba 
es una r e p ú b l i c a nueva. E n F r a n -
cia, donde p o d r í a imperar e l es-
cepticismo que informa todo lo a n -
ciano, existe e l f irme p r o p ó s i t o de 
superv iv ir que inf luye en cas i to-
do lo joven. 
De los naturales de F r a n c i a , de 
su combatividad y destruct iv idad 
innata se ha escrito mucho, desde 
Jul io C é s a r a M a r k T w a i n . De los 
de Cuba , a n t a ñ o , d í c e s e que fue-
ron mansos e inofensivos sibone-
yes, guanacavives y guanajos . De 
los de h o g a ñ o (no de los guanajos , 
sino de los seres humanos nat i -cu-
benses) sq ha dicho en todos los 
tonos, escrito en todos los papeles, 
con toda clase de p l u m a s ' m o j a d a s 
en toda clase de t intas, que somos 
mansos como corderitos pascuales , 
buenos como pan bendito e inofen-
sivos como avecitas de Dios. 
U n gran s a t í r i c o i n g l é s dice que 
los caballeros franceses, poco t iem-
po d e s p u é s de haberse defogado 
algo, hablando y porfiando entre s í ; 
con el objeto de perder m á s p r e s i ó n 
interna, d í c e n s e : 
— ' S e ñ o r e s . Salgamos y matemos 
y destruyamos algo. 
A q u í , — D i o s sea loado—no m a -
tamos nada malo; pero, realmen-
te, acabamos con muchas cosas 
buenas. 
F r a n c i a conserva y aumenta sus 
bosques. Hoy mismo 20 de noviem-
bre de 192 5, puede leerse i>n cable-
grama fechado en P a r í s ayer, que 
dice h a si^o emit ida l a idea de 
que el E s t a d o f r a n c é s "antes de 
meter la mano en el bolsillo de los 
contribuyentes, a l a brava, despo-
j á n d o l o s " venda sus inmensos r i -
q u í s i m o s bosques nacionales, y lue-
go d e s p u é s de ap l i car los bienes a 
remediar los males, acuda a l pa 
triot ismo nacional . 
E s t o prueba, como l a existencia 
de los huevos prueba la existenoia 
de las gal l inas , que hay bosques na-
cionales que enajenar , porque s i 
no los hubiera , la " L i g a de la J u -
ventud P a t r i ó t i c a " francesa—espe-
cie de V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
C U B A N O S — q u e acaba de surg i r en 
F r a n c i a para sa lvar a esta de l a 
rapacidad de sus polit icastros de 
presa, no los c i t a r í a como elemen-
to susceptible de contr ibuir a l apor-
te c o m ú n para pagar las deudas na-
cionales. 
Cabe c r e e r — ¡ t a n t a s cosas caben 
dentro del vasto c í r c u l o de lo posi-
ble!—que esa ' ' L i g a de la J u v e n -
tud P a t r i ó t i c a " , precisamente por 
joven no e s t é podrida como mu-
chos de aquellos gobernantes de 
"Honradez , Paz y T r a b a j o " , que, 
u; solo resul taron un re lajo , sino 
que cobraban miles y miles de pe-
sos por puentes sobre r í o s que j a -
m á s han existido m á s que sobre 
el papel de a q u e l l o » "honrados" 
varones. L a " L i g a de la Juventud 
P a t r i ó t i c a " de F r a n c i a , que acaba 
de s a l i r del c a s c a r ó n , y a que se d i ó 
a conocer Inic ia lmente hace seis 
d í a s , no debe, en modo,a lguno, re-
eomen'Jar a¿ gobierno que venda los 
bosques de la n a c i ó n antes de aca-
bar de l impiar los bolsi l los de los 
c iudadanos contribuyentes , s i n c 
e s t á segura de l a existencia de los 
bosriues. 
Antes , a q u í , en C u b a h a b í a m u -
cho cuidado con lo que se corta-
ba. Recuerdo un viejo r e f r á n que 
me e n s e ñ ó un v i e j í s i m o carpintero, 
que d e c í a : "Aprendices . Medid has-
ta trece veces antes de cortar , una I " 
No se cortaban palmas reales por 
nada del mundo. No solo no lo per-
m i t í a n los alcaldes de barrio y ca-
bos de ronda, sino que l ó s terra^ 
tenientes miraban como a un ba-
chibuzuk o .bandolero de mayor 
c u a n t í a a l que t^l se arr iesgaba a 
hacer. No se cortaban mangos, n i 
mameyes, n i mamoncillos n i siquie-
r a algarrobos. 
A h o r a , T u r c o m a n í a , Bach ibuzuk-
landia , T u a r e g l a n d i a y todas las 
grandes y p e q u e ñ a s Cosaquias de 
todas las R u s i a s ; blancas, a m a r i l l a s 
y r o j a s . . . parecen haberse vaciado 
sobre esta i s l i ta bella, desventura-
da y digna de mejor suerte, para 
punzar la , s a j a r l a , tundir la , golpeai-
la , mar t i l l ar la , p icar la , a c r i b i l l a r l a , 
d iv id ir la , cortar la , desembrar la , 
par t i r la , degol lar la , hendir la , de-
sol lar la , e s t ru jar la , aporrear la , m a -
gul lar la , deshacerla, confundir la y 
a t u r r u l l a r l a , como, s e g ú n dijo Die-
go G o n z á l e z en u n a Invect iva fa-
mosa, c u m p l í a le pasara a l mur-
c i é l a g o alevoso. 
L o s nati-cubenses o nacidos y 
cr iados en^ Cuba , no van en zaga 
a los dignos elementos devastado-
res que acabo de c i tar , c l a r o . A l 
contrario. E x c é d e l e s en potencia de-
vastadora, y por aquello de que no 
hay mejor c u ñ a que l a de l propio 
palo, aprietan m á s duramente so-
bre las cost i l las de su tr iste P a -
tr ia . No pocas autoridades, es de-
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c ir , no pocas personas manten ida! 
por los Presupuestos que el pueblo 
cubano paga, hacen y permiten ha-
cer t r o p e l í a s Impractlcadas por tur 
c ó m a n o s , bachlbuzuks, tuaregs y co-
sacos. As í muestran su eficiencia 
y muchas veces, reciben congratula-
ciones populares; por su Inuti l idad 
para el bien, por su falta de eficien-
cia para impedir el mal . 
E l E u c a l i p t u s c o n t r i b u y ó a sa-
near y a c iv i l izar a A u s t r i a l a . L o s 
sabios g e ó g r a f o s l l aman p e q u e ñ o 
continente, aman y veneran a l E u 
caliptus que les purif ica el aire, 
les sanea la t ierra y les c u r a las 
fiebres p a l ú d i c a s . 
A q u í en Cuba , E u c a l i p t u s aus tr ia -
lianos hermosos como ceibas cubar 
ñ a s , han c a í d o bajo el hacha de 
sa lvajes m u c h í s i m o m á s destructo-
res e ignorantes que los de aque-
l la quinta parte del mundo. Be l l í -
simas palmas reales, ornato de his-
t ó r i c a s plazas han sido tratadas co-
mo malas y venenosas hierbas. Mi-
les y miles de estas mismas palmas 
reales han sido, en los campos, des-
truidas caprichosamente. He viyto 
hacer c a r b ó n con mameyes, n í s p e r o s 
y mangos centenarios, y, para col-
mo, cafetales de alto va lor han si 
do talados y r a í d o s para plantar ca-
ñas de a z ú c a r , que hoy amargan. 
A s í hemos procedido miemtra^ 
en cas i todos los lugares del mun-
do civil izado las selvas y los bos 
ques que constituyen ut i l idad y n 
queza nacional son mirados como 
cosa sagrada. 
E l Inspector de F a u n a y F l o r a 
Cubana , s e ñ o r Centel las , pasa las 
de Caín defendiendo lo que casi to-
dos, hasta los que no deben ha-
cerlo, atacan. 
A y e r tarde s i r v i ó s e venir , apre-
surado, a v is i tarme, reclamando mi 
poder divulgativo y defensivo pam 
un par de Magnolias amenazadas 
de muerte nada menos .que en el 
Palacio donde e s t á el Gobierno Pro-
vincial . 
F u i m o s a l mismo en el acto. A u n 
no han c a í d o ; pero hanles cortado 
no pocas ni muy p e q u e ñ a s parteü . 
E l buen ebrtador h a tenido la dig-
n a c i ó n , empero, de no emplear ma-
chete, cuyo manejo, y has ta cuyo 
ú t i l de trabajo, d e s c o n o c e r á , posi-
blemente. H a cortado con*serrucho 
L o s cortes parecen mogones de ta» 
rros. Cuando toros y bueyes sot. 
descornados, sus astas se parecer» 
a los mogones de las magnolias que 
ayer v i . L a influencia del medio hn-
brá amaestrado al digno descoma-
dor a m a n e j a r el serrucho así . • 
No creo que las magnol ias m u é 
ran por la descornadura, esto es. 
por l a poda indebida que acaban de. 
sufr ir . Pero, si a la pr imer arreme-
tida hanles dejado temblequeantes, 
al segundo asalto c a e r á n bajo él 
serrycho implacable del empleado 
c o m í at iv is ta y destructor que, a l no 
tener paz con la Magnol ia grandi-
flora, no la t e n d r á tampoco con hi 
Magnolia plumieri , ni con las mag 
nollaces, n i s iquiera con su som-
bra, es decir, con l a somln;. 
del mismo serrucho feroz; nc 
con l a sombra de las magnolias be-
l l í s i m a s y o d o r í f e r a s , ornato de pri-
mera clase en toda c iudad culta 
y c iv i l izada. 
Creo saber que ya no se reza pi-
diendo "paz y concordia entre los 
p r í n c i p e s cr i s t ianos"; pero, har-
to capacitado para hacer oír mi 
voz de cubano amante de la culta 
r a de m i t i e r r a ; concluyo, compla-
c i é n d o m e , y complaciendo al s e ñ o r 
Centel las, Inspector de F a u n a y 
F l o r a de C u b a , escribiendo: 
— H a y a paz, c ú m p l a s e l a L e y ini < 
impone el deber de respetar las pal-
mas reales, los á r b o l e s frutales y 
los arbustos y plantas ornamentales 
en toda la r e p ú b l i c a de Cuba, que 
no e s t á enclavada en el c o r a z ó n de 
l a C a f r e r í a , precisamente. ' 
L a revis ta "Carte les" en la pág'. 
22 de su No. 47 correspondiente al 
22 de esto mes da a conocer " R E 
G E N E R A C I O N " , M a r c h a Mil i tar 
por J . Mora G o n z á l e z . Pertenece 
es^a a la A s o c i a c i ó n de Veteranos 
y Patr io tas cubanos, favorecidos 
con l a d o n a c i ó n del s e ñ o r Mora. L a 
citada revista la rec ib ió con la in-
dicada a c l a r a c i ó n c a t e g ó r i c a , que 
o m i t i ó por razones que Vtteranos 
y Patr iotas desconocen y no juz 
gan; pero, en aras de la verdad 
hacen la presente a c l a r a c i ó n agra-
deciendo, de todos modos, el fa-
vor que dicha revista h a prestado 
divulgando " R E G E N E R A C I O N " es-
pecie de Marsel lesa de l a gran co 
lectivldad sana y netamente nacio-
nalista que tiene por lema, este: 
" P o r la R e g e n e r a c i ó n de C u b a " . 
Conste a s í . Y , s i se dá a Dios lo 
que es de Dios, y a l C é s a r lo que 
es del César , ¿ p o r q u é se omite y se 
quita a Veteranos y Patr iotas [o 
que, indiscutiblemente, a Veteranos 
y Patr io tas pertenece? 
Con lo escrito, quiero complacer 
a estos, a l Com. P é r e z Stable y a 
m í mismo, que, pese a m i insignifi 
canela, no he hurtado el cuerpo 
para cumplir mi deber, p a t r i ó t l c b , 
en d í a s en que muchos que abomi-
nan del gobierno c a í d o hoy, le ex-
plotaban y endechaban, ayer. 
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No es e l t í t u l o de un s a í n e t e 
ese s u b t í t u l o como pudiera creer 
el que haya l e í d o las obras de 
don R a m ó n de la C r u z , aunqiu« 
bien pudiera escr ibirse algo fa-
randulezco bajo ei mismo r ó t u l o 
como hizo aquel peregrino ingenio 
cen eus "tragedias para r e i r " y 
sus " s a í n e t e s para l l o r a r " . 
Pero a q u í no se t r a t a de hechos 
y personas imaginadas por la cas-
cabelera T a l l a , s lnd de los a b u r r i -
mientos de unos ihombres de car-
ne y 'hueso, excelentes c iudadanos, 
de humor apacible , mansos como 
corderos, con casa abierta y que 
pagan impuestos, contribuciones, 
gabelas, arbi tr ios , derechos, e t c . , 
etc. para mantener a l cuerpo gu-
bernamental con el decoro y hasta 
con el lujo debido. 
Incontables h a b í a n sido hasta 
ahora los aburr imientos en que s « 
h a b í a n visto los tenderos en estos 
ú l t i m o s a ñ o s , debido a Jas act iv i -
dades de sani tar ios , hacendistas, 
m u n í c l p e s y d e m á s agentes de la 
autoridad, pero e l apuro m á s gran-
de en el en que a h o r a los hau 
puesto los " s o c i ó l o g o s " con eso de 
la ley del 75 por ciento de hem-
bras y varones "nacionales" que 
h a n de admi t i r en eus Riendas. 
A. í u e r de antiguo tendero el que 
estas l í n e a s escribe no h a podido 
de jar de m i r a r . a los de la clase 
con profundo i n t e r é s , y esto . fuó 
lo que ayer me m o v i ó a v i s i tar a l -
gunas tiendas p a r a recojer las i m -
presionas que ha causado en ellas 
la mencionada f lamante ley. 
E n l a primera qiue e n t r ó f u ó en 
la p e l e t e r í a " L a B i g o r n i a " propie-
dad de m i viejo amigo L a d i s l a o 
M o r c í n . L e e n c o n t r ó absorto t ra -
zando n ú m e r o s con un mocho l á -
piz en un papel. 
— ¿ Q u é hay, M o r c í n ? ¿ Q u é ha -
ces? 
— A q u í estoy tratando de sacar 
una cuenta de 75 por ciento y no 
me sale. 
— ¿ E l problema del d í a , eh? 
— A l menos e l m á s f r e s c o . . . 
Y o tengo cinco dependientes, ex-
tranjeros por supuee/to, que as i 
nos lo hacen sent ir a c a d a rato, 
3 posar de los poemas y discursea 
de los banquetes de l a B a z a . . . . 
Y este es el I n t r í n g u l i s : s i admita 
tres del patio me quedo corto; si 
admito cuatro me quedo largo. 
— L a diferencia no s e r á mucha. 
— P e r o es que por una p e q u e ñ a 
diferencia de m á s o de menos y a 
me h a dado l a autor idad mas de 
un disgusto. 
L O S T E N D E R O S A B U R R I D O S • 
— M i r a yo creo que no va ha-
ber necesidad de sacar tantas 
cuentas. Aunque esa ley p a s ó ' en 
Ja c á m a r a baja puede que no j a -
se en el Senado. 
—-Sobre eso no s é que te diga. . . 
Cuando los "intelectuales" se me-
ten a reformar las cosas del co-
mercio o do la indus tr ia siempre 
pasa lo peor. 
D e j é a M o r c í n abismado en sus 
cavi laciones y me d i r i j í a l a t ien-
da de s e d e r í a y novedades " L a s 
B r i s a s del O r a á n " . E n c u e n t r o a su 
propietario. Aqui l ino Macif ieira, no 
menos preocupado que a M o r c í n . 
Y o , me dijo M a c i ñ e i r a , como ha-
ce tiempo que v e í a ven ir eso del 
75 por ciento, porque soy en todo 
pesimista, y a me h a b í a adelantado 
a h a c e r e l ensayo. B o t é a cuatro 
paisanos m í o s y r e c i b í en su lugar 
a cuatro ciudadanos cubanos. 
— P u e s y a has res'uelto e l caso. 
E s t á s dentro de l a ley. 
— E s t a r é dentro de l a ley, pero 
estoy í u o r a de m í . E s t o s cuatro 
| muchachos criollos son honrados. 
Inteligentes, laboriosos, no se pue-
de hegar, pero no e s t á n "entrena-
dos" para e l mostrador y no dan 
p ié con bola. ¿ T ú crees que un de-
pendicuto de comercio se puede 
improvisar como se improvisa un 
concejal o un representante? 
— H o m b r e , tal v e z . . . A q u í un 
"decreto" es como la pa labra de 
Dios que todo lo puede 
D e j é a Macifieira con la cabeza 
entre las manos y con los codos 
apoyados sobre e l mostrador y pa-
s é por delante del gran bazar " T h e 
C e n t u r y " , propiedad de ciudadanos 
norteamericanos. A q u í me detuve 
un momento para pensar: 
— ¿ Y estos yonls t a m b i é n se 
d e c i d i r á n a cambiar su c i u d a d a n í a 
americana por la cr io l la? Y en c a -
so de no decidirse ¿ q u i é n s e r á e l 
guapo que les o b l i g u e ? . . . Pero 
tal vez estoy divagando c á n d i d a -
mente. Puede que a estos les h a y a 
venido esa ley como l lovida del 
c i e l o . . . s i es que en e l cielo se 
pueden urd ir esas cosas. 
Desde la puerta de u n a l m a c é n 
de v í v e r e s oigo que su duefto don 
Patr ic io F e r n á n d e z discute acalo-
radamente con un legislador, 
— S o b r e todo,—exclama el pa-
dre de la patr ia—usted , sefior don 
Patr ic io , e s t á m á s obligado que 
otros a favorecer a los ciudadanos 
cubanos y a que a q u í h a hecho us-
ted su gran fortuna. 
— N o es tan grande como usted 
se la imagina; pero aunque lo 
fuese, a nadie se l a debo m á s que 
a mis cuarenta y cinco a ñ o s de 
sudores y f a t i g a s . . . A p a r t e de 
esto, cuatro hi jos tengo, cubanos, 
que me h e r e d a r á n cuando m u e r a . 
E s decir, que no solamente soy un 
hombre ú t i l a la patria cubana, 
s i n ó que engendro ciudadanos c u -
banos y los e d i u c o . . . ¿ Q u é m á s 
q u e r é i s ? 
Grande , sulbllme, me parec ió i don 
Patr ic io en su r é p l i c a , y pensando 
en e l la c o n t i n u ó m i camino. 
M á s adelante me e n c o n t r é con 
R a i m u n d o C o r v e r a en La puerta de 
su tienda de ropas " L a s 'Delicias 
de Ponga". P a r a t i rar le de l a len-
gua le d i j e : 
— ¿ C u a n t a s s e ñ o r i t a s vas a re-
cibir de empleadas en tu t ienda, 
R a i m u n d o ? 
— T e d i r é . . . Como esta t ienda 
estaba solamente preparada para 
"hombres s o l o s " . . . 
— N i importa. De todos modos 
hay que proteger a la miujer c u -
bana. 
—-Te d i r é : yo hace tre inta a ñ o s 
que soy un protector decidido de 
l a m u j e r cubana. C a l c u l a t ú : cu-
bana es mi esposa y cubanas son 
mis cinco h i j a s . E n total , seis. 
— P e r o la ley no tiene nada que 
ver con eso. 
— E s verdad; pero s i ahora me 
obligan a admi t i r cuatro o seis 
mujeres en m i t ienda s e r á n on-
c e . . . Y a esto me p a r e c e r í a dema-
siado patr iarca l . 
— P u e d e s colocar a bus propias 
h i jas en " L a s Delicias de Ponga". 
— ¡ E s a s í s e r í a mi ú l t i m a "de-
l i c i a" ! . . . 
F ina lmente me e n f r e n t ó con R a -
m ó n Miruel lo , d u e ñ o de l a som-
b r e r e r í a "ILa P r i m e r a de R e i n o s a " 
— ¿ Q u é opinas de eso del 75 
por ciento, Miruel lo? 
— P o r lo que respecta a mí, n a -
da . Y a ese negocio lo tengo re -
suelto. 
S e r á s el ú n i c o . 
— N o lo creas, somos y a muchos 
los que hemos pensado en la mis-
m a s o l u c i ó n . Nada m á s f á c i l n i 
sencil lo. Como el negocio v a de 
mal en peor esa ley me vino a dar , 
como quien dice, el ú l t i m o empu-
j ó n , y a decidirme de una vez a 
sa l ir de apuros y aburr imientos . 
— ¿ C ó m o ? 
— ¡ C e r r a n d o la t i e n d a ! . . . 
T a l vez l a s o l u c i ó n dada por 
Miruel lo a sus apuros sea la m á s 
conforme con el " e s p í r i t u " de la 
nueva l e y . . . 
M . A h a r e z M A R R O N 
Todos Jos hu 
sus respectivas 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A ¡ j ¡ ¡ 
é s p e d e s de estos hotelw T I E N E N D E R E C H O a reciV 
la habitaciones U N H U M E R O G R A T I S del DlA&rn ^ 
L A M A R I N A U ^ 
S í n\> lo recibieren en el cuarto, r e c l á m e n l o en la carpeta d,i i 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas babliac!cB«B.Servicio com^lMok Gran «¡ai. 
comidas y banquetea. Trocadero esquina a Prado. "«-ion 
R I T Z 
Jrltuado en Neptuno esquina » P«rrev<inincla. Elegancia, e c u w 
mero. Todas tus habitaciones con bafios y t e l é fonoa "'"^ » 
0({¡ 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de Culón 
y 132. Todas sus habitaciones son uní 
clientes atendidos con toda tollcltud 
, eu la calle Amistad n<i«.^_ 
plias y confortables, n^n^' 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contann 
nn xrauníflco ascensor. *nao Co, 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en )« calle de Obispo esquina a la de Mercader., «* 
moderno de la Habana. T o d i » las habitaciones con teléfono y * Ĵ i» 
agua callente a todaa horas. ' 0*no | 
F L O R I D A 
De P. Morin y Co. E l má» selecto h o t « f restaurant de 
pUtud, comodidad, exquisito trato V trran confort. 
I N G L A T E R R A 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus machos ej<0. A 
teñóla. Situado en lo m á s céntrico y elegante de la Habana. Su p e,|fc 
> servicios con completos. coAfotf 
¿ A N C A R L O S 
£1 preferido por los viajeros por «os grandes relaciones banonn-
comerclale^ Precios módicos, 200 habitaciones, bafl© v taiVo ^ J 
de Pé lg lca número 7. * •Vmw. 
L A F A Y E T T E 
Slf.ado en lo m á s céntrico de la ciudad, calle O'Relliy esantn. 
Agutnr. M in* I 
Todas rus hfbltaclonea amiebladas con todo confort, tienen t«rvi-i 
sanitarios, ,afto, áucha y con t « u a callente y fr ía y teléfor-y »„» 
rant de pernera. Precios reducidos. *• 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo. 9. Teléfono M-PC10. — ^ ^ j w * 
Dos cuadras del Malecón y tres dol Prado. Moderno, limpio • t*%̂  
Elevador toda la noche, agua callente y fr ía elempre. eomida, rlauuú 
jnao v muy módicas. 4 '' 
M A J E S T I C " 
E l hotel mejor situado de l a Habana, lujosos departamentos con h. 
fio y toléfono. Gran jalón para ' .«midas y banquetes, con vista al i-X? 
de Méjico. Belasooaln número 6. Teléfonos M-9845 y M-9846. ' 
A N E M I A — p a l t a do f u e r z a s 
P O B R E Z A de la S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S ^TlP*9 
C O N V A L E C E N C I A _ 
to ctiraa con «i 
Terdadero Recomendado 
a las pertona» 
debilitadas 
, 4 » - por las ENFERMEDADES.el 
* 0 C R E C I M I E N T O , las FIEBRES, etc. 
10 a iO frota» a coda comida. 




E s e l a p a r a t o 
e n s u c l a s e . 
E N I D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S Q , A P A R T A D O 1192 
\ J . M . F e r n á n d e z Lamparilla 21 R a m ó n V i n j o y 
Agente Exclusivo Habana Grte. Opto. Maquinaría 
(Nombre) 
T E R C E R C O N C U R S O D E P A L A B R A S O M I T I D A S 
E n cada uno de los siete anuncios qno c i rcundan esta s e c c i ó n 
va omit ida u n a pa labra , e s p a ñ o l a y en r e l a c i ó n con e l texto, h a l l á n -
dose los originales completos depositados en l a notar la de l doctor F e -
lipe R i v e r o , A gu iar 78. 
K T o d a persona puede recor tar e l n ú m e r o de anunc ios que quic 
rtt, uno por uno, l l enar en cada anuncio el hueco correspondiente a l a 
palabra omit ida , e scr ib ir a l pie s u nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con l á p i z corriente o l á p i z t inta, y mandar los en car-
t a senci l la , a l Apar tado 1192 . 
L a recompensa, por cada p a l a b r a omitida que se ac ierte es 
de diez pesos ( $ 1 0 ) , ascendiendo por tanto el total de premios a se-
tenta pesos ( $ 7 0 ) . 
S i u n a p a l a b r a es acertada por var ias personas el premio se re-
p a r t i r á e n t r j l a s que pr imero la h a y a n acertado, h a s t a e l n ú m e r o de 
diez. 
E s t e tercer concurso, correspondiente a l mes d a X o r l e m b r e , 
q u e d a r á cerrado el v iernes 27 , a l a s 1 2 m., p u b l i c á n d o s e en l a edi-
c i ó n del domingo 2 9 los originales completos, e l n ú m e r o de perso-
nas que h a n concursado los anunc ios y e l nombre de a q u é l l a s que 
resulten premiadas . 
G O L I A T H 
J A B O N C A S T I L L A N A T U R A L 
G e n u i n o d e a c e i t e p u r o d e o l i v a . 
¡ 5 c e n t a v o s p a s t i l l a ! 
A r t í c u l o e n 
t o d o h o g a r . 
Agentes Distribuidores para C u b a : 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
U n pobre diablo tiene la desgra-
cia de caer bajo las ruedas de un 
lujoso a u t o m ó v i l . 
A l verse ileso y enterarse que 
debe l a v ida a l a r r o j o , y sangre 
fr ía de l a h i j a de un mil lonario 
que ocupaba el auto, exclama: 
. Pues bien, ya que le debo la exis-
tencia, l a r e c o m p e n s a r é o f r e c i é n -
dole m i m a n o . 
Condeelta. 
— ¿ P o r q u é no te casas con E n -
riqueta, hi jo m i ó ? E s u n á n g e l . 
— S í , m a m á , pero se p i n t a . 
— ¿ Y c u á n d o has visto t ú u n 
á n g e l que no sea p intado. 
Condes l ta . 
S O L 1 1 1 . T E L E F O N O A - 0 3 4 2 . 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
Un muchacho a l s a l i r l lorando de 
la escuela es interrogado por un 
t r a n s e ú n t e e l que le pregunta: 
— ¿ Q u é te pasa muchacho? 
— Q u e el maestro me ha echado 
de la escuela, porque dice que s i 
me daba 4 melones a $1.00 cada 
uno ¿ c u á n t o le t e n í a que d a r ? 
E l t r a n s e ú n t e — ¿ Y no has sabi-
do eso?, pues anda y dile que son 
$ 4 . 0 0 . 
E l m u c h a c h o — ¡ Q u í a ! sefior, 
que va , s i le dije que le daba $5 
y no quedaba contento. 
A l t a g r a c i a Pe f ia . 
exclama, tr istemente: — ¡ ¡ M a m á , 
no hay m á s que u n a so la ! ! 
E s t e l a P e ñ a . 
T E R C E R C O N C U R S O P O P Ü I A R D E C H A S C A R R I l l O S f 
Jueves y domingos publ icaremos en esta s e c c i ó n los chistes, 
colmos, etc., que se nos remi tan a l Apartado 1192, siempre que cada 
uno venga manuscr i to y a is lado en una de las caras de u n a so la cuar-
t i l la , con e l nombre o s e u 4 ó n l m o del remitente a l pie, y e s t é expre-
sado correctamente. 
E n l a p u b l i c a c i ó n seguiremos u n orden rigurosamente c r o n o l ó -
gico, y d e m á s e s t á decir q u é de l a or ig inal idad de lo que publique-
mos responden los remitentes , que no devolveremos los or ig inales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mea los cuatro mejores chascarr i l los , entre 
los publicados con dos hojas de l o t e r í a , como primer premio, y con tres 
lunetas , con dos y con una , para e l teatro P r i n c i p a l de l a Come-
dia , a los premiados* en segundo, tercero y cuarto lugar . 
E s t e tercer concurso, correspondiente a l mee de Noviembre, 
q u e d a r á c e n a d o con aquel los chascarr i l los que alcancen a ser publ i -
cados e l Jueves 26 , p u b l i c á n d o s e en l a e d i c i ó n de l domingo 29 loa 
cuatro que h a y a n sido premiados . 
" 1 U N I V E R S I T Y S O C I E Í Y , 1 
[ N E W Y O R K ] 
PIANOS V PIANOS AUTOMATICOS DE I A MAS ALTA CALIDM 
Los Mejores Precios del Mercado 
Pídanos informes y se - ¥ t 
" T H E Ü N I V E H S I T Y S O C I E T Y , I N C " 
G e r e n t e : C a r l e a Z i m m e r m a n n 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 182. - T E L E F O N O A O T 
U n a eminencia: 
Marido y m u j e r e s t á n gravemen-
te enfermos. 
L l e g a el m é d i c o y d e s p u é s de 
u n a l a r g a v i s i ta y u n concienzudo 
examen reflexiona: 
— T e m o que van a quedar viudos 
los dos. 
E s t e l a P e ñ a . 
— E n t r e todos los animales, ¿ c u á l 
es el m á s divertido? 
— E l burro, porque es Imposible 
que se a - b u r r a . 
R o m a n a O r t l z . 
— ¿ Q u é debe hacer un camarero 
c u á n d o un cliente le pide c a f ó y 
otro te? 
— T r a e r un barbero para c 'a fé -y 
-te . 
G r o s k a l k y . 
E n los Alpes una excursionista 
dice a l g u í a : 
— ¿ Q u é h a r í a usted s i me preci-; 
pitase con el burro en e l abismo? 
— ¡ P o r Dios, s e ñ o r a — contesta 
aterrado el g u í a — , n i en broma di-
ga usted tal cosa! E l burro me ha 
costado dos m i l l i r a s . 
R o m a n a O r t l z . 
— ¿ C u á l es l a bebida que m á s 
odian los choferes? 
— E l ponche. 
G r o s k a l k y . 
"pon-— ¿ E n q u é se parece un 
che" a *in r a t ó n ? 
— E n que, generalmente, d e t r á s 
de él viene e l gato. 
G r o s k a l k y . 
0 ' R E I L L Y 3 7 . T E L F S . A I » ? 
S E R R ñ N O Y M A R T I N 
u AGUA MINERAL 
Víveres, vioos, licores y champagnes de altas marcas. 
En ranchos para ._ especializamos. 
Dislritiiidores del Agua Mineral "Santa Tersa", de Rancho Boyeros 
la mas fina y pura agua de manantial que existe en Coba ' 
E l maestro pone el siguiente te-
ma: 
M a m á no hay m á s que una sola. 
—Pepi to lo desarrol la de este 
modo: 
— M a n o l í n h a b í a salido con su 
m a m á para hacer a lgunas vis i tas , 
y var ias compras, y como durante 
todo el d í a se h a b í a portado muy 
bien, cuando v o l v i ó a casa l a ma-
m á le d i jo : — Y a que has sido tan 
obediente, te permito que vayas a 
la despensa y cojas 2 manzanas que 
hay a l l í — M a n o l í n v a muy con-
tento pero apenas abre 1» puerta 
E N T O D A S P A R T E S U B I V E R A 
kPE TODAS 
\CLÁSE5>' O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E M 
L A F E D E R A L 
0PICINA5/ED,PICI0 «-ARREA - M A G A Ñ A • tpi / ^ ^ é 
— ¿ C u á l es el colmo de u n bom-
bero? 
— A p a g a r un fuego con u n a m a n -
ga de c a m i s a . , 
G r o s k a l k y . 
(Nombre) 
— ¿ P o r q u é el Genera l Machado 
e s t a r á * menos tiempo en l a presi -
dencia que los otros presidentes? 
— P o r q u e a d e l a n t ó los relojes 
media h o r a . 
G r o s k a l k y . 
— ¿ E n q u é se parece e l negrito 
de A lhambra a una f á b r i c a de ex-
plosivos? 
— E n que el negrito es Acebal y 
l a f á b r i c a hace-bal-as . 
K . K . K . 
— ¿ E n que se parecen las bolas 
de bi l lar a los m ú s i c o s m i l i t a r e s ? 
— E n que tocan en la b a n d a . 
S a l . 
— ¿ D ó n d e hay m á s a f i c i ó n a pe-
s a r ? 
— E n l a capi ta l de I t a l i a . E n 
cada casa hay, por lo menos, una 
r o m a n a . r 
S o l . 
Con 22 a ñ o s de experiencia podemos lanzar al mercado 
productos tan por los gastrónomos 
refinados como las 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y H I P A I S " 
que, en cal idad y delicioso sabor, no admiten 
comparac iones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OFICIOS 18. - TEL M-8?33 
(Nombre) 
— P e r o m u j e r , ¿ q u é es esto? 
— L o s p a ñ u e l o s que me e n c a r g ó 
que le bordase. 
— S í , ya veo las inic iales en uno. 
¿ P e r o qué ha puesto usted en los 
d e m á s ? 
— I d e m . 
S u l t a n a . 
LA M U E B L E R I A 
P A R A T O D O S 
FINOS M U E B L E S 
la 
( 1 ) E n los anunc ios qne se s u 
coden en este p r i m e r espacio,1 
pa labra omit-da es l a m i s m a . 
( 2 ) E n los dos anuncios que 
ocupan sucesivamente este segundo 
espacio, l a p a l a b r a omit ida es l a 
mi sma . 
A s e g u r a r , c o n t r a a c c i d e n t e s e n 
" L A F E D E R A L " , e s l a m e j o r 
. q u e p u e d e h a c e r 
u n i n d u á b r i a l . 
(Nombre) 
(Nombré) 
E l jefe a la s e ñ o r i t a que pre-
tende un empleo. 
— N o s convienen sus servicios , y 
espero que no s e r á usted de esas 
empleadas que e s t á n s iempre mi -
rando el re loj de la o f i c ina . 
— O h , no sefior! Y o tengo mi 
relojito de pu l sera . 
H . B . I i . 
L a s soluciones que vengan en 
I carta cert i f icada no e n t r a r á n en 
i concurso. 
Tampoco admit iremos l a s que se 
nos remitan con sello de entrega 
especial . 
FOR Sü INMENSO SÜRTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESPECIALES 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " a l e g r a 
y e l e s p í r i t u , p o r l a s | 
b e l l e z a s q u e e n c i e r r a n . 
S. R A F A E L Y S . N I C O L A S . • T E L E F O N O A-0274 
J (Nombre) 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
s s 
C i 
L A M E J O R D E T O D A S 
a n o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
















N o m á s 
a t a q u e s n o c t u r n o s d e t o s 
u U tos c o n l a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . 
Q u í t e s e l a >os ' n o i m p o r t a c u a n l i g e r o . t o m e e s t e 
Be l l . A l P " ^ ^ ^ j a r a b e d e a l q u i t r á n c o m . 
i n c o m p a r a b l e r e ^ ^ á l c ^ m o d e r n o s 
binado c o n i g m i r r i t a d o s t e j i d o s , l i m p i a l a g a r -
P r e f í e fl¿mas y q u i t a l a t o s p r o n t a m e n t e . E x c e l e n t e 
f a m b i é n p a r a n i ñ o s y a n c i a n o s . 
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¡ N O V E D A D . ' U n n o t a b l e 
A l t o p a r l a n t e B r a n d e s 
Después de a ñ o s de i n v e s t i g a c i ó n , los labora tor ios 
de Brandes h a n desarrollado este nuevo A l t o p a r -
lante, M o d e l o H , el cual reproduce perfectamente 
los tonos graves, antes impercept ibles , y presta 
sonoridad y du lzu ra a los agudos que resul taban 
demasiado déb i l e s . 
Su forma sencilla y elegante, y su acabado a r t í s -
tico, le d a n u n aspecto t a n o r i g i n a l como su t ono . 
Si lo que desea U d . es pureza de t o n o y alcance, 
adquiera este A l t o p a r l a n t e . ¡ B u s q u e l a marca 
Brandes! 
B r a n d e s P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
Newark, N . J . E . U . A . 
Distribuidores para Cubat 
Westínghouse Electric International Co., Apartado 2284 
General Electric Co. of Cuba Apartado 1689, Habana 
B r a n d e s 
C A S O S Y C O S A S 
U N A E N E L C L A V O 
La que dije el otro día 
sobre el bombero FalcÓn 
ha surtido buen efecto 
por lo que veo, pues hoy 
he recibido una carta 
que me manda el "Directo-
rio Estudiantil" de Matanzas, 
en la que me dan razón 
de una colecta que pronto 
llevarán a cabo los 
miembros de aquel Directorio 
con entusiasmo y amor 
entre las autoridades 
de la provincia. 
M i voz 
esta vez no se ha perdido 
en el vacío (comó 
me sucede casi siempre, 
«obre todo cuando voy 
con pedidos al Alca lde) . 
Puede el borben» Faicon 
darse por muy satisfecho 
de mi obra. No así los 
vecinos de Dieciseis 
esquina a Once, que no 
les han colocado el foco 
y siguen, ¡válgame DiosI 
en la negrura más negra, 
o en el más negro negror. 
Sergio ACEBAL. 
L L E G O A Y E R U N V A P O R C O N D U C I E N D O 
A 2 9 9 T U R I S T A S I N G L E S E S , Y E N T R E 
E L L O S V A R I A S P E R S O N A L I D A D E S 
C o n m o t i v o d e l fal lecin^iento d e l a r e i n a m a d r e A l e j a n d r a , 
todos los b a r c o s ing le ses sur tos e n p u e r t o e s t u v i e r o n a y e r 
c o n l a b a n d e r a a m e d i a a s t a . — L l e g ó e l c r u c e r o C u b a a M i a m i 
U N V A P O R E X C U R S I O N I S T A 
Procedente de I n g l a t e r r a y esca-
las en v iaje de recreo por las I n -
dias occidentales l l e g ó ayer el v a -
por i n g l é s " A r c a d i a " q u í t ra jo 
299 pasajeros en s u total idad tu-
ristas . 
F i g u r a n entre esos tur is tas e l 
Mayor Oeneral del E j é r c i t o I n g l é s 
S I r Thomas C h a r l e s Cal l ey , el T e -
niente Coronel Gordon C á r t e r , e l 
oficial de l a M a r i n a Bert ie Green-
field, e l periodista i n g l é s Robert 
Hayes , el G r a n Cabal lero S i r Pe -
trie, J a m e s Jopp y otras dist ingui-
das personas. 
E L V E E N D A M 
E l hermoso vapor de bandera 
holandesa " V e e n d a m " d€^ l a Ho-
landesa A m e r i c a n a l l e g a r á a la 
H a b a n a procedente de Rot terdam, 
v í a puertos del norte de E s p a ñ a , 
e l d í a 5 del p r ó x i m o mes de di-
ciembre conduciendo carga gene-
r a l y numerosos pasajeros , entre 
ellos 500 de c á m a r a . 
• E L S A N G I L 
Procedente de Boston v í a H a l l -
fax, l l e g ó ayer e l vapor i n g l é s 
" S a n G i l " que t ra jo carga general 
y dos pasajeros que son l a S r a . 
V i c t o r i a R o d r í g u e z X i q u e s e h i j a . 
E L PARISMENTA 
E l vapor americano " P a r l s m l n a " 
l l e g ó ayer tarde de T e l a con carga 
y pasajeros de t r á n s i t o p a r a New 
Qrleans y 10 pasajeros para la H a -
bana entre ellos e l sacerdote F l o -
rencio A s t a v i a . 
A M E D I A A S T A 
C o n motivo del fal lecimiento de 
l a R e i n a A l e x a n d r a , todos los bar-
cos Ingleses surtos en puerto per-
mancieron ayer con eus banderas 
a inedia asta . 
I ARRIBA, AMIGO I 
No Be desanime, ni crea que todo 
ha terminado para us ted . . . 
Tome las maravillo&as grajeas fla-
mel y verá qué pronto recupera en vi-
eror sexual en todo su â pogreo. 
L a s grajeas flamel no tienen rival 
para combat'r el terrible agotamien-
to sexual. ¡Hacen j ó v e n e s a los vie-
jos y no dejan pomerse viejos a los 
Jfivenes! 
Se ventlen en tedas las farmacias 
de la República. Depós i tos : sarrá, 
Johnson, taquechel, murlllo, etc. 
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R A M O N L A R R E A Y C i a . 
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L A R U T A D E L A F L O R I D A 
E n el vapor " C u b a " de l a P e 
por l a R u t a de l a F l o r i d a l legaron 
n lnsu lar Occidental S. S. C o . y 
ayer e l representante S r . C a r l o s 
Manue l de l a C r u z y fami l ia , Sres . 
J u a n M. Blanco y S r a . , N i c o l á s de 
C á r d e n a s y S r a . , G u i l l e r m o Zaldo 
y S r a . , J o s é B e r t r á n , F e r n a n d o 
Ol ler , Alfredo J i m é n e z , D r . F e d e -
rico L a r e d o B r ú y S r a . , J o s é T . 
L e z a m a y S r a . , J o s é Manue l Mesa 
y S r a . , L u i s G . Mendoza y S r a . , 
Ade la ida H . R e y n e r I , Segundo C a s -
teleiro e h i jo , Benito Be l lo , Miguel 
Mendoza, E l e n a A . de Sardinas , 
Pr imi t ivo S id . 
E n este vapor embarcaron los 
Sres. L e a n d r o Ort iz , Miguel Ort iz , 
Mariano SIre , A l m a n z o r Riope l . 
Severino Alonso y S r a . , Bvange l i -
n a D o m í n g u e z de E s p i n o s a e h i jo , 
Gi lbert Ponce, R a f a e l F o r n o s , Oc-
tavio Izquierdo, A m a l i a Mayol y 
fami l ia . 
E L A N E I U R A 
E l vapor p a n a m e ñ o " A n e l u r a " , 
l l e g ó ayer de Seattle, estado de 
Wasihington, con u n cargamento 
de madera. 
E L J E S S I B 
E l vapor noruego J e s s l é l l e g ó 
ayerd e N e w Y o r k con carga gene-
r a l . 
L O S F T T R R I E S 
L o a ferries E s t r a d a P a l m a y 
H e n r y M. F l a g l e r l legaron ayer de 
K e y W e s t con 26 wagones cada 
uno de carga general . 
E L G O V E R N O R O O B B 
H o y l l e g a r á de K e y W e s t el 
vapor americano Governor Cobb 
que trae carga general y pasajeros . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los s iguientes bar-
cos: de bandera a m e r i c a n a P a r i a -
mina para Ney Or leans , los ferries 
y el Cuba para K e y W e s t , e l Tu— 
f r i a l b a para C r i s t ó b a l , e l Or l zaba 
p a r a New Y o r k , los de bandera I n -
glesa P i n a r del R í o para Ca iba -
r i é n , el Si l ton p a r a S a n t a C r u z 
del S u r , y el U l u a p a r a C r i s t ó b a l , 
e l f r a n c é s Montana para N e w O r -
leans v í a V e r a c r u z , e l h o l a n d é s 
Maasdam para V e r a c r u z y T a m p l -
co, e l e s p a ñ o l C á d i z p a r a Santiago 
de C u b a . 
E L O U B A E N M I A M I 
E l Jefe de E s t a d o Mayor de l a 
M a r i n a Naciopal , C a p i t á n del N a -
vio S r . Ju l io Morales Coello, reci -
b i ó a l medio d í a de ayer un tele-
g r a m a del Jefe del Dis tr i to N a v a l 
Norte C a p i t á n de Corbeta S r . V i -
llegas, i n f o r m á n d o l e que el cruce-
ro " C u b a " con l a c o m i s i ó n que 
conduce l l e g ó fel izmente a M i a m i 
a las 8 de la m a ñ a n a de ayer . 
H a s t a ayer tarde no se t e n í a n 
noticias de c u á n d o e m p r e n d e r á 
v ia je de regreso a l a H a b a n a con 
los alcaldes que nos v i s i t a r á n . 
C r é e s e , no obstante, que l l e g a r á n 
m a ñ a n a lunes. $ 
B A R C O S Q U E S E E S P E R A N 
L o s siguientes barcos se espe-
r a n : el j a p o n é s Bes fas t M a r u , el 
h o n d u r e ñ o At lan t ida de New O r -
leans , el noruego B e t a de los E s -
tados Unidos, e l Cotopaxl de C h a r -
leaton con c a r b ó n , el americano 
C o r i n t h i g de A n t i l l a , el R e d b i r d 
de Bal t imore , e l americano W . D . 
Munson de New Orleans , e l Sume-
r r l n c d de New Y o r k , el J o h n B a k -
fce de iSt. J o h n , el a l e m á n Otto H u -
go Stinnes de H a m b u r g o , el i n g l é s 
B a r ó n E l i b a n k con c a r b ó n , e l i n -
g l é s G l b r a l í a r con c a r b ó n , el Mon-
terrey de New Y o r k , e l Cartago 
de New Orleans , el Mar B á l t i c o de 
los E s t a d o s Unidos , e l Slboney de 
New Y o r k , el A n e u r a a l a H a b a n a 
E l e c t r i c . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N E N E L 
O R L Z A B A 
E n el r a p o r americano Orlzaba 
embarcaron los Srea. Dlr. Gerardo 
G u t i é r r e z , J o s é G u t i é r r e z , J e s ú s 
P é r e s , M a r i n a C . A m e r o e h i jo , De-
11a A l v a r e z e h i j a , B l a n c a L e d o n , 
J e s ú s Ozanls , R a f a e l E . G o n z á l e z 
y F r a n c i s c o G u a r t i e r . 
P R E M I O A L H E R O I S M O 
Antes de zarpar el t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " , s u C a -
« I » 
^ . p r ! : : : : - : : : : : : r : 
- E D £ > ^ r 
Y a e s t o y m u y c e r c a . . . . 
S o y l o m á s e x q u i s i t o q u e K a 
p r o b a d o V ¿ e n s u v i d a . 
c C u a l s e r á l a n u e v a c r e a c i ó n d e 
" L A L E C H E R A " ? 
por Neptuno y Campanar io , 
f í j e s e en nuestras v idr i eras . 
E l e g a n t í s i m o s modelos de l a 
E s t a c i ó n para todos los gustos. 
R A S O N E G R O 
R A S O C A S T A Ñ O 
C H A R O L N E G R O 
Compare l a ca l idad de nues-
t r a m e r c a n c í a a l comparar loa 
precios. 
R a s o negro 
G l a c ó negro 
R u s i a oscura 
C h a r o l negro 
w 
P E L E T E R I A 
V E R S A I L L E S 
Neptuno y C a m p a n a r i o . 
p i t á n S r . F a n o r e c i b i ó la noticia 
de que por las autoridades de l a 
C o r u ñ a se han publicado los edic-
tos para conceder Cruces de Bene-
ficencia a l Segundo C a p i t á n Sr . 
Gabr ie l R e s e l l ó y a los m é d i c o s 
Dres . J u a n C Gamudio y J o s é L u i -
ño por haber asistido en a l ta mar 
a u n tr ipulante de un vapor i n g l é s 
que h a b í a intentado suic idarse y 
cuyos hechos ocurr ieron el 24 del 
ppdo. mes de junio , cuando el 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " navegaba dey l a 
H a b a n a a la C o r u ñ a . 
P A G O D E D E R E C H O S 
A y e r y con d e c l a r a c i ó n verbal , 
f u é despaqhada una c a j a contenien-
do efectos con destino a l Palac io 
de la Pres idenc ia , habiendo orde-
nado e l S r . Presidente de la R e -
p ú b l i c a , Genera l Machado, que se 
abonaran los derechos correspon-
dientes ascendente q la cant idad 
de $41,43. 
T a m b i é n los senadores Sres . L o -
renzo F e r n á n d e z Hermo y Rosen-
do Collazo pagaron en l a c a s i l l a de 
pasajeroa derechos de aduana por 
objetos adquiridos por dichos se-
ñ o r e s en el extranjero. 
E q S R . F A L L A G U T I E R R E Z 
E n e l r a p o r "Governor Cobb" 
l l e g a r á hoy en c o m p a ñ í a de su fa-
mi l ia , e l opulento hombre de nego-
cios y Presidente del Cas ino E s p a -
ño l D . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z . 
L a v e n t a d e l e c h o n e s a s a d o s ' A n t e s $ 2 5 . 0 0 , h o y $ 2 . 0 0 
E l Presidente de l a A s o c i a c i ó n 
Genera l de Expendedores de C a r n e s 
ha dirigido e l siguiente escrito a l 
Jefe locaj de San idad de la H a -
bana: 
S e ñ o r Jefe local de Sanidad. 
Fruc tuoso del V a l l e y G o n z á l e z , 
en m i c a r á c t e r de Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n Genera l de E ¿ p e n d e d o -
res de Carnes , domici l iada en esta 
c iudad, calle de Padre V á r e l a n ú -
mero 54, a usted digo: 
Que la J u n t a Genera l de esta 
A s o c i a c i ó n en su s e s i ó n ú l t i m a m e n -
te celebrada a c o r d ó dir ig irse a us-
ted r o g á n d o l e se s i r v a dictar una 
d i s p o s i c i ó n "no permitiendo l a ven-
ta de l e c h ó n o s n i asados de n i n g u n a 
clase en l a v í a p ú b l i c a dnranto Tos 
d í a s de Nav idad" como inveterada-
mente se ha venido haciendo hasta 
ahora . 
Fundamentamos esta sol icitud e n 
que esos asados se venden a l p ú -
blico generalmeaite en los portales 
y esquinas de establecimientos en 
contacto con el polvo y manosea-
dos por todo el p ú b l i c o , i n f r i n g i é n -
dose con ello las Ordenanzas S a n i -
tar ias y muco m á s que esas carnes 
generalmente no han sufrido ins -
p e c c i ó n s a n i t a r i a pues en su inmen-
sa m a y o r í a son producto de matan-
L u c h a c i e n t í f i c a y cu l tura f í s i -
ca por e l E S P A Ñ O L I N C O G N I T O , 
E n l a C a s a "Wilson, Obispo 52, 
puede usted a d q u i r i r su m é t o d o . 
P a r a enviarlo por correo escriba 
inmediatamente, incluyendo Giro 
Pos ta l por | 2 . 3 0 y se le m a n d a r á 
cert i f icado. 
L a U A S A w i L i ü j o j í , OWspo 
H a b a n a 
5 a , 
61477 4d alt 15 No 
zas clandestinas las que d e s p u é s de 
cocidas no se les aprecia la enfer-
medad que haya padecido el a n i -
m a l . 
P o r las razones expuestas ruego 
a usted se s i r v a accede/ a lo. sol i -
citado, ac larando sil d i s p o s i c i ó n en 
e l sentido de que solo se p e r m i t i r á 
l a venta de lechones asados en el 
inter ior de los establecimientos de 
expendios de carnes , ya que estos 
obligatoriamente d e b e r á n mos trar 
las facturas de compra de dichos 
cerdos en los mataderos para j u s -
t i f icar su procedencia e i n s p e c c i ó n . 
De usted atentamente, 
F . D E L V A L L E . 
A R M A Z O N E S P A R A 
L A M P A R A S 
V e n g a a ver el surt ido m á s 
variado en modelos, en tama-
ñ o s y en precios que existe en 
l a H a b a n a . 
Desde 30 cents, has ta 93.00. 
i 
F e r r e t e r í a y efectos e l é c t r l c o a f 
L A C A S A G R A N D E 
S A N R A F A E L 4 4 
1 ( E n t r e Gal lano y S. N i c o l á s ) . 
T e l é f o n o : A - 9 1 1 7 . 
C 10,204 a l t . 3d 8 
Hñ!!!il?!lill!iil! 
C 
A h o r a s e B a i l a 
C h a r l a n d o 
P e r o e n s a y e a n t e s e n s n c a s a 
c o n u n a d e e s tas v i c t r o l a s 
V I C T O R 
L a s v e n d e r e m o s h a s t a 
D I C I E M B R E 3 1 
A P L A Z O S , S I N F I A D O R 
y s in a u m e n t o de p r e c i o . L a s 
c o m p r e n d i d a s e n e s t a o f e r t a s o n 
l a s n ú m e r o s 1 1 , 1 4 y 1 6 . 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
D 1 S T D J B U I D 0 D E S ( d E N E I Í A L E S C U B A 
C U I A H A D E f O N O í R A r O S 
O Q E I L L Y 0 9 A C A C H A D O 6 9 9 T E L . ^ 3 1 2 6 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
S A N T A C E C I L I A 
P A T H O K A D E L A M U S I C A 
ÜHa f e s t l v i i a d hoy 
Santa C e c i l i a . 
Sea m i pr imer saludo para una 
dama de todos tan est imada en 
nuestra buena sociedad como Ceci-
l i a A lvarez de la Campa v iuda de 
F r a n c a , para quien tiene el cronis-
ta un saludo especial, muy cumpli-
do y muy afectuoso. 
Saludo que hago extensivo a su 
h i j a M a r í a Cec i l ia F r a n c a de B r o c h , 
joven s e ñ o r a , tan elegante y tan 
d is t inguida . 
E s el santo hoy de l a s e ñ o r a 
Ceci l ia A r i z t i , la respetable v iuda 
de Manuel Sangui ly , e l insigne c u -
bano a quien acaba de rendir un 
hermoso tributo l a A c a d e m i a Na-
cional de Artes y L e t r a s . 
T a m b i é n e s t á de d í a s , y me 
complazco en sa ludar la afectuosa-
mente, C h i c h i t a G o n z á l e z N á j e r a , 
dist inguida esposa de m i antiguo 
y buen amigo el doctor E d u a r d o 
Moreno, Jefe del Departamento de 
Q u í m i c a en la E s t a c i ó n Exper imen-
ta l A g r o n ó m i c a . * 
No r e c i b i r á n . 
L o que traslado a sus amigas. 
L a s dist inguidas damas Cec i l ia 
Salazar de Castel lanos, Cec i l i a P ó r -
te la de T o m é , Cec i l ia Du-Bouchet 
de A g u i r r e , Ceci l ia A J u r i a V i u d a de 
G u z m á n y Ceci l ia Reyes de M a r t í -
nez, perteneciente esta ú l t i m a al 
magisterio cubano . 
Cec i l i ta P a l a c í n de Z a y a s . 
Cecilfta G u z m á n de G u z m á n . 
C e l i a G a r c í a de G r a n d a . 
E n nombre de esta ú l t i m a . Joven 
y genti l dama, d i ré a sus amigas 
que no p o d r á recibir . 
L a respetable y bondadosa s e ñ o -
r a Cec i l ia M . de Acosta, madre 
a m a n t í s l m a del doctor Ceci l io 
Acosta , amigo muy querido, a 
quien t a m b i é n felicito c a r i ñ o s a m e n -
te por estar de d í a s . 
G é l i d a del Monte . 
E s hoy su santo . 
L a s e ñ o r a de del Monte, s iem-
pre bella. I n t e r e s a n t í s i m a , r e c i b i r á 
del cronista , que su admirador y 
su amigo, la e x p r e s i ó n de los me-
jores deseos por su felicidad. 
Mademolselle Cecl l le Tapie , m i 
gentil amiga Cecl l le , a la que ^an 
mis votos por todo lo que sea pa-
r a su bien y s u ventura 
Y Cec i l ia M o r a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E N L A M E R C E D 
G r a n fiesta re l ig iosa . 
E n l a M e r c e d . 
H a sido dispuesta para las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a de hoy. 
Homenaje a Santa Cec i l ia por 
E N H O N O R D E S A N T A C E C I L I A 
parte de la Sol idaridad Musica l de 
la H a b a n a . 
L a C o m i s i ó n Organizadora, pre-
s idida por el s e ñ o r J o s é M a r í a 
A r r í e t e , se s irve I n v i t a r m e . 
C o r t e s í a ' que agradezco. 
U n gran concierto . 
E n la noche de hoy . 
Se c e l e b r a r á en los salones del 
Cas ino E s p a ñ o l organizado por el 
Conservatorio O r b ó n en honor de 
Santa C e c i l i a , 
D a r á comienzo con un discurso 
del secretarlo general de tan acre-
ditado centro de e n s e ñ a n z a a r t í s -
t ica, s e ñ o r F e r n a n d o G . Aday , jo-
ven y dist inguido profesor. 
N ú m e r o s de plano d e s p u é s . 
Y de m a n d o l i n a . 
Se t o c a r á el preludio para cuer-
das y plano de l a ó p e r a Pescadores 
de P e r l a s , de Blzet , a cargo l a par-
te de viollnes de las s e ñ o r i t a s H l l -
da G ó m e z , Hermin ia Hoyos, I g n a -
cla F r a n c a , Mercedes M a r t í n e z 
Ibor , Hermin ia N a v a j o , J u a n a 
Ubago, Ofelia L l i n á s , A n a M a r í a 
F r a n c a y Teresa D í a z y de los se-
ñ o r e s Danie l Inf iesta, J u a n J o s é 
S á n c h e z y Claudio Clemente. 
P l a n o . 
L a s e ñ o r i t a R o d r í g u e i . 
A s u vez t o c a r á el vloloncello 
el profesor F e r n a n d o G ó m e z Aday . 
F i g u r a n en n ú m e r o s diversos del 
prograí f fa las m á s aventajadas 
a lumnas del Conservatorio O r b ó n . 
U n gran concierto. 
Como y a dejo d icho . 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a ^ 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
C O N S E R V A T O R I O P E Y R E L L A D E 
Otro concierto m á s . 
T r a d i c i o n a l y a . 
Concierto vocal e Instrumenta l 
que en honor de Santa Cec i l ia se 
celebra en los salones del Conser-
vatorio P e y r e l l a d e . 
E l programa, dividido en dos 
partes, contiene interesantes n u 
meros . 
R e s u l t a r á muy animado. 
L u c i d í s i m o . 
(Contlnfla en la página siete» 
L e P a l a í s d e l a I H o d e 
Y a l l e g ó l a s e ñ o r i t a Mathl lde 
Cumont de una larga estancia en 
P a r í s . 
L a s e ñ o r i t a Cumont , sa luda por 
este medio a su dist inguida cl ien-
tela y les notifica que tiene las 
ú l t i m a s creaciones en modelos de 
V e s t i o s Y S o m b r e r o s 
A s í como una gran variedad de 
a r t í c u l o s para regalos. 
y f t i h . C u m o n t 
Prado 8 8 y s n S u c u r s a l de P r a d o 
noventa y seis . 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S P E N S I O N A D O S 
Importante r e u n i ó n ce lebrada por 
esta i n s t i t u c i ó n 
E l v iernes 20 -del presente mes 
tuvo lugar en el edificio del B a n -
co Hispano Cubano, R e i n a , 27, a l -
tos, u n a importante j u n t a cuyos 
componentes eran miembros de las 
Comisiones de R e o r g a n i z a c i ó n y 
Propaganda, en la que se a c o r d ó 
recomendar á los veteranos todos 
del Inter ior , procedan a la m á s 
pronta o r g a n i z a c i ó n de sus asam-
bleas, p a r a que puedan nombrar 
sus apoderados a la gran asamblea 
que se l l e v a r á a cabo en breve, pa-
r a la a p r o b a c i ó n de los Es tatutos . 
A propuesta del doctor Oscar 
Soto se n o m b r ó una ponencia pa-
r a la r e d a c c i ó n de los nuevos es-
tatutos, recayendo en los s e ñ o r e s 
s iguientes: doctor Oscar Soto, vice-
secretario de la A s o c i a c i ó n ; doc-
tor R a m i r o Cuesta, secretario ge-
nera l ; y e l s e ñ o r J o s é . S . L l o r e n s , 
presidente de la InstitutfTbln; y 
por ú l t i m o , y a propuesta por e l 
mismo doctor Soto, recomendar a 
las asambleas que se vayan cons-
tituyendo, remitan las actas de 
c o n s t i t u c i ó n a las oficinas estable-
cidas en R e i n a , n ú m e r o 27. denar 
lamento 2 1 2 . . 
I 
P r e v e e r 
P a r a n o R e m e d i a r 
M u c h a s i n f e c c i o n e s c u -
t á n e a s q u e a p a r e n t e m e n -
te n o s o n s i n o salpullidos 
o e c z e m a , d e b e n d e a t e n -
d e r s e i n m e d i a t a m e n t e 
p a r a e v i t a r c o m p l i c a -
c i o n e s d e s a g r a d a b l e s . E l 
p o l v o K o r a K o n i a p r e s t a 
a l i v i o i n m e d i a t o . 
T a m b i é n r e c o m e n d a b l e 
p a r a a y u d a r a l a c i c a t r i -
z a c i ó n d e a m p o l l a s , e sco -
r i a c i o n e s , h e r i d a s , ú l c e -
r a s , e tc . 
K o r a K o n i a 
The Mcnnen Company I 
Newmrk.N.J^U.S.A. j 
• V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
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T C a i H s t l n c l ó n e n e l 3 f o m b r e 
L a d is t inc ión en el hombre radica, como d e c í a el árbitro ing lés , en "una dif íc i l fac i l idad". E n a l -
go que no puede precisarse fijamente, ni someterse a regias precisas. E l hombre tiene a su servicio docos 
elementos a combinar. 
E l secreto radica en una discrec ión extraordinaria al usar los colores y las prendas. E l mayor mis-
terio e s tá en la tijera, di g é n e r o 
y la a r m o n í a de los contrastes. 
He ah í la base seguida por nues-
tro Departamento de Art ícu los de 
Caballero en la adquis i c ión de 
prendas de hombre. U n departa-
mento que ha conquistado la sim-
p a t í a de todos los hombres distin-
guidos de la H a b a n a . 
Y otra razón fundamental. Los 
precios. 
C O R B A T a s 
C A M I S A S A diario se reciben de Inglate-
r r a , F r a n c i a , Italia, Austria y E s -
p a ñ a surtidos nuevos de corbatas 
que ofrecen las particularidades de 
los gustos impuestos por la moda. 
A s í , podemos ofrecer desde la 
A $ 1 . 3 5 . — C a m i s a s de batista, 
en fondo de color, en blanco; con 
listas anchas, estrechas y a Cua-
dros . 
A $ 1 . 6 0 . — C a m i s a s de batista. 
E n - fondo blanco matizado, a lis- corbata m á s e c o n ó m i c a , hasta la 
tas y dibujos muy originales. de má8 prec ¡0 y mejor calidad 
A $ 1 . 8 0 . - C a m i s a s de pop l ín A $ o . 2 0 . - C o r b a t a s de malla, 
y de V i c h y ; en rondo blanco, de , . . . 
color; a listas o haciendo combi-. cn " f r e s enteros, o combinadas 
nac¡(5n en diferentes matices. 
A $ 2 . 1 5 . — C a m i s a s de p o p l í n , A $ 0 . 5 0 . — C o r b a t a s de c r e p é 
color entero. E n azul , gris claro, y malla , matizadas en diversos co-
beige y blanco. lores. 
A 2 . 3 5 — C a m i s a s de soieset- A $ 0 . 6 0 . — C o r b a t a s de seda, a 
le con cuello f ijo. E n azul , bei- v . • v. • 
* i i i listas y vanos dibujos, 
ge, gris c laro y blanco. 
A $ 2 . 6 0 . — C a m i s a s de batista A $ 0 . 9 5 . — C o r b a t a s de jersey 
inglesa, f in ís ima calidad. E n fon- ^e 8eJa» eQ fondo de color con 
do blanco o de color; con dibu- listas anchas o estrechas. 
jos muy art ís t icos y modernos. E t c . , e t c . , e tc . 
A $ 2 . 6 0 . — C a m i s a s de soiese-
tte; en fondo blanco con listas en B A T A S D E F E L P A P A R A E L 
color y fondos de color con dibu-
jos en diferentes tonos. 
A $ 3 . 2 5 . — C a m i s a s de seda; en 
fondo blanco con dibujos jaspea-
dos y a listas en distintos colores. 
B U F A N D A S 
A $ 2 . 6 5 . — B u f a n d a s de seda, 
con fleco en c o m b i n a c i ó n de ma-
tices. A listas blancas y negras, 
beige y Prus ia , gris y henna y 
henna con crema y azu l . 
A $ 4 . 0 0 . — B u f a n d a s de seda. , 
con flecos matizados en diferentes 
colores. Combinaciones en gris y 
negro, negro y beige, Prus ia y 
blanco y otras muchas . 
A $ 6 . 0 0 . — B u f a n d a s de seda, 
con fleco, calidad extra. Matiza-
das en m a r r ó n con blanco, gris y 
azul , morado con gris y beige, car-
melita con crema y blanco. 
(¡^•••••••••••••••« •••«•«••« t •••••• ••••••••••••••••••• 
B A Ñ O 
No falta en nuestro Departa-
mento de Art í cu los para Cabal le-
ros n i n g ú n estilo de batas de fel-
pa para el b a ñ o . 
Blancas o de color entero; ma-
tizadas, con dibujos y en todas las 
combinaciones de color . 
P Y J A M A S 
E s , asimismo, numeroso y di-
verso nuestro surtido de pyjamas. 
2^ . _ Los hay de franela, sencilla y O O doble, batista, soiesj/te, p o p l í n y , seda . C o n o sin cuellos. 
Todos los estilos y ta l las . 
C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I L L O S 
D E L A N A 
A $ 1 . 5 0 . — C a m i s e t a s y calzon-
cillos de punto de lana dolóle, ha-
ciendo juego . 
A $ 2 . 7 5 . — C a m i s e t a s de pun-
to de lana , magna corta . 
A $ 3 . 0 0 . — C a m i s e t a s de punto 
de lana, manga larga . 
A $3 .25 .—Calzonc i l los de pun-
to de l a n a . 
S W E A T E R S 
A $ 3 . 0 0 . — S w e a t e r s de lana 
doble; cerrados; manga larga y 
cuello alto. E n Prus ia y carme-
l i ta . 
A $ 3 . 5 0 . —Sweaters de l a n a ; 
cerrados; sin mangas . E n los co-
lores carmelita y P r u s i a . 
A $ 4 . 2 0 . — Sweaters de lana; 
abiertos; manga larga y con bol-
sillos. E n negro, carmelita y P r u -
s i a . 
A $ 4 . 2 5 . — Sweaters de lana; 
cerrados, grises, con toda la par-
te del frente tejida en diferentes 
matices, formando caprichosos di -
bujos . 
A $ 5 . 5 0 . — S w e a t e r s de l a n a ; 
abiertos; de manga larga, con bol-
sillos. E n negro, Prus ia , carmeli-
ta y verde oscuro. 
A $ 6 . 5 0 . — Sweaters de lana; 
cerrados y de manga larga . Pro-
pios para sport. E n fondo blan-
co, con cenefas de color. 
Estos tipos de sweaters es solo 
una parte del gran surtido de que 
dispone nuestro Departamento de 
Art í cu los para Caballeros. 
C A L C E T I N E S D E L A N A 
A $ 0 . 9 0 . — E l par de calceti-
nes de l a n a . E n crudo. 
' A $ 1 . 3 0 . — E l par de calcetines 
de l a n a . Tej ido doble, 
S M O K I N G J A Q U E T S 
Y del mismo mér i to y elegan-
cia los modelos de batas de que 
hablaremos a c o n t i n u a c i ó n los 
smoking jaquets, combinados en 
igual diversidad de estilos y co-
lores. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
B A T A S D E S E D A 
Nada m á s elegante que las b a -
tas de seda que acabamos de re-
cibir . 
Hemos logrado reunir una co-
l e c c i ó n in teresant í s ima , en la que 
existen todos los colores, dibujos, 
estilos y combinaciones. 
L a s hay con solapas, ribetes del 
bolsillo y boca-mangas de seda ne-
g r a . 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
D E A . G O f f Z 
C U R E S E de esa 
c r u e l enfermo-
d a ^ como se 
han curado mi -
lee de enfermos 
que a diarlo nos 
escriben agra-
decidos. 
T O M B 
Renovador de A . 
G ó m e z . Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 
que cura pronta 
j radica lmente: 
A s m a , Catarros . 
Grippo e impu-
pecns de ls, «an-
» r e . 
p B VENTA KW I X R O O U E R l A a 
F A R M A C I A ^ 
IJNOVADOR 
VR. G O M E 
Tenemos un e s p l é n d i d o surt ido 
de sombreros, creaciones de laa 
mejores f irmas de P a r í s , que os-
tentan el sello de d i s t i n c i ó n que 
ha hecho de esta casa la predilec-
ta de la sociedad habanera . 
H á g a n o s u n a v i s i t a . 
Obrapia 61-a!tos.- Teléf . A-3218 
F r a g m e n t o 
d e u n a c a r t a : 
hace poco tiempo c i -
taba tan horrorosa: con una 
cantidad de bigote, como t ú 
tabes, que t en ía que afeitarme 
cual ti fuese un hombre (dos 
ó m á s veces a la s e m a n a ) ; 
los brazos y hit piernat los 
tenía tan velludos que yo mis-
ma estaba asus tad í s ima , y 
ahora, gracias a tu recomen-
d a c i ó n e insistencia para que 
usara el "Depilatorio Misterio**, 
mi cutis no s ó l o es admirado 
7 celebrado por aquellas ami-
gas q u é me compade-
c í a n tino que (y esto te lo 
digo confidencialmente) hasta 
me ha salido un novio la mar 
de guapo, motivo por el cual 
seré una eterna propagandista 
del preparado tin igual "Do-
pBaíor io Misterio", • 
E l ' D e p i l a t o r i o " I B f t e -
rio", d e l q u e h a c e r e f e r e n -
c i a l a a n t e r i o r c a r t a , se v e n -
d e a $ 2 . 4 0 e n e l in ter ior d e 
l a R e p ú b l i c a , y a $ 2 . 0 0 e n 
las p r i n c i p a l e s b o t i c a s y s e -
d e r í a s d e l a H a b a n a y e n ! 
s u d e p ó s i t o 
P e N n e r i a H M E Z 
S U C E S O R E S : 
C I R I A e H I J O S I 
Neptuno S U e l é f . A-5039 
E S T A C I O N P . W . X . 
D E M E D I C O P A R A M E D I C O S 
I 
L a C u b a n Telephone Company, 
como lo ha venido haciendo al ter-
nativamente los anteriores domin 
gos, t r a s m i t i r á el p r ó x i m o d í a 22, 
desde el local de la P o l i c l í n i c a N a 
cional .Ca lzada del Cerro n ú m e r o 
551, la indicada para esa fecha 
por su Director doctor N i c o l á s Gó-
mez do R o s a s . 
Corresponde a l doctor Alberto 
I n c l á n , que he elegido el siguien-
te t emam: 
P r o n ó s t i c o de los tumores ma-
lignos de los huesos . 
H a n sido Invitadas las m á s dis-
t inguidas representaciones de n ú e s 
tro Cuerpo M é d i c o y estudiantes 
de la F a c u l t a d de Medic ina . E m -
p e z a r á a las 10 y 30 a . m . < 
P A Ñ U E L O S 
E s t a m p a d o s y B o r d a d o s 
L a s ú l t i m a s f a n t a s í a s en es-
tos a r t í c u l o s alegres y visto-
sos, bonitos y a precios m ó d i -
cos. U n a c a j a de estos pafiue-
lltos hace un gracioso y buen 
obsequio. 
P a ñ u e l o s de n i ñ a s con 
m u ñ e c o s bordados 
siete estilos distintos 
caja con tres a 30, 
40, 45, 50 y . . . $ 0 . 6 0 
P a ñ u e l o s de seda estam-
pados y bordados a 
60 cts. y . . . . . 0 . 60 
P a ñ u e l o s de hilo estam-
pe t ío s a 0 . 2 5 
P a ñ u e l o s de hilo en ca -
j a de 1 /2 docena a 
$1.40 y . . . . . • 1 .71 
P a ñ u e l o s de hilo para 
cabal leros , c a j a . . 4 . 0 0 
L A Z A R Z U E L A 
VXFTVHÍO Y C A M P A N A R I O 
E L A R T E D E 
U n a m u j e r p u e d e v e s t i r l u -
j o s a m e n t e y n o p a r e c e r l o . 
P u e d e i n v e r t i r s u m a s c u a n -
t iosas en sus v e s t i d o s y n o d e -
m o s t r a r l o . 
O t r a h a b r á , e n c a m b i o , q u e 
c o n b i e n l i m i t a d o p r e s u p u e s t o 
l o g r a h a c e r s e a d m i r a r p o r s u 
d o n o s u r a , p o r s u " s p r i t " . 
P a r a q u e u n a m u j e r h a g a 
r e s a l t a r s u d i s t i n c i ó n , s u b u e n 
g u s t o . . . e n u n a p a l a b r a ese 
t o d o que a t r a e i m p e r i o s o las 
m i r a d a s , d e b e h a c e r a l g o m á s 
q u e g a s t a r d i n e r o . 
U n a f i g u r a f e m e n i n a nos 
c a u t i v a , n o s o l a m e n t e p o r s u 
b e l l e z a y e l f a s to d e sus g a -
l a s , s ino t a m b i é n p o r e l d e p u -
r a d o gus to d e es tas ú l t i m a s . 
L A 
T o d o s n u e s t r o s v e s t i d o s , to-
dos nues t ros a b r i g o s , s o n l e g í -
t imos p r o d u c t o s d e las p r i m e -
r a s c a s a d e m o d a s p a r i s i n a s . 
E s t e o r i g e n s e l ec to , g a r a n -
t i za a u s t e d , l e c t o r a , q u e lo 
m i s m o el v e s t i d o d e p r e c i o r a -
z o n a b l e q u e e l a b r i g o m á s es-
p l é n d i d o , e s t á n i m p r e g n a d o s 
d e l a e l e g a n c i a i n s u p e r a b l e 
q u e ta les m a n o s s a b e n i m p a r -
t ir les . 
¿ N o c r e e que esto 
i n t e r e s a n t e p a r a usted? ^ 
A B R I G O S p a r a ^ 
s e d a y l a n a , l ú a s » u . 
M o d e l o s p a r a todos i ! , 
c h o s . . . " t i 
C A P A S D E C A L L E . S n * 
i n a c a b a b l e y m a p ^ f i ¿ ( ) . ^ l , 
T R A J E C Í T O S d e LAN* 
r a n i ñ o s . B U t i m d de fefa 
m o s esti los, m u v e r n « ^ ' 
y C A P A S de estambre y i l 
p a r a n i ñ o s . Desde $1.75 ' 
B Ü F A N D A Í T , ^ ^ 
t a s v a n e d a d e s , desde $2 qn 
M A N T A S de estamb e t ; 
d e $ 2 . 5 0 . ' H 
T E R C I O P E L O D E SEDA 
d e c a l i d a d insuperable 
v e i n t e co lores . A $4.00 vara. 
R E T A Z O s T c O R T E S 
m a ñ a n a lunes y el martes, en 
e l l u g a r a c o s t u m b r a d o , / ^ 
m i - r e g a l a d o s , como es costmo. 
b r e t a m b i é n . 
B n e A 
í í i c o j ü i 
J O Y E R L 
1 fnNTMJ .ERES PROPIOS) 
^ P L A T E R I A S 
P U L S E R A S 
Nuestra variedad de Pulseras con dijes y ca-
buchones de piedras finas, es notable. 
El lo obedece a que nuestros talleres de L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A siempre e s tán haciendo 
nuevas creaciones. 
Conviene que lo sepa para que no «e extravíe 
su buen gusto a r t í s t i c o . . . 
E L G A U j O ™ 
i r 
OBRAPIA ^ ¿I 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e i 
I T O O S C O M O L O S D K L A P L A Y A D E I \ tARLAAAO.—FIOOS BBS-, 
Í A M I N O O M O L O S D E L P A R Q U E A J L B E A t t ^ 
F U T R E N V E I t S E E N L A 
F i n c a u M u I g o b a 
S A O T I A O O D E LAiS V E G A S 
S u c u r s a i : O. Carr i l l o ( S . R a f a e l ) 3 . 
n U é f o n o i A - 0 0 7 1 
E L P E N I T E N T E 
N O V E L A D E C O S T U M B R E S C U R A N A S 
\ p o r 
C i r i l o V ü l a v e r d e 
a u t o r d e 
C E C I L I A V A L D E S 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 e j e m p l a r 
Da venta en todas las l ibrerías 7 en la Administración del 
D E L A M A R I N A , pedidos a esta ú l t ima , a l seftor Antontof^ psrt 
Env íos al Interior, bajo paquete certificado, 20 centavo» « w » . 
gastos postales. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
I G N A C I O R O J A S Y Q U I N T A N A 
H A F A L L E C I D O 
( Í D E S P U E S D E R E O t B m L O S S A J í T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
e bU8 
Y dispuesto au ent ierro para las cuatro de l a tarde del d í a de hoy, su v iuda 
que suscr iben, ruegan a sus amistades encomienden s u a l m a a 'Dios, y se s irvan ^ ^ g t a 
fiar su c a d á v e r desde la casa mortuoria calle 17 n ú m e r o 29 esquina a J , Vedado, 
e l Cementerio de C o l ó n , favor qtuie a i g r a d e c e r á n inf initamente. 
H a b a n a , Noviembre 22 de 1 9 2 5 . 
M a r í a T e r e s a L o m a s V d a . de R o j a s , Mar ía T e r e s a R o j a s y L o m a 9 , 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
A f Q O X C I I I 
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Debió publicarse ayer . 
!rai como lo t e n í a prometido 
Pero por un lamentable descuido 
1a entrega l l e g ó con retraso a 
^ poder la anunciada carta del 
TJor Manuel V a r o n a S u á r e z . 
de fecha del viernes ú l t i m o 
^ inser to g u s t o s í s i m o sin quitar 
[i poner ni una tilde-
Véanla ustedes: | 
__..gr. E n r i q u e Fontani l l s . 
¡¡j querido amigo: 
He leído en tus Habaneras del 
de hoy la i n d i c a c i ó n tan ati-
da que haces COn re8pect0 a la8 
I b e u a s proyectadas por l a Aso-
, c m de Antiguos Alumnos de 
í's Hermanos Maristas y la de la 
fundación Cul tura l para Ciegos. 
e me honro en presidir, las cua-
?" han sido í i j a d a s para un mls-
día, aunque en distintos luga-
y con distintos fines. Cier ta-
mente no creo que los Hermanos 
Zaristas deben posponer nueva-
nte la ce l ebrac ión de bu Verbe-
na como ya lo han hecho anterior-
ente en obsequio de la celebrada 
el Padre Viera , e l d ía catorce 
Z actual, en los terrenos de Pali-
sades Park- Tanto tú como los 
lectores de tus amenas y elegantes 
(roñicas saben que el ú n i c o pro-
pósito que gu ió a la direct iva de 
nuestra F u n d a c i ó n f u é la apre-
miante obl igación en que nos en-
contramos de recabar fondos para 
atender las necesidades de los ln-
lelices ciegos, que como alumnos y 
reclusos, se albergan y educan en 
dicha Inst i tución. Pensando en 
e50 se tomó el acuerdo de ce lebrar 
dicha Verbena en los indicados d í a s 
que eventualmente coinciden con 
los fijados por la a l truis ta y ho-
norable Asociación de los H e r m a -
nos Maristas. 
Teniendo en cuenta lo que tú 
=anifie8ta8 en la c r ó n i c a , y callfi-
-.3 de caso ú n i c o , s ingular , s in 
medente que debe evitarse, tan-
yo como las d i s t i n g u i d í s i m a s y 
caritativas damas que me secundan 
y patrocinan la idea de dotar a los 
ciegos de C u b a de un hogar propio 
y de todos aquellos elementos que 
puedan hacer de estos desdichados 
seres ú t i l e s a la sociedad y a ellos 
mismos, hemos acordado posponei 
para los primeros d í a s del mes de 
F e b r e r o del a ñ o p r ó x i m o l a cele-
b r a c i ó n de la Verbena Pro-Ciegos. 
T r a n s f e r i d a por nosotros la fe-
cha f i jada , c ú m p l e m e ofrecerle por 
m e d i a c i ó n tuya a la A s o c i a c i ó n de 
Ant iguos A lumnos de los Herma-
nos Maris tas la c o o p e r a c i ó n entu-
siasta y decidida de las dignas da-
mas que integran la F u n d a c i ó n 
C u l t u r a l para Ciegos y por ende 
la m í a . 
Como no nos es posible perma-
necer Inactivos, habida cuenta de 
la precar ia s i t u a c i ó n en que se ha-
l lan nuestros ciegos nos propone-
mos ut i l i zar otros medios para le-
vantar fondos y sufragar los gas-
tos hasta tanto tenga efecto nues-
tra proyectada V e r b e n a y d e m á s 
e s t á te diga que para esa fecha re-
clamo la val iosa c o o p e r a c i ó n tuya 
y de no haber inconveniente tam-
b i é n la de la A s o c i a c i ó n de A n t i -
guos A l u m n o s de los Hermanos 
M a r i s t a s , 
C r é e m e siempre dispuesto a ren-
dir p l e i t e s í a a lo que sea justo y 
razonable y recibe un abrazo de 
tu affmo. amigo y S. S . ' M . 
V a r o n a . " 
L a precedente carta basta a po 
ner d© manifiesto el recto y gene-
roso e s p í r i t u que preside todos los 
actos de l popular y muy querido 
Senador por la H a b a n a . 
Su d e c i s i ó n la agradezco. 
Con toda el a l m a . 
Queda sentado, pues, que no ha-
brá otra verbena el s á b a d o 5 de 
Dic iembre que la de los Maristas 
en los terrenos de V í b o r a P a r k . 
P a r a u n cambio de Impresiones 
sobre l a fiesta estamos invitados 
los cronistas a un almuerzo por l a 
galante direct iva de la s o c i a c i ó n . 
S e r á el jueves. 
E n el local del Colegio. 
L a ¥ e F i b e n a ¿ t e ¡ t e M a r i e t a s 
x ©- • 
S e r é l a ú n i c a q u e s e c e l e b r e e l 5 d e D i c i e m b r e 
S E D A S 
A los p r e c i o s m á s l i m i t a d o s q u e u s t e d p u e d a i m a g i n a r s e h a l l a r á en c u a l q u i e r a de n u e s -
tras D O S C A S A S la s e d a q u e n e c e s i t a . H e m o s r e c i b i d o c a n t i d a d e s e x c e s i v a s q u e nos o b l i g a n a 
o f r e c e r l a s p o r la m i t a d d e su v a l o r p a r a d a r l e s r á p i d a s a l i d a . 
A razonada pet ic ión que ha d¡ -
rígido Enrique Fontanills, el 
Sumo P o n t í f i c e de la Crónica , al 
doctor Manuel V a r o n a S u á r e z ha si-
do gentilmente atendida por el ilus-
tre Senador. 
L a Verbena de los Ciegos ha sido 
aplazada , 
E n consecuencia, el 5 de Diciem-
bre se ce lebrará ú n i c a m e n t e la de los 
Maristas, en los amplios terrenos de 
V í b o r a P a r k . 
E l entusiasmo que existe para es-
ta verbena es enorme. Casi todos 
los kioskos e s tán y a constituidos. 
L a V í b o r a en pleno interviene en la 
o r g a n i z a c i ó n de esta gran fiesta ini-
ciada por la s impát ica y animosa 
A s o c i a c i ó n de Antiguos Alumnos de 
los Hermanos Maristas, que preside 
el culto y atildado joven Fernando 
D í a z de la R i o n d a . 
Modelos para los Kioskos 
E l "Kiosko de las Camareras 
que preside la distinguida señora 
Regla I . de Frigola , a d o p t ó el traje 
d i s e ñ a d o por L ó p e z M é n d e z — e l ad-
mirable artista de E l E n c a n t o — y 
confeccionado irreprochablemente en 
nuestros talleres. 
Este kiosko será uno de los más 
elegantes y m á s lucidos. 
Otros dos kioskos, el de las "F lo -
ristas Imperiales" y el de las "Ven-
dimias"—llamados t a m b i é n a ser ex-
quisitas notas de elegancia y de be-
lleza en la gran verbena de los Ma-
ristas—, han aprobado igualmente, 
con gran sa t i s facc ión , los d i seños he-
chos por nuestro dibujante . 
A los d e m á s kioskos nos iremos 
refiriendo en notas sucesivas. 
U n a e x p o s i c i ó n 
Como y a hemos dicho, de los mo-
delos para todos los kioskos hare-
mos una expos i c ión en uno de los 
pisos de S a n Miguel y Gal iano, y pa-
sarán luego, por unos d í a s , a las 
vidrieras exteriores. 
Esta expos i c ión será un verdadero 
acontecimiento. 
A $ 2 . 2 5 . — L l a m a m o s su es-
pecial a tenc ión sobre esta tela. 
E s un crepé mongol de finísi-
ma calidad que acabamos de re-
cibir y lo ofrecemos a este ten-
tador precio 
A $ 2 . 7 5 . — U n a preciosa co-
l ecc ión de crepés estampados en 
las mas caprichosas combinacio-
nes y delicados matices. 
A $ 2 . 5 0 . — M u y buen cre-
p é sat ín en todos los tonos de 
color. 
A $10 .00 .—Del i cada guarni-
c ión de crepé meteoro francés , 
pintada a mano y con ligeros 
bordados en hilos de oro. 
E s una fantas ía encantado-
ra para vestidos de "soiree", 
Tiene el ancho suficiente para 
el largo del vestido. 
A $ 3 . 5 0 y $ 4 . 7 5 . — Por es-
tos precios tenemos a la venta 
dos calidades inmejorables de 
crepé sa t ín en todos los colores 
mas en boga. 
A $ 3 . 1 0 , 3 . 7 5 y 4 0 0 . — 
A estos precios ofrecemos tres 
calidades distintas de meteoro 
francés de las mejores cal ida-
des. E n cualquiera de ellas te-
nemos de lodos los colores. 
A $ 2 . 0 0 . — U n buen c r e p é 
c a n t ó n , de seda, en todos los co-
lores. T a m b i é n hay c a n t ó n - f a -
y a de lana y seda por este pre-
c io . 
P r o d u i c t Q i s d e b e l l e z a y d e h i g i e n e 
M A B G O T D E B L A N G K 





R I B " 
^comPf 
basta 
i s . 
Ha pasado una semana. 
Exactamente. 
Dia por día, durante toda el la, 
ha estado recibiendo Margot de 
Bknci plácemes y congratulacio-
nes por su triunfo del domingo en 
e! concierto de la Orquesta S i n f ó -
nica. 
Tu soccée completo. 
En toda forma. 
Resonaban aun en «1 a l m a de la 
liella concertista los aplausos . de 
«a mañana Inolvidable cuando Ue-
?ó a su poder un obsequio valioso. 
fna preciosa sort i ja a c o m p a ñ a d a 
^ las líneas que me permito trans-
cribir. 
^anse aquí: 
^•"Ml Margot q u e r i d í s i m a : 
Cada vez que uses esto sencil lo 
recuerdo mío te h a b r á de venir a 
a m(*te tu hora feliz de l a inter-
PretacI6n « a c t a y grandiosa que 
suPlste dar a la hermosa obra del 
^ l a l Tschaikowsky. Y o no olvi-
y Jamás todo mi Intenso goce 
41 ducharte hoy. — L a f c a C W 
wand.» 
Ha recibido cartas . 
pasajes de todas c lases . 
Elltre las cartas una de las m á s 
laudator ias para l a s e ñ o r i t a B l a n c k 
h a sido la del doctor Isidoro 
C o r z o . 
Me complazco en extractar de 
e l la dos p á r r a f o s de los m á s ex-
presivos . 
Son é s t o s : 
— " P e r o a las marav i l la s de tu 
e j e c u c i ó n , l lena de pormenores r i -
q u í s i m o s , j u n t á b a s e la m a r a v i l l a de 
tu pasmosa memoria , no s ó l o por 
retener í n t e g r a m e n t e l a e x t e n s í s i -
ma obra del mejor de los composi-
tores rusos , sino por recordar, s in 
el m á s p e q u e ñ o error, todas las i n -
dicaciones, todos los m a t i c e s . . . 
Siento no tener p e r i ó d i c o en que 
proc lamar todo el va lor de tu éx i -
to . Y lamento m á s a ú n que entre 
nosotros no haya c r í t i c o s musica-
les que elogien como se merece tu 
noble e s fuerzo ." 
F r a s e s como las que anteceden 
deben haber halagado sobremanera 
a la concert i s ta . 
A p r o v e c h a r é para dar las gra-
cias, en nombre de Margot de 
B l a n c k , a todos los que en la pren-
sa o de otro modo han tenido pa-
r a e l l a elogios y ap lausos . 
Se siente sat i s fecha. 
C o m p l a c i d í s i m a . 
" L o s productos de la A c a d e m i a C i e n t í f i c a de Bel leza son realmente marav i l losos . 
P O R L A R U T A D E L A F L O R I D A 
^'a por d í a . 
5? eI tema obllgaao. 
aoSv?5,lnada la tempoVada. in lc ia-
^ ya los rigores del Invierno, van 
aldo los ausentes. 
^ m e u T J T n08Otr08 fI8uran lo« 
Tl^d08 e8P0808 Segundo G a r -
run6a y Sara L a r r e a . 
L l e g a r o n el v i ernes . 
Por la r u t a de l a F l o r i d a . 
E l querido doctor G a r c í a Tuf lón 
y su dist inguida esposa regresan 
s a t i s f e c h í s i m o s de una larga tem-
porada por E u r o p a . 
Rec iban ahora m i sa ludo . 
De afectuosa b ienvenida . 
(Contlnna en la paplna « l e w 
| ^ C R E M A dental Uovelia No. 80, 
Conserva la blancura de los 
dientes y perfuma la boca, en la que 
deja una agradable s ensac ión de 
frescura. E l tubo, 60 centavos. 
Agua dent í f r i ca del doctor Oiz , 
hecha a base de substancias ant i sép-
ticas y a r o m á t i c a s . No sólo refres-
c a y perfuma deliciosamente la bo-
ca , sino que evita la carie, la Pio-
rrea Alveolar y d e m á s enfermedades 
de las e n c í a s . E n tres t a m a ñ o s : a 
$ 0 . 6 0 , 1 .00 y $ 1 . 6 0 . 
Crema Diosa N o . 18: Usada en 
masajes con regularidad proporcio-
na al pecho la amplitud deseada. 
Precio: $ 3 . 0 0 . 
B á l s a m o Jaspeado N o . 19: T r a -
tamiento radical para asegurar la 
firmeza del pecho y de la garganta. 
P a r a un tratamiento completo debe 
emplearse por la noche la crema Dio-
sa y por la m a ñ a n a el B á l s a m o Jas-
peado de Oriente . Precio: $3.00. 
Crema Y e m a de Huevo N o . 9 : 
Constituye el m á s poderoso alimen-
to para las epidermis anemiadas y 
los cutis delicados y harinosos, a los 
que blanquea reemplazando el ja -
b ó n . Prec io: $ 2 . 0 0 . 
Crema Novelia N o . 1: Contiene 
todas las propiedades necesarias pa-
ra la limpieza del cutis. Se usa con 
un p o m p ó n de a l g o d ó n en rama em-
papado en Agua de Belleza L y t i a l . 
P r e c i o - $1 . 50 , 2 . 5 0 y $ 3 . 7 5 , se-
g ú n el t a m a ñ o . 
Crema Esmalte Iz ia No . 2 4 : Idea] 
para el esmalte del cuello, del pecho 
y de los brazos . Precio: $2 .50 . 
L o c i ó n Ninfa N o . 5 8 : Hace desa-
parecer r á p i d a m e n t e las grietas y los 
s a b a ñ o n e s . Prec io: $ 2 . 2 5 . 
Polvos Lactonia N o . 2 : Estos 
polvos constituyen una de las prin-
cipales bases del tratamiento de be-
l leza . Son polvos suaves y astrin-
gentes. Excelentes para las ablucio-
nes de ia cara y el seno. U n a cucha-
radita de las de c a f é por cada litro 
de agua caliente. Prec io : $ 1 . 0 0 y 
$ 1 . 5 0 . 
De la Academia Cient í f i ca de Be-
lleza, de P a r í s , tenemos también 
Agua de Colonia para el p a ñ u e l o y 
para el b a ñ o , y del Instituto Espa-
ñol de Sevi l la tenemos el R o n Qui-
na y el p e t r ó l e o J a b o r á n d i c o para el 
pelo. 
" M o d a s d e I i m e r n o " 
ES T E es e l t í t u l o d e l i n t e r e s a n t e y e x -quis i to c a t á l o g o que a c a b a m o s d e e d i -
t a r : M o d a s d e I n v i e r n o . C o n t i e n e v e s t i d o s , 
s o m b r e r o s , c h a q u e t a s d e a s t r a c á n , c h a l e s y 
es to las , " s w e a t e r s " , p i e l e s . . . 
A las c l i en tes d e l i n t e r i o r q u e nos lo t ie-
n e n p e d i d o — l a s c u a l e s f o r m a n u n a e x t e n -
s í s i m a r e l a c i ó n — s e lo e s t a m o s e n v i a n d o a h o -
r a c o n t o d a r a p i d e z . Y a las p e r s o n a s q u e 
nos lo p i d a n se lo e n v i a r e m o s t a m b i é n , c o n 
m u c h í s i m o gusto , a l a m a y o r b r e v e d a d . 
99 ¿6( 
A S I M I S M O h e m o s e d i t a d o o t r o s u -
* » • ges t ivo c a t á l o g o c o n este t í t u l o : S ó l o 
p a r a C a b a l l e r o s . C o n t i e n e c o r b a t a s , b i l l e te -
r a s , m o n e d e r o s , b o t o n a d u r a s , c a m i s a s y c u e -
l los d e e t i q u e t a , b a s t o n e s , c a l c e t i n e s , p a ñ u e -
los, t i r a n t e s , l igas , c a m i s a s , s w e a t e r s d e 
s p o r t , c a m i s e t a s , p i j a m a s , e t c . , e t c . 
U n a s í n t e s i s a d m i r a b l e d e l g r a n sur t ido 
q u e o f r e c e m o s — d e estos y d e o tros m u c h o s 
a r t í c u l o s — e n nues t ro D e p a r t a m e n t o de C a -
ba l l e ros . 
T a m b i é n e n v i a r e m o s este c a t ó l o g o a los 
c l ientes d e l in t er ior q u e d e s e e n c o n o c e r l o . 
a n t e d e N c p t u n o ^ 
^ f l TOALLA V O O M P O S T E 1 A / T E L . A~vS372- JíEPTUNO 4 & / T E L E F O N O . M ~ 1 7 » d 
De raso negro, $6.50. L o hay 
en tacones bajos. 
ÍAZAR í r M E } " 5 RAFAEL e Im^VJ5TkIA 
H A B A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
L O C I O N 
' P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o scuro que se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es -
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o s i se t ra tase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
to , F a r m a c i a de l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C9736 Ind. 27 <7ct. 
M A S C E R C A 
No lo dude, e l enemigo l lega, ca-
da d í a da un paso, cada momento 
e s t á i n á s p r ó x i m o . E l Invierno con 
sus nortes y sus frescos, a terror l -
za a l a s m á t i c o , pero s i este se pre-
para con tiempo, e l asma no la ha-
rá sufr ir este a ñ o . Sanahogo es l a l 
m e d i c a c i ó n del asma, t ó m e l a con 
tiempo. 
Al t . 4 Nov. 
7e 
R e c e t a r i o s 
Hemos recibido n o v í s i m o s estiloi 
« juegos de recetario, t e r m ó m e t r o 
V pluma fuente, para m é d i c o s . De 
P'des finas. y carey l e g í t i m o , con 
b > W adoróos de oro. Todos muy 
^gantes y pr0p¡os para un regalo 
de buen gusto. 
4 c 
« A S A p ¥ L o T f c E C k A L O » 
m 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. S a n Rafael . S a n Miguel . Telf. Centro Privado A-7221. 
L A E D A D D E L A S A R T I S T A S 
¿ P u e d e a lguien adiv inar la edad 
d é las ar t i s tas? 
P a r a ellas parece que el tiempo 
no p a s a . P e r o es que saiben el se 
creto de t e ñ i r s e bien sus canas . 
H a g a como ellas. 
L ' O R E A L 
T i n t u r a f rancesa . Inofensiva. 
R E P R E S E N T A ^ T E S 
P O R E I G N T R A D E C O . O F C U R A 
KON.TA 582 . 
52616 
TETv. A . 6 1 1 8 . 
I d 22 no. 
9 LtaiTIMO— t I 
J H Ü l B M B O I f l C T O ' P E R S i C O - • 
S l L S v . F A W C i f l S 
AVE. DE ITALIA, 1 0 2 - J E L . A'2859, 
de 7 0 
Disponemos de un surtido de más de 70 Vaj i l la s 
distintas con que sorprender el buen gusto de nues-
tras amables visitantes 
Todas de porcelana f inís ima y en los m á s origina-
les y art íst icos dibujos. 
Te iymos separada la de usted. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F U O 
W A 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I 1 0 D E L A M A R I N A 
i P a r a U s t e d ! 
¡ P a r a t o d o e l M u n d o ! 
V e n g a y p í d a n o s u n a d e -
m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r a v i -
l l o s a m á q u i n a d e e s c r i b i r . 
Precio d contado, $ 7 5 
T a m b i é n a P lazos C ó m o d o » 
R E M I N G T O N 
TYPEWRITER CQ. 0 F CUBA 
O'WLUn HABANA 
R e m i n g f t o n 
P o r t á t i l 
O F R E C E M O S I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S R E B A -
J A D O S D E P R E C I O , C O N M O T I V O D E N U E S -
T R A S V E N T A S E S P E C I A L E S D E L O S L U N E S . 
H E A Q U I A L G U N O S D E L O S A R T I C U L O S f 
F I G U R A N E N L A V E N T A D E M A Ñ A N A : 
M o d e l o s d e j e r s e y d e l a n a . 
V e s t i d o s d e g a b a r d i n a d e l a n a . 
V e s t i d o s d e c r e p é d e georget te , e t c . , 
M o t a s p a r a p o l v o s . 
T a l c o " M a v i s " , c h i c o , 
P o l v o s d e A n t h e a , 
V a n i t y s d e m e t a l . 
P o l v o s c o m p a c t o s , 
E s t u c h e s c o n a r r e b o l , m o t a y e s p e j o . 
C i e r r e s d e b o l s a , 
B o q u i l l a s e n s u e s t u c h e . 
P o r tape r f u m e s d e g a l a l i t h . 
M o t e r a s d e g a l a l i t h . 
C o l l a r e s d e p e r l a s . 
B o l s a s d e f a y a . 
C a r t e r a s d e p i e l . 
G r u p o s d e f l ores . 
A d o r n o s d e f a n t a s í a . 
E n c a j e s d e m e t a l . 
C i n t a s d e f a n t a s í a . 
M e d i a s d e h i l o . 
C a l c e t i n e s de h i l o , 
F o u l a r e s f l o r e a d o s . 
S a r g a s d e l a n a . 
C r e p é s e n todos los c o l o r e s , 
T e r c i o p e l o s , 
A s t r a k a n e s , 
C r e p é S a t í n , 
J u e g o s d e m a n t e l . 
J u e g o s d e o p a l , 
J u e g o s d e l i n ó n . 
B u f a n d a s d e j e r s e > . 
C h a l e s , 
C r e t o n a s n u e v a s . 
T o a l l a s d e f e l p a . 
G A L I A N O 
S A R A H e t R E I N E 
.............,..„„„„„„.„„„„„M,..„„„ TTTIIIII 
——————— o.................,^.^^::::::: 
V / V j 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a ü t e s d e P a r í s 
P R A D O 1 0 0 
U J A R I O úc L A í v í a k i M . — ^ i \ O v i ¿ i v m K L z z D l 1 9 2 3 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
P O R U N A M U J E R . — L O S M O S A I C O S 
el ¿ o u p l e t de " F e l i c i a Se c o n f i r m ó anoche, e a el co-
liseo de Dragones, e l buen é x i t o 
de "Por una mujor", zarzuela que 
h a gustado mucho y que ha sido 
aplaudidis ima. 
P o r la tarde, en los "Mosaicos" 
obtuvieron un s u c c é s de primer 
orden todos los art istas de la com-
p a ñ í a de J u l i á n Santacruz. O r d ó -
fiez r e a l i z ó labor admirable , C o n -
suelo Hidalgo c a n t ó de manera 
inimitable 
r o " . 
E n r i q u e t a Serrano, en el n ú m e -
ro de los cascabeles ^izo gala de 
su grac ia . 
E n f in , todos los que f iguraban 
en la s e c c i ó n elegante alcanzaron 
un tr iunfo de los m á s bri l lantes . 
L a "high Ufe" habanera l l e n ó 
el coliseo de Dragones. Por la no-
che, el teatro se v i ó colmado. 
E N E L " T E A T R O C U B A N O " 
L A C O M P A Ñ I A D E R E V I S T A S 
JíiL» LUÜÜfLT D E ALAJtiTJUNJbiZ 
Anoche d e b u t ó con un bril lante 
é x i t o , en el Teatro Cubano, l a 
C o m p a ñ í a de Revis tas , organizada 
por M i g u e l e t é . 
E l programa, que era interesan-
t í s i m o ^ e n t u s i a s m ó a l p ú b l i c o . 
M a r t í n e z , el ingenioso retrat is ta , 
afortunado d i s c í p u l o de los Rehas , 
hizo a larde de su "savoir fa ire" . 
aguafuert i s ta como Durero , un es-
t i l ista del ó l e o como V a n Dick , un 
p s i c ó l o g o de las efigies como F o r -
t u n y . . . en l a tela. 
Con <^itro trapos hace un retra-
to maravil loso^ 
No se puede aspirar a mayor 
p e r f e c c i ó n en el d i f í c i l arte de re-
producir f i s o n o m í a ^ . L a f u n c i ó n 
in ic ia l del Teatro Cubano en la 
temporada de revistas obtuvo un 
E s , como y a hemos dicho, un gran é x i t o . 
F I N D E L A T E M P O R A D A D E R E C I Ñ O E N P A Y R E T . - L A S 
D O S F U N C I O N E S D E H O Y 
H o y termina l a bri l lante actua-
c i ó n de «Regino y los suyos en el 
Teatro P a y r e t . 
Como siempre, m á s bien dicho: 
mejor a ú n que de costumbre, el 
p ú b l i c o r e s p o n d i ó con entusiasmo 
a l l lamado de los artistas criollos, 
l lenando l a amplia sa la de Payret 
©1 viernes y, anoche; y dando la 
m á s e s p l é n d i d a s a n c i ó n de sus 
ovacione^, a l e s p e c t á c u l o constan-
temente alegre y pleno de simpa-
t í a y de gracia que ofrecen Vi l loch 
y Regino, a q u é l con sus luminosas 
y cascabeleras revistas, y é s t e , con 
su m e r i t í s i m o arte persona l . 
E n l a f u n c i ó n de ayer se confir-
m ó el é x i t o rotundo^de " L a toma 
de Alhucemas ," la chispeante re-
v i s ta en l a que el heroico "galai-
co" Otero, a l i s ta una e x p e d i c i ó n 
p a r a batir a l m o r o — e x p e d i c i ó n en 
la que, naturalmente, f igura el 
o c u r r e n t í s i m o negrito Aceba l , que 
con Otero hace el gasto de r i s a de 
l a p r o d u c c i ó n — y que s irve para 
que ingeniosamente nos ofrezca 
ñ a s de i n t e r é s , las que constituyen 
el programa de la ú n i c a m a t i n é e 
de esta r á p i d a y admirable tempo-
rada , m a t i n é e que, como de cos-
tumbre, se c e l e b r a r á a las dos y 
media de la tarde . 
P o r la noche, en l a f u n c i ó n de 
despedida, s e ñ a l a d a para las ocho 
y media, se repite el cartel in ic ia l 
de l a a c t u a c i ó n , en todas sus 
partes . 
Como r e c o r d a r á n nuestros lecto-
res, este programa lo integraron 
" L a Rev i s ta L o c a " y " L a toma de 
Alhucemas ," pero con notables mo-
dificaciones en la pr imera , puesto 
que a l famoso m o n ó l o g o " A Pie" , 
escena perfecta de gracia e inten-
c i ó n de Vi l loch y c r e a c i ó n decisi-
va de Regino, é s t e a g r e g ó esa sa-
brosa " c h a r l a a s t u r i a n a " tan cele-
brada, que el p o p u l a r í s i m o art is ta 
d i v i d i ó en dos partes por Igual hi-
larantes y sugestivas: " L o que vi 
en E s p a ñ a " y "Qué g u a p í n e s t á 
m i p u e b l o . " 
A c e r c a de Grado , l a risueña vl-
E s t o s son cuatro de los principales personajes de " E l L o b o I I , " la 
sut i l y grac iosa rev i s ta de V ü l o c h y A n c k e n n a n n , que s e r á repre-
sentada en l a m a t i n é e de hoy en e l Teatro P a y r e t . 
A g u s t í n R o d r í g u e z el cuadro crio-
llo, e l c o r u ñ é s pintoresco y grato, 
y los distintos del Rif f , entre los 
que se cuenta el bien logrado del 
combate contra los guerreros de 
A b d E l K r i m , que es de un efecto 
sorprendente, y l a apoteosis bri-
l lante en l a que el gran e s c e n ó g r a -
fo Nono Noriega nos presenta una 
hermosa vista l lena de colorido y 
arte del P e ñ ó n de Alhucemas . 
Y no s ó l o esto, s i no que reapa-
r e c i ó tr iunfalmente sobre la escena 
la grandiosa revis ta s i m b ó l i c a de 
V i l l o c h y A n c k e r m a n : " E l Lobo 
U , " con sus sutiles i r o n í a s ; sus 
cuadros de neto sabor cr io l lo ; sus 
encantados paisajes y s u canto op-
t imis ta a l porvenir radiante de 
Cuba , en esta f e l i c í s i m a era de 
rectif icaciones y de amplios pro-
yectos constructivos. 
No es necesario elogiar " E l L o -
bo I I , " porque esta rev i s ta cons-
t i t u y ó el m á s notable suceso de la 
pasada a c t u a c i ó n de los de Alham-
bra en P a y r e t . 
Son estas dos revistas, tan He-
l ia de A s t u r i a s , donde y i ó la luz 
Regino, todo el amor, toda la de-
l ic iosa i m p r e s i ó n que él mismo re-
c i b i ó , tras largos a ñ o s de ausen-
c ia , a l correr , una vez m á s , por 
sus prados llenos de verdor, paseai 
por e l "prao Campo," por el P a r -
que de Pedregal , v i s i tar " E l Male-
c ó n " — r e c u e r d o de c a r i ñ o de los 
"americanos" a C u b a — y , a l ir de 
r o m e r í a a San J u a n de l a Mata del 
" F r e s n o " y otras no menos famo-
sas y divert idas; nos lo trasmite 
Regino en su encantadora "bable-
r í a " que hoy repite a instancias 
rei teradas del p ú b l i c o y e s p e c i a l í -
simamente de sus admiradores los 
a s t u r i a n o s . 
E s t e i n t e r é s por escuchar a R e -
gino, de nuevo, y el atractivo I n -
discutible de las dos revistas men-
cionadas, garant iza el é x i t o abso-
luto de la f u n c i ó n nocturna y úl-
t ima de l a a c t u a c i ó n . 
P a r a ambas funciones rigen los 
precios de siempre, los acostum-
brados en las temporadas *de R e -
gino. 
L A S O L I D A R I D A D M U S I C A L Y L A F I E S T A D E S A N T A 
C E C I L I A 
Hoy, a las nueve y media de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á , en l a Iglesia 
de Nues tra iSeñora de las Mercedes, 
la solemne misa de gloria que de-
dica l a Sol idaridad Musical a San-
ta Cec i l ia , Pa trona de los Músi -
cos. 
A las doce del d í a la Sol idari-
dad Mus ica l ofrece un almuerzo 
en el Hote l Saratoga. L a C o m i s i ó n 
O r g a n i z a d o r á | de los festejos de 
Santa C e c i l i a la forman los profe-
sores P i ñ a V i a n a , B a r r e t e y Pe-
re i ra . Pres ide la Sol idaridad nues-
tro estimado amigo el Sr . J o s é 
Mar ía A r r í e t e y Bambi le l i s . 
L a s fiestas en honor de la santa 
s e r á n e s p l é n d i d a s . 
D O S F U N C I O N E S E N a P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" C r í m e n e s do amor," l a bel l ís i -
ma t r a d u c c i ó n que don E d u a r d o 
Arozamena , el director e s c é n i c o 
•del Teatro Pr inc ipa l de l a - C o m e -
dia , h a hecho de " L ' Aigrette ," la 
magnif ica obra de D a r í o Nicode-
mi . va hoy a l proscenio del teatro 
de don L u i s E n t r a d a en las fun-
ciones de tarde y noche. 
L a C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l de la 
Comedia da a " C r í m e n e s de 
amor" una i n t e r p r e t a c i ó n que de-
muestra , cumplidamente, las exce-
lencias de ese conjunto a r t í s t i c o . 
L a E m p r e s a presenta esta co-
media con gran lujo y buen gusto. 
D e s a r r o l l á n d o s e la a c c i ó n de "Crí-
menes de amor" en un ambiente 
de ref inada elegancia paris ina, el 
decorado, el atrezzo, el vestuario, 
e t c . , son de gran r iqueza . 
De a h í q u é auguremos que las 
dos representaciones de " C r í m e n e s 
de amor ," han de l l evar gran con-
curreuc ia al P r i n c i p a l . 
E l p r ó x i m o martes , en f u n c i ó n 
de moda y abono, estreno de " L o 
que no se tiene," comedia que fué 
estrenada recientemente en Madrid 
con extraordinario é x i t o y que la 
C o m p a ñ í a ensaya con gran 
v i d a d . 
acti-
M A R I A T E R E S A M O X T O Y A A C T U A R A 
M a r í a 
E X E L P R I N C I P A L 
E l activo empresario del P r i n c i -
pal de la Comedia, don L u i s E s -
t rada , acaba de hacer u n a va l io s í -
s ima a d q u i s i c i ó n . Enterado de que 
en el " C r i s t ó b a l C o l ó n " Mar ía Te-
resa Montoya h a b í a arribado a es-
Teresa Montoya es una 
eminencia del Teatro Modernq y 
una m u j e r b e l l í s i m a . 
H a logrado en su pa í s m ú l t i p l e s 
é x i t o s e iba para E s p a ñ a , solicita-
irsoo. muuujjra uaoia arribado a p*. ña nny „_ . . 1—• me 
gran actr iz mexicana, hubo de ha 
cerle v e n t a j o s í s i m a s proposiciones 
p a r a que a q t u a r á en el Pr inc ipa l 
en uno de los pr in 
cipales teatros de Madrid 
pc?!eüCed, a las Scst,ones del s e ñ o : 
E s t r a d a , l a s e ñ o r a Montoya permar 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONTAIi (Paseo da Marti enqula» 
a San Bafael) 
A las once y a las sleto: Klno^ra-
ma número 4; "Venciendo po rastucla; 
Marinero a la fuerza; Botones nú-
mero 13, por Me Lean . 
A Jau na y media: So admiten ni-
ños; Una semana; E l nietecito; E l 
aventurero; A trompada limpia, por 
Tom Kennedy. 
A las cinco: Klnograma número 4; 
Venciendo por astucia; Marinero a la 
fuerza; Botones número 13. 
A las nueve y media: Kinograma 
número 4; Venciendo por astucia; 
Marinero a la fuerza; Botones núme-
ro 13. 
P K I N C I P A I . D H I iA COMEDIA (Ani-
mal j Zniñeta) 
Compañía de Comedia de Lula E s -
trada. 
A las tres menos cuarto: la come-
dia dramática en tres actos, de Darío 
Nicodemi, versión castellana de E . 
Arozamena, Crímenes de amor. 
A las nueve: Crímenes de amor. 
p a y b e t (Paseo de Martí eiqnlna a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Regino 
L6pez. 
A las dos y media: E l Lobo Segun-
do; L a toma de Alhucemas. 
A las ocho y media: L a Revista L o -
ca; L a toma de Alhucemas. 
M A B T I (Znlnota e iqn ln» a Dragonea) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las dos y media y a las ocho y 
tres cuartos: Ja zarzuela cómica L a 
Vaquerita; la zarzuela en doa actos, 
de Antonio Paso y Ricardo Toro y el 
maestro Lambert, Por una mujer. 
CAMPOAMOB (Industria esquina • 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia l a d r ó n de 
Guevara-Rivelles. 
A las dos y media: el drama en tres 
actos, 'Felipe Derblay. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, E l E s -
tigma. 
A l i H A M B B A (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de sa íne te s y variedades 
de Agust ín Rodrigues. 
A las dos y media: E l Niño Blan-
co; números por L a Monterito; dan-
zón dialogado por las principales par-
tes de la Compañía . 
A las ocho: Criado aprovechado; 
números por L a Monterito; danzón-
rumba. 
A las nuevo: F l o r del Fango; nú-
meros por L a Monterito; guaracha 
rumba. 
A las diez: E l N iño Blanco; núme 
ros por L a Monterito; guaracha rum 
ba. 
E L S A B A D O D E B U T A E L C I R C O 
S A N T O S Y A R T I G A S 
U N A I N T E R V I E W C O N E D M U N D O R A I N A T S , S U C E S O R D E 
L E O T A R I ? . — E J L F A M O S O S A L T O D E L A M U E R T E S I N 1ÍED 
P R O T E C T O R A — N U N C A H : \ E S T A D O ES L A H A B A N A U N 
A C T O D E E S T A I M P O R T A N C I A E N S U G E N E R O 
— S r . R a i n t a s , ¿ q u i e r e de-
cirnos algo p a r a e l p ú b l i c o 
de l a H a b a n a , con motivo 
de su p r ó x i m o debut en' el 
C irco Santos y A r t i g a s ? 
— ¿ Q u é puedo decirle a 
usted que y a mis empresa-
rios no bayan publ icado?. . . 
i . • ? 
— S í , hace mucho tiempo 
que trabajo en este g é n e r o , 
que be ido d í a por d í a ha-
c i é n d o l o m á s sensacional . 
Creo, fuera modestia, que 
en E u r o p a , n i en A m é r i c a , 
hay quien haga los vuelos a 
l a d is tancia que yo .^ , . 
¿ ? 
—Conozco esos actos, los 
he visto t r a b a j a r y son mag-
n í f i c o s , que el p ú b l i c o de la H a b a n a t a m b i é n los h a aplaudido, 
pero, otra vez, me obliga usted a ser inmodesto: m i acto es 
muy superior. 
Y o hago e l mismo salto de l a muerte que L E O T A R D , pero lo 
he "improved" como dicen los americanos introduciendo un do-
ble salto morta l , cosa que L e o t a r d no h a c í a , aparte de eso, l a 
d is tancia que yo recorro en el espacio es mayor . 
¿ ? 
— V i s i l a r é personalmente a l s e ñ o r Alca lde p a r a pedirle per-
miso para hacer mi n ú m e r o s in red protectora, tengo la segu-
r idad de que no ,110 de fa l lar y que no corro peligro. 
¿ ? 
— P u e s s e r í a lo mismo que s i a usted lo cogiera un a u t o m ó -
v i l porque v a a pie por la cal le , o se m u r i e r a ahogado a l ba-
ñ a r s e en el mar . L a muefte acecha en cualquier parte; pero yo 
creo que he de morir en m i c a m a y no por que me falle el 
tiempo en los trapecios , . . 
E s t u v e u n a vez en los E s t a d o s Unidos e hice gran é x i t o , 
d e s p u é s v o l v í a E u r o p a y no he vuelto a s a l i r hasta abora en 
que el s e ñ o r A r t i g a s me c o n t r a t ó para venir a C u b a . 
Me parece muy bonita la H a b a n a , aunque t o d a v í a no he te-
nido tiempo de ver la ; pero hay buenos tabacos, l indas muje-
res y buen c l i m a . . . ¿ Q u é m á s puede pedirse. 
— C r e o que la c o m p a ñ í a es superior. No c r e í a yo que a la 
H a b a n a v i n i e r a n tan buenos conjuntos de circo, y le aseguro que 
el é x i t o ha de ser' grande. 
Y nos despedimos de R a i n a t s - L e o t a r d d e s e á n d o l e que se 
cumpla y que s iempre su acto le salga a la p e r f e c c i ó n s in la 
c a t á s t r o f e que p r o d u c i r í a e l fallo de un trapecio. 
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É r e s a É s í i p o s d e M u j e r e s 
S n los que se destacan en l a m a r a ñ o s a 
m a t o g r á f i c a F O X , t i tu lada: 
p r o d u c c i ó n cine-
L A P L M A R I A D [ U N A V I R M N 
( B a s a d a en la famosa obra " E L N E C I O " ) 
In terpre tada por el coloso actor d r a m á t i c o E D M U N D L O -
W E , cuyo estreno s e r á p r ó x i m a m e n t e en 
" R I A L T O " 
P R I M E R O : L a s e ñ o r i t a de so-
ciedad que a m a b a y no consi-
d e r ó que el a m o r es suf ic ien-
te y atractivo p a r a renunc iar 
una fortuna. 
S E G U N D O : L a v i v a r a c h a "bai-
lar ina de c a f é " que a p r e n d i ó 
de los hombres el qiue el d i -
nero "lo es todo". 
T B R C E I R O : L a infel iz campe-
s ina que solo gusta la c iudad, 
s in pensar en sus 'onsecue'n-
c i a s . . . 
O U A R T A : L a I n g é n u a y can-
dorosa n i ñ a i n v á l i d a que por 
l a fuerza del amor, eana de 
los males del cuerpo, y con-
vierte en á n f o r a bendita s u 
p u r í s i m a a l m a . . . » y 
Q U I N T A : L a coqueta que v is -
te la ú l t i m a moda y con su 
"belleza" vence al hom-
bre . . . ! 
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n e c c r á en l a H a b a n a algunas sema-
nas, y dentro de breves d í a s h a r á 
su debut . 
E n t r e las obras que interpreta-
rá la insigne ac tr iz f i g u r a r á n " Z a -
z á , " de la que hace una gran crea-
c i ó n ; y " L a s esposas del d í a , " que 
le h a val ido uno de sus m á s her-
mosos tr iunfos e s c é n i c o s . 
L a s imple noticia de la contra-
ta de M a r í a T e r e s a Montoya ha de 
ser recibida con verdadero regoci-
jo por los amantes del arte teatral . 
P l á c e m e s merece el s e ñ o r E s t r a -
da por su ac ier to . 
E n su oportunidad diremos 
fecha del debut de la citada 
table a c t r i z . 
l a 
no-
(Continfla en la página ve in t idós ) 
" P o r o n a M u j e r , , l a Z a r z u e l a 
d e l E x i t o , T a r d e y N o c h e e n 
M a r t i 
"Don funciones con magrníflco pro-
grama, nos ofrece para hoy domingo, 
Ja empresa del favorecido y concu-
rrido teatro Martí: la matlnee que 
comienza a las tres menos y cuarto 
y la nocturna de aa ocho y cuarenta 
y cinco. 
E n ambas se representará como es 
consiguiente el gran éxito, ú l t imo de 
este teatro Por una Mujer, la bella 
zarzuela de mús ica briosa y que tan 
admirablemente desempeñan los ar-
tistas de Santacrz, sobresaliendo E n r i -
queta Serrano, la graciosa y gentil 
Pie cflómlca: María Silvestre, la no-
table actriz de carácter; ©1 magnifi-
co cantante Orddñez, que se v é obli-
gado a bisar todos sus números ante 
las ovacionas de la conCTirroncla: A l -
fredo Díaz, el tenor que día a día, 
conquista más adeptos; Junlto Mar-
tínez, Inimitable como actor e insu-
perable como director y loa actores. 
Izquierdo, Rulz y Mercé . 
Pero Santacruz, desea que el públi-
co que asista a estas funciones domi-
nicales, pueda aquilatar el valer de 
todos sus artistas y para lograrlo ha 
dispuesto l a reposición da l a encan-
tadora zarzuela cómica I>a Vaquerita, 
cuyos principales papeles femeninos 
e s tán confiados a Pi lar Aznar y Con-
suelo Hidalgo. 
L a Vaquerita precederá a 1 arepre-
sentacion de Por una Mujer en las dos 
citadas funciones. 
L,as Golondrinas, el hermoso drama 
lírico del malogrado compositor José 
María Usandizaga, será, reprlsado en 
la semana próylma, estando los prin-
cipales papeles a cargo de Pilar Aznar, 
Enriqueta Serrano y el tan celebrado 
Augusto Ordóñez. 
A esta reprisse, seguirá el estreno 
de Encarna la Misterio, el sa ínete que 
ha triunfado dos temporadas conse-
cutivas en e Apolo de Madrid. 
Y L a Fornarlna la espectacular ope-
reta de Lombardo, se sigue ensayando 
bajo la experta dirección de Juanito 
Martínez y su estreno, no se hará es-
perar. 
M u c h a 
¡ M u c h a 
r i s a ! 
a n i m a c i ó n ! 
H O Y D o m i n g o 2 2 H O Y 
" T E A T R O N A C I O N A L » 
G R A N D I O S A M A T I N E E I N F A N T I L 
A L A U N A 
Y M E D I A 
A L A U N A 
Y M E D I A 
L A C A S A G A L A I C A 
E n s u nuevo palacete 
U n a e s p l é n d i d a casa . 
A una ampl ia y bermosa casa 
e s t á en v í s p e r a de tras ladarse l a 
popular sociedad regional "Centro 
Gallego", D e l e g a c i ó n establecida 
hace a ñ o s en esta c iudad del Cen-
tro de la Habana . 
E m p i e z a a q u í u n a nueva era . 
De auge y progreso. 
Dentro de pocas semanas y a es-
t a r á l a C a s a G a l a i c a cardenense 
en s u nuevo edificio de los altos 
de " E l G r a n Palac io" , donde se 
rea l izan Importantes r e í o r m a s . 
E s t u v e a l l í hace d í a s . 
A c c e d í a c o r t é s I n v i t a c i ó n que 
m e jbizo e l amable amigo Benito 
D í a z que ha de pres idir a h o r a l a 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno de esa 
sociedad. 
Q u e d a r á aquello e s p l é n d i d o . 
Y a e s t á a l t erminarse e l s a l ó n 
de baile que h e r m o s í s i m o se des-
taca a todo lo largo del frepte de 
la Avenida de C é s p e d e s . 
Sigue el apartamento! de fami-
l ias . 
Dos habitaciones han sido toma-
das con ese objeto y que s e r á n 
montadasc on el mayor confort y 
lu jo . x 
Idea l el s a l ó n de l ec tura . 
- Se destaca a la entrada todo de-
corado a l ó l e o con a r t í s t i c o s - pa i -
sajes . Ninguno m á s apropiado pu-
do haberse elegido p a r a que los se-
ñ o r e s socios puedan pasar las ho-
r a s dedicados a l a l ec tura en me-
dio de un ambiente delicioso a l a 
v is ta . 
H a y otros departamentos. 
Todos con comodidad. 
E s t á e l que se d e s t i n a r á a Se-
c r e t a r í a , a l Consultor io de los m é -
dicos de la Sociedad, a juegos y 
a l s erv ido de c a n t i n a y lunch . 
E n sus noches de fiesta l u c i r á 
encantadora esa parte del nuevo 
Centro Gallego, donde se c o l o c a r á n 
mesitas y se s e r v i r á e l buffet. 
¿ C u á n d o l a i n a u g u r a c i ó n ? 
No se sabe a u n . 
L a Direct iva del Centro Gallego 
quiere abr ir su nueva m a n s l ó u con 
una hermosa fiesta y para ello ne-
cesita m ú l t i p l e s preparativos . 
Q u i z á s sea en diciembre. 
A fines de ese mes. 
U n doblo acto de r e c e p c i ó n por 
la m a ñ a n a y un gran baile por l a 
noche, es por de pronto l a pr ime-
r a idea que surge p a r a celebrar la 
apertura de l a nueva res idencia , 
apertura de l a nueva res idencia . 
Magnifico e l proyecto. 
De a p r o b a c i ó n u n á n i m e . 
L A V E L A D A D E L 27 
V e l a d a luctuosa. 
O f r é c e n l a para conmemorar l a 
fecha del 27 de noviembre, los es-
tudiantes de C á r d e n a s que dan 
con ello una nota v iva de p a t r i o -
tismo y de c o m p a ñ e r i s m o . 
S e r á en el A r e c h a b a l a . 
S e g ú n supe anoche por los pa-
trocinadores de l a ve lada lo^ cum-
plidos j ó v e n e s J o s é E s t e b a n F e r -
n á n d e z Babot, Morales y B a r d i s a , 
tienen y a d e s t r i b u í d o s todos los 
palcos entre nuestras m á s dist in-
guidas famil ias . 
L u n e t a s quedan pocas. 
Repleto se v e r á esa noche^ el 
Arechabu.u en esa f u n c i ó n solemne 
y bri l lante. 
Se ult ima y a el programa. 
No t a r d a r é en poderlo ofrecer a 
losl ectores del D I A R I O ' a s í que 
la Comisioa Organizadora de l a V e -
lada lo haga l legar a mis manos. 
P o e s í a s , discursos y concierto 
f ú n e b r e , adecuados a l acto y a la 
fecha. 
. U N S A L U D O 
Que es de bienvenida. 
M á n d e l o con estas l í n e a s para 
Ignacio Madrid , e l buen amigo y 
activo gerente de los acreditados 
almacenes de ropa " L a G r a n V í a " 
a los que l lamo s iempre " B í E n -
canto Cardenense" y que acaba de 
r e g r e s a r l e l a C a p i t a l de la R e p ú -
blica. 
E s t u v o a l n varios d í a s . 
F u é a comprat í . 
E n busca ae m á s novedades que 
ha t r a í d o para este invierno para 
su Incontable c l ientela y a real i -
zar compras para el V e r a n o de 
1926. 
T r a e preciosidades. 
Se ven y a hoy muchas de ellas 
en esas v i tr inas de " L a G r a n V í a " , 
centro de l a elegancia en el vest ir . 
E N V I A J E D E N E G O C I O S 
Retorna un amigo. 
L l e g ó ayer de l a H a b a n a a don-
de f u é a asuntos relacionados con 
nipulan los activos hermanos R u i z , 
los importantes negocios q u » ma-
ei buen amigo L u i s A . R u i z . 
E s t u v o a l l í unos d í a s . 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z B A C A L L A O 
C O N R E G A L O S D E J U G U E T E S A L O S N W O S Y G R A N D E S A T R A C T I V O S 
E S T U P E N D O P R O G R A M A D E R I S A Y E M O C I O N 
l a g r a c i o s a c o m e d i a p o r los " N i ñ o s Pel igrosos" 
" S E A D M I T E N N I Ñ O S " 
E l m a ^ p r é x i t o c ó m i c o d e l g r a n actor 
H A R O L D L L O Y D 
L a d i v e r t i d a c o m e d i a 
e n 6 p a r t e s , t i t u l a d a : 
" E L 
^ N A S E M A N A " 
C o m e d i a e n 3 p a r t e s p o r 
B U S T E R K E A T O N 
L a j o c o s a y s e n s a c i o n a l c i n t a c ó m i c a 
" E L A V E N T U R E R O " 
C r e a c i ó n d e l m á s g r a n d e c ó m i c o d e l a p a n t a l l a 
C H A R U E C H A P U N 
Y e l s o b e r b i o c i n e d r a m a d e l O e s t e 
" A T R O M P A D A L I M P I A " 
p o r e l c e l e b r a d o c o w - b o y , e l a c t o r 
T O M K E N N E D Y 
P A L C O S c o n 6 e n t r a d a s : $ 1 . 5 0 . L U N E T A S : 4 0 C t s G A L E R I A : 10 Cts. 
C 10B4I) ld-22 
D I A S 2 1 Y 2 2 
E n t o d a s l a s T a n d a s 
T E A T R O N A C I O N A L 
D O U G L A S M A C L E A N 
e n l a 
C o m e d i a s i n R i v a l : 
B O T O N E S N o . 1 3 
S u n t u o s a P r o d u c c i ó n F I R S T N A T I O N A L P I C T U R E S 
( L a A r i s t o c r a c i a d e l a s P e l í c u l a s ) 
T a n d a s d e 1 1 , 1, 3 y 7 T a n d a s d e 5 y O ' / z 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s 
L u n e t a s 
P a r a í s o 
.• • K M líJ 
$ 1 . 2 0 
0 . 5 0 
0 . 1 G 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s 
L u n e t a s . . . . . . 
P a r a í s o 
$ 2 . 0 0 
0.50 
0 . 1 } 
c l é f o n o M - 9 9 2 1 . M - 9 9 2 2 , A - 5 7 3 0 
C 10481 2d 31 
N E P T U N 0 
AMOR A C I E G A S , P O R M r L T O t f 
SII . I .S , KN NEPTU-NO . . 
E n la matinée infantil do Neptu-






A Milla por minuito, por Dorotliy Do 
vore. 
E n las tandas elegantes do cinco y 
cuaxto y nueve y media, so estrena 
la producción Serie Suntuosa do la 
F i r s t National titulada Amor a Cie-
gas, por Mllton Silla y Dorls Kon-
ycn. 
E n la tanda doble de las ocho y me-
dia. L a Üotava Esposa de B a j b a Azul 
por Gloria Swanson y una divertida 
comedia. 
Mañana Pececlto de Color, por Cons-
tance Talrr.adge. 
T E A T R O M E N D E Z 
6 p. ra. Matinée infart i l de 2 
lo. S i n f o n í a 
2o. L a comerla en dos partes L o 
Que Ben señó. 
So. Clyde Cook, en la comedia es-
T E A T R O V E R D U N 
Matlnee y noche. 
Empezará la matlnee de "naJc 
día a seis una revista y mU.cheans 1, 
medias. L a Barrera de un beso i 
Edmund Lowe Donde estuve y o ^ l 
Reginald Denny y L a Hermana ei^ | 
3 ? 
R I N T - I N - T I N 
E l s i m p á t i c o protagonista de 
E L D E L T 
U n impresionante y d i n á m i c o 
argumento de aventuras sensa-
cionalep, donde el ''perro prodi-
gio" muestra su perfecto co-
nocimiento de las emociones 
humanas. 
F A U S T O : L U N E S 3 0 . 
J o j u - C l á s i c a P R E S E N T A C I O N 
F E R N A N D E Z . 
P R O N T O : " S a t a n á s entre M u -
jeres" , con U O W E U S H E R -
M A N . 
C 10517 3d 23 
L i M P i A - P Ü L E T O D O -
iegí i ímo S A P O H E X s a r r a 
A a C E M T A U O S . 
B O T i C a S = B O D E 6 A S 
6o. L a produccifin super e¿peclal por 
Ana Q. Ñ l l s o n titulada L a Venganza 
del Mar. 
Tandas elegantes do cinco y media 
y nuevo y media. 
lo. S infonía por Ja orquesta. 
2o. Una cinta cómica. 
3o. L a super especial producción en 
S actos por L i n a de Ligurio, Gusta-
vo Serena y Emil io Chlonl titulada 
L a v í a del pecado. 
Por la ntche, a las ocho y cuarto: 
lo. Sinfonía ror 1J orquesta. 
2o. Una cinta cómica. 
2o. Ana Q. Nilson y Madge Bel la-
my en ia soper especial producción 
L a Venganza del mar. 
R I A L T O 
S I C K TTJKPIX Y TJWA O B A K X A . 
TZN£K 
Dick Turpin, el famoso bandido en-
mascarado do Inglaterra y que tantas 
lechor ías hizo en la ciudad que ba-
ña el Támesls , valido a eu arrojo 
interpretado por Tom Mlx, es la que 
so llevará, hoy en las tañólas olegan-
tes de cinco y cuarto y nueve y ms-
dla, a la pantalla por ú l t ima vez. 
Comenzará, a l a una ofrec iéndose una 
mat inée con regalos nuevoa para 1» 
grey Infantil, exhibiéndose? E l Testan 
rudo, por Tom Mlx, E l Ciclón de T a n -
kilandia, por el coloso George Walah, 
Sangre do plrta, por Gertrudis Astor 
y Henry WalthaJl y comedias, entro 
ellaa E l piel roja, por el inimitable 
Bnster Keaton. 
Mañana, E l s impát ico conquistador, 
por Reginald Dcnny. 
Dulce ensueño es el que se realiza 
MU L a Plegarla de una Virgen. Soli-
cite al te léfono M-1831 la composic ión 
literaria y es té a l tanto do tni estreno. 
C A T A R R O S 
antiguos y reolenter 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
c u r a d o s radical mente 
r o n L a 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a de i a 
T U B E R C U L O S I S 
por Reginald Denny. A « 
punto L a Hermana Blanca por 
G l s h . . . 
Mañana Los Valientes 
Aventureros del Océano por 
ico Amor estreno en i 
Rurales. 
Ray y Su Unico 
ba por Vlolet Heming. venga'1I,,l 
Martes 24 Amanecer de *c "jndJ 
E l Conductor 1492 y Luía • 
Sensaciones estreno. ta vW| 
Miércoles 25 E l Mediador, 
en Sueños y L a Ley de tus» 
en Cuba por Harry Care>. • 
C i n e L A R A I 
P R A D O Y V I R T L D f 
( F r e n t e a l "Anón ) 
H O Y 
D O M I N G O , l ía D E 
B R E D E J9S5-
E n l a m a t i n é e y noche se ^ 
h i b i r á n las interesantes P 
duccionea 
L a « u p e r - p r o d u c c i ó n m 
ta.da por George O'Brie11 
Magda Bellamy 
D E S O L A C I O 
( H A V O O ) 
un 
A l m a s desgarradas JJ* -
n e s í mujeril-
L a J o y a • T a r a m o u n j ^ 
V e r a (Reynolds, * ^ 
Roque, J u l i a Faye r 
P I E S D E A R 
( F e c t of 
L a p r o d n o c i ó n e s P ^ ' ^ e s ' 
m o u n f , eon Ag°e^ad¡i: 
Mil i ten Billa, titn' 
A L M A S E R ^ 
(Bord<Mland) 
E L V I E R X E S : D I A ^ 
C 10546 
A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A m N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DB LOAN 
DIA 
- - o w r > f l A D E L C I N E M A - M A M A S J O C O S D E l » C I N E M A -
MAS J O C L « a T O G K A F O . 
A R T E S I L E N C I O S O 
^ E s un asunto gracioso y festl-
al í r g u m e n t o que ha servido 
^'base a la preciosa película L a 
Tfa de C a r l o s " . 
í í e s ^rsonajes. centrales 
í í e s situaciones: tres motivos 
treg consecuencias felices. 
y ¡J^tl que en " L a Tía de C a r -
o0nfn Se podrá decir, como en 
T v i e f o adagio, sobre las hijas de 
ffWMia que eran t r e s . . . 
E f f l trama, sutilmente graciosa en 
t ífg sUS partes, se desenvuelve 
t0d medio del presentivismo del 
e" Tador: es decir que es tan 
' I t S e í donaire, y es tan claro 
S m t o . que de una escena se 
' L a a otra en medio de la mayor 
íadvertencia . pero siempre bajo 
mismo efecto del buen humor 
61 Caracteriza hasta a los m á s 
i S g S a n t e s detalles de esta 
vefTde las partes del argumen-
t0 "s la que vamos a brindar co-
mo muestrario: 
Dos estudiantes 
m campeón clclistfc. 
Dos viejos "verdes' . 
Dos chiquillas preciosas. 
rna t ía en toda forma. 
Y una joven bonita que suspi-
raT nV estudiantes cruzan por ese 
9 S o inolvidable de la vida 
S a temporada en a?e terminan 
fos ¿ a m e n e s . E s p e r a uno de e l lo . 
a su Tía: éste es Car los ; el otro, 
TÍO 
a ?UnS estudiantes e s t á n enamo-
rados perdidamente, de las dos pu-
j a s de un tutor r egañón , tipo de 
^ L o ^ m u l h i c h o s . Car los y su so-
,1o de estudios, quieren declararse 
, las iovencitas poemát icas en un 
f u e r z o . L a s invitan, y ellas 
ANTONIO M O R E N O 
El accidente ocurrido a R o d l a R o q u e le p r o p o r c i o n ó unos cuantos 
días fie reposo en cama. — L u í s A r n o l d contratado p o r F r e d 
N i Wo. 
aceptan con t a l de que en el í n -
timo á g a p e que s e r v i r á de colo-
quio, tome parte la " T í a de C a r -
los", que se h a l l a n e s p e r á n d o l a 
ese d í a . 
L l e g a l a hora de la comida, y 
la " T í a de C a r l o s " no aparece 
por parte a l g u n a . . . 
fSs u n a s i t u a c i ó n v i o l e n t a . . . 
E n eso, corprenden a l amigo 
y c a m p e ó n c ic l i s ta , r o b á n d o l e s las 
botellas de c h a m p a n . . 
L o obl igan a vest irse de m u -
jer* . y s imula l a "Tía de C a r -
los". . . L a personal idad queda bien 
suplantada, y l a t r a m a empieza. . 
y el p ú b l i c o no cesa de r e í r . . 
L l e g a e l T í o de Jorge, el socio 
de C a r l o s . . . y le presentan a la 
" T í a . 
L l e g a n las beldades enamora-
das, y t a m b i é n son presentadas a 
la " T í a de C a r l o s " . . . ( H a y colo-
quios "femeninos" entre las dos 
v irginales bellezas y la " T í a ' . . . 
s u p u e s t a . . . 
L o s dos estudiantes, r a b i a n . . . 
L l e g a el tutor de las jovenci-
ta s . . . y se prenda de l a " T í a de 
C a r l o s . . . " . 
L l e g a l a a u t é n t i c a "Tía de C a r -
los", a c o m p a ñ a d a de la enamorada 
del c ic l i s ta que h a suplantado a l a 
" T í a " , y . . . el c a m p e ó n del pedal 
reconoce a l a j o v e n , . y é s t a le ha -
ce confesiones ardientes de amor 
hac ia el c ic l i s ta que el la cree le-
j o s . . . m u y l e j o s . . . 
E n t r e e l t í o de Jorge y e l tu -
tor de las novias de los estudian-
tes, se entabla un pugilato cons-
tante por el amor de l a " T í a de 
C a r l o s " . . . . y . . . no podemos de-
c ir m á s . . . 
V e a la " T i a de Car los" , y sa-
brá , c ó m o el c ic l i s ta s a l l ó de tan 
in tr incada y j o c o s í s i m a aventu-
r a . . . . 
8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 de D i c i e m b r e 
" T E A T R O N A d O N A L " 
E L M U N D O P E R D I D O 
P o r : Vfallace Beery, Bessie Lote, Lloyd Hughes. 
26-27-28 y 29 de Noviembre 
T E A T R O N A C I O N A L 
Norma Talmadge en E l C a n t o d e A m o r 
T R A B A J A R A E N L O S U C E S I V O C O N M A -
R I O N D A V I E S . 
L A M E J O R L A T I N E E I N F A N T I L L A O F R E C E 
H O Y " F A U S T O " H O Y 
A L A U N A 
Y M E D I A 
G R A N D E S R E G A L O S D E 
H E R M O S O S J U G U E T E S 
A L A U N A 
Y M E D I A 
LOS A N C S L E S , C a l . Noviem-
bre 11 de 1 9 2 5 . — E s p e c i a l para 
DIARIO D E L A M A R I N A , por A L 
S A X T O P ) . — C o n Norma T a l m a d -
ge y Buster Keaton en sus respec-
tivos hogares d e s p u é s de haber 
pasado unas cortas vacaciones en 
el Este y e s p e r á n d o s e de un. mo-
mento a otro la l legada t a m b i é n 
a ésta de Connie Talmadge. las 
"estrellas" del grupo que coman-
da Joseph M . Sehenck. esposo de 
la primera, se encuentran p r á c t i -
camente listas para presentar de 
nuevo sus rostros a las c á m a r a s 
Impresoras. 
Norma c o m e n z a r á dentro de 
unos días la i n t e r p r e t a c i ó n del 
limcipal papel de la obra " K i k i " , 
bajo la d irecc ión de C larence 
Brô n, el mismo que acaba de 
dirigir a Ruddle Valentino en 
"Tie Eagle". R o n a l d C o l m a u , 
el apuesto g a l á n , t e n d r á a su 
cargo el papel principal mascuit-
do da la c inta . 
Constance por su parte, tan 
pronto arribo a Hol lywcod, dará 
comltü7o a cas labores en "Eas~ 
oí the Setting Sun" t H c c i a e l Sol 
Naciente), dirigida por 'Sricb V o n 
Stroheim, el "megaprone-man" 
de "Foolish Wives" ( E s p o s a s F r i -
volas) y ú l t i m a m e n t e "Merry W i -
doV ( L a Viuda A l e g r e ) , aque-
lla con Mis D u Pont y é s t a con 
Mae Murray. la "exagerada" ac-
triz que ha dejado chiquit ica a la 
"verdadera viuda", como h a dicho 
cierto critico. 
( Norma en su anter ior c inta 
Graustark" tiene a su cargo el 
Papel de una princesa moderna de' 
sangre a z u l ; en " K i k i " . e l de una 
joven abandonada por las cal les de 
P a r í s . W i l l i a m Cameron Menzies. 
director a r t í s t i c o de l a c o m p a ñ í a 
de Scbenck. e s t á terminando los 
efectos de luz y los "sets" que im-
p r e s i o n a r á n las c á m a r a s . 
De B u s t e r K e a t o n diremos, lo 
que nos dijo cuando l l e g ó : "He 
empleado m i s vacaciones lo me-
j o r que he c r e í d o . No f a l t ó a nin-
g ú n d e s a f í o de la ser ie Mundia l , 
y d e s p u é s , fu i asiduo concurrente 
a los estrenos de B r o a d w a y " . 
A N T O N I O M O R E N O C O N M A -
R I O N D A V I E S 
Ant i er se a n u n c i ó de manera 
c ierta que el actor hispano, A n -
tonio Moreno, que cuenta por 
mi l lares sus s impatizadores, h a b í a 
sido contratado por la Metro-Gold-
•w-yn-Mayer, a f in de que- interpre-
te el papel pr inc ipa l mascul ino en 
l a p r ó x i m a obra que h a b r á de 
editarse en los aludidos studios, 
con l a l inda estre l la M a r i ó n D a -
vies encabezando el reparto de 
artista-s. 
A n t ó n i o h a sido siempre uno 
de los tipos ideales que re inan en 
la c o n s t e l a c i ó n de c inelandia pa-
r a d e s e m p e ñ a r papeles de r o m á n -
t ico . Hace unas cuantas semanas 
llego a é s t a procedente de E u r o -
pa, en donde, en varios p a í s e s del 
viejo mundo, e s t i v o Impres ionan-
do escenas de l a p e l í c u l a Mare 
Nostrum, d ir ig ida por R e x I n -
gram, bien conocido del p ú b l i c o 
cubano y el c u a l d e s i g n ó a More-
E I s e n s a c i o n a l c i n e d r a m a d e l O e s t e a m e r i c a n o , t i t u l a d o 
" E L C A B A L L E R O C E N T E L L A " 
p o r J A C K H O X I E 
E s t r e n o d e l a g r a c i o s a c o m e d i a t i t u l a d a 
" U N A F I E S T A D I V E R T I D A " 
E l h e r m o s o foto d r a m a , t i t u l a d o 
" C O N L A P A R C A A L A N C A " 
p o r e l g r a n a c t o r T O M M 1 X -
L a d i v e r t i d a c o m e d i a p o r J 0 H N N 1 E H I Ñ E S 
" T O M A S I T O C O N T R A B A N D I S T A " 
L a j o c o s a c i n t a c ó m i c a t i t u l a d a 
" J U S T A M E N T E A T I E M P O " 
v e l g r a n m e l o d r a m a p o r e l n i ñ o p r o d i g i o s o 
J A C K I E C O O G A N 
t i t u l a d o : 
^ M I N I 5 í O , , 
U L T I M A S E X H I B I C I O N E S D E L A G R A N P R O D U C C I O N 9 % 
" L A A V A L A N C H A D E O R O " 
P o r e l g e n i a l y m á s n o t a b l e a c t o r c ó m i c o 
C H A R L I E C H A P L I N 
no para e l role de protagonista 
del f i l m . 
M a r i ó n Davies es t a m b i é n 
bien conocida de los cubanos . Se-
guro que en C u b a h a sido proyec-
tada su p e l í c u l a " T h e L i t t l e Oíd 
New Y o r k " , u n a de esas produc-
ciones que s iempre s e r á n recorda-
das con gusto . Y a h o r a , junto a 
Moreno, e l l a espera obtener u n 
nuevo é x i t o c i n e l á n d i c o . 
L a obra se t i t u l a r á "Bever ly of 
G r a u s t a r k " ; la d i r i g i r á Sidney 
F r a n k l i n y los art i s tas que ten-
d r á n a su cargo el resto del re -
parto, e s t á n siendo seleccionados 
cuidadosamente . 
R O D L A R O Q U E M U Y M E J O -
R A D O 
C I N E 0 L 1 M P 1 C 
Hoy en la matinee de 1 a 3, cintas 
cómicas . / Episodio 7o. de Los Dos 
Pllletes y Pete Morrlson en la sensa-
cional cinta titulada Los Valientes 
Rurales. 
Matines de 3 a 6 nuevos episodios 
de 1 aserie por WUllam Duncan El 
Tren Rápido y George "Walsh en la 
emocionante cinta Sangre Azul. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media nuevo episodio de la serie 
Los Dos Pllletes y la grandiosa pro-
ducción Paramount interpretada poi 
la genial actriz Pola Negri titulada 
La Embustera, 
Mañana la película en colores basa-
da en la novela de su nombre origi-
nal del inmortal Alejandro Dumas t i -
tulada La Dama de las Camelias. 
Martes 24 y miércoles 25 Tom Mix 
en la magistral creación de 9 actos 
basada en la novela inglesa Dick Tur-
pin titulada El Bandido Enmascarado. 
T e a t r o W I L S O N 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
T e l é f o n o M - 5 8 6 3 
H O Y D o m i n g o 2 2 H O Y 
D e s c a c h a r r a n t e m a t i n e e a l a s 2 p . m . 
E l m/ i jor p r o g r a m a q u e se p r e s e n t a h o y 
e n l a H a b a n a . 
E l p e r r o R I N T I N T I N e n l a j o y a en 8 ac tos 
L A V E N G A N Z A D E R I N T I N T I N 
L A R R Y S E M O N e n l a c o l o s a l c o m e d i a en 7 ac tos 
E L M A G O D E O Z U M B I A 
K E G I N A I n D E N N Y , en l a s u p e r c o m e d i a j o y a e n 8 ac tos 
¿ D O N D E E S T U V E Y O ? 
N I Ñ O S : 2 0 . C t s . L U N E T A : 4 0 C t s . 
C i n e m a " I N G L A T E R R A " 
y T e a t r o W I L S O N 
^ T A N D A S E L E G A N T E S 9 » / 2 
W W F B U J E y P A T S Y R U T H M I L L E R e n l a s u p e r c o m e -
d i a j o y a c l á s i c a e n 9 a c t o s 
U J L Ü B U S C A N D O S E N S A C I O N E S 
^ . . ^ 0rc lues ta e n a m b a s t a n d a s e l e g a n t e s 
^ I N O S : 3 0 C t s . L U N E T A : 5 0 C T S . 
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44 C i n e m a I N G L A T E R R A 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
C O L O S A L M A T I N E E D E i y 2 A 5 P . M . 
B U C K J 0 N E S en la a t r a c c i ó n e n 7 ac tos 
L A R P v c r . Y C O R A Z O N 
S E M 0 N en l a c o l o s a l c o m e d i a en 7 a c t o s 
A D O L F O MPM E L D E 0 Z Ü M B I A 
TOJOU, A N A Q. N I L 5 0 N y L U I S A F A Z E N D A 
n la super j o y a c l á s i c a e n 1 0 a c t o s 
N I Ñ O S - 7 ^ l m DE N0CHE 
M ' L U N E T A : 4 0 C t s . 
E n d í a s pasados tuvo u n f a t a l 
accidente el conocido actor de la 
pantal la , R o d L a Roque , resul tan-
do con lesiones de c a r á c t e r menos 
grave . Con t a l motivo se ha v is -
to obligado e l popular actor a 
guardar c a m a por espacio de 
varios dias, por h a b é r s e l o a s í I n -
dicado el m é d i c o quo le as i s te . 
P a r a e l p r ó x i m o d í a quince, 
R o d espera regresar a l stadio y 
reanudar bus interrumpidos t r a -
bajos . 
L I G I A D I G O L O O N D A 
Sb r u m o r a en este centro de 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , que se 
tienen informes cas i oficiales, de 
que dentro de poco l l e g a r á a esta 
ciudad l a ar t i s ta de l a panta l la 
L i g i a di Golconda, d e s p u é s de 
haber pasado unas largas vaca-
ciones, en f o r m a de j i r a , por l a 
vecina R e p ú b l i c a de E s t a d o s U n i -
dos Mexicanos . 
Xdgla di Golconda viene t raba-
jando desde hace a l g ú n tiempo 
en distintos "studios" de Hol ly-
wood, y a h o r a , t an pronto arr ibe , 
v o l v e r á de nuevo a impres ionar pe-
l í c u l a s . 
L U I S A R N O L D C O N F R E D N I B L O 
F r e d Niblo , el querido compa-
pafiero en la v ida í n t i m a de E m i d 
Bennet, director bien conocido de 
todos los p ú b l i c o s , acaba de con-
tra tar los servicios de L u í s A r -
nold, como actor c i n e m a t o g r á f i -
co, a fin de que tenga a su cargo 
uno de los pr imeros papeles de s u 
p r ó x i m a c i n t a . 
E l role es el de un estudiante, 
y a que l a h i s tor ia e s t á basada en 
la v ida es tudiant i l de las escuelas 
locales . . ,, 
Y a se le h a dado u n a prueba 
a l joven A r n o l d , y s e g ú n se nos 
h a informado, F r e d h a quedado 
muy satisfecho de e l l l a . 
A L - S A N T O P 
F A U S T O 
M A T I N E S EST TAVBTO 
La empresa del Fausto ha combi-
nado para su matlnée de la una y 
media de boy el siguiente programa: 
la comedia Una fiesta divertida. Jack Nenie en El Caballero Centella, Jonny 
Hinnes en Tomaslto contrabandista; 
Tcm Mix en Con la parca al anca; 
la comedia Justamente a Tiempo y 
MI Niño, por Jackie Coogau. 
C I N E L A R A 
En este salón, el más céntrico y 
elegante de la Habana, hoy domingo 
se ha seleccionado un magnífico pro-
grama Que lo cubren la exhibición 
dJe las soberbias preducciones Desola-
ción, con George O'Brien y Magda 
Bellamy; Pies de Arcilla, con Vera 
Reynolds y Rod La Róceme; y Almas 
Errantes, Interpretada por Agnes Ay-
res y Milton Slils. Además, las cin-
tas cómicas estrenos para, ol mundo 
Infantil,' se exhibirán en la matlnée 
de" 1 a 7. 
El viernes 4, día de moda, ¡gran es-
treno. 
A N U N C I E S E E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
En las tanc'iaa dle cinco y crerto y 
nueve y cuarenta y circo, "La avalan-
cha de Oro" por Charles Chaplln y la 
comedia de mucha risa, Justamente a 
tiempo. 
Para el turno de las ocho, la rc-
prisse de Una fiesta divertida y pa-
ra el de laa ocho y media. Un diab]/) 
santificado, (por Rodolfo Valentino, 
Nita Naldl y Hielen D'Algy. 
Mañana, Capullos Blancos, por Bél-
ty Compson, y Edtamnd Lowe. 
H O Y - R I A L T O 
G R A N 
M A T I N E E 
D e s d e l a U n a h a s t a l a s C i n c o 
d e l a T a r d e : 
L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de este 
eleganto y bien concurrido salón tres 
ícelas producciones. 
Matlníe corrida de una y «nedl* « 
cinco y media. Uevista Fox núm. 20, 
Los Rateros, comedia en dos actos de 
Fciecío argumento. , . 
Carrerá y nielina presentan el re-
glo repriss de la prodacciór. especial 
tliuladn El Hombre Rayo por el gran 
actor Richard Talmadge. 
González y L'ípez Porta presentan 
& intenso drama de un selecto argu-
nitnto, regia producción Joya de la 
Metro, que tiene por titulo la. Her-
mana Blanca, interpretado per la en-
cantadora Lll l iam Cish. También se 
proyectará la regia producción Joya de 
la First National titulada El Halcón 
de 1c» Maros, por el gran actor M i l -
ton Sills, Eddlt Bennet y Lloyd Hu-
ghes. 
Tanda El^gan^.e e las cinco y me-
dia Los Rateros, comedia en dos ac-
tos y la regla producción Joya de la 
Mclro La Hermana Elanca, por L i -
lian Crl?h. Por la noche, selecta fun-
ción a las ocho y inedia con el mismo 
programa de la matinéo. j 
M U C H O S N U E V O S R E -
' G A L O S 
T O M M I X 
el coloso del W e s t , en l a 
p e l í c u l a : 
E L 
G E O R G E W A L S H 
en la s i m p á t i c a produc-
c i ó n t i tu lada : 
E L C I C L O N D E 
Y A N K I L A N D I A 
H E X R Y W A T A L L 
la o r i g i n a l í s i m a fo-
to-comedia: 
C A R T E L D E 
C I N E M A T O G R A F O S 
TAXJSTO (Paseo de Martí «cgnlaa a 
Colón) 
A la una y media: Una fiesta diver-
tida; El Caballero Centella, por Jack 
Hoxie; Tomaslto contrabandista, por 
Johnny Hiñes; Con la parca al anca, 
por Tom Mix; Justamente a tiempo; 
Mi niño, por Jackie Coogan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La avalancha de oro, 
por Charles Chaplln; Justamente a 
tiempo. 
A la socho: Una fiesta divertida. 
A las ocho y media: Un diablo san-
tificado, por Rodolfo Valentino, Nita 
Naldl y Helen D'Algy.; 
v x b d u b t (Consulado entre Anima* y 
Trooadero) 
A la una y media: una revista; La 
barrera de un beso, por Edmund Le-
ve; ¿Dónde estuve yo?, por Reglnald 
Denny; La Hermana Blanca, por Le-
llian Gish. 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: La barrera de un beso. 
A las nueve: ¿Dónde estuve yo? 
A la sdiez: La Hermana Blanva. 
EXALTO (Sreptrmo entre Consto* a o y 
Son m r n e l ) 
A las cinco y cuarto y a laa nue-
ve y media: Dick Turpln, por Tom 
Mix. 
De una a cinco: E l terco, por Tom 
Mix; El ciclón de Yanquilandla, por 
George Walsh; comedias; Sangre de 
pista. 
QXa (B y 17, Tedade) 
A las dos y media: Estreno, A ca-
za de emociones, por Hoot Gibson; 
episodio 2 de la serle Los dos pille-
tes; La tragedia del faro, por Rin 
Tin Tin. 
A las ocho y cuarto: La tragedia 
del faro. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto: Se necesita valor, por Edna 
Mirlan; La octava esposa de Barba 
Azul, por Huntly Gordon. 
ZNOI.ATEBBA (General Carrillo y 
Estrada Palm») 
De una y media a 5 p. m . : Espue-
la y corazón; La venganza de Rin Tin 
Tin; El mago de Ozumbia, por Regl-
nal Denny, 
A las 5 y cuarto y a las 9 y 46: 
Lulu buscando sensaciones, por Mon-
te Blue y Padsy Ruth Miller. 
A las 8 y media: Mujeres de media 
noche, por Ana Q. Nilson, Adolfo 
Menjou y Luisa Fazenda. 
WXLSOir (Padre Tárela y General 
OanCBo) 
A las dos: El Mago de Ozumbia, por 
Larry Semon; La venganza de Rin 
Tin Tin; ¿Dónde estuve yo?, por Re-
ginald Denny. 
A las cinco y cuarto y a las 9 y 
media: Lulu buscando sensaciones, 
por Monte Blue y Padpy Ruth Ml -
llef. 
En la primera parte de la tanda de 
9 y media: E l mago de Ozumbia. 
A las 8 y cuarto: (Dónde estuve yo? 
KEPTTJiro (Weptnno eiqplaA a Per» 
•cveranola) 
De una y media a 5: La octava es-
posa de Barba Azul, por Gloria Swan-
son; Entre lobos y nieve, por el perro 
Strongherts; El herrero, por Buster 
Keaton y cintas cómicas. 
A las 5 y cuarto y 9 y media: 
Amor a ciegas, por Mllton Sllls y Do-
ria Kenyon. 
A las 8 y media: La octava esposa 
de Barba Azul. 
OlrZlKPlC (Avenida WUsoa «aaniña a 
B., Védalo) 
De una a tres: Curado del vicio; 
episodio 7 de Los dos pllletes; Los 
valientes rurales, por Pete Morrlson. 
De tres a cinco: episodios 9 y 10 
de El tren rápido, por "WUllam Dun-
can; Sangre azul, por George Walsh. 
A las siete y media: episodios 9 y 
10 de El tren rápido. 
A las ocho y media: Sangre azul. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: La embustera, por Pola Ne-
g r i . 
u z i r o z E (Avenida Santa CalaUaa y 
J. Sellado, Víbora) 
De dos a cinco: Lo que Ben soñó; 
Héroe involunatrlo, por Clyde Cook; 
El guapo silencioso, por Harry Ca-
rey; El administrador por Charles 
Chaplln; la venganza del mar por Ana 
Nilson. , 
A las cinco y media y a las nueve 
y media: La vía del pecado, por Lina 
de Llgurlo, Gustavo Serena y Emilio 
Chionl. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; La venganza del mar. 
F&OJbBKCZA (San £4* aro y aas 
PrazAleoo) 
A la una y media: estreno de Pa-
satiempo cómico; El doctor Virul i l la ; 
Sin pies ni cabeza, por Clyde Cok; el 
dra Quien pierde paga; presentación 
de la compañía de Autómatas parlan-
tes, por el doctor Albert; el drama 
La máscara negra, por Harry Carey. 
A las ocho: cintas cómicas; el dra-
ma La máscara negra; estreno del 
drama Trllby, por Andree Lafayette 
y C, Nate.. 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S . D E B U T E L 2 8 . 
Con un buen número de abonados 
cerró ayer el abono el Circo Santos 
y Artigas, que debuta el próximo sA-
bado en el teatro Payret. Ya desde 
hoy las localidades están a la venta, 
pana la primera rnatinée y también 
para la noche del debut El sábado 
seguramente no se cabrá en el amplio 
coliseo, porque la expectación para 
ver el primer programa del circo es 
enorms. Entre los actos conlratadoa 
figura el mejor número de vuelos 
que existe actualmente, Les Rainats. 
Mr. Rainats ros asegura que su acto 
es único y que el espacio que él reco-
rre en el aire no lo ha intentado ni 
el mismo Leotaxd, nombre Inmortal 
entre I03 amantes del género ¿e circo. 
Kainata visitará personalmente al se-
ñor Alralde para pedirle permiso a 
fin de poder realizar sus vueloa sin 
red alguna, pasando sobro la cabeza de 
los espectadores en su fantástico sal-
to de la muerte. Es la primera vez 
que en la Habana se presenta, un acto 
de esta naturaleza, y será seguramen-
te sensocioral ver esta demostración 
de diespreclo a la vida. 
Mr . Felip, el inimitable elewn que 
lia hecho una triunfal temporada en 
el Circa Parish de Madrid, prepara 
grandes sorpresas para los niños y 
trae consigo un gran repertorio de 
música española quo ejecutará en sus 
novísimos sraratos musicales. 
El Chimpancé Johnson tha Grea*, 
Morgan el Inimitable bailarín. Arlen-
tus y otros grandes actos completarán 
el programa Inaugural. 
C 105E6 1 d 22. 
T R I Á N O N 
M U C H A S C O M E D I A S 
E n t r e e l las : 
P I E L R O J A 
por el Inimitable 
B U S T E R K E A T O N 
T A N D A S DfJ 5 ^ y 9 ^ 
" D I C K T U R P I X " 
C é l e b r e bandido de L o n -
dres que se Impuso en 
l a c iudad del T á m e s í a 
por s u a r r o j o y valor. 
M a ñ a n a : " E L S I M P A T I C O C O N Q U I S T A D O R " , por e l sport-
man Reg ina ld Denny. 
C 107552 
T r i a n o n (Avenida WUsoa entre A 
y Paeeo, Vedado) 
A las ocho y media: E l perrito bra-
vero; La casa eléctrica ,por Buster 
Keaton; episodio de La telefonista; 
episodios 11 y 12 de La diosa de la 
selva; Brand Tres Palabras, por W i -
lliam S. Hart. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: La casa eléctrica; Claros de 
luna, por Babo Daniels y Nita Naldl. 
I d 2 T 
LIHA (Industria y San J o s é ) . 
De una y media a cinco y 
Revista Fox No. 20; Los rateros 
media; El hombre rayo, por R. 
madge; El halcón de los mares, 
M . Sills; La Hermana Blanca, 
Lilllan Gish. 
A las cinco y media: Los rate-
ros; La Hermana Blanca. 
A las ocho y media: Los rateros; 
El hombre rayo; El halcón de lo 
res; La Hermana Blanca. 
media; 
co-




Claros de Luna película de lujo, de 
sólido argumento, de presentación 
magníficamente es la que va en 
las tandas elegantes de Trianón hoy 
domingo. 
Claro de Luna, está interpretada por 
artistas notables todos ,v conocidos del 
selecto público de Trianón 
Tres bellísimas mujeres Bebe Da-
niels, Nita Naldl y Rubye de Remer 
son las que figuran en el reparto. Co-
mo decimos antes todas bien conoci-
das y bien admiradas por sus cuali-
dades artíst icas por su belleza y por 
su elegancia. 
En las tandas elegantes en que se 
exhibe Claros de Luna va también una 
cómica que se titula La Casa Eléctri-
ca por el célebre Buster Keaton. 
Matinee de 2 y 30 a 5 la comedia 
de Mack Sennet El Perrito Travieso, 
la cómica de Buster Keaton La Casa 
Eléctrica, el episodio Ama y Aprende 
de la serle cómica La Telefonista, los 
episodios 11 y 12 de la serie La Diosa 
de la Selva titulados El Alma de 
Buhda y El Jinete Enmascarado. W i -
lliam S. Hart, en Brand Tres Pala-
bras . 
, A las 8 Brand Tres Palabras, Ama 
y Aprende de la serie La Telefonista. 
Mañana lunes Scaramouche la obra 
de Rex ngram qu einterpretan Alice 
Terry y Ramón Novarro. El martes 
día de moda La Vlaa en Sueños, di-
vertidísima cinta en siete partes que 
interpretan Dorothy Devore y Matt 
Moore. Esta cinta está hecha por la 
Warner Bros las mismas que hicie-
ron Lulú Buscando Sensaciones, Me-
lenlta. El Tren Expreso y Escánda-
los Matrimoniales. 
Capullos Blancos por Betty Comp-
C I N E G R I S 
Domingo 22 de noviembre 1928. 
Matinee a las 2 y media. 
1— Estreno de la interesante pelícu-
la en 6 Setos A Caza de Emociones. 
Por Hoot Gibson. 
2— Episodio 2 de la serle Los Dos 
Pllletes titulado Ceferina y Caracol. 
3— Reestreno de la sensacional pro-
ducción en 7 actos titulada La Tra-
gedia del Paro, por el famoso perro-
lobo Rin Tin Tin . 
Tanda de 8 y cuarto la notable pro-
ducción en 7 actos La Tragedia del 
Faro por Rin Tin T in . 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
1.—Edna Mirlan en la comedia Se Ne-
cesita Valor. 
2—Reestreno de la magnífica obra 
titulada La Octava Esposa de Barba 
Azul . 
(Bluebeard's Sth Wife) 
Interesante melodrama de la Para-
mount interpretado por la genial ac-
triz Gloria Swanson y el notable ac-
tor Huntly Gordon. 
Mañana Persistencia que Triunfa, 
por T. Roy Barnes y Seena Owen. 
Martes 24 La Bailarina Enmascara-
da por Helene Chadwick y Lowell 
Sherman y números de canto por Ma-
riano Meléndez y María Adams. 
Miércoles 25 Su Unico Amor, por 
VIolet Hemming, Sheldon Lewia, Ro-
bert Frazer y Huntly Gordon. 
Jueves 26 El Mago de Ozumbia por 
Larry Semon, Bryant Washburno y 
Virginia Pearson. 
son va el jueves 26 en las tandas ele-
gantes. Muy pronto El Simpático 
Conquistador por Reginald Denny.. 
V I C T R O L A S 
A P L A Z O S C O M O D O S Y S I N F I A D O R 
U n a N u e v a V i c t r o l a d e G a b i n e t e 
P O R U N P R E C I O M O D I C O 
V I C T R O D A " C O N S O E E T T B " 
i H e a q u í una V i c t r o l a que, por su t a m a ñ o , se adapta admira-
blemente a los hogares modernos. Cont iene u n compartimiento 
para discos y todas las c a r a c t e r í s t i c a s , patentadas, que hacen de la 
V i c t r o l a el instrumento m u s i c a l supremo entre las m á q u i n a s par-
lantes. 
E s t e instrumento, que es u n verdadero repart idor de l a fe-
l ic idad domicilio, e s t á acabado en caoba, la madera h a sido fi-
namente pulimentada p a r a presentar u n efecto de dos matices en 
contraste. 
B . B A R R I E 
C V R E I L L Y N U M . 5 7 
( C a s i esquina a A g u a c a t e ) 
T e l é f o n o A - 3 3 3 2 . — H a b a n a . 
C 1 0 5 0 1 ld-22 
L e supl ico m e mande u n i r a s c o de la 
" P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e 1 ' 
pero tenga cuidado sea l a l e g í t i m a , pues 
m e h a n d icho e x i s t e n productos s i m i l a -
res adulterados y e l Doctor m e h a reco-
mendado tome s ó l o l a de Bosque . U s t e d 
sabe compro s i empre en s u F a r m a c i a 
por l a confianza que me i n s p i r a . 
L a "Peps ina y Ruibar l fo B o s q u e " produce 
inmejorablesresultadosenel tratamiento d é l a 
Dispepsia , Digest iones d i f í c i l e s , Falta de 
apetito. Neurastenia g á s t r i c a , E s t r e ñ i -
miento . G a s e s , V ó m i t o s , e tc . , e tc . 
L A B O R A T O R I O D E L D R . B O S Q U E 
TEJADILLO 3 6 - H A B A N A 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS OC LA ISLA 
m i 
¡ A t e n c i ó n M a d r e s ! 
Tengan las sayas de los unifor-
mes s iempre como nuevos con los 
que " R i n d e n m á s ; m á s f i jos ; m á s 
br i l lantes ." 
C O L O R A N T E S 
P Ü T N A M 
a 10442 l d - 2 3 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 3 A f l O X C I U 
s 
O queremos e n g a ñ a r l e : 
Si usted busca a r t í c u l o s 
vulgares y corrientes , 
no los tenemos. S ó l o re 
clbimos lo m á s nuevo y 
elegante en a r t í c u l o s pa-
ra cabal leros: p i jamas y 
batas de seda bastones de 
gran f a n t a s í a , calcetines 
de la mejor seda, corba 
tas de pintados u l t r a 
modernistas, sedas para 
camisas, bufandas para 
etiqueta, etc.. etc 
L A M O D A 
H A B A N E R A S E F E C T O S SANITARIOS 
(Vlen* de la pasma siete)' 
M A R Y M O R A N D E I R A 
M A S A1<LA D E L A S S O M B R A S 
Galiana - ••ro-mw- »• -r , ¿̂ n̂  
J U E G O S D E C O M E D O R 
Nuestra mis ión no es copiar, sino crear. 
Y día tras día ofrecemos al público laa más 
nuevas, originales y únicas creaclcnes en tod* clase 
de muebles. 
Nos referimos hoy a los Juegas de comedor, ©n 
los cuales presentamos hoy la más lujosa y exten-
sa variedad. 
Principalmente en Renacimiento Dspafiol, del 
que exhibimos varios molelos. 
Resaltando por su arte, suntuosidad y elegan-
cia uno en color oscuro primorosamente talladm, 
tapizado on damasco y con reglas aplicaciones de 
plata. 
No deje de admirar este juego. L o m i s ele-
gante y lo m á s puro dentro de esto famoso estilo. 
V o l v i ó . . . 
V o l v i ó la s o ñ a d o r a . 
F u é el v ia je de Mary Morandeira 
a la heroica t i erra or i en taé para 
rec ib ir un homenaje . 
Homenaje por el é x i t o de su l i-
bro de versos, A u r o r a s , de cuyas 
p á g i n a s parece desprenderse un 
suave y penetrante perfume. 
Y a en su estudio, que es ahora 
la casa de la cal le de L i b e r t a d en-
tre M a y í a R o d r í g u e z y Sola, en la 
barr iada de la V í b o r a , labora in -
cesante la dulce, la sentimental 
poetisa para dar en breve a la es-
tampa dos l ibros m á s . 
Uno en p r o s a . 
Que es una nove),' 
E n el otro l ibro, con el t í t u l o de 
M á s a l l á de las sombras, encerra-
rá lag ú l t i m a s vibraciones de su 
l i r a . 
E d u a r d o Zamaeqis , que e s c r i b i ó j 
el p r ó l o g o de A u r o r a s , t r a z a r á 
t a m b i é n los de las nuevas produc-
ciones del talento y la Insp irac ión 
de Mary M o r a n d e i r a . 
L e mando un sa ludo . 
Y con e l saludo, una í l o r . 
L a perfecta ins ta lac ión sanitaria significa sa-
lud y a legría en el hogar. 
E x i j a S t a n d a r d " . Cada ar-
t ículo lleva esa m a r c a . 
De venta por todas las casas 
importantes de Efectos Sanita-
rios de la Habana y del interio»-
de la R e p ú b l i c a . 
S t a n d a r d ^ a t ñ t a r ^ T D f o . C o . 
Pitlsburgh, P a . 
Oficina en la H a b a n a : E d i -
ficio del Banco del C a n a d á 
4 1 7 . T e l . 1V1-3341. 
V I A J E R A S 
T r e s sa ludos . 
T a r d í o s los t res . 
Son de bienvenida para v iajeras 
que han retornado ú l t i m a m e n t e a 
nuestra , c i u d a d . 
L a pr imera , Graz le l la R u i z , la 
elegante y g e n t i l í s i m a s e ñ o r a de 
I t u r r a l d e , honorable Secretarlo de 
l a G u e r r a . 
L l e g ó de P a r í s . 
D e s p u é s de grata temporada. 
Otra v i a j e r a , l inda e interesan-
t í s i m a , R o s i t a P e l l e y á , s e ñ o r i t a do 
nuestra sociedad que fué a R o m a i 
a d is frutar del A ñ o Santo . 
Y E l l e n Hof fmann, la distingui-
da profesora, que ha vuelto de su 
v iaje a A l e m a n i a . 
A su regreso se ha Instalado en 
nueva casa la s e ñ o r i t a Hof fmann . 
L a casa de 17 y B . 
E n el V e d a d o . 
M A R I A T U B A U 
C O M O T I T A N 
L a L e y e n d a dice que los titanes 
eran grandes y sobre todo fuertes 
perpetuamente. A s í puede ser to-
do hombre. S é a l o tomando las PUt 
doras Vi ta l inas , que reverdecen las 
e n e r g í a s y el vigor f í s i c o , permi-
tiendo l legar a la vejez con las 
e n e r g í a s de la juventud . 
A l t . 2 nov. 
P R E O C U P A D O S 
U n cable . 
L legado a y e r . 
L o e n v i ó María T u b a u , l a be l l í -
s ima actr iz y coupletlsta, momen-
tos antes de embarcar en el E s -
pagne de vuel ta a l a Habana . 
T r a j o u n doble sa ludo . 
A l a prensa y a l p ú b l i c o . 
E l despacho, llegado a Miguel 
G u t i é r r e z , he tenido o c a s i ó n del 
. , . . . . . . . , I L a s personas que a lodo le te-
leerlo gracias a la amabil idad dell men( que todo le desconcierta, son 
amigo F r a n c i s c o P é r e z . enfermos de los nervios, que todo 
María T u b a u , que viene para la lo ven aumentado, agravado en la 
, ,„„„ . nnr.B/ta A •,. j j m á s d i f íc i l s i t u a c i ó n . L o s nervios nueva temporada de comedia de , . . , „ „ . „ . , hay que aplacarlos , n ive lar los , ' so -
Campoamor, e s t a r á entre nosotros] jUZgarios tomando E l í x i r Antinor-
del doctor Vernezobre. T 6 -al empezar Diciembre. 
¡ L l e g u e con toda fel icidad! 
E n r i q u e F O X T A N I L L S 
a i s o n 
AcaíHt de llegar, de París , una gran 
remesa de sombreros escogidos por 
Madame Passlne. 
Lo más nuevo, lo m á s elegante. Lo 
más apropiado para esta refinadísima 
sociedad habanera, que no se confor-
ma con las medianías, sino que quie-
ra lo verdaderamente "chic". 
E l traje y el sombrero de Malson 
Marthe harán resaltar lo distinguido 
de su personalidad. 
Téngalo en cuenta cuando vaya a 
escoger sus modelos. 
E n Reina 98 se encuentran los que 
a usted lo convienen. 
Mejor dicho, los que para usted son 
imprescindibles: los m á s elegantes, 
los más distinguidos. 
10.666. 1-d. 22., 
V10SO 
m e l ó , no vac i le ; aquiete sua ner-
vios. 0 
A l t . 2 nov. 
i r a n w w 
QOINCAILERIA DE PEDRO CARBON 
S e h a t r a s l a d a d o d e O ' R e i l l y 
5 4 , e s q u i n a a H a b a n a , a los 
b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , A v e . 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
en tre Z u l u e t a y M o n s e r r a t e , 
f rente a l Ins t i tu to P r o v i n c i a l . 
" A R o m a " p o r todo. 
"/ Un cndt bien 
parece que itzr.it 
Laa madres modera ai m 
csntervin iárenct, 
Aceites de Palma y 
Oii'vo—nada más— 
dan a Palmoli've su 
nlor verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón ixrde 
v Palmoli've. Palm-
oli've tiene una en'vol' 
tura 'verde con una 
faja negra. Jamás 
te vende desenvuelto. 
¿ C u á n d o d e b e c e s a r 
l a h e r m o s u r a ? 
j N u n c a s i s a b e U d . c ó m o c o n -
s e r v a r l a 1 
L a belleza de la edad madura puede rivalU 
z a r aquella de la juventud, si la lozana y 
seductiva frescura del cutis, no se ha dejado 
que se marchite. 
U n cutis firme, fino, suave y radiante hace 
parecer joven a una mujer. T o d a mujer 
puede poseer tal hermosura. 
E l secreto es el uso diario de los aceites do 
P a l m a y O l i v o , mezclados c i e n t í f i c a m e n t o 
en el j a b ó n Palmol ivc . 
THE PALMOLIVE COMPANT 
(D«ia»car« Corp.) 
Manzana de Gómez 451, Habana 
l O c t s 
l a 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales P a r * Q - i • 
T a l U nJrrZ - ^ a ~ 5''noras. oxclusivamenlt!, 
U d l e Barrete , nume ro. 62 . Guanabacoa. 
ANUNCIO DE VADIA 
p i A N O - P I A N O L A 
D Ü O - A R T 
Vaderewski, el más grande en-
tre los grandes pianistas de to-
dos los tiempos, se admira de 
sus propias interpretaciones. 
sia, i l u s t r a c i ó n n o e s u n a f a n t a s í a d e l a r t i s t a , s i n o c o p i a fiel d e u n a t o t o -
t o g r a f í a t o m a d a e n i o s m o m e n t o s e n q u e P a d e r e w s k i e s c u c h a b a m a r a -
v i l l a d o e l " D U O - A R T " E l g e s t o d e P a d e r e w s k i , q u e l a c á m a r a h a 
s o r p r e n d i d o , d a i d e a d e s u a d m i r a c i ó n y e n t u s i a s m o a n t e l a fidelísima 
r e p r o d u c c i ó n d e u n a d e s u s m i s m a s i n t e r p r e t a c i o n e s . 
E l % 4 D U O - A R T " r e p r o d u c e n o t a p o r n o t a h a s t a e n s u s m á s i n s i g -
n i f i c a n t e s d e t a l l e s , l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l o s g r a n d e s p i a n i s t a s . 
O ' R E I L L Y 6 1 
i r á l t 
T E L F S . A-8336 - A-8467 H A B A N A 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
P A R A 1926 
Ya está a la venta el A L -
M A N A Q U E J U D I C I A L , para 
el año entrante, redactado 
por el doctor Eugenio Ben-
tancourt Agramonte. Este . 
Almanaque, es el más prác-
tico y útil que se ha editado 
hasta ahora; primero por 
su tamaño, que permite dis-
poner de un gran espacio 
para anotar los asuntos del 
día y segundo, porque con-
tiene datos de utilidad prác-
tica, como son los T E R M I -
NOS J U D I C I A L E S con In-
dicación de los plazos que 
la Ley concede para el efl-
tableclmiento de recursos 
de todas clases, presenta-
ción de pruebas, etc. etc. 
Tiene también la dirección 
de TODOS L O S J U Z G A -
DOS de esta capital, con 
indicación de los señores 
Jueces y Secretarios do los 
mismos y el te léfono de ca-
da Juzgado, del Tribunal 
Supremo y de la Secreta-
rla de Justicia. Como com-
plemento, tiene L A T A R I F A 
D E L A L E Y D E L T I M B R E 
indicando los sellos nece» 
sarlos para los recibos y 
para las facturas. Todos es-
tos datos, pueden eer con-
sultados en un segundo. 
E l Almanaque se compone de 
hojas semanales en las que 
se indican los d ías hábi les ; 
al fin de cada mes lleva una 
hoja con los d ías hábi les del 
mes y finalmente tiene otra 
hoja con los días hábi les de 
todo el a ñ o . Se trata pues 
de un trabajo completo, in-
dispensable a todo Abogado. 
Precio del ejemplar $ 1.00 
Franco de portes a cualquier 
punto del interior J 1.15 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P E N N A (J ) y B A R B I E R I 
( A ) . — E l Paludismo. Et io-
log ía . Patogenia. Sintoma-
to log ía y Profi laxis , Se-
gunda edición notablemen-
te aumentada con todo lo 
descubierto en estos últ i -
mos años, por el doctor 
Barb.leri, Edic ión enrique-
cida con tablas es tadís t icas 
y grabados, 
Buenos Aires. 1 tomo en io. 
mayor a la r ú s t i c a . . . . . $ 7.00 
V O R O N O F F (Dr , ÍJpRGE). 
— E l Ingerto Animal . Sua 
Ventajosas Aplicaciones a 
la Ganadería. Descripción 
de numerosos experimen-
tos realizados, con gran 
número de fo tograf ías de 
los ejemplares tratados. 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica $3 .25 
V I T O N (Dr. A L F R E D O ) . — 
Estudios sobre la Tuber-
culosis. Segunda Serie. T u -
berculinoterapia. E l autor, 
Profesor de Semio log ía en 
la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires, expone en es-
te volumen todo cuanto hay 
de nuevo en esta impor-
tante materia. 
Buenos Aires . 1 tomo en 
4o, a la rúst ica $ 3.50 
Ü R R U T I A ( L ) . C A R R A S C O 
( E ) . M A D I N A V E I T I A ( J . 
M . ) y M O G E N A ( H . G . ) — 
Anales del Instituto Madl-
naveitia. Tomo I . Trata de 
Gastroenterología, endocri-
nolog ía y enfermedades de 
la nutric ión, 
Madrid, 1 tomo en 4o. a la 
rúst ica $ 1^60 
R O D R I G U E Z D E P A R -
T E A R R O Y O ( F R A N C I S C O ) 
—Fiebre de Malta o Mell-
tococla^ Pró logo del doc-
tor D , J . Francisco Tellcr, 
Madrid, 1 tomo en 4o, a la 
rúst ica $ 2.40 
G R U H L E ( H , W . ) — Psiquia-
tría, para el Médico Prác-
tico, Ultimo tomo de la Co-
lección de ciencias médi-
cas. Edición Ilustrada con 
23 grabados, 
Barcelona. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en tela $ 3.25 
S E R R A ( A . ) — L o s Aparatos 
de Yeso. Descripción de 
los adelantos Introducidos 
hasta el d ía . Edición ilus-
trada con grabados. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. rús -
tica Í ' "¡O 
S E R E S (M) y B E L L I D O 
Correlaciones Funcionales 
en el Aparato Urinario. E d i 
ción Ilustrada con gran 
cantidad de f o t o g r a f í a s . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. ma-
yor a la rús t i ca J 1.50 
T A G L I A V A C C H E (Dr . N I -
C O L A S ) . — Los Métodos 
Anquilosantes de la Co-
lumna en el Tratamiento 
Quirúrgico del Mal de Pott. 
Edición ilwrtrada. 
Buenos Aires . 1 tomo en 8o. 
rúst ica S 1.00 
C L A S I C O S J U R I D I C O S . — 
E l Derecho de la Guerra y 
de la Paz, por Hugo Groclo. 
Versión directa del lat ín 
por Jaime Torrubiano Ripol l . 
Magnífica edición encua-
dernada en pasta valen-
ciana con cantos rojos. 
Madrid. 4 tomos pasta va-
lenciana 110.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O T C I A . 
Avenida de I ta l ia 62. Apartado 1116. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind.*21m 
I P f l R f l R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adorno» ae 
7 de casas para koda« • fu !Us 
desde el m á s sencillo y 
a l mejor j m á s e x t r a o r d l n ^ 0 
Centros de mesa a r t i s t a 
o r i g í n a l e , para comidas " ^ y 
«luetes desde 18 00 mJ 
lante . vu • » »<U. 
Especia l idad en ofrenda. .* 
nebres de Coronas. C r u c i n 
Jines y Columnas t r o n ^ , , 0' 
^ V l 6 . 0 0 » > m 4 8 t e ^ t ^ j 
Cruces-Sudario «ara <mí 
«obre el f ére tro , ^ f r e n á a ^ 
f ú n e b r e y del mejor e f S t ñ Ty 
de $30 .00 hasta V ^ V 6 ' -
Í 1 0 0 . 0 0 u n a . j 
Sudario de tul para cubrir «i 
f ére tro tapizado de floiW „ 1 
lectas y escogida,, de ^ 
hasta $260 .00 uno. *A''5'00 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 f0'7029 FO-7937 f-3587 - MariaiiN 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
L a s m á s selectas 7 mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bonquets para novias y r a -
mos de tornaboda desde $5 .00 
a l de meJor ca l idad . 
f • 
Cestos de mimbres, C a j a de 
flores y R a m o s a r t í s t i c o s para 
regalos 7 felicitaciones desde 
$6 .00 en adelante . 
Arpas . H e r r a d u r a s * L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $ 1 0 . 0 0 a l a mát» 
ya l iosa . 
Banderas, Escudos , E s t r e l l a s 
7 letreros de florea naturales 
para artistas 7 actos p a t r i ó t i -
cos, desde $20 . 00 . 
E n r i a m o s flores a l a H a b a -
na, a l interior de la I s l a , 7 a 
cualquier parte del mundo . 
| L R e p r e s e n t a n t e d e Moldes de Plisar 
S " A C M E " , d e N e w Y o r k , se encuentra ac-
t u a l m e n t e e n l a H a b a n a . 
L a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s en este negocio y 
d e s e o s a s d e a p r e n d e r l o , d e b e n aprovechar esta 
o p o r t u n i d a d p a r a v i s i tar l e . P a r a el que quiera 
a p r e n d e r , e n s e ñ a n z a grat i s . 
H o t e l S a n C a r l o s . E g i d o , 7 
H o r a s : d e 9 a 1 2 de la m a ñ a n a . 
General Fabrica: 241 Seventh Ave. New York 
Sucursal en Xizlco, D . 7 . Apartado Postal 1357. 
C 10 . 467 alt 2d 19 
E s d e O p o r t u n i d a d 
L a s oportunidades s ó l o se pre sentan contadas veces, y, por 
tanto, hay que aprovechar las 
Usted puede comprar , por la mi tad de su valor, un piano o plâ  
no a u t o m á t i c o , completamente nuevo, de las marcas: 
M A J E S T I C , B E K R B R O D E R , I N T E R N A C I O N A L , 
K 0 H L E R & C a m p b e l l 
Planos vert icales de . . $ 6 8 0 . 0 0 
7 8 0 . 0 0 
|,. a u t o m á t i c o s de . . . , , 8 9 0 . 0 0 
, , 950 .00 











E s t o s pianos proceden de un a part ida que a ú n es tá en los 
muelles de esta c iudad y que he comprado en lote a sus con-
s ignatar ios . 
V é a l o s , que seguro estoy de que le c o n v e n d r á . 
L U I S E . W I N F R E E 
S A N R A F A E L N o . 29, A L T O S — H A B A N A . 
c 10558 alt 3d-22 
E D I C T O D E S U B A S T A 
p a r a s u r O P A B W H C A 
M I m ^ M T i D A " 
B u e n a s R m u i A C i A i y B o o í G A S . ¡ 
Por acuerdo de l a J u n t a L i q u i -
dadora del Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de Ouba, acta 72 613 y en cum-
plimiento de lo dispuesto por la 
C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
Bancar la , por acuerdo acta 1208|7, 
se p r o c e d e r á a subasta p ú b l i c a de 
los derechos y acciones que co-
rresponden a l Banco E s p a ñ o l de 
la I s la de C u b a en los c r é d i t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se re lac ionan: 
P r é s t a m o a l a Sociedad A n ó n i -
ma " C o m p a ñ í a A z u c a r e r a His -
pano-Cubana" constituido por es-
cr i tura n ú m e r o 156 otorgada en 
18 de Sept iembre de 1918 ante el 
notario doctor E v a r i s t o L á m a r y 
Calvez , por $ 3 0 5 , 3 4 5 . 4 8 moneda 
oficial , con intereses del 7 % anua l 
7 $ 7 . 0 0 0 . 0 0 para gastos y cos-
tas, garantizados con hipoteca vo-
luntar ia sobre e l ingenio " G E -
RABJDO", qjue f u é inscr ipta en 
cuarto lugar, habiendo sido rema-
tada d icha f inca en un procedi-
miento hipotecario cuyo producido 
no a l c a n z ó para cubrir n i en todo 
n i en parte el c r é d i t o del Banco, 
cuya hipoteca q u e d ó c a n c e l a d a . 
G a r a n f í a const i tuida por l a es-
c r i t u r a n ú m e r o 192 otorgada en 
18 de Septiembre de 1918 ante el 
notarlo doctor Alberto J a r d i n e s y 
Navarrete por los s e ñ o r e s E m i l i o 
Núf iez y R o d r í g u e z , Vic tor iano 
García y G a r c í a , E u l o g i o S a r d i -
ñ a s y Zamora , Gervasio Clueto y 
Gadito, Manuel soto y Merodo, V i -
cente D í a z y F e r n á n d e z , Ange l 
B a r r o s y F r e i r é . J e s ú s M a r í a Bou-
za y Bello, F lorent ino S u á r e z y Gon-
Sixt«) L ó p e z M i r a n d a , 
S e c r e t a r i o . . 
zá lez . F e o . G r a u y S. M a r i l n ' í r y 
G o n z á l e z C o v i á n , Evaristo M m a 
Calvez , J o a q u í n Gi l del (Real, 
nuel Areces y Agulrre y J°s^ara. 
r iña Agu lrre , quienes se d(~ da 
ron fiadores mancomunadamen 
la " C o m p a ñ í a Azucarera 
Cubana" a favor del Ba»00 W J S 
ñol de la i s l a de Cuba, t a n a a a 
ta la cant idad de $250 .üu"-
moneda oficial la cual 9unl* r{#. 
prorrateada entre dichos s e ° 3. 
L o s derechos y acciones co ^ 
pendientes al Banco en l° ts. 
c r é d i t o s relacionados qoo.OO 
sados en la suma de ?23 0 ¿ s i t i -
en moneda oficial y no se a to. 
r á n posturas que no «ubra]nrtfl ¡¡A 
tal de l a v a l ú o , debiendo *»_ en 
tadores Consignar Previaf^ de 1» 
el local de la j u n t a el 10 /» de. 
citada cantidad, haciendo es 
p ó s i t o en moneda oficial . ote? 
•Se advierte a cuantas pe j 
puedan estar intefresadas v ^ 
pliego de condiciones ^ ^ ^ 1 » 
acto se encuentra en la 
de l a J u n t a Liquidadora , as* jIeí e 
las escr i turas y cuantos " ^ ^ e . 
informajc lón puedan deman ^ 
E l acto del' remate ha si 
ñ a l a d o para e l d í a 5 de 
picie"»; 
ra c 
bre p r ó x i m o a las 11 a* junt1-
local de sesiones de esta ^ ^ 
Y para s u p u b l i c a c i ó n 
r i ó d i c o D I A R I O D E L A ^ T v W -
expido l a presente, con ^ | 
B n o . del s e ñ o r Preslde,n ¿ofie10 de No1 
lmiT"nóvecrentos vel 
E a b a n a a diez y nu ve ô e -^t  f 
bre de 
c inco . 
I s idro Ol ivares , 
Pres idente . 
C 1 0 .565 ld-
¿ P a d e c e d e t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o i n t e s t i n a l 
P r u e b e : L A C I O D E X T R ^ 
V E A N U E S T R A E X F O S I O I C I O N O B I S P O Y AGTJÍ**' 
A i r o x c m 
f T S S p o r u j ü n f a n a c i o n a l d e s a n i d a d 
S I N F O R M E D E O B R A S P Ü B U C A S S O B R E E D I F I C A -
C I O N E S E N E L I T O R A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
P A G I N A O N C L 
0 in la presidencia del doctor 
3lí0u ycon asistencia de los vo-
Be,I1a Fernando del Pino. Diego 
? mayo Mat ías Duque N é s t o r 
T,aIMrá Hugo Robert, J o s é L ó -
Men HpI V a l l í Domingo Ramos . 
p f , A bertini, J o s é A . Coscullue 
Día v^lazco actuando de Secreta-
t I ? doctor V a l e n ^ e l a c e l e b r ó 
rl r ses ión la J u n t a Nacional de 
lyeJ,Aad y Benef icencia . 
Sa5é aprobó el acto de la s e s i ó n 
nfprior con la a c l a r a c i ó n pedida 
8D .1 doctor Duque de que sean 
t u s r a ^ s las ca .as Obrapía 99 
f e T e d i f i c i o situado en 12 y 23 
j Tnnn F o n o l l a r . 
ieJ presidente da cuenta a la 
. L con el acuerdo que t o m ó 
JUnn fecha nueve de enero de 1924 
E n r i z a n d o a la Cuban Mi lk P r o -
aU !R Corporation, para l a elabo-
dUCtrtn de una clase de leche me-
a n t e determinadas restricciones 
d « . e s tas por parte de la J u n t a . 
lfflP" se ha Podido comprobar que 
f T u t o r i z a c i ó n por medio de ese 
la fué bien tomada a s í co-
ue ía c o m p a í i í a no l l e g ó a 
Kenvolver la a u t o r i z a c i ó n que se 
,d0 había concedido de hecho que-
6 anulado y por consiguiente 
í n í u e la C o m p a ñ í a v e n d i ó apa-
ñ o s y utensilios no pudo traspa-
1 n í a a u t o r i z a c i ó n que h a b í a 
^ L c a d o estimando la J u n t a que 
S o Pemiso de hecho estaba 
inflado. 
Igualmente el doctor Duque for 
muW proposiciones encaminadas 
restringir la venta de leches en 
polvo evaporadas y condensadas a 
usos a que se destinaban estos pro 
fin de obtener g a r a n t í a s en los 
ductos acordando la J u n t a a mo-
dín del doctor L ó p e z del V a l l e la 
designación de los doctores Die-
go Tamayo, Domingo Ramos y 
Francisco J . de Velazco p a r a que 
en unión de la C o m i s i ó n de L e -
che se reúnan y estudien cuanto 
antes para informar a l a J u n t a 
sobre la re so luc ión y o r i e n t a c i ó n 
de todo este problema en su as-
pecto h i g l é n i c o - s a n l t a r l o . 
Quedó enterada la J u n t a de la 
correspondencia recibida, una del 
colegio de Arquitectos pidiendo se 
active la re so luc ión sobre edifica-
ciones altas. 
jtra del doctor Ramos pidien-
do se tratara lo del par t i cu lar de 
la leche que ya ha sido resuelto 
por la Junta y otra sobre un es-
crito de la A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes i m p o n i é n d o s e la obliga-
ción de mantener limpio de des-
perdicios y basuras el Mercado 
Unico. 
Fueron aprobados Tos s iguien-
tes informes del vocal ingeniero 
señor Cosculluela: Proyecto de Ce 
menterio en M a t a g u á , s a n t a C l a -
ra, en sentido favorable; Obras 
realizadasen la cal le de L a R o s a 
Cerro, del s eñor M . Morales; ne-
gando la edi f icac ión de cinco plan 
tas en Amimstad 49 esquina a 
San Miguel, de Mar ía T e r e s a A r a n 
d» de 'Echevar.ría. Aprobando un 
proyecto de Cementerio en P a l m a 
SoriaDO. Aceptando e d i f i c a c i ó n 
realizada en Santa Beatriz y P r i -
mera, en San J o s é de Be l lav i s ta . 
<fe Lázaro S á n c h e z ; Rechazando 
por deficiencia el proyecto del 
acueducto en el poblado de Men-
doza en Guane, de Mariano V e g a . 
.Vegando habitabilidad y que se 
clausure la casa L a w t o n entre Po-
c í t o y T e j a r , de Aqui l ino Montes 
por no ajustarse a las ordenanzas; 
Aceptando la s u p r e s i ó n de filtros 
a l Acueducto de Agramonte e Im-
p o n i é n d o l e el s istema de purif ica-
c i ó n por algunos de los tratamien 
tos conocidos; negando el que se 
permita desagitar las F o s a s de 
G u a n a j a y a l r ío que cruza por 
aquel la p o b l a c i ó n ; ratificando a-
cuerdo de la J u n t a , sobre restr ic-
ciones en las edificaciones del re -
parto denominado Mascota en el 
B a r r i o R e d e n c i ó n y pidiendo se 
informe al Jefe L o c a l respectivo. 
Recomendando se gestione la u r -
gencia d é l a c o n s t r u c c i ó n de un 
Alcantar i l lado para l a Ciudad de 
Santa C l a r a ; recomendando la 
c lausura de las casas Carmen en» 
tre S a n t a T e r e s a y Zaragoza de 
la pfopiedad del s e ñ o r L ó p e z R i n -
c ó n , por carecer de habi tabi l idad . 
Informes del doctor Mendoza, 
vocal L e t r a d o : L a J u n t a a p r o b ó 
el relacionado con un escrito de 
l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
sobre edificaciones en el l i tora l ; la 
a p l i c a c i ó n de la L e y de A m n i s t í a 
de 5 de jul io de 1924 al doctor R i 
cardo G u t i é r r e z A g ü e r o , M é d i c o 
del Puerto de J ú c a r o ; el relativo 
a r e a l i z a c i ó n de obras en los m u é 
l ies denominados Jova , del S e ñ o r 
N i c o l á s C a s t a ñ o s en Cienfuegos. 
F u e r o n pasados a Ponencias el 
¡ proyecto de P a b e l l ó n en el Sana-
| torio C o n c e p c i ó n Arena l , L u y a n ó ; 
el de a m p l i a c i ó n de obras en M á -
ximo G ó m e z 440 de l a A s o c i a c i ó n 
j C u b a n a de Benef icencia; el pro-
1 yecto de pabellones para adminls-
j t f a c l ó n y para enagenados en la 
casa de sa lud de l a A s o c l c l ó n C a -
n a r i a ; los proyectos de Matadero 
en Juruquey , Camagl ley; Media 
L u n a , Manzani l lo; barrio L a A g u a 
da en H o l g u í n ; G u a y a b a l en H o l -
g u í n ; p lanta de embotellado en 
San N i c o l á s de GlIInea; escrito de 
W a l t e r del R í o sobre acueducto 
de Sagua l a G r a n d e . 
F u é aprobado el proyecto de Clí 
n i ca q u i r ú r g i c a en la calle 21 en-
tre F y G . , del doctor Gustavo 
de los R e y e s . 
E l Informe del doctor Roberts 
sobre las mantecas q u e d ó sobre l a 
mesa para la p r ó x i m a s e s i ó n . 
C o n d u c t o r A u t o m á t i c o p a r a 
l a C o r r e s p o n d e n c i a 
A y e r ante los s e ñ o r e s Secreta-
rio y s u b s é c r e t r l o a de Comunica -
ciones se h ic ieron las pruebas de 
un aparato m e c á n i c o que conduce 
la correspondencia desde los buzo-
nes de la D i r e c c i ó n Genera l de 
Correos a la Es ta fe ta , dando los 
mejores resu l tados . A este a p a r a -
to se t ras lada r á p i d a m e n t e cuanto 
se deposite en los buzones y se 
ahorra buen n ú m e r o de emplea-
dos . 
O A S I S 
c u a n d o s e t i e n e s e d *ñ 
v e r d a -
J m 
f r e s c o s y 
a g r a d a b l e s 
i 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
C O N V O C A T O R I A 
Se c i ta por este medio a los se-
ñ o r e s presidentes de la A s o c i a c i ó n 
de Veteranos y Patr iotas , E m i g r a -
dos Revolucionarios , C l u b Atenas , 
C lub Univers i tar io , Co lumna de De-
fensa Nacional , U n i ó n F r a t e r n a l , 
C lub Cubano de Bol las Artes , Club 
Rotar lo , H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , 
F e d e r a c i ó n de Torcedores , Asoc ia- ! 
c i ó n de Empleados de l a H a v a n a ! 
E l e c t r i c , y a cuantas instituciones ¡ 
se preocupen por los problemas na-j 
c l ó n a l e s ; a s í como las asociaciones 
de Padres de F a m i l i a , para la j u n -
ta quu se c e l e b r a r á el domingo 2 2 
de los corrientes, a las cinco de la 
tarde, en e l local de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Maestros, Neptuno, 
n ú m e r o 174, a l tos . 
N é s t o r R a m i r o B a r b a r r o s a , 
Secretar io . 
V t o . B n o . 
A l v a r o Alfonso, 
Pres idente . 
¿ S U F R E E L T O R M E N T O 
D E L O S C A L L O S ? 
OSE 
PARCHES E L G A L L O 
Alivia instantáneamente, extirpa 
el callo más rebelde en pocos días. 
No use instrumentos cortantes 
que es peligroso tratamiento. 
Centenares de callos son exter-
minados diariamente con el famoso 
PARCHE E L GALLO que los ablanda 
y son desprendidos de raíz para 
siempre. 
Pida PARCHE E L GALLO, no 
permita que le den otro. 
FABRICANTE: DR. P. RAMIREZ. - HABANA 
Pida folleto sobre tratamiento de los 
pies delicados. También del Ungüento 
(jallo para sanar úlceras, llagas, etc. 
APARTADO 1244 
A C E 
F 0 0 § ) 
E s t a c a s a p r e s e n t a e l s u r -
t i d o m á s c o m p l e t o e n 
V e s t i d o s d e s e d a o d e 
l a n a , T r a j e s s a s t r e . A b r i -
g o s y S a l i d a s d e t e a t r o 
S O L A M E N T E E N M O -
D E L O S F R A N C E S E S y 
a p r e c i o s c o m o n i n g u n a 
o t r a c a s a . N a d i e d e b e 
c o m p r a r s i n a n t e s p a s a r 
p o r L O S P R E C I O S F I J O S . 
W m m 
O M S L U B R E , C O N D E N A D O A 2 0 A Ñ O S 
D E R E C L U S I O N P O R E L H O M I C I D I O 
D E L P R E S I D E N T E D E " E L G L O B O " 
D I V E R S A S N O T I C I A S D E L O S T R I B U N A L E S D E J U S T I C I A 
E X E L S U P R E M O 
R E C U R S O D E S E S T I M A T K ) 
L o s s e ñ o r e s L u i s y Manuel Her-
n á n d e z y G a r c í a , son propietarios 
de l a f á b r i c a de Jabón denominada 
" E l L l a v í n " en P i n a r del R í o . 
Con noticias de ello la Sociedad 
Mercant i l de l a plaza de la Habana 
denominada S a b a t é s S. en C , que 
se dedica, entre otras Industrias , a 
la de fabricar un j a b ó n que se co-
noce con el nombre de " L a L l a v e " , 
e s t a b l e c i ó qi^ferella cr imina l contra 
los s e ñ o r e s H e r n á n d e z Garc ía , por 
el delito de f a l s i f i c a c i ó n de marca , 
previsto en el a r t í c u l o 288 del Có-
digo P e n a l y castigado en el 41 
del R e a l Decreto de 21 de agosto 
de 1884, por entender que los tér-
minos " L a L l a v e " y " E l L l a v í n " 
se prestan a c o n f u s i ó n y hacen I n -
c u r r i r en error manifiesto a los 
consumidores . 
L a Sa la do J u s t i c i a de la Audien-
cia de P i n a r del Rio a b s o l v i ó a los 
acusados, entre otros fundamentos, 
porque la m a r c a con que se distin-
guen el j a b ó n que ellos fabrican, ya 
es completamente dist inta a la con 
que los s e ñ o r e s H e r n á n d e z distin-
guen el j a b n que ellos fabrican, ya 
que l a del pr imero consiste en dos 
l laves grandes cruzadas, teniendo 
sobre las mlsma,s la palabra Saba-
t é s , y la de los segundos en un l la-
v í n Y a l e p e q u e ñ o , con l a palabra 
J a b ó n a r r i b a y L l a v í n debajo, no 
pudiendo por tanto confundirse u n a 
marca con la otra , aparte del co-
lor de ambos jabones, pues uno es 
gris obscuro y el otro de color 
amari l lo . 
Inconforme con ese fallo l a cas& 
de S a b a t é s S. en C , a c u d i ó en casa-
c i ó n a l Supremo, cuyo T r i b u n a l , de 
acuerdo con las alegaciones del doc-
tor R a m ó n G o n z á l e z Barrios", L e 
trado-dlrector de los s e ñ o r e s Her-
n á n d e z G a r c í a , ha desestimado d i -
cho recurso I m p o n i é n d o l e las cos-
tas a la entidad reclamante , me-
diante la sentencia n ú m e r o 256, de 
14 de noviembre actual , cuyos fun-
damentos esenciales son los siguien-
tes: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Gabr ie l V a n d a m a y G o n z á l e z . 
Cons iderando: que los elementos 
de hecho contenidos en la sentencia 
son Inadecuados para l legar a las 
c o n c l u s i o n e s mantenidas en el re-
curso, pues se a f i rma por l a Sa la 
sentenciadora que son completa-
mente dist intas las marcas usadas 
por uno y otro fabricante, lo cual 
se revela por la d e s c r i p c i ó n que ha-
ce de las mismas; la del recurren-
te consiste en dos l laves g r a n d e » 
cruzadas teniendo sobre ellas la 
pa labra S a b a t é s , y la usada por 
los acusados consiste en un l l a v í n 
Y a l e p e q u e ñ o , con las palabras Jam-
bón arr iba y L l a v í n debajo, lo cual 
por su I m p r e s i ó n v i s u a l no puede 
prestarse a c o n f u s i ó n , y a que a a 
c o m p o s i c i ó n y f iguras son esencial-
mente dist intas y el consumidor no 
puede ser Inducido a error, enga-
ñ á n d o s e l e con la entrega de un 
producto por el otro, cuando ade-
m á s puede f á c i l m e n t e dist inguirlos 
por ser e l uno de un color gris obs-
curo y el otro a m a r i l l o , lo cua l 
constituye una calificada, diferen-
cia para el que lo compra, aun 
prescindiendo de l a m a r c a ; sin que 
tampoco, dado lo expuesto, exista 
la posibil idad de c o n f u s i ó n foné-
tica entre el nombre L a L l a v e con 
que se conoce en el mercado el pro-
ducto del quere l lante (por otra 
parte no comprendido en la mar-
ca ) con el usado por los acusados, 
suficiente para que se pueda en-
tregar un j a b ó n por otro sin ad-
vertirlo quien desee comprar «1 
protegido, todo lo c u a l l leva a la 
c o n c l u s i ó n de ser Improcedente el 
recurso. 
F a l l a m o s : no haber lugar a l re-
curso de c a s a c i ó n establecido con-
tra la referida sentencia, con las 
costas a cargo del recurrente . Co-
m u n i q ú e s e esta r e s o l u c i ó n a l T r i -
bunal sentenciador, fcl Secretarlo 
de Jus t i c ia y a l a Gaceta Oficial 
de la R e p ú b l i c a , p a r a loa corres-
pondientes fines legales, l i b r á n d o -
se a l efecto las copias certificadas 
que fueren necesarias . A s í lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 
— J . M . Menocal; Pedro Pablo Ra-
b e l l . — T o m á s B o r d e n a v e . — G a -
briel V a n d a m a ; J o s é A . - P a l m a . 
M . S . Port i l lo , secretar lo . 
U n a O b r a C i e n t í f i c a y P o p u l a r 
S I N L U G A R 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo ha dictado senten-
cia declarando no haber lugar al 
recurso de casamiento que, por In-
fracc ión de ley. Interpuso el proce-
sado Ju l i o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
carpintero y vecino de esta c iudad, 
contra e l fallo de l a Sa la ' P r i m e r a 
de lo C r i m i n a l de l a Audienc ia de 
la H a b a n a , que lo c o n d e n ó a l a pe-
na de 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n correccional , como autor de 
un delito de lesiones graves. 
I X S U S T A N C I A B L E 
D i c h a Sala h a declarado Insus-
tanciable el recurso de c a s a c i ó n que 
e s t a b l e c i ó el procesado Miguel P é -
rez M a r t í n o Miguel Malgado, con-
tra el fallo de la Audienc ia de San-
ta C l a r a , que lo' c o n d e n ó en cau-
sa por rapto. 
E X L A A U D I E N C I A 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A C O M P A Ñ I A " E L G L O B O " 
D i c t ó ayer tarde sentencia l a Sa-
la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de la 
Audienc ia , en la causa instruida 
a los procesados L u i s Oms L l l b r e 
y Manuel L l i b r e Carbe l l , t í o este 
de a q u é l , con motivo de la t r á g i c a 
muerte de L u c i o P é r e z Gamboa, 
Pres idente que en vida f u é de la 
C o m p a ñ í a " E l Globo", dedicada a 
l a venta de solares a plazos y do-
mic i l iada en l a calle Padre Vare-
la n ú m e r o siete y medio. 
Cons igna la Sala como probado, 
que el d í a 2 de octubre del pasado 
a ñ o , e n c o n t r á n d o s e P é r e z Gamboa 
en su despacho en la expresada 
C o m p a ñ í a , se p r e s e n t ó a l l í de i m -
proviso Omg L l i b r e , que' ss encon-
traba profundamente resentido con 
é l porque el d í a anterior lo h a b í a 
s e ñ a r a d o del empleo do Conserje 
de l a oficina, y con un r e v ó l v e r 
" C o l t " cal ibre 38 que portaba, le 
hizo seis disparos consecutivos, 
c a u s á n d o l e la muerte en el acto. 
Agrega la S a l a que L l l b r e C a r -
bell , que c o n o c í a el estado de áni -
mo de su sobrino por l a c e s a n t í a 
de que h a b í a sido* objeto, e n t r ó en 
el despacho de P é r e z Gamboa con 
el p r o p ó s i t o de evitar un encuen-
tro entre é s t e y su aludido sobrino, 
precisamente en los momentos en 
que se hic ieron los disparos, reci-
biendo dos heridas de las que tar-
d ó en sanar m á s de 40 d í a s . 
L a Sa la cal i f ica los hechos como 
constitutivos de un delito comple-
jo de homicidio y lesiones graves, 
condenando a Oms L l l b r e , en con-
cepto de autor con la agravante 
de re inc idencia , a la pena de 20 
a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
T a m b i é n lo condena, como res-
ponsable c iv i lmente de su delito, 
a indemnizar a los herederos de 
l a v í c t i m a con l a cant idad de 5,000 
pesos. 
A L l l b r e C a r b e l l , a quien defen-
d i ó e l doctor Franc i sco F é l i x L e -
d ó n , se l'e absuelve. 
P E N A S Q U E I N T E R E S A E L S R . 
F I S C A L 
Interesa e l Ministerio F i s c a l , en 
escritos de conclusiones provisiona-
les, formuladas a l efecto, las pe-
nas que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san a q u í : 
Cinco a ñ o s . 5 meses y 11 d í a s 
de presidio correccional por hur-
to continuado cualif icado por ser 
d o m é s t i c o , p a r a E n r i q u e R I v a . 
Cuatro meses de arresto mayor 
y mul ta de- ciento veinticinco pe-
sos, por I n f r a c c i ó n de la L e y de 
Drogas, para cada uno de los pro-
cesados J o s é L e e Yon y Gerardo 
Genaro . 
U n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n co-
rrecc ional , por u s u r p a c i ó n de t í t u -
lo profesional , para Manuel Wong. 
Cuatro meses de arresto mayor 
y mul ta de trescientos pesos, por 
I n f r a c c i ó n de l a L e y de Drogas, pa-
r a cada uno de los procesados A n -
tonio G o n z á l e z Cotoyo y Manuel 
M a r t í n e z . 
Dos meses y v e i n t i ú n d í a s de 
arresto mayor , por robo, para Ma-
nuel G o n z á l e z H e r n á n d e z . 
Y trescientos pesos de multa, 
por Igual delito, para S e b a s t i á n O' 
F a r r l l l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A A U -
D I E N C I A P A R A E L L U N E S 
S a l a P r i m e r a t 
M . T a l p a l a r , por InfraccWn de 
la L e y de Drogas . Ponente: L e ó n . 
Defensor: Arango . 
Y , Spuchman, por estafa. Po-
nente: L e ó n . Defensor: P ó r t e l a . 
A . P é r e z , por d e f r a u d a c i ó n a la 
aduana . Ponente: G a r s l a . Defen-
sor: Moragas . 
E n r i q u e V a l l e , por I n f r a c c i ó n 
del C ó d i g o P o s t a l . Ponente: Con-
t i n u a c i ó n . 
Ja ime P a l l l , por atentado. Po-
nente: L e O n . Defensor: Pando. 
Sa la Segunda: 
Mario Serrano, por hurto. Po-
nente: Montero . Defensor: Glber-
ga . 
E d u a r d o F e r n á h d e z , por alza-
miento. Ponente: V . F a u l l . De-
fensor: Demestre . 
Gablno M , R o d r í g u e z , por ro-
bo. Ponente: V . F a u l l . Defensor: 
C a s t r o . 
Manue l M á r q u e z , por estafa. Po-
nente: V - F a u l l . Defensor: Már-
m o l . 
E d u a r d o Gal í , por estafa. Po-
nente: M a d r i g a l . Defensor: dootoi 
L ó p e z . 
At i l iano Mediavi l la , por Infrac 
c ión de l a L e y de Drogas . P é n c a -
te: M a d r i g a l . Defensor: Crosso . 
Seijo F e r n á n d e z , por d isparo . 
Ponente; Montero. Defensor: D r . 
Sa ínz . 
S a l a T e r c e r a . 
Crescendo Zayas , por d i sparo . 
Ponente: V . F a u l l . Defensor: D r . 
Aedo. 
Adolfo F e r n á n d e z , por es tafa . 
Ponente: A r ó s t e g u l . Defensor: 
L o m b a r d . 
A g u s t í n E s t é v e z , por les iones. 
Ponente: A r a n g o . Defensor: doc-
tor S a r r a í n . 
J u a n Slgler, por asesinato. De 
tensor: J o r r í n . Ponente: Arango. 
Armando V i l l a , por lesiones. Po-
nente: V . F a u l l . Defensor: D r . 
Ochotorena. 
J o s é L u i s B lanco , por es tafa . 
Ponente: A r a n g o . Defensor: D r . 
M a r r e r a . 
S A L A D E L O C T V T L 
Audienc ia : F e r m í n Delgado con-
tra la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l . 
Contencioso adminis trat ivo . Ponen-
te: Acos ta . L e t r a d o : Cedeira Sr 
F i s c a l . 
Juzgado del C e n t r o : C o m p a ñ í a 
de Muelles y Almacenes contra el 
fiscal. Inc idente . Presidente: doc-
tor A c o s t a . L e t r a d o s : P ó r t e l a . Sr 
F i s c a l . 
Juzgado S u r : Mar ía Cabezas con 
tra A . M . Puente y C». Mayor 
c u a n t í a . Pres idente: Acosta. L e -
trados: Portas y M u ñ o z . Procura-
dor: Dennues y V l l l a v e r d e . 
Juzgado Norte: Miguel Saaverlo 
contra Leocadio P iedra . Mayor 
c u a n t í a . Presidente: Acos ta . L e -
trados: Cabello y R o s . Procurado-
res: Puzo y R o s . 
Juzgado del Oeste: The Gregg 
C» of C u b a contra F r a n c i s c o Mos-
t r é . Menor c u a n t í a . Ponente: D r . 
Acosta . Le trados : Mestre y r 0 ' . 
s a í n z . Procuradores : Miranda v 
G r a n a d o s . 
Juzgado S u r : Benito P é r e z con 
tra Isabel V l l a r ó . Incidente menor 
c u a n t í a . Pres idente: Acosta. P r o -
curadores: T o r r e s , s e ñ o r fiscal 
Juzgado S u r : Sociedad Marina v 
C contra F i e t z J u l e r Peterson 
t e r r e r í a de mejor derecho. Pres i -
dente: A c o s t a . L e t r a d o s : Ar las y 
Cr iados . Procurador : Granados 
Juzgado del S u r : Mo. Beja con 
tra M a r í a E g i d o , a l efecto. Pregi 
dente: M a r t í n e z . L e t r a d o s : Morán 
y F a b r é . P r o c u r a d o r e s : C á r d e n a s 
y P r i e t o . 
I 
m 
L a " H I S T O R I A N A T U R A L " 
1 3 v o l ú m e n e s 
W . M . J a c k s o n - I n c . , ed i tores d e l " D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o H i s p a n o A m e r i c a n o 1 , "!£1 T e s o -
r o de l a J u v e n t u d " y o t r a s o b r a s c é l e b r e s , o f r e c e n h o y a l p ú b l i c o u n a e d i c i ó n e s p e c i a l , p r o -
f u s a m e n t e i l u s t r a d a , de l a " H i s t o r i a N a t u r a l " , a u n r e d u c i d o p r e c i o y a p a g a r e n p e q u e ñ a s 
c u o t a s m e n s u a l e s . 
L O Q U E V I V E E N E S T E M U N D O 
U NO de los primeros descubrimientos que h ic i -mos en nuestra in fanc ia f u é que en este nrundo hay dos clases de cosas: aquellas 
""e no nonen v ida v se mueven solamente cuando 
las tocamos, y aquel las que e s t á n an imadas por sí 
mismas , como las personas, los animales y las 
plantas. 
P a r a nuestras' entonces Infanti les imaginacio-
nes, las cosas v ivas t e n í a n una a t r a c c i ó n irres is t i -
ble comparadas con las Inertes. SI t e n í a m o s por 
juguete un perro de a s e r r í n , a n h e l á b a m o s que fuese 
de carne y hueso, que viviese. L a s flores art i f ic ia les 
nos p o d r í a n haber parecido preciosas, pero nunca 
tan bel las como las verdaderas que v e í a m o s cre-
ciendo en nuestros j a r d i n e s . 
E L I N T E R E S P O R L A S C O S A S A N I M A D A S 
Por ley na tura l , siendo nosotros seres vivientes 
y a p e r c i b i é n d o n o s que hay grandes misterios en la 
v ida , queremos conocer de ellos todo lo m á s posi-
ble. A pesar de saber que somos seres superiores 
a todas las otras formas de v ida que nos rodean, 
no dejamos de reconocer que entre nosotros y los 
animaJes hay mucho de c o m ú n . Sabemos, por e jem-
plo, que ambos poseemos los mismos cinco sentidos, 
a saber: gusto, olfato, tacto, o í d o y v is ta . T a m b i é n 
a lgunas de las formas en que se manifiesta la vida 
t ienen para nosotros mucho de misterio. Podemos 
comprender gran n ú m e r o de las c a r a c t e r í s t i c a s 
que dist inguen a los animales d o m é s t i c o s de las 
fieras. Hablando de las plantas nos parece e x t r a ñ o , 
hasta I n v e r o s í m i l , que el las tengan tacto, sentido 
de l a d i r e c c i ó n y un desarrol lo v i ta l asombroso. 
P U E D E E X A M I N A R S E 
L a obra puede examinarse todos los d í a s 
h á b i l e s desde las 8 a . m . h a s t a las 5 p. m. , 
en nuestra E x p o s i c i ó n y S a l ó n de ventas . 
Inv i tamos » usted cordialmente , a v i s i tar -
nos. 81 no puede hacer lo , m á n d e n o s hoy 
mismo el c u p ó n . 
L O Q U E T O D O S Q U E R E M O S S A B E R 
L a H i s t o r i a Natura l , es algo sobro lo c u a l 
d e s e a r í a m o s informarnos m á s , pero por carecer de 
un l ibro apropiado a nuestros gustos y que trato 
bien e l t ema, no l legamos a hacer lo como s e r í a n 
nuestros deseos. 
E s , precisamente, con el objeto de b r i n d a r a l 
p ú b l i c o Hlspano-Amer lcano u n a obra que ofrezca 
todo lo que se desea saber acerca de las d iversas 
ramas de l a H i s t o r i a Natura/1, que nuestra casa 
edi tora h a hecho preparar una e d i c i ó n esmerada-
mente i m p r e s a y encuadernada. 
Nues tra " H I S T O R I A N A T U R A L " cubro todos 
i los aspectos de l a v ida en l a t i e rra , y a d e m á s trata 
ampl iamente de G e o l o g í a , P a l e o n t o l o g í a y M i n e r a -
i logía . E s u n a obra ú t i l y necesar ia a todo el 
mundo. P a r a los n i ñ o s t a m b i é n tiene sus grandes 
atractivos, pues la " H I S T O R I A N A T U R A L " ofrece 
m u c h í s i m a s notas curiosas; nos re la ta c ó m o ias 
hormigas negras lavan, cepi l lan y a l imentan a las 
hormigas p e q u e ñ a s ; c ó m o cuidan eoi establos a sus 
yaquitas lecheras , p a r a o r d e ñ a r l a s en l a m i s m a 
forma que lo hacemos con las vacas . Nos p inta 
t a m b i é n c ó m o saben emplear sus esclavos p a r a 
asa l tar los hormigueros vecinos, l l e v á n d o s e los 
huevos, que empol lan y hacen que las c r í a s desem-
p e ñ e n d e s p u é s tareas menudas en e l Inmenso 
hormiguero. 
U N A O B R A C I E N T I F I C A Y P O P U L A R 
L a " H I S T O R I A N A T U R A L " es una obra com-
pleta en 13 v o l ú m e n e s . L a e d i c i ó n que ofrecemos 
a l p ú b l i c o no s ó l o contiene todo e l texto y m u c h a s 
de las i lustrac iones de la e d i c i ó n anterior , s ino 
t a m b i é n m u c h a s l á m i n a s de p á g i n a entera , espe-
cialmente preparadas para nuestra casa . E s t a 
hermosa e d i c i ó n se vende hoy (hasta agotar la 
m i s m a ) , en unas pocas y m ó d i c a s cuotas de $4.00. 
Se ofrece t a m b i é n en tres estilos de encuader-
n a c l ó n . de modo que cada Interesado pueda a j u s t a r 
su compra a la capacidad de sus medios. 
E N V I E H O Y E S T E C U P O N 
Ffecha 
W . M . J A C K S O N , I n c . 
Apartado 2 1 2 9 . - H a b a n a , 
Deseando conocer m á s detalles acerca de l a " H i s t o r i a 
N a t u r a l " , s irvas© enviarme, grat is , u n prospecto Infor-
^ mativo, p a r a s u a d q u i s i c i ó n . 
^ Nombro 
« P r o f e s i ó n 
W . W . J A C K S O N I n c . 
E D I T O R E S 
C B R A P I A 2 2 . H A B A N A | C a U e y n ú m e r o 
T e l é f o n o A - 9 0 3 é C i u d a d 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto l a gota como 
el reumatismo se deben a la r t un-
c i ó n de sustancias excrementicias 
como el á c i d o ú r i c o y los uratos. e i 
evidente que la mejor manera de 
lograr el alivio de esas afecciones 
es causando s u e l i m i n a c i ó n del sis-
tema. 
SI bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
j - el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, co-
mo anodinos y l inimentos, siempre 
es m u c h í s i m o mejor emplear una 
p r e p a r a c i ó n que ocasione la el imi-
n a c i ó n d© la causa fundamental , 
aumentando la a c c i ó n funcional de 
los ó r g a n o s excretorios. 
Salvltae aumenta la a c c i ó n (31-
solvente de la sangre en e l á c i d o 
ú r i c o y los uratos, haciendo que 
sean m á s f á c i l e s de expeler del sis-
tema. 
Con el empleo de esta prepara-
c i ó n se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su r e p e t i c i ó n 59 
evita, Invariablemente, t o m á n d o l a 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligros en su empleo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente t e r a p é u -
tico m á s digno de confianza para 
la gota o el reumatismo c r ó n i c o . 
• Al t . 
E S M A R T I R S I E M P R E H A Y 
E l r e u m á t i c o m á s que enfermo es 
m á r t i r , porque martr io es su pa-
decimiento, el m á s cruel , el m á s ; 
penoso, el m á s violento, el m á s agu-
do y el m á s tremendo. A n t i r r e u m á -
tico del doctor R u s s e l l H u s r t de F l -
ladelf la , reprime todos los reumas, 
i ar t i cu lar , gotoso, m u s c u l a r y sus 
cien variedades. 
A l t . 4 Nov. 
E n el hogar siempre h a y necesi-
dad de U n g ü e n t o Monesia, la me-
d i c a c i ó n de los p e q u e ñ o s males, que 
en todas las boticas se vende. G r a -
nos, golondrinos, diviesos, quema-
duras, u ñ e r o s , sietecueros y otros 
todos con U n g ü e n t o Monesia se cu-
ran pronto. 
Al t . 8 Ñ o r . 
" L a D e f e n s a " Monte 4 7 
H A B A N A 
Atendemos con e s p e c i a l esmero los pedi -
dos d e l inter ior 
A menudo imitadas, n u n c a igua-
ladas, las c á p s u l a s creosotadas del 
Doctor F o u m l e r , 13, r u é du Cher-
che- Midi, P a r í s , dan ó p t i m o s re-
sultados en los casos de tos, bron-
quitis y d e m á s enfermedades de 
las v í a s respirator ias . L a s c á p s u -
las creosotadas del Doctor F o u r -
nier se ha l lan en todas las bup-
nns farmacias y d r o g u e r í a s de 
C u b a 
A l t . 
Marianao: Ruf ino S á n c h e z y Ma-
clas contra H e r n á n d e z y P é r e z , 6 
herederos causahabientes. Menor 
c u a n t í a . Presidente: E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o s : G a y t á n y C a l l e j o . P r o -
curador: C á r d e n a s . 
Juzgado Oeste: C a j a de Ahorros 
y Banco Gallego contra Benigno 
Alvarez , mayor c u a n t í a . Pres iden-
te: Acos ta . L e t r a d o s : A v e n d a ñ o y 
F u e n t e s . Procuradores : Cardona y 
P u z o . 
Todos los d í a s modelos nuevos 
R a s o s y pie les de todos los colores de m o d a 
P i d a C a t a l a g o 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A C A I A N T E S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O D E L A A S O -
C A I C I O N C A N A R I A P R E P A R A S U G R A N B A I L E D E I N V I E R N O . 
E L G R A N C O N C U R S O D E L A M I S M A S O C I E D A D 
V a r i a s j u n t a s . — U m a t i n e e d e A s t u r i a s J u v e n i l . — L o s t r o v a d o r e s 
d e l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a o r g a n i z a r á n r o m e r í a s 
y v e r b e n a s d e c a r á c t e r t í p i c o y h o n e s t o . — V a r i a s not i -
c i a s d e l C . A s t u r i a n o y los C o m i t é E l e c t o r a l e s . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Sat is fecha, mejor dicho, orgullo-
ea tiene que sentirse l a S e c c i ó n de 
Propaganda de la A s o c i a c i ó n C a -
n a r i a , que dignamente preside un 
canar io de loa m é r i t o s de Don A n -
d r é s N ó b r e g a s , que no solamente 
ha visto secundada su idea del 
G r a n Concurso por todos los ele-
mentos que Integran las numerosas 
delegaciones de la A s o c i a c i ó n , s i -
no que t a m b i é n el elemento fe-
menino anhelaba por part ic ipar del 
mismo, como lo .prueba la car ta 
ouo nos complacemos en reprodu-
c ir : 
E s t e escrito no necesita comenta-
rlos . P o r s í sola dice lo que para 
decir nosotros t e n d r í a m o s que ocu-
par columnas enteras y es por eso 
que con el mayor gusto l a trae-
mos a esta s e c c i ó n , seguros de que 
l a m i s m a c o n s t i t u i r á un orgullo pa-
r a todos los canarios que ven en 
sus entusiastas compatriotas ver-
daderas cooperadoras a la gran obra 
quo l l evan emprendida. 
D icha c a r t a dice a s í : 
"Majagua , Noviembre de 1925. 
" S e ñ o r Presidente de l a S e c c i ó n 
"de Propaganda de l a A s o c i a c i ó n 
" C a n a r i a . 
"Muy distinguido sefior y com-
"pat i iota . 
"S in que constituya u n a preten-
s i ó n por parte m í i d isputar n in-
"guno de los premios ofrecidos por 
"esa s i m p á t i c a y va l iosa S e c c i ó n 
"de Propaganda de l a A s o c i a c i ó n 
" C a n a r i a en el G r a n Concurso de 
"Inscripciones que con tan feliz y 
" p a t r i ó t i c o acierto ha Iniciado ese 
"organismo de su digna presiden-
"cla , p l á c e m e , no obstante, r c m l 
"tlrle adjuntas nueve boletas de 
"nuevas inscripciones, con des'.mo 
" a l a dependencia social do Maja-
"gua". 
" M u é v e m e en este caso, el ú n i -
"co y sa ludable p r o p ó s i t o de apor-
"tar simplemente a la a c c i ó n gigan-
t e s c a y fecunda que viene impul -
"sando el desarrollo portentosos de 
"tan caros afanes colectivos, e l mo-
" d e s t í s i m o y p á l i d o concurso de 
"una mujer canar ia , que siente muy 
"a lma adentro, como una suprema 
"car ic ia de infinitas y adorables 
"emociones, el orgullo Inmarcesible 
"3e su estirpe gloriosa". 
"No s e r á n estas s e ñ o r Presiden-
t e , las ú n i c a s boletas que le re-
"mita, aspiro a que se repitan con 
"alguna frecuencia". Y es que exis-
t e , c r é a m e usted, un amplio y fe-
c u n d í s i m o campo de a c c i ó n a las 
"actividades que se deseen desarro-
" l l a r en ta l sentido. S ó l o hace fal-
t a un poco de esfuerzo y otro po-
t o de buena vo luntad; factores 
" s e n c i l l í s i m o s que estimo a l alean-
t e de todos cuantos s ientan l a 
" e m o c i ó n de l a patr ia , y por con-
"siguiente, factibles de hacer cr i s -
"tal izar en un é x i t o franco, rotun-
' | d í s i m o , el G r a n Concurso de I n s -
"cripclones; por que tan grande, 
"hermosa y p a t r i ó t i c a resul ta en 
"real idad tan bella in ic ia t iva" . 
f| " Y a v e r á usted como no e s t a r é 
sola en esta justa , provechosa y 
^ 'magní f i ca obra . Al iento l a espe-
t a n z a de que me han de secundar 
"con sus entusiasmos y con sus 
^arrestos gentiles, a t r a v é s de to-
t a s las Delegaciones, no solo un 
"gran n ú m e r o de compatriotas 
" m í a s , sino que t a m b i é n no h a de 
"faltar el esfuerzo milagroso de l a 
"mujer cubana , v incu lada por los 
"lazos de respetuoso y exaltado 
l e b r a r á e l d í a 24 de noviembre de 
1925 en el loca l soc ia l (Centro G a -
llego) 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
anter ior; balance de T e s o r e r í a ; i n -
forme t r i m e s t r a l ; elegir vocales; 
l ec tura de correspondencia y asun-
tos generales. 
A S T U R I A S J U V E N I L 
G r a n d e es el entusiasmo que ha 
despertado la p r ó x i m a fiesta que A s -
tur ias J u v e n i l c e l e b r a r á el 29 de 
este mes en los salones de Propie-
tarios de Medina. E s t e baile s e r á 
para socios. U n selecto programa de 
fox^ bines y danzones t o c a r á en es-
ta fiesta l a M é x i c o Jazz Band que 
es l a preferida de A s t u r i a s Juve-
ni l . 
R i v e r ó n , el Joven pianista que 
tantos aplausos c o n q u i s t ó en el bai-
le del d í a 14 s e r á el que s u s t i t u i r á 
a l s e ñ o r P a d i l l a . L o s j ó v e n e s co-
misionados parfe esta m a t i h é e , que 
lo son Manolo G o n z á l e z , Antonio 
G o n z á l e z y J o s é F e r n á n d e z e s t á n 
trabajando con mucho entusiasmo 
para que esta fiesta resulte e s p l é n -
dida. Y a las Invitaciones e s t á n en 
camino, s i usted desea a lguna , pa-
se por s e c r e t a r í a . Prado y Neptu-
no, altos del F o m e n t C a t a l á , de 8 
a 10 p. m., t e l é f o n o M-1995. 
Nota; Ponemos en conocimiento 
de todos los juveni les que las elec-
ciones de esta sociedad se celebra-
r á n el 27 de este mes ipara las cua-
les les rogamos la m á s puntual as is-
tencia. 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
QALLBPA 
P a r a dar una prueba del con-
cepto en que la A r t í s t i c a Gal lega 
tiene el c a r á c t e r de las r o m e r í a s 
que con el nombre de gallegas han 
venido c e l e b r á n d o s e en la H a b a -
na, de algunos a ñ o s a esta parte, 
baste saber que en sus estatutos 
se establece e l que la sociedad no 
h a b r á de cooperar ni gratis n i 
retr ibuida a n i n g ú n festival que 
tenga visos de r o m e r í a . 
L a A r t í s t i c a , empero, p o d í a , en 
todo tiempo, y con seguridades de 
é x i t o , organizar esa clase de fies-
t a s . Y por que no lo h a hecho? 
Senci l lamente por eso, porque da-
do el sesgo o c a r á c t e r en que se 
d e s e n v o l v í a n , c o n s t i t u í a n , a m á s 
de una afrenta a nuestras sanas 
costumbres, u n a patente posibil i-
dad de pecado para quienes de 
otro modo n i p e n s a r í a n en é l . 
L a s c ircunstancias que s o l í a n con-
c u r r i r en el anormal desenvolvi-
miento de tales fiestas, eran a no 
dudarlo, una I n v i t a c i ó n a la per-
severanc ia de los isentidos. Y , 
como consecuencia, eran como las 
fauces de un monstruo Insaciable 
abiertas para tragarse las Inocen-
ciag m á s Impolutas . Pero mas tar 
de, pensando m á s cuerdamente, 
nos d i j imos: Pero va a dejarse 
por eso de intentar l a celebra-
c i ó n de fiestas altamente morales 
que a la vez nos den una aproxi-
mada s e n s a c i ó n de nuestras cosas? 
De n i n g ú n modo. No nos p a r e c i ó 
Justo el pr ivar a las familias ho-
norables de las expansiones A r -
t í s t i c a s Gal lega, quebrantando u n 
buen p r o p ó s i t o , se decide a pro-
bar s i es posible celebrar, con ca-
r á c t e r de r o m e r í a y verbena para 
fami l ias decentes. . 
P a r a ello e s t á real izando estu-
dios la Junta direct iva de la ins-
t i t u c i ó n . Y as í como se ha logra-
do por sus secciones el dar de 
"afecto a los nobles Ideales de eusi niano en el teatro a todo lo es-
H o m e n a j e a l d o c t o r R a f a e l 
B l a n c o , V i c e s e c r e t a r i o d e l C e n -
t r o G a l l e g o , e n l a T e r r a z a d e l 
C a r m e l o , V e d a d o . 
— G r a n f i e s t a c o n m e m o r a t i v a 
d e l C e n t r o M o n t a ñ é s e n " L a T r o -
p i c a l " . 
— G r a n b a i l e e n los sa lones 
soc ia les d e L o s E m p l e a d o s d e l a 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . C o s m e 
B l a n c o H e r r e r a n ú m . 7 , C e r r o . 
— V e l a d a t e a t r a l e n e í C e n t r o 
V a l e n c i a n o . 
— M a t i n e e e n los P r o p i e t a r i o s 
d e M e d i n a . 
— G r a n b a i l e e n los sa lones 
d e l C e n t r o V a s c o . 
E D I S O N S P O R T C L U B 
L a S e c c i ó n de Recreo y Sport 
de esta elegante Saciedad ¡ t iene 
anunciado p a r a el s á b a d o , 28 del 
presente, u n suntuoso baile, e l 
que s e r á en honor a sus s e ñ o r e s 
asociados. 
U n indescript ible entusiasmo ha 
despertado entre l a Juventud bai-
ladero el susodicho baile el cual 
s e r á amenizado por la orquesta 
del reputado profesor Alfredo U r -
zais, el que i n t e r p r e t a r á un m a g n í -
fico programa en el que no falta-
r á n los m á s modernos danzones, 
fox trot y bines. 
L o s coquetones salones que po-
see esta Sociedad sitos en Zarago-
za n ú m . 13, s e r á n invadidos por la 
numerosa l e g i ó n de l indas dami-
tas s impat izadoras de ese C l u b . 
E n la p r ó x i m a nota daremos a 
conocer los d e m á s pormenores de 
este baile, que s e r á un é x i t o m á s 
para su incansable Direct iva . 
"progenitores, que d e d i c a r á n s in 
"duda alguna una p e q u e n í i parte 
"de sus actividades generosas a l 
"desenvolvimiento absoluto de tan 
"bellos y l e g í t i m o s e m p e ñ o s , cuyos 
"maravi l losos e Inmediatoe benefl-
"cios, c o n t r i b u i r á n de manera os-
"tensible y portentosa a l robusteci-
"miento de nuestra personalidad ca-
c a r l a en C u b a " , 
"Reci(ba usted con mis afectuosos 
"saludos el testimonio de m i felicl-
" t a c i ó n que h a r á extensiva a sus 
" d i g n í s i m o s y valiosos colaborado-
"res, y la formal promesa del h u -
"milde y decidido apoyo de su com-
"patr iota . ( f d o . ) Cec i l ia Reme-
" d i o s . " 
B A I L E D E I N V I E R N O 
Recientemente se r e u n i ó la Sec-
c ión de Recreo y Adorno en Junta 
ordinar ia bajo la Pres idenc ia del 
s e ñ o r J u a n G o n z á l e z , actuando de 
Secretario el s e ñ o r Amel lo de L e ó n 
R o j a s . D e s p u é s de ser aprobada el 
acta anter ior; se p a s ó a t ra tar so-
bre l a p r ó x i m a fiesta inverna l , ha -
b i é n d o s e acordado ce lebrar un bai-
le de p e n s i ó n para la segunda dece-
na del mes p r ó x i m o venidero . 
Cuyo baile l l e v a r á por t í t u l o B a i -
le de Inv ierno y s e r á para l a Sec-
c i ó n un nuevo triunfo, pues aun re-
suena en nuestros o í d o s el gran 
é x i t o alcanzado en su ú l t i m a fies-
ta, de nuevo felicitamos la labor de 
esos incansables Canar ios de la ya 
nombrada S e c c i ó n . 
T a m b i é n queremos ap laud ir el 
trabajo rendido por el Joven Secre-
tarlo s e ñ o r de L e ó n R o j a s , pues 
mucho se debe este tr iunfo a l cono-
cimiento en cuestiones de bailes y 
fiestas de í n d o l e recreat iva . 
U N I O N D E B E L M O N T B 
M I K D O 
Y S O -
L a J u n t a Direct iva se c e l e b r a r á 
el d í a 20 del corriente a las ocho 
y media pasado meridiano en los 
salones del Centro As tur iano . 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
anter ior; balance y asuntos gene-
rales . 
O U I T I R E Z Y S U O O M A R C A 
« 1 p r ó x i m o Jueves a las ocho se 
c e l e b r a r á J u n t a Genera l ord inar ia 
en el dlamJclllo socia l . 
Orden del d í a : A c t a anterior 
la m a t l n é e ; asuntos generales. 
E M I G R A D O S D E R I O T O R T O 
L a J u n t a general ord inar ia se ce-
tra fa lar lo y grotesco— y é s t o lo 
saben todos— a s í espera Imponer 
la pauta de los festivales hones-
tos . 
C l a r o que no faltan quienes nos 
pronost ican francos fracasos eco-
n ó m i c o s , alegando que el mayor 
porcentaje, lo dan a las r o m e r í a s 
los elementos malsanos . No se fi-
j a n , s in duda, en el n ú m e r o de fa-
mil ias y personas que dejan de 
as i s t ir a esas fiestas, precisamen 
te por eso, por que no desean ver-
se confundidas con toda clase de 
gentes . P o r otra parte, no es 
tampoco el a f á n de lucro el que 
mueve a la A r t í s t i c a Gal lega a la 
c e l e b r a c i ó n de festivales gallegos. 
M u é v e l a tan solo el deseo de dar 
s a t i s f a c c i ó n a una necesidad es-
p i r i t u a l . E l de verse agrupados, 
aunque éea po r u n a sola vez ev 
l a v ida , a cuantos hablan un pa-
r a ellos comprensible Idioma y 
gozan con deleite de aquellos ac-
tos que en el otro lado del mar 
les han sido comunes . 
Pronto s a b r á l a colonia galle-
ga s i es posible la c e l e b r a c i ó n de 
fiestas para famil ias honestas . L a 
R o m e r í a que tiene en estudio la 
A r t í s t i c a Gal lega h a b r á de ser a l -
go que se e s t á acostumbrado a 
ver en la v ida de l a colonia de 
C u b a . D i s p ó n g a n s e las famil ias 
gallegas a pasar un d í a de verda-
dero sabor gallego. U n d í a en 
que h a b r á de hal larse como ante-
u n a cinta c i n e m a t o g r á f i c a que le 
fuera mostrando cuanto pueda ha-
blarles a s u a lma de emigrado. . . 
M I T I N C E N T R A L I S T A E N L A 
" U N I O N D E V E N D E D O R E S " 
E n l a cal le R o m a y , en el domi-
cil io de l a U n i ó n de Vendedores, 
ce lebraron un mit in los central is-
tas, el que estuvo muy concurrido. 
H ic i eron uso de l a palabra los 
s e ñ o r e s Avel ino Canel lada , que 
estuvo muy elocuente, J o s é G a r 
c í a , F e r m í n S u á r e z S o l í s , Manuel 
P é r e z , Santos R o d r í g u e z , y otros. 
E l M-esidente del C o m i t é C e n -
t r a l , S r . J o s é R a m ó n G o n z á l e z , 
i n f o r m ó sobre los C o m i t é s de b a -
rr io y a organizados, encomiando 
l a candidatura de los s e ñ o r e s Mu-
filz y Pa lac io , que en todas partes 
encontraba s i m p a t í a s y afectos. 
Hizo el resumen e l Sr . J o s é R a -
m ó n V i ñ a , haciendo consideracio-
nes sobre el programa que en be-
neficio del Centro Astur iano han 
de desarro l lar los Sres. M u ñ í a y 
Palac io , a l l levarlos a l gobierno de 
la Sociedad as tur iana , por la que 
s iempre han laborado con t e s ó n y 
cuyos problemas le son famil iares . 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Tenemos noticias de que l a Sec-
c i ó n de I n m i g r a c i ó n se propone 
recabar de l a J u n t a Direc t iva se 
contribuya con la cantidad de dos 
mi l quinientas pesetas a l a sus-
c r i p c i ó n promovida por l a S e c c i ó n 
le G i j ó n , de l a Sociedad de Sa lva -
mento de N á u f r a g o s , para cons-
t ru i r u n a e s t a c i ó n de embarcacio-
nes. 
T O R R E S R E L E S A 
Cuando v i s i t ó l a portentosa C a -
sa de S a l u d "Covadonga" nuestro 
estimado amigo el s e ñ o r Torres 
B e l e ñ a , d e j ó expresada la a d m i r a -
c i ó n que el maravi l loso estableci-
miento le h a b í a producido con el 
siguiente pensamiento: 
" L a gru ta de Covadonga. per-
p e t ú a en las As tur ias el esfuerzo 
de los valerosos guerreros que 
in ic iaron la grandiosa epopeya de 
la R e c o n q u i s t a . . . l a Quinta de 
Covadonga p e r p e t u a r á en la H a -
bana el esfuerzo de e s p a ñ o l e s l a -
boriosos y abnegados que a costa 
de sacrif ic ios han creado una Ins-
t i t u c i ó n de car idad , c iencia y be-
neficencia que, hoy por hoy, no 
tienen r i v a l en e l mundo. 
Contemplando aquel la c l í n i c a , 
aquel la r o g a n i z a c i ó n , aquel mate-
r i a l y aquel las c o c i n a s . . . dan ga-
nas de ser asociado o ponerse en-
fermo. 
J o s é L u i s de T o r r e s y B e l e ñ a . 1 ' 
Pres id ida por e l s e ñ o r Nicanor 
F e r n á n d e z a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
J o s é Cuenco; del Vicepresidente 
s e ñ o r Manue l Caero y del oficial 
sefior F r a n c i s c a Santa E u l a l i a . 
C o n t i n u ó la d i s c u s i ó n de los 
presupuestos. 
P o r medio de la v o t a c i ó n de 
143 contra 46 se a c o r d ó a u m e n -
tarle e l sueldo a 90 pesos a los 
enfermeros que prestan sus serv i -
cios en " L a Covadonga". 
D e s p u é s de convenientemente 
discutido lo relacionado a l perso-
na l del Sanatorio se s u s p e n d i ó la 
J u n t a para cont inuar la otro d í a . 
E L C O M I T E C E N T R A L H B L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
C e l e b r ó anoche u n gran mit in 
de propaganda electoral en el P a -
radero de L u y a n ó , patrocinado por 
el C o m i t é de aquel barrio . Asistie-
ron a l mismo comisiones del Comi-
t é C e n t r a l , de o t r o » c o m i t é s y una 
de los miembros de la Juventud 
" L o s P inos Nuevos" . 
Hic i eron uso de l a palabra dis-
tintos oradores, encomiando el p r o -
grama del Part ido Centra l i s ta , y 
los m é r i t o s de sus candidatos los 
s e ñ o r e s M u ñ i z y Palac ios , reco-
mendando a los concurrentes la 
mayor propaganda para l levarlos 
al tr iunfo. 
Se re f ir ieron a d e m á s a l a conve-
niencia de que todos los afil iados 
y s impatizadores hagan uso de 
sus derechos y cumplan sus debe-
res, para que no deje ninguno el 
d í a de las elecciones de votar la 
candidatura de los mencionados 
candidatos. , 
T a m b i é n se encontraban a l l í re-
presentaciones de varios c o m i t é s 
de barrio de esta capital . Por ca-
da uno de ellos h a b l ó uno de sus 
miembros. 
E L P A R T I D O P R O G R E S I S T A 
C e l e b r ó anoche t a m b i é n un mi-
t in en Oficios 32, a l que asist ieron 
la p lana mayor del Part ido; los 
oradores encomiaron los principios 
que sustentan los progresistas, re-
cabando de todos los concurrentes 
que acudan a las urnas para sacar 
tr iunfantes a sus candidatos. 
E n t r e los oradores, escucharon 
muchos aplausos los s e ñ o r e s N ica -
nor F e r n á n d e z . L u i s Rodrigues , 
Antonio M é n d e z y otros que desfi-
laron por l a t r ibuna . 
Q U I N T A L A B A L E A R 
¡ M o v i m i e n t o de enfermos habido 
en l a Q u i n t a " L a B a l e a r " el d í a 
19 de noviembre de 1925: 
E n t r a d a s : C o n c e p c i ó n de l a T o -
D i c e C o n s u e l i t o H i d a l g o , 
L a tiple a l e g r e y g e n t i l , 
Q u e s ó l o d o s c o s a s q u i e r e 
P a r a s e n t i r s e f e l i z : 
U n a s i d r a u C o v a d o n g a " 
Y u n a o v a c i ó n e n " M a r t í " . 
m 
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L a s i d r a " m á s s i d r a " q u e v i e n e a C u b a 
I M P O R T A D O R E S : 
T a u l e r , S á n c h e z y C a . , I n q u i s i d o r 3 8 , A p d o . 9 6 , T e l . A - 1 3 1 Í 
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rre L ó p e z ; Manue la P e d r e i r a L ó - , 
pez; Margar i ta t o n s J u l i á ; Carmen 
F e r n á n d e z ; P i l a r R e y R o d r í g u e z ; 
Ram/bna L ó p e z ; Mercedes S u á r e z 
Hanviega y M a r í a Sabas L ó p e z . 
Sa l idas : Carmen D í a z C e l a ; Mer-
cedes L ó p e z B r a ñ a ; J e s u s a D í a z 
Magadan; Manue l N a v a r r o ; Pablo 
Bosch P a s c u a l ; Josefa G ó m e z L ó -
pez; Quint ina P ino B a l g a y Anto-
nio Sureda Vives . 
L A C O V A D O N G A 
A L T A S : Octavio G a r c í a Madri-
gal; Alfredo F e r n á n d e z D í a z ; Jes-
seis Y . G . ; iRobustiano Jardon R i -
co; Segundo Fuentes R i c o ; Manuel 
Díaz A r i a s ; E m i l i o C o a l l a G r a n -
d a ; J o s é G a r c í a G o n z á l e z ; E m i l i o 
R o d r í g u e z D í a z ; Tor ib io Maricha 
Esp inosa ; Alberto L ó p e z D í a z ; A n -
gel G o n z á l e z F e r n á n d e z ; Aqui l ino 
R o d r í g u e z C o r t i n a ; J o s é R a m ó n 
Alonso G a r c í a ; Manuel S u á r e z 
T e j ó n ; F r a n c i s c o Iglesias Cano; 
Manuel Olay F e r n á n d e z ; Antonio 
R i a ñ o L a s t r e ; J o s é R a m ó n F e r n á n -
dez B lanco ; Celestino G a r c í a D í a z ; 
Mariano P a r d a s G a r c í a ; E v a r i s t o 
Bol í s S u á r e z ; E m i l i o P é r e z P in ta -
do; Pedro P é r e z A l v a r e z ; Antonio 
Garc ía Riego"; Mamuiel Cornuda 
M a r t í n e z . 
E N T R A D O S : J o s é M . Mart í -
nez M e n é n d e z ; Jac into V i l o r i a A l -
varez; , J o s ó A l v a r e z P é r e z ; J a c i n -
to V . A l v a r e z ; M á x i m o Garc ía 
L l a n a F r a n c i s c o R u i z M u r i l l a s ; 
Es tanis lao P é r e z S u á r e z ; Ladis lao 
P la te l Ponce; Antonio Heres Ro-
d r í g u e z ; Benigno Daces P é r e z ; 
Manue I F e r n á n d e z M a r t í n e z ; Nar-
ciso Mandevl l F e r n á n d e z ; F r a n -
cisco M a r t í n e z C e l o r i o ; Manuel 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; Antonio 
P e n d á s de Dago; R a m ó n Cueto 
Alonso; F r a n c i s c o R i v e r o Pr ie to; 
J e s ú s Mess Monteser in; D e l f í n 
F é r r e a G o n z á l e z ; Manue l Alvarez 
G o n z á l e z ; Severlno R i v e r a ILÓpez; 
F r a n c i s c o D . Tohe l l e ; Manuel Ro-
jas P é r e z ; J o s é G a r c í a Bobea; 
L u i s G a r c í a R i v e r o ; Jeüúa C a n -
tono F e r n á n d e z ; E u s t a s i o L . Mar-
t í n e z ; J o s é F e r n á n d e z Fuentes ; 
Manuel G a r c í a M a r t í n e z . 
presupuesto para atender l a p e t i -
c i ó n por ellos formulada en favor 
del templo que pretenden cons-
tru ir . 
Sol ic i tar del Genera l Hermosa , 
S é c r e t a r l o de E s t a d o , el e n v í o de 
cien medallas de las dest inadas a 
la venta para favorecer l a sus-
c r i p c i ó n en favor del archivo de 
C o l ó n y g i rar e l importe de las 
mismas , a fin de sat isfacer las pe-
ticiones de gran n ú m e r o de nues-
tros asociados. 
No poder aceptar las tarje tas 
de abono remit idas por l a Compa-
ñ í a L a d r ó n de Guevara-Rive l l e s 
por cuanto la C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
no dispone de c o n s i g n a c i ó n en 
presupuesto p a r a esas atenciones. 
Comunicar a l Genera l Verdugo 
que el obsequio del Centro consis-
tente en 60.000 caje t i l las de ciga-
rros destinado a l e j é r c i t o de A f r i -
ca e m b a r c a r á n en el vapor Monte-
video el d í a 27. 
Contr ibu ir a l a s u s c r i p c i ó n In i -
c iada en favor del bombero F a l — 
c ó n con l a s u m a de $25.00. 
T r a s l a d a r a la S e c c i ó n de C u l -
tura p a r a informe un escrito de 
la v iuda de P a s c u a l B a l d w i n en 
r e l a c i ó n con las doce m á q u i n a s d3 
escribir . 
Aceptar ocho entradas p a r a e l 
beneficio del Club Deportivo P o l a r 
que se c e l e b r a r á en el Teatro Mar-
got e l d í a 22 del ac tua l . 
Nombrar u n a C o m i s i ó n formada 
por los Sres . B a ñ o s , L ó p e z V i l l a a 
mi l , J u a n A lvarez , Venancio L ó -
pez y el Secretarlo Genera l para 
que redacten u n proyecto de re-
glamento a fin de regir la v ida de 
I las Delegaciones. 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , que 
preside nuestro muy querido ami-
go el s e ñ o r J e s ú s Ma. Bouza , ha 
adoptado los s iguientes acuerdos: 
F e l i c i t a r a l a S e c c i ó n da F o -
mento por los triunfos deportivos 
obtenidos, f e l i c i t a c i ó n que se ha-
ce extensiva a cada uno de los Ju-
gadores que componen nuestro 
equipo de F o o t - B a l l . 
T m s l a d a r a la S e c c i ó n de S a n i -
dad j n a sol ic i tud del socio Sr . A l -
fredo ^Alvarez sol ic itando se le 
autorice para tras ladarse a C a n a -
rias ocn el p r o p ó s i t o de obtener 
c u r a c i ó n a la dolencia que padece. 
Contestar a l Superior de los pa-
dres F r a n c i s c a n o s de Orense que 
el Centro no tiene c o n s i g n a c i ó n en 
E L H O M E N A J E A L A E S T U D I A N -
T I N A , F U E T R I U N F A L 
E l homenaje a la E s t u d i a n t i n a 
de l a Juventud M o n t a ñ e s a , celebra-
do en el teatro P r i n c i p a l de l a Co-
media, c o n s t i t u y ó u n a fiesta digna 
de todo encomio y a d m i r a c i ó n . 
L a Juverrtud M o n t a ñ e s a , quo 
siempre ha abrigado en su seno 
hondos y ricos sentimientos p a t r i ó -
ticos, ha demostrado u n a vez m á s , 
lo mucho que vale y representa 
entre las sociedades e s p a ñ o l a s r a -
dicadas cu ü u b a . 
E l programa de l a f iesta se de-
s a r r o l l ó e s p l é n d i d a m e n t e , como era 
de esperarse. 
L a C o m p a ñ í a do - E s t r a d a , rev 
p r e s e n t ó la bel la obra de M a r t í n e z 
S i e r r a "Amanecer" delicadamente, 
f inalizando con rotundos aplausos 
a sus i n t é r p r e t e s . 
E n el acto del concierto, que dio 
comienzo con l a p r e s e n t a c i ó n de 
la encantadora n i ñ a Mati lde R . 
Corita, que* c a n t ó delicioeaanente 
a c o m p a ñ a d a a l piano por la S n t a . 
Milagros C o d ó n , var ias canciones, 
teniendo que b isar las no pocas ve-
ces, el programa tuvo lo m á s inte-
resante de l a fiesta. 
Y c u ó cuando se impuso a la 
bandera de la R o n d a l l a del C r i s -
t ó b a l Co lón , la corbata donada por 
la E s t u d i a n t i n a de l a J u v e n t u d . L a 
bella s e ñ o r i t a Nena de la R l v a , f u é 
la encomendada para este acto, 
que r e s u l t ó una nota de a l t a con-
fraternidad y patriot ismo. 
A c o n t i n u a c i ó n , el doctor J u a n ¡ 
J o s é de la R i v a , p r o n u n c i ó u n elo-
cuente discurso exaltando la labor 
de la E s t u d i a n t i n a , celebrando los 
soberbios m é r i t o s de l a R o n d a l l a 
del C r i s t ó b a l C o l ó n que tan ama-
blemente f u é p a r t í c i p e de la fiesta 
homenaje a la E s t u d i a n t i n a . 
D i ó f in a l a d i s e r t a c i ó n , con 
una a t inada o r a c i ó n en pro de l a 
M o n t a ñ a y de sus nobles h i j o s que 
la honran tan dignamente por e s 
tas hospitalarias p layas amer ica -
nas. 
D e s p u é s del Dr . J u a n J o s é de l a 
R i v a , l a Ronda l la e j e c u t ó algunos 
de los m á s notables n ú m e r o s de su 
repertorio. B i e n merece f r a n c a loa 
este grupo musical . E l es u n no-
ble g a l a r d ó n que dice mucho del 
arte por nuestra quer ida t i e r r a . 
E n la fiesta, entre otras perso-
nalidades i lustres que no hemos 
podido anotar , h a l l á b a n s e e l C a p i -
t á n F a n o ; el primero y segundo 
oficiales; don Manuel B a b r a n d ; el 
presidente de la Benef icencia , Sr . 
B a r q u í n ; e l presidentte del " S a n -
tander Sport ing C l u b " , Sr . Anto-
nio L ó p e z ; R a m i r o de la R l v a y 
fami l ia . 
L a fiesta t e r m i n ó con el extenso 
y escogido programa de l a E s t u -
d iant ina , que t r i u n f ó , como siem-
pre, con una romanza de amor y 
e n s u e ñ o a la M o n t a ñ a . 
C E N T R O V A S C O , 
E n sus salones sociales se cele-
b r a r á esta noche un gran baile. 
H e &q\ii el interesante programa 
de los bailables: 
P r i m e r a parto 
V a l s , Chau í l í eur a l Centro V a s -
co; D a n z ó n , E l B a t a c l á n ; Paso do-
ble. Gato M o n t é s ; Schotls , T o c a 
Benito; D a n z ó n , Cangroj i to ; F o x , 
A m o r ; D a n z ó n , Noviecita m í a ; 
F o x , T e v i en m i s u e ñ o . 
Segunda parte 
Paso doble. E l capote de paseo; 
D a n z ó n , S a t a n á s ; F o x , Y o u and I ; 
D a n z ó n , C á n d i d a rosa ; F o x , MI 
m á s bella muchacha; D a n z ó n , L i n -
da cubana; D a n z ó n , Como qu iera 
tienes que l l o r a r ; F o x , T é para 
dos; E x t r a , d a n z ó n Be l lezas del 
Centro Vasco . 
H U O S I ^ E L A Y U N T A M I E N T O 
D E A B A D I N 
L a J u n t a Direct iva ha de cele-
brarse e l d í a 24 del corriente m^s, 
a las 8 p. m., en el Centro Gallego! 
Orden del d í a : A c t a anterior , B a -
lance, Correspondencia e Infor-
mes, N . la C . E l e c t o r a l y Asuntos 
generales. 
M O D E L O * 
D E M O S T R A C I O N 
C O M O 
F A B R I C A 
B O T O N 
E S F E R A 
S O L A 
P I E Z A 
T E N E M O f 
E X I S T E N C I A » 
E N C H A P E 
F I N O 
C O N 
B R I L L O 
V E R D E 
G A R A N T I A 
P A R A 
S I E M P R b 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 : 
P A Ü I N A I K L L L 
P i U A N A B A C O A A L D I A 
^ ^ Z 7 j ) K 1 ^ 9 AUÜIVCS'OS 
i colón de sesiones del Ayrin-
E n l de esta v i l l a se v e r i f i m -
L s a d o domingo los e x á m e -
^ e l ^ a l e s de C u r s o de los 
fa 8enede la E s c u e l a y B a n d a 
!UIIlBfll de M ú s i c a integrando la 
^ R e s i d e n c i a l 1m « ^ " ¡ ^ í f 
•esa pre j o a q u í n Masip, Alcalde 
tf60!"66^!- doctor Fe l ipe S. A r ú s , 
1 ^ n / í d e l Ayuntamiento; Per-
re3iddeen J e s ú s G ^ c í a y J u a n F . 
*X0 roncejales del AyuntQtnien-
lora;, director de la referida E s -
5 • cp'ñor Gerardo D . Guanche . 
uela f ^ u n a l de Calif icaciones, 
Bl ! í o por el E jecut ivo Muni-
d o formaban los competen-
.Utros Fernando iCJarnicer, 
S e - s e ñ o r i t a A n a Mar ía 
' T v Emi l io R e i n ó s e . Sub^Di-
losC ' L la Banda Municipal de 
como miembros del 
ld-22 
lesil 
T e r c e r C u r s o 
Aprobados: Alberto Pauste . 
Ins trumentos 
T e r c e r C u r s o i 
C o n Sobresal iente: C a r l o s Ma-
nue l S á n c h e z , S a x o f ó n ; Alberto 
Pauste , trompa. 
Nues tra enhorabuena para los 
a lumnos de l a E s c u e l a y B a n d a 
Munic ipa l de M ú s i c a , para su labo-
rioso (Director, para e l T r i b u n a l y 
para el A lca lde M a « i p . 
lisIIl0'el Director s e ñ o r Guanche 
, Pno;oCedió a Pasar l i s ta respon-
ke los siguientes alumnos: 
Oliva, Mario Ol iva , J e s ú s 
„Q Ernesto G ó m e z , Roberto 
EL Carlos L ó p e z , Ignacio Pe-
m ' Carlos C á r d e n a s , Jac into 
ja' José Lorenzo Barroso , J o s é 
''ioe'Blanco. 
'^móu Espigul, Antonio R l v e r o . 
ñLso Santamaría, Rodolfo B u g a -
nscar Cuevas, Reinerlo del (Rio, 
B Santamaría, R a f a e l Sevi l la , 
hnham Carranza, J o s é F e r n á n -
J René 'R- B a l l (Lloverás, Mar io 
B Antonio Delgado, J u a n de 
Cruz Cárdenas, Manuel G o n z á -
-'osear Gurdiel, Garlos Manuel 
achez, Eduaxdo Morales V a l d é s , 
mingó Morales, L u i s Casado, 
.jilo Fernández, Alberto Paueste 
jlanuel F e r n á n d e z , haciendo un 
¡,1 de treinta y cuatro. 
Sísenla y nueve a lumnos han 
tfido el curso por no haberse 
ntado, cuyos nombres omit l -
•l por no creerlo necesario dar-
; j conocer. 
FJ Alcalde s e ñ o r Masip visto et 
lero considerable de alumnos 
le ha dejado do concurr ir a los 
ámenes, ha dispuesto que, toda 
nque el día 26 del entrante d i -
¡enbre se abrirá el plazo de ad-
iiin para aspirantes a s i como 
ra los que pretendan cont inuar 
tiguiente curso, los padres, tu -
m y encargados, d e b e r á n pre-
iitarse en el despacho de l a A l -
dla, de 8 a 11 p . m . , a part ir 
leí iadicado día, para hacer las 
¡pelones correspondientes en 
libro de Matrícula conforme lo 
iiaesto en el a r t í c u l o 62 del 
porque se rige l a E s -
y Banda de M ú s i c a , en la 
íMgencla de que, de no ver l f i -
«rio, el día siete de E n e r o el 
flaio se considerará cerrado. 
A la una de la tarde- del d í a 
óe log exámenes, de que v e n í a m o s 
haciendo mención, el Alcalde con-
cedió un receso hasta las trea, en 
cuyo interralo el Alcalde o b s e q u i ó 
fon un íJmuerzo en la T e r r a z a del 
TyTo Carral a los miembros del 
wjm!, tomando asiento en la 
^ señorita Ana Mar ía Bosch , 
ffúa Guanche, J o a q u í n Masip, 
Municipal; E m i l i o Re lno-
Jernando Carnlcer, Perfecto do 
¡«cía. Juan p . Mora, Fe l lp . ' 
r f j el Director de l a Esoue^ 
toardo D. Guaucho 
• ¿ S . 61168 COn fcl s i 8 ^ n t P 
L A B O D A D E A N O C H E 
Ante una enorme concurrencia 
se v e r i f i c ó anoclie l a boda do l a 
encantadora s e ñ o r i t a E l e n a Masip y 
D o m í n g u e z , h e r m a n a de nuestro 
Alcalde Munic ipa l , con el correcto 
joven Miguel L l a b r é s y Rolg . 
No contando con suficiente 
tiempo para ha^er (una r e s e ñ a exac-
ta del mencionado acto, concreta-
mos a decir que f u é un aconteci-
miento social en esta v i l l a . 
Debo ant ic ipar q;ue la novia l u -
c ía preciosa con sus a t a v í o s nup-
ciales y que los asistentes í u e r o n 
exquisitamente obsequados. 
L o s novios embarcaron rumbo a 
G ü i n e s . 
SE S U S P E N D I O L A MATEMEOS 
P o r causas a j e n a s a la voluntad 
de los j ó v e n e s Montero y Alonso, 
organizadores de l a m a t l n é e anun-
c iada para ¡hay, domingo, en los 
manantiales de " L a C o t o r r a , " di-
cha fiesta se ha transferido para 
e l p r ó x i m o domingo 29. 
L A D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
E X L O S E S C O L A P I O S 
L a s E s c u e l a s P íag de esta local i -
dad se v e r á n m u y concurr idas en 
este d ía con motivo de ce lebrar-
se la D i s t r i b u c i ó n de premios a los 
a lumnos. 
Hoy, a las ocho y media de la 
m a ñ a n a , se ver i f i cará , la Misa can-
tada en honor de S a n J o s é de C a -
lasanz, estando el p a n e g í r i c o a 
cargo del R v d o . P a d r e Modesto 
G a l o f r é , y a las dos y media de la 
tarde, s e r á l a r e p a r t i c i ó n de los 
premios. 
Sobresaliente: J u a n C a s t r o , 
7¿ÓPez , Isidro P e ñ a l v e r , C a r 
4 o Jaclnt0 G a ^ , J o e ó 
^ m6n ^ « a l y J o s é F e r n á n -
0* Aproado. Ram6n v Mari0 
I * * , GÓm6z' R o ^ t o L i -
^ i¡l^á0]'t0 B u ^ l l o , R e i -
b r ^ c C ' ^ I d o Sevi l la , 
R^oba^H ^ y MaJl0 V a l d é s . 
'flenas 0 ^ de la Oruz 
raies y Manuel P e r -
^ o * : Rafael Santamaff ía . 
Secundo Carso 





E L S A L U D O D E L D I A 
Santa C e c i l i a . 
E s e l santo de la s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a C e c i l i a C a s t r o , hermana de 
llneslta Cas tro , ambas tan queridas 
en esta soc iedad. P a r a la buena 
de Cec i l i a h a b r á en el d í a de hoy 
numerosas fel icitaciones. 
T a m b i é n e s t á de f iesta la respe-
table y tan es t imada s e ñ o r a Cec i -
l ia T e j e d a Viluda de L ó p e z , madre 
de m i querido y buen amigo San-
tiago L ó p e z y T e j e d a , 
iLo p a s a r á como en anteriores 
a ñ o s , rodeada del c a r i ñ o y de los 
halagos de su hijo sant iago , de sus 
l indos nietos ¡ S a n t i a g u i t o y A l i c i a , 
de su h i j a p o l í t i c a Georgia R o j a s 
de L ó p e z y de s u buena sobrina 
E v a n g é l i n a T e j e d a . 
Muchas fel icidades les desea el 
cronista . 
USA C A R T A D E L A L C A L D E 
P a r a el martes dejamos la pu-
b l i c a c i ó n de l a c a r t a qfue nos en-
v í a el Alca lde s e ñ o r Masip, d i r i -
gida a l Director de " E l Mundo", 
con motivo de un suelto que se pu-
b l i c ó en dicho p e r i ó d i c o re laciona-
do con l a s u p r e s i ó n del agua en 
esta v i l l a por fa l ta de pago. 
Í31 agua, afortunadamente, no se r l m l r á , pues se paga con pun-
tual idad. 
J e s ú s O A L Z A D I L L A 
E x p e r i m e n t a o d . 
d i f i c u l t a d e s e n l a ' 
a l i m e n t a c i ó n d e s n s N I Ñ O S ? 
Si la leche de la madre es 
deficiente en cuanto a canti-
dad y calidad, el mejor 
sustituto es la leche de vaca, 
mezclada con Agua de Cebada 
hecha con 
C E B A D A - r " 
R O B I N S O N 
Impide que la leche se fer-
mente en el estomago del niño. 
Sáltete*^ «I folI/(o."Cl eonurjo 4* un Utdico a la* Mudm" de lj»mi$ Taño», ApartuJo I 664 
Habana: f>rti*u*ia iétU hf eUn «4m p«t KEEH, MUBISSON & CO* LTD., LONDRES 
lattmm. 
D E M O L I C I O N 
H a s t a l a s 3 d e l a t a r d e 
d e l d í a 2 6 d e N o v i e m b r e , s e 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o c e n a d o , p a r a l a d e -
m o l i c i ó n d e l a s c a s a s m a r c a -
d a s c o n l o s n ú m e r o s 5 3 , 5 5 , 
5 7 y 3 a c c e s o r i a s p o r l a C a -
l l e d e M o n s e r r a t e y 3 4 , 3 6 y 
3 8 p o r l a d e P r o g r e s o . 
S E E X I G E G A R A N T I A 
C O m p a " Í a r t > n B a c ^ 5 . A , 
A k * , Abren, Amargara, No. 49 
ITALY 
e n c o n í r é m 
d e m i a d r a d o 
VERMUTH 
U n i c o s J S e C e p t o r e g 
A n g e l & C o . S . e n C . 
A v e . S . B o l í v a r 2 I ( R e i n a ) T e l . A - 8 1 8 Í 
D E H A C I E N D A 
E L T R A S B O R D O D E M E R C A N -
O I A S 
E l Secr^ttirio de H a c i e n d a .ha 
dictado l a siguiente r e s o l u c i ó n , a 
f in de dejar reguladas las opera-
clones de descarga de m e r c a n c í a s 
que importe la C o m p a ñ í a N a v i e r a 
de Cuba , de p a í s e s extranjeros , a s í 
como l a carga, por trasbordo, que 
realice. 
P r i m e r o : que los barcos de esa 
E m p r e s a que sean habi l i tados por 
permisos especiales para hacer 
v iajes de t r a v e s í a no p o d r á n des-
cargar lo que importan del extran-
jero, sino en muel les de t r a v e s í a 
p a r a m e r c a n c í a s suje tas a l pago de 
d e r e c h o á . 
Segundo: que ú n i c a m e n t e c u a n -
do hayan realizado toda esa des-
carga, quedando a p lan barrido, 
p o d r á n a tracar a l e s p i g ó n de P a u -
la , dedicado exclusivamente a bu-
ques de cabotaje. 
T e r c e r o : que en ese e s p i g ó n no 
p o d r á recibirse, p a r a c a r g a r dichos 
barcos otra carga que l a destina-
da ia puertos de C u b a , en comer-
cio de cabotaje. 
C u a r t o : que, de acuerdo con l a 
c i r c u l a r 18 de 1909, esos vapores 
p o d r á n rec ibir carga de trasbordo, 
procedente de buques de t r a v e s í a , 
pero en t a l caso d e b e r á n valerse 
de lanchas af ianzadas y cumpl ir 
los requisitos exigidos por el ^.rt, 
156 en r e l a c i ó n con los del 202 a l 
| Í J A - L C O l T t M O ~ * 
, PELlCtOJO HQCTS* 
S A R R A ' » w i 
y B u E N f u F A f ) M A o m s = l 
204 de las Ordenanzas de A d u a -
nas . 
Quinto: que tanto el Inspector 
del Puerto, como la I n s p e c c i ó n Ge-
nera l de A d u a n a s , d e b e r á n v ig i lar 
esas operaciones. 
Sexto: l a c o m p a ñ í a p a r t i c i p a r á 
a esta S e c r e t a r í a , las operaciones 
de descarga o carga de t r a v e s í a 
que proyecte rea l izar , para las me-
didas procedentes. 
L a L á m p a r a 
D e B u e n G u s t o . 
L a s l á m p a r a s e l é c t r i c a s 
M ü l e r , v i e n e n y a p r e p a r a -
d a s y c o n l a i n s t a l a c i ó n 
c o m p l e t a , b i e n e n v a s a d a s 
e n c a j a s d e c a r t ó n y l i s t a s 
p a r a c o l o c a r l a s . E s t o , n o s o l a m e n t e 
a h o r r a e l t e n e r q u e i n s t a l a r l o s a l a m -
b r e s c o r r e s p o n d i e n t e s , s i n o q u e e s u n a 
g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r , d e q u e t o -
d a s , l a s p a r t e s h a n s i d o p e r f e c t a m e n t e 
a j u s t a d a s , y q u e l a l á m p a r a e s t á l i s t a 
p a r a u s o i n m e d i a t o . ^ 
E l n o m b r e M i l l e r e s t á e s t a m p a d o e n c a -
d a p r o d u c t o M i l l e r , c o m o g a r a n t í a d e c a -
l i d a d , y r e p r e s e n t a l a s e g u r i d a d d e s a t i s -
f a c c i ó n q u e d u r a r á p o r m u c h o s a ñ o s . 
* 
G E N E R A L E L E C T R I C 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o P . l e b e a u l t & C , E . P A R I S . 
L o s i n s e c t o s t r a e n e n f e r m e d a d e s a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s 
ES T A S p e q u e ñ a s p l a g a s c o n s t i -t u y e n u n a a m e n a z a m a y o r q u e 
l a i n v a s i ó n d e u n e j é r c i t o . L o s i n -
s e c t o s e n t r a n e n t o d a s p a r t e s s i n i m -
p e d i m e n t o y t r a e n e n f e r m e d a d e s a 
t o d a s l a s p e r s o n a s y a l a s c r i a t u r i t a s . 
L a s m o s c a s t r a e n e l c ó l e r a , l a fiebre 
t i f o i d e a , l a t u b e r c u l o s i s , l o s m i c r o b i o s 
d e l a p a r á l i s i s i n f a n t i l ; e l m o s q u i t o 
t r a e fiebres m o r t í f e r a s d e t o d a s 
c l a s e s ; l a c h i n c h e l l e v a l o s m i c r o b i o s 
a1 o t r a s p e r s o n a s n o c o n t a m i n a d a s . 
A l c a b o d e a ñ o s d e i n v e s t i g a c i o n e s 
l a r e n o m b r a d a e m p r e s a m u n d i a l , 
l a S t a n d a r d O i l C o . ( N e w J e r s e y ) , 
E . U . A . , h a p e r f e c c i o n a d o u n p r o -
d u c t o q u e o f r e c e u n m e d i o s e g u r o y 
s e n c i l l o d e e x t e r m i n a r e s t o s i n s e c t o s . 
E s t e p r o d u c t o e s e l F l i t . A t o m i z a n d o 
e s t e p r o d u c t o s e l i m p i a u n a c a s a e n 
p o c o s m o m e n t o s d e l a s m o s c a s y m o s -
q u i t o s q u e t r a e n l a e n f e r m e d a d . E l 
F l i t e s l i m p i o , f á c i l d e e m p l e a r y o f r e c e 
t o d a s e g u r i d a d . E x t e n s a s p r u e b a s 
h a n d e m o s t r a d o q u e e l F l i t n o m a n c h a 
n i d a ñ a los t e j i d o s m á s d e l i c a d o s . 
F l i t e x t e r m i n a l o s i n s e c t o s q u e 
i n f e s t a n l a c a s a 
C o n s o l a m e n t e a t o m i z a r e l F l i t s e 
e x t e r m i n a n l a s m o s c a s , l o s m o s -
q u i t o s , l a s c h i n c h e s , l a s c u c a r a c h a s , 
l a s h o r m i g a s y a s i m i s m o s u s g é r -
m e n e s . F l i t p e n e t r a e n l a s h e n d e -
d u r a s y r e n d i j a s e n q u e s e a l o j a n y 
r e p r o d u c e n l o s i n s e c t o s . S e p u e d e 
t a m b i é n a p l i c a r F l i t s o b r e l a r o p a ; 
m a t a l a s p o l i l l a s y s u s l a r v a s q u e 
h a c e n a g u j e r o s e n l a r o p a . 
P a r a l i b r a r u n a c a s a d e e s t o s i n -
s e c t o s d a ñ i n o s b a s t a a p l i c a r F l i t . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West India Oil Refining Co. ofCuba 
F L I T 
Marca ro(fetrada 
D E S T R U Y E 
M o s c a s - M o s q u i t o s - P o l i l l a s • 
H o r m i g a s • C h i n c h e s - C u c a r a c h a s 
Mnchot otros inceotof y •nt gérmenes que in'estaB el botar 
La lata amar i l l a con / a j a negra 
2 C U C H A R A D A S D E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
P A N T E O N E S P A R A E N T E R R A R 
C A R B A L L O y C a , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - 1 4 1 6 
D . 
E L SEÑ-OR 
B E N I T O B A R A N A N 0 L E G A N D A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para |hoy, domingo, a las nueve de l a m a ñ a n a , los Que auScrlben, 
v iuda, hermanos , hermano p o l í t i c o , primos p o l í t i c o s y d e m á s famil iares y amigos, ruegan a sus 
amistades encomienden su a l m a a D á o s y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde l a casa mortuoria , Alfredo 
Zayas ( L o m a Chaple , V í b o r a ) hasta el Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , 22 noviembre 1925. 
M a r i a n a Be l la s , v iuda de 15a ra ña no. Fe l ipe , Grac iano , Pedro , F r a n c i s c o ( a u s e n t e ) , B r í g i d a y Gr©. 
goria B a r a ñ a n o y L e c a n d a ; P a u l i n o Gorost iza; Mary, E l i s a y R i c a r d o B e l l a s ; Genoveva y M a -
r í a Soto B e l l a s ; Rest i tuto de l P r a d o ; E n r i q u e P l u m a s ; A n d r é s G . R o d r í g u e z ; R a i m u n d a I iO-
r lra te V i u d a de Z a r r a s que t a ; Doctor F é l i x P a g é s ; Doctor J o s é Campos Goas . 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) , 
52606 I d 22 
F I N E R A R I A D E P R I M E R A C L A b E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
E . P . D . 
N u e s t r o S o c i o G e r e n t e 
S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
L e c a n d a 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y d o m i n g o , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , los q u e sus-
c r i b e n r u e g a n a sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r des-
d e l a c a s a m o r t u o r i a , A l f r e d o Z a y a s ( L o m a C h a p l e ) . V í b o r a , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o -
Ion , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 2 2 d e N o v i e m b r e 1 9 2 5 . 
M B A R A Ñ A N O , G O R O S T I Z A Y C í a . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
Ñ o r . 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A P T M A — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
i n í o i m i O n T a D a e a i e r a 
D E L M E R C A D O 1>F. R A M A 
V a r i a s f irmas exportadoras con-
t i n ú a n comprando las sextas de K e -
adelantan y las t i erras , en cambio, 
siguen m á s secas que yerba en pa-
j a r " . 
O t r a c a r t a de Tamar indo , recibi -
da ayer, nos cuenta que el d í a diez 
^ ^ T a d ^ K a f f e n b u r g S 7 3 ^ ^ la m a ñ a n a estuvo lio 
r e g i s t r ó u n a part ida cuyo total „ o I viendo en_ c a n t e a d q u e j e conside 
el otro a l m a c é n . L a 
logramos prec i sar . 
E s t a mi sma f irma v e n d i ó a U 
propietai-ia de la m a r c a Cal ix to 
L ó p e z " , ciento cuarenta y cuatro 
pacas de "botes". 
J o s é S u á r e z y C o m p a ñ í a conti-
nuaron ayer registrando de las 
quintas y segundas que tienen com-
pradas. 
Unos veinte tercios de oncenas 
do Part ido vendieron F e r n á n d e z -
G r a u y Hermanos , y t a m b i é n ven-
dieron varios lotes de capas, de 
V u e l t a Abajo y Remedios. Cons tan-
tino G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a , y Sobrinos de An^ t idas: 
tero G o n z á l e z . e 
E n l a p r ó x i m a « e m a n a promete b u ^ g h ^ H ^ o ^ . 0 9 . 
estar m á s movido el mercado, p r i n - j 
raba bastante para sa lvar la cose-
cha. 
Conviene advert ir que la c a r t a a 
que nos referimos, f u é escr i ta en 
el pueblo y "bajo la l luv ia" , o sea 
en los momentos en que bien llo-
v í a . 
S i los efectos de ,1a l l u v i a resu l -
tan a l fin cua l los v i ó desde su ca-
sa mu st io comunicante, t e n d r í a m o s 
que fel icitar a los cosecheros y co-
merciantes (ie aquel pueblo y zona. 
E N T R A D A S D E T E R C T O S 
A y e r entraron las siguientes par-
las: 
De Santa C l a r a , para I . K a f f e m 
rgh e H i j o s 209. 
De L a Quinta para T o m á s B e n l -
tez L e ó n 139 
De San Diego del V a l l e , p a r a So-
brinos de Antero G o n z á l e z , 2 3 0 . 
De Santa C l a r a , para Constant i -
no G o n z á l e z y C o m p a ñ í a 60. 
De P i n a r del R í o para M a r t í n Do-
sa l Í 4 0 . ^ u 
De Santa C l a r a , para l a C u b a n 
Pero no se considera beneficiosa i L a n d and L e a f Tobacco 7 0 . 
el agua c a í d a . U n a c a r t a de C a b k i - \ 1 ^ r o R R F S P O N S I L E S 
g u á n nos lo dice as í , y con las si-1 A L O S C O R R E S I 0 > 5 » A J ^ » 
guientes pa labras: I Rogamos a nuestros C0™GSV0XX-
"Desde aver e s t á cayendo por es- | sales de las zonas tabacaleras, ei 
ta zona una l lovizna menudita . X a - e n v í o de noticias sobro el curso de 
da, i p o d r í a m o s l l a m a r l a ; o m a l a j l a cosecha, de datos acerca de las 
cosa, porque s e g ú n los vegueros, le- ¡ s iembras y otros informes que Pue-
jop de beneficiar, per judica g r a n - ¡ dan interesar durante estos me-
demente, ya que los semil leros se [ ses. 
«•¡pálmente en los a l m a c e n e » qun 
disponen quintas y segundas de R e -
medios, o que de estas clases tie-
nen vendidas a var ia s f i rmas ex-
portadoras. 
H A L L O V I D O A L G O 
A c u e r d o s A d o p t a d o s p o r l a P R O P A G A N D A P A R A tt 
C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i - j F O M E N T O D E L T U R I S M O 
d a C Í Ó n B a n C a r i a T ó c a n o s hoy dar a conocer las 
, act ividades que durante el presen-
~ " , ! te a ñ o vienen desplegando los 
L a s e s i ó n celebrada ayer por la ¡ m.embrog de la A s o c i a c ^ n de P r o -
C o m i s i ó n T e m p o r a l de l ü q u i d a - | arios de Hoteles y Res taurants 
c l ó n E a n e a r i a , fué pres idida por el de l a Habana 
ooctor E n r i q u e H e r n á n d e z C a r - ^ el ^ ¿ e esta 4 ^ ^ . 
t a y a . 
E n t r e otros acuerdos se apro-
bó con c ier tas modificaciones l a 
minuta de la e scr i tura del proyec-
tado convenio entre el Banco N a -
cional de C u b a y Aurel io F e r n á n -
dez de Castro y l a C í a . Aziucarera 
Beola , S . A . sobre l a mol ienda 
del C e n t r a l " A u s t r a l i a " en la p r ó -
xima zafra^ cuya escr i tura proba-
blemente s e r á f i rmada el p r ó x i m o 
lunes . 
Se a p r o b ó l a subasta del resto 
del activo del Banco Hispano C u -
bano de Oriente y se o r d e n ó a l a 
J u n t a L i q u i d a d o r a del mismo qjue 
previa una d e d u c c i ó n aprox imada 
de los gastos de esa J u n t a d u r a n -
te 45 dins, proceda a l reparto del 
efectivo en c a j a entre los acree-
dores reconocidos, s iempre que 
é s t o s sean de igual c lase y condi-
c i ó n entre s í y no existan acreedo-
res preferentes, cuyo ú l t i m o ex-
tremo d e b e r á in formar oportuna-
mente a l a C o m i s i ó n , dando cuen-
ta t a m b i é n de haber efectuado d i -
cho pago. * 
Se a u t o r i z ó a l a J u n t a de I M e r -
cantile T r u s t C o . p a r a vender en 
c i ó n a p o r t ó para los gastos de re-
c e p c i ó n , a u t o m ó v i l e s , banquetes, 
etc., $ 6 . 0 0 0 . 0 0 a f in de que v i -
n ieran a esta c iudad, los 400 
miembros que componen l a F l o -
r ida State Hote l Assoc iat ion con 
el fin de que ce lebraran s u C o n -
v e n c i ó n A n u a l . 
Durante los cuatro d í a s que es-
tuvieron entre nosotros se les 
p r o p o r c i o n ó hospedaje en los dis-
tintos Hoteles de los miembros de 
la Sociedad que calaulando a 
$ 2 0 . 0 0 por persona hocen un to-
ta l de $ 8 . 0 0 0 . 0 0 ; todos s in ex-
c e p c i ó n se marcharon • a l tamente 
agradecidos de los honores dispen-
sados . 
Posteriormente han contr i lmi -
do con $ 6 0 0 0 . 0 0 a engrosar los 
fondos del C o m i t é Nac iona l para 
el Fomento del T u r i s m o . 
F u e r o n comisionados los s e ñ o -
res T o d k h a i a y S u á r e z M u r í a s , pa-
r a que se t ras ladaran a Miami y 
esutdioran l a m a n e r a viable de 
ins ta lar aína oficina; estos s e ñ o r e s 
durante su estancia en dicho lu-
gar fueron sumamente agasajados 
por la C á m a r a de Comercio y los 
P ú b l i c a subasta los muebles y en- ; Hoteleros de Miami, habiendo a s í s 
seros del Banco^ deduciendo aque-» | tido a diversas J u n t a s y Conven-
ciones celebradas por aquellos se-
ñ o r e s se esmeraron en atenciones 
hac ia los representantes de l a Aso -
c i a c i ó n de Propietarios de Hote-
les y Restaurants de la H a b a n a y 
a c o r d o r o ñ en sus sesiones .prestar 
su decidido apoyo a l a propaganda 
que estos l levan a cabo . 
Como consecuencia de las ges-
tiones de los s e ñ o r e s mencionados 
anteriormente , ha sido establecida 
en M i a m i una Ofic ina para la pro-
paganda e informes a cuyo frente 
se encuentra M r . H a n c k o k , Secre-
tario de la Sociedad do Hoteles de 
MiomI, persona competente y ex-
perta en materia de Hoteles v 
propagandas . 
E n el importante diar io "Miami 
H e r a l d " se inserta diariamente 
un llamotivo anuncio en el que se 
Invi ta a los turis tas p a r a que ven-
gan a C u b a . 
E n el edificio del p e r i ó d i c o 
" T a b " de Miami se ha instalado 
un anuncio l u m í n i c o de 10 por 20 
pies y por un p e r í o d o de ouatro 
meses con un r ó t u l o que dice-
V I S I T E H A V A N A - C U B \ A N T E S 
D E R E T O R N A R A S U H O G A R . 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios 
de Hoteles y R e s t a u r a n t s de la 
H a b a n a ha desembolsado durante 
e Ipresenie a ñ o para atender a 
los conceptos que quedan enume-
rados m a s de $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 s in con-
tar las cantidades invert idas por 
los Hoteles y Res taurants para 
anunc iar sus casas c-xcliusivamente. 
l í o s que sean necesarios p a r a e l 
í u n c i o n a m i e n t o de l a m i s m a , a u -
t o r i z á n y d o s e as imismo a t ras ladar -
se a un local mas e c o n ó m i c o . A d e -
m á s se r e i t e r ó a d i cha J u n t a e l 
acuerdo anterior de l a C o m i s i ó n 
referente a la convocatoria que 
debe hacerse a los acreedores del 
citado Banco para que presenten 
los t í t u l o s just i f icat ivos de sus 
c r é d i t o s , a los efectos de s u opor-
tuna g r a d u a c i ó n . 
P o r ú l t i m o c o n o c i ó l a C o m i s i ó n 
de dos proposiciones sobre molien-
da del C e n t r a l L i m o n e s en l a p r ó -
xima zafra y la C o m i s i ó n , tenien-
do en cuenta la natura leza urgen-
te del asunto y la importanc ia que 
sin r e s o l u c i ó n reviste para los ve-
cinos del pueblo de L i m o n a r , acor-
dó reunirse hoy en s e s i ó n extra-
ord inar ia para t ra tar exc lus iva-
mente do este asunto en u n i ó n do , 
la J u n t a del Banco Nac ional y del 
Le trado de la mi sma doctor Óscar 
Fuentes , con objeto de encontrar 
una s o l u c i ó n que armonice los inte-
reses del Banco y de los vecinos 
y colonos de aquel C e n t r a l . 
A d e m á s , en a t e n c i ó n a la nume-
rosa correspondencia que se . re -
cibe en la C o m i s i ó n de acreedores 
del Banco Nacional , con referen-
cia a ' sus c r é d i t o s , cuyo reconoci-
miento y g r a d u a c i ó n es de la com-
petencia exclus iva de la J u n t a 
po r d i s p o s i c i ó n legal , l a C o m i s i ó n 
a c o r d ó autor izar a l Secretario pa-
r a que " traslade d icha correspon-
dencia a la j u n t a ; volviendo a lia-1 
mar la a t e n c i ó n de los depositan-
tes del Banco Nac iona l acerca de 
la conveniencia de d ir ig irse direc- 1 
(amonte a dicha J u n t a L i q u i d a d o -
r a , a c o m p a ñ a n d o los t í t u l o s j u s t i -
ficativos de sus c r é d i t o s para que 
no pierdan los derechos que pue-
dan corresponderles . 
C u a n d o s e t i e n e e l h o g a r a s e g u -
r a d o l a l u c h a p o r l a v i d a e s m á s f á c i l . 
I n v i e r t a s u s a h o r r o s e n u n s o l a r a 
p l a z o s y n o s o t r o s l e a y u d a r e m o s a 
h a c e r s e d u e ñ o d e s u c a s a e n e l R e p a r t o 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s . 
S u s h i j o s g o z a r á n d e p e r f e c t a s a -
l u d . P o d r á n j u g a r s i n p e l i g r o s y e l 
r u i d o n i e l p o l v o l o s m o l e s t a r á . 
V i v a c a s a p r o p i a y s e s e n t i r á f e l i z . 
D e b i d o a l a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n -
d a d e s o l a r e s e n l a s A m p l i a c i o n e s 
d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , d o n d e l a 
f a b r i c a c i ó n s e e s t á i n t e n s i f i c a n d o , 
d e s d e e l d í a 1 5 d e l a c t u a l m e s , r i -
g e n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
Cal l e Doce y frente 
a los Parques, Esquinas a $10 ,00 Centros a $9 .00 
Quinta Avenida y 
frente a l a L í n e a 
E n otras calles . . . 
a $ 8.00 
a $ 6.75 
a $7 ,00 
a $5.75 
M e n d o z a y C o * 
Qbispo 63 
Todav ía tengo aque-
lla terrible enfer-
medad de la piel." 
Pero una sola bote-
lla de D. D. D., a-
plicada a la piel en-
ferma, y toda erup-
ción toda irritación, 
ha desaparecido. 
D . D . D . 
El Liquido Mtnvilloso 
Los sufrimientos más 
intensos se calman pon 
la primera aplicación. 
Las más serias formas 
de enfermedades de la 
piel son prontamente 
aliviadas. 
De venta en todas ¡as Farmacias 
Use Jabón D.D. D . - E l 
jabón de pureza 
absoluta 
B 
q / V u e v o s m o d e l o s d e 
^ I k t j e t a $ e n R e l i e v e , 
C o m e r c i a l e s y P e n s e 
n a l e $ . p a r a í e l i d t á c i a n 
d e P a s c n a ^ y A n o N i i e v a 
P R x j i z y H e r m a n o s 









































I Gibara, c 
IBivana I 
dados) cj 8.9' 
I Bavana 
a «en 
C 10536 alt . 2d-22 
J U N T A 
K l martes c e l e b r a r á s e s i ó n la 
•Comis ión Organizadora , de T e j i -
dos, S e d e r í a y J o y e r í a , para cono-
ce reí reglamento aprobado por el 
Gobierno P r o v i n c i a l y í i j a r la fe-
cha en que ha de celebrarse las 
elecciones. 
. Xuevamente se r e u n i ó l a C o m i -
s i ó n con el objeto de de terminar 
(j.ié h a b í a de hacerse con respec-
lo a la molienda del C e n t r a l L i -
mones en esta zafra , con cuyo pro-
p ó s i t o se h a b í a n presentado a l a i 
a e W ¿?a3̂ TOnOS\CÍOneS' Una del L a C o n i i s i ^ de l a D i r e c t i v a de 
ñ o r E n i i ^ f S ^ V 0tra del 8e- l a A s o c i a ^ ^ Hacendados y 
ñ o r Lmiq-ue S a m u e l . Colonos designada para entender 
rirtn ^ e S , ? m p l i a de l lbera- en todo lo relacionado con l a s iem-
r i ó n con los miembros do la J u n - I bra de frutos menores, se r e u n i r á 
fa y o í d o el parecer del L e t r a d o m a ñ a n a lunes , 
ü a c t p r Meuocal. en a t e n c i ó n a la« 1 
rei teradas peticiones que h a n for 
m u l a á o a la C o m i s i ó n los vecino? 
A l c a í d ^ M n í ? ^ , ^ n a I . y u e l PWPto W t ó dispuesto a modif icar el vté̂  
V ^ o n £ a n T J^hXVUéh^ACÍQ se ohU^ a pagar p o ^ o l 
m S n tí ^ J S Í ? ^ ^ for- arrendamiento, f i j á n d o s e en la 
S i S ? General81 G ^ r d o 6 M ^ CantIdad m í n i ^ * veinte centa-
do recientemente Ta C o m l c , ^ ^ ' ! POr 8aR0 db azú<:ar ^ue 
conformidad con l a Jnn^a ^ A r ^ ^ ^ r 6 el ÍngenÍO- cont lnuando la 
nr^ntar 1* f -A Í i aCOrd(5 e8Cala ^ T ^ ^ POr dicho S e ñ o r , 
aceptar l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r I y f i j á n d o s e un plazo de cinco d í a s 
E n r i q u e Samuel , s iempre que é s t e ¡ para que se ejecute lo pactado. 
L a s r e s t r i c c i o n e s a l c o m e r -
c i o d e I m p o r t a c i ó n y 
E x p o r t a c i ó n 
E n la A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
tes de la H a b a n a nos ha sido fa-
c i l i tada copia del escrito s iguien-
te: 
" H a b a n a " 
Muy s e ñ o r m í o : 
E l C o m i t é E c o n ó m i c o de l a L i -
ga de fas Naciones, viene laboran-
do desde hace tiempo por la abo-
l i c i ó n de" restricciones a l comer-
cio de e x p o r t a c i ó n e . i m p o r t a c i ó n 
de todo el mundo . P o r R e s o l u c i ó n 
de l a Quinta Asamblea celebrada 
en 192 4 se s o l i c i t ó de los diversos 
p a í s e s . Miembros de la L i g a , s u 
o p i n i ó n sobre l a posibilidad de lle-
gar a un acuerdo internacional 
con esa f inal idad y e l Gobierno 
cubano ha considerado de mtilidad 
dicho proyecto, s iempre que exis-
ta adecuada reciprocidad y que-
den a salvo las medidas proteccio-
nistas que los Es tados so ven pre-
cisados a adoptar . 
Recientemente, ol C o m i t é de re-
ferencia ha elevado un "proyecto 
de a r t í c u l o s p a r a un Acuerdo I n -
ternacional , tendiente a abolir las 
restricciones a l comercio" y soli-
cita de este Centro obtenga y lo 
comunique la o p i n i ó n de las prin-
cipales organizaciones comerciales 
e industriales de l a R e p ú b l i c a so-
bre dicho proyecto, como direc-
tamente interesadas en e l asunto, 
s i g n i f i c á n d o s e que es s ó l o una ba-
se para las discusiones posterio-
r e s . 
E l citado C o m i t é E c o n ó m i c o que 
debe reunirse en E n e r o de 192t? 
L A A N E M I A 
E s una e n f e r m e d a d har to c o m ú n . 
L a debilidad general, que trae consigo 
multitud de trastornos, cede al tomarse 
N U T R I G E N O L 
precioso tón ico reconstituyente^que es tá 
compuesto de C a c a o , C o c a , K o l a , 
extracto d e carne, Glicerofosfato. de 
c a l y V i n o de Jerez. 
E l N U T R I G E N O L e s d e grandís ima utilidad en el trata-
miento de toda a fecc ión que sea necesario aumentar las energías 
orgánicas: Neurastenia, Convalecencia, Estados consuntivos. 
Cansancio o fatiga c o r p o r a l , A t o n í a nerviosa y muscular, 
Raquit ismo, & , & . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A ISLA 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
/// 
M a d r e . . 
P a r a d a r a suliijol 
l a s o b r e a l i m e n í a r í ó n I 
q u e r e q u i e r e s u e i e á - ^ 
m i e n t o ; p a r a cnarle 
f u e r t e , r o b u s t o y fc 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a d e n t i c i ó n ; para 
l i b r a r s e u s t e d de ma-
r e o s , d e s n u t r i c i ó n , do-
l o r e s d e e s p a l d a y 
d e b i l i d a d g e n e r a r s e 
u s t e d d e s d e h b y e l J a r a b e d e 
H I P O f O S F I T O S S A L U D 
p o d e r o s o r e s t a u r a d o r y P O t e n t e . a " 
n é m i c o , q u e d á f u e r z a s , n u t r e y vigoriza 
t o d o e l o r g a n i s m o . 
M.« de 35 .«o» de éx.to crecente ^ene-n "J*™;*' 
Est. recomendado por le Real Acedem.a de ™u ^ ^ 
AVISO: Dísconfk usted de las »«»aciones. El l e ^ 

























,Las noticias recibidas del inte-
r ior a n u n c i a n u n a merma en la 
p r ó x i m a zafra de un 25 a un 30 
por c iento . 
E l mercado local r i g i ó quieto y 
s in operaciones. 
'oronto ̂  
Se exportaron por e l puerto de 
C á r d e n a s con destino a New Y o r k , 
20,800 sacos de a z ú c a r . 
L a s exportaciones de la ú l t i m a 
semana por distintos puertos de la 
R e p ú b l i c a ascenriieron a 320 ,869! I 
sacos de los cuales 30,600 fueron 
para E u r o p a . 
A l a aper tura del mercado de 
New Y o r k anunc iaron que a ú l t i -
m a hora del v icrens , se vendieron 
cien m i l sacos de a z ú c o r de C u b a , 
a 2 y 1|4 y 2 B|16 centavos l ibre 
costo y flete, todo para inmediato 
embarque, a re f inadores . 
C e r r ó e l mercado q;uieto y f lr-
B l m i é r c o l e s c e l e b r a r á s e s i ó n l a ] C E N T R A L R I O C A U T O ^ ^ ^ dÍera & conocer 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S C O M E N Z O A M O L E R E L 
Direct iva de l a A s o c i a c i ó n de H a 
ceudados y 'Colonos. 
E n dic l ia r e u n i ó n se t r a t a r á n 
asuntos de i n t e r é s . 
para conocer las opinione^ formu-
ladas, ruega les sean remit idas e l 
meb do Dic iembre p r ó x i m o . 
•Me complazco en adjuntar le una 
copia t raduc ida de dicho proyecto, 
r o g á n d o l e se sirve remi t i r a esto 
Centro, a la mayor brevedad po-
s i b í t , l a autorizada o p i n i ó n de esa 
importante C o r p o r a c i ó n sobre e l 
referido asunto . 
De usted m u ^ atentamente, k 
( F . ) - Mijfuel Ange l C a m p a , 
nuevas operaciones, 
A y e r s á b a d o , a las ocho de la j 
m a ñ a n a c o m e n z ó su molienda, el 
central R I O C A U T O , ubicado en 
l a provincia de Oriente . 
C L E A R i N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
•Durante la ú l t i m a semana ce 
vendieron en New Y o r k , 1 5 0 . 0 0 0 
sacos de C u b a -a 2 13132, 2 1|2 > 
2 5116 centavos l ibra costo y 
flete. 
K E P O K T E W T T J E T & G R A Y 
E l morcado sigue influenciado 
por los diversos rumores y noticias 
referentes a l a perspectiva de la 
zafra, s iendo cablegrafiados con 
frecuencia a l Reino Unido y a l 
continente, donde parecen tener 
un efecto sumamente importante 
t a ® » 
I>ÍSON 
F o r t a l é z c a s e 
Tomando el 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 







Clearlng Hous© ascendieron a la can-i en los precios . Respecto a esas 
Subsecretario de Es tado . I Udad de ?2.188.272.32. i noticias y rumores, seguiremos la 





cto". . : ixt:it0 \ 
Cables recibidos «^' ' t i r » ^ 
dicen que se han r ^ ^ j 
ciendo poca referencia a tales ver- rumores 
s loncs, y tenemos el gusto de ver | poe ,
que sigue esa m i s m a norma un 
importante corredor de a z ú c a r e s 
crudos que, en su informe sobre 
e l mercado de ayer , dice lo s i - ¡ todo con la esperanz ^ j ^ . ^ 
guiente: - gan estimados I1iaSn0 ge irt M 
"Careciendo de e x p l i c a c i ó n ad-1 que en Inglaterra úcar de 
mlsible el cunso tomado hoy por j transacciones en a* 
los precios "de los aziúeares futu- 1 c r é e s e que los el 
vendedores de azúcar, ^ 
iiial 
ros, o de a l g u n a I n t e r p r e t a c i ó n ! en o Imercado termjt0 
emanada do fuentes fidedignas, nos I derablemente mas a 
(lié 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
N , 
S I 
A ^ 0 X C T U 
D I A R I O D L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
> s 
$18 
irregularidad/ igid6u^-/ \a-eer. 
ffiaC Ae pizarra so operó en varios 
í ^ n í á c o ^ a ^ n of i c ^ u ^ com_ 
1 npsos en .aOCluTniernaclonal. 
^ C e ^ ^ r f S e c S n c e n a cotizar 
rna ^ « serán retirados de 
S p 5CC as a c c S preferidas de 
P a n a d a compara. 
, «dos y obreros no 8Ubasta 
f^v as ^ ^ p ^ b o n S s ' d e Cuba 
o V ^ y ^ e d ^ o r ciento al pre-
je! « ¿ ^ Por ciento. 
10 "JT-Wnbana Electric, 
l** « f ^ r e v a ^ F S f r i c r d e Hielo. 
I C ^ ^ e J a r ^ a de Matanzas y Na-
^ rigieron firmes. 
^ , r,.. irreícularldad, estuvie-
Con flllCes deg los Ferrocarriles 
TO» 109 Afectándose algunas opera-
.Sdos. b ^ ^ T c o n t a d o . 
- rinlo estuvieron las acclo-
^ i n t e r n a c i o n a l de Telefónos 
^Telephone. preferidas. l icorera 
.mhlos apreciables estuvo el 
Sin ,cnâ ebl bonos, aunque en los de 
Iffer04? a nrecios cotizados fueron fir-
P i a íon tendencia a mejorar. 
*S, i mercado '/«n el'mlsmo to-
^ r r e ^ u l í r í d a d uüé prevaleció en 
l^ípertura. 
c o t i z a c i ó n o n c i A ^ 
g T O B L I Q A C I O -
\ ^ 0 S NES tíomp. VerdL 
rnba Speyer 1904, 
k . n CV 35 000.000 . . 
Lr5" Cuba Deuda Inte-
Iud. 'Cuba 
"rior 1905 
, Cuba ^24 Speyer 101% 102% 
I , T Cuba 1909 4% 
|BíP. ^u"* %n1A Mi 
. . f ' c íba l í ^ ^ • *, •' Atamiento Habana la . 
liSfimiento H i b a n a ' 2 ¿ , 
L w T e r r i t o r l a i . ¿aplta"l 
1 U 000.000 .• • • •• 
, S , cap. $400,000... 
Scera. capital Curren-
rcy 2.000.000. 
iJL de Avila, capital 
\ a 700,000 
lawfnegos, capital pesos 
I i SOO.OOO 
Lrt dora capital 2000 000 
Gaí cap. Cy 4.000.000.. 
Gtbira. capital Currency 
Havana Electric (Consoll-
dados) capital Curren-
, á 8.972,651 . . . . . . 
Sama Electric, Hipote-


















I Ü C A D 0 L O C A L 
D E C A M B I O S 
Dtbaja cerrd el franco francés, co-





¡ t o y l i b r e 
rmedades 
i ó n ; para 
;d de ma-
i c i ó n . d o - l 
; p a l d a y| 




La libra esterlina y la peseta es-
pallóla'wtnvieron firmes. Al cierre 
pagaban por-libras cheques a 4.84. 
Tlrm» la lira Italiana. 
- El cambio sobre New York abrió fá-
cil, pero u afirmó a l cierre, operán-
S089 «n cheques sobre New York a 
1'32 descuento; en francos, cables a 
J í-'y ea cheques a 8.90%. 
COTIZACIONES 
Valor 





1/32 D , 
4.84 % 
4.84 % 
waíre.s S O . f l í a á ; . . . . . . . 4 81 







Kpng 'cable . . 
Kong cheque 
a s e 
[ N O 
O R 
n v o 
Hamburgo .cable 
Bamburgo v is ta- . . . . . . . 23.83 
•^ la cabla 
P̂afla vista . . . ' . * 14 
M cabla . . 

















3 |32 P. 
fes % 
58 % 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVIEMBRE 22 
f u M c a m o » l a tota l idad 
« las transacc iones e n 
J0?»» e » l a B o l s a d e 
"«•ores de N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 5 . 2 0 7 . 0 0 0 
A C O O Ñ E S 
9 8 9 . 7 0 0 
laron; ^ 
_ 1 1 . 0 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
25.000,000 
Licorera, capital pesos 
2^500,000 • • 
Manufacturera, cap. pe-
sos 2.600,000 . . . . . . 
Matadero, cap. $500,000. 
Nacional de Hielo, cap. 
1300,000 •• 
Nueva Fábrica do Hielo, 
bonos $3.000,000 . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo, 
bonos $3.000,000 . . . . 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000.000 • 
Papelera serie A . capital 
$500,000 •-, 




Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000.000 
Teléfono (Conv Co l . ) ca-
pital Cy 2.&00,000, . : 





























Accidentes, cap. $250,000 
Agrícola, capital 250,000 
pesos y* • ' 
Banco Territorial, cap. 
$5.000,000 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 
Calzado, prefs. cap. Cy 
400,000 
Cervecera prefs. capital 
$500,000 106 — 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200;000 Nominal 
Cienfucgos, capital pesos 
1.000.000 Nominal 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 . . . . . . . . 
Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 
Constructora, comunes, 
cap. $3.000.000 . . . 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000.000 Nominal 
Cuba Cañe,' comunes, cap. 
C y «$50.000,000 6 — 
Cuba R . R , capital Cy 
10.000.000 Nominal 
Cuban Central, prefs., 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781,100 Nominal 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
300,000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
400,000 Nominal 
Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000.000 . . 114 115% 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 220 — 
Industrial Cuba, capital 
$250.000 Nominal 
Jarcia preferidas capital 
$2.600,000 43 
Jarcia comunes capital 
Licorera comunes capital 
$8.000,000-.. 2% 
Lonja preferidas capital 
Cy 200.000 100 






Maadero, cap. $1.000,000 
Naviera, preferidas capi-
tal 2.000,000 76 
Naviera, comunes, capital 
C y . 4.000,000 19% 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. 3.000,000 345 




Pesca, preferidas, capital 
1.000,000 . . 100 — 
Pesca, comunes, capital 
1.500,000 28 40 
cy i .500,000.. Nominal 
Sanctl Splritus, cap. Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono, prefs., capital 
2.000,000 100 108% 
Préstamos , capital pesos 
5.000,000 122 200 
T e l . International capital 








Truts, cap. $6.000,000 
Unidos, capital fibras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 1 0 9 
Union Oil, capital pesos-
1.000.000.. . . , . / . . . — 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $7t)0.000 78 
Unión Nacional, benef., 











N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , noviembre 21. (Por 
The Associated Press).—"Wall Street 
es tá esperando otra serie de informes 
favorables para los ferrocarriles co-
rrespondientes al mes de octubre. Los 
pocos informes dados a la publicidad 
son favorables al mes de octubre de 
este año en comparación con él del año 
pasado. 
U n despacho de Ciudad de México 
recibido en "Wall Street dice que los 
ferrocarriles nacionales han firmado 
un contrato para construir la Termi-
nal de la National OH Company en 
"Hermoslllo por $272.000. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como s i -
gue: 
Quintal 
Diciembre . . ! 21.00 
Enero (1926) 20.10 
Marzo (192G) 20.17 
Mayo (1926) 19.83 
JuUo (19?6) 19.75 
Octubre (1926) 21.00 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 






no 8e,e C 
zúcar 0 ^ 
linal Í V 
Oedncldas por «1 procedimiento sefta-








B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmat 106-108 
h l T d e m s Che(laes <** W a / e r o » 
" M e r o s en Todas P a r t e s d e l Mando 
. , 05 í e C r M t o C i r c a l a r e s 
" S F r r V ? * Mejores A d i c i o n e s 
^ ^ M J M ^ A H O R R O S -
> « J ! ? T ^ ^ ^ m ' * * • « ! 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 1 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o O a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a en B o n o s ) ' 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
^ C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S , P I D A M E 
T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O 
N U E V A Y O R K , noviembre 21. (Por 
The Associated P r e s s ) . — A pesar de 
las condiciones desfavorables para la 
cosecha, se dice que la cosecha de 
remolacha de Michigan ha sido reco-
lectada práct icamente y dentro de 
unos cuantos días se espera que no 
quede remolacha en el terreno. Se ru-
mora qu© las ref inerías inglesas que 
revendieron recientemente a las re-
f inerías americanas más de 20.000 to-
neladas de azúcar de Cuba, compra-
das originalmente para Europa, en-
trega noviembre-diciembre, han reem-
plazado algunos de esos azúcares con 
nuevas compras en la misma posición, 
así como también se ha realizado 
transacciones sobre azúcares de la 
nueva zafra de Cuba para embarque 
a principios de a ñ o . Los detalles do 
las nuevas transacciones no se han da-
do a la publicidad. 
' E n el mercado local del azúcar cru-
do es aún difíci l obtener completos 
de Jas ventas hechas de día en día, 
pero 1 a lmpres ión general es que las 
refinerías locales y de fuera del puer-
to compraron ayer de 150.000 a 
200.000 sacos de azúcares de Cuba pa-
ra pronto embarqüe a precios que 
fluctuaron de i 5116 centavos a 2 114 S U I Z A : Par 19.3 centavos por franco, 
centavos costo y flete. |Demanda 19.27% 
E l precio local era de 4.02 a 4.08 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 5 F R A N C O S 
6 0 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Assoclaté'd Press) 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , noviembre 21. 
$4.86% por soberano. 
Vista 4.84.3116 
Cable 4.84.9|16 
Sesenta días 4.80.9|16 
E S P A Ñ A : Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.24 




l Prinierb 41,4 por 100: Alto 101.25; 
bajo 101.22; cierre 101.22. 
Segundo 4 ^ por 100:, Alto 100.23; 
bajo 100.20; cierra 100.21,. 
Tercero 4% por 100: Alto 100.28; 
bajo 100.23; cierre 100.25. • , 
Cuarto 4% por 100: Alto 102; ba-
jo 101.29; cierre 101.31. 
U . S. Treasury 4 por 100: _Alto.afi0 y en ia brusca alza de los precios 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , noviembre 21. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a s cotiza-
clones de las acciones experimentaron 
hoy otra brusca baj acón ventas pro-
bablemente inspiradas por el alza del 
tipo del Banco de Reserva Federal de 
San Francisco, haciendo efectivo el 
cambio del 4 por ciento en todos los 
centros do reserva fuera de New York. 
L a venta, según se tiene entendido 
ha sido originada principalmente poi 
los bajistas, y fué muy efectiva en 
motores y especialidades industriales 
de alta cotización, mostrando menores 
reacciones las industriales y ferrovia-
rias . 
Fuera del mercado de valores, el 
principal Interés estuvo concentrado 
en el nuevo colapso del franco fran-
cés a una cotización mínima para el 
B O L S A D E N E W Y O R K 
centavos entrega. 
r U T U R O S B E A Z U C A R CRUDO 
D e s p u é s de abrir con irregularidad , 
desde un punto m á s alto a uno más 
bajo, los futuros avanzaron de 3 a 4 
puntos al hacer su aparición algunas 
órdenes de compra para cubrirse, ce-
diendo después un poco. E l mercado 
cerrá desde sin cambio a 2 puntos más 
alto, con ventas de 23.000 toneladas. 
B E L G I C A : 
franco. 
Demanda , 
Par 19.3 centavos por 
. . . . 4.53 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo . . 

































A C U C A R R E F I N A D O 
E n vista de las perspectivas actua-
les, los corredores de azúcar es tán 
aconsejando a sus clientes que com-
pren a los precios aétuáles en una for-
ma conservadora. Con la proximidad 
del afio nuevo,, los compradores de 
azúcar refinado es tán consintiendo la 
reducción de sus existencias, para ha-
cer el inventario, y por tanto, la dis-
tribución de ahora en adelante será 
menos considerable. 
Se rumora que los compradores del 
este tiene cubiertas sus necesidades 
para dos a cuatro semanas, mientras 
en el oeste los compradores se encuen-
tran cubiertos para 4 o 6 semanas. 
L a lista de precios continuó hoy sin 
cambio. 
R E V I S T A D E B O N O S 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por lira» 
Demanda 4.00^ 
Cable 4.01 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.75 
H O L A N D A : Par ^0.2 centavos por 
f lor ín . 
Demanda 40.19 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por drac-
Demanda % 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.4á 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.90 
C H E C O E S L O V A Q U I A : : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2 •9'» 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda I - 7 ' 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por lei . 
Demanda 0.45 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
zloty- i * ™ 
Demanda 15-O0 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 
102.29; bajo 102.26; cierre 102.26. 
U . S. Treasury 4^, por 100: Alto 
106.16; bajo 106.16; cierre 106.16. 
Internacional T e l . and T e l . C o . : 
Alto 112%; bajo 110%; cierre .112%. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 21. 
Hoy ge registraron las siguientes 
ctizacionea a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda-Exterior 6 112 por 100 1953. 
Cierre, 112%. 
r)euaa Exterior 5 por 100, 1904.— 
Cierre 99 % 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— 
Alto 96; bajo 96; cierre 96. 
Deuda Exterior 4 l |a por 100,. 1949. 
AÍto 90; bajo 90; cierre 90. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88; bajo 88; cierre 88. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 814. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 21. 
' Ciudad de Burdeos, 6 por 100 
1949,_Alto 84%; bajo 84%; cierre 
^ C l i d a d de Lyon, 6 por 100 de 1919. ' l 
Cierre 84% 
Ciudad 'de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Cierre 84%. 
Emprést i to alemán del 7 por 100 da 
1949._Alto 101%; bajo 101%; cie-
rre 101 3|8. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949._Alto 89%; bajó 89%; cierre 
89 % 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103%; bajo 103%; cie-
rre 103%. 
Emprést io argenino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96%; bajo 96%; cie-
rre 96%. 
Emprést i to de la Repúbl ica de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101%; 
bajo 101; ;cierre 101%, 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por. 100 de 1951.—Alto 101%; ba-
jo 101%; cierre 101%, 23.80 
14.07 centavos por A U S T R I A : Par 
che l ín . 
Demanda 0.14 
C H I N A : Par 51.0278 por tael. 
Demanda . . 71 t» 
J A P O N : Par 49.8 centavos por y en. 
Demanda 42'« 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
Demanda « i . o » 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda 14.37 
del algodón después de haberse publi-
cado por el gobierno un estimado da 
88.000 balas, menos. 
Los motores ofrecieron falta de apo-
yo de compra efectivo. Chrysler que 
hace unas semanas se vendía a 253, 
bajó a 184 y después se repuso a 184 
7|8, con una pérdida neta de carca de 
10 puntos. Hudson bajó a 90.114 con-
tra 139.1|2 que fué K mejor cotiza-
ción del año, subiendo después a 91.118 
con pérdida de 3.5 8 en el d ía . Nash 
Motor perdió 7 puntos a 432 en una 
venta, Mack Truck y General Motor 
cerraron 3 puntos más bajo a 213 y 
123 respectivamente, y Jordán, Plorce 
Arrow preferidas, Stromberg y Yoi.ow 
Truck bajaron de 1 a 2 puntos. Whi-
te avanzó contra la corriente cerran-
do 1.3|4 puntos más alto a 83.1|4, 
después de haberse vendido a 84.314. 
Du Pont perdió más de 8 puntos a 
213.3|4 y American Can, AtUntic 
Gulf y West Indies, Brown Shoe, las 
efisiones de Commercial Solvents, Ma-
de thieson Alkali , Sears Roebuck, y Uni-
ted States Casti Iron Pipe, mostraron 
6.112 pun-
tos. L a s comunes de United Srates 
Steel cerraron 1.112 puntos m á s ba-
jas a 129.3|4. Radio Corporation a l -
canzó una nueva cotización mínima 
para el año a 39.1|4. 
Hubo algunas industriales que mos-
traron fuerza independiente. Federal 
Mining and Smeltlng comunes y pre-
feridas, Liggett and Myers y Dovoo j 
and Reynolds avanzaron de 2 a 4 pun-
tos, todas ella smenos la Federal Mi-
ning and Smelting ¿refer idas , a nue-
vas cotizaciones elovadas para el a ñ o . 
L a sacciones ferroviarias estuvie-
ron ligeramen'f reaociorarias, no obs-
tante lo cual Ches.ipealce and chlo, 
que estuvo pesada ayer, cf.rri 1.1)2 
puntos más alta a 119.14. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 21. 
American Sugar: Ventas 900.—Alto 
72%; bajo 71%; cierre 72. 
Cuban American Sugár: Ventas 
4,000.—Alto 26%; bajo 25%; cierre 
26%. 
Cuba Cañe Sugar: Ventas 100.-r-
Alto 9%; bajo 9%; cierre 9 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pref .: Ventas 
1,300.—Alto 46V4: bajo 46; cierre 46. 
Punta Alegre Sugar: Ventas 200.— 
Alto 39; bajo 39; cierre 39. 
American Can 
Atlanti«* Coast Line . . 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining . , 
American For Pow 
Atlantic Gulf & West I , 
American H . & L . pref. , . 
American International. . . 
American Locomotivo.. , . 
Ajax Rubber 
American Smelting Ref . '.', 
Atchison , . 
American' Woolen . . , . 
Baldwln Locomotive Works 
Baltimore & Ohio 
Bethlejem Steel 
Calf . Pet 
Ghandler Mot. . . . . . , , . 
Cheapeaice & Ohio R y 
Chic. & N . W . . 
C , Rock l. & P . , , , . . 





Crucible Steel , , , . . 4 , , 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davidson , . . . 
Delaware & Hudson . . 
Dodge Motors com 
Du Pont . . « . . 
Erlfr , . 
Er le F i r s t . . . . . . . . . V 
Endicott Johnson Corp, . . 
Famous Playcrs 
Flsk Tire 
F L M V 
General Asphalt . . . . ,', 
General Motors , , 
Goodrich 
Great Northern .'. 
Gulf « t a t e s Steel . , - , , 
General Electric 
Hayes Wheel 
















































Intrenat'l T e l . & T e l . . . . 
¡Independent Oil & G a s . . . . 
Jordán Motprs . . . . . . • • 
¡Kansas City Southern . . . . 
|Ke l ly Springfield Tire . . . 
Kennecott Copper 




Missouri Pacific Ral lway. 
I Missouri Pacific pref.^ . . 
Marland Oil / • 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , noviembre 21. (Por 
The Associated P r e s s ) . — U n a nueva 
baja ocurrió hoy en el mercado de fu-
turos en café debido a los rumores 
de que los embarcardores do Santos 
estaban aceptando ofertas con conce-
siones y también a causa de la con-
tinuada l iquidación. E l mercado cerró 
con baja neta de 17 puntos. 
L a s ventas se calcularon en 37.000 
sacos. 
Mack Truckfl Inc 
: May Stores 
i N . ' Y . Central & H . River . 
N Y N H & H 
Northern-Pacciflc ». 
.National Bisoult 
! Norfolk & Western Ry 
i Pacific Oil Co 
i Pan A m . P t . claéa " B " . . . . 
Pensylvannia . . 
I Pierce Arrow com. . . . . • • 
| Plerca Arrow pref. 
!Pitts. & W . Virginia 
Packard Motors . . 
1 Punta Alegre Sugar 
Puré Oil ^ . . . . . . . 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 
'Phill ips Petroleum Co. . . . . 
Royal Dutch N . Y . . . . . . . 
Radoi . . . . ' . . . . . . . . . . . . 
Reading . . . . . . . . . . . . . . 
Republio Iron & Steel . . . . . . 
Standard Oil California. . . . . 
St. Louis & St. Francisco , . 
St . Louis & Southwestem . . 
Seaboad ar Line com 
Sears Roebuck , . . , 
Sinclair 011 Corp .'. . . 
| Southern . Pacific * .•. 
' Studebaker Corp. 
Stdard. Oil (of New Jerfiey) 
Sim Petroleum . . . . -. 
Stewart Warner ' , . . . 
Savage Arms . . ; 
Texas Co. 
Texas & Pac. . . .-. . . . . ... . . 
Timken Roller Bear Co. . . . . 
Tobacco Prod. . . . . . . . . . . 
Union Pacific - . . . . 
U , S . Industrial Alcohol . . . . 
U , S . Rübber . . . . ' 
U . S. Steel 
Westinghouse . . 
Willys-Over 
|Wlllys-Over pref, . . . . 




Enero . . . 
Marzo . . . . 
Mayo , . . 








C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
S3R L A B O L S A 
Comp, V e n d 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los Apartados Primero y 
Octavo del Decreto 1770 fueron las 
siguientes: 
Aduana: Cárdenas sacos 20.800. 
Destino New Y o r k . 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
Demanda 99.27132 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 
fess mejicanos 
B O L S A D E M A D R I D 
N U E V A Y O R K , noviembre 21, (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a baja or-
denada fué la regla general en la en-
calmada ses ión de hoy de la Bolsa de 
Bonos, que se desenvolvió sometida 
a las influencias restrictivas de un 
alza en el tipo de redescuento de San 
Francisco y del desmayo de la acti-
vidad- caracter ís t ica de los sábados . 
E l interés estuvo concentrado, den-
tro del grupo ferroviario, en los bo-
nos de St . Paul como resultado del 
compromiso acerca de las condiciones 
para la rerganizaclón. Las caracte-
r ís t icas favorables del plan modifica-
do parecían haberse descontado por 
las emisiones júnior, pero las cotiza-
clones aún estuvieron firmes. 
L a s demás obligaciones ferroviarias i B A R C E L O N A . * noviembre 21. 
fluctuaron nerviosamente, cediendo la ¡ ^1 dollar se cotizó a 7.00.6 
mayor parte de ellas a causa de las 
transacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos propias de fin de semana, 
Norfolk and Western convertibles del 
6 perdieron cerca de 2 puntos, pero 
Chesápeake and Ohio del 5 se repuso 
después de una baja inicial. Seaboard 
Katy, Frlsco y otras emisiones es-
peculativas estuvieron irreguinrmen-
te más bajas. 
69% 
M A D R I D , noviembre 21. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Dibra esterlina: 27.55 pesetas, 
Franco: 34.03 pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
A pesar de la baja de los francos 
franceses, hasta el más bajo nivel del 
año, los bonos franceses se sostuvie-
ron firmes. Perdieron interés a causa 
de la actividad de los nuevos bonos 
italianos del 7 por ciento que conti-
nuaron vendiéndose con prima. 
Considerables financiamlentos ate-
manes han sido preparados para la 
semana próxima, incluyendo emprés-
titos a las ciudades de Frankfort y 
Dresen. 
B O L S A D E V A R I S 
P A R I S , noviembre 21. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 200: 45 frs . 
Cambios sobre Londres: 124t0.r) frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 50.40 frs . 
E l dollar se cot izó a 25.60 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 21, 
Consolidados por amero: 55 118. 
United Havana Rallway: 102 314. 
Emprés t i to británico del 5 por 100: 
100 U4. 
Emprést i to británico del 4 112 por 
100: 94 718. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , noviembre 21. 
Libertad 3% por 100: Alto 99.19; 
bajo 99.16; cierre 99.17. 
'Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 99.31; ba-
jo 99.31; cierre 99.31. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
A c a b a d o de r e c i b i r u n e x t e n s o surt ido d e j u g u e t e s d e 
todas c la se s y todos p r e c i o s . 
N o s i endo u s t e d d e los c l i entes v i s i t ados p o r n u e s -
tros v i a j a n t e s y n o s i endo pos ib l e h a c e r n o s u n a v i s i t a , r e -
coanendamos m a n d a r unos $ 2 0 a $ 3 0 p a r a u n m u e s t r a r i o . 
A L M A C E N 
T E L E F O N O M ^ 9 5 4 » M L P R A D O 1 2 3 
i s m m m e n t r e 
H A B A N A \ J / M O N T E Y D R A G O N E S 
L S K A R B R E V I K y C o . 
10267 » l t . l O d 12 
Cuenta de Ahorros Ato. 7// 
Haber 
C o m p a r e E s t a s C u e n t a s 
Cuenta <J« Ahorros 
Debe Habed 
e s l a Saldo Haber 
A m b a s empezaron hace c inco a ñ o s c o n 
$50. U n a de el las h a permanec ido i n a c t i v a , por abandono, 
l a o t r a t i ene u n b u e n saldo obtenido m e d i a n t e d e p ó s i t o s hechos 
c o n regu lar idad de $10 m e n s u a l e s — s u m a que l a m a y o r í a de las 
personas m a l g a s t a n m e n s u a l m e n t e e n c h u c h e r í a s . 
SrSll 
T h e R i M I B a n k 
C o m p a ñ í a d a S e g u r o s 
c u B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r a r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 m m h 
J 
Banco Nacjonal . . , . . . Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con l a , y 
2a. 5 por 100 , . . . 0 J 6 . . .cmfwyp 
2a. 5 por 100 cobrado. Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 






























































A N U E S T R O S A G E N T E S Y 
C O R R E S P O N S A L E S 
Como en a ñ o s anteriores , s u -
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda l a I s l a 
nos t e l e g r a f í e n el d í a que co-
miencen a cortar y moler los 
ingenios en sus jur isd icc iones 
respectivas, y s i posible fuese 
g r a d u a c i ó n de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de c a ñ a y d e m á s 
datos que son de gran inte-
r é s . 
I n d . 
Ü N I 0 N 0 I L C 0 . S . A . 
P r o m e d i o d e l a C o t i z a c i ó n 
O f i c i a l d e l P r e c i o d e l A z ú c a r 
N O V I E M B R E 
Primera Quincena 
Habana . . 1.903703 
Matanzas 1.962749 
Cárdenas . . 1.906895 
Sa&ua 1.934780 
Cienfuegros 1.92545T 
C O N V O C A T O R I A 
P o r orden del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo con el Consejo, se c i ta 
a los s e ñ o r e s Accionistas de la C o m -
i p a ñ í a , para la J u n t a E x t r a o r d i n a -
r i a que h a de celebrarse el 29 del 
actual (Domingo) a l a 1 p . m . eu 
las oficinas de l a C o m p a ñ í a , L o n -
j a N o . 205 . 
E n esta J u n t a ee t r a t a r á do 
ac larar y ra t i f i car los acuerdos to-
mados en J u n t a s anteriores, en c u a n 
to a los acuerdos facultando a l C o n -
sejo para disponer del total del C a -
pital de la C o m p a ñ í a . 
L o s s e ñ o r e s Accionistas pueden 
•pasar por la S e c r e t a r í a de l a C o m -
p a ñ í a , hasta e l d í a 18 a exhibir s u s 
«jec iones y rec ibir un cert i f icado 
que les s e r v i r á para la J u n t a . 
H a b a n a 19 Noviembre de 1925 . 
E l Secretaro, 
B e r n a r d i n o F r e i r é . 
52437 3d-21 
¡ P R O P I E T A R I O S ! i C O M E R C i A N T E S ! ¡ O B R E R O S ! 
¿ ¿ ¿ Y a t e n é i s l a g a r a n t í a q u e n o e c s i t a b á i s p a r a vuestro dea-
envolvimiento? ? ? 
Ll 
D E Y 
SOCIEDAD MtRCANTIL 
Anticipos (y gestiones de t o d a í n d o l e a los propietarios, en 
r e l a c i ó n con sus fincas airbanas. C o n s u l t o r í a l e g a l . Servicios a 
los obreros respecto a los accidentes del t r a b a j o . Preferente 
a t e n c i ó n a los comeirciantes s o b r e sus negocios mercanti les . 
Of ic inas: A t í U I A R n u m . 7 1 . D E P T O . 315 . 
T E L E F O N O M-6238. 
Se sol ic i tan agentes i d ó n e o s . 
P i d a n R e g l a m e n tos a la C o m p a ñ í a . 
C 10200 al t , 15 d 8 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E U P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L | D E C U B A 
A g m a r 7 3 , Dptos . 7 1 0 , 1 1 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
o d i g a g a s e o s a : 
B 1 i l M 
« P O R Q U E ? 
S A L U T A K I S ta l a t a 
rantía .le la mejor be-
bida gaseada que nsted 
puwte ll-etrir. E s mejor 
por stis materias pr! 
nías > por eu elabora» 
cl6n perfecta y única. 
POR TANTO NO DI8A 6ASC08A 
P I D A 
i p A B R I C A D A P 0 R . C U B A 1 N D U S L R I A U 
N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
' -'-^JÍWBSI!'-1'111^ 1 
. R E C I O . 5 
^ N T . A V g ; 
D O S S O L D A D O S Q U E A S A L T A R O N A U N 
C H I N O , D E T E N I D O S P O R L A P O L I C I A 
U N V I G I L A N T E Y U N S O L D A D O G R A V E M E N T E 
H E R I D O S A B A L A Z O S 
D R . J O S E M A R I A R E P O S O D o s s o l d a d a d o s r e v ó l v e r e n 
m a n o a s a l t a n y r o b a n u n a 
c a s e t a e n e ! V e d a d o 
A las tres de esta madru-
grada p r ó x i m a m e n t e fueron 
conducidos gravemente heridos a 
Emergenc ias , el vigi lante de la l i a . 
E s t a c i ó n de P o l i c í a n ú m e r o 514 
Alberto Acosta de 31 a ñ o s , vecino 
de Zequeira y Z a n j a R e a l , que pre-
sentaba dos heridas de billa en 
las regiones costal y dorsal dere-
chas , orificios de entrada y sal ida, 
y el soldado del E j é r c i t o Nacional 
destacado en la B a t e r í a de Santa 
C l a r a , Car los Diaz, de Aguacate , de 
21 a ñ o s , que presentaba una herida 
de bala en la r e g i ó n escrota l . 
C o n motivo de los frecuentes ro-
bos cometidos ^esde hace dias por 
Individuos que v e s t í a n uniformes 
del E j é r c i t o Nacional , se e s t a b l e c i ó 
en las Tstaciones un servicio de v i -
gi lancia especia l . 
E n la ! ! • este servicio lo pres-
taban anoche los vigi lantes 914 y 
514 . 
Recorr ieron estos los alrededores 
de la finca R o s a l í a ADreu; viniendo 
desde a l l í hasta e l Reparto L a s 
C a ñ a s , por la l í n e a de los F e r r o c a -
rr i les Unidos, atravesando la finca 
de los chinos y vieron dos indivl 
d ú o s de uniforme que por la l ínea 
y con paso acelerado caminaban 
llevando un bulto a l parecer de 
r o p a . 
L e s dieron el alto los vigi lantes 
^íerca y a de la calle de Pr imel les y 
S. C r i s t ó b a l , y a l resist irse los sol-
dados a seguir a l a E s t a c i ó n a los 
vigilantes sobrevino una d i s c u s i ó n 
c r u z á n d o s e varios disparos por 
ambas partes a l t ra tar de huir los 
soldados. 
E l soldado herido s i g u i ó corrien» 
do has ta C h u r u c a y S . C r i s t ó b a l y 
a l l í c a y ó y f u é detenido. E l r e v ó l -
ver no pudo ser ocupado. 
E l otro soldado Oscar G o n z á l e z , 
fué detenido t a m b i é n por la po l i c ía . 
Mientras el D r . V e g a a s i s t í a a 
los heridos se presentaron on emer-
genclan dos a s i á t i c o s , ^vecinos de 
los alrededores de l a f inca Rosa-
l ía A b r e n que denunciaron que ha-
b í a n sido robados por los deteni-
dos . 
E n E m e r g e n c i a s se c o n s t i t u y ó el 
Teniente P é r e z al mando de la l i a . 
E s t a c i ó n instruyendo las primeras 
dil igencias, dando aviso a l Juzgado 
de G u a r d i a que se c o m l l t u y ó en 
dicho J u z g a d o . 
m E N E L i i 
99 
Cuando iufontaban robar en otra 
casa, l a presencia de u n vigilante 
i m p i d i ó e l hecho E l po lk fa no 
c r e y ó a l verlos de uniformes que 
fueran ladrones 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C O M I S I O N D E B E J U C A L 
A y e r m a ñ a n a v is i taron en su des-
pacho oficial a l s e ñ o r Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a c o m p a ñ a -
dos por el doctor Car los V a l d é s Mi-
randa , Inspector E s c o l a r del D i s tr i -
to, el Jefe de Sanidad, doctor Na-
dal , el Alcalde y Presidente de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de B e j u c a l pa-
r a informarle de diversos part icu-
lares relaciondaos con la e n s e ñ a n -
za en aquel Distrito. 
A l propio tiempo, sol ic i taron del 
doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó la crea-
c i ó n de un au la r u r a l en la finca 
L o s Naranjos y la r e p a r a c i ó n del 
local que ocupaba la Escueda n ú -
mero 4 de la cabecera, hoy c lau-
s u r a d a por l a Sanidad en e v i t a c i ó n 
del riesgo que amenazan sus ru i -
nosos techos. 
E s t e local fué cedido por su pro-
pietario para ser destinado a E s -
cuela y en tanto s i rv iera para tal 
fin, por lo que de seguir c lausurado 
h a b r á de ser restituido a los he-
rederos de los cesionarios. 
E l doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó 
o f r e c i ó a las autoridades de B e j u -
ca l la c r e a c i ó n del aula sol icitada 
y atender a la inmediata r e p a r a -
c i ó n del local citado, a cuyo efecto 
d i s p o n d r á sea visitado por el Inge-
niero del Departamento. 
E s t a favorable acogida d e j ó cum-
plidamente satisfechos y reconoci-
dos a las autoridades de B e j u c a l . 
D E C R E T O S D E R E P O S I C I O N 
Por orden del s e ñ o r Secretario 
dispuso ayer el doctor L a m a d r l d , 
Subsecretario del R a m o , que por la 
tarde acudiera a las oficinas del 
Departamento todo el personal de 
la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n Superior, 
a fin de dejar cumplimentados los 
decretos « n que se dispone la res-
t i t u c i ó n a sus cargos de todos los 
s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s de la Univer-
sidad que estaban sujetos a l expe-
diente de d e p u r a c i ó n conocido, 
i E n consecuencia, seguramente el 
p r ó x i m o lunes r e a n u d a r á n sus ta-
reas docentes dichos profesores. 
P R O L A D R A . A N G E L I T A L A N D A 
Ayer , a m e d i o d í a , f u é recibida 
por el doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó , 
u n a c o m i s i ó n de ex^alumnas de la 
Doctora Angel i ta L a n d a , Directora 
de la E s c u e l a del Hogar, Integrada 
por nuestra c o m p a ñ e r a de Redac-
c i ó n , l a s e ñ o r i t a C l a r a Moreda, la 
s e ñ o r a R e n é M é n d e z Capote de So-
l í s y s e ñ o r i t a C a r m e n Burguette 
C í v i c o , para hacerle entrega de la 
siguiente sol ic i tud: 
" A l Honorable S e ñ o r Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a » 
Artes . 
S e ñ o r : 
L a s que suscribimos, ex-alumnas 
de la Doctora Ange la L a n d a y Gon-
z á l e z , Profesora de las E s c u e l a s del 
E s t a d o desde el a ñ o 1899, a usted 
respetuosamente nos dirigimos, ha-
c i é n d o l e entrega de cuatro l ibros, 
con un total de 340 hojas , que con-
tienen 4.42t) f irmas, e s p o n t á n e a -
mente estampadas en ellas para so-
l i c i tar de esa S e c r e t a r í a , s e g ú n cons-
ta en cada una de esas hojas , una 
D i s t i n c i ó n Of i c ia l -de l Gobierno de 
la R e p ú b l i c a de Cuba , para la antes 
c i tada Doctora L a n d a . 
Sabemos que es excepcional el 
premio que solicitamos (Medal la . 
D ip loma o a l g ú n otro just i f icat ivo 
del reconocimiento del Gobierno de 
los m é r i t o s de la Doctora L a n d a ) ; 
pero t a m b i é n . S e ñ o r Secretario, son 
excepcionales los m é r i t o s que para 
obtenerlo presentamos. 
Muchos son los hechos que po-
d r í a m o s exponer a la c o n s i d e r a c i ó n 
de usted para probar lo que deja-
mos manifestado; pero, teniendo en 
cuenta que todo^ ellos han sido co-
nocidos de los Gobiernos que duran-
te los a ñ o s de labor de la Doctora 
L a n d a se han sucedido, y lo son I 
t a m b i é n del Gobierno actual nos ü-1 
mitaremos a presentar algunos, los 
que p o r . m á s desinteresados mani -
fiestan de una manera c l a r a su ab-
soluta d e d i c a c i ó n a l a e n s e ñ a n z a , y 
bastan, por sí solos, p a r a obtener lo 
que como jus t i c ia pedimos. - 1 
L a Doctora L a n d a , por su propia 
in ic iat iva , f u n d ó y sostuvo, duran-
te m á s de catorce a ñ o s , l a E s c u e l a 
Nocturna que, con una m a t r í c u l a 
s iempre mayor de ochenta a lumnas , 
f u n c i o n ó en el local de la E s c u e l a 
n ú m e r o 8. 
E n esta E s c u e l a Nocturna puso 
la Doctora^ L a n d a , desinteresada y 
a p o s t ó l i c a m e n t e , sus horas l ibres 
y su hondo saber, a la d i s p o s i c i ó n 
de la m u j e r trabajadora , que no 
puede de d í a atender a l m á s ele-
menta l aprendizaje . 
L a Doctora .«anda h a sido duran-
te sus veinte y seis a ñ o s de labor 
en las E s c u e l a s del E s t a d o , no so-
lamente u n a p ó s t o l ele la e n s e ñ a n -
za, sino un a p ó s t o l del patriotismo 
puro, del patriotismo abnegado, co-
mo aquel que pract icaron, el uno 
en las aulas y el otro en los cam-
pos, nuestros inmortales don J o s é 
de la L u z y Mart í . 
Ve inte y seis a ñ o s de e n s e ñ a n z a 
profund- y pura, inculcando en los 
corazones femeninos el amor a nues-
U r a f lamante bandera, y despertan-
Noa complacemos en ofrecer a 
nuestros lectores la f o t o g r a f í a del 
doctor J o s é M a r í a Reposo, i lustre 
profesional cubano que a s i s t i ó a l 
Segundo Congreso O d o n t o l ó g i c o L a -
t inoamericano, celebrado en Buenos 
A i r e s . 
E l doctor Reposo r e p r e s e n t ó a 
Cuba , designado por e l s e ñ o r Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , obtenien-
do un r u i d o s í s i m o triunfo a l ser 
premiado con ©1 Premio Espec ia l 
consistente en medal la de oro y di-
ploma de honor y voto de gracias 
en s e s i ó n p lenar ia , por su exposi-
c i ó n de puentes y coronas que cons-
tituye una parte de su vasto plan 
de estudios sobre la materia . 
E l doctor Reposo, con quien tu-
vimos el gusto de sostener una r á -
pida entrevis ta ayer, por no ten.er 
tiempo para m á s a su desembarco 
en la H a b a n a , nos p i d i ó que h i c i é -
ramos constar su e x p r e s i ó n de gra-
titud para cuantas personas le aten 
dieron, social y oficialmente, en la 
hermosa capital de la R e p ú b l i c a 
Argent ina . » 
F e l i c i t a m o s sinceramente al doc-
tor Reposo y nos congratulamos de 
que el mayor triunfo profoslonal 
obtenido en el Segundo Congreso 
O d o n t o l ó g i c o Lat inoamer icano de 
Buenos A i r e s haya sido para nues-
tro modesto y valioso compatriota. 
'Con motivo de la v ictor ia del doc-
tor Reposo, el p r ó x i m o Congreso se 
c e l e b r a r á en la Habana . 
do en el a l m a de la m u j e r cuba-
na , el ideal de una P a t r i a l ibre y 
honrada, muchos a ñ o s de sacrif icio 
dedicados a la causa de la santa 
l ibertad, y puestos a l servicio de 
una P a t r i a pobre y oprimida, que 
luchaba por una l i b e r a c i ó n incierta , | 
y que se l l e v ó en sus luchas, no so-
lamente los m á s caros afectos de 
é s t a para quien pedimos hoy una 
recompensa, sino la sav ia toda de su 
juventud, bien merecen, s e ñ o r Se-
cretario , una prueba de agradeci-
miento, nobleza y generosidad, de 
la P a t r i a que hoy goza de la m á s 
e s p l é n d i d a y bien defendida l iber-
t a d . 
S e ñ o r Secretar io: spmos cubanas 
las que a usted nos dirigimos pre-
sentando esta sol ic i tud; cubanos en 
su Inmensa m a y o r í a los que han es-
tampado sus f irmas en los l ibros 
que a c o m p a ñ a m o s ; a Gobernantes 
Cubanos, y como buenos cubanos a l - I 
tamente just ic ieros nos dir igimos; ¡ 
por C u b a , y puesto que en nombre 
de C u b a lo pedimos, esperamos a l -
canzar esta excepcional recompensa 
que a r a excepcionales m é r i t o s de-
jamos so l i c i tada . 
De usted respetuosamente, C l a r a 
Moreda L u i s ; R e n é e M é n d e z Capo-
te de S o l í s ; C a r m e n Burguete y Cí-
vico. 
Deferentemente atendidas por el 
doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó , las ex-
a lumnas de la doctor Angel i ta L a n -
da de jaron t a m b i é n en sus manos 
un á l b u m conteniendo las f irmas de 
todas las personas que se han ad-
herido a l a jus ta sol icitud de una 
d i s t i n c i ó n especial p a r a la e jemplar 
y muy i lustre educadora. 
Sol ic i tud que esperamos logre la 
favorable acogida que merece. 
Dos soldados del e j é r c i t o , o al 
menos dos individuos que v e s t i n » 
el uniforme mi l i tar , mestizo uno 
y negro el otro, asa l taron y roba-
ron revolver en mano a unos in-
felices j a r d i n e r o s . 
E n la d é c i m a E s t a c i ó n , denun-
ciaron ayer Manuel Carbal lo Ame-
neiro, e s p a ñ o l de 21 a ñ o s de edad 
jlardinero y vecino del j a r d í n 
"Nena", en la f inca L a Merced, 
en el c a l l e j ó n M é n d e z , que d o r m í a 
en una caseta de dicho j a r d í n , con 
su socio y compatriota R a m ó n V I -
í a b o y Doplco, de 22 a ñ o s y des-
pertaron a l o ír dar repetidos gol-
pes a la puerta, y a l preguntar, 
que q u i é n tocaba, contestaron los 
que l lamaban, "que abr ieran a la 
G u a r d i a R u r a l " . A s í lo hicieron y 
penetraron dos soldados, uno de 
ellos con el revolver en la mano, 
revolver de los del reglamento del 
E j é r c i t o , les dijo que se fueran a 
un r i n c ó n ^ que no se movieran 
pi no q u e r í a n mor ir , y mientras el 
negro r e g i s t r ó los b a ú l e s sustra-
yendo de ellos cien pesos en efec-
tivo y un flus de c a s i m i r . Una vez 
en su poder e l dinero y la ropa, 
se fueron d i c i é n d o l e s que como 
gri taran o sa l i eran de la caseta 
los m a t a r í a n como a perros . 
Juan Garc ía Naya, e s p a ñ o l , de 
26 a ñ o s , j ard inero y vecino del 
J a r d í n " E l Almendares" , de Ayes 
t e r á n 16, d e c l a r ó t a m b i é n que 
estando durmiendo, s i t n t i ó que to-
caban a la puerta y le d e c í a n tam-
b i é n que abr i era inmediatamente 
y a l Ir a hacerlo s i n t i ó que a l -
guien se acercaba a caballo, atre-
v i é n d o s e entonces a m i r a r con la 
puerta entreabierta y viendo que 
dos soldados s a l í a n de su j a r d í n , 
y hablaban con un vigi lante de ca-
b a l l e r í a de la P o l i c í a Nac iona l . 
A su vez este vigi lante n ú m e -
ro 1707,*' Manuel Garc ía que cu-
bre la postas 30, 3 8 y 39, que 
comprende los lugares en que ocu-
rr ieron estos hechos, d e c l a r ó que 
a las tres y media de la madru-
gada v^ó a dos soldados entrar en 
un j a r d í n y l l a m a r a la puerta de 
una caseta y a l acercarse le di-
jeron loa soldados, que eran uno 
mestizo y otro negro, que s o l í a n 
dormir a l l í en casa de "Manolo* 
pero que se marchaban porque ya 
era tarde y Manolo no les o ía , e 
iban a perder el t r a n v í a . 
Expuso e l v igi lante que como 
log v i ó con el unifo'rme del E j é r -
cito Nacional , no s o s p e c h ó que fue-
ran ladrones que asaltaban las ca-
setas, robando a sus moradores . 
Se t ra ta , por consiguiente de 
dos soldados que deshonran el 
uniforme que visten, o de dos la -
dronea que p a r a operar impune-
mente ut i l i zan el uniforme del 
E j é r c i t o y en cua lquiera de los dos 
casos, por las parejas de recorr i -
do del E j é r c i t o y pof la P o l i c í a 
debe perseguirse activamente a 
esos individuos. Identif icarlos y 
detenerlos. 
E N D I C I E M B R E C O B R A R A N E L D I A K 
E M P L E A D O S ^ 
D e n u n c i a n que S a n t i a g o d e C u b a es u n m e r c a d o de drogas l 
L l e g ó a G o b e r n a c i ó n e l d i n e r o - p a r a a n t i g ü e d a d e s 
d e la P o l i c í a . S e t r a t a d e a b r i r un nuevo 
M a t a d e r o e n l a H a b a n a 
O T R O R O B O 
E n A n ú m e r o 2 y medio le sus-
trajeron un b a ú l a M a r í a A r i a s 
F e r n á n d e z , e s p a ñ o l a , pareciendo el 
b a ú l en l a azotea de l a casa de 
3 entre A y P a s e o . Solo se lle-
varon I03 cacos un peso cuarenta 
centavos o l v i d á n d o s e de l levar en 
su p r e c i p i t a c i ó n 60 pesos que ha-
bía en el fondo del b a ú l . 
R e c i é n llegados de M é j i c o vis i -
taron ayer nuestra r e d a c c i ó n la no-
table actriz mej i cana s e ñ o r a M a r í a 
Teresa Montoya y el distinguido 
actor s e ñ o r Ju l io R o d r í g u e z , quie-
nes r e a l i z a r á n una breve t é m p o r a - ¡ 
da en el teatro " P r i n c i p a l de la I 
Comedia", con l a aplaudida com-1 
p a ñ í a del s i m p á t i c o y concurrido j 
coliseo. V in ieron a c o m p a ñ a n d o a 
loa citados art i s tas nuestros esti- j 
mados c o m p a ñ e r o s é n . l a p r e n s a ! 
Mario Lezcano Abe l la y 'Miguel B a - • 
guer, y el s e ñ o r L u i s E s t r a d a , em- ; 
presarlo del " P r i n c i p a l " . 
Mar ía Montoya es, a juzgar por 
los h a l a g ü e ñ o s ju ic ios de la pren- ¡ 
sa de M é x i c o , una actr iz va l ios í s i -1 
ma. Dentro de l a escena mej i cana 
68, q u i z á , la f igura m á s i lustre del j 
d ía . V é a s e , Si n ó , lo que a p r o p ó - j 
sito de su arte interpretat ivo ha | 
escrito don J o s é Eli'zondo, c r í t i c o ! 
teatral del "Exce l s ior" , bien cono-
cido de nosotros por haber desem- ¡ 
p e ñ a d o en la H a b a n a labores pe-1 
r i o d í s t l c a s : 
" M a r í a Teresa Montoya es el va- ¡ 
lor a r t í s t i c o m á s eminente de n ú e s - , 
tro medio teatral . Dotada de sen-1 
sible ^temperamento, de u n \ c l a r a 
p e r c e p c i ó n p s i c o l ó g i c a y de un ta-
lento natura l a m p l í s i m o , su belleza 
f í s ica tan s ó l o completa la eminen-
te f igura de esta actriz . M a r í a T e -
resa Montoya es m á s e s p í r i t u que 
forma. Tiene lo pr inc ipa l para 
tr iunfar en arte: a l m a . YÍ% que, 
como (fice el Evange l io , "lo d e m á s 
se os d a r á por a ñ a d i d u r a " . Y es a 
ello, a su a lma , a su temperamento, 
a su Inquebrantable v o c a c i ó n sos-
tenida con s incera fe a quien de-
Onmos, la art i s ta su e x a l t a c i ó n , y 
nosotros el orgullo de tener -una 
insigne actr iz mej i cana" . 
D e s p u é s de tan e n c o m i á s t i c a s 
palabras, pronunciadas con la au-
toridad que nos merece quien las 
p r o n u n c i ó , s ó l o nos resta corrobo-
r a r esos m é r i t o s tan pronto co-
mience a actuar jsn l a H a b á n a la 
i lustre art i s ta . 
E l s e ñ o t R o d r í g u e z es t a m b i é n 
un actor notable, de cuya labor te-
nemos excelentes referencias . 
Sean bienvenidos los dist ingui-
dos comediantes y que su actua-
c i ó n en la H a b a n a sea l a l ó g i c a se-
cuela de sus tr iunfos e ü M é j i c o . 
A las nueve de la m a ñ a n a hizo 
ayer una vis i ta de c o r t e s í a a l P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a el C o m i -
sionado de P o l i c í a de New Y o r k , 
M r . R i c h a r d E n n g h t . L e acom-
p a ñ a b a n el senador B a r r e r a s .y e l 
teniente Ca lvo , de la p o l i c í a , que 
lo ha sido designado como A y u -
dante. ' 
L O S H A B K R I S D E D I C I E M B R E 
E n entrevista celebrada ayer por 
6 ISecretario de Hac ienda con el 
Jefe del Estado , se a c o r d ó pagar 
a los empleado* p ú b l i c o s sus ha -
beres correspondientes a diciembre 
oí d ía 15 de dicho mes, a fin de 
qiue puedan festejar las P a s c u a s . 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
A principios de enero del a ñ o 
entrante se e m p e z a r á n a pagar las 
cantidades que a ú n se adeudan a 
los empleados por concepto de gra-
tif icaciones. 
E N L I B E R T A D 
- Por decreto presidencial f u é 
puesto ayer en l ibertad suspen-
d i é n d o s e la orden de e x p u l s i ó n 
que ha)bía contra é l , el c iudadano 
americano Abelardo Borges Mar-
t í n e z . 
P R E C I O S E N M E R C A D O S D E 
O R I G E N 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se r e c i b i ó ayer, remit ida por l a de 
E s t a d o , una r e l a c i ó n de precios que 
rigen para diatintoa a r t í c u l o s en 
¡ l o s mercados de or igen . 
rindo V á z q u e z ; ÚOc. 
S i . á r e z .Solar; docto, ^ H 
j í a s . Magistrado do í S > 1 
de Orlente; doctor J L ^ K 
ten. Director de L a Pr " 
res Vicente Va ldés * 
tonio Monteagudo; d o ^ n 
ro Cabrera y Antonio S v 8 ^ 
E r n e s t o Collado; señor ^ ^ 
no Carmenates y d o L * s 
Bueno; s e ñ o r P r a n S > 
r a t ; s e ñ o r J u a n de Dios 
P R O N O S T I C O D E 
P A R A H O Y 
C A S A B L B A N C A , nov , 
D I A R I O , H a b a n a . - E s t a d „ 1 
"ibado 7 a. m. 0 
excepto baja en región de 
lagos, altas presiones c u L g > 
el territorio; golfo de S ^ 
tiempo, b a r ó m e t r o muy a 1 n ,!, 
tos del nordeste mode 1; ^ 
frescos. P r o n ó s t i c o i s l ? bu "f. ' 
Po hoy y el domingo eXcent> 
blados y algunas lluvial ent^' 
oriental , temperatura^ f r e s l ^ 
f r í a s noche y madrugada en j 5 ! 
occidental vientos del n o r d l ^ 
fuerza de brisote. 0rdestí 
Observatorio Xad0M, 
D E S A N I D A D 
P A R A S U 
2 c t í . - tEOÍT>M0 S A R R A 
B u e n a s F a u h a c i a í y B o D E S A S . t 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
V U E A M A T A N Z A S 
E l Secretario de Sanidad em-
b a r c ó ayer para la c iudad de Ma-
tanzas con el fin deestudiar so-
bre el terreno el conflicto a l l í exis 
tente con motivo de qu por la J -
fatura L o c a l d Sanidad de l a C i u -
dad se h a b í a suspendido la reco 
gida de b a s u r a s . 
N O M B R A M I E N T O S 
P o r el Secretario de Sanidad fue-
ron nombrados ayer, el doctor Ma-
nuel S i lva , m é d i c o sanitario de 
Cueto, a p é n d i c e de la J e f a t u r a L o 
cal de M a y a r í ; Armando P u j o l , 
inspector t é c n i c o del a s i lo ' de De-
mentes de Mazorra y Antonio Man 
t i l la . Inspector sanitario de l a je-
fatura local de Manzan i l l o . 
P A L U D I S M O G R A V E 
E l Jefe L o c a l de H o l g u í n comu-
n i c ó ayer al Director de Sanidad 
haber ocurrido en aquel t é r m i n o 
un caso de fiebre h e m a t ú r i c a , ( P a 
ludismo grave) . 
E l Director de Sanidad por te-
l é g r a f o o r d e n ó a l Jefe L o c a l de 
aquel t é r m i n o fuesen tomadas las 
medidas consiguientes para evitar 
l a p r o p a g a c i ó n del m a l . 
I N G E N P E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos s i -
guientes: Gervasio 121, de F r a n -
cisca Sala y a : M á x i m o G ó m e z 55 
y 57 de V í c t o r C a m p a ; A v e . de 
M á x i o G ó m e z Zid de L u i s y Ma-
nuel Y e r r o Pocito esquina a San 
Buenaventura , de Mar ía Josefa 
Granados , P . 
Se han denegado P e r l a entre 
Ave del Oeste y A v . L a ePastora 
d L i n e P a l s i e r l . > 
I N S P E C C I O N S A N I T A R I A 
Se han impuesto las multas s i -
guientes: A n ú m e r o 37, bodega; 
por tener el a z ú c a r a l descubierto 
a s í como loa d e m á a comestibles, 
los armatostes falto de aseo y el 
piso de los , dormitorios con cebo-
l las ; L a m p a r i l l a 71 c a f é , por ca-
recer del carnet rojo , el piso doe 
los locales todos muy sucios y el 
d e p ó s i t o del a z ú c a r estaba cubler 
to con un c a r t ó n suc io . Corea 36 
tren de lavado, por tener gran 
cantidad de basura y maderas vie-
jas enel j a r d í n ; Dragones 66, 
puesto de frutas, por carecer de 
papel mata moscas . San N i c o l á s 
144 puesto de frutas , por no te-
ner d e p ó s i t o para las basuras y 
carecer de papel mata moscas . P r a 
do y Dragones, por tener el la-
t ó n de la basura sin taap y l ava -
ba los vasos con a g u a estancada 
y t e n í a el certificado de sa lud oe 
Monte y Amis tad , Marte y Pelo-
na por tener los servicios sani ta-
rios en p é s i m a s condiciones s a n i -
tarias, s e r r í n en los pisos de l a 
cocina y agua estancada para fre-
gar l a b a t e r í a de coc ina . 
L A S E S C O B A S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
t r a s l a d ó ayer a l a de A g r i c u l t u r a 
un expediente sobre c o n f a b u l a c i ó n 
para a l t erar e l precio de las es-
cobas, s e tiene entendido que 
A g r i c u l t u r a lo e l e v a r á a los t r i -
bunales de j u s t i c i a . 
A N T I G Ü E D A D E S D E L A 
PtXLICTA 
A y e r l l e g ó a G o b e r n a c i ó n el pe-
dido de fondos para abonar a los 
miembros de la P o l i c í a .Nacional 
sus a n t i g ü e d a d e s correspondientes 
a los meses de mayo y j u n i o . D i -
cho pedido se eleva a l a suma de 
$ 7 3 . 9 0 7 . 6 2 . 
Q U I E R E A B R I R U N N U E V O 
M A T A D E R O 
E l s e ñ o r (Lucio Betancoiurt se ha 
dirigido a G o b e r n a c i ó n pregun-
tando s i existen inconvenientes le-
gales para abr i r un nuevo mata-
dero en la H a b a n a , pues é l e s t á en 
condicionea de poderlo hacer para 
sacri f icar diariamente no menos de 
100 reses mayores y de 25 a 30 
menores, con lo que b a j a r í a n los 
precios de l a c a r n e . 
L A M O R A L E N S A N T I A G O D E 
O U B A 
E l s e ñ o r E n r i q u e Quesada ha 
denunciado a G o b e r n a c i ó n que en 
Santiago de Cuba funciona l ibre-
mente un verdadero mercado de 
drogas h e r ó i c a s . Agrega que hav 
a d e m á s numerosos antros del vicio 
y quo todo ello va en contra de la i 
sa lud p ú b l i c a y de los p r o p ó s i t o s 
moral izadores del actual gobierno. 
A l i > i i i ; > l i a s 
P a r a m a ñ a n a , lunes, ha conce-
dido las siguientes audfencas el 
Jefe del Pistado: 
S e ñ o r e s : Pedro subinats y Do-
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A TODAS LAS PA». 
MAGIAS. A B I E R T A TODOS 
ÜOS DIAS T LOS MARTES 
TODA L A NOCHE 
F A R M A C I A S Q U E E S I 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Infanta y Malo ja . 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte námero 614. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó número 113. 
J e s ú s del Monto número 40!. 
J e s ú s del Monte número 2U. 
Cerro número 756. 
Cerro número 440. 
17 e t tre F y G (Vedado). 
Santa Ri ta número 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o o a r y Peña lver . 
Revil laglgedo y Apodsa 
B c l a s c o a í n n ú m e r o 64í. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a j Villegas. 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a n ú m e r o 77. 
11 y M (Vedado) . 
Santos S u á r e z y Serrano 
C á r d e n a s y Mc^te. 
Correa n ú m e r o 32. 
Ave. de WU&on número 109. 
F A R M A C I A T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO Y ZANJA 
A B I E R T A TODA LA NOCHS 
L O S S A B A D O S 
Teléfono»: A-ai71, 8178, BlW 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
í V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recórtasu «ate cupón por la l ia** 
r A W N ( O N C U R 3 G 
^ D i a r i o d e , l a , M a ñ r i ^ 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
¡ p e r v e z a i P o 1 a r ^ I r o ñ b e e 
C h o c o l a t e l l a i A m b r o s í c 
y J a b ó n C a n d a d o 
por 1* Una* 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S Q U E D E B E N C O N O C E R T O D O S L O S 
I N T E R E S A D O S E N E L G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
E l Concurso, s egún las Bases publicadas en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , q u e d a r á cerrado el d í a 3 0 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
E l cange de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del d ía 
29 , pues si debido a la a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o , no pudiera realizar-
se és te antes de la hora y fecha fijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a r e c l a m a c i ó n , aunque se alegare estar esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche q u e d a r á n , en cajas » se l l adas por Notario 
P ú b l i c o , todos los votos recibidos durante el d í a , no abr iéndose dichas 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di -
ciembre. * 
Desde el d í a 8 hasta el 17 de dicho mes, se entregarán en las 
oficinas del Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en la proporc ión , de un número por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remit irán estos cupones por 
correo, motivo por el cual se ha exigido el e n v í o del retrato con la 
d i r e c c i ó n a todos aquellos que tengan m á s de cien votos. 
A los que por falta de d i r e c c i ó n no se les pudiera remitir, se Ies 
d e s i g n a r á n les n ú m e r o s , y se p u b l i c a r á una re lac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E l sorteo, para la ad jud icac ión del Premio Nacional de $ 5 . 0 0 0 . 
se l l e v a r á a cabo el domingo 2 0 de Diciembre en el lugar que opor-
tunamente se seña lará , así como la forma de verificarse dicho sorteo. 
L a s entregas finales de votos deberán hacerse en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo del escrutinio. 
S e ruega por ú l t imo a los concursanles, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos, y la 
provincia a que pertenecen. 
N O D E B E D E J A R S E P A R A E L U L T I M O D I A L A E N T R E G A D E L O S 
V O T O S . 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
H a s t a e l f ina l d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
los n : ñ o s q u e p r e s e n t e n tapas d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n las o f i c 'nas de Z u l u e t a y T e n i e n » ' - R e y , c o n d i v e r s o ^ 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n f u g ú e t e de la S e c c i ó n A . 
T los 15 votoe del concurso 
P o r 1 0 0 t a p e s T R I M A L T A u n j u g u e t e de la S e c c i ó n B . 
T los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e de la S e c c i ó n C . 
Y los 6 votos del concurso 
P o r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e de la S e c c i ó n D . 
T loa votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s d e 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s i gua lmente p o r t a p a s T R I M A L T A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
H A Y D K E P E R E Z G A R C I A . — V i e j a Bermeja. v . no W1 
Como usted no Ignora, los votos env'a/ios en noviembre " e l 
podido figurar en el resumen publicado el día 14, puesto ^^nfii, 
miamo sólo se sumaban los de los cinco escrutinios parciales " 
o sean los meses de junio, julio, agosto, septiembre y ^ ^ ^ L i qo» 
votos enviados en el mes actual se cuentan en el eecrutlnio »in 
será, el 6 de diciembre. 
A M E R I C A S E R R A N O R A M O S . — S t ~ s p f r l t u s . paque» 
Por correo le enviamos los votos correspondientes a s" p 
certificado. 
OSCAR L . AND-RICAIN.—Matanza^ . Araii» 
Los votos y el retrato de la n lña Rosangela Andrlcaln . fj?urr 
han sido recibidos en esta oficina, péro como dichoe votos n°.doS pof 
rán hasta el úl t imo escrutinio, to^a vez que han sido renl0 ¿gi p*" 
usted con fecha 9 del actual y el escrutinio anterior fué el ^ 
aado, es por ese motivo que no los ha visto publicados. 
B A R B A R A ROS D E D I Z Manzanjilo. ' ]pS fl*1 
Con fecha 17 se le enviaron por correo 31 votos, que son ^ 
usted reclama en su carta db fecha 19. E n cuanto el neces»^ 
Polar"', como ya viene con el nombro del candidato, no es ! , 
canjearlo por votos, sino que se acepta como tal . 
E D U A R D O M . R O D R I G U E Z Y G U T I E R R E Z —Habana. «.¿n á« í 
Los números para el premio Nacional que se han a ra 1̂ 
da cien votos que tenga el candidato, se repartirán desP iones ^ 
timo eecrutinio, según se viene publicando en las '•DisP03'?. plAPL 
les" del Concurso (ú l t ima página de ia primera Sección ae n05 ^ 
D E L A M A R I N A ) . Con el fin de evitar trastornos exP ana 1 
claro si a l mismo niño le ha puesto cien votos en Ta " a resid«-
en CamagUey, puea sólo debe figurar en la provincia qu0 
C A R I D A D C A S T E L L A N O S D E C A R r A L L O . — S a n t i a g o de ¿f'fa vô J 
Como la dirección que nos enviara para la remisión a Co1*» 
no estaba clara, nos fué devuelta la carta por la Estación v0toi 
de esa localidad. Entonces, hemos acordado acreditarle d gndida1*" 
la niña Elena Carballo y Castellanoa, que ha de ser su 
J O S E F I N A L E D O Y R O D R I G U E Z . Jovelalnos fif» 
Los votos que usted reclama en ca/:a fecha 19, le fuero \ 
el 13, pero como la correspondencia suele demorarse alguno ô tiv 
pomos que será, el motivo de no haberlos recibido. Si y* , 
en su poder, escribanos. 
C A S T A S Q U E NOS H A K SIDO D E V U S I . T A S POR MAI.A PIrSC 
Eduardo Mart ínez .—Santa C l a r a . 
Aracell Hernández D í a z . — M a t a n z a s . 
José López.—Santiago de Cuba * .̂ni 
TAJCBIBIT S B H A L L A N - D E T E N I D O S P O R F A L T A D E P 
E S T O S S O B R E S 
Ofelia Martines. 
Natividad Hernández . 
Joaquín Miranda G a r d a . 
^3 
ll 
A C C I O N 
Juan o > 
quet» 
son los Oj 




A Ñ Ü X C I I I 
f O E R E Í I D A D O D E 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
m . irtamento Central. Habana. M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte. 
I-1S?4. Marlanao. Columpia, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y Po-
golotti. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es la tínica que posee 
el derecho de reproducir 'as noticias 
cablegráf icas y la información local 
que en est« D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
LA H A B A N A , D O M I N G O , 2 2 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 F A G I N A D I E C I S I E T E 
Fsta medida se d e b e a que e l 
general P e r s i n g ¿ e s i s U o d e 
S promulgar l a l e y e l e c t o r a l 
^ A B S T E N C I O N C H I L E N A 
k peSar de es ta a c t i t u d d e 
Chile s e g u i r á f u n c i o n a n d o l a 
comisión de l p lebisc i to e n A n c a 
E X P L I C A C I O N D E C H I L E 
Fn un comunicado d a d o a l a 
publicidad e x p l i c a l a c a u s a 
de la r e t i r a d a d e su m i s i ó n 
ARICA. Chi le , noviembre 2 1 . 
a í soc ia ted P r e s s ) . E l jefe de l a 
lifleación chilena, A g u s t í n '^d-
S s ha recibido instrucciones de 
!, gobierno de abandonar la co-
l is ión, plebiscitaria constituida 
0! relación con el laudo promulga 
ñor el Presidente Coolidge en 
1° Cuestión de T a c n a - A r i c a , y no 
. , 4 r a m á s sesiones de la suso-
ha comisión, la cual , s e g ú n los 
leños, no abriga la i n t e n c i ó n 
f promulgar ley electoral algu-
na. 
Explica el gobierno chileno que 
el jefe de la c o m i s i ó n . General 
Persbin, promet ió personalmente 
iace una semana tanto al s e ñ o r , 
Edwards como a l ex-Presidente 
Uexandri la p r ó x i m a promulga-
ción de una ley electoral, pero 
poco después los representantes 
norteamericanos declararon que 
tal cosa les s e r í a imposible por 
largo tiempo. 
Sostienen los chilenos que es-
to constituye una v i o l a c i ó n del 
laudo, cuyo texto dispone la i n -
mediata ce lebrac ión de las elec-
oiones, y se niegan a tolerar mas 
retrasos. 
A pesar de la a b s t e n c i ó n chile-
na, la comisión s e g u i r á funcionan-
do. 
cosrrxicADo d e l m i n i s t e r i o 
DE ESTADO C H I L E N O D E F I N I E N 
DO LA A C T I T U D D E L G O B I E R -
NO AME L A C O M I S I O N P L E -
BISCITARIA D E T A C N A Y A R I C A 
SANTIAGO D E C H I L E , noviem-
tre 21. (Associated P r e s s ) . — E l 
-ViDistro de Estado chileno ha da-
ío boj a la publicidad un comu-
sicado poniendo de manifiesto l a -
actitud de su gobierno con refe-
rencia a la retirada del delegado 
fileno a la c o m i s i ó n plebiscita-
rla de Tacna y A r i c a . 
Declárase en el comunicado que 
fn la última s e s i ó n de la c o m i s i ó n 
el representante chileno p i d i ó el 
cumplimiento de aquella parte del 
laudo arbitral en la cual se da a 
11 comisión Instrucciones de con-
ceder preferencia a la tarea de dic 
tar reglas fijas para la celebra-
ron del plebiscito, y a la f i ja -
ción de fechas y condiciones. 
Hácese m e n c i ó n e s p e c í f i c a a l 
Propio laudo, reproduciendo tales 
Jisposiciones y se Indica que des-
fl.e la primera s e s i ó n de la corni-
jón, que fué el 5 de agosto, n a -
^ Práctico ni la d l s c u s i ó ó n de l a 
f Pectoral ni la f i jac ión de fe-
S t o * 1 * 13 efectuaci6n del ple' 
DeCiara el comunica(j0 qUe el 
sonierno chileno "es tá seguro de 
«e la prórroga indefinida d« esta 
luación se contradice con el es-
^mi del laudo del Presidente Coo 
Se y crea el mayor antagonis-
mo entre las partes Interesadas". 
Z C0nsiguiente' ha dado Instruc 
ones a su d e l e g a c i ó n para que 
j abstenga de participar en cuan-
is determinaciones tome la co-
Dartnv0 SUs organismos subordi-
ía„ , hasta Que hayan sido dicta-
celp>, .regla8 y detalles para la 
T6'ebraclón de un plebiscito y ha -
da» .. 0 convenIentemente f í ja -
te Pn E1 g o b i e ™ o chileno — d l -
al jn conclusión el comunicado— 
na l 4que la d e l e g a c i ó n chile-
actit^ en<irán e n é r g i c a m e n t e su 
presente a fin de que no 
está i ! ? d 0 el Proposito en que 
4enV„8plrad0 el laudo del presi-
d e de los -Estados Unidos". 
ÍJL ;1STSTK ' l ' A D E L E G A C I O N 
^ E N A A V í i A REUÍf l (>N D E 
^ M I S I O N P L E B I S C I T A R I A 
(Por la United P r e s s ) 
^ r i ^ ' J ^ b r e 2 1 . - H o y ha 
^ o n a s o ^ U ^ alg0 que a l ^ n a s 
818 de L ^ eran como ™ a crI -
Chüena eStnv1lfaC10n: la A l e g a c i ó n 
"ifin de i auseilto en una reu-
^ P r e s i l l ?0mi*i<>* Plebiscitarla 
Se s u ! ! 61 geUeral p 0 " h l n g . 
1' T J 1 * ™ ^ 0 de dl-
^ ^ o s coa es1 el d l s ^ 8 t o de los 
^ ^ i ' n l e í ^ ^ o para la ce. 
íe ^rminar P el>Í8cIto haftrá 
C,la y Arica naclonalidad de 
> d e r a n I e a n « Í C e , qUe Ios cllilenos 
í t t l08 P r e s e S L eUn08 de 108 ar-
Í ^ ^ C a t l edsOSconPO,ra Per8h ins a de ohiio ~n la constltu-
Sh10s lue11^ a r t í c u l o s 
^ el ^ T n , a la8 
í dmeilte al d e r e ^ 1 3 ; 1 ^ y espe-
C 3 , ^ las proví* de entrada y 
t J 21 derechn ? clas en dlspu-
r aq/m. UIUOs de perma-
> *recQ n 
no a8l8teir10SaChllenos preten-
fig* tanto 8ea na ^ reuniones 
í e laB l ^ e s rntado 61 Pro-
^eblaclto ^ e s electoraieS para 
P R E S E N T O L A R E N U N C I A 
E l M I N I S T R O D E J U S T I -
C I A D E A L E M A N I A -
B E R L I N , noviembre 2 1 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — E s -
ta noche r e n u n c i ó el ministro 
de J u s t i c i a ( H e r r F r a n k e n . f 
E s t e gesto se Interpreta como 
de protesta contra los pactos 
de L o c a r n o . 
H e r r F r a n k e n es oriundo de 
la r e g l ó n renana , y se sabe 
que no e s t á satisfecho con l a 
s i t u a c i ó n de d icha r e g l ó n . E s 
t a m b i é n opuesto a l a entrada 
de A l e m a n i a en la L i g a de 
Naciones . 
E l presidente (H in d en b u rg ) 
a c e p t ó l a renunc ia én el acto. 
O t l U A T A N E J O S 
D I C E a D R . n 
Q U E N D F R A C A S O 
L A 
¡ A N T E L A S U G E S T O N I N V E N C I B L E D E U N C H O C O L A T E . 
U N A Y U N A D O R V O L U N T A R I O S E V U E L V E L O C O F U R I O S O 
M a n i f e s t ó e l i lus tre c i r u j a n o 
q u e l a p r o h i b i c i ó n h o y , es s ó l o 
u n p r o c e s o p a r a e d u c a r a l p a í s 
U N A P R U E B A D E G O B I E R N O 
P o r p a r t e d e l g o b i e r n o — d i c e 
es u n a p r u e b a p a r a c o n o c e r e l 
m e d i o d e c o n t r o l a r las b e b i d a s 
H A B R A P R O N T O C A M B I O S 
E n u n a r e g i ó n q u e se c r e í a 
e n d e c a d e n c i a h a n a p a r e c i d o 
n u e v o s p o z o s p e t r o l í f e r o s 
C O N V E N C I O N C L A U S U R A D A 
L o s c o m e r c i a n t e s d e l a A v e n i d a 
1 6 d e S e p t i e m b r e c e l e b r a r á n u n a 
g r a n f e r i a c o m e r c i a l e n d i c i e m b r e 
(Servic io R a d i o t c l e g r á f i c o del 
D I A R I O D E L A M A H I N A ) 
O E I I D A D D E M E X I i O O , Nov. 21. 
E n v i s ta de que no hay nuevas 
noticias sobre lo ocurrido en el 
puerto de Zlhuatanejos , costa del 
P a c í f i c o , p i d i é r o n s e mayores deta-
lles a f in de informar a l s e ñ o r P r e -
sidente y quo se tomen las pro-
videaciaa del caso para auxi l iar a 
aquellos infe l ices . 
B R O T A N N U E V O S P O Z O S E N 
R E G I O N Y A E N D E C A D E N C I A 
O I U D A D D E M E X I C O , Nov. 21. 
E l Departamento del P e r ó l e o ha 
tenido conocimiento de que en los 
campos aceiteros de " E l A g u i l a " 
que hace tiempo fueron los m á s 
ricos del mundo y que ú l t i m a m e n t e 
h a b í a n decaldo un tanto, han vuel-
to a su antiguo esplendor pues aca-
ban de brotar dos pozos de consi-
derable p r o d u c c i ó n y uno de ellos 
es probable que sea e l m á s grande, 
no solo de l a Repúíbl lca mexicana, 
sino del miundo, ya que produce 
cien m i l barr i l es de p e t r ó l e o d ia-
rios . 
N O M B R A D O E L P R E S Ü D E N T E 
C A L L A S C I U D A D A N O D E 
D U R A N G O 
O I U D A D D E M E X I I C O , Nov. 21. 
E l Presidente C a l l e s ha sido nom-
orado por el Congreso de D u r a n -
go, mediante un decreto dictado 
ayer, c iudadano d u r a n g u e ñ o . 
A su l legada a esta c iudad f u é 
recibido por comisiones de la L e -
g is latura local , el Supremo T r i b u -
n a l de J u s t i c i a , C á m a r a s de Co-
mercio, Corporaciones Obreras y 
n i ñ a s esco lares . 
T E R M I N O A N O C H E L A C O N V E N -
C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
C I U D A D D E M E X I C O , Nov. 21. 
Anoche q u e d ó c lausurada la con-
v e n c i ó n de propietarios, que ahora 
se r e a n u d a r á en Nuevo Laredo y 
T a m a u l l p a s . N o m b r ó s e una comi-
s i ó n permanente que r e u n i r á s e 
anualmente en una p o b l a c i ó n fron-
teriza, pagada, donde se t r a t a r á 
de los principios primit ivos Ubres 
s i es necesario rev i sar la ley de 
referencia, para entonces dar 
cuenta al s e ñ o r Pres idente . 
M A S D E C I E N H O J I B R E S D E 
N E G O C I O S E N V I A J E P O R 
A L E M A N I A 
O I U D A D D E M E X I O O , Nov. 21. 
Mas de c ien hombres de negocios 
mejicanos v i s i t a r á n a Alemania , de 
acuerdo con el programa oficial 
de la e x c u r s i ó n que ya ha sido 
aprobada que los excursionistas 
vis iten durante su viaje las s igulen 
tes poblaciones: Hamburgo, B e r l í n , 
E s s e n , Dusseldorff, Duisburg, C o -
lonia, Bonn , Mainz, Wissbaden, 
F r a n c f o r t , Manheim stugartt , Mu-
nich Nuremberg , Dresden, L e i p -
zig, H a l l e y Mandelbungo. 
H A B R A G R A N F E R I A E N L A 
A V E N I D A 16 D E S E P T I E M B R E 
O I U D A D D E M E X I C O , Nov. 21. 
Def in i t ivamente se ha acordado 
qne los comerciantes de la Avenida 
16 de Septiembre de esta capital 
c e l e b r a r á n una gran feria comer-
c ia l con esplendor y magnificencia 
a semejanza de las grandes ferias 
europeas en el p r ó x i m o mes de D i -
c iembre . 
D i c e q u e e l u s o d e l w i s k e y 
c o m o e s t i m u l a n t e e n m e d i c i n a 
p u e d e m u y b i e n ser s u p r i m i d o 
N E W O R L E A N S , noviembre 2 1 . 
(Servicio E s p e c i a l ) , — " L a prohi-
h l c i ó n nacional no es un fracaso", 
d e c l a r ó e l doctor W i l l i a m J . iMa-
yo, c i rujano de Rochester , Minn. 
podo antes de part ir de New Or-
leans para A n n A r b o r , Mich, don-
de t o m a r á parte en la ceremonia 
que v a a celebrarse con motivo de 
la i n a u g u r a c i ó n del hospital de la 
Univers idad de M i c h i g a n . 
" L a p r o h i b i c i ó n , como existe 
ahora en los Es tados Unidos , es 
solamente n n proceso p a r a educar 
a l pueblo americano a coníormai^se 
a la necesidad db la p r o h i b i c i ó n , y 
un experimento que c o n d u c i r á a 
la i n s t i t u c i ó n de medios para el 
control por parte del- gobierno de 
las bebidas a l c o h ó l i c a s " , d i j o . 
"Algo se h a r á en breve para re-
gular debidamente este gran pro-
blema nac iona l . Pronto l l e g a r á el 
momento en que se a d o p t a r á un 
verdadero m é t o d o de contro l . H a -
brá un cambio; pero este cambio 
debe registrarse pr imeramente en 
el c o r a z ó n del pueblo. 
" E l pueblo americano e s t á cV-
menzando a darse cuenta de que 
algo debe hacerse . Comienza a 
considerar el asunto ser iamente . 
E s e es precisamente el p r o p ó s i t o 
de la p r o h i b i c i ó n como la tenemos 
hoy d í a . Se encaminaba h a c i a un 
fin, u n buen f in , y por esta r a z ó n 
no puedo creer que haya fracasa-
do . 
"Ex i s t en hoy menos casos de 
alcoholismo que en los dias ante-
riores a la p r o h i b i c i ó n . [Los casos 
q u i r ú r g i c o s de nuestros hospitales 
no presentan tanta resistencia co-
mo cuando re inaba el alcoholismo 
en a ñ o s anter iores . 
"Por supuesto, la p r o h i b i c i ó n 
nacional ha t r a í d o una c o n d i c i ó n 
que no es sat is factoria como lo se-
r ía s i fuese regulada por los es-
tados . L a o p c i ó n local es una 
buena reg la ; pero bajo e l actual 
s istema se ve burlado por los qua 
pueden pagar altos precios por el 
a lcohol . 
" E n cuanto a l uso del whiskey 
y otros est imulantes a l c o h ó l i c o s 
en medicina, no veo la neces idad. 
No es necesario excepto en los ca-
sos de alcoholismo, donde la con-
d i c i ó n de los pacientes lo exige. 
P o r lo d e m á s podemos pasar muy 
bien sin esos es t imulantes . 
" J a m á s he tratado de convertir 
a un paciente que ha estado acos-
tumbrado a beber y que se prepa-
r a para s u f r i r una o p e r a c i ó n ma-
yor, a que presc inda repentina-
mente de la bebida . E s oin plan 
peligroso. L a m o d i f i c a c i ó n a una 
d ó s i s m í n i m a es mejor en tales 
c ircunstanc ias" . 
D E U N A U T O D I P L O M A T I C O 
W A S H I N G T O N , noviembre 2 1 . 
(Associated P r e s s ) . E l Comisario 
de P o l i c í a del Distri to de C o l u m -
bia ha dirigido una car ta a l Se-
cretario de 'Estado Kel logg di-
ciendo que el segundo secretario 
de la l e g a c i ó n n i c a r a g ü e n s e , E v a -
isto Morales, ha violado las le-
yes del t r á n s i t o que regulan l a ve-
locidad de los a u t o m ó v i l e s . L a 
carta tiene fecha de ayer y m a n i -
fiesta que Morales f u é detenido el 
9 de noviembre corriendo por las 
calles de Wash ington a una velo-
cidad de 3 4 mi l las por h o r a . Agre 
ga que la p o l i c í a que p r a c t i c ó el 
servicio, a l establecer la identidad 
del infractor, le d e j ó seguir s in 
molestarle; pero Morales v o l v i ó a 
rebasar el l í m i t e de velocidad sa-
liendo a 30 mi l las por h o r a en 
d i e r e c c i ó n a su hote l . 
N U E V O S P L A N E S P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A P R O H I B I C I O N 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , noviembre 21 . 
Garant izada por personas autori -
zadas se hizo p ú b l i c a hoy una ex-
p l i c a c i ó n de l a estrategia que ha-
brá de seguir el gobierno en la 
s i t u a c i ó n actual de la p r o h i b i c i ó n . 
E l p lan, s e g ú n l a v e r s i ó n que 
nos ocupa, c o n s i s t i r á en un siste-
ma reorganizado para hacer oum-
pl ir la proihibicin, a l caul se le 
d a r á un a ñ o de prueba o, por lo 
menos, hasta el pr imero de sep-
t iembre. A l mismo tiempo una 
laboriosa o r g a n i z a c i ó n e s t a d í s t i c a , 
bajo la d i r e c c i ó n de W a l t o n A . 
Green , jefe de la i n v e s t i g a c i ó n * 
prohibicionista, l l e v a r á una estric-
ta a n o t a c i ó n de los resultados del 
s i s tema. 
A l terminar el a ñ o , se a n a l i z a r á 
el funcionamiento del s istema, con 
los datos acopiados, y se d e c i d i r á 
s i l a p r o h i b i c i ó n puede o no ha-
cerse cumpl ir como es la i n t e n c i ó n 
del gobierno ac tua lmente . 
E n caso de un veredicto desfa-
vorable, l a a d m i n i s t r a c i ó n reco-
m e n d a r á o bien que el Congreso 
vote el c r é d i t o y promulgue las 
medidas necesarias para hacer 
efectiva la p r o h i b i c i ó n en todo el 
p a í s , o d é los pasos oportunos 
para la m o d i f i c a c i ó n de la ley 
s e c a . 
R E N U N C I A E L M I N I S T R O D E 
E D U C A C I O N D E L E S T A D O L I -
B R E D E I R L A N D A 
D U B L I N , noviembre 2 1 . ( P o r 
la United P r e s s ) . — H a sido annn-
c iada oficialmente la d i m i s i ó n del 
Ministro do E d u c a c i ó n del E s t a -
do L i b r e do I r l a n d a , doctor John 
Me N e l l l . 
Con esta nueva traba en los 
trabajos de l a c o m i s i ó n que e s t á 
tratando de de l imi tar las fronte-
ras entre el E s t a d o L i b r e y Uls-
terí s i j u e indefinida a ú n la fecha 
en que p o i r á saberse el resultada 
de dicho:? t r a b a j o s . 
L o s miembros que quedan a ú n 
a l a referida c o m i s i ó n son M r . J . 
R . F i s h e r y el Juez F e e l h a m . 
P A R I S , noviembre 2 1 . — ( P o r la 
Ascoiated P r e s s . ) — L a contempla-
c i ó n de una bella joven que c o m í a 
con s ingular deleite una r ica ba-
rra de chocolate ante l a c a j a de 
cr is ta l del ayunador profesional 
Albert Wol ly , c a u s ó a é s t e un sú -
bito rapto de l o c u r a . A l ver des-
aparecer r á p i d a m e n t e l a golosina, 
de las manos de la muchacha , Wo- i 
lly se l e v a n t ó repentinamente, en-! 
a r b o l ó su s i l la y d e s t r o z ó el cris-1 
tal , f r e n é t i c o por a lcanzar el cho-
colate . 
F u é llevado a un hospital presa 
de la m á s furiosa demencia. 
E l ayunador l levaba doce d í a s 
s in comer n i dormir, dispuesto a 
prolongar su v ig i l i a a tDdo un mes 
y era la a t r a c c i ó n de un frecuen-
tado barrio de P a r í s , donde l a ca-
j a de cr i s ta l que lo encerraba es-
taba d í a y noche expuesta a la mi -
rada del p ú b l i c o en un amplio 
s a l ó n . 
L A L A M U J E R E N 
I T A L I A Y S U P R E S I O N U E M U N I C I P I O S 
C o m o e n u n p a s o d e c o m e d i a , m i e n t r a s e l s e n a d o i t a l i a n o 
d i s c u t e l a c o n c e s i ó n d e l v o t o m u n i c i p a l a l a m u j e r , e n l a 
C á m a r a e s t á a d i s c u s i ó n l a s u p r e s i ó n d e los A y u n t a m i e n t o s 
L O S H O M B R E S . C U L P A B L E S D E L O S D E F E C T O S F E M E N I N O S 
U n s e n a d o r d i j o q u e s i e l s u f r a g i o e r a e l d e r e c h o d e 
""todos los c i u d a d a n o s , las m u j e r e s d e b í a n t e n e r d e r e c h o ; 
p e r o s i s ó l o e r a p a r a los c a p a c i t a d o s d e b í a e x c l u í r s e l a 
R O M A , noviembre 21. (Servic io 
e s p e c i a l ) . — E l Senado Ital iano ha 
comenzado la d i s c u s i ó n del proyecto 
de ley concediendo a l a m u j e r el 
derecho, a l sufragio en las eleccio-
nes municipales , a i m i t a c i ó n de lo 
que tiene establecido el Directorio 
Mi l i tar de E s p a ñ a . De los ocho se-
nadores que hic ieron uso de la pa-
labra , cinco se dec lararon en favor 
del proyecto de ley y dos en con-
tra, mientras el ú l t i m o p a r e c í a dis-
puesto a apoyar el proyecto con tal 
de que se establecieran restriccio-
nes . 
L o realmente Jocoso del asunto 
del sufragio a la m u j e r i ta l iana , es 
que mientras el Senado discute un 
proyecto de ley con^edlendc a las 
m u i e i c s e l derecho a l voto en las 
elecciones inuíiiclpa!f>3, en la C á m a -
r a de los Diputados so encuentra 
a d i f e u s i ó n otro proyecto de ley del 
gobie.uo suprimiendo 7.000 de los 
0.000 Ayuntamientos de Itallí*., pr i -
v/lndose, por tanto, a una inmensoa 
m a y o r í a de las m j j e r e s que de 
acuerdo con el pr imero t ? n d r í a n 
derecho a l voto, el ejercicio de eso 
nuevo derecho. 
Se tiene entendido que el Juego 
qt'o ha venido haciendo el gobierno 
del pr imer minis tro Mussol lnl , con-
siste en conceder e l voto a )a mu 
jer por un lado, mientras se lo 
s u p r i m í a con otro con el fin de im-
pedir que se desarro l lara una gran 
o p o s i c i ó n al proyecto en la A l t a 
C á m a r a . 
E l Senador L o r i a se d e c l a r ó sin 
vacilaciones a favor del sufragio a 
la m u j e r . 
"Todos los defectos que los hom-
bres atr ibuimos a las m u j e r e s — 
di jo—son en rea l idad culpa nues-
tra . Se dice, por ejemplo, que la 
m u j e r es falsa; pero en real idad, 
en los p a í s e s del otro lado del o c é a -
no, donde las mujeres no se ha-
l lan sometidas, se reconoce que la 
mujer a m a m á s s inceramente que 
el hombre". 
T e r m i n ó diciendo que c r e í a se-
guro que las mujeres I ta l ianas j a -
m á s a b a n d o n a r í a n los deberes de la 
maternidad para dedicarse a la po-
l í t i c a . 
E l senador F a l l i r i . t a m b i é n par-
I N G L A Í E Ü í L A S 
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E n l a C á m a r a d e los C o m u n e s 
f u é o b j e t o d e m o v i d o s d e b a t e s 
l a a b o l i c i ó í i d e r e s t r i c c i o n e s 
R E C H A Z A D O E L P R O Y E C T O 
P a r e c e que las re s t r i cc iones 
v a n d i r i g i d a s c o n t r a los m á s 
p o b r e s e l e m e nt os s e m í t i c o s 
1 ; 5 0 0 . 0 0 0 S I N T R A B A J O 
S i n t r a b a s , se l l e n a r í a l a G r a n 
B r e t a ñ a d e gente d e s o c u p a d a y 
d e c i e r t a c l a s e d e i n d e s e a b l e s 
t idario del sufragio femenino, re-
c o r d ó que cuando hace quince a ñ o s 
él p l a n t e ó por vez p r i m e r a este 
asunto, casi f u é objeto de las bur-
las deí Senado, mientras ahora ge-
neralmente se c o n v e n í a en que de-
b í a recibirse con aplauso l a contri -
b u c i ó n de la m u j e r a la v ida p ú b l i -
ca del p a í s . 
E l senador Mosca se d e c l a r ó con-
t r a el proyecto, diciendo que si el 
sufragio era el derecho de tedos 
los ciudadanos, entonces las m u -
jeres d e b í a n quedar en l ibertad de 
ejerc i tar el voto, pero qup si el su -
fragio era u n a f u n c i ó n que d e b í a 
conferirse solamente a los que tie-
nen capacidad para e jerc i tar lo , en-
tonces no h a b í a lugar en ' la v ida p ú -
bl ica para la mujer . Con esto, agre-
g ó , no q u e r í a establecer n inguna 
c o m p a r a c i ó n entre la capacidad ce-1 
rebral del hombre y la mujer , l i -
m i t á n d o s e a hacer constar su opi-
n i ó n en el sentido de que l a men-
te del hombre estaba m á s prepa-
rada para comprender los proble-
mas p o l í t i c o s que la mente de las 
mujeres . 
E l senador Marghery, h a b l ó en 
favor del proyecto de ley, y e l se-
nador C a m e r i n I en contra de é l , 
mientras e l senador G a r ó f a l o se 
d e c l a r ó favorable ven principio, con 
ta l de que el sufragio fuese con-
cedido " a las mujeres inteligentes 
que posean cierto grado de cul -
tura" . * 
SIgnor D e d e r z o n í , Ministro del 
Interior , r e s p o n d i ó d e s p u é s breve-
mente a las principales censuras 
dirigidas al proyecto. L a ley que 
se discute, dijo , no concede a to-
das las mujeres el sufragio, sino 
solamente a ciertas c a t e g o r í a s , 
que l a experiencia ha demostrado 
que e s t á n ampliamente cal i f icadas 
para que tal privilegio les sea con-
ferido. C a l i f i c ó el proyecto como 
algo que tiene el c a r á c t e r de e x -
perimento, s e ñ a l a n d o que las m u -
jeires p o d r í a n ser pr ivadas n u e v a -
mente del sufragio en el caso de 
que l a p r á c t i c a demostrase su inu-
t i l idad. F i n a l m e n t e r e c o r d ó a l Se-
nado que el proyecto concede el 
derecho a l voto solo a 1.500.000 
mujeres como m á x i m u n . 
E l J a b ó n d e 
L A T O J A 
H a r á p o r U d . lo' q u e 
h a c e c o n m i l l o n e s d e 
p e r s o n a s q u e y a lo 
e m p l e a n e n s u t o i l e t -
t e p o r l a e v i d e n c i a 
d e s u i n c o m p a r a b l e 
b e n e f i c i o . 
E l J a b ó n d e 
L A T O J A 
[ A G U D I Z A S E E N M E X I C O L A 
C R I S I S D E L T R A B A J O 
C I U D A D D E M E J I C O , novlem-] 
! bre 21 . (Associated P r e s s ) . L a 
| cris is del trabajo es cada vez' m á s ; 
I en M é j i c o . L a C o n f e d e r a c i ó n Ge- ! 
1 neral Obrera anunc ia que en el 
distrito federal, donde e s t á encla-
vada la ciudad de M é j i c o , hay 
m á s de 4 2 . 0 0 0 fami l ias cuyos 
hombres no encuentran trabajo , 
h a l l á n d o s e en a n á a l o g a s i t u a c i ó n 
cien mil famil ias m á s en otras par-
tes de M é j i c o . 
L o s Informes de donde han s i -
do sacadas estas c i fras a b a r c a n i 
tan solo una parte determinada de 
la r e p ú b l i c a , siendo por lo tanto 
de presumir que sea mucho ma-
yor el n ú m e r o de desempleados 
y menesterosos. 
L a C o n f e d e r a c i ó n e s t á tratando 
de obtener l a i m p l a n t a c i ó n de la 
Jornada de seis horas, con la pa-
ga correspondiente a l a de 8 . Sos-
tiene que con la Jqrnada fte seis 
horas las diversas Industr ias de 
la n a c i ó n n e c e s i t a r í a n m á s hom-
bres, dando a s í trabajo a muchos 
de los que hoy se ven obligados a 
holgar . 
C o n s e r v a r á s u p i e l 
s a l u d a b l e y e x e n t a d e 
g r a s a e i m p u r e z a s 
q u e l a m a r c h i t a n , 
p r o p o r c i o n a n d o a s u 
c u t i s u n a f r a g a n c i a 
a d m i r a b l e . 
E l J a b ó n d e 
L A T O J A 
s e v e n d e e n l o s m e -
j o r e s e s t a b l e c i m i e n -
t o s . 
O R D E N D E P R I S I O N C O N T R A 
T R E S D I P U T A D O S C O M U N I S -
T A S A L E M A N E S 
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B E R L I N , noviembre 2 1 . ( P o r 
la United P r e s s ) . S e g ú n lo a n u n -
ciado hoy por H e r r Lobe , presi-
dnte del Reichstag , se han expe-
dido ó r d e n e s de arresto contra 3 
diputados, Heckert , Koehnen y 
Stoeker, por a c u s á r s e l e s de t ra i -
c i ó n . S u d e c l a r a c i ó n p r o v o c ó vio-
lentas y tumultuar ias protestas de 
la i zqu ierda . 
A V A N Z A N L O S R E B E L D E S 
D R U S O S 
L O N D R E S , noviembre 2 1 . 
( P o r la United P r e s s ) . E l corres-
ponsal del Exchange Telegraph en 
Begdad Informa esta noche que 
una part ida de 5 . 0 0 0 rebeldes 
drusos han ocupado completamen-
te a Jebel Nabak y m a r c h a hacia 
R I y a k . 
T r e s aldeas cr is t ianas de L íba -
no, ocupadas t a m b i é n por los 
drusos, han sido destruidas por el 
fuego de la a r t i l l e r í a f rancesa . 
L O N D R E S , nov. 2 1 . — (Servic io 
E s p e c i a l ) ' . — D e p p u é s de un vio-
lento debate e í gobierno se h a ne-
gado en la C á m a r a de los Comunes 
a derogar todas las restricciones a 
l a entrada de los* extranjeros en 
este p a í s . 
J . Scurr , miembro preeminente 
del partido laborista , que represen-
ta a Mile E n d en el extremo orien-
tal de Londres , p l a n t e ó l a c u e s t i ó n , 
declarando que las disposiciones 
que se h a b í a n dictado contra la 
e m i g r a c i ó n iban dirigidas p r i n c i -
palmente contra los miembros .más 
pobres de l a comunidad semita. 
L a abrumadora m a y o r í a de los 
residentes j u d í o s del extremo 
oriental de L o n d r e s , sostuvo J . 
S c u r r , estaba const i tuida por bue-
nos ciudadanos en toda la exten-
s i ó n de la palabra , y que s i en 
necesario res tr ing ir el inf lujo de 
é p o c a a , especiales se considerase 
extranjeros , l a c u e s t i ó n d e b í a de-
terminarse no por e l Ministerio 
del Interior , sino por el Ministerio 
del T r a b a j o teniendo en cuenta las 
condiciones del trabajo . 
Samuel F i n s b u r u g h , hablando en 
sH cal idad de miembro semita , 
p l a n t e ó lo que é l consideraba co-
mo caso verdaderamente i n s ó l i t o 
de aquellos extranjejos que des-
p u é s de u n ^ larga res idencia en 
Ing la terra no l legan a n a t u r a l i -
zarse. E s t o s eran ahora tratados 
como extranjeros—-dijo—obligados 
a notif icar a la p o l i c í a sus cam-
bios de domicilio y a g r e g ó que s i 
p e d í a n ahora la n a t u r a l i z a c i ó n ha -
l laban tod;| clase de dif icultades 
en su camino. 
E s t u v o de acuerdo con l a p o l í -
t ica de las restricciones para la a d -
m i s i ó n de m á s extranjeros , ahor a 
que se encuentran s in trabajo m á s 
de 1,500,000 personas. 
Sir W i l l i a m Joynson-Hicks , se-
cretario del Inter ior , n e g ó las de-
claraciones de Mr. F i n s b u r g h acer-
ca de la n a t u r a l i z a c i ó n y le i n v i t ó 
a que pasara por la s e c r e t a r í a del 
Inter ior para convencerse por s í 
mismo del gran n ú m e r o de extran-
jeros que h a b í a n adquirido la c i u -
d a d a n í a . 
" D e s a f í o a los honorables miem-
bros de l a comunidad a que pre-
senten un solo caso en que el de-
partamento del Inter ior h a y a pues-
to o b s t á c u l o s a los semitas para 
su n a t u r a l i z a c i ó n " , dijo. " L o s jefes 
de l a comunidad semita saben esto 
muy b ien" . 
Con respecto a las mani fes tado 
nes m á s generalizadas de Mr . 
S c u r r , el secretarlo del In ter ior 
a r g ü y ó que si no exist ieran restr ic -
ciones para Is» i n m i g r a c i ó n en I n -
glaterra el p a í s se v e r í a inundado 
de inmigrantes de otros p a í s e s , es-
pecialmente de los oprimidos y los 
que atraviesan por una dura c r i -
sis e c o n ó m i c a , y que en vista de la 
existencia de m á s de 1,500,000 
hombres s in t r a b a j o , en la G r a n 
B r e t a ñ a no se p o d í a consentir ta l 
cosa. T a m b i é n hizo referencia a los 
casos de extranjeros indeseables 
deportados por orden de los Jue-
ces por dedicarse a la c o c a í n a o 
a la trata de blancas. Durante los 
diez ú l t i m o s meses que t ermina-
ron el 31 de octubre se dispusie-
ron 219 deportaciones contra ex-
tranjeros , cas i todos ellos convic-
tos de a l g ú n delito. 
S ir W i l l i a m , hablando en u n a 
r e u n i ó n celebrada en Caxton H a l l , 
Westminster , d e f e n d i ó el cri terio 
del gobierno en mater ia de res-
tricciones a la entrada de extran-
jeros , sosteniendo la Imposibi l idad 
de mantener la l ibertad de admi -
s i ó n en Ing la terra ahora que se 
advierte tanta escasez de trabajo . 
"Pero ¿ c ó m o puedo contener el 
influjo de comerciantes que desea 
comprar materia p r i m a ? " pregun-
t ó . "Voy a contenei el inf lujo de 
americanos que l lenan nuestros ho-
teles y contribuyen a que L o n d r e s 
sea una c iudad grande y p r ó s p e -
r a ? " 
" E s t a s gentes v iacen. porque, 
s e g ú n mi d e f i n i c i ó n , son ventajo-
sos para este p a í s , pero vienen por 
p e r í o d o s l imitados, con sus pasa-
portes en debida forma". 
L o s c ó n s u l e s b r i t á n i c o s en el 
extranjero, a g r e g ó , durante el a ñ o 
que t e r m i n ó el 31 de octubre, ha-
b í a n visado los pasaportes de 2,066 
personas. 
F U E R O N A P R O B A D O S E N 
E L R E I C H S R A T L O S P A C -
T O S D E L O C A R N O 
B E R L I N , noviembre 2 1 . — 
( P o r la .United P r e s s . ) — E l . 
Re ichsra t a p r o b ó hoy los pac-
toa de L o c a r ñ o , por cuarenta 
y seis votos contra cuatro, y 
h a b i é n d o s e abstenido de votar 
catorce miembros., 
E l Re i chsra t es un cuerpo 
colegislativo parecido a l Sena-
do de los Es tados Unidos, pues 
en é l tiene delegados cada uno 
de los Es tados alemanes. 
L o s pactos p a s a r á n la sema-
n,-t que viene a l Reichstag pa-
r a que se apruebe o desaprue 
be su f irma. Hoy por hoy, pa-
rece seguro que la v o t a c i ó n se-
rá af irmat iva . 
E S P E R A N A A B A L L I 
S e s u p o n e q u e e l p r e s i d e n t e 
C o o l i d g e r e c i b i r á a l n u e v o 
e m b a j a d o r en e s t a s e m a n a 
H A C E N P R E P A R A T I V O S 
E n l a r e s i d e n c i a de n u e s t r a 
e m b a j a d a en W a s h i n g t o n e s t á 
todo d i spues to p a r a r e c i b i r l e 
(Associated P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , noviembre 2 1 . 
P a r a las pr imeras horas del lunes 
se espera en é s t a la l legada del 
nuevo embajador cubano, doctor 
R a f a e l S . A b a l l í . S e r á recibido en 
la e s t a c i ó n por el Secretario de 
Es tado , aux i l iar o. R u t l e r W r i g h t , 
que es a la vez introductor of icial 
de embajadores, e l Director Gene-
r a l de la U n i ó n Panamer icana , 
L e o S . Rowe, y todo el personal 
de la embajada cubana con el en-
cargado de negocios, doctor A r t u -
ro P a d r ó , al f rente . L o s dos hijos 
del embajador A b a l l í lo e s p e r a r á n 
en la e m b a j a d a . 
E l mayordomo de la famil ia 
A b a l l í l l e g ó ya hace unos dias y 
se hizo cargo de la servidumbre, 
integrada por la mayor parte de 
la ut i l izada por e l embajador a n -
terior, doctor Cosme de la T ó -
r n e n t e . E l doctor P a d r ó ha tras -
ladado y a sus habitaciones part i -
oulares a uria residencia c e r c a n a . 
E s p é r a s e que el Presidente Coo-
lidge reciba M nuevo embajador 
cubano la semana p r ó x i m a , aunque 
tal vez sea aplazada la r e c e p c i ó n 
hasta la semana siguiente por ser 
el jueves d ia festivo: D ia de A c -
c i ó n ü e G r a c i a s . 
E l doctor P a d r ó y s u esposa per-
m a n e c e r á n en é s t a hasta d e s p u é s 
de presentar sus credenciales el 
embajador, y luego i r á n a New 
Y o r k . E l doctor P a d r ó proyec-
ta regresar a Ouba en E n e r o para 
rec ibir a l l í las cenizas de su her-
mano Gustavo P a d r ó , que f a l l e c i ó 
en Londres e l pasado Octubre . 
C o n tan infausto motivo el doc-
tor P a d r ó ha recibido el p é s a m e 
de sus numerosas amistades en el 
mundo social y d i p l o m á t i c o de 
é s t a . 
L a embajada cubana ha recübi-
qo una n o t i f i c a c i ó n oficial d á n d o -
le cuenta de la proyectada c r e a -
c i ó n de luna embajada en Madrid , 
que será, la segunda de C u b a en 
el mundo . E s p é r a s e en é s t a que 
el s e ñ o r Mario Garc ía K o h l y , m i -
nistro en l a capital e s p a ñ o l a des-
de hace ocho a ñ o s , d e s e m p e ñ e la 
pr imera embajada de C u b a cerca 
de la Corte de E s p a ñ a . 
P R E S E N T A L A D I M I S I O N E L 
M I N I S T R O D E . R E L A C I O N E S 
P O R T U G U E S 
L I S B O A , noviembre 21 . (Asso-
ciated P r e s s ) . Hoy ha presenta-
do la d i m i s i ó n el Ministro de Ro-
lacloneg Exter iores p o r t u g u é s doc-
tor Vadso Borges . I g n ó r a s e la 
causa de tal r e s o l u c i ó n . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S tree t 
N e w Y o r k 
L a s de l i c ias de todos los 
c u b a n o s que v i s i t en N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n dos y tres h a b i -
tac iones d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y dos b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e spec ia l a 
l a c l i en te la H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o la 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t e x c e p -
, c í o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H l P M A -
N A G E M E N T 
S E E E L 
L A 
L 
R e c i b i r á s e p u l t u r a c e r c a d e 
su e sposo , e n W i n d s o r , d o n d e 
h a y o c h o s o b e r a n o s ingleses 
L A S H O N R A S F U N E B R E S 
E n el c a s t i l l o de W i n d s o r , d o n d e 
s e r á e n t e r r a d a , es e l m i s m o e n 
q u e c o n t r a j e r o n n u p c i a s en 1 8 6 3 
I T I N E R A R I O D E L C O R T E J O 
L a C o r t e e s t a r á de luto tres 
m e s e s , d e los c u a l e s s e r á n dos 
r i g u r o s o s y o tro d e m e d i o luto 
Por r i i f f o r d E Day , Correspon-
sal ilc la United P r e s s ) 
L O N D R E S , noviembre 21 . — 
E l viernes de la p r ó x i m a semana 
Ing la terra c o n d u c i r á al h i s t ó r i c o 
WindSor los restos mortales de 
la que f u é su soberana Al e j an d ra , 
la re ina m a d r e . 
S e r á sepultada cerca de su es-
poso, e l rey E d u a r d o V i l y rodea-
da de numerosos restos reales, 
pues ocho soberanos Ingleses re-
posan a l l í . Con las ceremonias 
que corresponden a su elevado 
rango y a l lugar que ocupaba en 
el c o r a z ó n de los b r i t á n i c o s la rei-
na v iuda s e r á conducida desde 
Sandr ingham, donde fa l l e c ió , a 
W i n d s o r donde era su deseo que 
la en terrasen . 
Mientras en la capi l la de San 
Jorge, en Windsor , se e s t á cele-
brando las honnas f ú n e b r e s co-
rrespondientes, t e n d r á lugar en la 
A b a d í a de Westminster unos ser-
vicios funerales en memoria de 
l a extinta que s e r á n una manifes-
t a c i ó n del amor y la reverenci.) 
que por e l la s e n t í a todo el Impe-
rio . 
E n e í ara ae hoy. la famil ia real 
hizo ce lebrar un servicio de difun 
tos privadamente, junto a l lecho 
de la muerta , d e s p u é s del cual 
se p e r m i t i ó a los miembros- de la 
casa de A l e j a n d r a y a los residen-
tes en la p o s e s i ó n de Sandringham 
que entrasen en la h a b i t a c i ó n en 
que se ha l laba tendida, para que 
por ú l t i m a vez1 contemplaran a su 
amada . s e ñ o r a . 
E l c a d á v e r y a c e r á en capi l la ar-
diente durante el domingo, lunes 
y martes en la iglesia de San-
dr ingham, en la que se celebra-
rán m a ñ a n a honras f ú n e b r e s es-
peciales a las que a s i s t i r á n l a fa-
m i l i a real . D e acuerdo con los 
planes que se l lenen formados 
hasta ahora , la re ina madre s e r á 
conducida por la m i s m a ruta que 
se condujo al c a d á v e r del rey 
'Eduardo, y los servicios funerales 
^.erán tan pomposos y solemnes 
como los que se celebraron en ho-
nor de dicho m o n a r c a . 
Todos los edificios p ú b l i c o s Iza-
ron hoy sus banderas a media as-
í a . L a guardia que montaba ser-
vicio frente al palacio real esta-
ba enlutada y todo e l imperio llo-
r a a su extinta soberana de xm 
d í a . 
L O S P R E P A R A T I V O S QVTJ S E 
H A C E X P A R A E L E N T I E R R O 
D E L A R E I N A A L E J A N D R A D E -
N O T A N L A E X T R E M A D A S I M -
P L I C I D A D OT E R E V T S T I R A L A 
F U N E B R E C E R E M O N I A 
L O N D R E S , noviembre 21 . —-
(Associated P r e s s ) . L o s prepara-
tivos que se e s t á n haciendo para 
el entierro dé la R e i n a Madre 
A l e j a n d r a Indican la extremada 
s impl ic idad que r e v e s t i r á la fú -
nebre ceremonia . L a R e i n a Ale-
j a n d r a s e r á sepultada al lado de 
su esposo, el R e y E d u a r d o V I I en 
el ' h i s t ó r i c o castillo de Windsor . 
dondeen 1863 contrajeron matri -
monio . 
L a s pr imeras fases de la cererao 
n í a t e n d r á n lugar el viernes por 
la m a ñ a n a en la A b a d í a de West -
miner. pero el entierro proplamen 
te dicho se e f e c t u a r á en la m a ñ a -
na del s á b a d o , d í a 28 de noviem-
bre . L a s ú l t i m a s honras f ú n e b r e s 
que se t r i b u t a r á n a la Reina ma-
dre t e n d r á n el c a r á c t e r de un ho-
^ menaje p ó s t u m o rendido por qnle-
: nes m á s r i v erenc i a ro n y amaron 
I a l a re ina desaparecida y en ellas 
| se p r e s c i n d i r á de mucha de la 
pompa rea l que a l parecer les era 
Inherente . 
Tras ladado el c a d á v e r desdo San 
dr ingham a la p e q u e ñ a Iglesia de 
aquel lugar, p e r m a n e c e r á a l l í ten-
f dldo en capi l la ardiente hasta el 
jueves, d í a en que los Reyes de 
Ing la terra y demjs miembros de 
la casa rea l , asf como los a ldea-
nos y servidumbre del castillo, 
m a r c h a r á n tras é l en solemne pro-
c e s i ó n hasta la e s t a c i ó n de W o l -
verton, desde donde s e r á t r a í d o 
a L o n d r e s . . U n a vez a q u í , las ce-
remonias f ú n e b r e s no se dist ingui-
r á n en nada de las del m á s mo-
desto s ú b d i t o b r i t á n i c o . ' E l Jueves 
por la noche s e r á colocado el 
a t a ú d en capi l la en el P a l a d a de^ 
San Ja ime y en las primeras ho^" 
ras del viernes se le t r a s l a d a r á 
a l a A b a d í a de Westminster cus-
todiado por tropas y con sobrio 
ceremonia l . Durante la tarde el 
p ú b l i c o t e n d r á acceso a l a capi-
l la ard iente . 
( C o n t i n ú a en la p á g . veint icuatro) 
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E D I T O R I A L E S 
E L I N S T I T U T O D E S E G U N D A E N S E 
ÑANZA D E LA HABANA 
E n el ú l t imo Mensaje prcsidenci-il 
se dice, con referencia a l p r o p ó s i -
to que alienta el Ejecut ivo de crear 
el "apostolado de la e n s e ñ a n z a " , 
que "antes de ver convertidos los es-
tablecimientos de e n s e ñ a n z a públ ica 
en centros y escuelas de indiscipli 
na social, es preferible no tenerlos.' 
Compartimos esa op in ión y en 
cierto modo vamos más a l lá que el 
Honorable Presidente y que el Se -
cretario de Ins trucc ión P ú b l i c a y Be-
llas Artes, porque opinamos que es 
preferible suprimir un establecimien-
to de e n s e ñ a n z a , que tenerlo en 
condiciones deplorables, no s ó l o des-
de el punto de vista p e d a g ó g i c o , si-
no desde oí h i g i é n i c o . 
Y en ese caso se halla el Institu-
to de Segunda E n s e ñ a n z a de la H a -
bana, cuya ins ta lac ión es "deficien-
l í s ima en todo sentido", s e g ú n se 
declara en el Mensaje de referen-
c ia , no obstante haber sido reciente 
y expresamente construido para el 
objeto a que se le destina., y de ha 
berse autorizado un crédi to m á s que 
suficiente para renovar su mobilia-
rio, durante el anterior p e r í o d o pre-
sidencial. 
Se consigna en el citado documen-
to, que "la escasez de profesores y 
personal administrativo y subalter-
no, en re lac ión con el aumento pro-
gresivo que viene experimentando U 
matr ícu la en cada curso a c a d é m i c o , 
es de aquellos" graves conflictos 
' que no admiten dilaciones ni palia-
tivos" y prescindiendo de eufemis-
mos se advierte que "si no se aporta 
r á p i d a m e n t e la so luc ión adecuad i , 
cabe afirmar que el nivel de instruc-
c i ó n que reciban los alumnos, des-
c e n d e r á de modo alarmante, con los 
consiguientes e irreparables quebran-
tos en todas las carreras superiores 
que m á s tarde hayan de emprender." 
E n el Mensaje se califica de "ver-
dadero fracaso" la c o n s t r u c c i ó n del 
edificio que ocupa el Instituto de 
Segunda E n s e ñ a n z a de la H a b a n a , 
y se declara que "el crédi to de cua-
renta mil pesos concedido por De-
creto de la anterior Admin i s t rac ión 
para mobiliario y gastos de instala-
c i ó n y traslado, S E I N V I R T I O D E 
M A N E R A T A N L A S T I M O S A , que 
p r á c t i c a m e n t e subsisten las mismas 
necesidades a que se quiso atender, 
a l extremo de no haber en aquellas 
inmensas ga ler ías un solo banco 
donde puedan permanecer sentados 
los alumnos que aguardan sus cla-
ses lo cual suponemos que da mo-
tivos para exigir responsabilidades. 
Pero hay m á s : se dice que se hal lar 
"sucios los pisos y ennegrecidos Ioí 
* m á r m o l e s , y funcionandb defectuo-
samente los servicios «an i fanos , po» 
falta del personal subalterno indis-
pensable para el aseo". ¿ S e to leraría 
é s to en un establecimiento comer-
cial , en una industria, siquiera en 
una casa de vecindad? Por mucho 
monos se imponen multas a comer-
ciantes, industriales y propietarios de 
fincas urbanas . 
S i la falta de higiene constituye 
un peligro para la salud p ú b l i c a , y 
para evitarlo existe una inspecc ión 
?anilaria que vela o debe velar poi 
el estricto cumplimiento de las Or-
denanzas que rigen sobre la materia, 
no se explica que tal estado de co-
í^s se mantenga en el Instituto de 
Segunda E n s e ñ a n z a de la Habana, 
en el que hay matriculados cinco 
mil treinta y tres alumnos. L a falta 
de personal subalterno para aten-
der a la indispensable limpio/.a. n-i 
t xime de penalidad a los part iculx 
res, y el Estado, que para hacer res-
I^tar las disposiciones que en su 
nombre se dictan y apl ican, est.í 
obligado a honrarlas, no puede ofre-
•cer como excusa la carencia de me 
dios, para infringirlas. P a r a algo 
se consigna en los presupuestos una 
partida destinada a erogaciones im-
previstas. Ahora bien, ante la impo-
sibilidad de remediar males que pue-
dan acarrear graves consecuencias v 
que como el ú l t imo de los citados 
fon en extremo denigrantes, pare-
ce preferible no tener ese centro 
docente. Cierto que se ha acordado 
trasladarlo a otro loca!; pero la co-
sa v a para largo, y el grave conflic-
to que se plantea es, s e g ú n frase del 
Mensaje, "de aquellos que no admi-
ten dilaciones ni paliativos". E l de-
coro nacional exige resolverlo sin 
m á s tardanza que la indispensable, 
como exige t a m b i é n , por otros mo-
tivos, y a que estamos en una era de 
rev is ión y d e p u r a c i ó n , investigar las 
responsabilidades en que hayan po-
dido incurrir los ciusantes, especial-
mente los que invirtieron "de mane-
ra tan lastimosa" el créd i to de cua-
renta mil pesos destinados a mobi-
liario y gastos de ins ta lac ión y tras-
lado. . . 
LA T A R I F A N O R T E A M E R I C A N A 
S O B R E E L AZUCAR 
L a tarifa vigente en los Estados 
Unidos de 2.20 cts. por libra de 
a z ú c a r importado, establecida para 
proteger a los remolacheros del Oes-
te y a los productores de azúcar 
de c a ñ a de Luis iana y las posesio-
nes insulares de N o r t e a m é r i c a , está 
obligando a la ama de casa de la 
misma R e p ú b l i c a a pagar m á s caro 
de lo que debiera, un art ículo que, 
en una u otra forma, se sirve a la 
mesa en el desayuno y en las dos 
comidas diarias que son usuales. T a l 
como es tá la s i tuac ión del mercado 
desde hace meses y tal como habrá 
de seguir probablemente en varios 
a ñ o s , la tarifa Fordney-Mac Cumber 
sirve no y a para proteger, como es 
justo desde el punto de vista nor-
teamericano, al productor de azúcar 
sea de remolacha o de c a ñ a , sino 
para enriquecerlo a costa de los 
consumidores del dulce, que son la 
abrumadora m a y o r í a . 
U n hecho reciente, ocurrido en 
'las ú l t imas semanas, lo prueba sin 
lugar a dudas. Durante la lucha que 
han venido sosteniendo en varios de 
los Estados centrales, las c o m p a ñ í a s 
distribuidoras de a z ú c a r <Je c a ñ a 
con las de remolacha, estas úl t imas 
rebajaron de un solo golpe, un día 
dado, medio centavo por libra. E l 
rcárgen de ganancia, a los precios 
corrientes, resultaba bastante alto, 
como se ve, para que los remolache-
ros, d e s p u é s de disminuir el precio 
en medio centavo, obtuviesen pro-
Vechos de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l caso citado basta para de-
mostrar que la tarifa actual, aun 
d e s p u é s de descontado el 20 por 
ciento de rebaja que tienen los a z ú -
cares cubanos, sirve no sólo para 
proteger la industria azucarera nor-
teamericana, sino para permitirle 
encarecer el precio del dulce y ob-! 
tener ganancias exhorbitantes. 
S i la tarifa que paga nuestro a z ú -
car fuera objeto de alguna reduc-
c i ó n , t o d a v í a el productor de Norte-
A m é r i c a y sus posesiones quedar ía 
sobradamente protegido, pero a la 
vez, el consumidor norteamericano y 
el productor , cubano a l c a n z a r í a n al-
g ú n beneficio. 
Nuestro Gobierno puede tomar en 
cuenta lo que acabamos de indicar, 
para tratar de obtener alguna reba-
j a en las tarifas. E l Presidente Coo-
1 idge es opuesto a ello, como en otras 
ocasiones ha indicado e l D I A R I O , 
pero el Congreso quizás p o d r í a to-
mar cartas en el asunto. Por lo me-
nos l a propaganda y la g e s t i ó n de-
ben realizarse. 
" B O T I N " Y L A S L E Y E S 
S e g ú n se nos informa y ha pu-
blicado estos día» la prensa, cierto 
C o m i t é po l í t i co liberal ha tomado el 
acuerdo de pedir la suspens ión de 
la L e y O r g á n i c a del Poder Judicial , 
as í como la del Servicio C i v i l , a fin 
ele que el Gobierno "pueda satisfa-
cer—citamos textualmente—las jus-
tas aspiraciones de los elementos po-
l í t icos que lo ayudaron a escalar el 
podef. ' 
Ante esta peregrina so l ic i tac ión , 
nos hemos quedado boquiabiertos y 
nos hemos preguntado, tan pronto 
como p a s ó nuestro primer asombro, 
q u é concepto t endrán de la misión 
de las leyes en una sociedad los pe-
ticionarios que as í las juzgan sus-
ceptibles de ser suspendidas según 
cuadre—no a los intereses univor-
tales de la colectividad, ni a los 
ocasionales pero supremos del orden 
y la paz p ú b l i c o s - ^ i n o a las conve-
niencias de partidos y bander ía s . Y 
llegamos a la c o n c l u s i ó n de que hay 
m á s ingenuidad que otra cosa en el 
acuerdo aludido. 
Por lo mismo, no va ldr ía la pena 
alarmarse ante él. Demasiadas mues-
tras de e l e v a c i ó n , .de cordura, de ti-
no p o l í t i c o y de des interés partida-
rista lleva dadas el actual Gobierno, 
para que se conciba siquiera la po-
sibilidad de que accediese a una 
pe t i c ión tan insó l i ta como absurda. 
S in embargo, conviene que ésta no 
pase sin una oportuna condena por 
parte de todos aquellos a quienes 
incumbe deshacer conceptos que, 
aventados en terrenos propicios, pu-
dieran ser simiente de m á s peligro-
sas torpezas. 
Tanto la L e y O r g á n i c a del Podei 
Judicial como la L e y del Servicio 
Civ i l tienen el carác ter de organici-
dad que s ó l o en el titulo de a q u é -
lla se expresa de un modo oficial. 
Quiere esto decir que son Leyes es-
tructurales del Estado, leyes que es-
tablecen, regulan y protegen fun-
ciones de índo le permanente y esen-
c ia l , e x t r a ñ a s al influjo de circuns-
tancias y de intereses pasajeros. L a 
eficacia de esas leyes depende en 
gran medida de su intangibilidad. 
Desde el momento en que ellas es-
tuviesen sujetas a contingencias ex-
teriores, d e j a r í a n de llenar una de 
las finalidades principales que justi-
fican su existencia. Otras leyes hay 
que nacen ocasionalmente y retie-
nen, por lo mismo, ese carácter que 
las hace susceptibles de modifica-
c ión o d e r o g a c i ó n fáci l , al influjo de 
un cambio suficiente en las circuns-
tancias que motivaron su c r e a c i ó n . 
Y t a m b i é n hay leyes que, por limi-
tar la a c c i ó n del Estado referente a 
los derechos naturales de los indi-
viduos, se hace necesario suspender 
en situaciones muy graves, cuando 
el mismo Estado se defiende contra 
desmanes derivados del abuso de 
aquellos derechos. Pero las dos L e -
yes a que venimos haciendo referen-
cia no pertenecen a ninguna de 
estas dos ú l t imas c a t e g o r í a s . S o n , re-
petimos, leyes ' o r g á n i c a s permanen-
tes, de una veneranda intangibilidad 
y sujetas sólo a modificaciones de 
origen legislativo. 
Ignorar estas distinciones funda-
mentales es, sin duda, excusable. 
Pero fundar en esa ignorancia pe-
ticiones absurdas, que crean vanas 
esperanzas e incitan naturales alar-
mas, resulta tan improcedente como 
peligroso. De és ta y de otras maneras 
igualmente inconsultas, se va fo, 
mentando en el á n i m o popular una 
fe morbosa en las ventajas del par-
tidismo por encima de las del sim-
ple patriotismo, una creencia en qu? 
los mér i tos po l í t i cos todo lo pueden, 
y por lo mismo, una sorda disposi-
c ión a exigir que se premien de 
cualquier modo los servicios "corre-
ligionarios". 
Contra esas falsas nociones hay 
que oponer, constantemente, l a sa-
na l e c c i ó n de que n i n g ú n Gobierno 
tiene el derecho de afectar los in-
tereses generales, y mucho menos 
la fundamental estructura del Esta-
do, en n ingún caso, y mucho menos 
con el objeto de premiar aspiracio-
nes pre-eleccionistas. por muy jus-
tas que ésta? sean. E l derecho del 
"bot ín" harto exagerado y a en nues-
tras práct icas administrativas, tiene 
por l ímite infranqueable el respeto a 
las Leyes de la N a c i ó n . 
E L P R O B L E M A H U L L E R O 
P a r a ol DIA R I O D B L A M A R I N A 
E l problema e c o n ó m i c o que m á s 
agudamente e s t á planteado ac-
tualmente en E s p a ñ a es el pro-
blema de la p r o d u c c i ó n carbone-
r a . E l precio que tiene hoy este 
combustible no es remunerador 
para la mayor parte de las m i n a s . 
A las causaa generales que man-
tienen l a cr i s i s en la industr ia 
hu l l era se une ahora el apoyo que 
la p r o d u c c i ó n Inglesa ha recibido 
del Gobierno b r i t á n i c o , que re-
dunda en d e b i l i t a c i ó n del precio 
de la hu l la en el mercado mun-
dial y por r e p e r c u s i ó n n a t u r a l en 
el nuestro . Ante e l c lamor de los 
mineros y l a amenaza de c ierre de 
las minas que plantearla un con-
flicto obrero sumamente grave 
ei Directorio ha tenido que con-
ceder a esta indus tr ia un auxil io 
que p e r m i t i r á a l i v iar la cr is is , aun 
que en medida poco importante . 
L a s minas do c a r b ó n e s p a ñ o l a s 
no pueden s u f r i r p a r a n g ó n con la 
de los p a í s e s que extraen este 
combustible en gran esca la . A 
causa de lo estrecho de las capas 
de hu l la , de l a fuerte i n c l i n a c i ó n 
de las mismas y de sus frecuentes 
dislocaciones, e l coste de explota-
c i ó n en nuestras minas es gene-
ralmente muy elevado. Por a ñ a -
d idura e l c a r b ó n de estas minas 
da por lo regular gran cantidad 
de menudos, cuyo lavado recarga 
notablemente el costo primero 
porque las instalaciones requieren 
una importante i n v e r s i ó n de ca-
pi ta l y a d e m á s porque el lavado 
reduce en una tercera parte el 
tonelaje u t í l l z a b l e y acrece la h u -
medad del combustible. E s t a s «son 
c ircunstancias de notoria inferio-
r idad , y en el las se han apoyado 
siempre las empresas mineras pa-
r a pedir la p r o t e c c i ó n del Es tado , 
principalmente la a r a n c e l a r i a . 
E n 1913 se h a b í a llegado a una 
c i fra de p r o d u c c i ó n de 3 .783 ,214 
toneladas . E n el mismo a ñ o se 
importaron 2 . 7 9 1 9 1 3 , de suerte 
que el consumo en ese p e r í o d o 
e x c e d i ó de seis millone8 y medio 
de toneladas . L o s precios a l t í s i -
mos que a l c a n z ó el c a r b ó n en los 
a ñ o s de l a guerra , unidos a las di -
f icultades de I m p o r t a c i ó n , pro-
movieron una i n t e n s i f i c a c i ó n con-
siderable de la p r o d u c c i ó n hulle-
r a , l a cua l en 1918 a l c a n z ó la c i -
fra re lat ivamente enorme de seis 
mil lohes „ 1 3 4 , 0 0 0 toneladas. ' E n -
tonces se pusieron en act ividad ya-
cimientos que en tiempos norma-
les no hubieran podido ser ex-
plotados. E l consumo a l c a n z ó su 
c i fra m á s elevada en 1916, con 7 
millones de toneladas, de las cua-
les poco m á s de 2 millones h a b í a n 
sido importadas . D e c r e c i ó l a i m -
p o r t a c i ó n has ta tocar l a c i fra de 
332,000 toneladas en 1920; pero 
y a en ese a ñ o h a b í a c a í d o tam-
b i é n la p r o d u c c i ó n a menos de 5 
mil lones de toneladas, y c o n t i n u ó 
descendiendo hasta 1923 en que 
se repuso a 5 .338 ,000 toneladas . 
E n 1921 se e s t a b l e c i ó el A r a n -
cel de 7 . 5 0 pesetas por tonelada, 
pero el tratado de comercio con I n 
g la terra d i ó l icencia a ese p a í s 
para Introducir en el nuestro 
750,000 toneladas con derecho de 
3 . 5 0 . E s t a c o n c e s i ó n p r o m o v i ó 
vivo disgusto ^ntre< los hulleros, 
y para ca lmar los , e l Gobierno otor-
g ó unas p r i m a á a l c a r b ó n nacio-
na l transportado por cabotaje, pr i -
mas que fueron suprimidas en 
1 9 2 3 . 
L a s i t u a c i ó n de esta industr ia 
actualmente es muy d i f í c i l . E n el 
terreno de l a defensa directa nada 
se puede h a c e r . E l tratado con 
I n g l a t e r r a esta en pie y no se 
piensa en denunciarlo . Aunque las 
consideraciones de p o l í t i c a co-
mercial no vedasen el tocar ahora 
& ese t ra tado; e l Poder p ú b l i c o 
e s t a r í a poco propicio a agravar 
las condiciones de a d q u i s i c i ó n de 
tan Importante elemento indus-
t r i a l . Tampoco se puede dejar 
desemparada una p r o d u c c i ó n que 
en las esferas del Gobierno es 
considerada como una de las ba-
ses de l a defensa nac iona l . P o r 
eso el Gobierno, a l cabo se ha 
decidido a Intervenir con su con-
curso en el al ivio de l a c r i s i s . 
Dos medidas h a adoptado con 
ese objeto. L a pr imera consiste 
en d is tr ibuir entre los productores 
lo que se perciba por derecho de 
I m p o r t a c i ó n de carbonee extran-
jeros , con e x c l u s i ó n de los Ingle-
ses que pagan derechos reducidos . 
E s t e auxil io por s í s ó l o , sobre que 
tiene escaso alcance, pues se ca l -
cu la que representa tan s ó l o 1 .50 
pesetas por tonelada, tiene el in -
conveniente de que m á s bien s i r -
ve para es t imular l a m e r m a de la 
p r o d u e c c i ó n que para mantener en 
ejercicio las fuerzas productivas 
actuales , puesto que la cantidad 
repartible es la mi sma cualquiera 
que sea la p r o d u c c i ó n . Pero a esa 
medida ha a ñ a d i d o ahora el Go-
bierno otra que consiste esencial-
mente en restablecer las pr imas 
que hasta 19 23 se otorgaron. L o s 
combustibles transportados por 
ferrocarr i l desde las cuencas c a r -
b o n í f e r a s a l l i tora l r e c i b i r á n u n a 
p r i m a de 3 . 2 5 pesetas. L o s em-
barcados en cabotaje o b t e n d r á n 
las pr imas siguientes: de un puer-
to a otro del mismo l i toral 2 
pesetas; de u n puerto a otro del 
l i toral contiguo, 3 pesetas; de un 
puerto a otro del l i tora l opuesto 
5 . 5 0 ; e x p o r t a c i ó n general y con-
sumo de los buques de cabotaje, 
3 . 5 0 . 
T a l es e l auxil io que el Go-
bierno concede a lo industr ia h u -
l l e r a . Se ca lcu la Que r e p r e s e n t a r á 
p a r a el Tesoro un desembolso de 
18 millones por lo menos . S in 
embargo los mineros le consideran 
insuf ic iente . E l l o s p r e f e r i r í a n a 
cualquier otro auxil io una fuerte 
defensa arance lar ia , pero ya he di-
cho que esta medida es actual-
mente imposible . L a s grandes In-
dustr ias consumidoras e s t á n en-
frente de . esta s o l u c i ó n como de 
toda otra que encarezca el com-
bust ib le . Quis i eran t a m b i é n los 
hul leros pr imas a | a e x p o r t a c i ó n , 
y a lguna entidad ha pedido que 
se concedan estas pr imas en cuan-
t í a suficiente para que l a exporta-
c i ó n no baje de 200,000 toneladas 
a n u a l e s . 
L o s hul leros reprochan a loa 
s i d e r ú r g i c o s la preferencia que 
é s t o s otorgan a l c a r b ó n i n g l é s 
y hacen grandes esfuerzos p a r a 
demostrar que las minas e s p a ñ o l a s 
suminis tran carbones que pueden 
competir con los m á s excelentes. 
Pero en general l a h u l l a nac ional 
produce menos c a l o r í a s que l a 
inglesa y por otra parte l a abun-
dancia de menudos debil i ta consi-
derablemente el rendimiento . E s -
to p o d r í a aumentarse aplicando a l -
guno de los procedimientos que 
permiten quemar los menudos 
prensados o en forma de c a r b ó n 
pulverizado, y en t a l sentido se 
han pronunciado Importantes en-
tidades h u l l e r a s . 
L a s primeras que de nuevo se 
otorgan a la p r o d u c c i ó n hu l l era 
presentan algunos Inconvenientes 
Importantes y no es e l menor l a 
uniformidad que suponen el auxi -
l io . L o s costos de p r o d u c c i ó n en 
las minas son v a r i a d í s i m o s y s i 
bien, s e g ú n resu l ta de los docu-
mentados estudios que se han pu-
blicado ú l t i m a m e n t e sobrs la mate-
r i a , a todas las minas , aun o las 
nu-jores, a lcanza la cr is i s , s in em-
b a r g ó l e s evidente que dada la r a -
z ó n que aconseja el auxi l io del E s -
tado, es el mantener la p r o d u c c i ó n , 
resulta excesivo aux i l i ar con igual 
p r i s a - a Ia8 Q116 en ú l t i m o extremo 
p o d r í a n pasarse s in n inguna, que 
a -aquello* otras que t e n d r á n que 
c e r r a r s i no reciben el auxil io p ú -
blico . 
Probablemente las medidas 
mencionadas no s e r á n las ú l t i m a s 
que el Gobierno acepte en este 
grave problema. L a c u e s t i ó n es 
tanto m á s d i f í c i l cuanto que se 
corre riesgo de hacer un fuerte 
sacri f ic io pecuniario s in que l a 
f inal idad que se busca se a lcance . 
L o s patronos mineros pretenden 
introducir reformas en el r é g i m e n 
de Jornales y horas de trabajo , 
principalmente en estas ú l t i m a s . 
Pero no es probable que los obre-
ros se avengan a u n a a l t e r a c i ó n 
de esta clase s in promover' u n 
conflicto que t e n d r í a caracteres 
graves . Por otra parte, s i son con-
sideraciones de i n t e r é s nacional 
las que aconsejan a y u d a r a la pro-
d u c c i ó n h u l l e r a no s e r í a tampoco 
equitativo exigir de los t rabaja -
dores de las minas un sacrif icio 
superior a l que deben soportar las 
d e m á s clases del p a í s . 
L . V í c t o r P A R E T . 
Madr id , Octubre 1 9 2 5 . 
E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
B t T S O A N O O SOIiXJOIONKS 
( E s p e c i a l para e l D I A R I O D E M A R I N A ) 
Pese a las discrepancias exterio-
r izadas estos d ía« a l enfrontar la 
c u e s t i ó n a f r i cana , existe un ptunto 
de c o m ú n coincidencia , en el cua ' 
part ic ipan desde P r i m o de JEUvera, 
a l ú l t i m o y m á s distanciado de los 
c r í t i c o s . E s a conf luencia puede c l -
montarae en esta a f i r m a c i ó n : im-
posibil idad de mantener en Ma-
rruecos de un modo indefinido la 
a c c i ó n bé l i ca , e improcedencia de 
sostenerla de u n modo agudo. A s í , 
pues, nuestra a c t u a l act iv idad ha 
de ser una m a n i f e s t a c i ó n e p i s ó d i -
ca , base de acciones futuras con 
c a r á c t e r def ini t ivo . M á s a q u í ter-
mina la convergencia y se inic ian 
las disparidades en forma a veces 
tajante y def in i t iva; de las solu-
ciones propuestas prescindamos de 
la m á s r a d i c a l : e l albandono in-
mediato o incondicionado de osa 
zona, cr i terio defendido por el 
partido socia l i s ta e s p a ñ o l , con una 
persistencia ta l , que s i t ú a a esa 
f r a c c i ó n p o l í t i c a dentro de una in-
cuestionable consecuencia y conti-
n u i d a d . T a l vez esa s o l u c i ó n radi -
ca l sea la de muchos e s p a ñ o l e s ; 
nosotros la hemos defendido a ñ o s 
a t r á s ; pero no es prudente contun-
d ir lo que nosotros a p e t e c e r í a m o s , 
con lo que desde el Gobierno pue-
de ser rea l i zado . E s t a s conside-
raciones nos l l evan a examinar 
otras propuestas, que han sido 
ampliamente razonadas y que con-
viene recoger y anal izar . 
Ante todo se destaca l a tesis re-
vis ionista; puede formularse a s í : 
los T r a t a d o s internajclonales, Ihi-
i jos de la c lrcunatanc ia l idad, deben 
, modificarse como tales s i l a real i -
! dad que les s i r v i ó de asiento se 
a l t e r ó substanc la lmente . Que esa 
m e t a m ó r f o s i s const i tuye una rea-
l idad es innegable; entre 1912 y 
1925, media e l f e n ó m e n o , r ico en 
repercusiones, de l a guerra euro-
pea; se interpone Igualmente otro 
hecho a ú n m á s trascendente, cual 
es, l a e x a c e r b a c i ó n del nacional is -
E L D E P O R T E E N E S P A Ñ A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
U n a ocasional rumbosidad de 
nuestra C o r p o r a c i ó n edi l lc ia ha fa-
cil itado l a o r g a n i z a c i ó n del match 
a t l é t i c o con P o r t u g a l . L o s depor-
tes a t l é t l c o s no t ienen en nuestro 
p a í s aque l ambiente favorable pa-
r a su d i f u s i ó n . E n c e r r a d o s sus 
practicantes en un medio de publi-
cidad poco alentador se ven y se 
desean los directivos para dar a l 
movimiento propulsor del atletis-
mo aquel la capacidad generadora 
de u n progreso adecuado a la ca-
t e g o r í a deportista de l a n a c i ó n . 
Porque E s p a ñ a v a alcanzando 
una f irme p o s i c i ó n en todos los r a -
mos del deporte m u n d i a l en que 
pone s u vo luntad de t r iunfar ne-
tamente. Solo en atletismo se esca-
pa a l actuante y a l director l a con-
s a g r a c i ó n . 
Se escaiia, c laro es,, porque no se 
ha seguido una c a m p a ñ a continua-
da, en consonancia a l a labor de 
p r e p a r a c i ó n que en atletismo sig-
nif ica u n a constante s iembra. E n 
otros juegos deportivos prontamen-
te se logra el momento propicio 
para l a v ictor ia pujante . E n atle-
tismo hace fa l ta u n a constancia 
que a l e s p a ñ o l le h a faltado. 
P o r todo esto e l avance que se 
nota en nuestro atlet ismo es muy 
lento. Pero h a y avance . E s t u v o a l -
gunos a ñ o s sometido a un estatis-
mo del que s a l l ó uncido capricho-
eamente a u n excesivo amor por e l 
"cross country" en a lgunas regio-
nes. Y actualmente parece que el 
r i tmo l e n t í s i m o de l a m a r c h a se v a 
acelerando en u n andar progresi-
vo y esperanzado. 
H a c e mucho tiempo que se s a c ó 
a l a luz p ú b l i c a e l deseo de cele-
brar u n torneo a t l é t i c o entre P o r -
tugal y E s p a ñ a , u n match i b é r i c o 
como el ac tua l de f ú t b o l que c iv i l 
y mi l i tarmente se l l eva a cabo. 
Siempre que se i n t e n t ó ejecutar l a 
idea se a travesaba en el camino l a 
falta de m e t á l l c e . 
E n e l pasado e s t í o l a F e d e r a c i ó n 
portuguesa I n v i t ó a u n grupo de 
atletas e s p a ñ o l e s a concurr ir con 
otros franceses a u n a r e u n i ó n I n -
ternacional de L i s b o a . F u é en la c a -
pital l u s i t a n a donde l a representa-
c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n h i spana 
d e j ó cas i comprometida la volun-
tad de Por tuga l p a r a d i r imir con 
nosotros una contienda de depor-
tes a t l é t l c o s . Y a l pacto puso el 
Ayuntamiento m a d r i l e ñ o el genero-
so c o l o f ó n de u n a veintena de mi -
les de pesetas p a r a que l a in ic ia-
t iva descansara en e l punta l mate-
r i a l Imprescindible . 
Y Madr id p r e s e n c i ó l a l i z a caba-
l lerosa de los at letas de Iber ia . 
Gent i l dos Santos y M a r q u é s . Ade-
m á s se vieron perseguidos por l a 
desgracia en la c a r r e r a de 110 me-
tros val las , en l a que D a Costa en 
cabeza y a cas i a l ancanzar la ú l t i -
m a "hale", tuvo que ret irarse . 
F a l t a b a n en el bando e s p a ñ o l 
corredores de l a ca l idad de J u n q u e -
r a s , Lorente , C a r e a g a , Muguerza , 
P a l a u , P a l m a y B e l l m u n t ; saltado-
res de l a clase de P e ñ a , A r t l a c h , 
Mateu, R o c a , Y e r m o y lanzadores 
del temple de Be laus te y de J u a -
n í n . Y a ú n con tanta s ignif icada 
ausencia , E s p a ñ a l a b r ó sobre el te-
rreno del Metropolitano m a d r i l e ñ o 
por una d i ferencia de 21 puntos, 
s u pr imera v i c tor ia internacional en 
l ides a t l é t i c a s . 
No e r a l a o c a s i ó n l a m á s ade-
cuada para r e a l i z a r el match. Por-
tugueses y e s p a ñ o l e s h a b í a n abier-
to un p a r é n t e s i s largo en su prepa-
r a c i ó n y a c u d í a n a l a pelea s in 
aquel la forma de hace unos meses. 
A d e m á s u n a l l u v i a pert inaz prece-
d i ó a l torneo y p e r j u d i c ó a las pis-
tas y u n f r í o y u n a ire bastante 
intensos coadyuvaron en acrecentar 
las c a r a c t e r í s t i c a s perjudic ia les 
para el at leta . 
Decimos lo anter ior para discul -
par l a pobreza de marcas obteni-
das. Muy pocas merecen s e ñ a l a r s e : 
un t iro de j a b a l i n a de B r ú que es-
tuvo m u y cerca del record de E s -
p a ñ a , un salto de a l t u r a de Ir lgo-
yen que por poco no a lcanza su 
marca de 1 m. 810 del campeonato 
de E s p a ñ a que ostenta. Y las ex-
hibiciones de velocidad pura del 
guipuzcoanc O r d ó ñ e z , del que en 
otra o c a s i ó n y en estas mismas co-l 
lumnas hic imos u n elogio j u s t í s i -
mo, y las del c a t a l á n Mlquel en me-
dio fondo, son las actuaciones m á s 
destacables de las dos jornadas en 
que se d i v i d i ó el match. 
C o n t r i b u y ó a la penuria de m a r -
cas l a ausencia de campeones de 
los dos paísics peninsulares , que 
d e n o t ó una falta de lucha a u t é n -
t ica, que h a b r í a rebajado notoria-
mente tiempos empleados en carre-
r a s y h a b r í a elevado marcas de s a l -
tos y de lanzamientos . 
L o s portugueses se v ieron pr iva-
dos de l a c o l a b o r a c i ó n de dos de 
sus m á s prestigiosos elementos: 
De la lucha se saca l a consecuen-
c i a de que P o r t u g a l puede codear-
se con E s p a ñ a en todas aquel las 
pruebas en las que el rendimiento 
sea esencialmente de agi l idad o ve-
locidad. E n las que l a res is tencia 
sea factor pr imord ia l , sucumben 
f á c i l m e n t e ante nosotros. T ienen , 
t a m b i é n , menos voluntad, menos 
entusiasmo. No se v i ó en ellos la 
menor v i s lumbre de un decidido de-
seo de t r iunfar . E n cuanto s u r g í a 
l a menor molest ia , el lusi tano pre-
f e r í a correg ir la cesando en l a l u -
c h a . 
T a m b i é n se obtiene u n a conse-
cuencia. E l n ive l a t l é t i c o del p a í s 
vecino e s t á a l a par que el nues-
tro ; sus records t ienen una analo-
g í a g r a n d í s i m a ; su o r g a n i z a c i ó n 
p o s é e una Ident idad y su desarro-
llo padece de Igua l s imi l i tud . Hace 
fa l ta que el esfuerzo c o m ú n de las 
Federac iones de ambas naciones pe-
ninsulares estal le a l u n í s o n o en un 
resplandor de e s t U 8 Í a 8 m o , . p a r a que 
I b e r i a consiga Igi iaí*1^9 
ses europeos que c a m i n a n apr isa 
hac ia los records mundia les . 
L o m á s memorable de estas j o r -
nadas es l a labor d ivulgadora con-
seguida. Nadie p o d í a suponer que 
a c u d i r í a gente en el n ú m e r o que 
a s i s t i ó . T a n es a s í , que l a entrada 
f u é por I n v i t a c i ó n . S in embargo, 
u n a mult i tud que p a s a r í a de las 
35,000 a lmas l l e n ó las g r a d e r í a s 
e s p l é n d i d a s del estadio y p r e s e n c i ó 
complacida todas las peripecias de 
u n a lucha genti l y cabal leresca. L a 
cas i general idad v e í a por vez p r i -
m e r a un sa l tador con p é r t i g a o un 
lanzador de j a b a l i n a . C a d a movi-
miento del at leta d e j ó en su e s p í -
r i t u una h u e l l a que es nuncio fe-
cundo de u n a c o n s o l i d a c i ó n espec-
tacu lar en los c l á s i c o s deportes 
a t l é t l c o s . 
' Y de toda esta muchedumbre de 
espectadores Irá saliendo luego el 
cortejo de fu turos c a m p e o n e s . . . 
A . C r u z y M a r t í n , 
Redac tor deportivo 
de " L a Voz". 
Madrid, noviembre, 1926. 
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Semana Soc ia l do N á p o l e s . — S e 
Inic iaron los trabajos el d í a 20 de 
septiembre, presididos por e l E x c m o . 
S r . Arzobispo de G é n o v a , Mons. Mi-
norett i; y todas las sesiones estu-
vieron a n i m a d í s i m a s , as í por la n u -
merosa as is tencia de representan-
tes de todas partes del reino, como 
por la oportunidad de las mate-
r ias presentadas a d i s c u s i ó n . V e r -
saron é s t a s sobre los tres intere-
santes asuntos: " L a E s c u e l a " , " L a 
Act iv idad P o l í t i c a " y " L a A c t i v i -
dad Socia l" . • 
A d e m á s de las asambleas genera-
les se ce lebraron muchas sesiones 
sobre temas part iculares , entre ellos 
e l de la mora l idad p ú b l i c a . 
E n nombre del Papa , el Secre-
tarlo de E s t a d o d i r i g i ó a l Cardfipal 
A s á c a l e s ! , Arzobispo de N á p o l e s , 
u n a carta expresando la compla-
cencia del P o n t í f i c e por la cele-
b r a c i ó n do la Semana y especial-
mente por la importancia de las 
cuestiones que se iban a tratar . L a 
lectura de l a car ta f u é acogida con 
gran entusiasmo por los congre-
sistas. 
mo á r a b e . P o r tanto, m o d i f i c a c i ó n 
en las posibilidades de las poten-
cias contratantes , especialmente 
Alemania y A u s t r i a ; cambio abso-
luto en el modo de plantearse el 
problema, re lat ivamente a l norte 
africano. 
A h o r a bien -—y a q u í tocamos a 
la esencia del p r o b l e m a — ¿ q u i e n 
hu de decidir de l a a p l i c a c i ó n a l 
problema africano de la c l á u s u l a 
rehus s ic s tant ibus"? H a de ser 
E s p a ñ a , un i la tera lmente? ¿ H a n de 
ser E s p a ñ a y F r a n c i a , de acuerdo, 
como Potencias principalmente in-
teresadas? ¿ H a de a tr ibuirse par-
t i c i p a c i ó n en l a in ic ia t iva revis io-
n is ta a otras Naciones con eviden-
tes intereses en el i M e d i t o r r á n e o , co-
mo acontece con I t a l i a e Inglate-
r r a ? Finalmente , s i todo lo con-
cerniente a Marruecos — a n t e s do 
1 9 1 4 — so c o n s i d e r ó como u n plei-
to que Interesaba g e n é r i c a m e n t e a 
E u r o p a — b a s t a l a c l á u s u l a de l i -
bertad comercial como hecho para 
que E u r o p a en general se consi-
dere a fec tada— ¿ n o es una confe-
rencia europea l a l l amada de deci-
d ir s i proceden las revis iones con» 
tractuales? 
Note el lector la Importancia 
del problema planteado; tenga pre-
sente que la c l á u s u l a "rebus s lc 
stantibus", un i la tera lmente Inter-
pretada, puede ser ut i l i zada como 
Instrumento smsceptlble de servir 
a los m á s condenables f ines. E j e m -
plos nos ofrece l a h i s tor ia ; recor-
demos uno que tiene gran fuerza 
aleccionadora. Nos referimos a la 
a c c i ó n de lo qiue f u é I m p l r l o Aus-
t r o - h ú n g a r o en Bosnia-Herzegov i 
na . 
E l a r t í c u l o 25 del T r a t a d o do 
B e r l í n do 1878, confiaba a la Mo-
n a r q u í a dual i s ta la o c u p a c i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n de Bosnia-Herzego-
vina; tales facultades las confe-
ría E u r o p a ; A u s t r i a como manda-
tar la d e b í a l l evar a cabo la ocu-
p a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n y una vez 
que juzgase cumpl ida s u m i s i ó n , 
ponerlo en conocimiento de las 
potencias s ignatar ias del Tra tado 
de B e r l í n ; é s t a s , como mandan-
tes, les tocaba dec id ir de la suerte 
de aquellas provincias turcas , ha-
bitadas por es lavos . A u s t r i a , en 
190S, uni lateralmente , violando el 
a r t í c u l o 25, d e c r e t ó la a n e x i ó n de 
Bosn ia -Herzegov ina . T a l acto de 
fuerza, a g u d i z ó l a p a s i ó n naciona-
l ista en B o s n i a y seis a ñ o s des-
p u é s , en S a r a j e v o , capi ta l de Bos-
nia , m o r í a el Arch iduque heredero 
a manos de un estudiante naciona-
l i s ta . Tales son los peligros que 
enc ierra la I n t e r p r e t a c i ó n unilate-
r a l de preceptos internacionales 
que t ienen c a r á c t e r p r u r i l a t e r a l . 
Por ello, relativamente a Marrue-
cos, rechazamos toda r e v i s i ó n uni-
personal ,sea el que fuere quien 
l a l leve a cabo. 
Teniendo s in duda en cuenta las 
apuntadas dificultades, a lgunos re-
visionistas han propuesto la reu-
n i ó n de una conferencia interna-
c iona l . T a l p r o p ó s i t o nos parece 
d i f í c i l m e n t e real izable ¿ a q u i é n 
habla de Invi tarse? ¿ d e q u i é n ha-
bía de part ir la in i c ia t iva? ¿ n o 
t r o p e z a r í a é s t a p r o p o s i c i ó n con la 
o p o s i c i ó n de a lguna de las Poten-
cias interesadas? s i esa d e n e g a c i ó n 
constituyese una real idad, ¿ n o fra-
casar la a u t o m á t i c a m e n t e t a l in ic ia-
t iva? 
M á s dominando esas posibi l ida-
des e s t á l a causa de la N a c i ó n es-
p a ñ o l a que quiere ver l l egar el 
momento en que Marruecos deje 
de const i tuir para e l p a í s l a pesa-
di l la paral izante y agotadora de 
e n e r g í a s . P o r este motivo tene-
mos e l deber de ahondar en el 
problema revis ionis ta y no decre-
tar su insolubi l idad hasta que nos 
percatemos de qut» es insoslayable. 
L o s comentaristas han omitido 
una posible s o l u c i ó n a l problema 
revis ionis ta . E x i s t e n medios h á b i -
les de que una de l a s Potenc ias I n -
teresadas en la c u e s t i ó n de Ma-
rruecos, s i n necesidad de contar de 
antemano con e l asentimiento de 
otras Naciones interesadas, pueda 
plantear l a c u e s t i ó n de l a modifi-
c a c i ó n de los Tratados vigentes, 
¿ d e que modo? E s fác i l la expli-
c a c i ó n . 
E x i s t e en G i n e b r a un organismo 
Internacional — l a Soc iedad de Na-
c iones—; tal i n s t i t u c i ó n , d í g a s e lo 
que ee quiere, esta Influyendo po-
cerosametne en el sentido de crear 
en E u r o p a un nuevo estado de con-
ciencia internac ional , desnacionali-
zando aquellos problemas que de-
ben ser internacionales y atenuan-
do las exageraciones nacional is tas 
tan acusadamente obstacul izadoras 
en el camino de la paz . E n l a So-
ciedad de Naciones funciona una 
Asamblea ; se r e ú n e p e r i ó d i c a m e n -
te, o en é p o c a s extraordinar ias , 
cuando las c i rcunstanc ias a s í lo 
demandan , (dentro de poco t e n d r á 
que congregarse en r e u n i ó n extra-
ordinar ia para decidir del Ingre-
so del R e l c h en l a Soc iedad de 
N a c i o n e s ) ; entre las facultades 
que e l Pacto as igna a la Asamblea 
f igura el de r e v i s a r T r a t a d o s in -
ternacionales tenidos por inactua-
les . B a s á n d o s e en esa prerrogat i -
va i n t e n t ó , s in é x i t o , B o l l v i a obte-
ner l a r e v i s i ó n del T r a t a d o de 
1904, qiue l a p r i v ó de sa l ida a l 
P a c í f i c o . ¿ N o p o d í a aprovecharse 
esa r e u n i ó n ex traord inar ia de la 
Asamblea para pedir l a r e v i s i ó n 
de los T r a t a d o s vigentes en Ma-
rruecos y proceder en consecuen-
cia a su nueva y ejecutable redac-
c i ó n ? He a h í u n a P o l u c i ó n posible, 
que los comentaris tas e s p a ñ o l e s 
no han tocado. E s probable que, 
como en 1920, la A s a m b l e a optase 
por l a a b s t e n c i ó n . pero t a m b i é n 
os posible que si l a demanda se 
formulaba por m á s de uno de los E s 
tados directamente interesados en 
la c u e s t i ó n m a r r o q u í , l a p e t i c i ó n 
no fuese d e s o í d a . 
De otra i n t e r v e n c i ó n de l a So-
ciedad de Naciones en l a c u e s t i ó n 
afr icana se h a b l ó ; pr imeramente 
en el Congreso social ista de Mar-
se l la; d e s p u é s por a lgunos comen-
taris tas e s p a ñ o l e s ; a t r i b u y ó s e a 
esa demandada i n t e r v e n c i ó n una 
gran eficiencia. P o r ello conviene 
estudiar la propuesta « o n reposo; 
lo real izaremos en u n p r ó x i m o 
trabajo. 
C a m i l o B A R C I A T R E L L E S 
Profesor de Derecho lu ternac iona l 
do la U n i v e r s i d a d de Val lado l ld . 
D E D I / U N o í 
E l f inal de n n f i l ó so fo 
" F r a n c o del Todo'» 8e . 
to " F l t ó f o f o del Todo". M 
E l c o m p a ñ e r o de ia « 
tar lna , ha dejado de ser q 
de costumbres, fueran éJL!^ 
ñ a s o malas , para dedica^ b5*' 
comendar las buenas * 
No se lo c r l t i c a m o ¡ - a1 
r i o . ' al ^ 
Mas parece que el final . 
f i l o s o f í a s va a ser ur, « '"í 
• un poCo 
lento . " *lo. 
E l mismo lo profetiza en , 
g u í e n t e p á r r a f o , donde d 
to. parece a ludir a un CleN 
no lo es t a m b i é n de los - 8 ^ 
" A l g ú n d í a v e n d r á a tai 
l a luz plena de m i Señor ^ 
d e s h a r á la invisible ligadura ^ 
alma s a l d r á del c írculo 
despedida tangenclalmeate6^0, 
la E t e r n a D i c h a " . ^ 
D e s p u é s de todo, no _ 
pr imer f i l ó s o f o que se s a n * (! 
l a tangente. 4 ^ 
E n defensa de los perros 
Se v a a Iniciar una batida ^ 
t r a los perros callejeros. 
P a r a evitar extrallmitacíone, 
s e r í a conveniente que se difinieri 
bien lo que es un perro callejero 
A nuestro juicio, el hecho de qUe 
un perro vaya por la calle no lo 
coloca en esa categor ía; pudiera 
ser de muy buena familia. Taa-
poco debe ser Incluido en el gru-
po condenado a muerte el can-
o l a cana ( ? ) - - q u e sea aficlom-
do a sa l i r a la v ía pública: ese no 
es tampoco un perro callejero 
cuando m á s será un perro "co, 
r r e n t ó n " . 
Perro callejero, en fin, silo 
debe ser considerado aquel que no 
t iene domicilio conocido, que no 
tiene amo o que s i lo tiene éste 
ande de la Ceca a la Meca igaal 
que é l : en una palabra, el vaga-
bundo. 
Pero , aun a é s t o s ¿por qoé se 
• Ies v a a condenar a muerte, sim-
plemente por la desgracia de no 
tener quien los quiera en su ca-
s a ? E l Bando de Piedad no tan-
d r á piedad si tal cosa consiente 
pues debiera solicitar que a los pe-
rros s in amo se les llevase a la 
I n s t i t u c i ó n para buscarles un aco-
modo. Bien lavadltos y despüés 
de comer algo tres o cuatro días 
seguidos para que puedan caminar 
s in arr imarse a las paredes, mn-
ches de esos pobrs canes serían 
bien recibidos en algunas mt, 
principalmente en los barrios ex-
tremos . 
Porque , esa es otra, en esos 
barrios , los perros son casi í^fs-
pensables . L a s casas estin muy 
ais ladas , e l alumbrado es 4^' 
clente y l a vigi lancia policiaca 
hace pendant con el alumbrado, 
porque las postas son extenws y 
los guardias no son Dioses, m 
poder estar en todas partes. En 
tales condiciones, un perrito la-
drador es una bend ic ión . 
¿ Q u e no hay inconveniente en 
que se tengan perros, con tal de 
tenerlos amarrados y "embozala-
dos" todo el santo d ía a menos que 
todo el s a n t o d í a es tén dentro de 
la c a s a ? V a a resultar peor el re-
medio . E n esas condiciones. «• 
perro de mejor carácter concia 
por ponerse de un humor de pe-
rros . Y los nuestros que siente 
se dist inguieron por su poca ac0' 
met iv idad, se vo lverán peligro^ 
para l a Integridad de las pan^ 
r r l l l a s , que hasta la fecha han v* 
nido respetando, cual si no í u e ^ 
comestibles, aunque no sea ^ ^ 
que por aquello de uno a ^ 
rros debe pasarles lo mismo 
siente tentado a hacer precisam 
te lo que prohiben. . 
A d e m á s , hay falta de equ ^ 
en ese trato que se dispone p ^ 
los perros, s in c o n s i d e r a c i ó n ^ 
buena r e l a c i ó n , treinta veces 
lar , que nos une a ellos 
bi l idad de que algunos 
La P08'* 
hombre5 
puedan dar p u ñ a l a d a s o 
que no es suyo, casos t 
coger 
cuentes entre nosotros q 
perros rabiosos, no Ju ^^¡e 
nunca que a todos se nos ^ ^ 
a a n d a r por las calles con aI1o. 
nos a m a r r a d a s . NO seria 
Tampoco es humano y » ^ fí 
nos canino, que a los p* il5dc 
les tenga con el hocico * 
hasta para bostezar. ^ 
¿ N o e s . esto ^ r r I ^ e ' e^' 
R y d e r ? ¿ Q u é dice usted 
D E S D E A L E M A N I A 
HLndtnburgr y 
E l Presidente alemAn * feuci% 
enviado un mensaje da ¿o, P*̂  
durante los festejos o r s a ° ten»»*, 
conmemorar el ó p t i m o <* ^ 
la muerte de San '^e^ ^ 
po d* Colonia, uno de los f ^ í j 
más Ilustre» del siglo tre ^¿t» 
gelberto fu* uao de los 
Berg y administrador deí f | d ^ 
mAn durante la estancia u ^ j tserg y • w w w » de 
mán durante la • • t * ^ * , J \ i 
11 en I ta l i a . Fué ^ [ T a r n o ^ 
cerca do Essen por ll»l)er ico i»' ,» 
a su sobrino el Conde Feo* ^ 
bourg que había ejercido 
contra un monasterio. . jr»0 
l lama a San Engelberto 
peón de la unidad de * 
A la representación 
muerte del Santo aci 
de personas, y muchas 
testantes. 










•izado ^ ,,¿0 
do v' ^ 
el í1*" 
C a r r e r a s , B o x e o ^ ' B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e o o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a ! l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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P A f . T N A D T E r i N U R V E 
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C A R I B E S Y A M E R I C A N O S D E L N A V Y C O R P S A L A S 2 Y 3 0 E N E L S T A D I U M E S T A T A R D E 
A L M É Ñ D A R E S Y S A Ñ J O S E S E B A T I R A N A L A S 1 0 D E L A M A Ñ A N A E N A L W D A R É S 
j A C K D E M P S E Y B U S C A A H O R A P A R A 
N O P E L E A R L O Q U E R E H U I A N A N T E S 
L O S B O X E A D O R E S P A R A D A R S E D U R O 
p formar p a r t e d e l m e j o r , t e a m d e b a s e b a l l d e l m u n d o h a n s ido 
E s c o g i d o s c u a t r o j u g a d o r e s d e l P i t t s b u r g h . — H a s t a d i c i e m b r e 
no se s a b r á q u i é n es e i p l a y e r m á s ú t i l d e l a L i g a A m e -
r i c a n a — L o s p l a y e r s - e s c i t o r e s . 
( P a r J O E V 1 L A ) 
M i c h e l e n a R e s u l t ó e l H é r o e d e l a T a r d e d e 
A y e r A n o t á n d o s e l o s d o s T o u c h D o w n s 
« 
L O S T I G R E S A T L E T I C O S G A N A R O N A L O S D E L N A V Y C O R P S S I N G R A N D E S E S F U E R Z O S , Q U E D A N D O L A A N O T A C I O N D E 
E S T O S E N B L A N C O P O R 1 3 P U N T O S L O S C U B A D O S 
Í U E G A N H O Y C A R I B E S Y A M E -
R I C A N O S D E L N A V Y 
NEW Y O R K , nov. 2 1 . — ( U n i t e d 
Press).—Cuando el F i s c a l del E s -
tad0 de Indiana, e m i t i ó reciente-
mente gu o p i n i ó n acerca de que 
la pelea Dempsey-Wills s e r í a con-
siderada como "prize í i g h t " y por 
lo tanto no p o d r í a l levarse a cabo 
en el Estado de Indiana donde es-
taban prohibidas todas las exhioi-
ciones de boxeo cuando medie pre-
mio o recompensa, l a esperanza 
del Champion se v l ó cumpl ida . 
Dempsey tenia r a z ó n cuando dis-
puso las cosas de modo que la pe-
lea con Wil ls no se lleve a cabo 
nunca, y su plan le ha salido bien, 
pues a pesar de haber f irmado ar-
tículos que lo obligan, bien s a b í a 
él al momento de f irmarlos la po-
ia validez de los mismos. 
De modo que podemos decir que 
las cosas cambian. 
Antes los boxeadores esquivaban 
el cuerpo a los funcionarios j u d i -
ciales a los que l lamaban goli l las, 
Dempsey se ha colocado a la som-
bra y se ponen bajo su p r o t e c c i ó n , 
pero ahora se arr iman a su som-
bra de los golillas porque no qule- ' 
re pelear. 
L A H A B L L I D A D D E D E M P S E l í 
E l ac tua l poseedor de la corona 
de peso completo, en lugar de 
evadir a l a p o l i c í a como los bo-
xers de a n t a ñ o , busca un E s t a d o 
donde e s t é prohibida la lucha del 
box y se e m p e ñ a en l levar a cabo 
W i l l s . 
T i ene Dempsey el m é r i t o de ser 
en terreno hosti l el match con 
el ú n i c o c a m p e ó n que ha sabido 
mantener el t í t u l o s in necesidad 
de pelear. Pero ya se dice que la 
t r a m a le ha salido tan bien que 
los campeones en las otras d iv i -
siones e s t á n i m i t á n d o l o . 
E l ú n i c o o b s t á c u l o en este pro-
cedimiento es el de que el p ú b l i -
co se de cuenta y entonces le re-
s u l t a r á mal negocio a Dempsy. De-
be acordarse que el p ú b l i c o que 
paga por verlo pelear es el mismo 
que paga por verlo en el c inema-
t ó g r a f o o en el teatro. B u r l a r s e 
del pr imero es quitarse de enc ima 
la s i m p a t í a del segundo y y a te-
nemos indicios de que las p e l í c u -
(Continúa en la página veintiuno) 
C A R L O S D E L A T O R R E P E R D I O A Y E R 
S U P R I M E R J U E G O D E L C A M P E O N A T O 
E L M A E S T R O R U S O B O G 0 U U B 0 W 
José Raúl C a p a b l a n c a , d e s p u é s de u n a l a r g a s e s i ó n , s e l l ó s u p a r t i d a 
con W o r l i n s k y d e s p u é s d e 5 2 m o v i m i e n t o s . — E l D r . L a s k e r 
y el D r . T a r t a k o w e r s o n los ú n i c o s a j e d r e c i s t a s q u e se 
m a n t i e n e n inv i c tos e n e l g r a n torneo 
— @ 
Resuultado d e l o s j u e g o s d e £ ¡ 
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Swarthmora, 70. 
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^ew York IJniv, 6. 
Niágara, 0. 
^rsinus, 0. 
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MOSCOW, noviembre 21.—(United 
Press ) .—Se ha vuelto a reanudar el 
ego en el Torneo Internacional de 
Ajedrez que entre maestros de fama 
internacional se e s t á celebrando en la 
capital de la Rus ia Roja, bajo los 
auspicios del Gobierno comunista y en 
el hotel Metropole, donde se hospedan 
los maestros ajedrecistas a cargo del 
Gobierno y como huéspedes del p a í s . 
E l que descansó en el día de hoy 
fué el doctor Tartakower, de Austria . 
L a competencia fué particularmen-
te reñida y después de cuatro horas 
seguidas, cuando se suspendió para la 
comida, sólo se hablan terminado dos 
partidas. 
GeneskI, ©1 vencedor de Capablanca 
en el sépt imo round, ade lantó en su 
score a l derrotar a Romanowsky, de 
R u s i a . L a otra partida que ya se ha-
bía concluido a esa hora, fué la que 
ganó Greenfeld, de Austria, jugando 
contra Rabinowitsch. 
E l Interés se agrupó principalmente 
en la cuarta mesa, donde Bogoljubow, 
el campeón de. Rusia , estaba jugando 
contra Carlos Torre, quien si al prin-
cipio dominaba, cedió luego un tanto 
de modo que a la hora de la suspen-
sión, el ruso le llevaba alguna ven-
taja . 
E n la partida que celebraban Mars-
hall y Subarew, és te se defendía ad-
mirablemente bien y la partida estaba 
pareja en el punto en que fué suspen-
dida. 
Lasker tenía superioridad marcada 
sobre Bogatyrschuk; pero en cambio 
el juego que Capablanca tenía con 
Worlinsky^ no parecía muy promete-
dor para el cubano. Rublnstein tam-
bién se encontraba en dif íci l s i tuación 
contra Yates . Spielman llevaba algu-
na ventaja a su contrario. 
i D l ó comienzo ayer la temporada 
grande de foot ball americano en-
tro los elevens del Club A t l é t i c o de 
C u b a y N a v y Corpa, invasor este 
ú l t i m o y compuesto por elementos 
de l a M a r i n a de G u e r r a de los E s -
tados Unidos destacados en la E s -
t a c i ó n N a v a l de K e y West. Y a sa-
bemos que el A t l é t i c o de C u b a es 
¡e l que ostenta el t í t u l o de c a m p e ó n 
nacional , del que se han descarta-
do, por su desgaste, los viejos glo-
riosos que o p o n í a n siempre el co-
razón y l a fuerza a las acometidas 
m á s fieras de los teams extranje-
ros, por eso los Tigres A n a r a n j a -
dos meieciercm del inolviffSolo V í c -
tor M u ñ o z que los l lamaba los "glo-
riosos anaranjados" con cuya de-
n o m i n a c i ó n han pasado a t r a v é s 
del tiempo sin quebrantarse, a u n -
que su t a m a ñ o e inf luencia hayan 
disminuido. No obstante ayer esos 
T igres arremetieron en la misma 
forma c o r a j u d a que lo hicieron sus 
| antecesores ganando en el Stadium 
l Caribe a los yanquis su juego in i -
1 c ial . 
E l equipo americano se compone 
de hombres corpulentos, recios, ma-
rineros en su mayor parte, con un 
promedio que no ha de bajar de 180 
l ibras . Aparec ieron vistiendo do 
azul oscuro y con las siguientes le-
tras en el pecho: " U . S. M. C . " 
Selecta y enorme mul t i tud de 
f a n á t i c o s l lenaba casi la totalidad 
del G r a n d Stand, estando los pa l -
cos ocupados por dist inguidas fa-
mil ias , inf in idad de damas y dami-
tas, a legrando con su \presencia el 
hermoso e s p e c t á c u l o deportivo del 
ba lón ovalado. E l doctor Clemente 
I n c l á n , Pres idente de la C o m i s i ó n 
A t l é t i c a Univers i tar ia , ocupaba uu 
palco en c o m p a ñ í a de su hermano, 
el t a m b i é n famoso m é d i c o Alberto. 
E l Presidente de la U n i ó n A t l é t i c a 
de Araateurs , coronel Eugenio S i l -
va, lo vimos en c o m p a ñ í a de otro I 
presidente, del L u c k y Tennis C lub , ' 
Alfredo B e n í t e z . E l Jefe de la Po-
l i c í a de New Y o r k estaba presen-
ciando el juego teniendo a su lado 
a l teniente Ca lvo , de la p o l i c í a Na-
cional, designado por el General 
Mendieta para a c o m p a ñ a r al i lus-
tre vis itante. Muchas, m u c h í s i m a s 
personas conocida s e r á n ocupantes 
de palcos y otras localidades, l a 
"gente bien" se h a b í a dado cita 
a l l í . 
Comienza el Juego, son las tres 
Parta superior: L a tribu anaranjada que resultó vencedora de los marinos americanos del "Navy Corpa" en el 
match de ayer en el Stadium Caribe con anotac ión de 13 x o.—Ahajo: l o s marinos americanos que forman el 
eleven del "Navy Corpa1 * que ayer perdieron Jugando contra loa Tigres del C . A . C . y que hoy jugarán con los 
Caribes otro match que no ha de resultar menos interesante. Este juego de hoy dará, comienzo a las dos y media 
en punto de l a tarde en el mismo ground de ayer.. 
y media, es pateada la bola por los 
americanos, la que es recibida por 
Batet . Michelena es quien real iza 
el pr imer down. Penal izan a Miche-
lena por la forma de tacklear, en 
diez yardas . L o s americanos come-
ten un fumble y Michelena se apo-
dera de la bola y real iza un corr i -
do de 15 yardas por el end, ano-
t á n d o s e los primeros seis puntos pa-
ra los a t l é t i c o s , la patada no l leva 
la bola a l goal y termina el primer 
cuarto con l a a n o t a c i ó n de seis pun-
tos para los de casa. 
E n el segundo cuarto los cutm 
nos se anotan siete puntos. Miche-
lena, que h a b í a de resultar el h é -
roe de la tarde, f u é quien hizo el 
segundo touch down, lo mismo que 
h a b í a hecho el primero, peio esta 
vez la bola fué felizmente pateada 
y p a s ó con todos sus honores por 
entre las barras del goal. 
Se dist inguieron en este segundo 
cuarto, Michelena, con una corr ida 
de nueve yardas por l a l í n e a , Gon-
zá lez que l o g r ó avanzar con el ba-
l ó n 12 yardas y V l l a t ó que a l acep-
tan un forward ^ass a d e l a n t ó nada 
menos que cuarenta yardas . 
E n los dos cuartos que vinieron 
d e s p u é s del pr imer half , ninguno 
de los contendientes tuvo oportuni-
dad de l levar un punto m á s a su 
score quedando 13x0 a favor de 
los cubanos anaranjados . A los 
cheer y J o y á s de los a t l é t i c o s , se 
unieron los de los caribes a n i m a n -
do a los chicos del patio. E l ele-
ven americano d i ó la i m p r e s i ó n de 
ser un team de poca velocidad, re-
sistente m á s que naü> , ya que sus 
componentes a lcanzan estatura gi-
gantesca. Uno de los players ame-
ricanos f u é lesionado teniendo que 
ser asistido por el D r . F i f í Bock, 
h a b i é n d o s e hecho uso en este ca -
so de la ambulancia que con mé-
dicos y enfermeras estaba a l l í dis-
puesta por la S e c r e t a r í a de Sanidad 
y Beneficencia. Hoy j u g a r á n los 
americanos del Navy Corps , estos 
mismos de ayer, con el eleven C a -
ribe, dando comienzo el match a 
las dos y ti»einta de la tarde. 
F u é V e n c i d o e l M o s q u e t e r o p o r e l C h i l e n o 
L l e v a n d o E s t e l a O f e n s i v a T o d o e l M a t c h 
-© 
A z & I e S C a n a I O S S t a k e S d e ^ n o v a t o E n r i q u i t o V a l d e s le g a n ó a l v e t e r a n o K i d S a l g a d o p o r 
p u n t o s e n u n a p e l e a q u e e n t u s i a s m ó a l d i s t i n g u i d o 
V i O C e n n e S p ú b l i c o d e l a A r e n a C o l ó n 
J ^ h w e s U r n . lo . 
^hir.fton o 
* fauw. o. ' 
*( .^LCarolina ^ t e , 0. 
(^oke Callegc, 0. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
Western Reserve, 0. 
Blrmingham Sou/Lhern, 16, 
Toledo Univ . , 0. 




V T N C E N N E S , Francia, Tíbrc. 21.— 
<• Associated PresH) .—Pagando 83 a 10 
el cehaJlo Azalea ganó lioy los Sta-
Kes de Vlcennes de 150.000 francos. 
Hiendo tste el evento más rico de tra-
te «jue hay "M él turf f r a n c é s . L a 
pari ic ipación del ganador en la Bol-
sa fu6 de 93.000 francos. Azales es 
propiedad de P . Gulbot. 
A C T O S D E P O R T I V O S P A -
R A H O Y D O M I N G O 
L A C O N C U R R E N C I A F U E E N O R M E , N O C A B I A U N O M A S 
E L J U r E S L M A Ñ A N E R O D E H O Y S E R A 
E N T R E " A L A C R A N E S " Y " J O S E F I N O S " 
W I N T E R C O N T R A F A R R E L L 
E l ' — 
fíectuarseUeif0 ^ baSe baI1 d e l C a m P e o n a t o N a c i o n a l q u e d e b e 
y ' San J o s é ^ ^ m a ñ a i ? a 3 e r á e n t r e Ios c I u b s " A l m e n d a r e s ' 
cie / ^ " a r a su p r i m e r a a p a r i c i ó n en e l c e n t r o d e l d í a 
Cl " A W n d l r e ^ ^ e l U:xzaí¿OY e b á n i c o J e s s W i n t e r ' p:>1 
lr*taron los r ^ aCtuai!á F a r r e l l , c l a m e r i c a n o a q u i e n t a n m a l 
* A r a r s e c o ^ r ^ ^ ^Ue80 ^ j u e v e s - ^ste p i t c h e r v a d i s p u e s t o 
A las die aZUleS toáo lo q u e le h i c i e r o n los roJos-
Pron*te a lo ef e" •PUnto c o m e n z a r á e l j u e g o . V a l e n t í n G o n z á l e z 
Cen tarde. 8 anatlCos ^ e a p u r a r á e l j u e g ó p a r a q u e no a l m u e r -
— A las diez, A lmendares y 
San J o s é en Almendares P a r k . 
— E n el Stadium Caribe , a 
las dos, foot bal l americano 
entre los elevens de la Univer -
s idad y Navy Corps. 
— A las doce, a lmuerzo ho-
menaje a los jugadores del 
equipo de l a Juventud A s t u r i a -
na, en los jardines de ^ a P o -
l a r " . 
— E n R e g l a , a las dos de l a 
tarde, P i r a t a s de Regla y e l 
H a b a n a . Del primero de estos 
clubs j u g a r á n Paito , Torres , 
E s t r a d a y R a ú l A lvarez . 
— E n los grounds del F e r r o -
v iar io P a r k se e f e c t u a r á un 
gran doble juego en o p c i ó n a l 
Campeonato por la Copa Webs-
ter. H a v a n a E l e c t r i c y P a n 
A m e r i c a n , en e l primer turno y 
H a v a n a C e n t r a l y C a s a V i l a -
plana, en el segundo. 
— E l team del F o r t u n a va a 
Jugar en L o s Pinos con el 
t eam de l a local idad, match 
que c o m e n z a r á a las dos. 
— E n los terrenos de " L a 
P a n a d e r a " j u g a i á n " L a P r e n -
s a " y los " J ó v e n e s C a t ó l i c o s " 
el segundo juego de la serie 
de tres que tienen concertada. 
— E n el Cotorro juegan las 
" E s t r e l l a s de J o s e í t o " contra 
" L l b o r l o " . L a s b a t e r í a s que se 
anuncian para este juego son 
M é n d e t y L u q u e respectiva-
mente, los dos m á s grandes 
pitchers que ha producido 
C u b a . 
— E n Almendares Pai'k, a la 
E l s i m p á t i c o A r a m í s del P ino , a 
quien los f a n á t i c o s conocen por e l 
novelesco remoquete de "Mosquete-
ro", r e c i b i ó anoche de manos del 
chileno E s t a n i s l a o L o a y z a una gran 
f á b r i c a de guantes, regalo que le 
hizo en un match de doce rounds 
ante un p ú b l i c o de algunos mi l la -
res de f a n á t i c o s que abarrotaban 
l a A r e n a C o l ó n . 
A r a m í s es de los boxers cuba-
nos que m á s arras tre tienen entre 
los aficionados a l noble sport de 
los p u ñ o s . Debido a eso cada vez 
que sale a l cuadrado de sogas se 
sáUe de antemano que h a de haber 
"casa grande", como dicen cu su 
argot los promotores y d e m á s i n -
dividuos dedicados a asuntos de pu-
gilismo. A d e m á s , el chileno E s t a -
nislao L o a y z a y a s a b e m o á que tie-
ne foi'mado buen cartel fuera de 
a q u í , y que s i a p a r e c i ó perdiendo 
con L a l o D o m í n g u e z , y a se v i ó que 
m á s tarde la C o m i s i ó n Nacional de 
Boxeo se s i r v i ó a n u l a r en todas 
sus partes el mencionado match , 
quedando como no efectuado. E r a 
natura l pues, que L o a y z a l l evara 
t a m b i é n tras de é l un fuerte con-
tingente de admiradores , h a c i é n d o s e 
la c o n j u n c i ó n dentro de l anfiteatro 
y sumando algunos mi l lares en to-
ta l , mi l lares que p r e s e n c i a r ó n el 
Waterloo del Mosquetero en un en-
cuentro que no d e j ó lugar a du-
das de quien h a b í a salido por la 
puerta grande. 
T O M O F U E E L E N C U E N T R O 
Pepe el Amer icano anuncia los 
pesos de los pugil istas , 135 l ibras 
A r a m í s del P ino y otras 13 5 E s -
S a r a z e n g a n a u n i m p o r t a n t e 
H a n d i c a p e n M a r y l a n d 
B O W I E , M D . , noviembre 21. (As-
sociated I ' i e s s ) . — E l caballo Sarazen 
^anó hay el Gaddsden B . Bryan Me-
morial Handicap a «na mili:», para to-
das las edades, con í 15.000 asrogu-
dos. 
Joy Smoke entr/i en sogrur.do lugar 
y Prinoess Doreen en tercero. 
E l tiemjo fué Je l.<0 2-5. E l gu-
nador p'jgó por cada boleto de $2.00 
en la mutua, $S.70 en primera, $9.30 
en pdao-a y $0.00 ?n show. 
M A S C A B A L L O S P A R A L A 
T E M P O R A D A H I P I C A D E 
" O R I E N T A L P A R K 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A V E N C I O A 
G R E G O R I O R I C O P O R P U N T O S E N U N A 
G R A N P E L E A A D O C E R O U N D S , A N O C H E 
L a c o n c u r r e n c i a q u e l l e n a b a la A r e n a M a r t í , no q u e d ó s a t i s f e c h a d e l 
fa l l o d e los j u e c e s , y a l a s a l i d a a c l a m ó a l b o x e r d e l pa t io 
c o m o s i h u b i e r a s ido el v e n c e d o r 
B O W I E , R A C E T R A C K , No-
viembre 21 (United Press) — l a -
mes Milton, manacer auxiliar del 
Oriental Pai'£ de la Habana, ha 
tenido aviso da Sidney Madison, 
de Lexlurton, de Que 61 caballos 
de aquellas cuadras serán embar-
cados a la Habana, mañana . 
V.n la misma fecha, rer^n en-
viados 4G desde Zior5sville, y den-
tro de una semana se enviarán 45 
m á s pertenecientes a l Hipódromo 
de ChurchlU. 
E n este lucrar se encuentra Hen-
der, Quien embaicará un carga-
mento especial de caballos que 
saldrá el día 1 ¿e Diciembre. 
Santiago de Cuba, Noviembre 21. 
(Por te légrafo) 
E s t a foche y con me tivo do cele-
brarse en el Arena Marti un bout a 
12 rounds enere el Champion Nacicnal 
Rantiaeo Esparraguera y el Campeón 
I-rovincial, Groi.irjrlo Uko. millares de 
fanát i cas invadieron el local, cruzán-
dose entre ellos numerosas apuestas 
i^corca úel resultado de la polca. 
E l público .«aludó con Brtui entu-
una y media, Covadonga y R o -
vers. A las dos y media, H i s -
pano y Ol impia y a las cuatro, 
Iber ia y C a t a l u ñ a , 
siasmo l a presencia de ambos pugl-
lisrtas sobro cl ring, estando casi 
pareja la concurrencia en cuanto a la 
expresión de sus s i m p a t í a s por el uno 
u el O'tro contendiente. 
L a pelea fué reñidlhima, sintiendo 
Esparraguera desde el primer round 
cl tremendo punch d0 "Goyito", de 
manera tal que al comienzo del se-
Kundo round creyó que un golpe reci-
lltlo bajo la axila, le había fracturado 
el bra'/.>. Fué '¡xaminado por los mé-
dicos do la Arena, Dres . Ibarra y 
Pera, loa que negaron la fractura, que 
en realidad no exis t ía , pues pasada la 
Impresión del golpe. Esparraguera pu-
do seguir boxeando hasta el round 
f inal . 
Los dos primeros rounds fueron por 
completo de Goyito, mas al llegar al 
tercero y sucesivos, el ex-cabo ca i t lgó 
Guramenle el e s tómago de su contrin-
cante 1 -grand j portrlo groggy. E n cl 
t iarscujso l e í sexto y t ép t lmo round 
Goyito se repuso y propinó a l posee-
dor do la faja nacional una repetl-
c'fn de lo ocurrido eu los dos prime-
ros rounds. E n ol onceno round el 
Campeón Nacional pasó un malís imo 
rato, pues cuando menos se lo pen-
faba, Goyito, reponiéndose, lo castigi 
duramente. E l duodécimo round fué 
parejo, pero I03 Jufce.s cicron la vic-
toria al Campeón Nacional. Más de 
rlcs mil fanát icos esperaron l a salida 
de los boxers, aclamando a anjbos, es-
lec ia l 'üento a Goyito, a quien el pue-
blo no creyó vencido. 
OorresponBal. 
C U A N D O L O S H O M B R E S D E L Y A L E S E 
E N C O N T R A B A N C E R C A D E L " G O A L " D E 
S U S C O N T R A R I O S T E R M I N O E L M A T C H 
E l e n c u e n t r o d e H a r v a r d y Y a l e t e r m i n ó c o n u n e m p a t e a c e r o , 
p e r o s i e x i s t i e r a n la s v i c t o r i a s m o r a l e s , p m g u n a m á s m e r e c i d a 
q u e e s t a q u e c o n s i g u i ó e l Y a l e e n los ú l t i m o s m o m e n t o s 
d e l e n c u e n t r o . — 5 5 . 0 0 0 e s p e c t a d o r e s . 
( P o r H E N R Y L . F A R R E L L . C o r r e s p o n a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
C A M B R I D G E , Mass. , noviembre 
2 1 . — S ó l o dos segundos de tiempo 
y dos varas ^soasas de distancia'', 
sa lvaron en el d í a de hoy a H a r -
vard de una de las derrotas m á s 
t r á g i c a s de football, de las que liau 
tenido lugar en el S tadium. 
E l ú l t i m o juego de la ser ie en-
tre log " T r e s grandes"—y el peor— 
t e r m i n ó con empato s in haber ano-
tado ninguno de los dos conten-
dientes H a r v a r d y Y a l e , pero si 
hubiera algo parecido a una vic-
toria moral é s t a ser ia de un mo-
do Indudable del team de H a r v a r d . 
Y a l e ha tenido la senci l la sat is-
f a c c i ó n do no haber perdido, pero 
los graduados de esta univers idad, 
y los estudiantes de la misma per-
dieron todo su dinero que h a b í a n 
apostado tres a uno, pues se lo J u -
garon a un eleven que d e b í a haber 
perdido. 
Ninguno de los c incuenta y c in-
co m i l espectadores que presencia-
ron el juego, c r e y ó que t erminar la 
en empate. Pero s i esa era la idea 
antes de que diese comienzo, c u a n -
do iba transcurr iendo cl curso del 
mismo. 
Cuando y a las sombras comen-
zaban a c u b r i r el terreno, y s ó l o 
faltaban tres minutos para que con-
cluyese el d e s a f í o , Y a l e c o m e n z ó 
a t i rar la pelota para a q u í y para 
a l l á .y el quaterback del Y a l e , co-
menzó una c á r r e r a l l e v á n d o s e la pe-
lota por d e l a n f é hasta colocarla a 
cuarenta yardas por el esfuerzo do 
B i igh ton , el end del Y a l e . 
E s t e l o g r ó evadir la l í n e a color 
•".rimson y l o g r ó correrse hasta la 
l ínea de cinco yardas antes de quo 
fuese alcanzado por Cheek , e l c a -
p i t á n del H a r v a r d . 
L a pelota estuvo en las manos 
de los Y a l e quienes estuvieron a 
dos yardas de Ta l í n e a de goal. L o s 
partidarios del H a r v a r d estaban c a -
si arrodi l lados y s ó l o gr i taban: 
" S o s t é n g a n s e m ü c h a c h o s , s o s t é n -
ganse". 
Y a se h a b í a iniciado l a forma-
c i ó n para el avance, cuando s o n ó 
el pito que puso t é r m i n o a l juego. 
Con ello dieron fin las oportu-
nidades que tuvo el Y a l e de anotar 
en el curso del match. E l H a r v a r d 
estuvo muy ocupado en prevenir la 
a n o t a c i ó n do sus contrarios para 
pensar en ha/cerlo por cuenta pro-
pia. 
J U A N E C K E L S O N E S T A R E S U L T A N D O 
E L E N E M I G O M A S E N C A R N I Z A D O D E 
T O D O S L O S P L A Y E R S D E L S A N J O S E 
H a p i t c h e a d o v e i n t e inn ings c o n t r a e l t e a m d e P e l a y o C h a c ó n , y 
f u é a y e r c u a n d o le p u d i e r o n h a c e r las dos p r i m e r a s c a r r e r a s , 
a las c u a l e s c o n t r i b u y e r o n dos e r r o r e s d e l h o m b r e d e 
los e s p e i u e l o s . — B u e n ba t t ing d e D i h i g o . 
( P o r P E T E R ) 
@ 
Si no hubiera sido por los dos 
errores de K a k í n G o n z á l e z cometi-
dos en el juego de ayer a estas ho-
ras e s t a r í a m o s ensalzando a J u a -
nito E c k e l s o n , e l excelente pitcher 
matancero por su segunda lechada 
consecutiva en e l Campeonato y 
por haber establecido un nuevo re-
cord en l a ac tua l contienda a l de-
j a r s i n carrera a un mismo c lub 
durante 2o innings consecutivos, 
pues hay que tener en cuenta que 
el lanzador de Dos R í o s a d e m á s de 
darle a l team San J o s é la l echada 
en el match del d í a l l d e l mes ac -
tual , tres d ía s d e s p u é s , e l 14, ac -
t u ó en dos innings y no s ó l o no le 
hic ieron carreras , sino que tampo-
co le dieron ni un hit, ponchando 
a cuatro de los seis bateadores que 
se enfrentaron. 
Pero en parte se m a l o g r ó ese 
gran i c c o r d del novel pitchor de 
los rojos . Por v i r t u d de lo§ erro-
res de K a k í n , como decimo's m á s 
a r r i b a , fueron solamente doce los 
innings consecutivos en que m a n -
tuvo s in c a r r e r a s a los "jo^efi-
nos", pues a l l legar a l t r e c e — u n 
tema gara los superst ic iosos—, 
d e s p u é s de tener un out y un hom-
bre en l a in ic ia l , F e r r e r b a t e ó un 
besalamano al pitcher con el ".nal 
se hubiera real izado un fác i l dou-
ble-play, pero "el hombre de los 
espejuelos" no c u b r i ó la adu l ter i -
na a tiempo para a trapar la bola 
que l anzara sobre el la E c k e l s o n con 
intenciones de l a doble matanza , 
y Oscar R o d r í g u e z , que era quien 
se encontraba en pr imera , ileg5 
hasta la base de las angustias y el 
bateador q u e d ó safe en primera por-
que l a pelota h a b í a ido a parar a 
las manos de Oscar Char les ton , e l 
gran jard inero que por fin ayer h i -
zo su debut, dando la casua l idad 
de que fuera él quien rea l i zara e l 
pr imer out del juego. E s e fracasa-
do doble out f a c i l i t ó la entrada de 
G á m i z en el mismo inning y este 
bateador con un hit b iangular por 
el j a r d í n central hizo cr i s ta l i zar 
la c a t r e r a in ic ia l del juego, que-
dando roto de esta m a n e r a el re-
cord de "escones" consecutivos que 
v e n í a confeccionando el pitcher m a -
F I y o f t i m e g a n a e l B r e e d e r s 
F u t u r í t y e n L e x i n g t o n 
LEXINGTOIST, K Y . , noviembre 21. 
E l caballo Flyght of Time, de Walter 
J . Salmun, pauó hoy el Breeders F u -
turíty en una pista muy dura, por dos 
largos de ventaja sobre Bubblins 
Over, que entríi en segundo, con He-
l<jn*s P.abe en tercero. E l evento fui 
a seis furlones mono.-í T0 yardas, ne-
gociando l a distancia el ganador en 
1.08 4-5, quo mejord» en 2-5 el re-
cord del tra?k. E l ganador part ic ipó 
del premio en $lC..!j27, el segundo en 
$4.S12 y el tercero en $2,400. 
( C o n t n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
M u y I n t e r e s a n t e V i e n e l a 
R e v i s t a " D e p o r t e s " 
Anoche recibimos el número do 
la revista "Deportes", correspondien-
te a la semana que hoy comienza. 
Trae una perlada muy bonito, alusiva 
a! resultado da los juegos do la tarde 
Inaugural del Campeonato, Impresa en 
papel cromo, rosado. Y en' el interior 
tiene una crón'ca de Inglatcra sobro 
c-l juego de los equinos seleccionados 
do Inglaterra e Irlanda; Interesante 
MlscelArea Futbol í s t ica , por "Nilo"; 
Impresiones, por Cclerino Suárez; Lo.s 
futbolistas do! Centro Gallego, por 
Julita Sánchez Loira; Phcots con mes-
taza, por el cáust ico "Fray Modisto"; 
A once pasos, por P . K a l t y ; E l Gene-
ral Pablo Mendieta en ol foot hall, 
por l lamón do Diego; Biblioteca de la 
risa por Ernesto Polo; Shoots amoro-
sos por el poeta hercúleo, Guillermo 
riobledo; una crónica humorís t ica so-
bre J o s é Casas García, de E . F r a n -
co, una página do chistos» y un sin 
fin m á s de cosas agradables para 
leer. L a información gráf ica e s t á 
muy bien atendida, hay comj tres 
l-ñginas de fotograf ías pebre la Inau-
guración del Campeonato. 
Un buen número que debe conseguir 
todo aficionado que quiera estar bien 
documoutado. 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
O F I C I A L 
S e c i t a p o r es te m e d i o a los s e ñ o r e s d i r e c t i v o s d e l C l u b H í p i c o 
d e C u b a p a r a l a j u n t a q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e m a ñ a n a l u n e s a las 
I I y 3 0 a . m . en e l bufe te d e l d o c t o r R i c a r d o D o l z , p a r a t r a t a r 
d e l a l i q u i d a c i ó n d e l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a y a c o r d a r lo p e r t i -
nente p a r a e l d e p ó s i t o d e los b i e n e s d e l C l u b , n o m b r a m i e n t o de 
p e r s o n a l d e t i e m p o m u e r t o y f i j a c i ó n d e l l o c a l soc ia l . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 2 d ? 1 9 2 5 . 
A N T O N I O C A R R I L L O , 
S e c r e t a r i o . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
A Ñ O X C I H 
D O Y l i E S P E R A R E U N I R 1 5 0 , 0 0 0 ñ L M f l S E N c S U P R O Y E G I f l D O B O U T D E L A N E Y - C A R P E N T I E p 
' . i . @ • ¡ . 
E S I f t O R G f t N I Z r t N D O S E U N G f t M P E O N ñ T O 
D E B I L L A R E N T R E L O S A M f l T E U R S 
S E O R G A N I Z A R A P A R A E L P R O X I M O M E S Y D E E L S U R G I R A 
E L C A M P E O N D E C U B A 
E l b i l lar , oi elegante sport donde | 
Al fredo de Oro y Mundito, dos com-
patriotas nuestros han llegado a 
cubr irse de fama, y donde se en-
cuentran como "toros" los ases W i -
l l ie Hoppe, J a k e Schaefer, W i l l i e 
H o r e m a n s y otros, ha despertado 
un gran entusiasmo entre los f a n á -
ticos locales. A ta l extremo, que y a 
se ha organizado un campeonato 
amateur de carambolas l ibres , el 
cua l t e n d r á efecto en el- s a l ó n de 
bi l lares de Palace , bajo la direc-
t i óu de J o s é Cuenco y L u i s Sent-
manat. 
E s t o campeonato de bi l lar ama-
teur, del que s a l d r á posiblemente 
el c a m p e ó n de C u b a en el sport, 
t e n d r á como trofeo, una hermosa 
copa de pura plata que dona el se-
ñ o r Cuenco, d u e ñ o de los bi l lares 
del Palace , que es a l a vez un deci-
dido admirador del deporte. 
L a s bases de este campeonato, 
que s e g ú n tenemos entendido co-
m e n z a r á el p r ó x i m o d í a 5 de di-
ciembre son las siguientes: 
C O N V O C A T O R I A 
P o r la presente se convoca a los 
b i l lar i s tas amateurs a un campeo-
nato de carambolas l ibres que ha 
de efectuarse de acuerdo con las 
Biguientes 
B A S E S : 
1?—Se f o r m a r á una categfcr ía de 
•jugadores. 
2<k—El concurrente se i n s c r i b i r á 
con el E n c a r g a d o de los B i l l a r e s ; 
en caso que no r e ú n a las condicio-
nes a q u í expuestas s e r á separado 
del campeonato. 
3 » — E s requisito indispensable el 
ser amateur en e l b i l lar . 
4 » — L a cuota de i n s c r i p c i ó n es de 
$5.00 moneda oficial . 
5 » — E l p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n se 
a b r i r á e l d í a 20 de noviembre, y 
se c e r r a r á e l d í a 3 de diciembre. 
6 » — E l campeonato c o m e n z a r á el 
d í a 5 de dic iembre a las 4 y me-
dia de la tarde j u g á n d o s e 2 parti-
dos e l segundo a las cinco y media. 
7 » — C a d a jugador t e n d r á que j u -
gar una vez con cada contrar io; el 
que gane m á s juegos s e r á declara-
do vencedor, el que le siga a é s t e 
en juegos ganados en segundo lu-
gar y a s í sucesivamente. 
g » — E n caso de empate en primer 
lugar se d i s c u t i r á en un solo jue -
go; el juegfi s e r á de 100 puntos. Se 
j u g a r á todos los d í a s . 
9 » — E l jugador que no e s t é pre-
sente a la h o r a del juego perde-
rá su juego y se le a n o t a r á a l que 
e s t é presente y s i los dos faltasen, 
se le a n o t a r á un juego perdido a 
cada uno. 
1 0 » — E n caso de enfermedad de-
b e r á n av i sar por escrito a l s e ñ o r 
J o s é Cuenco, E n c a r g a d o de -este 
campeonato, antes de las 12 m. 
quien h a r á las Investigaciones per-
tinentes para comprobar dicho ex-
tremo, caso de no resul tar cierto las 
excusas dadas se le a p l i c a r á l a pri-
mera parte de esta base. 
1 1 » — E l J u e z de este campeona-
to se n f m o r a r á en el momento de 
comenzar el juego, y sus decisiones 
s e r á n inapelables . 
1 2 » — L o s premios s e r á n primer 
lugar una copa y una medal la de 
oro; segundo, medal la de plata y 
taco; tercero, medal la de bronce y 
un taco; cuarto , un taco, a l que 
haga la mayor tacada un taco; un 
taco a l que tenga e l record innings. 
P a r a las inscripciones y todo lo 
relacionado con este campeonato, 
d i r í j a s e a l s e ñ o r J o s é Cuenco en 
los B i l l a r e s del Palace . 
A N T E D O S A P R E T A D O S Y E N T U S I A S T A S L L E N O S S E P E L O -
T E A R O N L A D O S B R I L L A N T E S F U N C I O N E S D E L S A B A D O 
E l e n a y E l i s a g a n a r o n u n h e r m o s o p r ó l o g o a R o s i t a y E n c a r n a . 
A n g e l e s y G l o r i a e m p a t a n e n 2 7 y d e j a n e n 2 8 a A n g e -
g e l i n a y G r a c i a . — E l p a r t i d o r e s u l t ó f e n o m e n a l . 
H O Y . D I A D E D E S C A N S O D O M I N I C A L . U N A G R A N F U N C I O N 
P O R L A T A R D E 
Alegre y bullicioso desfilaba el fa-
natismo a las doce de la noche del 
viernes, hora en que acabó la bri-
llante función aristocrática, bullicioso, 
alegre, cantando el himno arrogante 
de sus entusiasmos l legó el sábado, 
el día jocundo del pueblo soberano, 
el fanatismo en todas sus serles, en-
cantado de la pelota, que es como es-
tar encantado de l a vida, ya Que su 
vida, toda entera, como su alma y su 
corazón, radica en el va ivén que p n -
fluce la emoción; en las rachas de 
avance y de contraavance; en ios mo-
mentos hiperi tés icos en que surge va-
liente el empate; en los minutos de 
ansia, en que las parejas, peloteando 
con fiereza, con saña y con rencor, 
llegan destrozadas y jadeantes de 
cuerpo, pero altivas en su orgullo al 
smpate trágico, que es la demencia, 
si caos y la hecatombe que necesita-
mos para ir viviendo esta vida de ines-
perados sobresaltos. Ante un lleno 
pnorme y entusiasta comenzó la í u n -
Món de la tarde. Ante otro lleno más 
donoso y m á s deslumbrante, porque 
lo exaltan las ondas luminosas, co-
menzó la gran función de la noche. 
Con otro lleno de los e le fanteás lcos 
comenzará la función de hoy, gran día 
le descanso dominical, ya que «.n el 
puco Habana-Madrid no descansa ni 
pl gato de Josefina, ni el perro de 
Gracia. 
Y así bril la la semana en el Haba-
na Madrid. 
Y en verdad que no se puede pedir 
an partido m á s atildado y m á s boni-
to que el prólogo, que ayer disfru-
taron en una hora de acierto, las blan-
r-as Elena y El i sa , contra las azules. 
Rosita y Encarna . Bella decena la 
primera; arrogante la segunda, brava 
la tercera, ovaciones en los empateb 
Se una, tres, diez, veinte, veinticinco 
V v e i n t i s é i s . 
Ganan las blancas. 
L a s azules quedan en 27. 
Ovación al par de pares. 
De ganar, cobrar y pagar a doce pe-
sos la primera quiniela combinada se 
•ncargaron Encarna y Aurora, que lo 
hicieron a maravi l la . 
Ven ustedes todo lo bueno que sa-
lió el prólogo, pues agréguenle otro 
le los fieros, de los iracundos, de los 
oellamente violentos, que asi fué el 
partido número dos de la tarde. 
iHaturacal L o peloteaban dos pa-
rejas d eesas que estando en s i dan 
íl do de pecho y el re sobre agudo de 
pspalda; de blanco, Angelina y Gracia, 
y de azul. Angeles y Gloria. Aunque 
la gente azul nos parecía mucha m á s 
pente que la blanca, a las dos blan-
cas les pareció todo lo contrario. Y 
lesde el tanto único hasta el minuto 
del amable cheque, batallaron las cua-
tro con un amor propio y una valent ía 
d-̂  ilustres profesionales, hauiendo un 
partido de enorme y emocionante pe-
loteo. 
Empates estupendos y hasta estu-
pendos en una, tres, cuatro, diez, do-
ce, trece, catorce, quince y dieciseis. 
Una racha que nos parecía definitiva 
de las blancas y otra definitiva de 
las azules, que en medio de la alga-
rabía de los aplausos, empataron, des-
tapándonos las masas encefá l icas , en 
27 y ganaron, dejando a las blancas 
en 28. 
Aquello fué el delirio. 
Como fué delirante la ovación que 
les tocamos it Conauelín y Petra por-
que, bordando primores nos dijeron: 
"Hasta por la noche" l levándose la 
ú l t ima quiniela. 
—¡A 30 bolos! 
P O R £ A N O C H E 
A la hora de siempre se armó el 
cotarro en el Habana Madrid; otro 
lleno y otra gran func ión . L a pelotea-
ron bravo los tres partidos y más bra-
vo las tres quinielas. Y los fanát icos , 
qufi se desbordaron en ruidoso desfi-
le, dijeron: 
—¡Volveremos mañana domingo. 
Día de descanso dominical qu ese pe-
lotearán dos quinielas de papaúpa y 
tres partidos de los que dan catarro! 
Todo por la tarde. 
Son T U R N A N D O . 
C a m p e o n a t o J u v e n i l d e 
S q u a s h e n t r e l o s t r i a n g u l a r e s 
L o s muchachos del departamen-
to j u v e n i l de l a Y . M . C . A . con-
t i n ú a n celebrando con verdadero 
é x i t o su campeonato local de 
Squash en d i s c u s i ó n a l a raqueta 
"Champion D a n i e l Acosta" , que se-
rá regalada por el popular squa-
chista de la sociedad. 
H a s t a ahora , es R a ú l Reymat , 
el audaz chiqui l lo , quien f igura a l 
frente de la c a r a v a n a squachista, 
con siete part idos ganados y n in-
guno perdido en los que ha cele-
brado. E s t o le hace luc i r como un 
posible conquistador del trofeo que 
se discute. 
L e s iguen, Mario B lanco , que 
t a m b i é n se encuentra invicto, pero 
con un partido menos ganado. E l 
veloz Alonso A l v a r e z , que tiene 
tres ganados s in una sola derrota 
y d e s p u é s Oscar Igles ias , que tiene 
dos victorias y u n a derrota. 
, R a m ó n R o d r í g u e z , que e s t á re-
sultando e l at le ta a l l -around del 
departamento, pues en todo se me-
te y en todo re su l ta de los mejo-
res, se encuentra empatado con 
Iglesias, en tanto que Machadito, a 
quien se cons ideraba a l principio 
del campeonato como uno de los 
"toritos" del mismo, h a perdido ya 
dos partidos, por uno solo que ha 
ganado. 
Genaro R u i z y Jacobo B o j o j i a n , 
t a m b i é n se encuentran en muy 
buena p o s i c i ó n . V é a s e a continua-
c i ó n e l estado del campeonato, se-
g ú n los records l levados por el se-
ñ o r E . B e r m ú d e z . 
Jugadores : J . 
R a ú l R e y m a t . . . . . . 7 
Mario B l a n c o . . . . . . 6 
Alonso A l v a r e z 3 
Oscar Igles ias 3 
E m i l i o D í a z 3 
R a m ó n R o d r í g u e z . . . 3 
Orlando F e r r e r 5 
Genaro R u i z . 10 
Jacobo B o j o j i a n . . . . 8 
H . Machado 3 
Reinaldo R o d r í g u e z . . 6 
E . R e y m a t 4 
Alberto de A r m a s . . . . 10 
Car los Naves 7 
Jorge Va lverde 7 
L u i s C o r d e r o . . 1 
R . M e n é n d e z 12 
J u a n H e r n á n d e z . . . . 3 



















C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e 
T e n n i s e n t r e l o s C l u b s n o 
I n s c r i p t o s 
C I T A C I O N 
tvr la presente se ruega a los 
presidentes de los c lubs no ins-
criptos en l a U n i ó n A t l é t i c a de 
Amateurs de C u b a se s i r v a n concu-
r r i r a la j u n t a que se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o mar les d í a 24 de los co-
rrientes a las nueve de la noche, 
en el C u b a Tenn i s C lub , calle de A l -
fredo M a r t í n Morales (Cocos) en-
tre J e s ú s R a b í y San Indalecio, Je-
s ú s del Monte, con el fin de conti-
nuar l a d i s c u s i ó n de las Bases y 
d e m á s pormenores para la celebra-
c i ó n del Campeonato Nacional de 
Tennis entre C l u b s no inscriptos en 
la U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs de 
C u b a . 
Habana , noviembre 20 de 1925. 
Sa lvador G i r o u d . 
L I G A F E D E R A L 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r presidente 
tengo el honor de c i tar a los s e ñ o -
res Delegados de los c lubs que in-
tegraron el Campeonato de Base 
B a l l de 1925, para la J u n t a que 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o lunes 23, a 
las 5 de l a tarde, en el local de 
costumbre. 
A l propio tiempo encarezco la 
asistencia de todos ipor deberse t ra -
tar en la re fer ida J u n t a de varios 
asuntos de importancia para los 
clubs. 
Habana , noviembre 21 de 1925 
J u l i o E . V a s s e u r , 
Secretario. 
D i v a g a c i o n e s D e p o r t i v a s 
. . . Y como era de suponer, el Ha-
bana venc ió al San José una vez 
m á s . . . 
No crean ustedes que esto es Iró-
nico, ni envuelve una pedantería, no; 
es que los leones han cogido impulso 
y suben la lomita en tercera veloci-
d a d . . . Los que presenciaron el en-
cuentro de ayer de Jos rojos con los 
carpinteros, a te s t iguarán lo dicho, los 
que no, podrán enterarse, con el de-
rroche Informativo que hace nuestra 
prensa, del estupendo batting de Dl -
higo y del no menos archipimentoso 
Cheo Ramos, amén del efecto que pro-
dujo la presencia do Charleston en 
las filas de los leones. A este niño, 
lo poncharon dos veces, pero cuando 
se encontró con la de corcho, la hizo 
llorar. 
Aquello que el San José le había 
ganado a l Habana, fué una v i s i ó n . 
Volverán las oscuras golondrinas, pe-
r o . . . eso, no volverá a suceder. 
E l B e b e N o N o t a l a D i f e r e n c i a 
E l n i ñ o q u e s e c r í a c o n u n B i -
b e r ó n H Y G E I A e s t á s a n o y contento . 
L a botella es muy fuerte y fácil de limpiarse. 
No necesita escobil lón ni embudo; no tiene donde 
L J ' reco8er gérmenes y porquerías. E l pezón es tal como los 
^ « « a ^ pechos matemos, fabricado de acuerdo con los más adelan-
tados principios modernos. 
N o hay que aaurarse porque sea un nifio "criado con biberón". 
Usese el H Y G E I A y se asegurará su salud. 
L a botella H Y G E I A es perfecta. No compre botellas más baratas 
porque al fin le saldrán más caras. Pida y exija H Y G E I A . 
THE HYGEIA NURSING BOTTI.E CO.. BUFPALO. N. Y . 
No sé qué juicio habrán formado 
los fanát i cos admiradores del empe-
rador de los deportes, sobre la nueva 
forma descriptiva que de los juegos 
hacen los cronistas. Eso de: 
. . . bola una, foul, strike, foul, bo-
la dos, foul, foul, (Chacón e s tá al 
bat), foul, bola tres,—-aquí, si les pa-
j rece a ustedes, pongan "gaseosa co-
ca-cola y láguer," o a lgún 'sangulch" 
o s i no "los de almendra a medio"— 
hasta decirnos que dló un rolling a 
segunda, sinceramente, es aburrido. 
Díganme si no se le acaba la pacien-
cia a l m á s pintado fanát ico ansioso 
de conocer el resultado. 
Do seguir estos modernís imos mé-
todos, cualquier día nos encontramos, 
al reportar la labor de un bateador, 
poco más o menos lo siguiente: 
. . . s e escupió las manos, o se las 
restregó en la arena, se amarró el 
zapato, le f idió a Slriquo que le hi-
ciera alguna aclaración sobre a lgún 
precepto legal de baso ball, o traéme 
un palillo, esto unido a que ê nos 
Quente las veces que el pltcher tira 
a primera, o a cualquier otra bast, 
para sorprender al corredor. . . y qué 
aburrido es todo esto. 
Yo lo digo sinceramente, desespe-
ra leer así la descripción de un jue-
go; que me toleren la sana crítica que 
estas l íneas llevan consigo, pero . . . 
si se suprimiera tan Innecesaria di-
sertación, harían más 'soportable su 
lec tura . . . 
Cuando salimos de Almendares Park, 
nos llega la noticia del triunfo arro-
llador de los chicos negro-naranja 
(antiguos de Belot) sobre el conjunto 
que nos mandó la Es tac ión Naval de 
Key West . 
Sin tiempo para formar Juicio, re-
sérveme mis comentarlos para las 
p r ó x i m a s ' "Divagaciones" m í a s . Hoy, 
la cita es en el Caribean Stadlum, "Na-
vy vs V a r s i t y " . . . 
Se avecina la espléndida temporada 
¡ G R A T I S ! 
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E s t a v e n c e r á e l d í a 2 5 , f e c h a en q u e se c e r r a r á o f i c i a l m e n t e . — L o s t r i a n g u l a r e s y a i n s c r i b i e r o n 
su t e a m . — T e l l e r í a e l f o w a r d d e los J e s u i t a s , h a s e g u i d o a K i l l a n e n las r e n u n c i a s . 
U n b u e n n ú m e r o d e es tre l las n o t o m a r á n p a r t e e n e l c a m p e o n a t o este 
a ñ o . — O t r a s no tas i n t e r e s a n t e s . 
K l pasado viernes, día 20, era el 
día señalado por la Federación do 
Baskat Bal l Amateur para cerrar las 
inscripciones del campeonato Júnior 
cjue bajo los clubs de la Unión, se-
rá inaugurado el próximo día primero 
de diciembre. L a mayor ía de los Clubs 
se olvidaron seguramente del venci-
miento de las Inscripclomes en ese día 
y no enviaron sus delegados, lo que 
trajo por resultado que el presidente 
de. la Federacifin, el compañero Adol-
fo Font, acordase con muy buen Jui-
cio una prórroga hasta el día 25, fe-
cha en que so cerrará oficialmente. 
E l único club que envió su delega-
do para Insciiblr asus atletas, fué el 
de la Y . M . C . A . quien con Sera-
l ín Cumbraus, el delegado del sport 
en la sociedad, envió la l ista die los 
jugadores que han de defenderlos en 
el próximo campeonato Júnior. Estos 
son: 
FowardE: 
C . Faura. 
Silvio Zuda*. 
P. Galiana. 
J . o ya. 




J . del Valle. 
Guards: 
G . G i l . 
A . González. 
R . Daussa. 
E . Fuentes. 
( P o r G A L I A N A ) 
Todos estos muchachos e s tán prac-
ticando muy arduamente y de sus 
condiciones para el sport, nos ocupa-
remos en próximos art ículos . 
Como puede verse, en la lista pre-
sentada no figura T o m á s Ki l lan , lo 
qtTe confirma l a noticia de que el mu-
chacho ha renunciado su planilla co-
mo atleta de la Y . M . C . A . 
No sabemos el por qué de esta in-
esperada renuncia, pero de todas ma-
neras podemos decir que ella, ha de 
causar un gran descalabro en las as-
piraciones ch&mpionables del equipo 
tringularÑ pues Ki l lan , es uno de los 
mejores runnlng guards que tenemos 
en Cuba, y a su juego, siempre efte-
tivo y lleno da pimienta., costará mu-
cho poder sor sustituido. 
ñero y ya estaban en perfecto acuer-
do de su juego; ahora, faltando só lo 
pecos días para el campeonato en-
trar a jugar regularmente "Shorty". 
y esto puede cansar a lgún estrago en 
el team work. 
Ahora bien, este muchacho Gil , es 
rápido, ligero y muy atrevido, ás í 
pues, nada tendría de particular que 
( sorprendiera y resultara una de las 
sensaciones del próximo cbamplons-
hlp. 
Serafín Cumbraus, el cooch del team 
Triangular, para reponer el hueco de-
jad© por Ki l lan hará uso de los ser-
vicios de Gilberto Gi l , "Shorty", un 
muchacho bastante rápido, que t ira 
bastante al aro, pero que tendrá que 
luchar muy duramente para poder 
mantenerse con éxKo contra los teams 
contrarios, como consecuencia a su 
nerviosismo en el Juego y a su cor-
ta estatura 
Veremos. . . 
Otra cosa que puede costar cara al 
team Cristiano, con esta salida de K i -
llan es la pérdida del team work. Des-
de la temporada pasada, el rápido 
guard, estaba trabajando con Liv io 
Morales y Adolfo González de compa^ 
S P O R T F O L I O 
¿ C o n q u é scores t erminaron los 
juegos de foot ba l l entre Y a l e y 
A r m y , y Corne l l vs. Columbia , que 
s© efectuefon e l a ñ o pasadto? 
¿ C u á l f u é e l resultado del re-
ciente match de golf celebrado en-
tre W a l t e r H a g e n y W i l l i a m Mehl-
horn? 
¿ C u á l ha sido l a serie mundial 
que menos ha durado? 
¿ Q u é edad t e n í a J o h n L . Su l l i -
van cuando p e r d i ó su t í t u l o m u n -
dial a manos de J i m Corbet t? 
¿ E s cierto que Oscar L e v i s se re -
t i r a del club H a b a n a ? ¿ E s verdad 
que Mike G o n z á l e z lo v a a cambiar 
al ' A lmendares por P a l m e r o ? 
¿ C u á l ha sido el p layer m á s ch i -
quito de base bal l que h a venido 
en los ú l t i m o s a ñ o s a C u b a ? ¿ Q u i é n 
es el m á s chiquito del campeona-
to ac tua l? 
¿ C u á n t o s clubs c o n t e n d e r á n en 
en el p r ó x i m o campeonato de bas-
ket ba l l? ¿ Q u i é n e s p o s é e n en la 
actual idad l a champional idad J ú -
nior y S é n i o r del a ñ o pasado? 
¿ C r e e usted que r e p e t i r á n ? 
¿ C u á l de los teams que se pre-
de Basket ball entro los m á x i m o s de 
la canasta, organizada por la Nacio-
nal de Amateurs, y tendremos las no-
ches galantes, las vitrinas cuajadas y 
a Galiana haciendo filigranas en su 
crónica . Volverán aquellas noches del 
Vedado Tennis con su brillante expo-
sición de criollas bellezas y saborea-
remos una vez m á s del exquisito ex-
ponente de elegancia y dist inción de 
nuestro gran mundo que all í se da ci-
ta en nutrido y selecto conjunto. 
Irrumpirán los impertinentes y mo-
nóculos , de acerado filo castigador, 
tronchando corazones. . . con rumbo a 
la epís to la de San Pablo. 
P r ó x i m a también, la inauguración 
del Turf-season, y con ella la apari-
ción do Libritoa Negros textos de 
consulta supina p a r a . . . perder loa 
mantecosos, dada la facilidad con que 
varían de criterio los rocinantes mal 
aconsejados, displicentes o neurasté-
nicos, y hasta erót icos a veces, que 
de todo puede h a b e r . . . 
Volverán los "Seguros Ganadores" 
dentro de sobres de variados colores, 
ocultos como las "cajltas premiadas" 
de abolencia prehistórica colonial; vol-
verán a atormentarnos con sus gritos 
los vendedores de "frankfurters" ale-
manes, muy parecidos a los "hot dogs" 
americanos y semejantes a los cuba-
nís lmos "butifarrlng" . . . 
Vo lverá la Vie ja Guardia Napoleflnl-
ca que fundara Víctor y quizá tam-
bién el Jurado aquel, hechura suya 
entre de nuevo en sus funciones In-
quisitoriales, labor é s ta fác i lmente 
resuelta hoy con motivo del moderno 
vestir de las concursantes. A no sor 
que se convoque a otro concurso de 
más elevadas miras que aquel domi-
nical de medias, poco o nada que ten-
drá que hacer el tal Jurado. . . 
l u i s S . Gutiérrez. 
sentan este a ñ o a l campeonato de 
boxeo luce con mejor chance a l 
tr iunfo? 
K E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E R 
G a r b i c h , de A r m y , y D a w s o n de 
la Univers idad de Beloit , t ermina-
ron empatados en l a pasada tem-
porada de f ú t b o l en lo que a mayor 
n ú m e r o de field goals de drop-klclt 
se refiere. Ambos rea l i zaron- c u a -
tro. 
S e ñ a l a d o f u é el e jemplar que ga-
n ó el Potomac H a n d i c a p de este 
a ñ o . L a c a r r e r a se e f e c t u ó por u n 
premio de $15,000. 
L a m>.yor cant idad de f a n á t i c o s 
que iha asistido a un juego de se-
rie mundia l , se c o n g r e g ó en el sex-
to juego de la serie m u n d i a l de 
1923 entre Y a n k e e s y Gigantes: 
62,817 personas. 
L u i s Ange l F i r p o , í a l l a m a d a es-
peranza lat ina , t í t u l o que corres-
ponde m á s bien a P a u l i n o Uzcudun, 
d e c l a r ó hace poco sus intenciones 
de ret irarse del r ing , pero d e s p u é s 
se a r r e p i n t i ó y a h o r a acaba de 
anunc iar que piensa pedir u n bout 
de revancha a l c a m p e ó n J a c k 
Dempsey. 
( J . L . M . ) S i nos hab la u á t e d 
de todos los playera en general , 
Marce l l es la mejor tercera base 
que hay en C u b a en l a ac tua l idad , 
pero s i nos habla de los p layers 
cubanos, nos quedamos con J o a q u í n 
G u t i é r r e z . Como fi ldeador nos gus-
ta mucho m á s Quintan i ta que P e l a -
yo, ahora bien, este ú l t i m o sigue 
siendo un "as" en el batt ing. A 
nuestro entender, tanto F a b r é co-
mo Ramos son excelentes f i ldea-
dores. L o s ponemos a "29 igua-
les". 
( U n box) . E l campeonato de 
boxeo amateur, como oportunamen-
te hemos anunciado, c o m e n z a r á e l 
p r ó x i m o d í a 29 de noviembre. Se 
e f e c t u k r á en la A r e n a C o l ó n y se-
g ú n tenemos entendido s e r á n c in -
co loa clubs que t o m a r á n parte en 
é l : Y . M . C . A . , F o r t u n a , U n i -
vers idad, B e l é n y A t l é t i c o de C u -
ba. 
( H . M. ) Oscar Char le s ton nos 
gusta mucho m á s que Bernardo 
B a r ó , nos parece m á s jugador . Dre -
ke luce actualmente superior a 
Champion Mesa. E s t e ú l t i m o e s t á 
fildeando ú l t i m a m e n t e algo *pobre. 
Ju l i o R o j o nos gusta imás que 
F e r n á n d e z . Batea m á s , tiene m á s 
pimienta y mascotea que es u n 
contento. 
( S . C . ) No sabemos ciertamente 
si Mario Valdepares j u g a r á o no 
basket bal l este a ñ o , pero se r u -
mora que el popular " C u b a n F i a s . , 
descansara este a ñ o . Chano Sampe-
dro se encuentra por E u r o p a aho-
ra y no e s t a r á a q u í a tiempo pa-
ra j u g a r . A nuestro entender, es 
Nos acaba de informar, por fuentes 
que merecen nuestro entero crédito, 
que el popular forward d© loa Anti -
guos Alumnos de Belén, Tel lería, a 
quien todos considerábamos como una 
de las m á s fuertes columnas del team 
Jesuíta, ha renunciado a sus aspira-
ciones baskethol í s t icas y ha decidido 
retirarse del deporte y dedicarse ex-
clusivamente al tennis. 
Nosotros no quisimos a l principio 
creer la noticia, pero como quiera que 
la persona que nos la dijo es tá ín t l -
mamento ligada con el club de Belén, 
hemos decidido tomarla como cierta. 
Si ello es así, podremos decir desde 
ahora, que les aspiraciones champlo-
nables del team de Belén han sufrido 
lo mismo que las del team del Y . M . 
C . A . un fuerte descalabro y que 
esto pondrá ert mejores condiciones a 
los muciiachos del Vedado Tennis pa-
Ta vencer. 
Tel lería es, por decirlo así, una de 
laa estrellas Júnior que tiene el ba&-
I ket ball y los muchachos de Be lén no 
deben permitir que el popular juga-
dor mantenga sua propósitos; E l l o s 
necesitan de Tel lería para vencer y 
por tanto, no deben dejarse llevar por 
otros sentimientos y permitir que el 
champion se les escape de laa ma-
nos. 
Nos dice nuestro informante, que 
Inclán ocupará ahora la posic ión de 
forward y Firpo Rivas y Calle serán 
los guards. L a combinación no es 
mala, pero Inclán, no es el forward 
que es Tellería. Además, ya este mu-
chacho e Irlbarren se conocían en su 
juego y el hoco Inclán, como forward, 
tardará mucho en ponerse de acuerdo 
con el capitán y jugador. 
Nosotros simpatizamos con el team 
de Belén, porque nos unen ¡azos de 
amistod con varios de sus componen-
tes y por eso es por lo que le acon-
sejamos lo siguiente: "No se dejen 
llevar por s.a amor propio y logren 
que Tel lería tome parte em el cam-
peonato de este año. E l muchacho es 
N E C E S A R I O a l team y sin él laa as-
piraciones champlonables sufr irán un 
fuerte golpe". Así mismo, aconsejamos 
a Tel lería que desista de sus propó-
sitos de retirarse. E l sabe perfecta-
mente que es necesario aaus compa-
fioroa para ganar el campeonato y por 
tanto no debe abandonaxlos ahora que 
c-CAo faltan pocos días para el co-
mienzo del mismo y se hace dif íci l 
practicar una nueva combinación. 
; Abandone Tel lería esos deseos de 
* "dedicarse a l tennis exclusivamente" 
| y . Juegue también basket ball, donde 
' e l año pasado resultó una de anís es-
trellas y donde posiblemente alcanza 
los laureles de la victoria en la tem-
porada que e s tá al empezar. 
T a l parece que los grandes basket-
bolistas sa han puesto de acuerdo pa-
ra descansar en la temporada que es-
tá e l comenzar. 
Chano Sampedro, el as de todos los 
jugadores cubanos, se encuentra por 
Europa y no podrá tomar parto en la 
lucha da esta temporada, Azcárate, 
según nos dicen, es muy posible que 
no Jueg-uo del Y . M . C . A . por tener 
un pie malo. Argüel les no piensa j u -
gar. Ki l lan, Tel ler ía y Bacarlsse han 
declarado sus intenciones de descan-
sar. L u i s Dauval, la sensac ión de la 
pasada temporada y Pedro Díaz, "St. 
Paul" tlonen que esperar un año por 
haber renunciado a sus antiguos clubs 
Hernández e s t á en las mismas con-
diciones y para no quedarnos cortos, 
me acaban de decir que Mario V a l -
cüepares, el forward del Atletico de 
Cuba, ha decidido practicar solamen-
te foot ball en esta temporada y 
dejar el bnskot. 
L a serie entre los teams de la Uni-
versidad y Y . M . C . A . es cosa ya 
casi seg-ura. E n la próxima semana 
se reurirán los miembros de la comi-
sión universitaria y los miembros de 
la sección de sports de lo.s triangu-
lares, para ultimar los preparativos 
de la misma. 
Según tenemos entendldio, sólo hay 
un punto que aderar: SI pueden ju-
frar de la Universidad, St. Paul y L u i s 
Dauval, qua ro hace mucho renuncia-
ron como Atletas de sus respectivas 
sociedades para ingresar en las filas 
Caribes. 
Chano Sampedro e l mejor de todos, 
seguido muy de cerca por O c t a v i ó 
Machado, e l p e q u e ñ o cap i tán , de 
equipo Vedadis ta . 
N e w Y o r k , Noviembre de 1925 
L a c e l e b r a c i ó n del match entre 
J a c k Dempsey y H a r r y W H l s , l a 
famosa P a n t e r a Negra, sigue s ien-
do t o d a v í a objeto de muchas du-
das . Nadie e s t á t o d a v í a de acuer-
do y sigue corriendo el tiempo s in 
que se sepa nada en def in i t iva . 
Dempsey dice que el bout se efec-
t u a r á en M i c h i g á n , bajo los aus -
picios de un sindicato que pres i -
do F l o i d F i t z s i m m o n s . J a c k 
K e a r n s , por su parte, dice que é l 
t o d a v í a tiene el contrato de Demp-
sey y que é s t e no p e l e a r á con 
WHls a menos que l a pelea no se 
e f e c t ú e en New Y o r k o New J e r -
sey, bajo l a d i r e c c i ó n de Tex 
R i c k a r d , y por ú l t i m o , Rob Den-
t ó n , e l agente de publ ic idad del 
c a m p e ó n dec lara que J a c k no tie-
ne intenciones de boxear con 
W i l l s n i n i n g ú n otro, a menos que 
no pase este a ñ o . 
Por otra parte, los amigos í n -
timos de Gene T u n h e y dicen que 
ya é s t e ha conseguido un bout 
con Dempsey y que s e r á el p r ó x i -
mo c a m p e ó n mundial , mientras 
que H a r r y W i l l s y su manager 
Paddy Mull ings , f r ó t a n s e conten-
tos^ias manos, y declaran que y a 
la pelea con el c a m p e ó n es cosa 
dec id ida . 
No hay nadie que e s t é de acuer-
do y esto t r a e r á consigo el que el 
" c a m p e ó n c o n t i n ú e descansando". 
W i l l s se vaya poniendo m á s v iejo 
y Gene T u n n e y vaya entrando en 
mejores condiciones . E l y no otro 
s e r á a nuestro entender quien le 
d é la batal la por el campeonato a 
J a c k Dempsey . 
J a c k Doyler , e l h á b i l promotor 
de L o s Angeles, a nufpn 
dicos de la C0staq d ' V p ^ 0 -
proc laman como el Tex Rm, 0 
del Oeste, e s t á haciendo tod ' , ̂  
preparativos necesarios para v 
tener una concurrencia de isn n?" 
personas a l match entre Jact n 
laney y George Carpeutier „ 
tiene en car tera . ' que 
E s t e match que se efectuará *. 
r a el d í a primero de año, re^" 
t a r ñ , s i los pensamientos de 
ler se convierten en realidad lí 
yue m á s p ú b l i c o haya atraído' l 
una arena box í s t i ca , sin exceDcr 
de los matchs ya efectuados ! ! 
New Y o r k , NeW Jersey, Brookl 
o cualquier otro centro del sport 
A m o s K i d C a r l i n , el ciMbk, 
chamion fly weighter de £ 
Orleans , se encuentra practicando 
arduamente para conseguir su an 
siado match con el campeón Fidíi 
L a B a r b a por el t í t u l o . Paul d 
L a Cro ix , su manager, ha anun 
cido que su apadrinado efectuará 
su pr imer bout de preparación 
contra B r o w n , el vendedor de p=. 
r i ó d i c o s , que es como conocen a 
J o h n n y B r o w n , en las Costas del 
P a c í f i c o . 
Cro ix entiende que si Charlin 
vence a Brown, el champion La 
B a r b a t e n d r á que concederle en-
seguida un match por el título, 
porqua B r o w n derrotó por K . 0.' 
a F r a n k i e Genaro y tuvo unas ta-
blas con el propio L a Barba, por 
tanto, sus condiciones para con-
tender contra el campeón serian 
verdaderamente excelentes. 
C o m e n t a r i o s F u t b o l í s t i c o s 
( P o r J u e z de L í n e a ) 
Cas i ta s se embarca . 
E l notable equipier que con tan-
to t e s ó n d e f e n d i ó los colores h is -
p a n ó f i l o s , se despide esta tarde de 
los f a n á t i c o s . 
Bueno. 
L o s f a n á t i c o s t e n d r á n la oportu-
nidad de despedir a uno de nues-
tros "buenos "backs y que muy bien 
le asienta el t í t u l o de "honorable 
deportista". 
E l Hispano pierde uno de sus 
fuertes puntales en las "aspiracio-
nes" champlonables. 
C l a r o . 
C a s a s formaba icón M a r t í n S a n -
tos un "matr imonio" defensivo de 
p r i m e r í s i m o "cartel". 
L o mejoi* del equipo. 
Y , a los que se deben muchos 
tr iunfos , de los muchachos que tie-
nen su "home" en C o l ó n 3 5 . 
las mejores "Inyecciones"para ob-
tener car ta de "ciudadanía". 
L a v is i ta de los catalanes tal co-
mo l a "ipintan" en bu carta, no po-
dr ía interesar a la F . O. F . A. más 
que af i l iarse a la F . Y . F A. 
Y darles icontrarios. 
Contestados los "ocho puntos" 
que so l ic i tan, ellos mismos vienen 
de "empresarios". 
Y esto es lo que más falta iace 
entre nuestros "dictadoras". 
J o s é Casas va a la madre patr ia , 
a reponerse de su quebrantada s a -
lud . 
Nosotros le deseamos que t r i u n -
fe en sus aspiraciones. 
Y se anote un tr iunfo m á s . 
L o s refuerzos en nuestros prin-
cipales c lubs c o n t i n ú a n . 
L o s iberistas "recibieron" un ior-
ward-center y pueden disponer ya 
de B r a ñ a s . 
E l Hispano cuenta con Gutiérrez, 
Soto y Espinoso, tres equipiers que 
muy bien nos hablaron de ellos. 
E l C a t a l u ñ a a l i n e a r á un once 
"nuevo" importado por Badía. 
Y los campeones del Fortuna 
" m e t e r á n " en el quinteto de ata-
que a Bonet y esperan un maraTi-
lloso rematadar que jugó aquí ya 
de back derecho. , r 
No sabemos de m á s . 
L a i n a u g u r a c i ó n del campeona-
to de segunda c a t e g o r í a s e r á el 
p r ó l o g o de los encuentros de esta 
tarde en los gi'ounds "a lmendar i -
nos". 
Rovers -Covadonga . 
A la una y media. 
L o s "desterrados" de la superior 
c a t e g o r í a , piensan anotarse el p r i -
mer tr iunfo del campeonato. 
Aunque saben que l levan un buen 
contrario , y que e s t á "respaldado" 
por la "sant ina" de su mismo nom-
bre. 
Nuestro estimado amigo C a r l o s 
G . de Ancos ( J ú n i o r ) " d i s p a r ó " la 
not ic ia de una probable v i s i ta del 
C . D . E s p a ñ o l de Barce lona . 
M a g n í f i c o . 
S i los "toros" catalanes con Z a -
mora a l frente, se deciden a venir , 
nuestro foot-ball r e c i b i r á una de 
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L o s "actos" fu tbo l í s t i cos que te-
nemos aviso para hoy son: 
A las doce: Banquete en honor 
de los jugadores asturianos, y en-
trega de "relojes" a los mismos. 
A l a una y media: Rovers y W 
vadonga, en Almendares Far*. 
I n u a g u r a c i ó n del campeonato 
segunda c a t e g o r í a . 
A las dos y media: Hispano \ 
O l i m p i a en el mismo terreno, ™ 
o p c i ó n a l champion 1925-26. 
A las tres: G ü i n e s y Gonzalo 
B y a s s en Vedado P a r k . n, c 
A las tres y media: Jul a J- . 
y Sporting F . C . en 
d i s c u t i é n d o s e el segundo partioo 
l a copa "Dos H e r m ^ o s " . 
Y a las 3 y 40 ^ e n a Cataiun^ 
d i s c u t i r á n los tres puntos o ^ " , 
p i ó n en nuestro stadium Dau)^ 
dico- o. K . 
(Noticiaa y Comentarios Deportivos por G A L I A N A ) 
Babe Ruth, el popular player de ba- to sin perjuicios durante la 
celebra-
se ball y héroe del departamento de 
los home runs, acaba de anunciar en 
su casa de Sudbury, que ha firmado 
con la policía de reserva de New York 
para jugar basket ball con ellos en 
el campeonato de la l iga. 
E l Bambino, después que termine la 
temporada, marchará a la Florida don-
de se dedicará a l juego de golf. 
Augusta, Georgia, será el campo de 
entrenamiento de los Tigres de Detroit 
en la primavera que viene. Esto se 
explica fác i lmente , T y Cobb es nati-
vo de Augusta y quiere estar cerca 
de los suyos. 
Tom Mickey, el presidente de la 
A s s . Americana ha convocado a los 
clubs de la liga para su meeting anual 
con el fin de efectuarlo para el día 
2 y 3 de diciembre. De estas reunio-
nes, como saben los fans, surgen los 
cambios de players las ventas y otras 
cosas por el estilo. 
Créese que en una de las reunio-
nes se acordará qu© el campeonato 
consto do 168 juegos. 
L a s reformas que se han hecho a l 
Stadlum de los Yankees con motivo de 
la temporada de foot ball ha traído 
por consecuencia el que la capacidad 
para los fans sean mayores ahora y 
que en la próxima temporada de ba-
seball el terreno de los "New York 
Yankees sea el mayor de la liga ame-
ricana. 
80,000 fanát icos podrán tomar asien- ú l t i m a s temporadas 
ción de un encuentro. 
Jewel Ens , utility iniielá,er 
Piratas de Pittsburg ha sido ¡j, jio 
do Incondioionalmentifi POr 
Kecbnnie. 
E n s sólo llevaba una t61"1'0^^» 
el team y actuó durante la 
campaña como coach de 0 
ders novatos. 
Babe Plnelll, el célebre a n ^ sl~ 
de los Reds de Clncinnatl, e ^ xt. 
viéndole do scout al t63-"1 e"j¡ P»' 
tiro invernal de Napa, Caliior ^ 
be escribió hace días al manas ^ 0 
dricks. dlciéndole que por e¡3 ^ 
había un muchacho llamado, ^ .^n 
tton que. jugaba cualquier 
del infield a las mil maraV1 ' 'fl^' 
era además , un perfecto hit 
dricks aconsejó a su jugador 
que siguiera observando 
hasta nuevo aviso. 
S e g á n acaba de anunciar V f̂  
r iódicos de la ciudad de BUj jista de 
Merkle, el veterano ln en la ^ 
team de los Yankees, quc ^ i , , ^ 
sada temporada actuó de ^ e 
muy posible que se conVÍ^ pu^*. 
nuevo manager del team -i «' 
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N o r t i n o g l u b " d e j a t i b o n i g o 
d e r r o t o a l ' d e j w i v o a l g o d o n e s ' 
Central "Algodones" Noviembre 
16 d ® 1 domingo tuvimos el honor 
Ay!rr visuados en este Centra l 
de S T f o m i d a b l e Equipo de F u t -
P0,r 4 o r t i n g C l u b " de Jatibonico. 
1,01 .^Snse celebrado un sensacio-
^ í ü d o con el "Deportivo A l -
^ resultando vencedor el 
f p o S n g " Por dos Goals a u n o . 
han por el "Sporting": 
T v í s o S u á r e z - B l a n c o , Romero, 
GíiTes' e Iglesias. Loredo . Bo-
S A B ^ n c o . M . de la T o r r e , 
fiel y Fena 
por el 
'Deportivo": 
S . Val le . T . P ó -
•gervandito. P l a y á . Minervino. 
^ G o n z á l e z y Ruf i to . 
^ T ü e m p o : Delmiro Cnesta . 
Segundo tiempo: L A r é v a l o . 
a las tres en punto d ió comienzo 
, L r t i d o . saliendo los dos E q u i -
6 i Campo dispuestos a l levarse 
p03/ú otro los laureles de l a vic-
! í l teniendo los del Sporting 
Ventaja muy superior por el 
Tnto favorable, lo que c u l m i n ó 
^ anotarse los dos primeros 
l°9ls dando lugar a que los De-
SWos- ' atacasen con una furia 
tupenda, no admitiendo que le 
otasen un Goals m á s . 
• El primer Goal se lo a n o t ó el 
j - K Blanco canter F o w a r d del 
"Sporting" Por error del Defensa 
Adojflto. que v i é n d o s e en inminen-
f peligro pudo mandar la bola a 
Córner y no dar lugar a que los 
contrarios aprovechasen aquel mo-
mento de i n d e c i s i ó n para empujar 
el primer Goal . 
El segundo le pertenece a l ex-
tremo Peñafiel. que para otra oca-
sión saben que hay que ponerle un 
nortero con Coraza, por los dispa-
; calibre 42. que se manda que 
no hay portero que pueda atajar 
tan tremendos explosivos. . . 
Se distinguieron t a m b i é n por el 
"Sporting" el c a p i t á n Loredo por-
gue corre más que un Galgo, y cuan 
do se enreda con la bola es com-
pletamente peligroso, y "cuidao" 
con las "Patai tas". . . 
Otro ha sido A r g ü e l l e s , jugador 
de grandes m é r i t o s , pero no estoy 
de acuerdo que siendo tan p a c í f i c o , 
!o haga el públ i co sal irse de las 
casillas... 
Rufino Blanco otro muchacho de 
gran porvenir, aunque estuvo un 
poco flojo en la defensa, pero eso 
do quita para que con el tiempo 
fea un tuen artil lero . 
Suárez otro bueno, son pocas las 
veces que patea la bola pero cuan-
do la agarra, es ¡ T e r r i b l e ! 
Romero e Iglesias son insupera-
bles, que dentro de d ^ z a ñ o s pue-
den abandonar la ropa e ingresar 
en los grandes Equipos profesiona-
AleJandro Blanco otro que perte-
ncc/d al Celta de Vigo. pero que 
ffl un desafío con los Ingleses a l l á 
en el Terruño r e v e n t ó a l portero 
ton un shoot. y a s í huyendo logra 
¡agresar en las filas del "Sporting" 
i Y Gayoso? este es un Z a m o r a 
Antilla, porque no hay portero que 
lo supere, jugó admirable a pesar 
de encontrarse muy excitado de los 
nemes, pero con todo eso noJ ( le jó a 
w "Deportivos" emparejar la pe-
lea' • • y cuando le metieron el pri-
•«t Goal se q u e d ó horrorizado, 
íorque no le h a b í a sucedido nunca 
«sa semejante. 
Y- •. vamos ahora a l segundo 
"empo con el viento un poco fa-
0I,aMe a los Deportivos que sa-
al campo desarrollando una 
ensiva que ni l a de los Alemanes 
Lagos Masurianos . . . com-
! n n ^ l 8 que iban a l desquite y 
Mes ^ ber COIlseguido s i n ó h u -
errnr ^ , por Un imperdonable 
ío e8ta! eXtremo Rufi t0 ' l u e por 
' W 6n 8U pue3t0 y andar con 
i Z l Z P!rdió la oportunidad 
tocar v11, h0nlt0 Goa1' con solo 
aottenti , l ó n ' e r a n d o en aquel 
'ado T ,el portero Gayoso encan-
zá^aralaf l lVda-- - Pero h a b í a r a -
%dor J 1 1 0 ' por(^e no se que 
^So n l : S p o r t i ^ " le h a b í a 
'«en señaUr berradura en l a puer-
r̂ts I . d,e amuleto a la buena 
!,1"a todo , ° al B a l ó n y echarlo 
ber Perdió eXplica la ^ " « a de h a -
Alejaron n agresivos lo que 
> r t l °.. a,e Reconocerlo los del 
108 d e f e L 0 er que cainbiar a 
.^les ? p j f ^ ^ o * Por A r -
;0í mejores f R e d a r s e s in 
biliar 'v ^ d e l a n t e r o s . . . y 
Í61os W t í v l ' POrqué 61 c l a r í n 
C4r ataqSe n0 Cesaba de to-
^ I n g - ' ^ o ^ ^ que los del 
e?Ulldo t iPm. Cler0n nada en el 
> a estar ^P10, ?0¡0 se concreta-
0das ^ h L ? de ensiva y echar 
fe^ c o n v ! ^ f0u1--- P o ^ u é 
T 0 s . es Z l r 1 ^ que €l defensa 
> P a g o T u m * DOb08' e8t6 es el 
^ t a d o s ^ 1 1 0 , que t e n í a des-
Qe8 si e3 rl 108 del "Sporting" 
^ ^ Z r Z0' 161 8010 ba8ta Pa Y. ^ una p o r t e r í a ' lo» <J- recon 
C O M O S E D E S A R R O L L O E L J U E G O D E A Y E R 
p e a m o s t a m b i é n que 
^ favoreciero 
r e s d e B u e n 
l * ta l o s C u e l l o s 
a los del "Sport ing no d á n d o s e l e s 
un solo castigo, y tantos que me-
recieron p o r q u é a mi ver y el de 
muchos, es que es muy distinto e l 
F ú t b o l a l a pelota vasca! tuvieron 
tres manos en el sitio peligroso 
dando lugar a tres Penaltys y to-
dos pasaron por alto . . . 
¿ N o es v e r d a d ' Delmir i to? pero 
as í y todo f u é tan grande la aco-
metividad de los Deportivos que 
logran romper la B a r r e r a de atr in-
cheramiento del "Sporting" y po-
nen en peligro el triunfo y a con-
quista'do pasando la bola a l sitio 
m á s peligroso e n r e d á n d o s e con el la 
el center Minervino, que se la pasa 
a l c a t a l á n , el O b ú s 75 que a l p r i -
mer disparo que hizo l o g r ó anotarse 
un bonito G o a l ! . . , 
¡ Q u e l á s t i m a que el partido no 
hubiese durado diez minutos m á s ! 
¿ Q u e hubo de eso Algodoneros? 
Todos los deportivistas se por-
taron bien a l campo, menos el n i ñ o 
mimado Adolfito. que siempre tie-
ne por suerte a l concertarse un 
partido de B a l o m p i é que atracarse 
de Cangre jos y él no sabe que esta 
comida es muy pesada y le hace 
muy m a l a d i g e s t i ó n . . . y luego se 
q u e j a . . . ( ? ) 
¿ Y B a r r o s o ? de pr imera tiene lo 
pr inc ipa l que es d© mucho aguan-
te y no explota y lo mismo le -da 
que lo pasen un Goa l que una Doce-
n a y es como el dice, lo esencial 
de un portero para ser bueno tiene 
que tener mucho arranque y sobre 
todo buen humor , como (verbi y 
grac ia ) 
D e l c a t a l á n no diremos nada por-
q u é se p o r t ó como un coloso, y 
como el dice yo soy de Barce lo -
n a . . . que esta es bona, sona la 
bolsa o no s o n a . . . y no fui juga-
dor del 'Barce lona" por una sola 
cosa que en vez de decirme que " s i " 
me di jeron "No". 
Y antes de t e r m i n a r esta r e s e ñ a 
vaya m i s incera f e l i c i t a c i ó n a l C a -
p i t á n L o r e d o y C a p i t á n P l a y á por 
haber mantenido la m á s correcta 
disc ipl ina a todos los jugadores, no 
h a b i é n d o s e registrado un solo inci-
dente en todo el part ido. 
¡ H u r r a por todos! y que esperen 
muy pronto a los Deportivos en 
Jatibonico p o r q u é no e s t á n con-
formes hasta no ver el desquite. . . 
pero cuidado con los refuerzos! . 
E K E L S O N , P I T C H E A N D O M A R A V I L L O S A M E N T E . S E A N O T O S U S E G U N D O T R I U N F O E N E L C H A M P I O N C O N A N O T A -
C I O N D E S E I S C A R R E R A S P O R D O S 
E L D R , F R A N C I S C O E A B A S S A 
M A R I Ñ O 
A c o m p a ñ a n d o a l Equipo del 
"Sport ing" vino su presidente el 
D r . F . R a b a s s a . el que tuve el 
gusto de a c o m p a ñ a r p r e s t á n d o l e 
toda clase de atenciones a tan dis-
tinguido Galeno, el que d e s p u é s de 
terminarse e l partido de F ú t b o l se 
d i r i g i ó a l campo de T e n n i s en com-
p a ñ í a del alto empleado del Cen í 
tra l Jatibonico s e ñ o r Mariano de 
l a T o r r e , -que al efecto h a b í a n sido 
invitados a j u g a r un partido de 
Dobles por nuestro colega s e ñ o r 
E . Goizueta, corresponsal de " E l 
Mundo" y e l s e ñ o r E . F e r n á n d e z 
empleado de este Centra l saliendo 
triunfantes en los dos Sets que j u -
garon el D r . Rabasea y su compa-
ñ e r o por 6-2 6-0. 
L o s e r r o r e s c o n t r i b u y e r o n e n m u c h o a las a n o t a c i o n e s d e los S a n t o s . — C h a r l e s t o n r e a p a r e c i ó e n e l c e n t e r f i e ld d e los R o j o s y a l 
b a t e t o m ó dos p o n c h e s . — C h a c ó n j u g ó e l s h o r t . — D i h i g o y R a m o s b a t e a r o n h o r r o r e s . — E l p r i m e r o 
H O Y G O M E N Z f l R f l E L G f l M P E O I W T O D E 
F 0 0 T M i l D E S E G U N D A G f l T E G O R I f l 
L O S P A R T I D O S D E C A T E G O R I A M A X I M A S E R A N E N T R E H I S -
P A Ñ O Y O L I M P I A Y C A T A L U Ñ A E I B E R I A 
d i ó u n b e s t i a l h o m e r u n . 
A L M B N D A R E S P A R K , noviembre 
de 1925. 
Una gran cantidad de público ha 
concurrido a los terrenoe de Cano y 
Linares a presenciar el desaf ío de 
hoy eñtre Santos y Leones. L a mul-
titud, a medida que va llegando, está, 
comentando lo fuerte que se pone el 
ataque del Habana ahora, con la lle-
gada del outfielder Oscar Charle.-not:, 
quien ae encuentra practicando en el 
outfield. Asimismo, muchos fans co-
mentan la noticia de que L e v i s ' está 
enfermo; son pocos los que creen que 
el popular pltcher ha renunciado a 
las filas habanlstas. 
Pelayo Chacón, que desde hacía va-
rios juegoe estaba enfermo, ha apa-
recido hoy y ocupará su puesto en el 
infield del San J o s é . Ferrer es tá en 
tercera y Oscar en segunda. L a s prác-
ticas de ambos teams se han desarro-
llado, como siempre, entre jugadas 
buenas y jugadas malas. 
Eckelson, el largo matancero y el 
Jabao Ryan. se es tán calentando los 
brazos frente al Grand Stand, lo que 
hace suponer que sus managers los 
uti l izarán en el encuentro de hoy. 
Se dan a conocer los Une ups: 
S A N J O S E 
Montano, rf . 
Jose í to . I b . 







H A B A N A 
Ramos, If . 
Marcell. 3b. 
Wilson, I b . 
Charleston, cf. 
Palto, ss . 
Dihigo, r f . 
Mike, c. 
Kakin , 2b. 
Eckelson, p. 
Slrique es tá en home y Magriñat en 
las bases. 
ComleHza el juego: 
E C K E L S O N E N Lft D E F E N S f t ; D 1 H 1 G 0 E N E L A T A Q U E -
S A N J O S E 
V . C . H . O . A . E . 
H A B A N A 
Montano, rf . , 
J . Rguez. , I b . 
Mesa, If . . 
Oms, cf. . . 
C h a c ó n , ss. . 
E . Rguez . 2b . 
F e r r e r , 3b. . 
G á m i z c . . . 
R y a n , p. . . 
D . G ó m e z , p. 
L ó p e z , x . . . 
Wi i i ter , xx . 





O Hamos, cf. . 
^ Marcel l , 8b. . 
0 Wi l son , I b . . 
O Oharl ' ton, cf. 
O H e r r e r a , 2b. . 
0 Dihigo, r f . . 
q G o n z á l e z , c. . 
O R . Glez . 2b. 
O Eckelsf tn, p. . 
E s t a tarde se o f r e c e r á u n buen programa b a l o m p é d i c o en loe te-
rrenos de "Almendares P a r k " , f igurando en pr imer t é r m i n o «1 en-
cuentro de los clubs "Covadonga" y "Rovers" , ambos de Segunda 
C a t e g o r í a , que rompen el fuego de la contienda de este a ñ o 
E l 
D e s p u é s 
H A B A N A . Wilson: bola una, rouer *_;ai.cBuiitt, mué lumyeu c i i u c s " uo ia ww*——« -~ 
a primera y es out con asistencia del de egte en.cuentro se c e l e b r a r á n los dos de P r i m e r a C a t e g o r í a : 
pitcher. Charleston: Tribey por el • •mM , • . , . ' TKQ_ía v Patalnfia 
left (esite batazo fué un fiy muy ele- primero entre Hispano y Ol impia , y e l segundo entre I b e r i a y L a t a i u n a . 
vado y corrido entre left y center ^ equipiers de l a Juventud A s t u r i a n a se van de fiesta a los 
que Mesa después de fildear de es- ^ exo c . . „ . a n u l a r 
paidas, dejó caer ) . Palto: (el cuadro jard ines de " L a Polar" , en donde se e f e c t u a r á un almuerzo p o p u i n 
s ^ e n V w í ^ S S T : " b o f a ^ s t S k e I o n homenaje a ellos por haber sal ido tr iunfantes en el pr imer concurso 










84 6 12 27 18 3 
T a m b i é n tuve el gusto de sa ludar 
a los apreciables j ó v e n e s de l a alta 
sociedad Jat iboniquense s e ñ o r F e -
liberto B r i t o , Diego F . R o j a s , y 
Pedro Castro que a c o m p a ñ a b a n al 
D r . R a b a s s a . 
A las seis de l a tarde d e s p u é s 
de haber pasado un d ia muy a g r á - i tercer strike 
dable jugador y a c o m p a ñ a n t e s fue-
ron invitados a un Banquete que 
se les t e n í a preparado en el Hotel 
"Nieves" donde se les s i r v i ó un r i -
q u í s i m o m e n ú por el muy experto 
en este asunto s e ñ o r Sixto Alba , 
no faltando en l a mesa la muy de-
l ic iosa cerveza cr io l la " T r o p i c a l " 
dulces c a f é v tabacos. 
P K I M E R ZNKXNO 
SAN JOSE.—Montano: A la prime-
ra bola que le lanza Eckelson muere 
en fly al centro. Out. Jose í to: strike 
one; Joseí to toca una plancha y al 
tirar mal Eckelson a primera, llega 
hasta tercera. Mesa: (el cuadro rojo 
está cerrado) bola una, roller a ter-
cera .Out en primera. Oms: strike 
one, bola una. strike two; Qms sale 
ponchado sin tirarle al tercer strike. 
(Los fanát icos aplauden a Eckelson.) 
Cero hit, cero carreras, un error. « 
H A B A N A . — R a m o s : bola una, stri-
ke one strike two, foul, bola dos, hit 
de rolling al left. Marcell: bola una, 
(Ramos es out al intentar el robo) 
hit al centro y llega a segunda al ha-
cer Oms juegos malabares con la bo-
la . Wilson: bola una, roller a segun-
da. Out en primera. Charleston: (los 
fanát icos en general aplauden la pri-
mera aparición del célebre outfielder 
en el champlon) a la primera bola 
eleva un fly muy alto a l right y es 
out. 
Dos hits, cero carreras, cero error. 
S E G U N D O ZNNINO 
SAN JOSE.—Chacón: bola una, bo-
la dos. strike one. foul, strike two, 
roller a tercera. Out en primera. 
Oscar: a la primera bola se anota un 
infield hit por el short. Ferr'er: roller 
al pitcher que t ira bien a segunda, 
pero ni Paito ni Kak in cubren a tiem-
po y la bola llega .hagta el center 
field. Oscar llega a tercera y Ferrer 
a primera. Gámiz: tubey por la a l -
mohadilla de primera y anota Oscar 
la primera carrera del juego, mien-
tras Ferrer llega a tercera. Ryan: 
(Méndez se está calentando el brazo) 
strike one, roller a l ehort, out en pri-
mera, sin que ninguno de los corre-
dores se mueva. Montano: (hay dos 
hombres en bases) strike one strike 
two, foul, bola una, foul; bola dos; 
Montano sale ponchado sin tirarle al 
. 8 5 2 5 24 18 1 T o t a l e s : . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
San J o s é 010 100 0 0 0 — 2 
H a b a n a 028 010 OOx — 6 
S U M A R I O : 
E&me r u n s : jDihijgo. 
Three base h i t s : Dihigo, C h a r l e s t o n . 
T w o base h i t s : G á m i z , Oms, Marce l l , R y a n , R a m o s , Dihigo 
Sacrif ice h i t s : E c k e l s o n . 
Stolen bases: W i l s o n . 
S t r u c k outs: E c k e l s o n » Ryan» 1; G ó m e z , 2 . 
Bases on ha l i s : E c k e l s o n » 1; R y a n , 1; G ó m e z , 1. 
Pas sed bal ls : G á m i z . 
T iempo: 2 horas y 87 minutos . 
Umpires : G o n z á l e z ( h o m e ) ; M a g r i ñ a t , (bases , 
Scorer: J u l i o F r á n q u i z . 
Observaciones: H i t s a los pitchers: a R y a n 10 en 5 innings y 
2 4 veces a l b a t e . — X batea por F e r r e r en el n o v e n o . — X X batea 
por G ó m e z en el noveno. 
ta al batear Dihigo su tercer hit de 
la tarde, un tubey por el left. Mike: 
bola una, fly a segunda. Out. 
Dos hits, una carrera cero error. 
S E X T O INNZNO-
S A N JOSE.—Chacón: foul. strike 
one, bola una, strike two, foul, bola 
dos, foul, bola tres, (tres y dos) foul. 
foul, foul, foul, (los fanát icos se im-
pacientan) foul, foul. Chacón logra 
la base por bolas. Oscar: strike one, 
bola una, bola dos, foul, strike two, 
roller a tercera forzando a Chacón en 
segunda. Ferrer: strike one, bola una, ¡ 
strike two. bola dos. roller a Ipitcher, | 
quien se vira para segunda; pero n l ' 
Paito ni Kakin cubren y la bola vuel-t 
ve a irse, esta vez un poco lejos de 
la segunda, donde Kakin la acepta, i 
tira a primera y saca a. Ferrer en una I 
jugada apretada. Gámiz: bol una, i 
strike one, strike two, bola dos, f ly] 
segunda. Out 
sendos relojes a los jugadores tr iunfantes , y a d e m á s se h a r á entrega 
t a m b i é n de las medallas ganadas en el ú l t i m o Campeonato de H a n d 
B a l l de parejas entre los socios de esa i n s t i t u c i ó n . L o s triunfadores 
ae esta jus ta fueron los hermanos Vicente , en pr imera c a t e g o r í a , y 
Franc i sco A lvarez y Manuel G a r c í a , e n ' s e g u n d a , 
N U M E R I T O S 
C A M P E O N A T O S E 1925-26 
E S T A D O B E L O S C L U B S 
A . H . S J . G . P . A v e . 
Almendares 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
HABANA.-»- (Gómez entra a pit-
chear por el Jabao Ryan) Kakin: bo-
la una, bola dos, bola tres; Kakin re-
cibe la base. Eckels-on: (los fanát icos 
le aplauden) bola una, foul, strike 
one (trató de tocar); Eckelson logra 
su intento y . se sacrifica de pitcher 
a primera mientras Kak in va a se-
gunda. Ramos: bola una, bola dos, 
strike one, infield hit .por segunda, 
llegando Kakin a tercera. (Ramos In-
tenta sorprender llegando hasta segun-
da y es out en tiro de Gámiz a Cha-
cón) Marcell: bola una, bola dos, ro-
ller al pitcher.. -Out en primera. 
Un hit. cero carreras, cero error. 
i Habana 2 




Dudley, S J 2 2 0 2 000 
Estrada. H 2 0 0 ^ 
Palenzuela, S J , . . . 2 0 0 0 000 
M . Dihigo, H 1 0 0 0 000 
B A T T I N Q I N D I V I D U A I . 
V , C . H . R . A v e . 
Perdidos . . . . 2 3 7 
BATTINQ- D E L O S C L U B S 
V . C H . E . A v e . 
Almendares . . . 314 72 111 11 3541* 
Habana 335 58 111 5 331!^ 
San José 302 34 69 0 228 M 
PIELDZNGt D E L O S 
O. 
C L U B S 
A . E . A v e . 
cell . Charleston: strike one (Gómez, bey). Ryan: foul, strike one, tubey 
ee está calentando el brazo por los por el left y anota Gámiz . Montano: 
Santos) bola una, strike one, bola ' a la primera bola eleva un fly al 
dos, foul Charleston sale ponchado centro. Out. 
t irándole a la bola y "Wilson se apro- Dos hits, una carrera, cero err°r - i , , 
vecha de ello para estafar la s egún- H A B A N A . — K a k i n : bola una, stnke, ^ n ^ o 
da. Palto: roller al pitcher, out en one, bola dos strike two, fly al right. 
primera. Dihigo: bola una, Wilson I Out. Eckelson: roller al short, out 
anota la tercera carrera del inning; en primera. Ramos: bola una, strike 
al batear Dihigo un tribey entre left ¡one, bola dos, bola tres, strike two 
S E P T I M O I N N I N O O. Levis , H 3 
Eckelson, H 3 
SAN JOSE.—Gómez: bola una s t r i - | c - Alvarez, A . . . . 2 
Almendares 222 112 17 951 
Habana 246 135 21 948 
San José 231 125 29 898 
R E C O R D D E L O S F I T C K E B S 
J . C G . P . A v e . 
B . Baró, A 21 8 13 
Wilson. H 42 11 21 
Lundy, A 32 7 14 
M . A'. Glez. , H . . 35 6 15 
R Herrera, H . . . . 41 10 16 
V . Dreke, A 41 12 15 
E . Montalvo, A . . . 36 21 15 
D'ihigo, H . . 32 11 11 
C , Torriente, H . . 35 6 12 
P . Mesa, S J . . . . 38 7 13 
J . M . Fdez. , A . . 36 6 12 
J . Gutiérrez, A . 
y center. Mike: a la primera bola 
muere de short a primera. 
Cuatro hits, tres carreras, cero error. 
C U A R T O I N N I N O 
(tres y dos). Tubey al left. Marcell: 
roller al short. Out en primera. 
Un hit, cero carrera, cero error. 
Q U I N T O I N N I N O 
I SAN J O S E . — J o s e í t o : bola una, strl-
S A N J O S E . — O s c a r : bola una, fly • ke one, foul, strike two, bola dos, 
al left. Out. Ferrer: foul, strike one, (línea al short. Out. Mesa: strike one. 
roller a segunda. Out en primera. : bola una, foul, strike two. roller a se-
Gámiz: strike one, foul, strike two, Igunda. Out en primera. Oms: a la 
roller por segunda muy di^o que se | primera bola eleva un fly muy alto 
le va a Kakin por entre las piernas y 
el bateador llega hasta segunda (tu-
al centro y es out. 
Cero hit. cero carreras, cero error. 
A m e n i z ó e l acto la Orquesta del 
muy afamado maestro sefior J o s é 
Alcorta , escogiendo las mejores 
piezas de su repertorio, siendo muy 
aplaudido por todos los concurren-
tes, d á n d o s e v ivas a l Sport ing Club 
y a l Deportivo Algodones , 
A las siete p a r t i ó la carabana 
Jat iboniquense en automórvi l para 
el vecino pueblo de Majagua, para 
de a l l í tomar el r á p i d o a Jatibo-
nico; y yo, me he quedado con la 
i m p r e s i ó n que todos han de l levar 
gratos recuerdos de nosotros los 
Algodoneros . . . 
R A F A E L L O P E Z . 
Una carrera, dos hits, un error. 
H A B A N A . — P a i t o : bola una, bola 
dos, bola tres. L a baso. Dihigo: a la 
primera bola mete un bestial batazo 
por el left que llega a las gradas 
nuevas de aire, anotándose un home 
run. Mike: strike one, bola una, bola 
dos. roller duro por tercera. Out en 
primera. Kakin: bola una strike one, 
strike two, fo-ul, bola dos. foul; bola 
tres, fly a segunda. Out. Eckelson: 
strike one, bola una, bola dos, l ínea 
al pitcher. Out. 
Un hit. dos carreras, cero error. 
T E R C E R I N N I N O 
SAN J O S E . — J o s e í t o : bola una, ro-
ller a tercera. Out en primera. Mesa: 
strike one, foul, strike two, foul. ro-
ller duro por el short. que hace Palto 
de bote-pronto y luego tira algo ba-
jo hacia primera haciendo Wilson una 
buena cogida. (Los aplauden.) Oms: 
bola una, tubey por encima de la pri-
mera. Chacón: strike one. roller a se-
gunda. Out en primera. 
Un hit, cero carreras, cero error. 
H A B A N A . — R a m o s : bola una, bola 
dos, strike one, infield hit por el 
short. Marcell: tubey al right, lle-
gando Ramos a tercera. Wilson: (el 
cuadro está cerrado) hit por encima 
Corresponsa l . 'de segunda anotando Ramos y Mar-
H E U S í N 
•emi-fiojo 
's Smartest C o l l a r 
San R a -
h Moa» f 0,R«llly 78 
fcVo2 San R . . 
a« la is ia a . Cub» 
TRADE MARK 
s i n g l e c e u 
L a s L i n t e r n a s E l é c t r i c a s 
y B a t e r í a s de m e j o r ser -
v i c i o . A p r o p i a d a s p a r o 
c u a l q u i e r a n e c e s i d a d . 
S i m p l e s , S e g u r a s , C o n v e n i e n t e s . 
F a b r i c a d a s p o r W I N C H E S T E R , 
los f a m o s o s m a n u f a c t u r e r o s m u n d i a l e s 
d e a i m a s y m u n i c i o n e s . 
E x i j a l a m a r c a W I N C H E S T E R , q u e s ign i f i ca 
c a l i d a d . 
W I N C H E S T E R R E P E A T I N C A I S C O H Y 
N e w H a v e n , C o n n . , U . S . A . 
F R O N T O N J A I - A L A 
T R A S ' E L I L U S T R E J E F E D E L A P O L I C I A . Q U E Y A N O P U E D E 
C O M E R S I N E L A G U A C A T E D E L A P E L O T A . L A S M U L T I -
T U D E S A N E G A R O N E L V E T E R A N O F R O N T O N 
D e s p u é s d e dos e m p a t e s e n 2 2 y e n 2 3 , d e los a l a r m a n t e s , g a n a r o n 
A g u i a r y A n g e l . — D o s A A q u e v a n p a r a A s e s . — M i l l á n 
y T e o d o r o n o h i c i e r o n m á s que c a t o r c e . — M u y b i e n 
L u c i o y N e m e s i o E r d o z a . 
L L F E N O M E N O Y A N S 0 L A G A N A N D E C A L I E E L F E N O M E N A L . 
H O Y , D O M I N G O . P O R L A N O C H E . G R A N D E S P A R T I D O S 
Y G R A N F U N C I O N 
¿QUTE HUBO. E N R I Q U ' E i 
Y a tenemos los faag del bacalao y 
de la pelota a l a vizcaína, que ahora, 
para que no enfríe, se lleva de B i l -
bao a Par ís y a Madrid, a New York 
y a Constantlnopla, en aeroplanos 
con nevera; ya tenemos en nuestras i enciende 
locas y alborotantes filas, repito, a 
un demente más; grave, recio, tan se-
rio que no se puode reir; se tmta del 
s impát ico Jefe de la Pol ic ía dfe New 
Nemesio Erdoza. Mas como esta baja 
ee cosa que honra y enaltece a la fa-
milia, puea Nemesio hace mutis y se 
va por el foro cantando lo de los 
fueros vascos. L o digo, porque son 
pocos los que se enteran de que este 
Mayor juega mucha pelota y pega que 
Anoche, en el partido sangilis saliO 
respaldando a Lucio, que és te año tra-
jo bastón, no para dar bastonazos, 
York, don mlster Bnrigh, y no se 
cuantos patronímicos, que el sábado 
fué de fenomenal y se le adentró tan-
to en el alma la emoción del gran pe-
lateo, que ayor v o l v i ó . A las cuatro 
de la tarde ya esitaba dando vueltas 
a l veterano .Tai para no perder nl 
grito nl pelotazo, ni empate ni tra-
gedia. 
— ¡Salud, don Enrique! 
—¿Qu¿ hubo9—nos c o n t e s t ó . 
Cuando nos disponíamos a decirle, 
no lo que huibo, sinó lo que iba a ver. 
que podía ser la de San Quintín, puso 
punto en nuestra boca el gran Cape-
tillo. que recibió y atendió y colocó 
en el palco presidencial al nuevo y 
s impático y cautivador demente del 
bacalao y de la pelota a la v izca ína . 
Tras del Mister, subió toda su dls-
tlngulda( y detrás subieron, prego-
nando su alegría de noche fenomenal, 
todos los fanát icos de la república y 
de la Isla de Pinos. Y en los palcos 
sonrió la gracia. 1 fueron espejo de 
| la luz los ojos divinos de nuestras 
i f a n á t i c a s . Más formidables que una 
colocada del gran GutiC-rrez o un ba-
calao del p-an Ensebio. 
A G U Z A S C A N G E I . 
Estos dos jóvenes, cuasi lampifioa, 
fueron los que quo se metieron en las 
blusas azules, para descifrar la mis-
terioso Incógnita No. 25, contra T a -
bernilla y Abando, que se metieron 
en las blusas blancas con la misma 
intención. E l dinero sal ló blanco, pe-
ro los números comenzaron a mar-
char marclalmente azul; tan marciol-
mente que su marchar sereno y tran-
cailo, se prolongó a toda la primera 
decena, repitiéndose la prolongación a 
toda la segunda; mas en la encrujlda 
de la revuelta del k i lómetro No. 20, 
donde se lee ¡Pel igro! , pel igró lo mar-
cial; los dos blancos dieron un Jay 
terrible; y en 22 un espantoso empate 
que aplaudió el espanto. L o s 23 otro 
que fué el asombro de Eamasco . 
Mas Aguiar, cambiando de lo tri-
gueño a lo pálido d^ la muerte, fué 
a l saquo y sacando dos balazos de 
los de Eusoblo, se acabó el carbón. 
E l espanto, empero, cont inuó algunos 
momentos máo. Oun duraba la ova-
ci6n. Las pelotas malltas. 
ZiTrOXO T HTEMESXO x b d o z a 
Con la fonomenalidad, algo baja la 
categoría excelente del gran zaguero 
ke ooe, strike two; David Gómez sale 1 P3-11?1®1"0' A : * 
Montano: strike one, (tra-
tó de sorprender con plancha) bola 
una, roller al short. Out en primera. 
Jose í to: strike one, roller lento al 
short. Out en primera. 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
H A B A N A Wilson: foul, strike 
one. fly muerto a segunda Out. Char-
leston: foul, strike one, ( trató dé to-
car) strike two; Charleston sale pon-
chado por segunda vez y al írsele la 
bola a Gámiz resulta out en catcher 
a primera. Paito: bola una, bola dos, 
strike one, bola tres. Hit al left. Di -
higo: (que tiene de tres-tres) bola 
una, foul, strike one, l ínea dura al 
left. Out. 
Un hit, cero carreras, cero error. 
OCTAVO I N N I N G 
S A N J O S E . — M e s a : hit al centro. 
Oms: bola una, roller a primera. Out 
sin asistencia, mientras Mesa llega a 
segunda. Chacón: bola una, roller a 
tercera, que sorprendo a Mesa co-
rriendo para dicha base y lo saca 
out después de un corto tira-tira. Os-
car: línea al right. Out. 
Un hit, cero carreras, cero error. 
H A B A N A . — M i k e : bola una, fly a 
tercera. Out. Kakin: strike one, fly 
a tercera. Out. Eckelson: strike one, 
strike two, bola una, bola dos, foul; 
Eckelson sale ponchado, pero al írse-
le la bola a Gámiz llega a primera. 
Ramos: strike one, bola una, fly a 
segunda. Out. 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
NOVENO I N N I N G 
S A N J O S E . — ( L o s fanát icos comien-
zan a retirarse) López sale a batear 
por Ferrer . López: strike one, roller 
al pitcher. Out en primera. Gámiz: 
strike one, bola una, roller a segun-
da. Out en primera. "Winter sale a 
batear por Gómez. Winter: foul, s tr i -
ke one,- bola una, roller a segunda. 
Out en primera. 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
E C K E L S O N H A GANADO S U S E -
GUNDO J U E G O . 
G A L Z . 
U n a A c a d e m i a d e B o x e o s e 
A b r i r á e n O r i e n t e 
J . Acosta, A . . 
I . Fabré. A 2 
L . Morera, S J 3 
Ryan, S J 2 
O. Tuero, H 5 
Pedemonte, S J , . . . 3 
S. Valdés, S J . . . . 2 
R . Alvarez, H . . . . 2 
J . Mirabal, H . . . . 2 
D . Gómez, S J . . . . 2 
Farre l l , A . 3 
J . Ramos, H . . . . 
A . Oms, S J . . . . 
E . Morin, S J . . . 
O, Marcell, H . . . 
J . Pérez, A . . . . 
2 2 0 1000 ! l . Fabré, A . . . . 
2 2 0 1000 ¡ C . López, S J . . . 
1 2 0 1000 ; R . Quintana, H . . 
1 1 0 1000 ¡J . Montano, S J . . 
1 1 0 1000 I J . Lloyd, A . . . . 
0 1 0 1000 i O. Rodríguez. S J . 
2 1 1 500 O. Levis . H . . . . 
1 1 1 500 i R . González. H . 
0 1 1 500 | J . Rodríguez, S J . 
0 0 1 000 ¡ P . Ferrer, S J . . . 
0 0 1 000 O. Estrada, H . . . 
0 0 1 000 P." Chacón, S J . . . 
0 0 1 00C Hilarlo P R A N Q U I Z , 
0 0 1 000 Compilador Oficial 































J A C K D E M P S E Y B U S C A A H J R A P A R A N O P E L E A R . . . 
(V iene de la p á g i n a diecinueve) 
las donde aparece embellecido el 
c a m p e ó n no tienen la demanda que 
en los d í a s pasados. 
S i esto le ocurre é l mismo ten-
d r á l a culpa. 
t lnó para apoyar su cuerpo que es de 
peso completo y libras m á s . Y entre 
Lucio y Nemesio; eso sí, jugando a 
la pelota como dos barbianes de la 
Persla, la patria augusta de las per-
sianas, instrumentaron una faenaza, 
que no permitió dar fe de que v iv ían 
a una par-jja tan í-xcelente como los 
de azul, Millán y Teodoro. 
Por todo una recha blanca, y seis; 
por contratodo «tra racha azul, y a 
seis iguales. Unica ovac ión . 
Después vino lo Je la gran faena; 
pues cuando los dos azules, que ya 
no sabían si estaban jugando al tute 
o a 'a pelota., coronaban los 25, coro-
nándose de aplausos Lucio y Erdoza, 
que estuvieron patá de pata de E l e -
t a n t ó n . 
K L F E N O M E N O T A N S O L A 
De azul. Fueron los que ganaron i 
de calle, un fenomenal sin excederse, 
sin poner a la gente en pie en medio 
de una tranquilidad más tranquilona 
que la de don José, E l Tranquilo. 
Montaron en el camello, se sonrieron 
algo piadosamente de los tres del 
enorme trio y regresaron vincltores, 
precedidos de las trompas, de los es-
tandartes y del buen Apis, como en 
la ópera Alda. 
¿Quare causa? 
Muy sencillamente sencilla; que el 
trio nació sietemesino, v iv ió vida en-
clenque y fal lec ió casi sin que nadie 
se enterara. Casallz mal al saque. 
Inseguro en el peloteo; desacertado y 
sin ejecutar con la dlesta Gutiérrez 
y Arlstondo "en su hagar descansen" 
casi todo el partido. No le dieron 
vela para el sepelio; pero entró cua-
tro veces a la pelota, ganando dos 
tantos; en fin que todo ío bien que 
estuvo el Fenómeno, sin apelar al 
Negociado de la fenomenalidad y todo 
lo bien que estuve Ansola, que estu-
vo pasao, lo estuvieren de mal de 
basitant.3 mal, Ricardo Casallz y Pepe 
María, ue se quedaron en el polao 20 
somo hubieran podido quedar calvoá 
como el mingo del billar. 
Hoy, gran función nocturna. 
a t i v i m o . 
Santiago de Cuba , noviembre 21, 
12.50 p. m . — D I A R I O , H a b a n a . — 
A principios de a ñ o se a b r i r á a q u í 
una Academia de Boxeo bajo la di -
r e c c i ó n Jenaro P ino . 
Corresponsal . 
D o u g l a s 
F a i r b a n k s 
L a importancia que e s t á n ad-
quiriendo los e s p e c t á c u l o s de bo-
xeo se demuestra con el hecho de 
la c o n s t r u c c i ó n del Nuevo .Madi -
son Square G a r d e n , donde la idea 
generadora del edificio era ofrecer 
a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s matchs de 
boxeo. 
Se avecina u n a nueva era p a r a 
los caballeros de guante y aque-
llos que no acepten los t é r m i n o s 
bajo los cuales deben pelear en el 
nuevo Garden . t é r m i n o s que pro-
puestos por R i c k a r d son e q u i t a t i -
vos p a r a unos y para otros, ten-
d r á n que resignarse a buscar fuera 
de New Y o r k , el e s p e c t á c u l o de sus 
triunfos. E n estas peregrinaciones 
se c o n v e n c e r á n de que les hubiera 
sido preferible, para sus ingresos 
el acatamiento de las bases de 
Tex , que el pelear fuera de la Me 
t r ó p o l i , por precios que nunca se-
r á n iguales a las cantidades de d i -
nero que p e r c i b i r í a n a q u í , pelean-
do sobre la base del porcentaje en 
las entradas. 
Pero siempre h a b r á a lgunos 
m á s sabios qup el resto, y estos 
o f r e c e r á n m a g n í f i c o s e s p e c t á c u l o s , 
pues el concertador de matches en 
el nuevo Garden es un hombre pe-
rito en la materia. 
L a e l e c c i ó n en que han coinci-
dido la mayor parte de los cronis -
tas de sport de escoger para for-
m a r el mejor team del mundo a 
cuatro de los regulares de los P i -
ratas no ha sorprendido a l mundo 
beisbolero. Carey , Cuyler . T r a y n o r 
y W r i g h t se l l a m a n los jugadores 
seleccionados y ellos lo merecen 
por su modo sensacional de j u g a r 
pelota durante toda la temporada 
pasada y en el transcurso de l a 
Serie Mundia l . 
De l a tercera no hablamos por-
que no hace mucho tiempo le de-
dicamos mucho espacio en esta 
columna. L o s tres son m a g n í f i c o s 
bateadores. 
B a n Jonhson . presidente de l a 
L i g a A m e r i c a n a ha anunciado que 
a semejanza de lo que ocurre en 
l a Nac ional , l a s e l e c c i ó n del p ia -
yer m á s ú t i l a su club durante la 
temporada, no se h a r á p ú b l i c a has-
ta haber transcurr ido bastante 
tiempo de l a Serie Mundia l . 
Atr ibuye el hec,ho de la nervio-
s idad de que d i ó muestras Peck ing -
paugh, en el curso de la Serie a l 
hecho de que se c r e c i ó demasiado 
y deseoso just i f icar una vez m á s 
el t í t u l o que p o s e í a , c o m e t i ó las 
p i ñ a s que tanto costaron a su 
club. 
E l hecho cierto es que los f a n á -
ticos de P i t t sburgh no dejaban 
o c a s i ó n de molestar a Peck d i c i é n -
d o l é en todos los tonos y maneras 
que s i e r a cierto que é l era el p la -
yer m á s valioso de la L i g a A m e r i -
cana, t a m b i é n m e r e c í a dicho t í t u -
lo por e l modo de j u g a r que t e n í a 
contra e l P i t t sburgh, en el otro 
c ircuito . 
L a L i g a Nacional no hace este 
nombramiento que selecciona un 
jurado de cronistas de sports, has-
t a l a r e u n i ó n de dic iembre y es 
posible que esta p r á c t i c a sea se-
guida por I n d i c a c i ó n de Johnson 
en l a L i g a A m e r i c a n a . 
L a d e c l a r a c i ó n de L a n d i s de que 
é l no puede impedir e l hecho de 
que los jugadores que participen 
en l a Ser le Mundial , comuniquen 
a l p ú b l i c o sus impresiones por es-
crito, percibiendo con ello buenos 
d ó l a r e s . 
E l motivo de esta d e c i s i ó n ha 
sido la que ja de los umpires de 
l a Serie Mundia l , quienes ante 
L a n d i s expusieron que considera-
ban injur iosos los a r t í c u l o s que 
a p a r e c í a n en los p e r i ó d i c o s diarios 
y en los cuales los players comen-
taban en forma que no se hubieran 
atrevido a efectuar en el terreno. C a r e y sobre todo se ha dis t in-
guido de un modo extraordinario ¡ l a s decisiones del E n e m i g o C o m ú n 
y l a f ibra que posee l a d e m o s t r ó Si L a n d i s quisiera p o d r í a orde 
LucienHo el Sombrero de últ ima 
creac ión , estilo Inglés 
L o exhibe, con los últ imos mo-
delos de e s t a c i ó n 
suficientemente cuando en e l t rans -
curso de la Serie , a consecuencia 
del tropiezo que tuvo con Stanley 
H a r r i s , se l a s t i m ó extraordinaria-
mente y a pesar del estado en que 
estaba, se m o s t r ó en el ú l t i m o de-
s a f í o efectuado lleno de un vigor 
y una acometividad que lo demos-
traba en su mejor forma 
Cuy ler , W r l g h t y T r a y n o r son 
mucho m á s j ó v e n e s que Carey , y 
ann no se sabe a d ó n d e i r á n ' a 
parar s i c o n t i n ú a n por l a senda 
emprendida. 
L o s dosl primeros forman el 
muro de los P i r a t a s , "muro" qUe 
va de l a segunda a la tercera ba-
se y que es casi imposible de per-
forar a los bateadores enemigos 
T 
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F R O N T O N J A I A L A I " 
<il ^ 0 f l C l a l ^ ^ Función 
<íel Domingo 22 de Noviembre a la* 
8 1-2 p. m. 
Primer Partido a 25 Tantoa 
Juanlto y Arlatondo, blancos 
contra 
Guruceaga y Llano, azules 
A sacar ambos del cuadro 9 1-2 
Segundo Partido a 25 Tantos 
Lucio y Gómez, blancos 
contra 
E l o l a y Martín, azules 
A cacar ambos del cuadro 9 1-2 
Torcer Partido a 30 Tantog 
Eguiluz y Machín, blancos 
contra 
Echeverría y Teodoro, azules 
n a r que no escribiesen los players 
de que se trata , pues hay un inciso 
en el acuerdo que regula la labor de 
L a n d i s que reza del modo siguien-
te: 
" E l Comisionado tiene poder pa-
r a formular de cuando en cuando 
reglas por las cuales se r e g i r á n 
los jugadores , p r o h i b i é n d o l e s aque-
llo que se estime de malos efec-
tos en r e l a c i ó n con el cumplimien-
to de sus deberes". 
De modo que e s t á probado que 
si quis iera p o d r í a hacerlo. 
F r o n t ó n H a b a n a M a d r i d 
DOMINGO 22 B E N O V I E M B R E 
A JMAS 2 Y 30 P M 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS» 
Elena y E l i s a , blancos; 
Mary y Angellta, azule! 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2-
azules del 10 1|2 
P R I M E R A U I N I E L A 
Encarna; E l i s a ; Mary; 
Angelita; Paquita; Aurora 
S E G U N D O P A R T I D O -A 30 T A N T O S 
Marcelina y Petra, blancos; 
Angrellta y Gloria, azules 
j S E G U N D A Q U I N I E L A 
Gloria; Elbarresa; Petra; 
Gracia; M. Consuelo; Josefina 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angelina y M . Consuelo, blancos; 
Paquita y Gracia, azulea 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 11 l |2 
. i _ . I ,¿.J 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
T e a t r o s v A r t i s t a s 
M O V E V U B N T O D E " V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L J E P E D E T R E N E S D E L O S 
U N D O S 
R e g r e s ó de C o l ó n el s e ñ o r M a -
nuel E . V á z q u e z , Jefe de T r e n e s 
de los F . C . Unidos, a l que acom-
p a ñ a b a su s e ñ o r a esposa. 
E L T E N I E N T E C O R O N E L C R U Z 
B U S T I L L O 
A c o m p a ñ a d o de su h i j a H l p a -
tr ia , r e g r e s ó de Santiago de C u -
ba, el teniente coronel del E . N . . 
Cruz' B u s t i l l o . 
p r á c t i c o de aquel puerto, e l se-
ñ o r Robust iano Balanzategul , her-
mano del Jefe de Revisadores se-
ñ o r F r a n c i s c o Balanzategul , mas 
conocido por " E l Vizca ino", que 
f u é herido por la espalda en L u -
y a n ó hace pocos d í a s y que a u n 
se encuentra bajo el estado de 
gravedad que le produjo la refe-
r i d a h e r i d a . 
E L P A D R E Z A M O R A 
E l Padre P a u l J u a n Zamora , 
f u é a G ü i n e s a y e r . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L " L I M O N E S " 
F u é al central " L i m o n e s " e l 
administrado rde esa f inca azu-
carera J u a n R . Gal i s M e n é n d e z . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L " E S P A Ñ A " 
L l e g ó del Centra l " E s p a ñ a " e l 
administrador de esa f inca azuca-
rera s e ñ o r G . W a l k e r . 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D ^ 
L l e g a r o n por este tren de C a -
magiley: s e ñ o r F r a n c i s c o Sola; el 
ingeniero Rodolfo Corv i son; los 
s e ñ o r e s Rodolfo Ava le s y Cas imi -
ro R e y e s . Santa C l a r a : E f n e s t o 
R a m o s . Centra l "Vertientes' : Ge-
rardo E c h e n l q u e . Ciego de A v i -
l a : Miguel G ó m e z Mallo y fami -
l i a . Santiago de C u b a : Antonio 
A r i a s : el representante a l a Cá-
m a r a A m é r i c o Portuondo . Santa 
C r u z del S u r : Jorge C h e d l a c k . 
Sancti S p í r i t u s : el s e ñ o r A n g e l 
Mar ía sosa y f a m i l i a . 
T R E N D E C O L O N 
P o r este tren l legaron de C o l ó n : 
Manuel L a n d a . Aguacate: Diego 
M a r t í n e z su s e ñ o r a y fami l iares ; 
Z a c a r í a s S u á r e z . Matanzas: Ma-
n u e l V e r d u r a . 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a yer a Y a 
Por este tren fueron ayer a Y a -
guajay: J u a n L ó p e z F u e n t e v í l l a . 
Cruces : Leopoldo F u s t e r , Conse-
jero del Consejo P r o v i n c i a l do 
Santa C l a r a . Jovel lanos: la s e ñ o -
r a C l a r a Sampedro de Saenr ; la 
C á r d e n a s : Franc i sco M a r t í n e z MI-
s e ñ o r a P u r a B a l a y de M a r r e r o . 
l a n é s y fami l ia . Matanzs: Bas i l io 
Cas t i l l o ; G e r m á n S a r r e t . M a n a -
cas: A r m a n d o Bat i s ta P a u ; s e ñ o -
ra Ot i l ia Sago l . C a i b a r i é n : L u i s 
Costi y f a m i l i a . Sagua la G r a n -
de: s e ñ o r i t a L u i s a G o n z á l e z ; se-
ñ o r J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . San-
to Domingo: las s e ñ o r i t a s Con-
c e p c i ó n e Isabel M a r t í n e z . C e n -
F r a g a y fammil iareetaoi s m m 
tra l " A r a u j o " J o s é R o d r í g u e z F r a 
ga y fami l iares . C a m a j u a n í : Pa-
blo R . G a l á n . 
T R E N E S A P I N A R D E L R I O 
P o r estos trenes fueron a P i -
n a r del R í o : el doctor Lorenzo 
A r i a s . L o s Palac ios : J u a n D o r t a . 
San C r i s t ó b a l : doctor A g u s t í n R o 
m e r o . Centra l " L a F r a n c i a " : Mel 
quades G i n e r i o . L a Sa lud: R a f a e l 
H . G a l l a r d o . T a m b i é n a P i n a r del 
R í o : F e r n a n d o C a b e z a s . 
T R E N A C A I B A R I E N 
L l e g ó a su hora, t r a í d o por el 
maquinista R . Pérez? y conductor 
Rogel io F r e s n e d a y por é l l lega-
ron de Matanzas: R a m i r o L a P r e -
s a . E n c r u c i j a d a : doctor Domingo 
N a z á b a l , representante a l a C á m a -
r a ; F e r n a n d o Alonso M a z a s . R e -
medios: las s e ñ o r i t a s doctoras P i -
tucha y Mar ía R o j a s E s c o b a r ; 
J u a n S a g a r r a . Sagua l a G r a n d e : 
L o r e n z o G a r c í a ; F e r n a n d o E n r i -
quea y s e ñ o r a . C a i b a r i é n : J o s é 
F o n t G a r c í a . R a n c h o Veloz: R a -
m ó n L ó p e z ; Manue l D í a z y s e ñ o -
r a . "San A g u s t í n " :el admin i s tra -
dor de esa finca azucarera L . B . 
C a d w e l l . C e n t r a l A d e l a : J u a n de 
Z á r r a g a . 
T R E N DEJ O I E n F U E G O S 
P o r este tren que l l e g ó a l a 
h o r a t r a í d o por el maquinis ta R a -
m ó n Bosch y el conductor Jenaro 
L a v í n , l legaron a Cienfuegos: Ce-
lestino G a r c í a ; J o s é F l o r e s ; E r -
nesto M e n é n d e z ; J o s é J . R o d r í -
guez ; Santiago M u r r a y ; s e ñ o r a 
M a r í a T r e l l e s ; F e r a n d o Cto; J o -
s é B e j e r . 
D E L F I N T O M A S l N O . . . . 
E l Presidente de la C á m a r a de 
Comercio de Sagua la G r a n d e se-
ñ o r Delfin Tomasino, r e g r e s ó a di-
cha c iudad.» 
E L C O N T R O L L E R D'S L O S C O N -
S O L I D A D O S 
E l s e ñ o r Stewarts , Contro l ler 
Genera l de los F . C . Consol ida-
dos de Cuba , r e g r e s ó a C a m a g i i e y . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a Santa 
C l a r a : Pedro G o n z á l e z ; e l of ic ial 
del E . N . J o s é P e ñ a l v e r G a r c í a ; 
J o a q u í n B e r m ú d e z e h i j o ; doctor 
Carlos P y ñ e i r o . Carabal lo : Pablo 
B o r d ó n , E s p e r a n z a : J o s é Antonio 
Quesada y C o r n i d e . Camagi iey: 
A . P . N ú ñ e z y s e ñ o r a ; l a s e ñ o r i -
ta M a r i c u s a M o r á n y e l jovenci-
to Antonio P r u n a ; el doctor R a -
fael Calzadi l la a una v i s i ta ; e l se-
nador Adolfo S i l v a ; centra l " V e r -
tientes" s e ñ o r i t a M a r í a Pazos y 
bu hermana Ange l ina P a z o s . M a -
tanzas: Nemesio U r r é c h a g a .co-
merciante de aquel la p laz ; las se-
ñ o r i t a s Nena B e r n a l y L u c i n a del 
R iego; e l s e ñ o r L a n d m a n n ; l a se-
ñ o r a Simpson de C u e r v o ; el ofi-
c ia l del E . N . Antonio R u i z ; J u a n 
R o d r í g u e z Rodr íguez1 . C o l ó n : J o -
s é Salcedo G ó m e z ; doctor G u e r r a 
y s e ñ o r a ; Bernardo Hoyo J r . C i e n 
fuegos: s e ñ o r a Ange l ina C u b a de 
Pical lo e h i jos ; el teniente del E . 
N . Marcel ino M a r t í n e z . C á r d e n a s , 
s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a S a r a s ú a ; 
s e ñ o r R a ú l Nochea; Anse lmo De-
rechi t i ; Pedro S u á r e z ; Antonio 
S u á r e z , Delegado de aque l la Dele-
g a c l c ó n de l a H e r m a n d a d F e r r o v i a 
r ía ; J o s é González' V i a r . Sagua la 
G r a n d e : E l a d i o R o d r í g u e z E c a y , 
Roque H e r n á n d e z e h i j o ; B e r n a r -
do Alvarez y fami l ia ; Car los E l i a s , 
Santiago de C u b a el comis iona-
do de nuestro colega " E l Mundo" 
F e r n a n d o Escoto , c o m p a ñ e r o en 
la prensa . Centra l "Alava'5*: Pe -
sidente de l a D e l e g a c i ó n del C e n -
d r o ' O l a g o r t a . Jove l lanos: el P r e -
tro C a n a r i o S e b a s t i á n B e n í t e z su 
hi jo Onofre; e l joven Mario N i n ; 
J u a n D u f a u ; R a m ó n G a r c í a . J a -
ruco: J o s é R a m ó n de l a T o r r e e 
h i ja G l o r i a . San J u a n de las Y e -
ras : F e r n a n d o V a l d é s . J icotea: 
L u i s D o m í n g u e z . Campo F l o r i d o : 
s e ñ o r i t a s Josef ina N a r a n j o ; E s p e -
ranza M a r t í n e z ; H e r m i n i a G a l l o . 
G u a n t á n a m o : doctor Rafae l Mesa 
R o m e r o . 
E L D O C T O R M E N D E Z C A P O T E A 
P A S O R E A L 
A Paso R e a l en u n i ó n de otros 
s e ñ o r e s f u é e l doctor Méndez1 C a -
pote . 
T R E N ' E S P E C I A L 
De C o n s o l a c i ó n del S u r s a l d r á 
hoy un tren especial con elemen-
tos p o l í t i c o s para P i n a r del R í o de 
donde r e g r e s a r á a C o n s o l a c i ó n a 
las 6 y 20 de la t a r d e . E s o s ex-
curs ionistas c e l e b r a r á n una fies-
ta en P i n a r del R í o en honor del 
ex-representante a l a C á m a r a J u s -
to L u i s del Pozo . 
T R E N A C O L O N 
P o r este tren fueron a Campo 
F l o r i d o : l a s e ñ o r a E l o d i a R u i z de 
Z a r z a y su h i j a l a profesora de 
piano s e ñ o r i t a Ce l ia Zarza y R u i z ; 
! l a s e ñ o r i t a F i t a H e r n á n d e z . Ma-
í tanzas: R a m ó n Montero; Pedro 
' C a m p s . Aguacate: Z a c a r í a s S u á -
! r e z . C á r d e n a s : Salvador P l ñ e y r o ; 
F e l i p e Dulza ides . 
E L A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
M o n s e ñ o r Manuel R u i z , A r z o -
bispo de la Habana , f u é a P i n a r del 
R í o a c o m p a ñ a d o de su secretario 
de C á m a r a . 
R O B U S T I A N O B A L A N Z A T E G U I 
R e g r e s ó a C á r d e n a s , donde es 
E L A L C A L D E D E P A L M I R A 
E l comandante del E . L . J a -
cinto P ó r t e l a , alcalde de P a l m i r a , 
l l e g ó ayer de aquel t é r m i n o M u -
n i c i p a l . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó a su hora, t r a í d o por e l 
maquin i s ta F r a n c i s c o H u e r t a y e l 
conductor F . M o r e j ó n y por é l 
l legaron de Cienfuegos: el repre-
sentante a la C á m a r a Alberto A r a -
g o n é s y fami l iares ; s e ñ o r i t a C a r o -
l ina E c h a r ; Cas imiro F i e r r o . C á r -
denas: Gerardo Dulza ides; Jorge 
Sa laburen y s e ñ o r a ; Avel ino H e r -
n á n d e z . Palo Seco: E m i l i a n o H e r 
R o i g . Manzani l lo : s e ñ o r i t a M a -
n á n d e z y s e ñ o r a . Camagiiey: R a ú l 
r ía Teresa Romagosa; l a s e ñ o r i t a 
E v a Sánchez ' y s e f i omU A n g e l a 
R o m a g o s a . Ciego de A v i l a : C a r -
los G ó m e z S i lva y f a m i l i a . Co-
l ó n : M a r í a R o d r í g u e z , profesora 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; doctor A u 
gusto Sarracen , a l que l l e v a r á n los 
conservadores de Matanzas a l a 
C á m a r a de Representantes . M a t a n -
zas: s e ñ o r i t a E m e l i n a M o r e j ó n ; 
J . A . Sufie; Ignacio de l P u e r t o . 
U n i ó n de Reyes: Marcos L a r r a l -
de . C a i b a r i é n : M o n s ó n A g u i r r e ; 
Regino G o n z á l e z ; las s e ñ o r i t a s 
Dulce y E s t h e r C a s t r o . R í o C a u -
to: J o s é R i v e r o . Sagua la G r a n -
de: l a s e ñ o r a del d o c t ó r B a d í a ; 
el s e ñ o r F é l i x de A r m a s ; s e ñ o r i t a s 
U r s u l a Castel lanos y A n t o n i a s u 
h e r m a n a ; J u l i a Jorge . Jovel lanos: 
doctor Car los H e r n á n d e z ; . Oaro-
l i n a : J u a n P a d r ó n . Santa C l a r a : 
el ingeniero J o s é Marc ia l L a c e r -
to y el Jefe de aquella P o l i c í a P r o 
v inc la l R a m ó n C a r r i ó n . 
E L S U B S E C R E T A R I O D S A G R I -
C U L T U R A 
A y e r r e g r e s ó de C á r d e n a s : e l 
doctor Nemesio Busto , Sub Secre-
tario de A g r i c u l t u r a . r 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W Q L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & CP. 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Viene de l a P A G I N A O O H O ) 
E N H O N O R D E S A N T A C E C I L I A 
E l Conservatorio Orbón , del que 
es fundador y director general el 
profesor B e n j a m í n O r b ó n , celebra-
r á un concierto en honor de San-
ta Cec i l ia , P a t r o n a de la M ú s i c a , 
en los salones del Casino E s p a ñ o l 
de la Habana , a las nueve de la no-
che, hoy, domingo con el s iguien-
te programa: 
1 . — D i s c u r s o por el secretarlo 
general profesor s e ñ o r F e r n a n d o 
G . A d a y . 
n 
1. — D a n z a de los diablos, Holst . 
P iano a cuatro manos. S e ñ o r i t a s 
Mercedes Ubago y M a r í a E m i l i a 
G o r d í l l o . 
2. — L © Maglcienne ( V a l s mlgno-
ne ) E . T h u i l l i e r . V I o l í n . N i ñ o 
Gui l lermo Palomo. Profesor C . He-
rrero (piano a c o m p a ñ a n t e . ) 
3. — A p a r i c i ó n de un Ange l , J . 
D r a p e r . P iano solo. N i ñ a M a r í a 
L u i s a S u á r e z . ( D e la Academia de 
la s e ñ o r i t a D . P i e d r a . ) 
4. — V a l s de Concierto, D u r a n d . 
P lano solo. N i ñ a H a i d é e B a r r o s o . 
6. — 2 » S i n f o n í a Concertante, 
D a n c l a . P a r a dos vlollnes y plano. 
S e ñ o r i t a Gui l l ermina F o y o . S e ñ o r 
B a l t a s a r Ge laber t . P iano acompa-
ñ a n t e : s e ñ o r a A . Zequeira de Ge-
laber t . (De la Academia del pro-
fesor J . B a r r e t e . ) 
6 -—Danza E s p a ñ o l a , Moskows-
k y . P lano a cuatro manos. S e ñ o -
r i ta A lber t ina M a r t í n e z y 1| n i ñ a 
Margot N a v a r r o . 
7 . —Serenado, Chaminade . Piano 
solo. S e ñ o r i t a E m m a G a r c é s . 
8. — C a p r i c h o E s p a ñ o l , Granados . 
P iano solo. S e ñ o r i t a E m i l i a Gar-
c í a . 
9. — P o l o n e s a op. 40 N» 1. Cho-
p i n . S e ñ o r i t a A s u n c i ó n Couso. 
10. — ( a ) Al legro M o d é r a t e ; ( b ) 
Minuetto del cuarteto op. 46. P . 
K o h l e r . P a r a doce vlollnes solos. 
S e ñ o r i t a s : H i l d a G ó m e z ; H e r m i n i a 
Hoyos; Ignac ia F r a n c a ; Mercedes 
M a r t í n e z Ibor; H e r m i n i a N a v a r r o ; 
J u a n a Ubago; Ofelia L l i n á s ; A n a 
Mar ía F r a n c a ; T e r e s a D í a z y se-
ñ o r e s Danie l Inf ies ta; J u a n J o s é 
S á n c h e z y Claudio Clemente. 
m 
l . — P r e l u d i o para cuerdas y pia-
no de la ó p e r a "Pescadores de per-
las ," B í z e t . Doce vlol lnes, v i o l ó n -
cello y p iano . S e ñ o r i t a s : H i l d a 
G ó m e z ; H e r m i n i a Hoyos; Ignacia 
F r a n c i a ; Mercedes M a r t í n e z Ibor; 
Hermin ia N a v a r r o ; J u a n a Ubago* 
Ofel ia L l i n á s ; A n a M a r í a F r a n c a ; 
T e r e s a D í a z y s e ñ o r e s Danie l I n -
fiesta; J u a n J o s é S á n c h e z y C l a u -
dio C lemente . (V lo l lnes ) profesor 
F . Aday (v lo lonce l lo ) ; s e ñ o r i t a 
E u g e n i a R o d r í g u e z (piano) profe-
sor C . H e r r e r o ( d i r e c t o r . ) 
2 . — V a l s Capricho, B . Y á ñ e z . 
P iano solo . S e ñ o r i t a Waldetrudis 
F a r i ñ a s . 
3 . —Minuet to , P a d e r e w s k y . P l a -
no solo. S e ñ o r Antonio G a r c í a . 
4 . — N a r c i s u s . Nev in . Piano so-
lo . S e ñ o r i t a Grac i e la L e w e m -
phaupt . 
5 . — " J u v e n t u d " Habanera , W h i -
to. P a r a dos vlol lnes y plano. Se-
ñ o r i t a G u i l l e r m i n a F o y o . S e ñ o r 
B a l t a s a r G e l a b e r t . P lano acompa-
ñ a n t e : s e ñ o r a A . Zequeira de Ge-
labert . 
(De la Academia del profesor J . 
B a r r e t e . ) 
6. — V a n l s h e d Dreams. V a l s de 
Concierto, C . Scott . P lano a cua-
tro manos. S e ñ o r i t a s L u c í a S á n c h e z 
y E l i s a G ó m e z . 
7. — L a F i l e u s e , Raff . P lano solo. 
S e ñ o r i t a Miren de B i l b a o . 
8. — R o n d ó Caprichoso. Mendels-
s o h n . P iano solo. S e ñ o r i t a A l d a 
C a l v o . 
9. — V a l s Capricho, Paderewsky . 
l^'auo solo. S e ñ o r i t a Cata l ina Mac 
C o r m a c k . 
10. — R a p s o d i a H ú n g a r a N» 11, 
L i s z t . P iano solo. S e ñ o r Gui l l ermo 
V a l d é s P ó r t e l a . 
11. — ( a ) Serenado de F i é r r e t e , 
Monti ; ( b ) C é l e b r e minuetto, de 
B o l z o n i . Mandolinas y piano. Man-
dolinas: pr imeras : s e ñ o r i t a s Matil-
de Maes tr l ; Margar i ta S á n c h e z , 
M a r í a Va l l e , L u c í a S á n c h e z , Her-
minia Hoyos; A l i c i a Garc ía C a r -
men L a n z a , Rosar io Navarro y 
A m e l l a R o d r í g u e z . Mandolinas se-
gundas: s e ñ o r i t a s Ale ida Val le , 
Ade la ida Gordi l lo , E s t e l a Garc ía , 
C a r m e l i n a Revuel ta , E l i s a d e l ' P i -
no, L e l l a S i r é s , Amel la Navarro y 
Coloma Miguez . 
P iano a c o m p a ñ a n t e : s e ñ o r i t a 
E u g e n i a R o d r í g u e z : profesor F . 
Aday , ( d i r e c t o r . ) 
S E P R E S E N T O A L A P O L I C I A A Y E R 
E L M A T A D O R D E L H E R M A N O D E L 
A G E N T E J U D I C I A L , S R . G . D I A Z 
C a r l o s H e r n á n d e z , m á s c o n o c i d o p o r " A í l i H a " , se a b s t u v o d e 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n ante e l J u z g a d o , s i e n d o a y e r m i s m o 
p r o c e s a d o c o n e x c l u s i ó n d e f i a n z a . O t r a s no t i c ia s d e a y e r . 
L A T O U R N E E D E L T E A T R O M I P I C C O U 
E s p e c t á c u l o maravil loso de poe-
s í a , de i n s p i r a c i ó n l í r i ca , de colo-
rido, de variedad y, sobre todo; de 
original idad, el Teatro del Piccol i 
— y esto es i n n e g a b l e — f u é en la 
H a b a n a la s e n s a c i ó n a r t í s t i c a . 
E r a , pues, l ó g i c o , que a l sa l ir a 
provincias interesara igualmente 
a los p ú b l i c o s de nuestras ciuda-
des del in ter ior . 
E n Matanzas, l a c iudad l itera-
r i a , obtuvo el Teatro del Piccol i un 
é x i t o asombroso; y el Teatro San-
to se h a visto pleno de p ú b l i c o en 
todas las representaciones. Hoy 
t ermina l a a c t u a c i ó n de las ma-
rionetas a l l í . 
P a s a el Teatro del P icco l i a Cár-
denas, donde a c t u a r á en el Are-
chaba la los d í a s 23, 24 y 25 ; el 26 
a C o l ó n ; e l 28 debuta en Sagua la 
G r a n d e ; el 2 de diciembre en Cien-
fuegos y e l 8 en Santa C l a r a . 
E n todas estas poblaciones, es 
esperado con una e s p e c t a c i ó n , nun-
ca mejor producida por e l incom-
parable e s p e c t á c u l o de los mario-
netas prodigiosos . 
C A M P O A M O R 
' F E L I P E D E B E L A Y , " " E L E S T I G M A ' 
" F e l i p e D e r b l a y " es u n a obra 
por la que se siente especial incli-
n a c i ó n nuestro p ú b l i c o ; I n c l i n a c i ó n 
que jus t i f i ca cumplidamente la lu-
c h a de c lases que en e l la tiene lu-
g a r . . . 
L a C o m p a ñ í a L a d r ó n de Gueva-
ra -RIve l l e s obtiene en la Interpre-
t a c i ó n de d icha obra una victoria 
def ini t iva; principalmente María 
F e r n a n d a L a d r ó n de G u e v a r a y R a -
fael Rlve l l e s , pr imeros actores, 
que hacen de la Marquesita de 
B e a u l i e u y del protagonista, res-
pectivamente, sendas creaciones. 
"Fe l ipe Derb lay" irá a escena 
hoy, en m a t i n é e . 
Por l a noche: " E l estlmga," pro-
d u c c i ó n de don Jacinto Benavente. 
M a ñ a n a , l imes, tercera " m a t i n é e 
de abono de la serie de nueve. H a 
sido escogida para e l la : " L a pr i -
s a , " comedia de los hermanos Quin 
tero. 
E n la f u n c i ó n nocturna de ma-
ñ a n a s e r á estrenada " E l madriga l 
de la cumbre ," orig inal del gran 
poeta a r a g o n é s J u a n J o s é Lorente . 
E s t a obra a l c a n z ó doscientas re-
presentaciones consecutivas en el 
teatro L a r a , de M a d r i d . 
T Ü B A U - L O P E Z S O M O Z A E N C A M P 0 A M 0 R 
L a C o m p a ñ í a de Comedias que 
en los primeros d í a s del mes pró-
ximo d e b u t a r á en el Teatro Cam-
poamor, es, s in duda a lguna, exce-
lente . C u e n t a con el concurso efl-
c i e n t í s l m o de M a r í a T u b a u , l a mag-
n í f i c a ac tr ia jr notable canclonis 
ta, y de L ó p e z Somoza, aplaudido 
actor c ó m i c o . 
E n el elenco f iguran, a d e m á s , 
J o s é S e r r a , Salvo, F e l i s a A m e l i v i a , 
Manolita S e r r a , E d u a r d o V i v a s , la 
s e ñ o r a Doval , c a r a c t e r í s t i c a que, 
s e g ú n los que l a conocen, es una 
n o t a b i l í s i m a ac tr i z . 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
A r r e g l o de u n a cha lana 
P o r e l Negociado d© L i m p i e z a 
de Cal les se ha recibido ya, debida-
mente reparada , l a c h a l a n a N» 4 
del servicio de basura , que se en-
contraba r e p a r á n d o s e en C a s a 
B l a n c a por l a C o m p a ñ í a de Fomen-
to M a r í t i m o . 
Oonstrncclones de Jardines en P a -
lat ino 
H a b i é n d o s e dispuesto por la Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s la re-
m o c i ó n do todos los escombros que 
a p a r e c í a n en los alrededores de los 
Tanques da Palat ino, se han ter-
minado estos trabajos , as í como la 
c o n s t r u c c i ó n de los jard ines que se 
dispuso en dicho l u g a r . 
R e p a r a c i ó n de n n tanque e n la 
L o m a del Mazo 
Por la J e f a t u r a de l a C iudad se 
h a n ejecutado obras en e l tanque 
de agua de l a L o m a de l Mazo, con-
sistentes en la r e p a r a c i ó n de los 
pi lares de m a n i p o s t e r í a y la colo-
c a c i ó n de vigas de hierro en el mu-
ro divisorio del referido tanque . 
E l Acueducto de "Vento 
Y a se encuentra cas i terminada 
la doble estacada de acero que pa-
r a la c o n s t r u c c i ó n del muro de 
h o r m i g ó n se real iza en la margen 
Izquierda de l r í o A l m e n d a r e s . 
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P o r el v ig i lante n ú m e r o 1800, 
J . G u i l l e n , de la s u b - e s t a c l ó n de 
p o l i c í a de L u y a n ó f u é presentado 
ayer, como a las cuatro de la tar-
de, a l juez de i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n segunda, e l blanco Car los 
H e r n á n d e z , conocido por el apodo 
de "Ast i l l a" , cubano, mayor de 
edad y s in domic i l io . 
E s t e individuo f u é llevado a la 
rergrida su.b-estacln por el s e ñ o r 
J o s é M . Muzaurr i e ta y J i m é n e z , 
na tura l de Rodas , Director del pe-
r i ó d i c o " E l I m p a r c i a l " , debido a 
que transitando en un a u t o m ó v i l 
por la carre tera de G ü i n e s , a l lle-
gar a l lugar conocido por el L u -
cero, " A s t i l l a " se le p r e s e n t ó , de-
teniendo la m á q u i n a , y s u p l i c á n -
dole le presentase a la p o l i c í a pues 
se le acusaba de haber dado muer-
to a l joven Norberto G o n z á l e z D íaz , 
hermano de un agente de la Po-
l i c ía J u d i c i a l , hecho que o c u r r i ó 
noches pasadas en el c a f é U n i ó n , 
sito en la P l a z a del Vapor y t e m í a 
que a l ser detenido le golpeasen. 
" A s t i l l a " se abstuvo de dec larar 
ante el juez de i n s t r u c c i ó n , el cual 
ayer d i c t ó auto de procesamiento 
con e x c l u s i ó n de f ianza, r e m i t i é n -
dole a l V i v a c . 
i¡\jbJRH/LaLA F O B A T E N T A D O 
E l doctor Miguel Ange l S u á r e z 
F e r n á n d e z , abogado p r e s e n t ó ayer 
en el juzgado de i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n segunda una querella por 
atentado a agente de la autoridad 
y a c o m p a ñ ó un certificado del Se-
cretario del juzgado correccional 
de la s e c c i ó n segunda, emanado 
del Juic io n ú m e r o 14,712 del co-
rr iente a ñ o , por lesiones y des-
orden p ú b l i c o , en el que se dice: 
Que a ú l t i m a hora de la madru-
gada del d í a 15 del corriente mes, 
se p r e s e n t ó en la tercera e s t a c i ó n 
de p o l i c í a el v igi lante n ú m e r o 80, 
Mario L a s c a r b a r conduciendo a 
los siguientes individuos: J o s é A n -
tonio S u á r e z F e r n á n d e z , de Place-
tas, de 18 a ñ o s de edad, vecino de 
Conaulado 24; E r a s m o G o n z á l e z 
S u á r e z , de la H a b a n a , de igual 
edad, de Consuldao 23; Renato V i -
Uaverde A r i z a , de la Habana, de 
18 a ñ o s y de Consulado 30; R o -
gelio S á n c h e z R o d r í g u e z , de la H a -
bana, de 28 a ñ o s , vecino de R a y o 
43; R icardo C a r d i n S á n c h e z , de 
E s p a ñ a , de gS a ñ o s , vecino de A n -
geles 16; R a m i r o Garc ía G o n z á -
lez, de la H a b a n a , de 30 a ñ o s , 
vecino de R a y o 43; J o s é H e r n á n -
dez R o d r í g u e z de la Habana , de 
20 a ñ o s y C a r l o s H e r n á n d e z , de 
18 a ñ o s y vecinos de Rayo 4 3 . 
R e f i r i ó e l v ig i lante que entre 
cuatro y cinco de l a m a ñ a n a , 
frente a la C á r c e l , en Prado y 
C á r c e l , v i ó que o o u r r í a u n e s c á n -
dalo, por lo que detuvo a todos 
estos individuos y que el escolta 
n ú m e r o 13, Manue l H e r r e r a He-
r r e r a , le dijo acusaba al S á n c h e z 
y a los que le a c o m p a ñ a b a n por 
haber tratado de golpear a Gon-
z á l e z , S u á r e z y V i l l a v e r d e . 
S á n c h e z , f u é as ist ido en e l segtun 
do centro de socorro de una con-
t u s i ó n leve en el v i en tre . 
L o s tres pr imeros individuos, 
d i jeron t rans i taba^ por el Paseo 
del Prado, cuando a l l legar cerca 
d é ledificlo de la Cárce l , los otros 
individuos que v i a j a b a n en un au-
t o m ó v i l les vejaron, b a j á n d o s e de 
la m á q u i n a con i n t e n c i ó n de r e ñ i r 
con ellos y que para evitarlo se di-
r ig ieron a l a caseta del centinela 
de l a C á r c e l , en donde le piiTíerou 
a l escolta H e r r e r a redujera a la 
obediencia a dichos suje tos . 
C o n motivo de esto, los acusa-
dos fueron multados por el Juez 
correccional en cinco pesos cada 
uno, pero como durante la cele-
b r a c i ó n del ju ic io se dijo h a b í a s e 
querido cometer un atentado con 
el escolta, e l j u e z se I n h i b i ó de la 
causa a l jiutzigado de i n s t r u c c i ó n 
correspondiente . 
Y ahora el abogado, doctor S u á -
rez F e r n á n d e z , a nombre del es-
colta H e r r e r a , presenta l a quere-
l l a por atentado contra Rogelio 
S á n c h e z R o d r í g u e z , R i c a r d o C a r-
din, R a m i r o Garc ía y Car los H e r -
n á n d e z o J o s é H e r n á n d e z R o d r í -
guez, f u n d á n d o s e en que l a madru-
gada de los hechos , Vi l laverde , 
S u á r e z y G o n z á l e z fueron a pedirle 
p r o t e c c i ó n a l escolta y a presencia 
de ellos, e l S á n c h e z qtuiso m a l t r a -
tar de obra a l escolta, por lo que 
é s t e se v i ó obligado a darle un 
culatazo por el v ientre con el r i -
fle, y cargando é s t e con una bala, 
a m e d r e n t á n d o l o s a todos, hasta 
l a l legada del v ig i lante n ú m e r o 80, 
que los a r r e s t ó . 
¡ C O M E Z O N ! 
M i t i g u e l a c o m e z ó n e n 
s u n i ñ o a p l i c á n d o l e f r e -
c u e n t e m e n t e e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
57i 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A K ü O L J j A D A l ' O K UN C A M I O N 
•Rafael L ó p e z Quintana, n a t u r a l 
del R e g l a , de cinco a ñ o s de edad 
y vecino de l a cal le Te jedor ^ I n 
n ú m e r o , en R e g l a , f u é aslsttdo 
por el doctor H e r n á n d e z , m é d i c o 
de guardia en la casa de socorro 
del pueblo, de una her ida por 
a v u l s i ó n , con p é r d i d a de snstancia , 
s i tuada en la r e g i ó n occipital , s in 
poder precisar s i e x i s t í a f r a c t u r a 
del hueso y de m ú l t i p l e s contusio-
nes y desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo, siendo su estado de 
c a r á c t e r grave . 
í j s t e menor, f u é arrol lado en l a 
esquina de las cal les Perdomo y 
Tejedor, en R e g l a , por el c a m i ó n 
n ú m e r o 836, que c o n d u c í a e l cho-
fer Antonio G l m a r a n Conse, de 
E s p a ñ a , de 36 a ñ o s y vecino de 
Santa P e t r o n i l a 24, reparto L a 
Serafina, en Marianao , y el cual 
f u é detenido por el vigilante n ú -
mero 20, A . H e r n á n d e z . 
E l ohauififeur f u é remitido a l 
V i v a c . 
N O H I R I A A P U N T A C I O N E S , 
P E R O S I O P I O 
C o n el correspondiente manda-
miento j u d i c i a l , expedido por el 
Juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
tercera, se persoanron ayer el sar-
gento L o m b a n a y los vigilantes 
1719 y 1436, de la sexta e s t a c i ó n 
de po l i c ía , en la casa Z a n j a 25 do-
mici l io del a s i á t i c o W o n g F o n g , 
practicando un registro, pues te-
n í a n noticias de que en dicha casa 
se h a c í a n apuntaciones para r i -
fas, e tc . 
L a p o l i c í a no o c u p ó tales apun-
taciones, pero sr, tres pomos con-
teniendo opio mezclado con c o ñ a g 
y varios ú t i l e s de los que se em-
plean para f u m a r opio, todo lo 
cual lo p r e s e n t ó m á s tarde, a l juz -
gado de i n s t r u c c i ó n , no a s í a l a s i á -
tico W o n g F o n g , por no haberse 
presentodo en l a casa mientras se 
h a c í a el r eg i s t ro . 
O T R O E X P B N D F . 1 X ) R D E D R O G A S 
D E T E N I D O 
iPor el v i g l l a n t e l 0 2 5 f u é dete-
nido ayer en l a cal le Hornos , el 
blanco Ju l i o R o l d á n ( a ) E l C o j o , i 
vecino de Canteras n ú m e r o 5, por \ 
ser el mismo individuo que ate-
ayer e n t r e g ó dos p á p e l i l l o s de! 
drogas a C a r l o s Manuel P é r e z y j 
P é r e z , y el c u a l f u é detenido. 
" E l C o j o " f u é remitido a l Vi-1 
v a c . 
H U R T O 
E l s e ñ o r R i c a r d o A r n a u t ó Her -
n á n d e z ( mayor de edad y vecino de 
A n i m a s 129, d e n u n c i ó ayer a l juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
tercera que de s u domicilio le ha-
b í a n hurtado dos calentadores de 
gas y var ia s herramientas , todo 
lo que aprec ia en doscientos pe-
sos . 
Sospecha el denunciante que el 
autor h a y a cometido el iheoho de 
acuerdo con alguno de los emplea-
dos que t r a b a j a n en la imprenta de 
su propiedad que e s t á insta lada 
en s u propio domic i l io . 
R O B O E N U N H O T E L 
Segundo G o n z á l e z E n r i q u e z , de 
E s p a ñ a , de 4 í a ñ o s , encargado y 
vecino del hotel sito en Crespo n ú -
mero 9, d e n u n c i ó a la p o l i c í a que 
el tur is ta amer icano C , E . H a l l -
nat, de 73 a ñ o s de edad, l e ' m a -
n i f e s t ó a l levantarse ayer por la 
m a ñ a n a que a d v i r t i ó l a fa l ta de no-
venta y tres pesos que t e n í a guar-
dados en u n a cartera , ignorando 
quienes fuesen los amtores. 
Iim-X UJNCIA F O K JLAÜ L U I A I S 
Antonio Moreno Ponce, vecino 
de Consulado n ú m e r o 65, presen-
t ó ayer a l juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de la s e c c i ó n segunda u n a denun-
cia por i n j u r i a s y v e j a c i ó n contra 
la s e ñ o r a E n r i q u e t a San Emeterio 
y Ort iz , a legando que é s t a constan 
t ó m e n t e e s t á insultando con frases 
obscenas a au prometida. E s p e r a n -
za fían Emeter io y S á n c h e z . 
P R O C E S A D O S 
P o r los jueces de i n s t r u c c i ó n de 
las s e c c i í | i e s pr imera , segunda y 
tercera fueron procesados ayer los 
siguientes indiv iduos: Pedro V á z -
quez F e r n á n d e z , por estafa, con 
500 posos "de f ianza; Mamuel P r i e -
to, por robo, s e ñ a l á n d o s e l e f ianza 
de 1000 pesos; Roberto F e r n á n -
dez M a r t í n e z , por robo, con 500 pe-
sos de f ianza; Ambros io A m a r o 
Amaro, por hurto , con f ianza de 
200 pesos y Mario Albuerne s á n -
che , por disparo y lesiones, con 
200 pesos. 
A L C O L O C A R U N A P I E D R A 
¡Daniel M i r a n d a Asuntas , de E s -
paña , de 21 a ñ o s y vecino de R a y o 
27, f u é asist ido por el doctor V i -
l l iers , m é d i c o de guardia en el se-
gundo centro de socorro, de una 
herida por a v u l s i ó n con p é r d i d a de 
la u ñ a del dedo pulgar Izquierdo y 
otra her ida de igual naturaleza en 
el dedo í n d i c e de la propia mano . 
Se c a u s ó d ichas lesiones a l es-
tar colocando una piedra en l a fa-
chada de la casa en c o n s t r u c c i ó n 
sita en Concordia" y Gervas io . 
I G X O K A m K K J U A K O N 
E n la quinta e s t a c i ó n de poli-
c ía d e n u n c i ó ayer B l a n c a F o r i n o 
P e ñ a , vecina de S a n L á z a r o 171, 
altos, que f u é av isada por e l In-
quilino R i c a r d o R o d r í g u e z V a l d é s . 
de que en l a pr imera h a b i t a c i ó n 
de la casa hablan penetrado dos 
desconocidos y que a l gritar ¡ la -
drones!, é a t o s se dieron a la fluga. 
Agrega que d icha h a b i t a c i ó n se 
la a l q u i l ó hace do sdlas a unos I n -
dividuos nombrados Pablo B u i l n s 
y David H e r r e r a , los cuales no se 
ha l laban presentes . Ignorando por 
tanto si a q u é l l o s sujetos cometie-
ron a l g ú n r o b o . 
3 
¡ S e g u r o ! Q u i t a l a C a s p a 
Y a casi todo el mundp sabe que es inútil tratar 
de curar la calvicie. ' H a y que evitarla. 
Hace veinticinco años los dermatólogos recono-
cieron que la ca ída del cabello se debe en gran 
parte a la caspa, enfermedad muy contagiosa 
y el Herpicide de Newbro demostró la verdad 
de esta teoría haciendo cesar la caída del cabello 
por medio de la extirpación de la caspa. Desde 
entonces, m á s hombres y mujeres han recibido 
beneficio permanente v durable del Herpicide 
de Newbro que de todas las demás preparacio-
nes para el cabello combinadas. Insista en que 
le vendan el germicida original para el cabello. 
^ l é i u b r o T s l ü e r p í c i d e 
De venta en las Principales Boticas, Droguerías y Perfumeríai 
Se Aplica en las Mejores Peluquerías 
v ^ ; 
¡ ¡ ¡ S E 5 Í O R I ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a ! 
Con las BALES KOCH conseguirá, neguramente hacer deunM*. 
• u antigua enfermedad secreta que r» ha podido vencer. ^ 
Y S I N g O N D A J E S NI O P E R A C I O N E S Y SIN MOLESTIAS nv> 
S E G U I R A con las S A L E S K O C K la dilatación de sus ESTRECHBOM 
haciendo que pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y «2 
« s e lentitud desesperante. - • » / • « 
CONSEGUIRA con las S A L E S K O C H qu© los MOLESTIAS y DOLO. 
R E S al orinar desaparezcan, calmando «1 momento esas punjadaT 
«sos escozores o dclores, que al empezar a orinar, «durante la mlcolS 
o ai fin de ella a usted tanto le hacen padecer. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que los CALCULOS y ARB. 
N I L L A 8 sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y modlfl. 
cando la propensión de su orina A ecas nuevas formaciones calculo» 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H . que su catarro « I» Tejln, 
sea curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blaneot 
rojizos^ purulentos o de sangre, que a ustod tanto le preocupan. 
L a s S A L E S K O C H no tienen rival por su acción rápida y semn 
para curar todos 1̂ 3 padecimientos CONGESHIVOS .O INFEOCIMOI 
del aparato urinario, por su acción desinfectante en media alaajlio 
enérgico. 
L a s S A L E S K O C H sustituyen con ventaja a las aguas mfooral* fc 
indicación al aparato urinario. 
81 desea m á s explicaciones, pida a la CLINICA MATEOS, AU» 
N A L 1. M A D R I D (ESPAÑA) el método explicativo Infalible. LAS W-
L E S K O C H es tán a la venta en la Habana, en la farmacia Taquetbil 
Obispo 87 y Droguería Sarrá. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Apnbad» por /« Aotdtmit d» Medicina d» Ptrlt •« 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 { Mr m̂ . 
Sulfato de magnesia S gr. 968 i ^ 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S J 
Dosis n o r m a l : nn raso de los do vino, beblíndosa lo8*0 
una taza de te caliento. „ 
(Anméntess esta dorta según el temperamento IndlTlaoW 
GRAN MEDALLA dsORO, Exposición tnternactontl de P«ri»j 
So vende en o v a r i o s y media» botoll** 
« n t o c i a s l a s f a r m a o / a s do ta ISÍA do CUBA» 
Representantes Exc lus ivos para l a Tsla de Cubaf 
J . R A F E C A S Y C í a . 
A t » . Aei B r a s i l 2 9 . (Teniente R e y ) . Habana. 
e 2871 alt 
t * t l 
A L P E D I R M A G N E S I A 
W M A R O V E P B A 
I1 IIIIIIIIMinHiiii 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A B S í 
? ; ¿¿w 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i * * * 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . ,g f0 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a P ^ j j ^ <^ 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l a d a JDW*1 
s o f r í a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d » e r v i o s a . . j i * t 
£ 1 E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s T 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
De venta en todas las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
P I D A E L B P N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . 
preparado por D r . H. G . Root, S46 P « s r l 
1 ¿ 
A N o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
^ ^ m ^ ^ ^ i ^ V E N C I D O E L M O S Q U E T E R O P O R E L C H I L E N O . 
1 P E Y R E L U D E 
«nrhe a las ocho y media Esta nocüe Santa ten . 
x en b0?° un gran concierto mu-
drá e f e C í condenatorio de M ú s i c a 
« i c a l 6 ? ' a c i ó n , que dirige don 
" D e l reyrel lade. sito en S i m ó n 
B d u a r d 0 / ^ t e g R e i l i a ) con el si-
Bol íVí programa: 
guien16 f p j ^ e r a par te 
. \ l i r n de Semrraml , pía-
^^0banos R o s s i n l . Hortens ia 
»0' U ^ z H Í ^ Iglesias. M a r í a 
podríg"^- « l v i a F u e n t e v i l l a . 
«IeS Homenaje a M i l a n é s Ji^ 
2- <h) Pur«za y ca lma, N . K . 
Plano, Margari ta Ma-
cliad0\fl) Barcaro la op. 27, C . A . 
^ T u d e - (b) M i m í P l n s ó n la 
peyr^Ptta canto, R . L e o n c a v a -
bÍOnMagdalena R a b a n a l . 
ll0'Ma(a) Preludio, M . V a l d é s 
ib) Idil io op. 13. C A . 
Costa;iflde Piano, Celeste Siblesz. peyreliaae. to l paderews . 
B-7¡ N o c t u r n o op. 15 . F . Cho-
V' (° 0 DuiCe María G a c i o . 
Vn' Segunda Parte 
. j e r u s a l e m op. 84. 2 planos, 
V Gollschalk. Dulce Mar ía 
« Ppleste Siblesz. 
% C , l s e ^ J - del Hie-
Ofelia R a m í r e z . 
r r 0 ^ ( ¿ Anhelos, vals , I . Cer-
. . fb) 2ine. Scherzq op. 19. 
•antes, ^ peyrel lade. C a r m e n 
plano-
^ C a v a t i n a de Roberto el D i a -
bl0 canto. Meyerber. Magdalena 
R8?aÜRondo op. 73, 2 pianos, F . 
Chopin. Celeste Siblesz y Margot 
11 Pianistas a c o m p a ü a n t e s : las pro-
Jnras señor i tas Mar ía T e r e s a 
tntacana y Margarita Machado . 
Tas personas amantes de nues-
tro crogreso a r t í s t i c o p o d r á n asis-
;¡r a este acto sin necesidad de es-
pecial inv i tac ión . 
(Viene de la p á g i n a diecinueve) 
Ensaye u s t e d e s t e e x c e l e n t e 
r e m e d i o p a r a l a s 
A l m o r r a n a s 
S: padece usted de a lmorranas o 
ospeclia la presencia de esta mo-
.estla, no vacile un minuto m á s . 
Obtenga un tubo del producto M A N 
ZAN (que proporciona al ivio ins-
tantáneo) y emplée lo de acuerdo 
con las instrucciones. E s t e remedio 
le curará. L a D r o g u e r í a del D r . E . 
Sarrá, Habana, sumini s tra M A N 
ZAN.'a $0.65 por tubo, o bien le 
5írá enviado por -correo, franco de 
porte, y en un envoltorio no im-
presj, mediante la suma de $ 0 . 8 0 . 
Este excelente remedio cr tá hacien-
i ciras maravillosas. 
alt. :'2 Nov. 
tanislao L o a y z a , un equilibrio per-
fecto en la balanza, aunque visto 
el chileno a l lado del cubano, da la 
I m p r e s i ó n el primero de ser algo 
m á s doble, m á s recio, y l igeramen-
te m á s bajo. 
Y a h a b í a n transcurr ido los cua-
tro pre l iminares , que fueron del 
agrado del p ú b l i c o , y é s t e se mos-
traba complacido en espera del 
star bout. A l subir a l r ing ambos 
p ú g i l e s fueron aclamados f r e n é t i -
camente por sus simpatizadores. No 
a c t u ó de referee F e r n a n d o R í o s , co-
mo es costumbre que lo haga, en 
su lugar a p a r e c i ó F e l l o R o d r í g u e z , 
que lo estaba haciendo bastante 
bien desde el comienzo del progra-
ma de la noche. 
P R I M E R R O U N D 
A l sonar el gongo los boxers sa-
len de sus esquinas para encontrar-
se en el centro del tablado, donde 
d e s p u é s de t irarse algunos golpes, 
que no dan en el blanco, caen en 
un c l i ach . E l chileno ha salido he-
cho un t i gre , dando saltos verda-
deramente felinos. C r u z a n algunos 
golpes y la izquierda de L o a y z a co-
mienza a moverse con gran act i -
vidad sobre A r a m í s cuando suena 
la campana. E l gran movimiento 
de piernas del chileno parece i m -
presionar' a A r a m í s teniendo el ch i -
leno l a ofensiva. 
S E G U N D O R O U N D 
E l Mosquetero en vista de la ex-
trema movil idad de L o a y z a adop-
ta la t á c t i c a de los jabs, los que 
suelta con l a Izquierda para pe-
gar icón l a derecha. L o a y z a parece 
considerar este m é t o d o y aunque 
no rehuye la pelea, se contiene a l -
go, acaban cambiando izquierdas y 
derechas junto a las sogas. 
T E R C E R R O U N D 
A l i gua l que en las dos sal idas 
anteriores, en é s t a sa l ta el chileno 
de su esquina y da vuelta alrede-
dor de A r a m í s b u s c á n d o l e un pun-
to vulnerable a su ataque, a sus 
p u ñ o s que manda con gran fuerza 
y destreza a l lugar que se le anto-
j a . U s a L o a y z a la izquierda con 
buen acierto. A r a m í s pierde dos te-
rr ib les uppercuts que t i ra con su 
fuerte derecha. 
C U A R T O R O U N D 
L o a y z a sale atacando y A r a m í s 
d e f e n d i é n d o s e , el p ú b l i c o le gr i ta 
a é s t e que pelee, que ataque y se 
faje. C a e n en un c l inch del que 
salen para caer en otro. E l chi le-
no en los cl inchs castiga a A r a m í s 
sobre los r í ñ o n e s y le deja i r a l -
gunas a l e s t ó m a g o que surten efec-
to. A r a m í s pega dos fuertes dere-
chazos a la cabeza del chileno, pe 
t é 
Un R e m e d i o E x c e l e n t e p a r a E n -
f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o , M a l a 
D i g e s t i ó n » N e r v i o s i d a d , D e b i l -
idad y P é r d i d a d e V i t a l i d a d . ' 
Al presente, no hay razón alguna para que hombres 
í mujeres se sientan débiles, nerviosos, extenuados 
Hitados. Nuga-Tone el reconstituyente maravillo-
¡o aliviará estas dolencias. Millares de hombres, 
oíDiao a ciertos abusos, exceso en lo» placeres y a 
wermedades han alcanzado una vejez prematura. 
»on fUicamente una ruina. Si Ud. no se siente 
vieo.roso como desea estarlo, debe tomar 
"uga-Tone sin pérdida de tiempo. 
li&aHTone ?0 condene drogas que formen el 
m., . „de4 """^ siempre, sinó que revitallza, esti-
ou. l tre ? Ementa los órganos vitales de manera 
Iíw. A?niJ?eñen «u« funciones de acuerdo con las 
Nuga-Tone hace a las mu-
jeres más hermosas, les da 
vida, vitalidad, gracia, una 
tez sonrosada y una bella 
figura. Hace a los hombres 
y a las mujeres fuertes y 
viriles para que puedan go-
zar de la vida como nunca. 
Pruébelo y se convencerá. 
levít/.T kÍ i " 8US «u cio es ae c er  c  l s 
ochn v=k Naturaleza. Tenga en cuenta que contiene 
So eS n os-r tratamientos combinados en uno! 
Médlpj. vTÍj one.*. " mejor medicina que ciencia 
Sumi.nt„de8c.ub,erto- No puede obtenerse un 
nlnwZ ni01"^0/ para ,a Sangre y los Nervios a 
«nfermJ.f10^ Nuga-Tone es magnifico para las 
« n 8 ^ / - 6 / ^ « n i a g o y def hígado, mala 
<í"ildad,„!st!eñim,ento' d6bil y aguada, 
dettti;nH1.nerv,0?a y otras dolencias similares, N<I 
J f S a - T o n e e s E n t e r a m e n t e G a r a n t i z a d o 
^ntíe^e^o6™ "íí?8'300160 o dinero le será devuelto. Cada frasco de Nuga-Tono 
cualquier h„««l j 8 ' 0 8ea un me8 completo de tratamiento. Vaya hoy mismo a 
J? «"m y 81 nn ^,.!?611.^*3 - ' obtenga un frasco de Nuga-Tone, tómelo por 
1 resto del frao j a j compleramente satisfecho con loa resultados, devuelva 
•"ente. Eso dem n(,e lo compró y el droguista le devolverá su dinero inmediata-
podudrs toHn i Uestra ,a certeza que tienen los manufactureros de que Muga-Tone 
«ctureroa no, qUe ofrescen. Ud. no puede perder un solo centavo. Lo» manu-
Tone Dor nirt;.?enÍ,oda la «"esponsabilidad. Después que haya Ud. tomado el Nuga-
""«Ücína uoa fin8 {? ^ Ud- admitirá que Nuga-Tone es la meior y más efectiva 
>'r,0,»nueva c ^,conocldo en 8U vlda.üMuy pronto se sentirá y parecerá una 
Wonto. prnoKa au T^01, de juventud, sus energías, fuerza y vitalidad, volverán 
^ el homw un fra8co y verá Ud. lo que hace por Ud. Nuga-Tone es bueno tanto 
^ te ningún ^bsti*"*™ muler* * l su Droguista no vende Nuga-Tone, no 
¡ro s in resultado, el chileno sacude 
la cabeza y s igue saltando y bus-
cando por donde hacer el desem-
barco. 
Q U I N T O R O U N D 
Aparece el chileno tan fresco co-
mo s i comenzara en esos momen-
tos a pelear, se va sobre A r a m í s 
quien lo recibe con dos uppercuts 
que el p ú b l i c o ve con agrado, pero 
no hacen efecto esos golpes en la 
a n a t o m í a de L o a y z a que responde 
con una de Izquierda y otra de de-
rechaz, cruzados , que hacen echar-
se hac ia a t r á s a l Mosquetero. 
S E X T O R O U N D 
A l t i r a r un swing resbala y cae* 
L o a y z a , A r a m í s lo aguarda c o r t é s -
mente y le dice que l impie los 
guantes de pez rubia , lo- que hace 
L o a y z a y le da las gracias. C a m b i a n 
golpes y v a n sobre las sogas donde 
el gongo los encuentra en un / -"^ch. 
S E P T I M O R O U N D 
E s t e round lo tuvieron ambos bo-
xeadores para descansar, hicieron 
una p o r c i ó n de c l inchs s in resul ta-
dos positivos, e l chileno s a l t ó me-
nos, l l e v ó poca ofensiva, y el c u -
bano se d e j ó l l evar por esas aguas, 
h a c i é n d o s e por lo tanto algo a s í 
como un p a r é n t e s i s en el matjch. 
O C T A V O R O U N D 
L o comienza A r a m í s recogiendo 
una serie de golpes espantosos, el 
chileno lo pasea g o l p e á n d o l o por el 
tablado y lo l l eva sobre las sogas 
derechas del r ing . A r a m í s para so-
portar el vendaval de trompadas 
se bloquea, como hace "Jicotea", 
y espera que su oponente a m e n g ü e 
el ataque, cosa que no hace L o a y -
za que t iene todas las trazas de 
querer t e r m i n a r a l l í con A r a m í s . 
A r a m í s res is te lo suficiente hasta el 
gongo. 
N O V E N O R O U N D 
E n esta entrada se le enrojece 
l a c a r a a l Mosquetero, los guantes 
de L o a y z a le han maltratado el ros-
tro a b r i é n d o l e surcos sobre los ojos 
i de donde m a n a l a sangre, aunque 
no en gran cantidad, pero lo sufi-
ciente para t e ñ i r l e el semblante de 
colorado. Se defiende como puede 
en los chinchs e l Mosquetero. 
D E C I M O R O U N D 
L o mismo que el anterior, es 
francamente del chileno, se le nota 
a A r a m í s los deseos que tiene de 
terminar un negocio malo que s ó -
lo le a c a r r e a r á p é r d i d a s . L a s pe-
q u e ñ a s heridas se le han abierto 
de nuevo y s u c a r a toma tintes ha-
banistas. L o s f a n á t i c o s , (cuya i n -
mensa m a y o r í a es part idar ia del 
Mosquetero, le gr i ta y an ima p a r a 
que "se faje", pero una cosa es pre-
dicar y otra vender trigo. 
O N C E N O R O U N D 
U n a extrema reserva de vigor pa-
rece agitar los brazos de A r a m í s 
del P ino que In ic ia con suerte tres 
ofensivas en este round, é l ve que 
ya le queda solamente uno m á s , des-
p u é s de ese, (jue por puntos l a tie-
ne completamente perdida, y arre -
c ia , los f a n á t i c o s amigos le gr i tan, 
se levantan nerviosos y violentos 
sobre los asientos, agitan los b r a -
zos y le piden a l cubano que rea-
lice u n postrer esfuerzo, pero A r a -
m í s gana el r o u n d sin mayores con-
secuencias, m a r c a m á s puntos, unos 
cuantos m á s , eso f u é todo. 
D O C E N O R O U N D 
E n este round , que marcaba el 
f inal de la contienda, se c o n c r e t ó 
L o a y z a a ganarlo s in exponerse, 
mrreando puntos con ambas m a -
nos, sus p i e r i a s lo l levan siempre 
donde q u e r í a . A r a m í s y a estaba 
"desinflado", h a b í a perdido todo el 
a ire que se necesita p a r a acometer 
y ganar, se d e d i c ó a perder por 
puntos y no por la v í a de los sue-
ñ o s improvisados. 
No h a b í a que esperar el veredicto 
de los jueces, ellos entregaron los 
papelitos a l referee y é s t e l e v a n t ó 
el brazo de L o a y z a , quien f u é sa -
ludado con u n a o v a c i ó n . G a n ó su 
pelea muy bien ganada a A r a m í s 
del P ino . E n n i n g ú n momento del 
match estuvo groggy ninguno de 
los dos, n i hubo un knock down si-
quiera, que lo de L o a y z a f u é sola-
C A R L O S D E L A T O R R E . . . 
( V i e n e de l a P á g i n a diecinueve) 
ÜA S E G U N D A E T A P A D B l i R O U N D 
MOSCOW, noviembre 21.— (Por la 
United P r e s s ) . — F r a n k Marshall, el 
campeón de ajedrez de loa Estados 
Unidos, se ha colocado en el primer 
puesto en el torneo que se celebra en 
esta ciudad a l derrotar a Subarew, de 
Rusia, después de una larga contien-
da que duró toda la noche. 
A l tiempo de suspender la sesión, 
la pos ic ión era pareja, pero subsecuen-
temente el norteamericano desarrolló 
mejor juego que el ruso, quitándole 
un peón, lo que bastó para darle la 
victoria. Marshall se encuentra en 
segundo lugar con un score de 6 1|2 
contra 7-2 de Bogoljubow, quien ha 
jugado una vez m á s . L a derrota la 
Infl igió Marshall a la jugada 36. 
Carlos de la Torre, la esperanza 
hispanoamericana, perdió su primera 
partida en el torneo a manos del cam-
peón ruso, quien parece haberse re-
cobrado ya de su derrota a manes de 
Ret i . 
Bogoljubow inició el juego con la 
apertura del peón de la reina y ganó 
en 34 movimientos. 
Y a sólo quedan Lasker y Tartako-
wer sin ser derrotados. 
E l primero vo lv ió a ganar en el día 
de hoy a Bogartyrtchuk, de Rusia, 
quien perdió un peón al defender la 
apertura R u y López . 
E l juego duró 32 movimientos. E l 
score de Lasker es de 6-1. 
Capablanca, el campeón del mundo, 
después de una larga batalla con 
Werllnsky, suspendió la partida en la 
52 jugada. Werllnsky tenia en esta 
jugada la mejor pos ic ión . 
Spielman, de Austria, derrotó a 
Loewenflsch en la jugada 36 por lle-
varle un peón de ventaja. 
Ret í ganó con las negras en el 49 
movimiento a Gohilf, de Rus ia . 
Genewsky, de Rusia , adoptó la de-
fensa slclllaina contra Romanowsky, 
ganándole en 27 movimientos subsi-
guientes a l tomarle una pieza. 
Los matches restantes del programa 
quedaron en suspenso. 
He aquí el estado actual del tor-
neo: 
G. P. Ave. 
Lasker 6 1 857 
Marshall 6^ 1% 813 
Bogoljubow 7 2 778 
Torre 6 2 750 
Rubinsteln 6 2 750 
Tartakower 5 3 625 
Genewsky 5 ^ 3 ^ 611 
Capablanca 4% 3% 563 
Romanow.sky. . . . 4% 3% 563 
Bogatyrschuk . . . . 4 5 444 
Rabinowitsch 4 5 444 
Ret í 4 5 444 
Sjlelman 3% 5 ^ 389 
Chotimlsky 3 4 429 
"Werklinsky 3 4 429 
Gruenfeld 2 4 333 
Loewenflsch 21/<¡ 5 ^ 313 
Gothilf 2 6 250 
Saemlsch 2 6 250 
Yates 1% 4% 250 
Subarew 1% 7% 167 
L a s partidas de mafina serán como 
sigue: 
Rabinowitsch vs Yates . 
Genewsky vs Gruenfeld. 
Bogatrlschuk vs Lasker . 
Reti vs Capablanca. 
Torre vs Gotthllff. 
Duschotisky vs Bogoljubow. 
Marshall vs Saemlsch. 
Loewenflsch vs Subarew. 
Tartakower vs Spielman. 
Rubinsteln descansa. 
mente un r e s b a l ó n sobre la lona. 
L O S P R E L I M I N A R E S 
F u é ganado el primer prel iminar 
por Armando B r a ñ a que noquea a 
Car los Alonso en el instante de le-
vantarse las cort inas . 
Se le da por puntos el segundo 
pre l iminar a Urbano Solera que pe-
leaba contra Nemesio Ponclano, el 
p ú b l i c o c h i f l ó fuertemente esa de 
c i s i ó n de los Jueces. 
H a c e n tablas e l tercer prel imi-
n a r M a r t í n P é r e z ( E l Terr ib le Co-
cinero) y J o s é Igles ias . Y el cuar-
to y ú l t i m o de los /preliminares 
g u s t ó mucho a l p ú b l i c o , pues lo 
g a n ó E n r i q u i t o V a l d é s , por pun-
tos, un muchacho que debutaba en 
el profesionalismo, a l ya veterano 
K i d Salgado. L a pimienta de ese 
chiqui l lo l e v a n t ó el entusiasmo de 
todos h a b i é n d o s e asegurado E n r i -
quito u n puesto fijo en los prel i -
minares y un car te l de s i m p a t í a 
entre los f a n á t i c o s . 
Gu i l l e rmo P I . 
J U A N E C K E L S O N . . . 
(Viene de l a p á g i n a diecinueve) 
tancero a costa de los inofensivos 
players de Polayo C h a c ó n . 
E l otro error de K a k í n d ió opor-
tunidad a que G á m i z se posesiona-
r a de la in ic ia l en el cuartq acto, 
cuando y a h a b í a dos outs, y como 
es ya a x i o m á t i c o que d e t r á s del 
error viene el hit , el Jabao R y a n 
se d e s t a p ó con otro batazo de dos 
esquinas y a b r i ó las puertas de la 
accesoria de par en par para que 
Gámiz pudiera en trar por el la s in 
dificultad a lguna a pesar'de su Im-
p e r f e c c i ó n pernal . 
L a nota de mayor s e n s a c i ó n del 
juego r e s u l t ó el batazo de M a r t í n 
ü i h i g o , otro player matancero, que 
dió a l H a b a n a sus dos primeras ca-
rreras . F u é ú n estupendo batazo por 
el left, metiendo l a bola por so-
bre la ú l t i m a glorieta, h a z a ñ a que 
no ha hecho hasta ahora n i n g ú n 
otro bateador. E s t o o c u r r i ó en su 
primera vez a l bat, d e s p u é s d i ó un 
tribey y un tubey consecutivamen-
te, y en s u ú l t i m o v ia je a l p í a t e 
no pudo anotarse otro batazo por 
haberle cogido una buena l í n e a 
"Champion" Mesa. De las seis ca-
rreras anotadas por los rojos, cua-
tro fueron producidas por batazos 
de Dihigo y las otras dos por un 
o p o r t u n í s i m o hit a l center de "jo-
r'ocón" W i i s o n . 
David G ó m e z e n t r ó a p í t e h e a r 
por R y a n en el sexto inning y aca-
bó felizmente, pues un s ó l o hit le 
pudieron dar los sluggers rojos. 
Pablo Gámiz , e l ca tcher cojo ac-
t u ó durante todo el juego, y lo h i -
zo bien. M a s c o t e ó a l a c a j a , t i r ó a 
segunda siempre con p e r f e c c i ó n y 
c o r r e s p o n d i ó a l b a t . A d e m á s , este 
player tiene l a v i r t u d de perder la 
cojera cuando corre. 
Cheo R a m o s parece que s a l i ó de 
su s lump. A y e r se nos p r e s e n t ó co^ 
mo en sus buenos d í a s en R i c h -
mond, bateando cuatro hits de c i n -
co v i a f é s ' a l p í a t e . S i unimos este 
asombroso batting a su fielding se-
guro, resul ta su labor algo descon-
certante para el e r r á t i c o Torr iente , 
que c a l e n t a r á mucho banco. 
C O M O V I E N E 
Habana , 21 de noviembre de 
1925. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Aprovechando la popularidad y 
gran c i r c u l a c i ó n del p e r i ó d i c o que 
usted tan acertadamente dirige, nos 
permitimos rogarlfe, en nombre y 
r e p r e s e n t a c i ó n de nuestro s e ñ o r t í o 
don F r a n c i s c o G a r c í a Naveiro, sq 
s irva hacer p ú b l i c o , dando cabida 
a esta carta en las columnas de ese 
p e r i ó d i c o , a l rotundo m e n t í s que 
damos a l s e ñ o r que s i n motivo a l -
guno para ello, se ha atrevido a 
acusar a l s e ñ o r Garc ía Naveiro de 
haber e x t r a í d o de un banco de es-
ta c iudad cantidades pertenecientes 
a un s e ñ o r que. se dice f a l l e c i ó en 
" L a P u r í s i m a " , s e g ú n se ha pu-
blicado en algunos p e r i ó d i c o s de es-
ta capital . 
Dada l a notoria honradez y an-
tiguo conocimiento que toda l a H a -
bana tiene de nuestro s e ñ o r t í o , 
cuya probidad es de todos recono-
cida, tenemos l a seguridad de que 
tan insidiosa denuncia no ha de ser 
c r e í d a por nadie n i , por lo tanto, 
mermar en lo m á s m í n i m o s u inma-
culada r e p u t a c i ó n de hombre de 
bien y, por ello, solo le rogamos la 
p u b l i c a c i ó n de estas l í n e a s a causa 
de hal larse el mismo ausente de es-
ta i s la y que se sepa por aquellos 
que ta l vez pretendan aprovecharse 
de esa c ircunstancia para ciertos fi-
nes, que tiene a q u í parientes y 
amigos dispuestos siempre a respon-
der por é l y desmentir a los que se 
atrevan a acusarle . 
A n t i c i p á n d o l e las m á s expresivas 
gracias por el favor que le pedi-
mos, nos rei teramos de usted aten-
tos y s. s. 
J o s é B l a n c o y G a r c í a ; R . P a r g a 
y G a r c í a . 
C 10560 ld -22 
R e g l a s p a r a e l J u e g o d e 
S q u a s h 
E l solo anuncio de que la U n i ó n 
A t l é t i c a de Araateurs de Cuba , en 
una de sus ú l t i m a s reuniones h a b í a 
acordado la c e l e b r a c i ó n de un cam-
peonato de Squash, el sport de mo-
da en los Es tados Unidos , h a des-
pertado un entusiasmo del irante 
entre los miembros de las distintas 
sociedades de la U n i ó n , los cuales 
se encuentran practicando ardua-
mente para cuando llegue el ini-
cio de los primeros d í a s del mes de 
febrero, es decir, cuando el basket 
bal l e s t é en sus p o s t r i m e r í a s . 
S e g ú n nos hemos enterado, seis 
s e r á n las sociedades que concurr i -
r á n a este pr imer campeonato de 
Squash de l a U n i ó n , a saber: Y . 
M, C . A . que f u é la que lo intro-
dujo en Cuba , F e r r o v i a r i o , donde 
se pract ica actualmente en un cam-
peonato local, B e l é n , Vedado T e n 
nis . Univers idad Nac ional y L o m a 
Tennis Club, donde s e g ú n nos in -
forman hay un crecido entusiasmo. 
P a r a que estas sociedades e s t é n a l 
tanto det sport que van a pract icar, 
publicamos a c o n t i n u a c i ó n las re-
glas del mismo, s e g ú n h a n sido 
aceptadas por l a U n i ó n A t l é t i c a I n -
ternacional: 
R e g l a No.- 1 . — E l jugador que 
primero anote 15 tantos g a n a r á el 
partido excepto en los casos pre-
vistos por la reg la n ú m e r o dos. 
R e g l a No. 2 . — C u a n d o se empa-
te el partido en 13 tantos se juga-
r á n 5 tantos m á s o s é a s e 18 tan-
tos para ganar, y cuando se em-
pate el part'do en 14' tantos, se 
j u g a r á n 3 tantos m á s o s é a n s e 17 
para ganar. 
R e g l a No. 3 . — U n tanto se gana 
cuando el defensor no puede devol-
ver l a pelota de acuerdo con l a re-
gla 12. 
Reg la No. 4 . — E l derecho a l pri-
mer saque se d e c i d i r á por la suer-
te dejando caer una raqueta gi-
rando en el piso. , 
R e g l a No. 5 Solamente el que 
saca puede anotar. 
R e g l a No. 6 .—Cuando e l que sa-
ca pierde una jugada , pierda tam-
b i é n e l saque. 
R e g l a No. 7 . — E l saque s e r á : del 
lado derecho y del lado izquierdo 
alternativamente con ambos pies en 
el piso y s in que el j u g a d o r to-
que r a y a a lguna de la cancha . Se 
puede empatar sacando de cua l -
quier lado, s iempre que se le av i -
se a l contrario . 
R e g l a No. 8 .—Se comete una fa l -
ta senci l la : ( 1 ) Cuando la bola da 
contra la pared del frontis en la 
.raya del saque o abajo de e l la . ( 2 ) 
Cuando l a bola procedente del fron-
tis pica en el suelo d e t r á s de l a 
l í n e a del saque o en e l la misma. 
( 3 ) Cuando la pelota pica dentro 
del lado de la cancha opuesto a l 
que corresponde. ( 4 ) Cuando la 
bola toca en cualquier parte de la 
cancha antes de l legar a la pared 
del frontis. ( 5 ) Cuando la bola 
toca cualquier , parte de la cancha 
fuera de los l í m i t e s del juego. ( 6 ) 
Cuando el que saca, en el momen-
to de hacerlo, no e s t á parado de 
acuerdo con lo s e ñ a l a d o en l a R e -
gla n ú m e r o 7. 
R e g l a No. 9 .—No e s t á permitido 
contestar los saques que sean fal-
tas. 
R e g l a No. 10 .—Dos faltas de sa-
que c a u s a r á n l a p é r d i d a del tanto 
y por ende del saque. 
R e g l a No. 11.—No es permitido 
devolver u ñ saque de a ire . 
R e g l a No. 1 2 . — L a pelota tiene 
que ser contestada antes de picar 
por segunda vez en el piso y a 
l legar a l frontis a r r i b a de la raya 
indicadora de s u l í m i t e inferior 
antes de picar en el suelo. 
R e g l a No. 13 .—Cuando l a bola 
toque de a ire a r r i b a o en cualquier 
parte de la l í n e a l i m í t r o f e es ma-
la , y cuando toque d e s p u é s de pi-
c a r en el piso es buena. 
R e g l a No. 1 4 . — C u a n d o la bola 
da contra uno de los jugadores, es-
te pierde el tanto, salvo cuando l a 
pelota haya sido contestada por 
su contrario y le d é antes de d&r 
en la pared del frontis; en obte 
ultimo caso s e r á n u l a l a jugada . 
R e g l a No. 1 5 . — C u a n d o u n j u g a -
dor considera que h a sido obstruc-
cionado por su contrario a l t ra tar 
de a lcanzar l a bola o" a l efectuar 
una jugada, p o d r á pedir al juez l a 
a n u l a c i ó n de la misma. E l j u e z de-
c i d i r á entonces s i a su ju ic io co-
rresponde la a n u l a c i ó n de l a juga-
da, pudiendo a n u l a r l a t a m b i é n por . 
este motivo aun cuando el j u g a d o r ! 
f 
E l P a r i a S o c i a l 
P o r C a u s a d e l C a t a r r o 
E l C a t a r r o D e s t r u y e e l E n c a n t o y l a B e l l e z a d e 
l a M u j e r y l a F u e r z a y e l V i g o r d e l H o m b r e . 
P E - R U - N A e s s u m o r t a l E n e m i g o . 
L o peor del catarro es quizás el hecho de que su víctima no 
comprende el desagrado que causa a otras personas. E l catarro 
hace de Ud . una plaga. Hasta sus amigos prefieren no verlo 
entre ellos. S i Ud. sufre catarro, su aliento puede ser fétido, y su 
carraspeo produce náuseas a otros personas. E l catarro es la 
inflamación de las mucosas, que puede extenderse a diveras 
porciones del organismo. Por eso es que, cuando Ud.^ sufre 
catarro, también pueden afectarse el estómago, los intestinos y 
todo el aparato respiratorio. Disminuye la vitalidad, se pierde 
la energía nerviosa, las mejillas palidecen y se opaca la vista. 
E l catarro hace toser, carraspear y escupir. , 
Se pierde el apetito y el ánimo para todo, P E - R U - N A es el 
remedio soberano que ha salvado a millones de personas, pués 
es el resultado de muchos años de investigaciones científicas. 
H a sido el remedio reconocido desde hace más de 50 años. E l 
cambio se observará al poco tiempo de comenzar a tomar 
P E - R U - N A . Todos sus órganos reaccionarán al efecto favorable 
de P E - R U - N A . Recobrará Ud. el color de la salud, tendrá la 
cabeza despejada y su aliento será puro. Permita que P E - R U - N A 
fe devuelva la salud, como lo ha hecho con millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 




D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r de E n f e r m e d a d e s de los V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 de l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 8 6 - 8 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
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obstruccionado no lo r e c l a m a r a . E n 
el caso de ser a n u l a d a la jugada , 
v o l v e r á a jugarse de nuevo uti l i -
zando los dos saques s i fuese ne-
cesario. 
R e g l a No. 1 6 . — U n jugador no 
t e n d r á derecho a que sea anulada 
una jugada, d e s p u é s de haber in-
tentado contestarla , a menos que 
haya tropezado o tocado a su con-
trar io ; n i tampoco p o d r á pedir l a 
a n u l a c i ó n por haberle sido obstruc-
cionada l a v i s ta a menos que ade-
m á s haya sido obstruccionado a l 
rea l izar su jugada. 
R e g l a No. 1 7 . — C u a n d o l a bola 
pierde su c o n d i c i ó n pon haberse 
rajado q desinflado s e r á n u l a la 
jugada. 
R e g l a No. 1 8 . — E n cua lquier mo-
mento, entre las jugadas , cualquie-
ra de los jugadores p o d r á ^ exigir 
una pelota nueva. 
R e g l a No. 1 9 . — E n el caso de t ra -
tar de devolver la pelota a l frontis 
d á n d o l e contra la pared de rebota 
primero, no puede hacerlo a me-
nos que la pelota h a y a dado en la 
pared de rebote y a l efectuar es-
ta j u g a d a tiene que dar contra l a 
pared de rebote debajo de la l í n e a . 
R e g l a No. 20.—No se puede dar 
a la pelota m á s de una vez a l efec-
tuarse una jugada. 
R e g l a No. 2 1 . — E l fallo de los 
jueces en un partido s e r á inapela-
ble. 
R e g l a No. 2 2 . — C u a n d o un juga-
dor sea lastimado y no pueda con-
t inuar jugando dentro de media 
hora p e r d e r á el partido a menos 
que la l e s i ó n sea causada por el 
cantrar io , en cuyo caso, se v o l v e r á 
a j u g a r el partido cuando lo acuer -
de l a c o m i s i ó n encargada del cam-
peonato. Cuando las lesiones sean 
debido a su contrario, y e l las t ima-
do pueda cont inuar jugando den-
tro de l a media hora, l a jugada en 
que f u é lesionado el jugador s e r á 
declarada n u l a y v o l v e r á a jugar 
de nuevo. 
R e g l a No. 2 3 . — L a c o m i s i ó n en-
cargada del campeonato n o m b r a r á 
un juez p a r a todos los partidos fi-
nales, semi-finales y las que i n -
mediatas antes procedan a los se-
mi-finales. 
R e g l a No. 2 4 . — A p e t i c i ó n de 
cualquiera de los dos jugadores se 
c o n c e d e r á un descanso de 5 m i n u -
tos entre el tercer y cuarto par-
tido de cualquier competencia don-
de sea necesario ganar tres part i -
dos para vencer. 
N o t a : — E s t a s reglas fueron edi-
tadas por la Nat ional Squash T e n -
nis Asociation de New Y o r k . 
E s p a r r a g u e r a v e n c i ó e n S a n -
t i a g o d e C u b a 
S A N T I A G O D E C U B A , noviem-
bre 22, 2 . 2 5 a . m . — D I A R I O , H a -
b a n a . — E n pelea celebrada A r e n a 
Mart í esta noche, v e n c i ó E s p a r r a -
guera por d e c i s i ó n a Goyito R i c o 
t r a s - r u d a l u c h a 12 rounds; en se-
gundo E s p a r r a g u e r a q u e j ó s e golpe 
brazo derecho, yendd a su esquina 
el doctor I b a r r a , que lo r e c o n o c i ó ; 
siguiendo pelea . P ú b l i c o numeroso 
aunque no tanto como se e speraba . 
E n juego celebrado esta tarde por 
Campeonato Base B a l l g a n ó el C u -
ba a l Centra l por tres carreras por 
dos. M a ñ a n a juegan Cuba y A r n a z . 
E l Corresponsal . 
R C E i T E = C i N C O " M í m 
MflOUÍNAS.. 8RÍLU> A 
EJCRÍBÍR. íyfir\ METRLÉJY 
, E v í t A " i i M b m a o í R A . 
o x i d o * - t M # L u b r i c a . 
I Q c T i . v - f ^ r S A R R / C 
B u e n a i F a r n a u a s y Ferrete r í a s 
i i A D E L A N T E ! ! 




D A F U E R Z A S 
V I T A L I D A D 
S A L U D 
^ A J S P K I A L ( E N M E D I A D B O T E L L A S ) C L I A I I T Q 3 P O L A R . " ( E X T R A O S C U R A ) T & l M A l T A r 
T R I P L E E X T R A C T O D E M A L T A ^ 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
M A S D E 6 8 0 M I L L O N E S 
P A G A D O S D E I M P U E S T O S 
P O R L O S P A R T I C U L A R E S 
C i f r a s c o m p i l a d a s p o r B l a i r , 
c o m i s i o n a d o d e i m p u e s t o s e n 
e l i n f o r m e p r e l i m i n a r r e n d i d o 
W A S H I N G T O N , nov. 2 1 . — (Uni -
ted P r e s s ) . — L o s que pagan i m -
puesto federal a l gobierno de los 
E s t a d o s Unidos—simples part icu-
lares y no empresas—ha alcanzado 
e l a ñ o f iscal pasado l a s u m a de 
$689 ,134 ,135 .00 , cant idad que 
s ignif ica u n a entrada de d ó l a r e s 
24,840,137,364.00 en el mismo es-
pacio de tiempo. E s t a s c i fras h a n 
sido compiladas por D a v i d M . 
B l a l r , comisionado de Impuestos, 
en u n informe pre l iminar acerca 
de las e s t a d í s t i c a s del a ñ o 1924. 
E l aumento sobre e l total de 
las cantidades percibidas e l a ñ o 
pasado f u é de | 25 ,482 ,630 , a pe-
sar de l a reba ja de los impuestos, 
lo que s ignif ica u n aumento de u n 
3.70 por 100. 
E l promedio neto de las entradas 
de los contribuyentes f u é e l de 
$3,428.55, el promedio de los i m -
puestos de 94.42 y l a p r i m a l a de 
2.75 por 100. 
No hubo aumento en los im-
puestos' que excedieron de u n mi -
l l ó n a l a ñ o , quedando1 esta c i fra 
estacionada en 74. L a c i f r a que 
v a de descientos m i l pesos a l mi-
l l ó n a u m e n t ó de 4208 a 5620. L o s 
Impuestos pagados por los que 
perciben de 1,000 d ó l a r e s anuales 
a cuatro m i l , constituyen el 84 por 
100 del total de los contribuyen-
tes. 
L o s que perciben entradas de 
5000 pesos a 50 m i l aumentaron 
desde 609,263 a 669,074, c i fras 
muy significativa^. 
D e l total de los 25 m i l millones 
de pesos creados en el transcurso 
del pasado a ñ o por contr ibuyen-
tes part iculares , m á s de l a mi tad 
f u é producto de sueldos, comisio-
nes, bonos u honorarios profesio-
nales. E l comercio, l a agr i cu l tura , 
l a venta de terrenos produjeron 
m á s de siete m i l mil lones y el res-
to es e l producto de las rentas te-
rr i tor ia les dividido en l a siguiente 
p r o p o r c i ó n : 
R e n t a s : mi l ochocientos c u a t í p 
mil lones seiscientos c incuenta y 
oqho m i l ochocientos ochenta 
y un pesos; intereses sobre bonos 
hipotecarios; $2,462,420,321 y e l 
resto en dividendos. 
L a s obligaciones exentas de I m -
puesto ascendieron a l a s u m a de 
$3,654,798,026. L a s exentas p a i -
c í a l m e n t e a $5,218,559,394. 
L a reba ja de los impuestos por 
motivos de pérd idas ! sufr idas en 
negocios ascendieron a s ó l o $15 
mil lones 769,893 lo que s ignif ica 
una r e d u c c i ó n sobre las del a ñ 6 
23 que f u é de $34,266,149. 
E S E N T E R R A D A E L . . . . 
(Viene de l a pág ina diecisiete) 
P o r la noche s e r á l levado a l 
casti l lo de W i n d s o r . L a p r i m e r a 
guardia de honor la m o n t a r á n y a 
m a ñ a n a en el castillo de Sandr ig -
ham miembros de la serv idumbre 
p a l a t i n a . 
A l sepelio propiamente dicho 
solo a s i s t i r á n los miembros de l a 
casa rea l y l a serv idumbre da l a 
fal lecida re ina , quedando el c a d á -
ver colocado provisionalmente en 
el p a n t e ó n de la capi l la hasta que 
quede terminado el mausoleo que 
se e s t á construyendo a l l í para 
E d u a r d o V I I . 
E l R e y Jorge V I m p a r t i ó hoy 
bu a p r o b a c i ó n a un plan, median-
te el cua l la corte e s t a r á de luto 
tres meses, los dos pr imeros de 
luto riguroso y e l tercero do me-
dloluto . 
E s t a m a ñ a n a , d e s p u é s de breve 
ceremonia rel igiosa celebrada en 
la c á m a r a mortuor ia , el c a d á v e r 
f u é tendido extraoficialmente en 
capi l la ardiente para l a s erv idum-
bre, terratenientes y feudatar ios . 
Con l a c a l m a y l a paz re tratada 
en el p á l i d o semblante, l a R e i n a 
y a c í a t o d a v í a en su lecho de muer-
te, cubierto e l cuerpo dbn u n be-
llo p a ñ o rosa p á l i d o ; en l a estan-
cia h a b í a escasas f lores . 
A u n q u e l a muerte de l a re ina 
afecta a la v ida socia l y m e r c a n -
t i l de l a n a c i ó n entera, no es po-
sible r e t r a s a r ciertos aconteci-
mientos . L a firma de los tratados 
de L o c a r n o t e n d r á lugar en L o n -
dres en diciembre; pero se redu-
c i r á considerablemente el compli-
cado ceremonial con e l la relacio-
nado l i m i t á n d o s e q u i z á s a l acto de 
estampar sus f irmas en el docu-
mento los presidentes de los con-
sejos de ministros de las nacio-
nes part ic ipantes . Q u e d a r á cance-
lado e l banquete h a b í a de cele-
brarse en el Palacio de B u c k i u g -
ham, el l u n c h del L o r d Alcalde en 
el Gui ldha l l , y el que h a b í a de 
dar Presidente del Consejo B a l d -
w i n el 2 dediciembre. 
L a C á m a r a de los Comunes no 
s u s p e n d e r á sus trabajos; pero l a 
s e s i ó n del d í a del entierro no se 
a b r i r á hasta d e s p u é s de t erminar-
se la f ú n e b r e ceremonia . 
De los cuatro á m b i t o s del p la -
neta s iguen llegando mensajes de 
p é s a m e a l Pa lac io de B u c k i n g -
ham y a Malborough H o u s e . Son 
muchos los recibidos de los E s t a -
dos Unidos, s e ñ a l a n d o l a prensa 
las pruebas de est ima y condolen-
c ia que con tan triste motivo l le -
gan de los E s t a d o s U n i d o s . 
L A C R U Z R O J A A M E R I C A N A Y 
L A C R U Z R O J A I N G L E S A E N 
L A M U E R T E D E L A R E I N A A L E 
J A N D R A 
W A S H I N G T O N , noviembre 2 1 . 
(Associated P r e s s ) . L a C r u z R o -
j a A m e r i c a n a e n v i ó hoy a l a C r u z 
R o j a B r i t á n i c a e l siguiente cable-
g r a m a : "Cruz; R o j a A m e r i c a n a da 
m á s sentido p é s a m e a Cr ' iZ U n j a 
B v i t á n i c a por la muerte de su pia-
dosa presidenta R e i n a A l e j a n d r a . 
M T O E N L A C O R T E D A N E S A 
P O R L A M U E R T E D E L A " R E I N A 
A L E J A N D R A 
C O P E N H A G U E , noviembre 2 1 . 
— ( P o r l a Associated P r e s s . ) — L a 
Corte danesa se ha l la de luto por 
la muerte de la emperatriz v iuda 
A l e j a n d r a , de la G r a n B r e t a ñ a , que 
antes de contraer nupcias con el 
rey E d u a r d o V i l e r a princesa de 
la casa de D i n a m a r c a . 
E l luto d u r a r á tres s e m a n a » . 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
E n nuestro poder l a Joven re-
v is ta "Selecta"—que en su segun-
do n ú m e r o tiene y a prestigios de 
veterano condecorada—y con cre-
ciente a t r a c c i ó n , desde s u elegante 
portada, capricho criol lo de S á n -
chez Fe l ipe , hasta las bien ta l la-
das p o e s í a s de Manuel Machado y 
Antonio Zonzaya , yugos de oro 
que la c i e r r a n , v a el e s p í r i t u del 
lector s o l a z á n d o s e en el ambiente 
refinado y culto de la bien presen-
tada y mejor confeccionada revis-
ta " S e l e c t a . " 
E l doctor R icardo Dolz, con su 
ameno e idealista a r t í c u l o , sobre 
" E l Per iodismo en C u b a ; " E d u a r -
do Zamaco i s , perfumado siempre 
como un g a l á n joven, en su pro-
s a a h o r a h u m o r í s t i c a ; e l doctor 
J u a n A n t i g a , en su habi tual gesto 
evangel izante; todo é s t o , en fin, 
escogido a l hojear entre mucho m á s 
bueno, dice de q u é f i d e l í s i m a y ex-
quis i ta manera , mantiene "Selec'-
ta ," m á s el exponente de sus sec-
ciones deportivas y sociales, y de 
sus m a g n í f i c a s i lustraciones, e l pro-
grama que se t r a z ó a l lanzar a la 
luz s u pr imer n ú m e r o , que o r l a — 
con su historiado tipo de l e t r a — 
l a Idoneidad "selecta" del nombre. 
S A N G R I E N T O S I N C I D E N T E S 
E N T A C N A 
A R I C A , noviembre 2 1 . — ( P o r 
la Uni ted P r e s s ) . Noticias recibi-
das de T a c n a af irman que en un 
ataque contra los c a r á b i n e r o s ch i 
l e ñ o s por parte de l a . p o b l a c i ó n 
local en la e s t a c i ó n de Cha l lav ien-
tos, r e s u l t ó quemado hasta costar-
le l a v i d a u n carabinero, hablen-
do sido otro herido en una pier-
n a y h a l l á n d o s e un tercero en es-
tado lamentab le . 
L a e s t a c i ó n f u é absolutamente 
q u e m a d a . 
H a salido de T a c n a u n a part i -
da local en auxil io de los ataca-
dos . 
B A R D I N I S E H A R A C A R G O D E 
L A L A D I R E C C I O N D E L " C O -
R R I E R E D E L A S E R A " 
P A R I S , noviembre 2 1 . — (Asso-
ciated P r e s s ) . Se r u m o r a que el 
bien conocido periodista B . B a r -
dini a s u m i r á en breve la d i r e c c i ó n 
del d iar lo de M i l á n , Corr iere de 
l a S e r a . 
S E Q U E R E L L A C O N T R A U N 
P R I N C I P E P O R D A Ñ O S Y P E R -
J U I C I O S 
P A R I S , noviembre 2 1 . — ( P o r 
l a Uni ted P r e s s ) . E l antiguo ne-
gociante en a n t i g ü e d a d e s , de P a -
r í s , hoy en San F r a n c i s c o , A n d r e 
Ze l igman, se ha querellado por 
" d a ñ o s extensos'* contra el p r í n -
cipe Youssoupoff , fugitivo ruso, 
en cuyo palacio m u r i ó e l famoso 
monje R a s p u t i n . 
Zel igman acusa a l p r í n c i p e de 
que é s t e e n v i ó a New Y o r k para 
u n a e x p o s i c i ó n en una t ienda de 
l a Q u i n t a Aven ida , u n a c o l e c c i ó n 
de preciosas tabaqueras que hace 
a l g ú n tiempo h a b í a entregado a 
•Zeligman bajo contrato de no ex-
h ib ir las en otra p a r t e . 
B U R L A Z A G H L O U L P A S H A L A S 
O R b E N E S D E L A P O L I C I A 
C A I R O , noviembre 2 1 . — ( P o r 
l a Uni ted P r e s s . ) Zagh lou l *Pas-
h a b u r l ó hoy a l a p o l i c í a que ha-
b í a prohibido u n a r e u n i ó n de 250 
senadores ydiputados de la opo-
s i c i ó n . Z a g l h l o u l se hizo elegir 
presidente de l a r e u n i ó n y t r a -
t ó en u n discurso de la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a , declarando que el ac tual 
minis ter io h a b í a estado violando 
constantemente la const i tucin que 
los congregados resolvieron "de-
fender, h a s t a con su sangre si fue-
se necesar io" . 
Q U I E R E I N G L A T E R R A A S O -
C I A R S E A A L E M A N I A E N 
M O S U L 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
B E R L I N , noviembre 21 .—Perso -
nas f idedignas 'han confirmado hoy 
los rumores existentes de que I n -
g l a t e r r a h a ofrecido a A lemania 
u n a p a r t i c i p a c i ó n ascendente a l 20 
por ciento en los yacimientos do 
p e t r ó l e o de Mosul . 
Se dice que esta p r o p o s i c i ó n ha 
sido cas i s i m u l t á n e a con l a rescin-
c i ó n de l a S tandard O i l de los arre -
glos que h a b í a hecho con l a comi-
s i ó n anglo-persa. 
Se supone que Ing la terra quiere 
demorar el asunto de MosuWhasta 
tanto A l e m a n i a entre en l a L i g a 
de las Naciones, d e s p u é s de lo c u a l 
se r e c h a z a r í a n con la ayuda de es-
t a ú l t i m a las reclamaciones de 
T u r q u í a sobre el mandato de Mo-
s u l . 
L a p r e s i d e n c i a . . . 
(Viene de la primera página) 
f ic ientemente en dos a ñ o s de cons-
tante y e m p e ñ a d a l a b o r — y enten-
diendo que no e s t á bastante jus t i -
ficado so l ic i tar del p ú b l i c o su con-
t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a p a r a sostener 
inst i tuc iones que no tienen* el n ú -
mero de a lumnos suficiente p a r a 
dar les v i d a , he renunciado por mi 
parte a l cargo de Pres idente que 
d e i s e m p e ñ é mientras c r e í que p o d í a 
pres tar a l g ú n servicio r e a l y verda-
dero a esos hermanos ciegos. 
Defectos de p r e p a r a c i ó n del me-
dio socia l u otras causas hacen 
i n ú t i l por el momento cualquier 
g e s t i ó n en ese sentido. E n v i s ta de 
lo expuesto y apreciando que de so-
b r a fu i atendida por l a s numerosas 
personas a quienes a c u d í en dis-
t intas ocasiones en nombre de los 
ciegos y act ivamente secundada por 
e l Vicepres idente de la A s o c i a c i ó n 
H a ü y , doctor Cuevas Zeque i ra , y 
d e m á s miembros de l a Direct iva—• 
por lo c u a l les quedo muy agrade-
c i d a — y deseando l ibrarles de todo 
compromiso que su buena amistad 
los obl igara , les comunico por este 
medio haberme separado de la P r e -
s idenc ia de esta A s o c i a c i ó n , a la 
que c o n s a g r é muchos d í a s y afanes 
s in e l satisfactorio resultado que 
b u s q u é con toda el a l m a . 
A g r a d e c i é n d o l e la p u b l i c a c i ó n de 
esta car ta , quedo de usted afma. 
a m i g a y s. s., 
H e r m i n i a P l a n a s de Garr ido 
N O R E A C C I O N A F A V O R A B L E -
M E N T E E L F R A N C O A P E S A R 
D E L C E S E T E M P O R A L D E L A 
C R I S I S P O L I T I C A 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) 
L O N D R E S , noviembre 2 1 . — E l 
cese, a l menos temporal , de la c r i -
sis p o l í t i c a de F r a n c i a , no ha lo-
grado hacer reaccionar favorable-
mente a l franco, ante a l contrario 
se le h a cotizado hoy a 124 1|2 
po r l i b r a es ter l ina contra 122 1|2 
con que c e r r ó a y e r . 
D O M I N A E L C A P I T A L A M E R I -
C A N O A L A P R O D U C C I O N C I -
N E M A T O G R A F I C A A L E M A N A 
B E R L I N , noviembre 2 1 . ( P o r 
l a United P r e s s ) . Como resul ta-
do de la f u s i ó n completa de la 
U n i v e r s a l F i l m Corporat ion con 
la gran f i r m a a l e m a n a U . F . A . , 
el capital norteamericano domina 
actualmente la p r o d u c c i ó n c inema-
t o g r á f i c a de A l e m a n i a . 
Se h a n importado de los E s t a -
dos Unidos , numerosas estrellas de 
la panta l la y directores de escena 
norteamericanos . 
E L O B S E R V A T O R I O D E W A S -
H I N G T O N I N F O R M A S O B R E 
U N A T O R M E N T A E N E L A T L A N -
T I C O 
W A S H I N G T O N , noviembre 2 1 . 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) . E l Obser-
vatorio Nac ional de esta capital 
ha declarado que en la r e g i ó n cos-
ter adel A t l á n t i c o que v a desde el 
Cabo H a t e r a s hasta E a s t Port en 
el Es tado de Maine se e s t á des-
atando u n a tremenda tormenta en 
el O c é a n o que afecta a l l i t o r a l . 
L A L I G A T R A T A R A D E H A C E R 
N E G O C I A R D I R E C T A M E N T E A 
I N G L A T E R R A C O N T U R Q U I A 
A T R I B U Y E N L A P E R D I D A I P I D E N L O S R O T A R I O S D E S A N T I A G O E S C U E L A S Y . . . 
D E M - l A L C H O Q U E 
C O N U N B U Q U E 
tVlene de la primera página) lez. 
G I N E B R A , noviembre 2 1 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — E n los c í r c u l o s 
de l a L i g a de Naciones se cree que 
el Consejo de ese alto organismo 
i n t e n t a r á de nuevo hacer que l a 
G r a n B r e t a ñ a y T u r q u í a solucionen 
por n e g o c i a c i ó n directa la disputa 
entre e l las pendiente con el Mo-
sul , como consecuencia del veredic-
to rendido hoy por el T r i b u n a l 
Permanente de J u s t i c i a Internacio-
n a l . E l veredicto del alto organis-
mo de L a H a y a no ha sido u n a 
v ic tor ia n i p a r a l a G r a n B r e t a ñ a 
ni para T u r q u í a . 
S i T u r q u í a se niega a aceptar el 
fallo que el Consejo r inda acerca 
de las fronteras definit ivas, c r é e s e 
posible en G i n e b r a que, igualmen-
te, l a G r a n B r e t a ñ a lo rechace y 
prosiga l a o c u p a c i ó n mi l i tar del te-
rr i tor io en d i s p u t a . 
L A " E S C U A D R A D E L R O N ' 
P U L U L A E N A G U A S D E N E W 
Y O R K 
(Associated P r e s s ) 
N E W Y O R K , noviembre 2 1 . — L a s 
autoridades del servicio de guarda-
costas anunc ian que los 22 barcos 
contrabandistas dispersados recien-
temente por los agentes del Gobier-
no se han reunido de nuevo y es-
t á n anclados a l a a l t u r a de las cos-
tas de New Jersey con sus bode-
gas abarrotadas de licores desti-
nados a l consumo do Navidades, 
L o s oficiales de los guardacostas 
se confiesan despistados ante los 
nuevos procedimientos que ut i l izan 
los "almacenes flotantes" y los 
"barcos corredores", los cuales na-
vegan constantemente desde P u n t a 
Montauk a At lant i c Ci ty cruzando 
unas veces a cien mi l las de la cos-
ta y otras veces a cinco. 
I n t r i g a grandemente a los agen-
tes del gobierno la forma en que 
los "almacenes flotantes" o t rans -
portes contrabandis tas pueden man-
tener contacto constante con los 
"barcos corredores", o embarcacio-
nes de gran andar que c i r c u l a n en-
tibe ellos y l a costa. 
A s e g ú r a s e que el precio de los 
l icores introducidos de contraban-
do s u b i r á por Navidades por lo me-
nos en c ien dollarg l a c a j a , puesto 
que los estibadores util izados en 
efectuar e l transbordo desde el " a l -
m a c é n f lotante" a l "barco corre-
dor", y desde é s t e a t ierra, cobran 
$300 por d í a cada uno. 
D icer i d e l a l m i r a n t a z g o i n g l é s 
q u e e l v a p o r s u e c o V i d a r f u é 
e l q u e c a u s ó l a c a t á s t r o f e 
L O N D R E S , nov. 2 1 . — ( A s s o c i a -
ted P r e s S ) . — E l Almirantazgo 
anunc ia hoy que l a p é r d i d a del 
submarino M - l , con los 68 hom-
bres que t e n í a a bordo, ocurr ida 
la semana pasada, se d e b i ó a una 
c o l i s i ó n con un vapor sueco. 
L o s informes enviados desde E s -
tocolmo por el c a p i t á n del vapor 
V i d a r diciendo que h a l l á n d o s e en 
los parajes donde d e s a p a r e c i ó el 
submarino y a l a hora aproximada 
en que o c u r r i ó el desastre, s in -
t i ó una c o n m o c i ó n violenta en el 
casco de su barco, siendo esto a l 
parecer lo que i l eva a l A lmirantaz -
go a la c o n c l u s i ó n de que el V i d a r 
c h o c ó con el M - l , h u n d i é n d o l o i n -
mediatamente. 
N I E G A S E D E S D E B S T O C O L M O 
Q U E E L V I D A R H A Y A H U N D I D O 
A L M - l 
E S T O C O L M O , nov. 2 1 . — E l 
cuaderno de b i t á c o r a del vapor 
sueco V i d a r , ind ica que este bar-
co no puede seq responsable del 
siniestro (fie, s e g ú n creencia del 
Almirantazgo b r i t á n i c o , d i ó lugar 
a l hundimiento del submarino-mo-
nitor i n g l é s M - l , puesto que sus 
oficiales no v ieron nada que d e -
notase la e f e c t u a c i ó n de manio-
bras submarinas en el lugar y a la 
hora s e ñ a l a d o s . 
A l sentir l a c o n m o c i ó n , l a ofi-
c ia l idad del vapor sueco supuso 
que h a b í a sido producida por una 
d e t o n a c i ó n s u b m a r i n a ; pero a l 
pract icar u n a i n s p e c c i ó n en l a ca la 
h a c í a agua. E s t a n d o el V i d a r c r u -
zando el c a n a l de K i e l , su c a p i t á n 
pudo comprobar que el barco no 
r e c i b i ó la not ic ia del desastre del 
M - l , e inmediatamente d i ó cuenta 
del incidente a los armadores de 
Estocolmo quienes a s u vez lo h i -
cieron l legar a conocimiento de la 
l e g a c i ó n b r i t á n i c a . 
E l V i d a r tiene aver iadas algu-
nas de las p lanchas de popa y s u -
b irá a dique seco para precisar s i 
en su casco hay adher ida a lguna 
p in tura del submarino. 
S E S U S C R I B E N L O S M O N A R -
C A S A L F O N D O P A R A P A G A R 
L A D E U D A N O R T E A M E R I C A N A 
R O M A , noviembre 2 1 . — (Por 
la United P r e s s . ) — Dando un ex-
celente ejemplo a toda l a n a c i ó n , 
los reyes, y las princesas Yo landa 
y Gio^anna se han subscrito ca-
da uno con un dol lar a la contri -
b u c i ó n que se h a iniciado para 
ayudar a l p a í s a pagar su deuda 
de guerra a los E s t a d o s Un idos . 
E l poeta Gabrie le d'Annunzio 
t a m b i é n se ha subscrito con 10 
pesos en su nombre y 10 pesos 
L O S S A B I O S D E L I N S T I T U T O 
R O C K E F E L L E R C O N S E R V A N L A 
V I D A D E U N T E J I D O O R G A -
N I C O C O R T A D O A U N P O L L O 
E N 1 9 1 3 
N E W Y O R K , noviembre 2 1 . 
(Associated P r e s s ) . — L o s t é c n i c o s 
del Instituto Rockefe l ler conservan 
t o d a v í a la v ida , y sus consiguien-
tes f e n ó m e n o s de crecimiento, en un 
tejido cortado en 1913 de l c o r a z ó n 
de un pollo v ivo por e l doctor A l e -
xis C a r r e l l . Dicen esos t é c n i c o s 
que s i no se tomasen a diario el 
cuidado de e l iminar las excrecen-
cias, ese trozo de tejido o r g á n i c o 
a l c a n z a r í a hoy las proporciones de 
un "monstruo colosal", que cubr i -
r ía a la c iudad de New Y o r k í n t e -
g r a . 
E l crecimiento de ese tejido es 
tan grande que dupl ica s u t a m a ñ o 
cada 24 horas. Dicen los sabios que 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , noviembre 21.—Sa-
lieron el Suwarinco, para la Habana; 
el Olancho, para Nuevltas; el Boney, 
para la Habana. 
B O S T O N , noviembre 21 .—Sal ló el 
Laperla, para la Habana,. 
H A M P T O N R O A D S , noviembre 21. 
—Sal ió el Red BIrd, para la Habana. 
J A C K S O N V I L L i E , noviembre 21.— 
Salló el Bratland, para Nuevltas. 
TAMPA, noviembre 21. — Salió el 
Tita, paral a Habana. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
J f l l Z i í C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S Í ^ t i o Í e I Y abre el apetito, curando la s molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V u ci/rando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
niendo enconada lucha por pres i -
dencia a la cua l a s p i r a n conceja l 
F e l i p e Navea y a l a r e e l e c c i ó n Mi -
guel G u e r r a quien por medio solu-
c i ó n dictada gobernador provinc ia l 
h a sido privado del voto f u n d á n -
dose en que no pagaba cuotas so-
ciales. C a s a en que n a c i ó general 
Maceo e n c u é n t r a s e en estado r u i -
noso. L a a s o c i a c i ó n U n i ó n Conser-
vadora que persigue c o h e s i ó n sus 
parciales profundamente divididos 
a q u í por aspiraciones munic ipales 
o f r e c e r á m a ñ a n a m i t i n en P a l m a 
Soriano y San L u i s . 
Corresponsa l . 
P R E V I S I O N C O N T R A E L I N C E N -
D I O D E C A Ñ A V E R A L E S 
M. G O M E Z , nov. 2 1 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — R e u n i d o s los colonos de 
esta zona en el cuar te l de l a G u a r -
dia R u r a l citados por el teniente 
R a m ó n G o n z á l e z con objeto de to-
m a r medidas contra e l Incendio de 
c a ñ a y e r a l e s , se a c o r d ó estrechar 
l a v ig i lanc ia entre colonos y guar-
dia r u r a l para local izar a los auto-
res de estos cr imina les hechos. 
E l pueblo ce lebra las medidas 
adoptadas por e l teniente G o n z á -
S i m e ó n C a s t a 
Corresponsal . 
E S T A N O R M A L I Z A D O E L T R A F I -
C O D E L A Z A F R A 
F L O R I D A , nov. 2 1 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — L a s u s p e n s i ó n de t r á f i -
co a los motores de las colonias 
de los centrales A g r á m e n t e y V e r -
tientes solamente se ha reducido a 
un colono que i n f r i n g i ó el regla-
mento de t r á f i c o de dichos centra-
les. 
A lvarez , corresponsal . 
I N V E S T I G A C I O N J U D I C I A L 
S A N N I C O L A S , noV. 2 1 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — A las 2 p. m. de 
hoy l l e g ó a esta e l magistrado del 
Supremo D|r Pedro Salcedo co«- ob-
jeto de invest igar l a a c t u a c i ó n de 
los miembros del Poder J u d i c i a l 
local . 
F u é recibido en el cuarte l de l a 
guardia r u r a l por e l teniente So-
m a r r i b a , alcalde» munic ipal , pres i -
dente del U n i ó n C l u b y Cas ino E s -
p a ñ o l y u.-—o autormades locales, 
los administradores del C e n t r a l 
G ó m e z Mena s e ñ o r e s A . de Blanch 
y F . Agu iar , profesionales locales 
y representaciones del comercio y 
colonos del t é r m i n o . 
L a i m p r e s i ó n reinante es que el 
prestigio del D r . C a n a l s , recto j u e » 
munic ipal y d e m á s empleados de 
este Juzgado q u e d a r á reaf irmado 
puesto que s iempre ha a jus tada 
todos sus actos oficiales y privar-
dos a la m á s estr icta jus t i c ia y 
exquisita cabal leros idad. 
F é l i x P é r e z , corresponsal . 
M I S T E R I O S A A G R E S I O N 
V U E L T A S , nov. 2 1 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — A y e r a las tres de la tar-
de f u é herido de u n tiro con arma, 
de grueso cal ibre en l a cabeza el 
sargento del E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
L u c a s Pozo en l a f inca M a r í a B a -
rr io de T a g u a y a b ó n falleciendo 
momentos d e s p u é s . 
L e f u é pract icada l a pr imera c u -
r a por el m é d i c o muinc ipa l . 
D e s c o n ó c e s e a l autor del ^echo 
cr imina l . 
E l Juzgado a c t ú a y e l sargento 
F e r r e r jefe ae l puesto t r a b a j a s in 
descanso a f in de encontrar a l he-
chor. 
Oorresponsal . 
E L S E N A D O R V E R A V E R D U R A 
E S T A E N F E R M O D E G R A V E D A D 
M A T A N Z A S , 2 1 . — D I A R I O , H a -
bana.—Desde hace d í a s se h a l l a 
enfermo el senador V e r a V e r d u r a . 
T iene una i n f e c c i ó n n e f r í t i c a y s u 
estado parece ser grave . 
H o y f u é l lamado en consul ta y 
vino en a u t o m ó v i l desde esa capi -
tal , e l i lustre Profesor D r . F r e s -
no, quien hizo a l enfermo un con-
cienzudo reconocimiento *y c a m b i ó 
impresiones con el m é d i c o de cabe-
cera. 
Oorresponsal . 
N O T I C I A S D E O R I E N T x J 
S A N T I A G O D E C U B A , 2 1 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — E s t a m a ñ a n a 
e m b a r c ó para esa e l coronel P u j o l 
jefe de este D(ist.rito Mi l i tar . 
Corresponsa l . 
N U E V O J E F E D E S A N I D A D * 
L O C A L 
S A N ^^OLASt nov. 2 1 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — E n l a tarde de hoy 
h í z o s e cargo de la J e f a t u r a Localk 
de S a n i d a a con c a r á c t e r interino 
el D r . C a ñ i z a r e s . 
F c i i x , corresponsal . 
F I E S T A P O L I T I C A E N P I N A R 
D E L R I O 
P I N A R D E L R I O , nov. 2 1 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — M a ñ a n a do-
mingo se c e l e b r a r á u n a gran m a -
n i f e s t a c i ó n l ibera l organizada por 
el representante Justo L u i s Pozo 
en honor de los prestigiosos pre-
sidentes dd los ejecutivos m u n i -
cipales de P i n a r del R í o y C o n á b -
l a c i ó n del S u r , Df . Lorenzo Nieto 
y R a f a e l D í a z A r r a s t i a . 
V e n d r á n de esa capi ta l los Se-
nadores V á z q u e z Bel lo , B a r r e r a s , 
V a r o n a S u á r e z , y otros valiosos 
elementos. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á u n banque-
te en honor de dichos s e ñ o r e s y 
de los congresistas asistentes. 
P r u n e d a , corresponsal . 
S A N G R I E N T O S U C E S O E N S A N -
T I A G O D E C U B A . — D O S H E R I -
D O S G R A V E S 
S A N T I A G O D E C U B A , 22 'nov. 
— D I A R I O , H a b a n a . — E s t a noche 
ba ocurrido en l a calle Indepen-
dencia 19 u n sangriento euceso, 
resultando morta lmente herido 
Manuel de Nacimiento y grave s u 
hermano R a f a e l . E l ,hecho o c u r r i ó 
porque a l l legar esta noche a s u 
casa Cornelio G o n z á l e z E s p i n o s a , 
administrador del P o l v o r í n , h a l l ó 
a s u h i j a E l o í s a manando saqgre 
de l a boca y a l in terrogar la d í j o l e 
que le p e g ó su cufiado Manue l , c a -
sado con s u h e r m a n a R o s a de 
quien vive separado. 
E l padre f u é en busca de M a -
nue l y h a l l á n d o l o acompafiado de 
s u hermano R a f a e l , d i s p a r ó sobre 
ambos! p r e s e n t á n d o s e e l pr imero 
a l a p o l i c í a a quien c o n f e s ó s e a u -
tor del suceso. 
Otro d r a m a tuvo por p r o t a g o -
nista a la jdvenci ta P e t r o n i l a S a -
las que no res ignada a s u v i d a de 
miser ias y por tener a s u madre 
enferma p r e n d i ó s e los vestidos 
que e m p a p ó en p e t r ó l e o sufriendo 
quemaduras mortales por necesi-
dad. 
Corresponsa l . 
1 A S E A B O G A P O R L A 
R E E L E C C I O N D E L D R . M A S I P 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G U A N A B A O O A , noviembre 2 1 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a Asamblea Munic ipa l del P a r -
tido Popular reunida en l a noche 
de ayer bajo l a pres idencia del se-
fior Domingo P é r e z , a c o r d ó de-
s ignar candidato a la a l c a l d í a de 
este t é r m i n o a l sefior J o a q u í n M a -
sip, actual alcalde m u n i c i p a l que 
t a m b i é n es el candidato de los l i -
berales . 
C o r t é s , 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
E N M A T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M A T A N Z A S , noviembre 2 ^ . — 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y estuvo en esta, e l s e ñ o r Se-
cretario de (Sanidad, doctoir G i s -
pert con objeto de g i r a r u n a ins-
p e c c i ó n a l m a t e r i a l de l a j e f a t u r a 
local , so l ic i tada por e l doctor D í a z 
Pardo , ac tual jefe del departamen-
to sanitario de Matanzas que se 
ha l la en completo estado de aban-
dono . 
E s p e r a m o s favorables resultados 
de l a v is i ta del doctor Gispert y 
que sean remediadas las deficien-
cias, ya rad iquen en el mater ia l 
o en el personal del departamento . 
— C o n í n i ú a en grave estado de 
sa lud el senador matancero , doc-
tor /Manuel V e r a V e r d u r a ; hoy es-
tuvo a vis i tarlo e l doctor F r e s n o , 
llegado expresamente de esa c a -
pital . 
G ó m e z . 
G R A N B O D A E N G U A N A B A Q O A 
( P o r t e l é g r a f o j 
G P A N A B A C O A , noviembre 2 1 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las nueve de l a noche ante e l 
hermoso a l tar erigido en l a mo-
rada de l distinguido amigo Joa -
q u í n Masip, a lcalde m u n i c i p a l , t u -
vo efeeto la boda de l a s e ñ o r i t a 
E l e n a Masip con el correcto y a m a -
ble caballero Miguel L l a b r e s . 
F u e r o n padrinos de l a ceremo-
n ia la s e ñ o r a J u a n a [ D o m í n g u e z 
v iuda de Masip, madre de l a des-
posada y el s e ñ o r J o a q u í n Masip 
hermano. 
Ac tuaron de testigos por e l la , e l 
doctor R a f a e l A r ó l a , s e ñ o r G u s t a -
vo P a r o d i , alto funcionario de 
Obras P ú b l i c a s y s e ñ o r Diego 
F r a n o h i , tesorero de l a R e p ú b l i c a ; 
por é l el c a p i t á n Mario R . V á z q u e z , 
jefe de l a p o l i c í a de este t é r m i n o , 
doctor J o s é Z a r r a n z y s e ñ o r A u g u s -
to V e g a . 
Bendi jo la u n i ó n el p á r r o c o de 
esta v i l l a F r a y T o m á s de Zoloe-
t a . 
L a novia a p a r e c i ó genti lmente 
a tav iada y l levaba un precioso r a -
mo, regalo de la s e ñ o r a Josefa 
M a r t í n e z de Mora, c a m b i á n d o l o 
por el de tornaboda obsequio de 
su h e r m a n a P a n c h i t a . 
D e s p u é s de la ceremonia cuya 
concurrencia flué selecta y nume-
rosa, predominando el elemento fe-
menino, la feliz p a r e j a , r e c i b i ó 
incontables y efusivas fel ic itacio-
nes d i r i g i é n d o s e a G ü i n e s donde 
f i j a r á n su res idenc ia . 
L a s e ñ o r a J u s t i n a P a r r a de M a -
s ip hizo los honores a los inv i ta -
dos que fuerott obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e con dulces, ponches 
y l i cores . 
Deseo a los nuevos esposos gran-
des venturas y una e terna Imna de 
m i e l . 
C o r t é s . 
L A C O M I S I O N M A R T I N I A N A E N 
C O N S O L A C I O N D E L N O R T E 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C . ( D E L N O R T E , noviembre 2 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a C o m i s i ó n Mart in iana l legada 
a é s t a p a r a l a c e l e b r a c i ó n de u n a 
ve lada f u é recibida a cinco k i l ó -
metros fuera de l a p o b l a c i ó n por 
los veteranos de la independencia 
y en la entrada del pueblo por el 
alcalde s e ñ o r Pedro F u e n t e s , juez 
de pr imera Instancia s e ñ ^ r Ju l i o 
G a r c i r á n , el jefe de s a n i d a d s e ñ o r 
P e d r o iLlópiz y todas las autor ida-
des, m á s el pueblo con entusiasmo 
incomprable , banda de m ú s i c a y 
vo ladores . 
E n la r e c e p c i ó n del AyuntamleiL-
to h a b l ó e l doctor Teodoro G a i £ 
ganelf l pronunciando u n br i l l ante 
discurso de s a l u t a c i ó n en nombre 
del alcalde y m a n i f e s t ó que el 
Ayuntamiento dec laraba h u é s p e d 
de honor a los doctores iCarricar-
te. G a r c í a V a l d é s , Ju l i o Debroese. 
presidente de la junta' de educa-
c i ó n ; ( R a m ó n Fuentes , secretarlo 
de l a j u n t a ; Bernardo A l v a r e z , 
maestro; Is idro Inguanzo, doctor 
Teodoro Ganganel l i , delegado m a r -
tiniano y Pedro G a r c í a M u ñ o z 
h i j o . 
A la r e c e p c i ó n del Ayuntamiento 
concurr ieron a d e m á s de los inv i ta -
dos a l a lmuerzo e l juez correccio-
na l s e ñ o r Ju l io G a r c e r á n , el jefe 
de l a p o l i c í a Ricardo C r u z , el te-
niente del e j é r c i t o E v e l i o G o n z á -
lez Vargas , e l Rvdo . cura p á r r o c o 
J u a n L o b a t o , e l presidente del 
Ayuntamiento L o r e n z o Corra le s , y 
los concejales F l o r e n t i n o P a n d o , 
Ange l P i ñ e i r o , F e l i p e R o d r í g u e z , 
A g u s t í n Mendoza, A g u s t í n del C o -
l lado, T o m á s Ol iva , A r m a n d o M a r -
t í n e z , T i b u r c i o D o m í n g u e z , J o s é 
F e r n á n d e z Cas tro , A n g e l C r u z , y 
los veteranos ostentando s u meda-
l l a . E l c a p i t á n Miguel M a r t í n e z , 
teniente P í o R i v e r a , segundo te-
niente N i c o l á s P e ñ a l v e r , sargento 
V í c t o r Ca lzada , sargento Cata l ino 
S á n c h e z , cabo Gregorio S á n c h e z , 
soldado F r a n c i s c o F u e n t e s , A n a s -
tasio Zoza, Adolfo M i l l á n s e ñ o r 
R i v e r a , delegado Santiago B e r m ú -
L O S P E L E T E R O S B E F I E S T A 
H o y es e l d í a designado por los 
componentes de l a U n i ó n Nac ional 
de Empleados de P e l e t e r í a p a r a 
l levar a cabo el a lmuerzo de con-
fraternidad que y a hemos "anuncia-
do en dist intas ocasiones. 
A s i s t i r á n a esta fiesta dist intas 
personalidadeds, entre las que se 
destacan e l general Pablo Mendie-
ta, jefe de l a P o l i c í a Nac iona l ; el 
doctor Manue l Secades Japón^ le-
trado consultor de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n ; e l doctor Alfredo 
Bosque, director de Comercio e In-
dus tr ia ; e l doctor R a m ó n L ó p e z 
Oliveros, nuestro c o m p a ñ e r o de 
R e d a c c i ó n , abogado ocnsultor de 
dicha colectividad, quien o s t e n t a r á 
a la vez la r e p r e s e n t a c i ó n del se-
nador por esta provincia doctor 
Ma,nuel V a r o n a S u á r e z , para quien 
loa empleados de comercio guardan 
vivo agradecimiento por haber s i -
do el legislador que, poniendo su 
patriotismo a una a l t u r a In igua la -
da, r e s o l v i ó y a presentar una dis-
p o s i c i ó n trans i tor ia , por l a que se 
a m p a r a a u numeroso grupo de de-
pendientes de comercio en el art iuc-
lado de l a L e y del 75 por 100 de 
E m p l e a d o s . 
D e s p u é s de la fiesta, u n a m a g n í -
f ica orquesta, l a de C e r v l ñ o , ame-
n i z a r á l a m a t i n é e ba i lable . 
A c u d i r á n , s in duda, todos los pe-
leteros de la H a b a n a . 
E n nuestra p r ó x i m a e d i c i ó n i n -
formaremos de esta s i m p á t i c a fies-
ta pe le ter i l . 
F A L L O D E L T R I B U N A L I N T E R -
N A C I O N A L D E L A H A Y A S O -
B R E L A D I S P U T A D E L M O S U L 
L A H A Y A , noiembre 2 1 . (Asso-
ciated P r e s s ) . E l T r i b u n a l P e r -
manente de J u s t i c i a Internac iona l 
ha emitido hoy u n veredicto sobre 
la disputa pendiente entre la G r a n 
B r e t a ñ a y T u r q u í a , acerca del 
á r e a del Mosul , en l a Mesopota-
m i a . 
D e c l a r ó e l alto t r ibuna l que el 
fallo que r i n d a el Consejo de la 
ga de Naciones d e b e r á ser defi-
níEivo p a r a las partes interesa-
das, y d e b e r á a d e m á s e n t r a ñ a r l a 
d e t e r m i n a c i ó n def init iva de l a 
frontera que s e p a r a r á a T u r q u í a 
del mandato b r i t á n i c o del E s t a -
do del I r a k (Mesopotamia) dei 
cual es parte el M o s u l . 
dez y pueblo que i n v a d i ó e l s a l ó n 
de sesiones y los a lrededores . 
E l dislourso del doctor Ganga-
nel l i , í u é b r i l l a n t í s i m o y conceptuo-
so, oyendo muchos aplausos . C o n -
t e s t ó e l s e ñ o r C a r r i c a r t e que f u é 
acogido con bondadosos ap lausos . 
L a ve lada celebrada, f u é u n é x i t o 
extraordinario, a l aparecer en l a 
panta l la e l retrato del general 
Machado, la concurrenc ia de p i ó 
lo o v a c i o n ó y t a m b i é n a l doctor 
Car los Migue l de C é s p e d e s en quien 
este pueblo c o n f í a , l l e v a r á a cabo 
su basto p lan de obras p ú b l i c a s . 
E l d iscurso del doctor Ganga-
ne l l i que a b r i ó la ve lada f u é nota-
b i l í s i m o y muy ap laud ido . , 
J o s é á ^ n o h e z maestro pú/bliico, 
p r o n u n c i ó bri l lante o r a c i ó n y e l 
doctor Pedro G a r c í a V a l d é s , hizo 
un soberbio resumen demostrando 
su popularidad por l a o v a c i ó n que 
r e c i b i ó a l sub ir a la t r ibuna y los 
constantes aplausos a l (hacer u n 
discurso de gran transcendencia n a -
c ional i s ta . 
E s p e c i a l . 
S I G U E N L O S C O L O N O S D E C A -
M A G U E Y S E N Q U E R E R C O R T A R 
L A C A Ñ A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
O A M A G U E Y , noviembre 2 1 . — 
D I A - R I O . — H a b a n a . 
Hoy q u e d ó concluso p a r a senten-
c i a e l ju ic io de l a causa seguida 
contra e l doctor J u a n F r a n c i s c o 
Pedroso, a lcalde munic ipa l , srns-
penso, de Gua imaro y otros por 
los delitos de p r e v a r i c a c i ó n y de-
n e g a c i ó n "de aux i l i o . 
E l ministerio f iscal sostuvo sus 
conclusiones provisionaleis, so l ic i -
tando l a i m p o s i c i ó n de once a ñ o s 
y un d í a de i n h a b i l i t a c i ó n tempo-
r a l espec ia l . 
L o s defensores doctores Dar lo 
Cast i l lo G a s p a r B a r r e t e intere-
saron l a a b s o l u c i ó n . 
—E£j;a tarde se e f e c t u ó e l se-
pelio de l a s e ñ o r a E l o d i n a L o r e t 
de Mola de Arango , d i g n í s i m a es-
posa del conceja l de este a y u n t a -
miento y buen amigo nuestro se-
ñ o r J e s ú s M a r í a A r a n g o . 
L a s e ñ o r a L o r e t de iMola fa l le -
c i ó ayer , tras penosa enfermedad 
que l a retuvo en cama muchos 
a ñ o s . 
iDescanse en paz su a lma y r e c i -
ban nuestro p ó s a m e sus atr ibulados 
deudos. 
— E n la s oficinas del bloque 
a g r í c o l a me suminis tran para s u 
p u b l i c a c i ó n las siguientes not ic ias: 
— E l centra l estrel la h a b í a co-
menzado sus cortes de c a ñ a en las 
colonias por a d m i n i s t r a c i ó n , para 
es t imular a los colonos a l a l i m i -
t a c i ó n ; pero, ante l a res i s tenc ia 
de é s t o s , p r o c e d i ó a suspender los 
cortes, dejando en e l campo las 
c a ñ a s cortadas; I d é n t i c o caso s u -
c e d i ó en el centra l Macareno s i tua-
do en la costa s u r de esta prov in-
c i a . 
— E l central E l l a tiene s e ñ a l a -
do el d í a 23 para in ic iar l a zafra 
y los colonos de ese central cele-
b r a r á n m a ñ a n a 22, u n mi t in con-
juntamente con los colonos de l 
central F r a n c i s c o para rat i f i car 
acuerdos de no cortas c a ñ a . 
A esta r e u n i ó n a s i s t i r á en repre-
s e n t a c i ó n del bloque el coronel 
L u a c e s ^ Aure l io Alvarez , ambos 
vicepresidentes de l a A s o c i a c i ó n 
P r o v i n c i a l ; senador S i lva , repre-
sentante C a b r e r a , ambos colonos 
del E l l a . 
— E s c i p i ó n de V a r o n a , presiden-
te del bloque s a l i ó hoy rumbo a 
M o r ó n para efectuar (un cambio de 
impresiones con el doctor V á z q u e z 
Bel lo , presidente del senado, quien 
sale de su colonia " T r u í f i n " r u m -
bo a l a H a b a n a . L a entrevis ta 
v e r s a r á sobre reformas legis lat i -
vas r laclonadas con l a s o l u c i ó n de 
l a cr is i s a z u c a r e r a . 
— E n algunos municipios de 
esta provinc ia exigen que los co-
lonos soliciten a u t o r i z a c i ó n de los 
alcaldes para efectuar reuniones 
en las fincas no obstante estar 
constituidos en asociaciones lega-
les . 
H e r r e r a , 
Corresponsal . 
A Ñ O v r m , 
S I L V E n i / E L M A Í S 
D E T O R O S , H E R I D O A ¿ 
N O S E S A B E ^ 
D o s j ó v e n e s fueron a r r o í U 
a y e r p o r u n c a m i ó n . Narr* 
a l M a n é i s ^ ^ 
E l vigilante del Tránau 
ro 703 R . Cruz , de . ^ 
che en S a n Rafael y ^ ^ 
avisado, por un d e p e n ^ 0 ' ^ 
Hote l R . g i u a . i 
119, de que en dicho FoS, U \ 
dos individuos. Acudió'6 
centrando herido a Jua° 
Ten 
de M é x i c o , de treinta y ntrpSi . 
de edad, matador de toro8 
so en esta ciudad; y al n 6 
por el agresor, le dijeron ^ 
b í a huido . Condujo a V U e ^ 
cias a l herido, que fué i ^ T ^ 
el doctor VÍUar Cruz de 1(10 í»> 
da incisa en la reglón 
perior; otra en la cara naf 1 íí-
l a mano izquierda y otra « r ̂  
g i ó n hipotenar del mismoV?*-
E l vigilante e s p e c i a ! ^ / ^ 
Chino numero 142 M r t)-
a r r e s t ó , en Campanario y ? ! , > 
p e t i c i ó n del encargado del 
Reg ina , a otro individuo n, Tel 
en u n a u t o m ó v i l , al qUe í o n í í 
a Emergenc ias por estlr h í 1 » 
D e c l a r ó el detenido n S 
J o s é B e r m ú d e z , de m S ? 8r!í 
tre inta y tres a ñ o s de edad' ^ 
merclante y vecino de B e l a L ? 
n ú m e r o 2 . Presentaba Z ^ 
Incisa , leve, en el dedo meñim 1 1 
quierdo . ^ i q u e i j 
Declararon ambos que estfln, 
con una botella de cerveza S ' 
mano Silvettl , é s t e cayó al 8 ^ 
r o m p i é n d o s e la botella e birlé! ! 
se y, a l auzi l iarle Bermúdez t 
r i ó t a m b i é n . 'se 11 
Se cree que esto no sea H»w 
E n Emergenc ias , en la Terce S 
t a c i ó n y en el Juzgado de Guarí 
estuvieron varios altos i m S 
r í o s de la L e g a c i ó n Mexica? 
uno de ellos llevaba una mano 
d a d a . 
B e r m ú d e z q u e d ó en libertad mi 
haber prestado fianza de dosclL 
tos pesos. 
N A R C O M A X O A L MABIÉL 
A la S é p t i m a Estación de Poli-
c í a f u é conducido, por estar recla-
mado en causa por hurto, Antonio 
V a l d é s P é r e z , de la Habana, de 
veintiocho a ñ o s de edad y vecino 
de Manrique, 102, al ser requerí 
do para que prestara fianza ü 
c ien pegos, expuso que su verdadí 
ro nombre es Antonio Zurita Val 
d é s y que es narcómano, sacando 
del bolsillo un papelillo de herol-
n a . Comprobado por los médicos 
que es vicioso, fué remitido al Jla 
r i e l por orden del doctor Gispert 
juez()de guardia anoche en unlíi 
del secretarlo Tpscano y del oíi 
c l a l s eñor Mart ínez . 
A R R O L L A D A S P O R U N CAMION 
E n Emergencias asistió el doc 
tor B o l í v a r a E y q r a del Campi 
V a l d é s , de diecisiete años de edac 
y vec ina de Salud, 7, que presen 
taba contusiones en la legión ab-
dominal s in poder precisar si exis-
te l e s i ó n interna, y contusiones y 
desgarraduras en todo el cuerpo; \ 
y Manuela A lmansa Ortas, de la 
H a b a n a , de v e i n t i ú n años de edad 
y vecina de Lea l tad , 41, pe Pre-
sentaba contusiones y desgarradu-
r a s en el brazo izquierdo, leyes. 
E s t a s dos j ó v e n e s fueron arro-
l ladas a l c r u z a r la calle Industria, 
entre S a n J o s é y Barcelona, por el 
auto c a m i ó n 15676 que conducía 
e l chauffeur Enrique Rodríguez 
A l l ende , e s p a ñ o l , de veintiséis anos 
de edad y vecino de Aguila, 1K. 
E l hecho se consideró casual, y 
q u e d ó en l ibertad el chauffeur. 
U N D E P E N D I E N T E L E DIO H 
P ü í f E T A Z O 
E n el Segundo Centro de Soco-
r r o f u é asistido dq la ^ n r i ' 
los huesos cuadradas de la w*-
desgarraduras de la Pielf,eI1 n̂n0, 
g i ó n frontal Angel Go*Mf ™ 
so. de l a Habana , de. veintiséis ^ 
y vecino de San Jacinto, & J 
dio". F « S 'asistido, por el doctor 
V i U I e r s . 0 el 
D e c l a r ó el lesionado aue ° d0 
establecimiento; de víveres f i ^ , 
en Santa R o s a y San m ^ L . 
tuvo u n a d i s c u s i ó n con ei 
gado Benito Palacios Mat izo .* 
p a ñ o l y vecino de San Jadnto,^ 
por una diferencia en la 
de dos centavos y Benito le ^ 
bofetada y d e s p u é s , otvo, ei 
diente, nombrado Angel 
de veinticinco a ñ o s de eam ' 
c i ñ o de Monte. 165.. ^ f a l ó J u 
fietazo que le f rac turó la b 
B e n i t ¿ d e c l á r ó que Donos^ 
p a s ó todo el d í a de ayer ' .& 
d o l é y a m e n a z á n d o l e , y P áíl 
che v o l v i ó a la tienda recia ^ 
le un centavo, é l se lo dio, J de 
s e g u í a m o l e s t á n d o l e , 1 ° , süeio 
t ienda y a l sal ir , cayó a l su 
s i o n á n d o s e . , «n el ^ 
Ange l L ó p e z declaro e ^ 
mo sentido; agregando ^( 
les t i r ó varias piedras y i la ] 
y ó en l a cal le , causándose 
s i ó n re fer ida . . yivac 
L ó p e z f u é remitido ^ 
L O S C A R T E R I S T A S E > ^ 
D e n u n c i ó en ^ f e f ^ \ 
pertos anoche J o s é Ltífafi03 
renzo. e s p a ñ o l , de tre in^ ^ 
edad y vecino de Zaia" príní11 
que en un ^ ^ J t T ^ 
Muelle de L u z . le ^ B t r Jl0j 1 
B o l í v a r y Angeles un 
portamonedas con cinco 
apreciando lo hurtado « 
y siete pesos. 
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R E C I B I R A 7 9 V O T O S S f ^ » 
R I A I £ S U E N T R A D A D t ^ l l 
T E A M E R I C A E N E L 
I N T E R N A C I O N A L 
W A S H I N G T O N , ^ e % ^ ^ 
( P o r l a United Fress'• ,0 
n i f e s t ó al presidente ^ f^, 
proyecto de entrada j 
dos Unidos en el triou^ ^ 
c ional . aprobado 2 ° * ^ * ° ? 
te en su discurso Pr0" ru, V 
cientemente en ^ e * . » ..J 
r á en el senado, cuaO<igU } f 
cuerpo se lleve Pa^hie3. 
c i ó n . 79 votos í a v o r a o 
C o m o s e e m p l e a n l a s 
p a r a e l a c a b a d o d e 
l a c a s y p i r o x i l i n a 
l o s a u t o m ó v i l e s 
loa muchos a d e l a n t o » Tlien l embellecer y hacer 
flne fpnte y lujoso e l a u t o m ó -
i ^ f d u d r a W a lo son acaba-
TÍlS .« o peroxlllna que en la 
doS S d traen casi todos los 
f u t o ^ 6 3 ^ f a b r i c a c t ó n ame-
rlcíina;pntaJa principal a d e m á s de 
SU dura ^ es su aspecto lu -
líríav agradable que hace luc i r 
^carrocería del coche mucho 
^ n í / s e í ^ s u n t o de actual idad 
yplP mundo automovil ista nos 
eD moa hoy brevemente oe 
J u n t o s m á s Interesantes de 
103 Part v m é t o d o s empleados ge-
f e S e n t e en esta clase de pin-
dlíerencia principal, es decir 
arSacterísticas, es que no se u s a n 
f'b ochas de pelo que por tanto 
las han sido l a ún ica manera 
e v a l í a n para pintar au-
omóvlles. Hoy los maestros en el de la pintura tienen 
í n u e v o ^ u e " aprender que se 
alg n Z t e les ha de ser my pro-grámente iea -u^ _i „AMíin aa 
que el p ú b i c o se 
ra partidario de nuevo sis-íechoso, ya^ 
^ L ^ b r o c h a de pelo puede 
S e que ha pasado a la histo-
fcomo muchos otros utensil ios 
I nos parecían antes indispen-
^es Hoy ha sido sust i tuida 
! el supremo mandato del pro-
soe por la brocha de a ire o 
5 tolete" como se le l l a m a por 
f í o m a muy parecida a una 
' ' t i i chS^fábr icas americanas de 
sll*tomóviles han adoptado para 
s coches el acabado laca y t ienen 
U a d o s e sp lénd idos equipos de 
"pulverizadores" siendo la Ge-
jeral Motors una de las pr inc ipa-
que han aceptado dicho ade-
pto. L a General Motors usa los 
¡milpos que suministra la De V i l -
lls Manufacturing C o . quien por 
aiedlo de su representante en la 
Habana, el s eñor A . A . Bezan i -
la, ha Instalado varios equipos, 
jiie han dado un m a g n í f i c o re-
raltado. 
El aparato De Vi lbis por su sen-
diez y módico precio es el m á s 
¡propósito tanto para e l que se 
Inicie en esta novel industr ia de 
pintar automóviles con piroxi l inaa 
tomo también para el m á s grande 
r mejor equipado tal ler de pintu-
ras no sólo de a u t o m ó v i l e s s i no 
ambién de todas clases de obje-
tos como muebles e tc . , pero no es 
tsto lo que más nos Interesa sino 
inicamente lo que a a u t o m ó v i l e s 
ü refiera. 
dores". D e s p u é s de conseguido ¡ 
esto debe l i jar se con papel n ú m e -
ro 120 seco, hecho esto debe l a - . 
varse l a c a r r o c e r í a con gasolina ' 
para neutra l i zar los efectos que 
sobre el meta l pueden producir 
las sustancias q u í m i c a s que se 
emplearon como "removedor". 
D e s p u é s debe lavarse con alcohol 
para desaparecer cualquier cant i -
dad de grasa que la gasolina h u -
biera de jado . 
P a r a esta clase de p intura es 
indispensable e l uso de aparatos 
de pintar por aire comprimido, 
siendo los preferidos de todas las 
grandes f á b r i c a s americanas de 
a u t o m ó v i l e s los aparatos "De V i l -
b l ss" . 
A esta pr imer mano se le deja 
secar toda l a noche, la p r ó x i m a 
o p e r a c i ó n es darle papel de l i j a 
a esta p r i m e r a mano con papel 
seco n ú m e r o 2 2 0 . E s t a l i j a puede 
ser m u y superf ic ia l , es solamente 
para quitarle la aspereza de l a 
superficie, en esta o p e r a c i ó n se 
debe emplear unos 15 o 20 m i n u -
tos . P a r a saber s i el primer e s t á 
seco se debe rozar con la u ñ a y 
los guardafangos y l a c a r r o c e r í a . 
E n carros cerrados los guardafan-
gos cas i s iempre son del mismo 
color que la parte de a r r i b a de la 
c a r r o c e r í a . S i los carros son de dos 
colores entonces l a p^rte del me-
dio es generalmente de otro co lor . 
D e s p u é s que a l carro se le h a da-
do tres manos de la l a c a entonces 
el carro e s t á acabado . 
E n t r e la segunda y tercera 
mano de laca se le debe l i j a r con 
papel de l i j a n ú m e r o 320, Jabón 
y a g u a . E s t o se hace para que la 
superficie quede m á s l i sa d e s p u é s 
de pulido y tengan un acabado per-
fecto . 
D e s p u é s de darle la tercera 
mano de laca el carro se debe de-
j a r secar bien toda u n a noche y 
entonces l i jar lo con papel n ú m e -
ro 400, Jabón y agua y d e s p u é s 
de esta o p e r a c i ó n pul ir lo con un 
preparado especial de p u l i r que 
sea adaptable p a r a l a c a s . 
P a r a pintar l a s r u e d a s . í ! n c a -
so de que estas sean de madera 
estas se deben l i j a r perfectamen-
te hasta que queden l i sas , d e s p u é s 
se l impian con p a ñ o empapado de 
si áe l lega hasta e l metal es que i a g u a r r á s , entonces se le da u n a 
no e s t á completamente seca y s i 
resbala entonces e s t á seco. 
D e s p u é s de esta o p e r a c i ó n se le 
da el Surfacer , eu Surcare, viene 
en latas de un g a l ó n preparadas 
para la a p l i c a c i ó n , en caso de que 
el Surfacer e s t é un poco espeso se 
le echa un poco de a g u a r r á s para 
a l igerarlo y entonces se r o c í a una 
mano del mismo debe dejarse to-
cando hasta que le pueda pasar 
el dedo y no dejar marqa en l a 
superf ic ie . Entonces se le apl ica 
u n a segunda mano de Sur facer ; 
deje esta segunda mano secar por 
24 horas, p a r a probar si e s t á se-
co h á g a s e l a m i s m a o p e r a c i ó n con 
la u ñ a , a r r i b a Indicado . Cuando 
este Surfacer e s t á seco se le da 
papel de l i j a n ú m e r o 220 con 
agua [hasta de j ar l a superficie 
completamente U s a . 
D e s p u é s de haber acabado esta 
o p e r a c i ó n se debe »Inspecc ionar e l 
carro buscando imperfecciones en 
el metal , m a r c a s de l i m a y é s t a s 
se deben re l l enar con mas i l la l l a -
mada G l a z i n g Putty , a lgunas ve-
cep esta m a s i l l a viene un poco es-
pesa pero se puede a l igerar con 
un poco de a g u a r r á s . Entonces 
con . e s p á t u l a se re l lenan todos los 
lugares que sean necesarios, esta 
se deja secar por 24 horas antes 
de darle papel de l i j a n ú m e r o 2 80 
con agua y se deja l a superficie 
completamente l i s a . 
D e s p u é s de esta o p e r a c i ó n y a 
Después de los preparativos or- e s t á el carro listo p a r a la l a c a , 
iinarios, es decir, desbal i jar la 
arrocería de todos los accesorios 
¡principalmente los niquelados, 
mas, etc., lo primero que debe 
¡acerse es quitar la p intura que 
íraga dada la c a r r o c e r í a y p a r a 
íllo no es necesario sino darle una 
nano" de los llamados "remove-
mano de pr imer de madera (wood 
pr imera se deja secar toda u n a 
noche y se sigue la m i s m a r u t i n a 
que con l a c a r r o c e r í a . E n ruedas 
de metal se sigue las mismas ope-
raciones que en la c a r r o c e r í a . 
P R O T E I C O I O N D E C I E R T A S P A R -
T E S D E I i C A R R O P A R A U N 
T R A B A J O D E D O S C O L O R E S 
P a r a un trabajo de dos colores, 
primero se debe proteger la par-
te de a r r i b a del c a r r o , usando pa-
pel de p e r i ó d i c o s doblados en dos 
y sujeto por u n a c inta de papel 
engomado o tape . T ó m e s e u n pa-
pel de p e r i ó d i c o doblado en dos 
y p é g u e s e l e una c inta de papel en-
gomado o tape en el borde s iempre 
dejando l a mitad de l a superficie 
del papel engomado o tape p a r a 
pegarla a l c a r r o . E l tape para 
pegarse a todo lo largo del carro 
exactamente donde acaba un co-
lor asegurando de este modo el no 
pintar la otra parte de l a carro-
c e r í a que se quiere pintar de otro 
color . 
P a r a proteger los guardafangos 
y chassis del carro se debe tomar 
papel de p e r i ó d i c o s y unas cufias 
de madera y c u b r i r los guarda-
fangos a s e g u r á n d o l o s con l a s cu-
fias en las juntas del guardafango 
y l a c a r r o c e r í a , 
SI l a parte de a r r i b a de u n ca-
rro cerrado fuese de meta l debe ser 
Se empieza a roc iar laca por l a ¡ tratada como el resto del carro 
parte de lantera (esta laca se de-
be mezclar e l 50 por 100 de laca 
y e l 50 por 100 de thinner a no 
ser que en las Instrucciones del 
fabricante especifique otra cosa) 
y se debe p in tar el chassis pr ime-
ro d á n d o l e tres manos, d e s p u é s 
pero s i es de pie e I m i t a c i ó n en-
tonces se debe l i m p i a r con gaso-
l i n a y darle una , dos o tres m a -
nos de p intura de fue l le . L a pin-
t u r a de fuelle no es laca y se h a -
ce solamente para cuero e imita-
c i ó n . 
l A i u m e n t e s u V e n t a d e G a s o l i n a 
d a n d o s e r v i c i o r á p i d o c o n 
B o m b a s W a y n e d e 
M e d i c i ó n , v i s i b l e s y e x a c t a s 
L o s d u e ñ o s d e e x p e n d i o s d e g a s o l i n a y p r o p i e -
t a r i o s d e g a r a g e s d e c l a r a n q u e l a s b o m b a s 
W a y n e s o n u n e q u i p o e x c e p c i o n a l m e n t e l u c r a -
t i v o . P r i m e r o p o r q u e s u d i s e ñ o e l e g a n t e y c o n s -
p i c u o a t r a e n e g o c i o s . S e g u n d o , p o r q u e d a n 
s e r v i c i o r á p i d o y m e d i c i ó n v i s i b l e y e x a c t a , q u e 
d e j a s a t i s f e c h a a l a c l i e n t e l a . 
P o r e j e m p l o , l a b o m b a W a y n e N o . 2 7 6 V e s 
l a m á s r á p i d a y d e m a n i p u l a c i ó n m á s f á c i l q u e 
e x i s t e . F u n c i o n a m o v i e n d o e l m a n u b r i o h a c i a 
l a d e r e c h a s o l a m e n t e , y e n u n a c a r r e r a c o m -
p l e t a d e l é m b o l o s e p u e d e v a c i a r h a s t a 5 g a l o n e s 
d e c o m b u s t i b l e . E n t r e l a s m u c h a s c a r a c t e r í s -
t i c a s c o m p r e n d i d a s e n e l e q u i p o s e e n u m e r a n , 
s u ñ l t r o W a y n e , c o n t a d o r a u t o m á t i c o , y c u b i e r -
t a m o v i b l e c o n c e r r a d u r a . E s t a b o m b a e s 
a b s o l u t a m e n t e s e g u r a c o n t r a t o d o r i e s g o d e 
i n c e n d i o o e x p l o s i ó n . S e s u m i n i s t r a c o n o s i n 
e q u i p o p a r a l á m p a r a e l é c t r i c a . 
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s s o b r e e s t a b o m b a y 
o t r o s e q u i p o s d e a l m a c e n a j e , m e d i c i ó n y d i s t r i -
b u c i ó n d e g a s o l i n a y a c e i t e , d i r í j a s e a , 
] • H e n r y S t e i n h a r t & C o . 
C a l l e d e C u b a , 1 2 , H a b a n a 
C . W . R i c t u A g e n t e 
W A Y N E T A N K & P U M P C O M P A N Y 
Fort Watfne, Ind, E . U . A , « 
B i t a b l e o l d a 1 S 9 1 
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C A D I L L A C 
L a a c e l e r a c i ó n depende grandemente de la 
velocidad que desarrolla el motor 
E n el motor-de-8-c¡ l indros t ¡po-V, el po-
co peso de las piezas rec íprocas y la facili-
dad de su lubr icac ión , al par que su r íg ido 
y corto c i g ü e ñ a l , hacen que desarrolle altas 
velocidades con el m í n i m o de v i b r a c i ó n . 
Como consecuencia de esto, los Cadí l lacs 
l levan una mul t ip l i cac ión baja , y la gran po-
tencia del motor que es trasmitdai directa 
mente a las ruadas produce una fuerza ex-
traordinaria de a c e l e r a c i ó n . 
V e a los preciosos modelos que tenemos 
en exh ib i c ión en gran variedad de colores 
"Duotone" de dos tonos 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
Avenida de Washington 6 4 . Habana 
1 
^ 5 
A F G A N I S T A N E L P A I S D A D O 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Por supuesto que Tilomas y bus 
compañeros estaban bien familiarlza-
flos con el cIíhir, de 1% India y se 
hablan proparado de antemano y to-
mado todas las prccauclcnes para evi-
tar posible insolac ión; Iban veetidoe 
con gruesa ropa de lana, cascos fo-
rrados de piel de marrano, anteojos 
osouroa y protootores para la espina 
dorsal. Eb evidente qne allá, para sns 
adentros los afganos que asombrados 
contemplaban aquellos extraordinarios 
seres y cosas los lian debido conside-
rar como procedentes de nn planeta 
¿Sferente del qne ellos conocen. 
Pasada la ciudad de DeUra el Bulcfc 
penetró en un trecho de pés imo ca-
mino, por entre enormes cantos roda-
dos, médanos y dunas de arena y pro-
fundos depósi tos en que se enterraba 
el pujante antomóvl l , que trepidaba 
y cmgia, con chirridos que parecían 
augurar su destrucción. 
Con la pesada carga que llevaba, el 
Bnick daba la Impresión de agachar-
se para saltar de piedra en piedra o 
da foso en foso. E s t a abierta lucha 
entre el indómito automóvi l y el más 
infernal camino, duró por m á s de tres 
horas, al cabo de las cuales entró el 
Buicfc en un arenal en que se hun-
dió hasta los ejes, y mientras m&s 
esfuerzos hacia por salir, m á s se en-
terraba, hasta que a l f in sus ocupan-
tes resolvieron bajarse r descargar-
lo completamente. Una ves aliviado 
de su pesada carga, con marcha en 
alta dió nn resoplido, y escupiendo 
arena a derecha e Izquierda y a reta-
ernardla, cual si fuese levantado en pe-
so por una fuerza invisible, sal ió de 
lo que rarería una sepultura. Tuera del 
foso de arena se cargó nuevamente 
para continuar l a marcha. 
TTno de los mayores peligros del 
Afgan i s tán es el terrible simiin. A la 
mitad del camino entre Dolrka y Je-
llalabad eH cielo comenzó a cubrirse 
de arrolladoras nnbes color de cobre 
y a cargarse de arena llevada por 
el viento ta l era la obscuridad, que 
fuá imposible seguir adelante. E l cie-
lo parecía derramar con una violen-
cia increíble verdaderas cataratas de 
arena Que herí&n hvs partes expuestas 
del cuerpo como mirladas de agujas. 
Una caravana de camellos que a la 
sazón pasaba ae vió también obliga-
da a parar; so arrodillaron los ca-
mellos y los arrieros se aourrucaron 
a su lado. Afortunadamente l a tor-
menta no duró m á s que veinte minu-
tos, pero eso fué suficiente para que 
l a arena atravesara tres capas de lo-
na de las cubiertas de loa aparatos 
fotográf icos . 
Xia ruta de las caravanas que van a 
Kabul , capital de Afgan i s tán , que fué 
la due siguieron Thomas y sus com-
pañeros, atraviesa cuatro cordilleras 
y otros tantos valles bañados por to-
rrentosos arroyos que hay que cruzar. 
Algunos de ellos son peligrosos por 
la presencia de profundos hoyos y 
grandes rledras sueltas que muchas 
veces hacían hundirse el Buick hasta 
m á s arriba de los ejes'. K n la sec-
ción de las montañas las pendientes 
t,on fuertes y abundan las curvas for-
zadas al borde de profundos precipi-
cios, n i siquiera los millares de años 
de tráf ico por este camino han lo-
grado mejorar en lo m á s mín imo la 
inmemorial entrada. 
A ana tercera parte de la distancia 
entre D e k i a y Kabul y hacia el bor-
de occidental del desierto do Afganis-
t á n e s tá la ciudad de Jeüalabad, con 
el palacio de invierno del Emir , a 
donde se muda é s t e con toda su /sor-
te durante los meses de fr ío en que 
tanto Zabul como las otras ciudades 
de las montañas quedan sepultadas 
en la nieve. E l palacio real de Jella-
labad .>8 un enorme edificio de bella 
arquitectura y suntuoso decorado, que 
so yergue en medio de un edénico 
Jardín, rodeado por extensos parques. 
A l caer la tarde y mientras qne al-
gunos de los miembres de la comiti-
va buscaban descanso y solaz en el 
parque del palacio real a la sombra 
de las frescas datileras, otros so aven-
turaron a recorrer las tortuosas ca-
lles y callejones de la parte amura-
llada de la ciudad. Jollalabad, a l Igual 
Que otras ciudades del Levante es tá 
rodeada de altas murallas que algu-
nas veces alcanzan hasta seis metros 
de espesor. lias puertas de la ciu-
dad llevan todas murallones. dobles 
o triples, de suerte que s i el enemi-
go sitiador llega a capturar el portal 
exterior se hal lará con que todavía 
tiene otros qne vencer. E n el tope de 
las murallas hay hileras intermina-
bles de aspilleras siempre al parecer 
dispuestas a vomitar plomo. Portifi-
caciones como és tas sólo son vulne-
rables a la moderna art i l lería gruesa. 
Dentro de este amurallado recinto, 
a menos de un centenar de pasos del 
palacio del E m i r , habitan entre vein-
te y treinta mi l de los m á s traicio-
neros y hostiles afganos. Zios viaje-
ros habían sido prevenidos de no pe-
netrar en la parte amurallada de Je-
H&iabad, p i t s que de aventurarse fue-
r a de los muros del palacio corrían 
grave peligro de perder la vida. Afor-
tunadamente nada les aconteció, pe-
ro a cambio del riesgo que tomaron, 
se consideraron regalados con el es-
pectáculo que vieron de la vida orien-
tal en todo su vigor, una clvl l teacióa 
impoluta de toda influencia ccclden-
dental; fakires, aguadores, usureros 
de nariz corra, sudorosos mercaderes; 
bebedores de café—todo lo mismo que 
ha existido durante siglos de siglos. 
Eos escudriñadores ojos de las cáma-
ras c inematográf icas copiaron del na-
tural todo lo mucho que h ir ió l a fan-
tas ía de los viajeros, produciendo las 
primeras cintas que Jamás se han to-
mado del Afgan i s tán . 
E n to£o el camino de JallaJabad pa-
ra adelante y a intervalos de unos 
tres ki lómetros se encuentran muchos 
fuertes de tierra, completamente re-
dondos con aspilleras por todas par-
tes en las que los viajeros instintiva-
mente buscaban con la vista las relu-
cientes bocas de los rifles afganos. 
particularmente los de las reglones 
montañosas de lo que entonces l la -
mábase la Bactrina. T a n violentos fue-
ron sus métodos de conquista y con 
tal eficacia los aplicó,, que logró man-
tener en sumis ión esas alevosas tr i -
bus durante todo el tiempo de su glo-
riosa campaña en la India, s in qne 
hasta este día hayan podido olvi-
dar su nombre. 
Siguiendo su marcha por el polvo-
riento y estrecho camino real, los via-
jeros tuvieron varias veces que ha-
cerse a un lado para dar paso a los 
elefantes de labor del Emir . Algunos 
de los elefantes, al ver por primera 
vez el automóvi l no mostraron gran 
sorpresa pero otros se espantaron co-
mo fogosos caballos y desbocados co-
rrían campo adentro emitiendo rugi-
dos de terror; la irresistible carrera 
de las enormes masas paquidermas 
producía confus ión entre los natura-
les, pues era evidente Que aún para 
ellos, acostumbrados a lidiar con las 
gigantescas bestias, no era del todo 
ogradablo quedarse en el paso de cua-
tro toneladas de elefante asustado. 
X>a noche siguiente la pasaron en 
la aldea de Klmlah , que queda en 
las montañas entro Jellalabad y K a -
bul. Eos viajeros fueron alojados eu 
la mansión del E m i r , situada en un 
extenso parque rodeado de altos mu-
ros que dellenden un magnifico jar -
dín con centennres do l ímpidas fuen-
tes y s imétr icas avenidas flanquea-
das de cipreses, que, según la tradi-
ción fueron sembrados por el Empe-
rador Jehanglr, uno de los m á s fa-
mosos monarcas, mongoles de la I n -
dia. 
E l recibimiento y la hospitalidad 
con que Thomas y sus compañeros 
fueron acogidos en Nimlah vinieron 
a recordarles cuán lejos se hallaban 
de las costumbres occidentales. E a 
comida les fué servida a la media no-
ebe, sobre alfombras y cojines en el 
suelo de uno de los deslumbrantes 
solones de la imperial mans ión , por 
ocho bronceados camareros afganos 
que enfilados y graves, vestidos con 
anchís imos calzones bombachos, tur-
bantes y zapatos de punta enroscada, 
llevabau grandes y pulidas bandejas 
de plata colmadas de las m á s apeti-
tosas viandas orientales. E n el color Precisamente en una garganta pró- , 
xlma a una de estas diminutas for- a8 t o ^ s los manjares se adivinaba el 
talezas fué casi totalmente aniquilado 
un ejército Inglés durante la segunda 
guerra afgrano-Inglesa. E o s plenipo-
tenciarios de los dos pa í ses habían 
convenido en que los ingleses eva-
cuarían la capital, Kabul, en comple-
ta paz. Pero por una razón u otra 
los traicioneros montañeses afganos 
cambiaron de Idea y el resaltado fué 
nna horrenda carnicería. Caían los 
soldados por centenares atacados por 
todos lados por enemigos invisibles. 
E a historia de AfgarJ.stán e s tá reple-
ta de tales ejemplos de traic ión; esas 
humanas aves de rapiña que habitan 
en las espesas montañas de Afganis-
tán no reconocen otro Eios ni otra ley 
que sus propios bárbaros Instintos. 
Más qne los otros afganos, estos 
habitantes de las montañas son revol-
tosos y pendencieros, vengativos, órne-
les y vanidosos; se vanaglorian cons-
tantemente de so abolengo, de la pu-
reza de su raza, de sus hazañas gue-
rreras y de su Independencia; a su 
manera de ver, las m á s leves obliga-
ciones que la ley les imponga, o el 
amarillo "curry" y en el olor el i n 
falible ajo de la cocina oriental, pe-
ro color y olor combinados no po-
dían menos de obr^r la sublime sen-
sación de la boca «̂ ne se hace ag-ua. 
A 7 os postres les presentaron grandes 
tajadas de sandía y gajos de las m á s 
suculentas uvas que estos occidenta-
les jamás babían probado. 
Pero el calor Intenso no permit ió 
a los viajeros completar su regalo 
con una noche en las mullidas camas 
de las alcobas que les fueren ofreci-
das en la mansión. Prefirieron exten-
der sus catres de campaña en el Jar-
dín bajo la tenue luz de la luna que 
se filtraba por entre los espesos r a -
males de los cipreses, y all í soñar 
con su Eondres y Nueva York. E o s 
rederba un cordón de soldados arma-
dos cuya mis ión era protegerlos de 
a lgún traicionero que a la noche bus-
cara ganarse el r i r v a n a despidiendo 
de este mundo a los "perros Infleles" 
que se habían aventurado a penetrar 
on el paf«i vedado. Cualquier duda que 
los «Hajeros tuvieran de si estaban en 
S u p e r i o r c a l i d a d 
l a r g a d u r a c i ó n 
m a y o r m í l l a j e 
p o r q u e 
e s t á n f a b r i c a d a s 
c o n 
S U P E R T W Í S T 
Más personas viajan sobre Oomüs Ooodyear que sobre 
cualquiera otra marca 
vas y pocos los declives el Buick, a 
pesar de su carga, marchaba a buena 
velocidad. 
E a capital de Afgan i s tán es tá s i -
tuada en un hermoso y fért i l valle, a 
m á s de mil seiscientos metros sobre 
el nivel del mar. No obstante que la 
mayor parte dal territorio afgano ne 
compone de montañas y desiertos, hay 
algunas regiones, como por ejemplo 
el valle de Kabul, de una exuberan-
cia dif íc i lmente igualada en ninguna 
rtoa parte del mundo. Abundan a l l í 
los m á s hermosos pomares cuyos fru-
tos se exportan a la India por cara-
vanas de camellos, y la ciudad feo ooul-
dor encanto minares de rosales e ln-
s ú m e r a s fuentes y surtidores. Veinti-
siete criados de la servidumbre del 
E m i r estaban a las órdenes de loa 
huéspedes para atender a sus m á s mi -
nuciosos deseos. 
E a comida de aquel día consis t ió en 
el tradicional "pllau" de azafrán r i -
camente Mizonado, pan ázimo y las 
m á s escosridas frutas de los pomares 
reales—ciruelas y granadas, uvas y 
nectarino» pérsicos . No f u é preparad» 
en la mans ión misma »Ino traída en 
enormes bandejas de plata, desde el 
Palacio del Ministro de Belacionea 
Exteriores, a casi dos ki lómetros , pues 
pago de un slmrile impuesto, constl-1 ? " l " ^ 0 rt9 1los s^eñc>l!,' en ^ « " t i -
llo de las Mil y Una Noches, donde tuye una insoportable t iranía. Para 
el E m i r de A f g a n i s t á n estos vecinos 
son muy út i l e s en l a guerra, pero 
inagotable fuente de molestia en tiem-
po de paz. 
Mo ©stá por demás censignar aquí 
que Alejandro Magno fué el único 
guerrero de la historia que efectiva-
ernn objeto do la m á s sol íc ' ta hos-
^italidnd de nn potentado oriental, o 
si verd^dcn>mente se hallaban en es-
te mundo real, y en el peí» vedado 
a' los Infleles que no nlguen s i Pro-
fet.i de la Meca, eta dnda debía disi-
parse al día B a í l e n t e Uejyaado a l 
, li gar codiciado; Kabul , l a capital del 
mente logró dominar estas tribus sal- , Afganis tán . uei 
vajea. Alejandro se dló cuenta desde ' 
un principio de la necesidad indispen-
sable de proteger su retaguardia y 
sus v í a s de comunicación mientras In-
E n esta palacio pasaron nuestros v ía- vadla y conquistaba la India y coa 
Jeros su primera noche en el pa í s ve-1 ta l f in dest inó varios meses a una in-
dado. I tensa campaña contra los afganos, 
Con los primeros albores del nuevo 
«la se reanudó la marcha hacia K a -
bul con muy pocas molestias, por ser 
bastante mejor el trecho de camino 
entre ITimlah y l a metrópoli , bastan-
te bueno el pavimento, suaves las cur-
ta entre las frondas de Inmensos pa- parece que el E m i r resolvió precaver-
se contra la más remota posibilidaa 
de que sus huéspedes fuesen envene-
nados, lo cual no hubiera sido nadt» 
extraordinario. 
TTna sorpresa poco agradable les es-
peraba cuando bebiéndose recogida 
temprano aquella noche a recuperar 
las fuerzas para un úia lleno de ac-
tividad, fueron despertados a la ma* 
¿rugada por Intens ís imo filo, qne na 
esperaban después del Igualmente ln« 
tenso calor del desierto; de suerte 
que a las cinco de la mañana y» es-
taban levantados. Pasado el desayuna 
«titablecieron relaciones dipaomátloas 
con el gobierno de Afganis tán , ha -
ciendo una visita al Ministro de R e -
laciones Exteriores. E l Ministro Ies 
informó que 1% presentación formal a l 
Emip no se efectuaría por algunos 
día» y que por tanto quedaban en per-
fecta libertad de recorrer la ciudad 
y visitar sos bazares; pero les acon-
sejó quo Bustltuyeseu los cascos cxy 
lonlales por feces de astracán, a tfn 
de asumir aspecto menos enroped 
y s í m á s como de comerciantes de la 
Turquía, l a KusJa o la Botara , 
rrales y naranjeros. E l origen de es-
ta ciudad se pierde en l a niebla de 
los siglos, sabiéndose únicamente que 
la han gobernado príncipes tan pode-
rosos como Ef.bor, primer Oras Mogol 
y fundador de la dinast ía . E a pobla-
ción actual es de cincuenta a sesen-
ta mil almas y l a ciudad no tiene 
tranvías , luz eléctrica, almacenes, ban-
cos, teatros o c i n c . E l pasatiempo 
favorito del afgano que quiere re-
crearse consiste en sentarse en uno 
de los bancos del parque con su pi-
pa turca de un lado y del otro la es-
trella m á s brillante de su harén. 
Llegados a las afueras de Kabul los 
viajeros moderaron la marcha del au-
tomóvi l y siguieron por la hermosa 
avenida principal hasta qne toa detu-
vo un policía de chaqueta roja, qu» 
aubid a l coche y ordenó a l conductor 
dirigirse hacia la plaza principal. AHÍ 
fueron recibidos por el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, que puso a 
eu disposición el alojamiento que se 
les t en ía destinado es la mans ión pa-
ra huéspedes ilustres del Emir . E r a 
ésta una hermosa y grande residencia 
suntuosamente amueblada y rodeada 
de Jardines a qne prestaban faeoina- ( C o n t l n u a r á . ) 
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E l Interes qno se perslrue de ob-
tener nua marcha econOmlca y la l i -
mitac ión que se fija para la cilindra-
da de los motores de loa automóvi l e s 
do carrera, asi como la necesidad de 
disminuir el peso de los grupos mo-
topropulsorea do los aviones, conducen 
procrreslvíiments, en ambas apUcaclo-
res d?l motor de exploflCn, a solucio-
nes que en cierta manera pueden com-
pararse. Sin embargo, para el motor 
de aviación, se presentan problemas 
particulares que vamos a estudiar y 
que nacen de sus especiales condicio-
nes de uti l ización. 
Desde hace mucho tiempo se ha lle-
gado a una conclusión, que es la de 
construir motores de poco peso, que 
funcionen de una manera segura y 
con regularidad, que resulten baratos 
<?ie fabricar y de poco coste de con-
servación y que consuman poco y se 
pongan en marcha fácil y rápidamen-
te. Poro las dos condiciones impues-
tas, ligereza y seguridad, suelen ser 
incompatibles, por lo que, a veces, se-
g ú n la aplicación que se tenga que 
hacer de los motores, ha de sacrif i-
carse una de dichas condícloneb en 
beneficio da la otra, por lo cual ea 
preciso estudiar la cuest ión con dete-
nimiento. 
Hasta ahora, y seguramente duran-
te mucho tiempo aún, loa progresos 
que ss realicen en la construcción del 
motor, regularán los del avión, l^os 
experimentos que s« verifican volan-
do, permiten preclaar progresivamen-
te, por modlo de cifras, este "desi-
derátum" de orden puramente cuali-
tativo, orientar les trabajos por ca-
minos positivos, puede decirse por 
v í a s clásica*, y Uepar m á s rápidamen-
te a l perfeccionamlenito del motor. 
Estudiaremos ahora las principales 
solucion^Sv los resultados obtenidos w 
lea tendencias actuales de la cons-
trucción, tratando el asunto sobre to-
do desde el punto de vista <3o la se-
guridad. 
Condiciones do empleo.—La aviación 
comercial ha nsclfo después de la 
guerra, pudlend:) decirse que hoy día 
constituye un lazo de unión postal 
entre los distintos pa í ses del antiguo 
continente. E n Frojicla, s egún las úl-
timas estadís t icas , m á s de las tres 
cuartas partai de la correspondencia 
entre dicha nación y Marruecos se 
transporta por las l íneas aéreas L a -
técoero. 
L a altura normal para navegar por 
el airo es do unos 2.000 metros, de-
biéndose, sin embargo, contar con que 
se puede llegar a una altura de 4.000 
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metros, con lo cual se podrán «alvar 
sin peligro todos los obstáculos de las 
regionoa medianamente accidentada», 
es decir, que, en cimdo de una « v e -
ría, se tendrá la posibilidad de tomar 
tierra en un radio de unos veinte k l -
l ó m e t r o a L a velocidad suele ser de 
150 klldmetros por hora, per lo que 
ha de poderse llegar fác i lmente a loa 
LOO por hora. 
Como un servicio de trausporte p ú -
blico ha de sar onte todo regular y 
seguro, la primera condicifln que ha 
de presentar es la de la seguridad y 
regularidad de marcha ©n pleno vue-
lo, y además , se ha do contar con que 
el motor so halle en buen estado de 
conservación durante un mínimo de 
horas que se f i ja de antemano, y que, 
en la actualidad, so admite que sea de 
trescientas por lo menos. 
EJ transporte en avidn se hace co-
mo negocio, y por lo mismo, ha de pro-
curarse obtener el mayor rendimiento 
posible. Se trata, pues, de conseguir 
el m á x i m o rendimiento del grupo mo-
topropulsor (conjunto de motor y hfi-
lice) d;sde el punto de vista do las 
toneladas transportadas por ki lóme-
tro, es decir, con el mínimo de fati-
ga para las piezas, cor. cbjeto do ob-
tener la m á x i m a duraclfin del motor, 
el mín imo de consumo y los menores 
gastos uo entretenimiento posibles. 
U n motor rtmiltará, pues, tanto m á s 
ventajero, cuanto mayor «««a, ¡para 
un cierto recorrido la relacifin: 
toneladas Otiles X velocidad 
potencia 
o bien, s e g ú n la fórmula práctica 
adoptada para el Gran premio de avio-
nes de transporte del Aero-Club de 
Franc ia : 
carga transportada X velocidad co-
mercial peso de combustible gastado 
por ki lómetro 
T é n g a s e en cuenta qn», para qne el 
transponte en avlOn resulte práctico, 
la velocidad debe ser superior a la 
qno se obtiene por ferrocarril. E n re-
sumen, esto viene a ser una prima a l 
rndimionto térmico, a la ligereza y 
a l a facilidad de Instalación a bord» 
del aeroplano. 
L a potencia necesaria depende, ©n 
igualdad de circunstancias, desde lue-
go, de las cualidades aerodinámicas 
del conjunto dol avión, de su veloci-
dad y de la carga transportada (car-
gá úti l y combustible, función de la 
longitud de las etapas). Para aviones 
del mismo tipo pero de dimensiones 
distintas, el peso útil transportado 
por caballo, disminuye a medida que 
aumenta la potencia. E s t a Uene, sin 
embargo, un l ímite del cual se e s t á 
todavía muy lejos, puos es de S.000 
caballos para loa aviones y motores 
que se construyen en l a actualidad; 
dicho l ímite varía, desde luego, con 
el peso de los motores por caballo. 
E l limito Impuesto para la potencia 
do cada motor proviene de la nece-
sidad de instalar, con miras a una 
mayor seguridad, var í e s grupos de 
moto-propulsores, completamente In-
dependientes, en número de dos, por 
lo menos, y mejor aún, de tres. 
Actualmente, la potencia de los mo-
tores es de unos 800 caballos, con 
tendencia a ir aumentando hasta 400 
y 460, sobre todo para los hidroavio-
nes en los cuales, como el peso muer-
to viene aumentando por el de los 
flotadores, resultan m á s posados y 
presentan una mayor resistencia al 
avance quo un tren d» aterrizaje. D i -
cha potencia pateco suficiente para el 
tráf ico comercial, por lo menos du-
rante unos años . Pero como los pro-
gresos de la aviac ión es tán ínt imamen-
te ligados con la velocidad, radio de 
acción y confort, resulta que el au-
mento de la potencia se halla en cier-
ta manera supeditado a l a ley natural 
do la evolución, como pasa con las 
locomotoras en les ferrocarriles y en 
las turbinas de los trasat lánt icos . 
Sin embargo, «n la aviación de tu-
rismo, se nota una reacción en sen-
tido Inverso, debido a razones de eco-
nomía, como ha pasado en estos úl-
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DE T O D A S partas del arando, m reciben informes sobre el espléndido servicio qne los automóviles Studebaker están rindiendo, en los pesadísimos 
servicios a que son sometidos. 
E n Quesnslandia del Norte, on Studebaker ha sido 
usado por más de seis altas, para eslabonar remotas 
colonias a las líneas de ferrocarril. E n Sud Africa, la 
correspondencia oficial es llevada, entre Kimberley j 
Knruman, por un Studebaker que ha recorrido ya más 
de 640.000 kilómetros j aún anda en perfectas condi-
ciones. E n Detroit, el emporio de la industria auto-
motriz del mando, se emplean 130 Studebakers para si 
servicio de reparto. | Y cada uno de él los ha recorrido 
más de 160.000 kilómetros! 
¡Estupendo kilometraje! Y estos casos no son más que 
unos cuantos, de los centenares de Studebakers veteranos. 
E n virtud de que la Studebaker hace todas sos carro-
cerías, motores, cajas de velocidades, diferenciales, em-
bragues, mecanismos de dirección, muelles, ejes, piezas 
fundidas de hierro gris y forjadas a martinete, las ga-
nancias de los fabricantes de partes quedan eliminadas. 
L o s ahorros así efectuados permiten a la Studebaker 
emplear mejores materiales y mejor mano de obra, sin 
necesidad de cobrar precios en proporción a la calidad. 
Y en virtud de que los coches Studebaker son mejor 
construidos, rindan un servicio más largo, más seguro 
y más económico. L e conviene a Ud. ver los coches 
Studebaker antas de decidir su compra. 
S T U D E B A K E R , South Bend. Ind.. E . U. A. 
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KABAJTA, C U S A 
Abriendo su propia ruta 
La moderna bestia de carga 
S T U D E B A K E R 
timos altas con el automdvll utilita-
rio. Los ensayos quo han tenido lu-
gar en Buo y Vauvlllo, y los comcur-
pos que so . han realizado con avio-
nes pequeftaa, demuestran lo que pue-
de hacerse con motoreg de 12 a 17 
caballos manejados por pilotos exper-
tos. Por nuestra parte creemos que, 
para aparatos que no eean de puro 
sport, l a seguridad aconseja pueda 
disponerse de una reserva de poten-
cia equivalents a la quo desarrollaría 
un cilindro del motor, con objeto de 
ponerse a cubierto de cualquier com-
tratlempo, siendo posible, que pueda 
tobrevenirl'i a ésto, por lo que cree-
mos no conviene emplear patencias 
inferiores a 20 o 25 caballos y mo-
tores de menos de tres cilindro». 
E l hidroavión para vuelos de larga 
duración y el avión de bombardeo de 
noche, requieren condiciones de dura-
ción y seguridad análogas a las del 
av ión de transporte. 
Para ciertas tipllcaclones militares, 
es necesario disponer del mejor mo-
tor desde el punto üe vista de la 
ligereza, rendimiento y potencia, pues 
conviene ser suportar a l adversarlo, 
pudiéndolo ganar en altura y velo-
cidad, ya que, de no ser asi, se e s tá 
en muy malas condiclcncs. L a nece-
sidad de conservar el fáci l manejo del 
aparato y una gran libertad para ma-
niobrar, obligan a concentrar las car-
gas y a crear unidades cada vez m á s 
potentes. A l entallar la guerra los mo-
toras que se empleaban eran de 100 
caballos y, al terminar aquélla, se 
utilizaban y a de 300; los Que se cons-
truyen í n la actualidad son de 400 y 
principian y a a fabricarse algunos de 
600T L a altura alcanzada pasa ya de 
6.000 metros, variando, por lo tanto, 
la temperatura de 30o. a — 40o. 
las velocidades sen normalmente de 
Í00 k i lómetros per hora, habiéndose 
ya llegado a 400. E l avión ha de po-
der evolucionar en forma que con 61 
pueda realizarse fác i lmente la vuel-
ta de campana, el vuelo en barrena, 
el picado, describir la curva represen-
tativa de la forma de un tonel, etc. 
E l motor para la av iac ión militar 
y el de la aviac ión comercial, no 
Fr.n muy distintos une de otro, pue« 
hasta ahora puodle decirse que se em-
plean tas mismos tipos de motor 
que so utilizaban durante Ja guerra, 
pero del tipo ligero (que pesan apro-
ximadamente 1 kilogramo por caballo) 
y, por consiguiente, resultan de poca 
duración, si bien «fstán €<n estudio mo-
delos espec ía los más robustos, dirl-
gíéndos>i todos los esfuerzos a obte-
ner una gran seguridad en la marcha. 
S l f l c ñ l t a d e s generales para estable-
cer el motor de avión potente,—Si bien 
los motores de explos ión de cuatro 
tiempos, tas únicos que hasta ahora 
se han empicado prácticamente, son 
sencillos en cuanto al principio de su 
funcionamiento, en cambio, desde el 
punto de vista de la seguridad, in-
tervienen en ellos factores algo m á s 
complejos que simples elementos geo-
métr icos : el calor desarrollado, la car-
buración, el encendido, el engraso, las 
vibraciones, los cheques debidos a las 
explosiones y las fuerzas do inercia, 
originan dificultades cada vez mayo-
res a medida que numr>ntan las di-
mensiones, la velocidad y la potencia 
de tas motores. Fstos, tomo toda obra 
humana, nacen m á s o menos Imper-
fectos y solamente llegan a perfeccio-
narse después de una evolución pro-
gresiva, consecuencia de largos expe-
rimentos en el banco de pruebas, a 
tas cuales deben cooperar el ingenie-
ro, el fabricante de acero, el fundi-
dor, el Jefe de fabricación y el es-
pecialista a quien es tén confiados los 
ensayos. Los motores pueden consi-
derarse como un conjunto muy deli-
cado en el cual, para obtener la l i -
gereza y rendimiento deseados, se lle-
va hasta el l ímite el trabajo do las 
piezas, somet ienáo algunas veces a 
aquél los a una sobrecarga y otras ha-
ciéndolos trabajar, durante un buen 
rato, a plena cai ga. 
L a Comisión internacional de nave-
gación aéreo. Inspirándose en los re-
glamentos franceses, exige, para ho-
mologar un nuevo tipo de motor, un 
ensayo de cinuuenita horas en cinco 
períodos de diez horas cada uno, efec-
tuados sin parar el motor. 
Una vez terminados los ensayos en 
el banco de pruebas, es preciso so-
meter el motor a una prueba de vuelo 
definitiva. L a adaptación del motor 
a l av ión da origen a una serie de pro-
blemas de Indole muy delicada, que 
requieren, para resolverlos, toda la 
ciencia del Ingeniero y largos expe-
rimentos, así como la constante y con-
tinua colaboración del fabricante del 
motor y del constructor del avión. 
E n efecto, se trata de disponer 
el soporte y determinar el lugar don-
de ha de colocarse el motor, así co-
mo precisar todo lo relacionado con 
las varillas d* mando, tuberías pa-
ra la circulación del pgua, bencina 
y aceite, radiadores y depósi tos , apa-
ratOB de a l imentac ión y comprobación 
5' todos los demás órganos indispen-
sables para el funcionamiento del mo-
tor. Para obtener el m á x i m o rendi-
miento, os necesario que el avión y 
el motor hayan sidio concebidos el 
«no para «l otro. 
L a duración de los trabajos a rea-
l z a r para un motor de avión entre 
la salida del motor tipo y l a cons-
trucción del mismo en serie, suele 
ser de algunos aftas, por lo menos dos 
o tres, de forma que cuando un ti-
po de motor se admite como bueno, 
se han hecho m á s de cien modifica-
ciones en sus Órganos. 
. Definición da las caracter ís t icas 
pzlncipales. Potencia.— Siendo el mo-
tor do aviac ión un motor rápido y 
funcionando a una velocidad próxima 
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C O m R I B U Y 
a aquella en que desarrolla el m á x i -
mo de potencia en condiciones de equi-
librio térmico inestable, es preciso, 
para poder definir su potencia. Indi-
car a la ve!8 «1 tiempo durante el cual 
é s t a puede sostenerse y la altura a 
que se halla el banco de pruebas. 
E n realidad, hay varias cifras de 
potencia a considerar durante la mar-
cha en el banco de ensayo en ol sue-
lo y son: 
a ) L a potencia m á x i m a correspon-
diente a l punto alto de la curva de 
potencia, funcionando el motor a ple-
na admisión. Dicha potencia, qué pue-
de conservarse solamente durante unos 
minutos, constituye una simple Indi-
cación. 
b) L a potencia llamada nominal, 
que sirve, en general, para caracteri-
zar el motor, que es igual a nueve 
déc imas de l a anterior y que puede 
sostenerse durante media hona, apro-
xlmadarr.ante. o sea el tiempo que 
tarda un avión on elevarse a su a l -
tura de uti l ización. Dicha potencia e» 
la que sirve para calcular las proezas 
que pueden hacerse con tas aeroplanos. 
c ) L a potencia nortnol o industrial, 
que es la de funcionamiento durante 
varias horas, cuatro por lo menos. 
( C o n t i n u a r á . ) 
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l ó m e t r o s . A l f i j a r s e e n e l i n d i c a d o r 
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^ • f S r í esfuerzos Que 
& y , T I hace para mantener 
rte ^ ^ o B l c m en el comer-
destaíada P ó aparentemente 
d3 ^ f s ^ b r e los procedimien 
0 66 U ñ a d o s con los embarques 
rel^ níazas de ultramar, 
las Plazas opeo Se ha v is -
'oio ^ ^ ^ ^ o n el Problema de 
^ S i t o s impuestos por las 
^ de vaporee, con re6pec-
Dpanías . t t a s y equipajes de 
a ^ 1113 Sones el v o l ú m e n . y 
r t * ^ S s V ' e n l ibras de 
^ V t ^ e S p o M e n apa-
2leinI,ara que res ista el m a l 
P'raen t r á n s i t o , es ahora 
taffll!nn que casi todo el mundo 
^ ' • L r i z a d o ; pero eon muy 
l&tfoTme se detienen a 
É adueño3 exportar mer-
;idernorteamericana. cada a r -
: l a / h * ser acondicionado de 
Bl0 de manera a fin de ha^er 
f f la^omPetencia eu el mun 
c o m e ^ ó v i l Por ejemplo, es 
l \ T a d o 7 e m p a c o en n n es-
10 r in l s un poco m á s grande 
' / S a f i o de la c a r r o c e r í a 
ft los que visitan las f á b r i c a s 
P a u d i e r . - e l fabricante q^e 
í y o r e s exportaciones de co-
^ eran fuerza en el m u n d o , — 
I f in teresante e instmetivo e l 
5 l a forma compacta en quo 
t m ^ m p l e t o es embalado 
T c a j ó n de madera de pino, 
¿mió con cintas de acero, para 
£ r s e C l í * D u p l e x - F a e t ó n , por 
¿Dio. Primeramente se le qui-
llas ruedas, las cuales son ase-
radas en los costados del into-
r del cajón, el cual es construido 
.tablas de pino de 2 x * - L u e g o , 
s muelles, son comprimidos tan-
como su elasticidad lo permite. 
Los guardafangos son desmonta-
k v asegurados firmemente deba-
Vde los estribos. Se quitan las 
iWm del piso y se las asegura en 
fondo del c a j ó n . L o s coj ines do 
»asientos Tan sujetos con anchas 
ns de tela. E l volante de direc-
to es desmontado de s u lugar y 
segurado sobre el c o j í n del as ien-
j delantero, por la misma tela que 
¡antiene las portezuelas f irmemen-
cerradas. 
El parabrisas es desmontado, ase-
nirado con pernos en un a r m a -
ón de madera, invertido dentro 
iel compartimento del asiento pos-
¡erior y clavado por arabos lados 
mra la caja de empaque. 
La parte superior de l a carro -
eria, o sea la capota, es invert ida 
ie manera que la ventani l la pos-
prinr A$ ésta queda sobre e l r a -
y la parte delantera des-
vuuoauuo encima del asiento t r a -
sero. Esta parte, esto es, la capo-
ta, ra asegurada con pernos en 
dos armazones de madera soste-
nidos fuertemente por dos piezas 
de metal, las cuales van c lavadas 
Mitra la caja de empaque. De es-
h cañera, el coche completo es 
P W o dentro de un espacio un 
xwuo más grande que la carro-
JJ misma y ni una sola pieza 
Re moverse una f r a c c i ó n de 
H I G H L A N D P A R K , C U N A 
D E L A S I N D U S T R I A S F O R D 
N O T A S D E L A I N D U S T R I A 
N O R T E A M E R I C A N A 
Jodo el interior de la caja de 
? m es forradc con Papel i m -
^ H e a la humedad y aü pol-
• "e aecho, queda h e r m é t i c a -
. ..f cerrada que en las extremi-
*es.l6CesaTio colocar agujeros 
«euu, con el í jn de evitar quo 
interior trasude. 
w f / * 1 4 de erapaquo 
« rtemente rla^eteada, y en 
ac ^a^red0r van cinco t iraa 
dimn̂  Marcada en la caja v a ^ 
v ' el Poso bcruto. ta -
¿, Deto, en libras y en ki logra-
¿ ¿ 108 Puntos de destino. 
^Tn S1*103 de destIno encie-
b- L ; ^ U a t l ecc lón de geogra-
onde Z Íe.nt0 de lsí* c iudades 
'e Ueno«Ca3as van dirigidas, y 
^ Viajar 611 108 ™-
» » . u n d 0 ^ n a todaa la« Partes 
Las instalaciones de H i g h l a n d 
P a r k son las oficinas principales de 
la C o m p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s F o r d , 
y la cuna de todag las industr ias 
de F o r d . 
E s t a es l a i n s t a l a c i ó n principal 
de donde surgieron las actuales or-
ganizaciones F o r d , del mundo en-
tero, y f u é a q u í donde se pensaron 
por pr imera vez los m é t o d o s y las i 
p ó l i z a s que se han hecho famosas . 
E s d i f í c i l n a r r a r la historia de 
H i g h l a n d P a r k en detalle, porque 
hay tantas cosas interesantes que 
m e r e c e r í a n descr ib irse . 
S in embargo, esto lo diremos ba-
jo los t í t u l o g de " M é t o d o s de F a -
b r i c a c i ó n " y "Relaciones I n d u s t r i a -
les", cuyos c a p í t u l o s tuvieron or i -
gen en H i g h l a n d P a r k . De modo 
quo este a r t í c u l o no h a r á m á s que 
d i s e ñ a r a lgunas de las principales 
c a r a c e r í s t l c a s f í s i c a s de esta insta-
l a c i ó n , y algunos de los m é t o d o s 
que la han hecho famosa . 
E s en p r o d u c c i ó n , l a f á b r i c a de 
a u t o m ó v i l e s m á s grande del mun-
do, y cubre 278 acres, de los cua-
les 105 e s t á n resguardadog bajo te-
cho . P o r su eficiencia de fabrica-
c i ó n , es el modelo del mundo, y es 
el ejemplo mejor conocido, de c ó -
mo la p r o d u c c i ó n en masa, y la 
mano de obra perfecta, pueden ir 
mano en mano bajo una buena di -
r e c c i ó n y contando con el equipo 
necesat io . 
C a s i todos los m é t o d o s de manu-
factura F o r d , se or ig inaron en 
H i g h l a n d P a r k que f u é l a pr imer 
f á b r i c a de A u t o m ó v i l e s que a lcan-
z ó a producir en masa , en grande 
esca la . 
A ú n en 1914 l a p r o d u c c i ó n se 
detuvo a m á s de 1,000 a u t o m ó v i l e s 
por d í a . 
E l n ú m e r o de hombres en la n ó -
mina , oscila entre 60,000 y 70,000 
s in contar los empleados en las 
oficinas de m á s o menos 700 hom-
brea y m u j e r e s . 
P a r a que las calleg no sean i n -
transitables , y para no entorpecer 
el t r á f i c o p ú b l i c o , cuando se cam-
bian los turnos; la hora de c ierre 
do var ias oficinas, se l l eva a cabo 
a dist intas horas , y el cambio com-
pleto de loe turnos ocupa una ho-
r a . 
Muchog de los empleados de la 
F o r d g u í a n s u propio a u t o m ó v i l pa-
ra i r y volver de su trabajo; que un 
campo de 7 acres y medio ha sido 
dispuesto como parque para depo-
s i t a r l o s . 
Mientras que la i n s t a l a c i ó n de 
R i v e r Rouge , se ocupa especial-
mente de materias pr imas , l a ins-
t a l a c i ó n de H i g h l a n d P a r k puede 
compararse a un gigantesco taller 
de m á q u i n a s . Hace trece de las 
principales juntas p a r a coche y ca-
m i ó n F o r d , a d e m á s de fabricar mi -
les de piezas para tractores, para 
instalaciones de R i v e r R o u g e . 
H a y docenas de departamentos 
que, considerados independiente-
mente, f o r m a r í a n industr ias impor-
tantes . 
E l departamento de radiadores, 
por ejemplo, es capaz de producir 
m á s radiadores que todos los de-
m á s fabricantes de radiadores j u n -
tos. 
L o s departamentos de e l á s t i c o s , 
ejes y direcciones s i es tuvieran l i -
bres de la demanda de p r o d u c c i ó n 
F o r d , p o d r í a n supl ir las necesida-
des de toda la industr ia de auto-
m ó v i l e s . 
P o r ejemplo, ¿ d ó n d e e s t á n F o r -
taleza C e a r a , T r i c h i n ó p o l i s , B u c a -
ramanga , Chic layo , L a s Palmas , 
L o s Mochis y L o a n d a ? 
S i n consultar un mapa, ¿ c u a n t o s 
saben que estas ciudades pertene-
cen, respectivamente a l B r a s i l , la 
Ind ia . Colombia . P e r ú , I s la s C a n a -
rias , M é j i c o y A f r i c a Occidental 
Por tuguesa? * 
S in embargo, é s t o forma parte 
del programa diario del departa-
mento de e x p o r t a c i ó n de la Stude-
baker, donde todos t r a b a j a n con 
ahinco para estrecíhar e l comerfcio 
norteamericano, hasta los m á s re-
motos lugares de la t i erra . 
Doscientos cuarenta carradas de 
materias pr imas entran a la f á b r i -
ca cada doco horas ; y en el mismo 
p e r í o d o , sa len de ella doscientas se-
senta carradas de piezas concluidas. 
A d e m á s de la f a b r i c a c i ó n de Pie-
zas, se l levan a cabo en esta f á b r i -
ca var ias indus tr ias b á s i c a s . L a 
i n s t a l a c i ó n P i r a cuero art i f i c ia l , 
por ejemplo, puede producir 80.000 
yardas de tela do cuero por d í a . 
C a d a ve int icuatro horas, l a f á -
br ica de v idrio entre 10.000 pies 
cuadrados de v idrios para parabr i -
sas . 
H a y un departamento donde se 
hace el F o r d i t e . un compuesto de 
caucho; y un departamento texti l , 
que teje te la en sus propios tela-
r e s . 
A d e m á s de estos, en la instala-
c i ó n ee hacen u n s i n n ú m e r o de ob-
jetos que generalmente son s u m i -
nistrados por fuentes externas, co-
mo ser: bolas do acero, a lambre de 
cobre, cojineteg do rodil lo, genera-
dores, magnetos, b a t e r í a s de a l -
macenaje , e t c . 
E l viejo t é r m i n o "una c iudad en 
s í m i s m a " que h a sido frecuente-
mente aplicado a esta i n s t a l a c i ó n ; 
e s t á inspirado en la variedad de 
instituciones que se encuentran 
dentro . 
H a y un departamento para bom-
beros, hospital , farmacia , sa la pa-
r a audiciones; c a r n i c e r í a , h e r r e r í a , 
g a l e r í a de f o t o g r a f í a s , z a p a t e r í a , 
edificio destinado a m á q u i n a s gene-
radoras de fuerza motriz, of ic ina 
de correos, oficinas de t e l é g r a f o s y 
t e l é f o n o s , a lmacenes y estudio c i -
n e m a t o g r á f i c o . H a y a d e m á s de 
é s t a g una escuela para n i ñ o s y dos 
escuelas de adultos para aprendi-
ces de f á b r i c a . 
Como la i n s t a l a c i ó n h a sido uno 
de los lugares m á s visitados en 
Norte A m é r i c a , desde mucho tiem-
po, ha sido necesario ins ta lar u n 
cuerpo de g u í a s para a c o m p a ñ a r a 
las visitas a t r a v é s de la f á b r i c a . 
E n 1922> 97,994 personas v i s i -
t a r o i y l a f á b r i c a y este n ú m e r o f u é 
aumentado a 142,720 en 1 9 2 3 . 
Al entrar en la f á b r i c a , lo pr ime-
ro que se ve es un departamento 
de unos 3,000 fabricantes de h e r r a -
mientas, muchos de los cuales re-
cibieron su entera p r e p a r a c i ó n , en 
la f á b r i c a . E s t e es un buen ejem-
plo do c ó m o la c o m p a ñ í a forma 
hombres y c a r á c t e r . 
N inguna o r g a n i z a c i ó n indus tr ia l 
hace m á s para producir hombres 
experimentados que la C o m p a ñ í a de 
A u t o m ó v i l e s F o r d . 
Debido a s u t a m a ñ o y ancho 
campo de actividades la C o m p a ñ í a 
presenta constantemente nuevas 
oportunidades a los hombres a m b i -
ciosos de la F o r d . 
L a demanda p a r a trabajadores 
competentes quo sean fami l iares 
con los m é t o d o s de los talleres, y 
que se queden "cerca de los tal le-
res", es constante . 
20 a ñ o s de p r o d u c c i ó n de a u t o m ó -
viles 
OTRO R E C O R D DB V E N T A S 
A las 3 de la tarde del día 28 de 
septiembre, los embarques de auto-
móvilea, desde las fábricas Studeba-
ker, sobrepasaron completamente a los 
embarques hechos por la misma Com-
pafifa, durante el año de 1924. 
Este record de ventas í u é hecho, 
debido a tres factores de manufactu-
ra que han mantenido a las fábricas 
trabajando hasta el l í m i t e y aun tiem-
po extra, durante todo el verano, a 
través de septiembre y parte de oc-
tubre. 
Los tres factores, s egún altos «m-
pleados de la Compañía, son: 
1. —Producc ión a base de "Una so-
la ganancia". 60.000.000.00 de dó-
lares Invertidos en fábricas y equipo 
para la fabricación de todas las par-
tes vitales de los automóvi l e s 
2. —Construcc ión a base de "Unida-
des Coordinadas". T a que todas las 
partes vitales son diseñadas especial-
mente para los coches ^tudebaker. y 
fabricados por una sola empresa, é s -
tas funcionan como una sola unidad; 
sin necesidad de hacer ningún sacri-
ficio en Jisefio o construcción, para 
que «una pieza se adapte con la otra. 
3. —La pol í t ica adoptada por la 
Compañía, de no presentar anualmen-
te "Nuevos Modelos", ha estabilizado 
el valor da los automóvi l e s Studeba-
ker. L a Compañía había venido cons-
truyendo un gran volumen de kilo-
metraje de reserva en sus automóvi-
les; sin embargo, cada año, é s t e era 
destruido cuando los "nuevos moie-
los" menospreciaban los coches en 
servicio, con un 40 por ciento. Hoy. 
la compra de un automóvi l se convier-
te en una Inversión permanente en 
el sentido de transportación y, no un 
simple desembolso anual por "moda" 
o estilo. 
Disponiendo de tres meses enteros 
todavía, las ventas de la Studebaker 
en 1925. ya e s tán en buen camino pa-
ra establecer un nuevo record de 
ventas anual . 
A ñ o 
1 9 0 3 . . 
1903- 04 . 
1904- 0 5 . . . 
1905- 0 6 . . 
1906- 0 7 . . . 
1907- 0 8 . . . 
1908- 0 9 . . . . 
1909- 1 0 . . . 
1910- 1 1 . . . 
1911- 1 2 . . . 
1912- 1 3 . . . 
1913- 14 . .. . 
1914- 1 5 . . . 
1915- 16 . ,. 
1916- 1 7 . . . ^ 
1917- 18 . . . 
Agosto 1918" 
a Agosto 
1 9 1 9 . . . 
Dicbre . 






6 . 1 8 1 
1 0 . 6 6 0 9 5 0 . 0 0 
1 9 . 0 5 1 7 8 0 . 0 0 
3 4 . 9 7 9 6 9 0 . 0 0 
7 6 . 1 5 0 " 6 0 0 . 0 0 
1 8 1 . 9 5 1 5 5 0 . 0 0 
2 6 4 . 9 7 2 4 9 0 . 0 0 
2 8 3 . 1 6 1 4 4 0 . 0 0 
5 3 4 . 1 0 8 3 o 0 . 0 0 
7 8 5 . 4 3 3 3 6 0 . 0 0 
7 0 8 . 3 5 5 4 5 0 . 0 0 
1920 . 
1 9 2 1 . 
1 9 2 2 . 





3 0 . 
5 3 7 . 4 5 2 
4 0 1 . 9 8 2 
1 . 0 7 4 . 3 3 6 
1 . 0 1 3 . 9 5 8 
1 . 3 5 1 . 3 3 3 
2 . 0 9 0 . 9 5 9 
5 2 5 . 0 0 
5 7 5 . 0 0 
4 4 0 . 0 0 
4 1 5 . 0 0 
3 8 4 . 0 0 
2 9 5 . 0 0 
A r g e n t i n a y l a V a n g u a r d i a 
En el mes de agosto pasado, la 
R e p ú b l / c a A r g e n t i n a q u i t ó a A u s -
tra l ia el t í t u l o quo t e n í a de ser: 
el mercado que consume el mayor 
n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s exportados 
en el mundo. 
Aunque los coches de marcas 
norteamericanas iconstituyen l a ma-
y o r í a de los coches importados en 
l a Argent ina , cas i todas las mar-
cas europeas encuentran t a m b i é n 
entrada en el mercado argentino. 
Es tando lejos de toda influencia 
que su proximidad a los p a í s e s pro-
ductores pudiera ejercer sobre la 
a c e p t a c i ó n de los a u t o m ó v i l e s , la 
A r g e n t i n a es uno de los principales 
mercados del mundo donde la com-
petencia resu l ta m á s d i f í c i l de 
afrontar. A l l í cada m a r c a debe es-
tablecer y mantener Su a c e p t a c i ó n , 
mediante sus propios m é r i t o s , sea 
cual fuere s u procedencia. 
Es de gran s i g n i f i c a c i ó n el hecho 
de que, a pesar de la competencia 
de las marcas europeas y las nor-
teamericanas; datos fehacientes so-
bre el n ú m e r o de todos los auto-
m ó v i l e s en la Argent ina , Indican 
que los S T U D E B A K E R constitu-
yen m á s del 40 por ciento de to-
dos los coches que se venden a un 
precio de $1,000 para arr iba . 
R í o de Jane iro , capital del B r a -
s i l , es otro mercado igualmente es-
tricto en lo que concierne a la ca-
l idad de un a u t o m ó v i l . L a s esta-
d í s t i c a s oficiales de todos los a u -
t o m ó v i l e s empadronados en dicha 
c iudad, durante el pr imer semestre 
de 1925, demuestran que, de todos 
los coches de marcas norteameri-
c a n a s — e n l a c a t e g o r í a de coches f i-
n o s — c a s i el 50 por ciento son Stu-
í e b a k e r s . 
C f j A Ñ D L E R 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
A pesar de las grandes mejoras del modelo 1926 en las c a -
rrocerías y partes m e c á n i c a s , desde esta fecha hacemos rebajas 
consderables en todos los precios. 
N U E V O S P R E C I O S E N F A B R I C A 
Sport, 5 p a s . . . , 
Turismo, 7 pas . 
Export , 7 p a s . 
C u ñ a , 2-4 p a s . 
S e d á n Siglo X X , 5 pas . 





Precios con ruedas de madera, fre-
nos delanteros y goma de repuesto 
se pagan extra . 
N U E S T R O S A G E N T E S V E N D E N A E S T O S P R E C I O S M A S 
G A S T O S D E I M P O R T A C I O N . D A N D O F A C I L I D A D E S D E P A -
G O , S I N I N T E R E S E S . F I A D O R NI S E G U R O . 
E L " C H A N D L E R " E S E L U N I C O A U T O M O V I L E N C U B A 
Q U E L L E V A 10 A Ñ O S E N M A N O S D E L A M I S M A A G E N C I A Y 1 
10 A Ñ O S C O N T I N U O S D E S E R V I C I O Y R E P U E S T O S . 
Chandler Motor C a r C o 
Cleveland, Ohio- U . S . A . 
Agentes en C u b a : 
J . U L L O A Y C I A . 
P . Mart í 3 , 5 y 7 
T e l é f o n o s M-7951, M-9752. 
U n F o r d r e c o r r e 7 0 y m e d i o 
k i l ó m e t r o s c o n u n g a l ó n d e 
g a s o l i n a 
Se ha inventado un pequeño apara-
to llamado Control Termostá t i co Au-
lomát lco Blancko para el Carburador, 
con el cnal se ha InvoMjgado por m.j-
dlc do pruebas públicaE, oue el reco-
rrido del Ford puede dcblarse. 
La Cadllleo Co. lo usa cemo equi-
po normal. 
Los inventoras A . C . Elanck & Co. 
Dcpto. 7013-P. 602, West L a k e Street, 
Chlcag-o, E . E . A., dtreear. aerantes y 
cscán dispuestos a mandar una mues-
tra por su cuenta y riesgo, a todo el 
qu<í escriba soUcttando su Oferta de 
Prueba Gratis Garantizada, 
Ext. Alt 2 d 16 
1 . 5 3 1 . 3 2 3 2 9 0 . 0 0 
¡ O i g a a l h o m b r e 
d e l d i a l 
A X J a s t i a d o y a b u r r i d o e n u n a 
g r a n j a o h a c i e n d a l e j a n a ? 
D é vue l ta a las per i l l a s de s u R a -
diola y oiga l a v o z de l a p o p u l o s a 
u r b e . C u a n d o e l o r a d o r oficial de l 
b a n q u e t e d e j a o i r s u p a l a b r a 
elocuente, s e d a U d . c u e n t a de 
Que e s t á o y e n d o a u n a p e r s o n a -
l idad ex traord inar ia : ¡a l h o m b r e 
de l d í a ! 
D i s c u r s o s y ó p e r a s , c o n c i e r t o s e 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a , todo ello se 
p e r c i b e c l a r o y d i s t into e n Ja R a -
diola, ú l t i m o p r o d u c t o de l a R a d i o 
C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a , u n i v e r s a l -
m e n t e conocida. 
Nuestro representante más próximo tendrá sumo placer en suminis' 
trarle la información que desee respecto a este maravilloso aparato. 
R a d i o C o r p o r a t i o n , o f A m e r i c a 
Distribuidores para Cuhat 
Gener«l Electric Company of Cuba, Apartado No. 1689, Habana 
Weitínghousc Electric International Company, Apartado No. 2284, Habaa& 
a d i ó l a 
P R O D U C T O D E R C A 
C o m o C a l c u l a r l a P o t e n c i a d e u n M o t o r C o n o c i e n d o S o l o 
e l D i á m e t r o d e l C i l i n d r o y s u C u r s o 
Se hace d i f í c i l ca lcu lar la po-
tencia de u u motor, cuando s ó l o 
se conoee el curso y el d i á m e t r o 
del c i l indro, pero se han llegado 
a obtener resultados bastanae 
aproximados con ciertas f ó r m u l a s 
e m p í r i c a s , que a u n con estos dos 
solos datos l ineales de un motor, 
puede ser ca l cu lada la potencia . 
M. w i t z , preconiza que l a po-
tencia de c u a l q u i e r motor puede 
ser perfetamente calculada, me-
diante e l uso de l a siguiente fór -
m u l a : 
P Igual K p , D2 L n 
4 por 60 por 75 
en l a c u a l : P igua l a la potencia 
m á x i m a expresada en caballaos de 
fuerza . 
K — e l rendimiento o r g á n i c o del 
moTor (e l c u a l es prudente no 
tomarlo mayor de 0 , 7 5 ) . 
p — P r e s i ó n media en ki logramos 
por c e n t í m e t r o s cuadrados del 
p i s t ó n . 
D — D i á m e t r o del c i l i n d r o . 
L — C u r s o del c i l indro . 
n — n ú m e r o de impulsiones mo-
trices por m i n u t o . 
Pero desgraciadamente se difi-
cul ta grandemente el poder apre-
c iar la p r e s i ó n media de todo mo-
tor de e x p l o s i ó n , l a cual es indis-
pensable para hacer uso de esta 
f ó r m u l a , es de un uso p r á c t i c o ca -
si imposible . 
L a C o m i s i ó n T é c n i c a del Auto-
m ó v i l C l u b de F r a n c i a , h a c í a uso 
en otros tiempos de una f ó r m u l a 
m á s p r á c t i c a , p a r a conocer l a po-
tencia de los motores que tomaban 
parte en las carrer t s , y la cua l 
daba con comedid ad dt p ó t e n l a 
de un motor con c ó l o conocer las 
dimensiones corrientes del motor . 
P a r a un cuatro c i l indros l a fór -
m u l a usada e r a : P Igual 0,0028 
D 2 . E n esta f ó r m u l a el d i á m e t r o 
D, se tomaba en m i l í m e t r o s . 
M . Arnoux . Vicepresidente de 
la C o m i s i ó n T é c n i c a apl icaba, por 
el contrario, l a siguiente f ó r m u l a : 
P igual a 0 ,000025 D 3 . E l esti-
maba, que s l j a potencia de los me-
teros era , en igualdad de veloci-
dad del desplazamiento del p i s t ó n 
y de la p r e s i ó n media, proporcio-
n a l a l volumen engendrado, una 
f ó r m u l a como l a dada por el A u -
t o m ó v i l C l u b , en que entra en jue-
go el cuadrado del d i á m e t r o , era 
tan absurda , como ca lcu lar un 
volumen en metros cuadrados . «Sn 
efecto, su f ó r m u l a , bastante v i e ja 
y a , se aplicaba perfectamente a 
los motores de abuela é p o c a , o 
s é a s e del a ñ o de 1903 a l a ñ o de 
1909, en loa cuales l a p r o p o r c i ó n 
existente entre el d i á m e t r o y el 
curso se aereaba mucho a la uni-
d a d . E n efecto, la f ó r m u l a K D 2 
daba resultados demasiados altos 
p a r a los p e q u e ñ o s motores, de-
masiado bajos para los grandes 
motores y suficiente, s in embargo, 
para e] promedio de los motores 
corrientes . 
P a r a remediar en parte este 
m a l , l a C o m i s i ó n T é c n i c a implan-
t ó la nueva f ó r m u l a intermedia-
ria siguiente: P igual a 0,000525 
D2,4 , l a cua l desgraciadamente 
requiere e l uso de l a tab la de lo-
gar i tmos . 
Se h a mejorado a u n esta fór -
m u l a haciendo Intervenir en la 
misma el curso del p i s t ó n , y se 
propuso el uso de la siguiente 
f ó r m u l a : P Igual a K D 2 , 4 L 0 ,6 . 
B n l a c u a l K igual a 0,00000 
739, para los mono-ci l indros y 
de 0,00002 para los cuatro c i -
l i n d r o s . 
Todas estas f ó r m u l a s , s in em-
bargo, no tienen la p r e t e n s i ó n de 
ser muy c i e n t í f i c a s , pero l ias dan 
en la m a y o r í a de los casos resul-
tados bastantes sat i s factor ios . 
H e n h y F e r ó n , i n d i c ó t a m b i é n 
u n a f ó r m u l a e m p í r i c a muy simple, 
y de u n uso bastante fác i l , l a cual 
parece adaptarse mejor a los mo-
tores actuales , y que es l a s i -
guiente: 
P Iffunal a 30 D2 L 
en la cual tanto D como L han 
de ser tomados en d e c í m e t r o s . 
A u t o m ó v i l E s p e c i a l D e t u r i s m o 
D d d b & B r o t h b r s 
B i e n s e a q u e e l c o m p r a d o r s e g u í e p o r 
l a p r i m e r a i m p r e s i ó n q u e r e c i b e , o p o r 
e l t r i b u t o d e l o s d u e ñ o s , l a r e p u t a c i ó n 
d e D o d g e B r o t h e r s , o b i e n s e a q u e , 
i n v e s t i g a n d o m á s c o n c i e n z u d a m e n t e , 
c o m p a r e y e x a m i n e , p i e z a p o r p i e z a , e l 
A u t o m ó v i l E s p e c i a l d e T u r i s m o , e l r e -
s u l t a d o e s i n v a r i a b l e m e n t e e l m i s m o , 
D e u n a s i m p l e o j e a d a r e c o n o c e e l v a l o i 
i n t r í n s e c o , b á s i c o , d e l a u t o m ó v i l . P o r t o « 
d a s p a r t e s e s c u c h a l o s t e s t i m o n i o s q u e 
l a b o n d a d d e u n b i e n p r o b a d o p r o d u c t o 
i n s p i r a ; y a l e x a m i n a r l o , t o d a v í a m á s , 
d e s c u b r e l a c a l i d a d d e l a m a n o d e o b r a 
y l o s m a t e r i a l e s q u e D o d g e B r o t h e r s 
e m p l e a n p a r a m a n t e n e r s i n t a c h a e l a l t o 
p r e s t i g i o d e s u n o m b r e . 
O R T E G A 
P R A D O 47 
¿ & F E R N A N D E Z 
H A B A N i 
4 & -
^ T N T T O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -
I ra una señora peninsular de medla-
i na edad, cocina a la española y crlo-
I lia, no duerme en el acomodo. Domi-
cilio: Maloja 176. Teléfono M-7781. 
52692,-26 Nov. 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O » 
H A B A N A 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comedor, tres cuartos, baflo 
inUroalado completo, calenl.-dor, cuai-
tr. de diados, servicios y cocina, 
bybirana y Peñalver , Pueden verso a 
todas hcras. Precio $60. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con Bala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy t r a t o s l e 
i.alver l l ü . Pueden verse a todas no-
ras . Precio $ « . H 51339._23 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N S A N R A F A E L 
entre Oquendo y Soledad dos bajos y 
V E D A D O 
S e alquila en la parte m á s alta y 
calle m á s ancha del Vedado, los 
bajos de la casa Paseo 261 entre 25 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SANTOS S U A l l E Z , A L Q U I L O MODER 
nc chalet. Portal, jardlncito, sala, 3 
cuartos, uno alto, bíiilo completo co-
uu'ciur, cocina, cuarto y c é r v i d o de 
criados, traspatio. *¡¡Í2^Jñov, 
Se alquilan en la calle de V e l á z q u e z 
y 27 , con todas las comoi 
para una extensa fami l ia . Portal , 
v e s t í b u l o , sala, antesala, hall , siete 
cuartos, dos cuartos de b a ñ o , agua 
caliente, comedor, despensa, pantry 
gran cocina, gran portal al fondo, 
dos cuartos de criado con lavabos, 
ducha y servicio. Informan en los 
altos. 
U H 51815—23 nov. 
didades i a media cuadra de la calzada de 
C o n c h a , L u y a n ó , espaciosas naves, 
propias para industria o a l m a c é n con 
chucho de ferrocarril . Informan: J . 
Planiol y C o . L u y a n ó 154. T e l é f o -
no 1-1861. 
52632—1 dic . 
SK A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 
con todas las comodidades, agua co-
rriente, garage, etc., acabado de pin-
tar, s it iado en Estrada. Palma 73, 
Víbora esquina de fraile. Informan en 
tiuina a iviazoii, yí»u uajw, v̂ c— >-un ouo aerviuius. uiumo prec 
chalet. Loma de la Universidad, pun- pesos. Informan: Teléfono F-2 
to muy saludable, jardín, terraza al 52643.—1 . 
114. 
Dic . t   o .^ 1 • • - | 
^ J & B V k ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ' E N 250 P E S O S S E A L -
aUoB Informes: Teléfono F-O-1221. i Quila la espléndida casa de una sola 
5¡,611 _ 2 8 Nov. Planta, call« M, número 35, entre 19 
y 21, con garages y todas ias comodi-
dades. L a s llaves e informes al lado 
en los bajos del número 37. 
52G83.—1 D í a 
tía dos meses. Informes en las mis-
mas. T e l . U-1383. 
52739—27 nov. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P R I -
mer piso do Lamparil la 74. esquina a 
Villegas, frente a la plaza del Cribto, 
7 habit¿ciones, sala, salón, recibidor. V E D A D O , C A L L E B, N U M E R O 3, se 
i ^ ' ^ i ^ é ^ ^ r L e ^ S o paía I ^ u i l a n los "modern~os "aft^s"compre"* calle, servicios sanitarios ei "̂¡f10 I tos de terrea Rnia « a i ^ „„o+JÍ v.» 
familia o parte propio para no 
ríos, nurete, muestras, oticina etc., 
etc. Puedo verse a ^odas horas de 8 
a 5 p. m. oJlIS.—¿i_ •__ 
C A L L E S E A L Q U I L A L A C A S A 
Acosta 81, para industria, almacén o 
comercio. Informes: Cerro, 8So, oo-
dega. Teléfono 1-5777. 
RSnfi 
ta- ¡ í(?s de terraza, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado con agua 
f r í a - y caliente, buena cocina, servicio 
y cuarto de criada. L a Uave en la 
misma. 52687.—26 Nov. 
52C59.—27 Nov. 
^ A L Q U I L A . S I T U A C I O N IN'ME.JO-
rable. saludable, moderna, calle 10 
iNo. 109. entre L y M. Terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, cuarto 
criada, de chauffeur, servicios, gara-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E ge. Precio Í150 . Informan en la mis 
San Rafael 124, entre Belascoaln y , ma. 
Gervasio, casa nueva, agua abundan- 52695—25 nov. 
te, sala, comedor, t^es habítaciones^y | V E D A I ) 0 feE a l , q U I L i A N Ai jToS ES 
C E R E O 
S E A L Q U I L A U N GRANDIOSO SA-
16n alto en la casa Calzada del Cerro 
S6.& pegado al paradero, propio para 
c ualquier sociedad, colegio O P r p í e . ^ 
nal . También para numerosa famUla 
que quiera toda la casa Se da oa,-
rata. Informan en lo" « g O J , 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA 
todo el servicio. Ha de ser limpia y 
no dormirá en la colocación. Aguiar 9 
bajes, derecha. 
52712—25 nov. 
S E S O L I C I T A N S E I S A G E N T E S Q U E 
tengan referencias y cartas de pre-
sentación y que conozcan el comercio 
por ser agentes vendedores, para la 
Consrultorla E lAbogado del Comer-
ciante. Habana "38, de 3 a 5. Días la-
borables. 
52735—27 nov. 
I N V E N T O 
Se vende en $15.000 la patente. Soli-
cito un socio quo disponga de $8.000 
para explotarlp, es de gran novedad 
y utilidad. E l Invento consiste en 
una petaca 00,1 fosforera unida, ciga-
rros, fósforos y l i ja en una sola pie-
za, dándole comodidad y elegancia al 
consumidor. Unico inventor de la Pe-
taca. Fosforera Unida. Garantizo el 
negocio baje Escri tura. Para más 
informea dirigirse A . González. San-
ta Rosa 11. Habana. 
52721—24 nov. 
S E O F R E C E N 
U O A U A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de mediana edad, se co-
loca de criada de mano, manejadora o 
dama de compañía, repasando ropa. 
Informan: Inquisidor, 19. Teléfono M-
3834. 52616.—25 Nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha asturiana para criada de mano o 
para acompañar una señora, desea ca-
sa de moralidad y sabe su obl igación. 
Teléfono 1-1628. 52618.—25 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R Ü n ' m a T R I M O ^ 
nio, ella de criada o para los quehace-
res de la casa y él de portero o de 
baño intercalado. lnforman m v í v ^ 
Moda. Gallano y Neptuno. T e l é m i o 
A.4454. 52658.-27 Nov.__ 
S E A L Q U I L A N L O A L T O S D E A R -
senal 26. L a llave en la bodega de la 
esquina. >8622:—26 N o v ^ 
S E - A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de Monserrate 41. L a llave e infor-
mes en los bajos, de tres y media a 
cuatro. 52623.-26 N o v . _ 
S E A L Q U I L A H E R M O S A A C C E S O -
ria, dos departamentos, precio 35 pe-
sos Informan: Teléfono A-8685. I n -
dustria 30. 52638.-25 Nov. 
S E A L Q I I L A UNA CASA D E N U E V A 
construcción, segundo piso en la Ave-
nida de Menccal número 101 esqui-
na a Valí» con sala, saleta, tres cuar-
tos y cuarto de criado, baño interca-
lado. Informan al te léfono U-1160. Sr. 
Menéndez. 
524P5.—25 nov. 
padosos y frescos, con galería corri-
da alrededor, cinco grandes dormito-
rios, dos baños completos, agua ca-
liente y demfts comodidades. Teléfono 
PO-1091. Calle 2 esquina a Quinta. 
Vedado. 
52719—25 nov. 
SEI A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 25 entre Paseo y Dos, Ve-
dado con seis habitaciones de fami-
lia, una de criados, baño intercalado, 
sala, saleta, comedor, cecina de gas. 
L a s llaves en la misma. Dueño callo 
A y 27. Vedado. 
5274f>—26 nov. 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle A y 27, Vedado, en la mis-
ma se alquilar, los bajos. Más infor-
mes en frente y las llaves. 
52751—26 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E San 
Nico lás , 68, esquina Neptuno, com-
puestos de sala, comedor, 3 cuartos a l q u i l a UN H E R M O S O CHA^ 
buen baño cocina de gas. Precio 80 ^ l a rnbl(^bo Se alquila este 
pesos. L a llave o informes enLa_Ca- I ^ C0I¿pue8to de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, ctjclna. 
sa de Enrique, Neptuno 7\. Teléfono 
M-6761. 52663.—25 Nov. % 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con 
cordla 40. L a llave e informes en LajCUavt0S para criados, un gran portal. 
Casa de Enrique. Neptuno 74. T e l é - , janj in y garage. Este chalet es tá sl-
fono M-6761, 52664.—25 Nov. 
S e a l q u i l a el p i so al to d e H a b a n a 
1 0 0 y el d e l 1 0 2 
(este tiene la entrada por Obrapla) 
ambos tienen habitación en la azotea. 
L a s llaves en la sombrerería de Ha-
bana y Obrapla. Informan: Lealtad, 
153, bajos. Teléfono A-7897. 
52667.—1 Dic . 
B A J O S D E A G U I A R , 2 0 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño, cocina y patio. L a llave en la 
misma. E l dueño en el chalet, de 12 
a 15, Vedado. 52660.—1 Dic . 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E los 
frescos y cómodos altos de Progreso, 
3¿-A, entre Monserrate y Villegas, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, bailo completo, cocina 
de gas y calentador. Instalada bomba 
Pratt y dos cuartos más en la azo-
tea, con sus servicios independientes. 
L a casa se puede ver de dos a 4. I n -
forman en la misma. 
52688.—30 Nov. 
Se alquilan altos modernos. Tejadi -
llo 68. Informan en los bajos . Te 
lefono A - 2 3 5 I . 
52655—26 nov. 
Blanco 38 . S e alquilan las 2 plan-
tas juntas o separadas, bajos gran 
sala, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, comedor y servicio: altos, ma-
yores comodidades y un cuarto gran 
de en la azotea. Informes en la 
misma de 8 a 11 y de I a 5 . 
52613—25 nov. 
Se alquilan los altos de la casa de 
S a n L á z a r o 188 entre Galiano y S a n 
rs ico lás . Informan: J . Planiol y 
C o . L u y a n ó 154. T e l . 1-1861 
5 2 6 3 0 — 2 7 rvov. 
tuado en lo mis alto y fresco de la 
Víbora, con vista hada la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonoa A-3856 y F-4172. 
C R Ind. 16 J l . 
R E P A U T O MENDOZA- SF. ALQU1-
lan unos altos que tienen eala, hall, 
cuatro cuartos grandes, saloncito de 
ccmei. bafu. Inten-aiado, i.amry, co-
cina cuarto y seivicie para criados. 
T t i r a z a y garage en Ser Mariano en-
tre Golourla y Mayla Rcdriguez. Te-
léfono I-CSi 7. 
U H 520C9—22 nov. 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, en Felipe Poey 3 
entre L u i s Escévez y Chaplo, se alqui-
la una casa con portal, sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, cocina, 
aoble servicio, garage y cuarto de 
criado, todo artÍFticamente decorado y 
en lo m á s alto de la Lo 
Informan en la misma o 
de Chapla y Felipe Poey 
U H 51687—23 nov. 
l ia . Oficios, 13, Habana. 
52605. -25 Nov. 
Sf» alouilan en el Keparto L a Ole-1 otro trabajo cualquiera, prefieren co-
r1 o : antre i locarse juntos y rio le Importa salir al 
i r a , dos casas: una en i j u s cune | carnp0t gaijfcn cumplir con su ob'iga 
r" r-nn iardín DOrtal. I ción y tienen quien los garanticen Cinco y Siete con jara in , porwi. Informan en el hotel L a aran Anti 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en Sie-
te, entre Ocho y Diez con frente 
rúst ico en verde e igual reparto que 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A A L A 
española y criolla, sabe repostería pa-
ra casas particulares, lleva tiempo 
en el país, tiene referencias, duerme 
en la colocación. A-6645. Industria, 
l, bodega. 52686.-25 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E l'NA J O V E N 
peninsular de cocinera ív.ra. corta fa-
milia y de buen tiftto. Duerme en la 
colocación. Teléfonc M-8409. 
E2669—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española. Cocina a la española y 
criolla, tiene referencias de casas par-
ticulares. No duerme en la coloca-
ción. Informan: Gloria 92. 
52712—25 nov. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A 
ñolas, una de cocinera y ctra do sir-
vienta. Saben cumplir su deber. Ho-
tel P . de S i n Frilnciscc. Teléfona 
A-7920. Oficios 32. 
52728—25 nov.. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en casa particular, es práctico 
en cocina a !a española y a la criolla 
tiene referencias de las catas rnrtlcu-
larea que trabajó, es de mí diana eda-l 
sin pretenslcres. Informan Teléfono: 
F-5152. 
52723—24 nov. 
C O C I N E R O S 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
para general cocinero en platos finos 
y muy bien repostero, es muy limpio. 
Informan: CaUe General número 8, 
esquina a San Nicolás , pregunta por 
Juan Ramón. Teléfono M-8941, las 
8 y a las H de la mañana . 
52627.-25 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de cocinero en restaurant o casa 
de comercio. Cocina a la e>spañola, 
criolla y tiancesa y americana. In-
forman San Pedro 6. Pregunten por 
Angel. 
62707—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR DM 
cocinero para establecimiento o en-
cargado de casa de inquilinato. Infor-
seucar-S etaoln shrdl etaolnu eitaolnn 
man Zanja y Gallano. Café Es tac ión . 
52757—25 nov. 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad, es 
trabajadora, tiene 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criandera; tiene buena y 
abundante leche, dos meses y medio 
de haber dado a luz, y se puede ver 
su niña. Informan en Basarrate 16, 
primera habitación a la derecha, en-
tre Valle y Zapata. 
52674.-25 Nov. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E . 
fll oeted desea vender aljcuna de sua 
prupiedade*. si usted desea comprar 
o al usted desea bipoteoMr, puede us-
ted llamarrne o escribirme, que ten-
Aré sumo •n atenderlo, pues cuen-
to con gr.indes oompradorop Que en 
si memento reaJlzsn cualquier ope-
ración por Oiílull «jue »ea. Nuestro 
lema as seriedad y honraiei Vidrie-
ra del Café Kl Nacional, San Rafael 
y BeJascoaín. Teléfono A-Ü062. Sar-
dina. 
50384—17 dic. 
C A S A M O D E R N A E N S A N I N -
D A L E C I O Y S A N T O S U A R E Z 
E N $ 5 . 8 0 0 
Vendo en la callo de Santos Suárez y 
San Indalecio «.na casa moderna con 
portal, sala, recibidor, dos cuartos, 
servicio moderno, sala de ermer al 
fondo, gran patio para criar los niños 
los ca.rros lo pasan per la puerta en 
$5.800, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Kafael y Bo-
laccoain. T e l . A^0062. Sardlñas . 
U. H 61606—26 nov. 
U R B A N A S 
U R B A N A S 
G R A N E S Q U I É 
Por tener que embarcar 
na con tres casitas ^ ^ « n d o 
C A S A S E N V E N T A E N E L V E D A D O 
per la Oficina de Miguel F . Már-
quez. C u b a 30. 
Entre 21 y 23 , una planta, mide 6 
i , i r J ío.uuu y una ra«T. v,'!*Oo*;i 
metros de frente oor 22 de tondo, quo valá $2,000 i.a,l.a en M 
jard ín , portal, sala, comedor, tres ^ S ? ^ 7 ^ / ^ % ^ 
cuartos, en $9.000. 
mader, 
onte^or este = a e n m ! ^ W 




C e r c a de Paseo, entre 21 y 23, mi-
C A S A E N $ 2 5 
, , , 1 Vendo en calle de r 
de 10 metros de frente po 2- .66 de tres plantas moderna ^ 
fondo, jard ín , portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, en $15.000. 
4 d 22 n 
tros de frente por ;cm01(le ^ 
total 100 metros PcuradlP6-*« (ft 
pesos al mes. Informados- ^ 
pez Oña. Aguiar 7! mi]LEnrS 
l^ono A-8980. 526l¡0Pto 
E N E L M E J O R P U N T O D E 
L U Y A N O 
parte alta a dos cuadras de la Cal -
zada se vende una esquina de fraile 
de des plantas, nueva, fabricación de 
primera, en los bajos tiene estableci-
miento y vivienda. Se da barata, ren-
ta el 9 0-0 Ubre. Se deja la mitad 
en hipoteca a módico interés . Trato 
directo con el comprador, informan 
su dueño. Teléfono A-8752. 
U H 51103—21 nov. 
R E G I O Y C O L O S A L N E G O C I O . 
C A S A M O D E R N A E N E L M A L E -
C O N . $ 4 0 0 D E R E N T A . E N 
$ 4 5 . 0 0 0 
Si usted desea comprar una regla y 
colosal caaa en la parte m á s sólida 
de la Habana en la parte m á s linda 
del Malecón, completamente moderna 
construcción de primera con $40C de 
renta en $_45.0C0 puede usted verme 
o llamarme, pues tengo la seguridad 
que el primero quo llegue la ha de 
comprar por ser uno de los mejores 
negocios que hr>n salido a la venta 
en estos d ías . SI usted tiene c?a can-
tidad no pierda tiempo, pues no ha-
brá ningún banco que lo aseguro su 
dinero con más seguricad que esta 
propiedad, ni que le den tanto Inte-
rés como la renta que ella produce. 
Piense la renta y el punto. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoaln. T e l . A-0062. Sardinas 
U 11 51006—26 nov. 
Calle 15. una planta, nueva; mide 
11.25 metros de frente por 22.66 
de fondo, j a r d í n , portal, sala . C t V e T c S S J ^ s ^ o ^ 1 . ^ 
C A S A B A R A T l S B u 
Bn la Víbora, entre A ^ 
tranvías y a la blisa K 
moderna casa. cnn *t's9 m̂. 
únicí 
ricande 




a de gaCs0^ bidor. hal l , 4 cuartos, pantry. ^ s - ¡ ñ ^ o m p , ^ , ^ ^ 
pensa. comedor, cuarto y servicio 1 traspatio do tierra ^rnnen ^ t ? 
de cnados. en ¡fcO.UUU. 
Entre 23 y 25 . cerca Paseo, jar -
d í n , portal, sala, comedor, 4 ruar-
tos, b a ñ o interralado, despensa, so-
rina, b a ñ o y servicio de criados, en 
$17.000. 
Entre 17 y 19. F a b r i c a d a en solar 
completo, jard ín , portal, sala, cua-
tro cual tos, dos cllartos de b a ñ o , co-
medor y cocina, en $17.500. 
4 d 2 2 n 
o « i e m b r a : \ s o d l n ^ S P a p ^ 
comprarla y tengo la n,CIllda1e,, 
fiarla. Su Precio J7 óo^6 rPara 1 
Concepción 15, altr.l. ^irit^ 
fono I-1C08. F . R ^ e o ^ r a ^ 
52614.^3 
F - Blanco Pola^* 
V E N D E E N LO M F T n S - ^ 
parto Las Cañas, Cerro 
sa cielo raso y sus '"W 
so da regalada, precio al 
man todo el día 
cisco Teselro. 
",50o 




E N L U Y A N O Y J . D E L 
Vendo casas de esquina v „ 
centro y lotes para 
bién doy d i n e r o " e ^ h l u o ^ 1 ^ F 
*. * 30; « r e a ál ¿ Í Z T ^ W * 1 
Héfono 1-4610. Uerná¿Udenza Toyo 
2026.— 
T e r c e r a , cerca de la Avenida de los v e n d o e n j e s u F l e t ^ 
Presidentes, solar completo con dos 
casas y a d e m á s 13 edartos al 
do. rentando $220. en $18.000 
casa 
na 
d e m á s e d a r t s ^ f o n - ^ ^ ¡ ¿ « ¿ g ^ ^ 
52651.—27 jío, 
Calle 15. Dos plantas, nueva, miae ^ untTgu^. T c i . n ^ i 
V E N D O ESQUINA F n i ~ ~ ^ ~ < 
,  quien la represen-1 cpTTrfFc 
te. Informes: Villegas, ^27. Teléfono 5 f 
M-9425. 52600.-25 Nov. j 
D E S E A C O L O C A R J N A SEÑORA 
andera, tiene, veinte y cuatro 
.os de edad, tiene una niña, se pue-
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - ' de ver. Informan: Te'éfono 1-1267. 
cha espaf.ola para criada de mano o 
la anterior, mas un leaving-room ^ ¡ T C ^ e ^ z ^ A ^ a t l San Ignacl0 
los bajos y un cuarto sobre el gara- 52645.-25 Nov. 
ge. Informa J o s é F . Barraqué en 
Siete esquina a C u a t r o . L a S i e r r a . 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
5270a—25 nov 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H Ü I b L M A N H A T T A N 
Propietario: A . V i l la nueva. 
Este es el hotel mejor, por k i 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su f í e n l e ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
eu vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. í e l e í o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
^ I ^ L S I X k q 1 ^ R A O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O 
l en Ia b0(U-SQ Obispo 16, esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oficinas juntas o sepa-
radas. Informes el portero. 
52648.-26 Nov. 
S A N T O S S U A R E Z . 3 - 1 1 2 . 
Se alquilan muy cómodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co- y demás servicios, para Industria "y 
D E P A R T A M E N T O CON V I S T A A L A 
calle, compuesto de sala, saleta, ha-
bitación corrida, luz eléctrica, patio 
c iña . L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. 
U. H . 51339.—23 Nov 
O ' F A R R I L L 17, E N T R E F E L I P E 
Poey y Revolución, Reparto Loma del 
Mazo, ( la que es tá después del Para-
dero), se alquila esta casa con portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y 
cuartos de criados. Informes: i-1226. 
52634.-25 Nov. 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A CASA 
Trespalaclos 7, sala, tres habitaciones, 
una al fondo, cocina, buen patio, azo-
tea. Llave en la bodega. Informan: 
Reina, 10, fonda. 52599.—30 Nov. 
Se alquilan los altos de la casa De-
s a g ü e 66 sin estrenar. Informan: 
J . Planiol y C o . L u y a n ó 154. T e -
lefono I - I 8 6 I . 
52631—-27 nov. 
•uart <?' cTe.dor al ^n^orcocina v 
Íi"ivp0« 1n^Cr,fMÍ0S en la azotea. L a 
Ih^e e informes: Consulado 62, altó» 
52704—25 nov. 
D E C O N S T R U I R . S E A L 
5 n Í S 2 i 08 VeS ?,lsos de ^ ¿ i s a San 
Miguel entre Mazón y Basarrate 
con sala, saleta d^ come?. frel hThl 
tac ones, espléndido baño intercalado, 
cecina y calentador de gas. cuarto y 
servicio de criado.» Informes 23 es-
quina a Dos, Vedad*. S r a . Viuda do 
López . 
. 52711—26 nov. 
S E A L Q U I L A B A R A T O , U N PISO E N 
azotea a matrimonio solo, sin niños 
en Belascoaln 28, altos. Pe le ter ía L a 
Americana. 
. 527"';—25 nov. 
P R O P I A P A K A H O S P E D A J E C SUB 
arrendar, se alquila la espaciosa y 
moderna casa de Economía 16. Infor-
man y llave, Monte 5. Restaurant 
L a s Cinco Vi l las . T e l . M-fE25. 
, 52720—25 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P E R E T -
na 153 acabados de fabricar con sa-
la, saleta, recibidor y gabinete seis 
cuartos con tíos baños intercalados 
amplio comedor, cuarto de criados y 
servirlos para los mismos. Hay airua 
callente. Renta Í2?5. Para más infor-
mes Teléfono A-1078. 
52759—27 nov. 
I N F A N T A E S Q U I N A A C O N -
C O R D I A 
Btlificlo recién construido, cen cúmo-
das casas de vivienda con su entrada 
independiente y locales en la planta 
baja para establecimientos. Las casas 
se componen de sale, comedor uno y 
(los_ cuartos, baño completo, cuarto de 
criado cocina de gas e instalación 
e léctr ica . Su precio segrún el piso es 
de $40 a $60. Los locales de la planta 
baja pueden ser utilizados er cual-
quier cla^« d9 establecimiento.'Infor-
mes en la misma casa de 9 a n ae 
ta mañana y de 2 a 5 do la tarde o 
por el Te l é í coo M-6823. 
62746—26 nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L P R A D O D E 
la Víbora, Calzada y Vista Alegre, 
números 574-A B y C, los altos y un 
bajo de dichas casas con sala, saleta, 
comedor, 3 y 2 habitaciones, baños 
completos intercalados, están sin es-
trenar. No hay nada mejor ni tan 
económico . Informa el propietario en 
el 574, bajos. • 52601.—30 Nov. 
S I N R E B A J A 45 P E S O S , D U R E G E 
30, entre Santos Suárez y Enamorados, 
punto alto, moderna, portal, sala sa-
leta, 2 cuartos, baño completo. Llave 
al lado. A-5890, San Lázaro 199. 
52628.—27 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A 
propia para comercio o industria en 
la calle de Velázquez y Guasabacoa. 
Luyanó, a una cuadra de Concha. Te-
léfono 1-2796. 52670.—30 Nov. 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S ~ P R ( > 
p íos para larga familia o dos fami-
lias, 6 cuartos, sala y comedor y te-
rraza, baño intercalado, servicio pa-
ra criado, precio 45 pesos, dos meses 
en fondo o fiador. Calzada de la Ví-
bora número 700, altos de la bodega 
L a llave en la misma. 
52690.—30 Nov. 
S e alquila una casita frente a l tran-
v ía con sala, comedor, 2 cuartos, 
patio, cocina, servicios, muy fresca 
y abundante agua . Informan en la 
misma. Concha esquina a I n f a n z ó n 
P a n a d e r í a . 
' 52639—30 nov. 
E n la V í b o r a , Milagros 28, se a l -
quila una casita. Informes Diez de 
Octubre 5 9 6 . 
52619—28 nov. 
baño Intercalado, cocina y calentado^ 
gas Pregunte por l a U a v í ^ i T b S K 
ga \ l s t a Alegre y Pacaje Alfonso. f je lf s . 
763—25 nov. 
S E A L Q U I L A . ¿DESEA U S T E D F s " 
tablecerse en lugar de porvenir? Vea 
un lindo local que estoy terminando 
en la erqUina del Parque Córdova, 
^m1,*, ^1 íí5ma Tennis Club, mucha 
Í S ó :Dueño a l lado- Teléfono: 
52764—25 nov. 
S e alquila la casa Delicias 62 fren-
te a L u z y Pocito, cuadra y media 
de la Ca lzada Jesús del Monte. Se 
compone de jard ín , sala, 3 cuartos, 
comedor, cocina de gas, traspatio 
L a llave al lado. T e l . A-8989 
52737—25 nov., 
vivienda, en Rayo 71. Precio mode-
rado- . 52654.-28 Nov. 
SL A L Q U I L A E N CASA MUY L I M -
pia. una habitación amueblada, gran 
balcón a la. calla, espléndido cuarto de 
baño. Precio muy reducido. Villegas 
No. 88, altos. Te lé fono . 
52710—30 nov. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Y F U E S C A 
habitación a hombres solos o matri-
monio sin hijos, en Belascoaln 28, al-
tos. Peloter ía L a Americana. 
E27S1--25 nov. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A -
010068 con abundante agua y alqui-
ler módico, las hay en azotea, interio-
res y con balcfln a 1t calle. Dragona 
110 altos entre Campanario v Lealtad 
52718—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de mediana edad de criada de mano o 
manejadora, lleva d o s ' a ñ o s en el país, 
quina a Santa Rosa. Marlanao, al lado 
quina a anta Rosa , Marlanao, al lado 
del ca fé . 52644.—25 Nov. 
DO.S J O V E N E S R E C I E N L L E G A D A S 
de España, acostumbradas a servir en 
las capitales de España, desean colo-
carse de criadas, juntas o separadas. 
Una de ellas entiende de costura. I n -
forman en Quinta, 91. Vedado. 
' 52679.—25 Nov. 
Chaple número 40. Palatino, Cerro. 
52668.—25 Nov. 
C H A Ü F E U R S 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora, lleva poco 
tiempo en el p a í s . Carmen 4. M-8591. 
. 52672.—25 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ño a de mediana edad para criada de 
mano, entiende de cocina o manejado-
£ V Í ! V a Un afi0 en el Pal3- Teléfono 
F-4<84- 52677.-25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española do manejadora. Infor-
man calle Cuba No. f.0, altos Tell. 
tono A-0555. T • » i e i -
, Ü27O0—25 nov. 
Se ofrece un buen chauffeur de me-
diana edad, para casa particular. 
No le importa el trabajo. Puede dar 
referencias de buena casa en que ha 
prestado sus servicios durante tres 
a ñ o s . Informes: T e l . M - 5 1 3 3 . 
52678—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R ' 
para cosa particular con referencias 
siendo práct ico . Teléfono A-6645. 
52767—26 nov. 
UN C H A U F E U R F O R M A L Y S E R I O 
solicita casa para trabajar por horas 
desde las 6 a. m. a las 3 p. m. Tie-
ne recomendación. Teléfono 1-2372. 
52748—25 nov. 
V A R I O S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E MK-
oiana eaaá, desea colocarse de mane-
jadora en casa de moralidad Tien« 
referencias de donde estuvo colocada 
es cariñosa con los n iños . Juan Del-
gado No. 5. T e l . 1-4243 entre Gene-
ral Lee y Lecre t . 
52701—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española pora criada de mano.. Tieno 
referencias. T e l . A-7094 
52706—25 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse de criada de mano o de come-
dicr. Tiene muy buenas referencias y 
lleva tiempo en el pa í s . Informan: 
Santa Catalina 65. T e l . 1-4002. 
52741—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C K A -
cha española, de criada de mano o 
manejadora. Informan en Vives 119, 
habitación 11. 
!i?744—25 nov. 
U N * J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Tieiif 
buenas referencias. Informan Cuba 97 
Teléfono M-3388. 
52740—25 i^ov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C B R A P 1 A 90 Y 98, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
Brandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de sgua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
par^, oficinas u homhras solos Q)e mo-
ralidad. Informes el portero, 
527667—29 nov. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
Todas con agua corriente y flgunas 
con baño Intercalado. Edificio moder-
no. Marqués GonzáJez 84. T e l . 11-3914 
a una cuadra de BelascoiMn. 
52697—1 (Me. 
V E D A D O 
E N ?25 S E A L Q U I L A UNA A C C R -
sorla calle A y 27, Vedado, m á s in-
formes al lado y las llaves. 
52750—26 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCI-
ñera que sepa hacer dulces y traiga 
buenas referencias para muy cona 
familia. Suelcio $35 en 19 esquina a 
P . , bajos. Vedado. 
52705—26 nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEN1N 
sular, que sepa, de cocina y ayude a 
JliTipiar. Sueldo $25. Tiene que dor-
mir en la cafa. Amistad 65, segundo. 
52742—25 nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUK 
entienda algo de cecina y duerma «--n 
la colocación en E ^ t r d l a 6 0-2, altos 
52720—25 nov. 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C P I A N D E R A 
blanca o de color con mucha leche, si 
no que no se presente. Calle 11 No. 39 
esquina a 10, altos. 
52756—27 nov. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N DOS M E C A N I O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para habitaciones o matrl-
menio sin n iños . Tulipán 23. Teléfo-
no M-9617. 
B2696—25 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A ENCON 
tmr casa de familia para hacer la 
limpieza por horas. Informan calle 13 
entre 18 y 20, Vedado, habitación 17 
52717—25 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
U N M U C H A C H O J O V E N ESPAÑOL 
desea colocarse de criado de mano 
para cocinar y limpiar, lo mismo pa-
ra camarero, es persona formal y se-
ria, tiene referencias de las casas 
donde siempre trabajó. Informan en 
el teléfono M-5096. 
52598.-25 Nov. 
I N S T R U M E N T I S T A , S E O F R E C E 
uno, no tiene pretensiones. Informes: 
Aramburo número 40 (m) en la mis-
ma un delineante. 
52647.—25 Nov. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I -
res positlon as nurse with engllsh 
speaking famlly. Has good referen-
ees. Telephone A-6717. 
52633.—25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español, joven, sin hijos él de 
cocinero, sabe bien, entiendo dé repos-
tería y ella (te criada o manejadora, 
sabe de coctura, tiene buenas refe-
rencias Lo mismo ciudad o campo. 
Apodaca 68. T e l . M-3S88. 
52694—25 nov. 
ESPAÑOL, H O M B R E S E R I O Y D E 
mediana edad, con amplios conoci-
mientos de Teneduría de libros y 
cálculo merci-ntll se ofrece a casa co-
mercial, a lmacén, pera auxiliar o Te-
nedor de Libros. No tlere preténsio-
nes. Llevarla tambiém libros por ho-
ras . Dirigirse T e l . 1-3077. 
52733—25 nov. 
Calle 19, fabricada en solar com-
pleto, dos plantas, techos monol í t i -
cos, j a r d í n , portal, sala, recibidor, 
tres cuartos, cuarto de b a ñ o , cuarto 
y servicio de criados y garage. E n 
los altos, -.ala, recibidor, 3 cuantos, 
en $50.000. 
Entre 15 y 17, fabricada en solar 
completo, jard ín , portal, sala, hal l , 
nueve cuartos, garage para dos m á -
quinas, en $54.000. 
Cerca del Colegio L a Sal le una plan-
ta, de lujo, garagel para dos m á -
ouinas en $55.000. 
4 d 2 2 n 
19, de esquina, frente a Parque, 2 
plantas, garage para dos m á q u i n a s , 
cons trucc ión de lujo, para una so-
la fami la , en $48.000. 
Calle 21, dos plantas. E n la prime-
ra , jard ín , portal, sala, recibidor, bi-
blioteca, sa lón de fumar, comedor, 
cuarto de toilette, reposter ía , des-
pensa, cecina, cuartos de criados y 
garage para dos m á q u i n a s y en loe 
altos recibidor, 5 cuartos, dos ba-
ños y dos terrazas en $60.000. 
4 d 2 2 n 
CIen pesos 
tiñeíras Francisco, 201," V í b o r r T T ' f" 
12.75 de frente po; 22.66 de fon- ^ J ^ L ÚZÍ áíts,: CasPt 
do. ard ín , portal, recibidor, sala, 
hall , conv.dor, despensa, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de er ados en 
los bajos y garage; y en les altos, 
recibidor, hall , i cuartos y 3 terra-
zas, en $18.000. 
4 d 22 n. 
Calle C , una planta, mide 10 x 50, 
jard ín , portal, sala, saleta, terra-
za cubierta, hal l , cuatro cuartos 
grandes cuarto de b a ñ o completo, 
saleta de comer al fondo, pantfy, 
cocina, cuartos de criados, terraza al 
fondo y tarage en $25.000. 
Cal le 1 *. dos casas fabricadas en un 
solar completo en $25.000 las dos. 
Calle 19, cerca de Parque, dos plan-
tas, propia para numerosa familia, 
sin garage, en $27.000. 
4 d 2 2 n 
Cal le C , dos plantas, con jard ín , por-
tal, terraza, sala, comedor, pantry, 
cocina, garage y cuanto y servicios 
de criados en los bajos y en los a l -
tos cuat.o cuartos halla y cuarto 
de b a ñ o en $30.000. 
F A R A F A B R I C A R . C O M P R E E L SO-
lar y !o haremr s presupuesto y cro-
ciuls gratis. Entre-gamos planos apro-
bados y li'-encia por cuota razonable. 
Llame al I-6S99. 
52725—6 dic. 
Calle B , esquina, cerca de L a Sal le , 
2 plantas, para una sola familia, fa-
bricada a todo costo en $60.000. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A SU 
dueño casa moderna en la Habana de 
una o dos plantas, de 10 o 12 mil po-
sos o-una esquina en los repartos quo 
tenga establecimiento antiguo. Nep-
tuno 148.. T e l . M-8351. 
52754—26 nov. 
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A 8 x 2 0 E N $ 6 . 5 0 0 . 
M O D E R N A D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-
do de manó acostumbrado en buenas Ví.nfin *n lo rsirnrla r'o Concha cer 
casas de las quo tiene buenas refe- Vendo en ^ Calzada C 
rendas; va a cualquier punto y no 
tiene pretensiones. Teléfono A-4792. 
52650.—25 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I -
monio español, son jóvenes y sin hi-
jos, él para criado de mano y ella pa-
ra la limpieza o manejadora, saben 
hacer su obligación y tienen buenas 
referencias de la casa que ha tra-
bajado 5 a ñ o s . Teléfono F-1919. 
. 62684.—25 N v . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA P E R S O -
na de mediana edad, para criado de 
mano, portero o camarero. Tiene re-
ferencias. Teniente Rey 67. Teléfono 
M-3484. ^ 
, 52702—25 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano. Sabo su obli-
gación, sirve a la rusa, lleva doce 
años en Cuba y conoce bien las cos-
tumbres del p a í s . Tiene referencias 
Informan Teléfono A-2318. 
52738—25 nov. 
C R I A D O D E MANO, J O V E N . E S P A -
ñol, se ofrece, con buenas referencias 
y muy práctico en el servicio fino. 
Informan en el Teléfono A-7557. 
52765—25 nov. 
C O C I N E R A S 
ca del paradero una esqrlna comple-
tamente moderna. Mide 8x20, propia 
para establecimiento, muy buena reu-
ta, yo le puedo vender esta propiedad 
en $B.500, es una verdadera ganga, 
es una calzada que todas son de por-
venir. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoaln. Teléfon 
A-O062. Sardlñas . 
U H 51606—26 nov. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a és te acredita-
do corredor, compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencia». Domicilio y 
oficina. Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 52612.—1 Dic. 
Calle 15, frente a Parque , a la bri-
sa, fabricada en solar completo, 
propia para numerosa familia, en 
$60.000. 
Entre J y K , cerca de 17, a la bri-
sa , jard ín , portal, sala, recibidor, 
hall, comedor, pantry, pisos y es-
calera de m á r m o l y todos los ser-
vicios y garage para tres m á q u i n a s , 
tres en los altos, terraza, .cuatro 
cuartos, hall , tres closets, dos cuar-
tos de b a ñ o a todo lujo, en $70.000. 
C e r c a del Tennis C l u b , casa de es-
quina de una planta, con 1.200 me-
tros de terreno, garage para tres 
m á q u i n a s , en $80.000. 
De 100.000 pesos en adelante, ten-
go a la venta var ías lujosas residen-
cias de esquina, con grandes faci-
lidades de pago. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z , C u b a 50 
. 4 d 2 2 n 
B a ñ o s , cerca de 23, una p lant i , 15 
metros de frente por 40 de fondo, 
moderna y garage para dos m á q u i -
nas. Jardín al frente y costado pre-
parada para altos, en $36.000. 
4 d 2 2 n 
OPORTUNIDAD 
S E V E N D E . VEDADO 
Acabado de construir, uno d» I 
chalets más cómodos y lujosos \ 
forman: S . Guastella. Calle IW 
mero 443 entre 8 y 10. Tel F-453 
52673-" 
E N L A C A L L E DE ESTREUl 
P R O X I M O A L A CALZADA DE L 
R E I N A 
Vendo gran edificio de 2 planta. 
Mide 10x40 metros, en totall 
metros de terreno. Tiene 42 ha] 
laciones, en total; está dedicada 
casa de huéspedes . Renta por t» 
trato $400 mensuales. La falró 
c ión es de primera, techos niont 
ticos, cielo raso. Precio $47.00 
Se pueden dejar hasta $35.000 
8 0 0 . 
Informa: M . de J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 





























Calle 17, cerca del Colegio de h s 
Teresianas, j a r d í n , portal, sala, te-
rraza , dos gabinetes, hal l , comedor, 
•í cuartos, cuarto de b a ñ o , patio 
con frutales y garage en los bajos y 
en los altos, terraza. rccibidor, 3 
cuartos, cuarto de b a ñ o , en $36.000. 
Vedado. Urge la venta de casj 
magnífica, calle de letras, entre i | 
y 21 a la brisa, con 5 habitaci 
y 3 baños, dos garages, árboles fm 
tales, 17 metros de frente por M' 
de fondo $ 4 5 . 0 0 0 . Gemdoh 
r iz . Obispo 16. Tel. ¡ W } y | 
r O - 7 2 3 1 . 
Cal le 25 , una planta, fabricada en 
solar completo, jardín , portal, sala, 
hall , cinco cuartos, cuarto de b a ñ o 
completo, comedor, cocina, garage 
y dos cuartos y servicios de cr ia -
dos en $37.000. 
4 d 22 n. 
B a ñ o s , cerca de L í n e a , fabricada en 
silar completo, nueve habitaciones 
de fantrüa, trrs cuartos de b a ñ o , ga-
rage en $38.000. 
Entre A y B , cerca de 17, una plan-
ta, fabricada en solar completo, j a r -
d ín , portal, sala, hal l , 4 cuartos y 
cuarto de b a ñ o a un lado, igual a l 
otro lado, garage, $45.000. 
A L T U R A S D E ALAII'INDARES, CASA 
Tel . M-8884 y FO-7231. 
E N L A S I E R R A , F R E N T E A L P A R -
xjue, frente a la linea, a la bris.a, mag-
nífico chale-1. 5 habitaciones, garaRc, 
y demás servicios $20.000. Gerardo 
Maurlz. Obispo 16. Te lé fonos M-8S8Í 
y FO-7231. 
V E N D O G R A N CASA M O D E R N A de 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, baño para familia com-
pleto, baño de criados, 1 cuarto cria-
do, hall, traspatio de 2 metros j 10,000 
en la calle Encarnación, cerca de la 
Calzada, otra en Manrique de 3 plan-
tas en $25,000, una esquina antigua en 
Escobar con 212 metros $20.000. In-
forma el señor González . Calle de Pé-
rez 50, entre Ensenada y A t a r é s . Te-
léfono 1-5538, de 2 a 5. 
V E N D O E N 10a. Y A C O S T A . G R A N D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola, sabe cocinar y lo mismo para1 casa con garage, cuatro cuartos mo-
criada de mano o manejadora, tiene i derna y traspatio 12,500, otras 4 casas 
buenas referencias, es cumplidora de Jun'as de portal, sa'a, comedor y 3 
su trabajo, no se coloca menos de 26 cuartos, cielo raso en 20,000 pesos las 
o 30 pesos. Oficios, 66, altos. Teléfo- cuatrc,> eso es ganga, tengo casas pa-
ño M-9762. U. H. 52657.-*-̂ % Nov. I r a todos los barrios y esquinas con 
electricistas que habiendo trabajado r tv<svT~rnrñrt t t ja t t ^ a ! establecl?,ientos5 solares de esquina 
en instalaciones elécrlcaa y sanita- R mi^ioT^? i i cJk E S P A N O - muy aratos y dr 
Has, se hallen actualmente desocu-! ^ ¿ r « a ^ ^ i ^ ^ aIeo d6 
pados. Buena proposición. D i r í g e s e 1 ^ ^ n T o r Z n • T e l é f o ^ ' n 
con dirección e jnformes a M. Pe-! - inrorman. re léfono U 
reirá. L i s t a de Correos. Habana 
52681.—25 Ñov 
2094. 52661.—24 Nov 
T O M A R I A SOCIO, A L G O C A P I T A L 
establecer negocio comisiones. Impor-
tación-exportación. Poseo agencias. 
Verges. Monte 5, Hotel. 
52702—23 nov. 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E UNA 
fábrica de mantequilla, con p'anta de 
refrigeración, la mejor montada. Su 
dueño tiene otra ocupación y se dan 
fac l l idádes . Informan en la misma 
Estévez , número 24-B, Cerro 
62G93.—25 Noy. 
e centro, casas aesde 
4,000 pesos en adelante. Informa el 
señor González. Calle de Pérez nú-
mero 50. Teléfono F-5538, de 2 a 5. 
52305.—23 Nov. 
E N LOMA C H A P L B , VIBORA. UN 
chalet con 500 metros fabricación mo-
derno, hierro y concreto, todo de' pri-
mera y cuatro servicios, fabricado pa-
ra altos $23.000. Informan Amargura 
N , . 44. VUlanueva. 
62753—25 nov. 
E N L A S I E R R A B O N I T A C A S A E S -
tilo español . Tleno garage $12.500. 
Gerardo Maurlz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
E N A G U A C A T E , M U Y C E R C A Dí lL 
Palacio, magnifica casa ce dos plan-
tas, frente dj cantería , te -ho df hie-
rro y cemento 8 40 de frfnte por 35 
de fondo, renta $300. Precio $37.o00. 
Gerardo Maurlz. Obispo 16. Teléfono 
M-S884 y FO-7231. 
NEPTUNO CON 14 M E T R O S DB 
frente dos plantas, moderna f*?;9'*¡|; 
Gerardo Maíarlz. Obispo 16.- Teléfono 
M-8884 y FO-7231. 
A L T U R A S D E A E M E N D A R E S , CHA-
let nsquina fraile, mucho terreno en 
¡i^l.'.SOO. Gerardo Maurlz. Obispo 16. 
Teléfono M-S884 y FO-7231. 
52685—27 nov. 
V E N T A D E F I N C A S . V E N D O UNA 
esquina calle Neptuno. MI,|e 14x19 m. 
L a doy a $120 metro. Otra en la mis-
ma calle, dos plantas, fabricación de 
primera. 315 metros. Otra esquina, 
o í ta para fabricar 9x22. Otra esqui-
na con 142 metros, una casa para ren-
ta, 2 plantas, renta $200. en ^16 5oo 
Trevs casas en l a calle Salud, una mi-
de 6x22 $8.500. .Casas nuevas. 2 plan-
tas, rentan $250, las doy en $28.000 
También las vendo separadas Otr i 
preciosa casa calle Industria. 2 plan-
tas, renta $160. la doy en $20 00O y 
tengo muchas m á s en venta Infor 
mes Belascoaln y Salud, Café, do 1 
a 4. Manuel Ares. 
52717—25 aov. 
Cal le I , esquina de fraile, garage, 
para tres m á q u i n a s . Todas las co 
modidades y 7 habitaciones de fa-
milia, 3 cuartos de criados, $47.000. 
4 d 2 2 n 
EN S A NTA E M I L I A V E N D O L U í o l 
M ñ n ^ n ' ^ " , ^ ' S£,leta- dos cuartos. Hno ^ ' e r c ¿ l a d o , que v;ile $2.000, co-
h n^oAC^Pi;f0io, $3-500 y recoriocor 
Upoteca de l?rual suma, informes -̂n 
Amargara esquina a Villegas. E f e > 







V̂ ntío g 
. 
Vedado, moderno chalet con J MM̂  Duê  
bitaciones, de esquina, próximo a M f0forma 
calle G y a 23 $39.500. Fací: 
dades de pago. Gerardo Maunz. 
Obispo 16. T e l . M-8884. FO-7251 
Vedado, muy cerca del Parque M 
dina, chalet con 15 metros de H 
te, techos monolíticos, sala, sal 
comedor, 5 habitaciones, I 
$ 2 6 . 0 0 0 . Se dejan $15.000 en 
poteca. Gerardo Mauriz. Obispo i 
T e l é f o n o M-8884 y FO-7231. 
Vedado . Urge venta de gran 
dencia muy poco en e^tlvoT|;| 
lardo Mauriz . Obispo 16. Jcltl 
nos M-8884 y FO-7231. 
52685-2711^ 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E 
Valle, 30 metros de Infanta con sala, 
saleta, 3 cuartos en cada planta, ren-
ta $115. Precio $11.500. Informa: 
Francisco Fernández . Monte 2 D, de 
1 a 3. 
E N L A C A L L E C O R R A L E S V E N D O 
casa apitigua, de azotea con sala, co-
medor y tres cuartos. Precio $5.600 
renta $15 en Monte 2 D, de 1 a 3 . 
Francisco Fernández . 
52714—26 nov. 
SK V E N D E U N C H A L E T A C A B A D O 
de fabricar, de lo m á s moderno en In 
calle San Mariano 28 casi esquina a 
San Antonio. Jardín, portal, sala, don 
cuartos de estudio, 5 cuartos, 4 clo-
sets, dos hafios, comedor con un auxi-
liar, tres cuartos de criados, despenso 
hall, lavaderos, cocina y un garag-a 
para tres máquinas . E n la misma 
informan. Se vende muy barato. 
52743—29 nov. 
L'rge vender casa moderna, 3 plan-
tas en Concordia entre Gervasio y 
Belascoain con sala, saleta, 5 cuar-
tos, comedor, b a ñ o intercalado, co-
cina y servicio de criados en cada 
piso. Precio $ 4 0 . 0 0 0 . Informa el 
propietario Concordia 122, tercer 
piso. Te-I. M - 6 1 4 8 . 
52722—25 nov. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
con bodega en la Habana en $18.00C, 
la bodega casi vale el dinero, l a es-
quina tiene 120 metros. Informes en 
Amistad 136. Benjamín García . Te-
léfono A-0378. 
5573Í—-27 Jiov. 
V E N T A D E CASAS 
Vendo en la calzada del Monte^ 
casa antigua que ^ d e 6 * 
frente por 23 de fondo. 
$ 1 9 . 0 0 0 . Una casa de esqU" , 
la calle de Animas, muy . 
Galiano, con 408 m ^ s J 
sin contrato. Precio $ 6 0 . 0 0 ^ 
casa de esquina, moderna, 
tablechniento, muy cerca de 
no. rentando $460 mensual*-
c ió $ 5 0 . 0 0 0 . Una casa de * 
en la calle de Neptuno conj 
tros de dos p l a n t - ^ 
c a c i ó n , rentando VJ¿V- JM 
$ 4 2 . 0 0 0 . Una casa en la 
Blanco, construida de dos 
rentando $100. Precl0r ? J , | 
Claudio de Jos ^ ¿ ^ ^ i 
a casa 
dos c^J 
E n Regla se vende 
46 y 48 de altos con ck» -
lado por la calle Ambron ^ 
man una sola P ^ P 1 ^ ' , 
ñ a s , la primera hace esq ^ 
establecimiento en los D J ( 
b ién se vende la casa ^ ^ 
mez 109, as nueva y gan . f( 
mensuales. Para precios e 












'""o pa U. 1 
a c 




















1CN E L R E P A R T O ^ ^ r a n V ^ J J , ¿JtUa, 
punto alto, Próximo f ^ i e V b , 
un lote de si*te casas.J 1 ^ J laban 
con bodega, *u terrfn;n coloj ^ 
gana de foO f a ^ ' f "'1^1 
su precio J 3 6 - ' n ( v e o C o- ,í ^ 
Mu ea un bonito negó Monte. 
Fernández. Informa en 
52714 1 a 3. 
S O L A R E S Y E R ^ 
C E D O I Ó Ñ T ^ F 4 e ^ 
A M A L I A P O R _L0 
D A D O 
Cedo *c<>*<ZK£a*<fS'Í 
la Avenida de ^ cercs ^ 
que hay dadoi ' h r a v c n W . , ^ ! 
con frente a aichreffaian. \'g<lj 
to de familia g S * 
Café E l Nac onal. &2i ŝ i*1 





p . s 
^ o a i ! 
Si 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
s 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
- ^ T l i c Ó Á l N Y F I G U R A S , 
tól A $ 7 5 M E T R O 
eI1 ̂ .s entre 1^SC?D terreno que me 
" i S i a ' i í a í , íarr¿mbrQa todo 
A T T O r n ^ m i l P11111̂  » rafí: M Nacional. Saii 
A l I S l ^ ^ í ^ r » g j c f í i n . Teléfono A-0062 
«rálft*45- TJ H 61606—3C nov. , 
S n p ^ ó T É Í Í Á Y É S T E R A N Y 
f o T p A R C E L A S C O N B U E -
Ñ A S M E D I D A S 
n Ayestcrán y Maloja parco-'e*i0 ^rr tnc , por Ayesterán a §50 
de terre «40. por Sitios a $30 
$25.000 
1G.80 ^'8 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P U E S T O D E F R U T A S Y A V E S , S E 
vende rogalado en esquina, casi no 
paga alquiler, las lic-ncias y armtv-
lostes valen lo que' se p:de. E s t a a 
una cuadra del Muelle L u z . Más in-
formes: Bayona,. 30. Mejido, 
523Ü6—23 nov. 
B O D E G A 
de gas0' ^ 
Propios p>1 
t ."ave pare.8 4 
.500 ^ 
'NdTl 
"ro, una l, L» 
ventanaa ai L:i 
t arde 19 
52597.- - ™ 
fcor 
taetr0 
jioja ",,^,,¿.5 o $66, por esta 
tro las ^ c a r r e t e r a C^ntml. E s -
»ada v \ , soUr no lo deje para 
r h o y « i - aut es negocio. Vidrie-
r d e l C ^ ^ V e i A-0062. Sardiñas. 
hBelascoain. y / ^ jneOO—26 nov. 
S Ó L Á R D É 9 ¿ 9 V A R A S 
ina v o^.. • " n a s o contiato , y 
ires de 











luz- « f c a ^ a r i l l a d o . m -
Komero. I ^ V . ^ s Nov. 
« ^ - r ^ i T u N S O L A K E N E E R E -
•2 26 _2(l m B É V f l w f o n calle de Dolores, entre 
- 26 VBarto Lawton, c de ^ metrog cie 
DEL M0\TrOctava y n̂u d fondo a 6 pesos me-
fnte p0d0bl2s líneas de tranv ías . I n -
ro con domes ^ fono I.a47&. 
..™an por ei 52604.—30 NOV. 
52651.—27 % 
esquina de jí 
!n pesos 
Castiñeiras ^ 




uir. uno de 
» y lujoso!. ¿ 
^ T ^ s l É L L O Y P I N T O R E S -
i R E P A R T O D E L A H A B A N A 
mn R E P A R T O M I R A M A R 
S T l A A V E N I D A T E R C E R A 
I tranvías bajada y subida G r a n 
mide 1.564 varas . Precio 
tft 50 vara. 
^ EN L A C A L L E 30 
•Con tranvías bajada y subida E n 
a- Calle Ihiacera de brisa y de sombra. Gran 
10. Tel. Frijolar de centro. Mide 1.251 varas. 
'2673-1 dic Iprecio $12.00 v a r a . 
r í d ^ l E N LA C A a E 10 A C O N T I N U A -
M S S l c i O N DE L A G R A N A V E N I D A 
ALZADA D E ü l RAMON M E N D O Z A 
j t i IVendo tres solares de centro con: 
o de ¿ plantai,!, 251 varas cada uno. Precio a 
' V 6 1 1 ^ ! 9.00 vara. 
Tiene 42 ^ W m C A L L E 10, A C O N T I N U A -
esta dedicada , 1 ^ DE ^ G R A N A V E N I D A 
Renta por w | ^ Q N M E N D O Z A 
Vendo dos solares de centro con: 
1.251 varas. Precio a $ 8 . 5 0 vara 
y un solar de esquina con 1.564 
varas. Precio $ 1 2 . 0 0 . 
CON F R E N T E A L A Q U I N T A 
A V E N I D A 
Vendo 2 solares de centro 1,251 
varas cada uno. Precio $14 v a r a . 
CON F R E N T E A L A C A L L E 8 
Vtndo 2 solares de centro con 
1231 varas. Precio a $ 8 . 0 0 . 
CON FRENTE A L A C A L L E 8 
Vvndo 2 solares de centro con 1,251 
varas cada uno: Precio a $ 8 . 0 0 la 
les. La fabrbl 
techos monol-
Precio $47.00C, 






venta de casi 
letras, entrt 2) 
n 5 habitacions 
iges, árboles fni' 
e frente por ̂  
. Gerarcfo fe 
Tel. usm] 
:halel con 5 li-




del Parque M̂  
, metros de fe 
eos, sala, saleti 
aciones, g 




en la loma, p r ó x i m o s a l C o -
le^0 U Sa l le . U e d i f i c a -
ron existente p r o d u c e $ 3 0 0 
g u a l e s . I n f o r m a E d u a r -
* Acosta. E d i f i c i o B a n c o 
fe¿01* 3 0 2 . C u b a y 
•^TASAS Í ^ T T ; ^2758—24 nov. 
3 del Monte. 
f H O M E O R D E L V E D A D O 
i¡ ¿ S i 6 1 ! las ^ H t s 23, Í2 
n ^eña camM e? ^ H l d a d e s do pago, 
fondo. P^10' canCeKdapdnd? entra<ia' ^ " s t ó 
A ^auna' ^ 4e íyU^11 ^ o s plazos. L a 
•a de «q"1 ^ V^riL ^ ^ a usted le con-
muv c(irca (0;^ 17 a «a ^dlda'3 ^ füllclc- pre-
y Leon el d^L1368?8 vara- ^ a t o di-
metros |̂t',Mlleverrfv1 ?.ueño de los terrenos. 11. 
ta de gran «j 
en efectivo. ^ 





^erca de Gj J^ereses y con solo $ 6 . 0 0 men-
ênsnf ^ « e d e f i - mos un solar Y se 
c a s a £ l % í ^ o ^ a r de madera, a unas 
uno con 31 ^ ^ cuadras del Paradero de 
1320. Prec , U,ez ^ Octubre 596 
as 
^320 
en la ̂ [m 
' ^ I dos P ' í f fab 
, cerc* "por 
' a i a » ^ 
Sai: E 
F R E N T E A L A Q U I N T A 
A V E N I D A 
Por dedicarme a otro negocio necesi-
to un socio que se haga cargo de una 
acreditada bodega, tiene que ser ex-
perto en el giro y aportar 1,500 pesos, 
sino que no se presente. Alvarez Ro-
may. San Anastasio, número 98, en-
tre Santa Catalina y Milagros, Víbo-
ra 52053,—27 Nov. 
V E N D O U N A B O D E G A E N ?6,500 con 
$3,500 de contado, sola en esquina por 
tener las otras tres esquinas, estable-
cimientos de wida propia, es cantine-
ra, bu^n contrato y no corre m á s 
que con el local de la bodega. I n -
forman: Vidriera del café Marte y 
Belona. S . Vázquez . 
52689.—30 Nov. 
V E N D O E L M E J O K C A F E Y M E J O R 
jor punto en el Parque Central. In-
forma su apoderado. Tossas. Manza-
na de Gómez 302. 
52G98—25 nov. 
V E N D O UN H O T E L B I E N A C R E D I -
tado y situado con facilidades de pa-
go,. Informa su apoderado. Tossas, 





_ t gran solar de esquina con 
•̂ M varas • - - y uno de centro con 
varas. Precio $ 1 4 . 0 0 v a r a . 
''Je dejar parte en hipoteca, 
fwma: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
52603—24 nov. 
V<M>. $ 3 0 . 0 0 . T e r r e n o 
y fabricación. S e v e n d e n 2 
sola-
en 
ares, a c e r a s o m b r a , c a s i 
Xo Coii el <WiC i ,Viira-- J-Tato rti-
í^-errla í- ño a<i 108 terrenos. 11. 
52736—27 nov. 
ctubre 596 
5 2 6 2 0 - 2 8 nov. 
le. le ^ " f f ' en la V í b o r a ? V 
•nnque. 
r ^ ~ - ^ 2 6 2 1 - : 2 8 noV. 
B *. Ponf— • ^ l i e 11 «ntr 
Ambrón q"' 
o. , & J5 vara 0mbra" f30 13x47 
• villanueva orman Amargura 
I»5 baj(*'J í í : 52752—25 
r í 4 ^ 
al t r f de 4 aS una t í 
reno J ^ i o f l 
M A G N I F I C O C A F E 
S' 
C ^ " en el centro d e I» 
le, " ^ r ó x m o a l o s m u e -
l » 501o Prv 
l)uen ? e.n esquina , c o n 
$5 ̂ 0 . U v e n d o e n 
- ^ P ' . t * m X e c o n t a d o y «1 
L 0 Q U l i ^ 0 - M á s in for-
' ¿ ó a i n k l ' . ^ " " a n a . B e -
, » l t ^ * y & i u l - a l t 0 8 , e n t r e Z a n -
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O 
puesto dé frutas por tener que embar-
carme, por enferme^íad de fámi l iares . 
Informan en el mismo. Peña Pobre 10 
Puesto. 
52715—30 nov. 
B O D E G A S E N V E N T A . B O D E G A E N 
el Vedado, sola en esquina, y í n d e $-70 
todo contado, tiene 10 años centráto, 
f7.500, otra en la calle Animas, tiene 
buen contrato, $40 de alquiler, $12,500 
Otra en Espada, 8 años contrato en 
$8.000. Tengo muchas más en venta. 
Informes: Belascoain y Soleced, Cafó 
de 1 a 4- Manuel Ares . 
52717—25 nov. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS , C I -
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públ icas , de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Miss. H . Linea 105. 
52665.—ü Dic . 
M I S C E L A N E A 
F A B R I C A N T E S D E MOSAICOS Soy 
comprador dé prensas y demás út i l e s 
y herramientas pWa la fabricación de 
mosaicos. Informes: Josefina 7, v íbo-
ra. Habana. 52636.-25 Nov. 
SEÑORITA F R A N C E S A , Q U E H A -
bla inglés , se ofrece para dar leccio-
nes de francés o aceptarla empleo de 
governess con buena familia. Exce-
lentes referencias. Carvaja l . Aparta-
do 1929. 52675.—25 Nov. 
E n s e ñ a n z a comercial . Ar i tmét ica 
Mercantil!, T e n e d u r í a de libros y 
G r a m á t i c a , de 8 a 10 p , m . P a r a 
señoras y señor i tas exclusivamente, 
de 8 a 11 a . m . S a l u d 5, altos. 
5 2 7 3 0 — 2 7 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S DF. S R A S . , S R T A S , 
Y N I Ñ A S 
Modelos todos recibidos de P a r í s , 
ú l t imas creaciones de gran vestir, 
para novias, fiestas, paseos, y de 
calle, y por su gran surtido hay de 
todas las medidas. Es ta excepcional 
casa de Modas, e s tá situada en S a n 
Miguel. 78, (entre Manrique y S a n 
N i c o l á s ) , t e l é f o n o M-3206. Hace sus 
compras al contado directamente y 
este buen sistema le permite recibir 
lo mejor que viene a la Habana , a 
precios sin competencia. H a y gran-
diosos P a r a í s o s en todeft colores. 
Nota: S e hacen e n v í o s al interior 
con prontitud. 
M L L E . R E N O W A R D 
S a n Miguel 78 (entre Manrique y 
S a n N f t o l á s ) . T e l é f o n o M-3206. ' 
52276 24 n 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza 
$ 0 . 6 0 ; t eñ ido del cabello desde $5 
corte de melenas $ 0 . 6 0 . trenzas, 
m o ñ o s postizos, cabel lo . Aguila y 
Concordia . T & l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
Fuena canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1.00 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l . M-9392 . 
52709—21 d ic . 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel l , $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 2 0 cts . ; cr^pé 30 cts. 
ganchos 5 c t s . ; T in tura L a F a v o -
l i ta $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila v C o n -
cord ia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
f rancés . N i ñ o s , . 5 0 c t s . ; n iñas , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , J u a n a de A r -
co 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts . Pe lu-
ría P I L A R . Agui la y Concordia . 
T e l é f q n o M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
E L S E C R E T O D E S E R B E L L A 
a un bajo precio y con la garant ía de 
que sus art ículos de tocador serán de 
garros y quincalla, se vcr.dé en la i excelente calidad, fabricados con i 
mejor calle como ganga, buen contra-1 gred¡entes puro ' p u e T usted anren 
to y muy barata. Razón: Bernaza 47̂  | ¿erlos, enviando ' T M l d a m e EsteUe 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 12 
a 2. S. Lizondo. 
52760—30 nov 
C A F E V E N D O U N O 
en $30 000 cr.n $15.000 de ccxhlado y 
el reslo a plazos, vende diario $150 
Informes: Amistad 136. Benjamín . 
A-0379. 
52734—27 nov. 
V E N D O D O S C A N T I N A S 
en la Habana, venta diaria $100. Pre-
cio $8.000 con $4.000 de contado. 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar 
c ía . Teléfono A-0379. 
52734—27 nov. 
A T E N C I O N V E N D O 
bodega en calzada, vende al mes 9,000 
peses. Tiene de exlstencas $10.000, la 
doy en $20 000 con $10.000 al contado 
Es el mejor negocio que hay en la 
plaza en venta. T e l . A-0379. 
52734—27 nov. 
A T E N C I O N V E N D O 
un café y fonda en 4.500. Vende $80 
diarios y vendo ctro café en $2.0<»'. 
Informes' Amistad 136. Benjamín Gar 
c ía . Teléfono A-0379. 
52734—27 nov. 
A T E N C I O N N O C O M P R E 
bodega sin antes verme. Tengo mu-
chas bodegas en venta al contado y 
plazos cómodos . Informes Amistad 
No. 136. B e n j a m í n , T e l . A-037S. 
52734—27 nov. 
V E N D O D O S L E C H E R I A S 
en la Habana. Venden $50 ca<7a una 
diario y las doy muy baratas. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín G a r d a . 
Teléfono A-0S79.. 
52734—27 nov. 
C U A T R O C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Una tiene 6̂ habitaciones, una en 
$5.000, otra en $4.000 y otra en 2,500 
pesos. L a que menos deja al mes $400 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
Teléfono A-0379. 
52724—27 nov. 
H O T E L E S E N V E N T A 
Vendo dos en el mejor punto, de la 
Habana, igual con dAnero que sin él, 
bien amuebladas. Informes Amistad 
No. 136. B e n j a m í n . T e l . A-0379. 
52734—27 nov. 
V E N D O D O S G R A N D E S 
Vidrieras de tabacos y cigarros, bille-
tes .en la Habana, una en 800 y otra 
en $2.500. Tengo otras m á s . Infor-
més: Amistad 136. Benjamín. Te lé fo-
no A-037£). „ „„ 
52734—27 nov. 
V E N D O U N A B O D E G A 
cantinera en l a Habana en $5.000 con 
$2 500 d)e contado, es garga. V é a m e . 
Amistad 136. Benjamín García. Te lé -
fono A-0379. ^ ^ ^ ^ noVí 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S e toman, sin in tervenc ión de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri-
meras hipotecas, g a r a n t í a excesiva, 
por cinco a diez a ñ o s . Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
v e n c i d o » . M i lema es "vivir y de-
jar v iv ir" . Quiero trato directo y 
reservado, con gertte de l a misma 
c lase . Dir í jase a cualquier hora 
por T e l . A-1295 o personalmente a 
V . M . Ju lbe . Cuarteles 4 2 . H a -
b a n a . 
5 0 4 1 7 — 1 9 nov. 
EN H I P O T E C A S E D A N D E 5 0 0 ^ man: Obispo 75, pregunten por Pedro 
30,000 pesos, Habana y Repartos. I n - | y le dar¿ precio, 
forman: Neptuno 29. Campoamor. de » 
Rosignol, Apartado 1633, Habana, gi 
ro postal por valor de un peso, por 
cualquiera de las siguientes fórmu-
las, con sus respectivas instrucciones 
para prepararlas y usarlas; Loción 
para rizar el pelo, depilatorio. Poma-
da para blanquear y desmanchar el 
cutis, Pomada para suavizar el cutis 
de las manos. Pomada para banquear 
las manos. Crema para Masaje, pre-
parado especial para hacer de-
saparecer los malos olores de la 
transpiración, Pastil las para perfumar 
el aliento. Cura contra la caspa y un 
preparado para quitar las arrugas. 
5244;.—24 Nov. 
P E R M U T A 
Admito proposiciones sobre permu-
ta de una antigua y acreditada No-
taría en la H a b a n a , 19 a ñ o s de crea 
da con un extenso protocolo. Dir i -
girse per escrito a Ernesto Maden. 
Aguiar 3, bajos, H a b a n a . 
5 2 6 3 5 — 2 3 nov. 
La famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedido» para 
el interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf . A-5068 
52649.- Dic. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine Alquiler de disfraces para C a r g 
nava l ; pducas y trajes para Com-1 mentó y varias plantas, entre é s t a s 
nañíac rl» foafr„ • .Cm^.^JI » Di algunos melocotones y ciruelas. L a -
panias de teatro y atlClonadoS. P l - gUeruela y Gelabert "Vil la E m i l i a " , 
LAR. Concordia 8 y A g u i l a . T e l é -
fono M-9392 . 
52709—21 dic. 
Si desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M-9392 
52709—21 d ic . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 45 
entre Gloria y Apodaca , e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor" 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa . ' 1 A Z I L I A " . es .donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 45 . 
después del paradero de la Víbora. 
52076.—25 Nov. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas de'todas clases en la ciu-
dad c interior, carros y camiones. 
San Nico lás 98. T e l . A-3976 A-4206, 
Todos los trabajos al contado. 
52608.—21 Dic. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E UN pre-
cioso espejo dorado tallado todo en 
escultura de madera, propio para per-
sonas de gusto. F iguras número 42, 
entre Monte y Tenerife. 
52609.—25 Nov, 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A R E G A L 
Se venda una gran pianola completa-
mente nueva de esta .acreditada mar-
ca con roDero, rollos y banqueta, por 
menos de la mitad de su iCOf.to. Suá-
rez 52 entre Misión y Gloria. 
52762—25 nov. 
P I A N O S B U E N O S Y B A R A T O S 
al contado y a plazos. Sl rsted quiere 
comprar un buen piano con i.oco di-
nero vi&ite esta casa. Tenemos un 
bueii surtido y de las mejores marcas 
los que realizamos a precios de ver-
dadera ganga. L a Elegancia. Suároz 
No. 52. 
52761—25 nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S \ 
A C C E S O R I O S 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , I n -
d u s t r i a l e s y V e c i n o s d e los B a -
rr ios de C e r r o y V i l l a n u e v a 
C O N V O C A T O R I A 
Habana, 2 l de Noviembre de 1925. 
Sr. Asociado: 
De orden del señor Presidente y de 
conformidad con lo previsto e nel ar-
t ículo 69 de nuestro Reglamento ten-
go el gusto de citarle para la Junta 
General que habrá de celebrar esta 
Asociación en su local social. Cerro 
821, el próximo día 26 de los corrien-
tes a las 8 p. m. encareciendo a us-
ted la más puntual asistencia. 
De usted atte. 
Dr. Ruperto .Arana y Menéndez. 
Secretario Contador. 
O R D E N D E L D I A 
Lectura* de la convocatoria. 
Lectura del acta de la Junta ante-
rior. 
Informe trimestral de L a Directiva. 
Asuntos generalas. 
• 62610.—ld-22 Nov, 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L L O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntóg h ipóte 
carios rapidez en el despacho de las 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L escrituras con^ su legal ización. Neptu 
23, se da muy barato ,jor no poder 
atenderlo, tiene chapa nueva. Infor-
««a l l v d e l a 3 . Díaz . » a i i y a© x «. 52629.—30 Nov. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y a l 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rús t i cas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. D ir i -
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
52662.—12 Dic. 
52652.- Nov. 
S E O F R E C E P R O F E S O R A P A R A 
instrucción, ing lé s y clase de piano. 
Informan: P-5044, de 1 a 3 p. m. 
62666.—25 Nov. 
A L 7 P O R C I E N T O VERDAÍ) , P A R A 
Habana y Vedado, con buena garan-
tía, doy en hipoteca desde 5,000 a 
50,000 pesos, cualquier cantidad. I n -
formes: Villegas, esquina Amargura, 
casa de efectos sanitarios, de 3 a 5. 
52671.—26 Nov. 
T E N G O P A R T I D A S D E D I N E R O PA-
ra primera hipoteca de 123 hasta 
$20.000 con garant ía los coloco en 
cualquier barrio. Francisco Fernán-
dez. Mente 2 D . , de 1 a 3. 
52714—26 nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . / , D E -
sea usted tomar dinero sobre alguna 
propiedad? Pídame la cantidad quo 
necesite, que haremos el negocio rá-
pido .Informes: Belascóaln y Salud, 
en el café , de l a 4. Manuel Ares . 
52717—25 nov. 
E N S E Í S A N J A S 
61875—23 nov. 
I T A L I A N O Y L A T I N O 
¡Catedrático laureado Universidad Ita-
liana se ofrece para dar número l i -
mitado, clases a domicilio. Prof. D r . 
Soldano. Tercera, entre Gertrudis y 
Josefina, número 7. Víbora. 
62282.—23 Nov. 
Pierce-Arrow, c a m i ó n de 5 1-2 tone-
ladas, volteo h i d r á u l i c o , $ 2 . 5 0 0 , su 
ú l t imo precio. Gomas completamen-
te nuevas. E n condiciones de nuevo 
Cuban Auto C o . S a n L á z a r o 2 9 7 . 
5 2 6 2 5 — 2 5 nov. 
S E V E N D E B A R A T O UN CAMION 
sin-fln Ford con carrocería para mu-
danzas o muebler ía . Tiene chapa do 
este a ñ o . Para verlo San Lázaro 211 
Teléfono A-9485. 52745_25 noy< 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E L A H I J A D E L M E J O R 
ejemplar de vaca Holsteln que ha ve-
nido a Cuba, nacida en el país , sin 
temor a la fiebre de l a acl imatación, 
primer parto y su cría hembra, las 
dos en 300 pesos. Laguéruela y Ge-
labert. Vi l la Emi l ia , después del pa-
radero' de la Víbora , 
raaero ue * 62676.-25 Nov. 
no. 50 altos. Teléfono A-8502. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapide? «»n el despacho de las 
escrituras, enfogando con su legali-
zación consula»" las destinadas a l ex-' 
tranjero. Tradncción para protocolar-
los, de documentos en Inglés. Ofici-
nas: Aguiar. 1)6, altos, te léfono M-
5679. C 100C Ind 10 f 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E BRÜ 
ABOGADO 
Cute 19. Teléfono At2484 
V E R D A D E S E T E K N A S 
E L J U I C I O F I N A L 
K o s habla e l Evange l io de la Dq-
min ica de hoy, ú l t i m a de Pente-
c o s t é s , del Juic io f inal , que e l 
hombre ha de rendir a l f ina l de 
los tiempos. 
Veamos, pues, io que dice ©1 C a -
tecismo. 
E n seguida, d e s p u é s de la resu-
r r e c c i ó n de los muertos , t e n d r á 
lugar el ju ic io f inal , pues Cr i s to 
d e c l a r ó muchas veces que, d e s p u é s 
de la r e s u r r e c c i ó n de los muertos, 
todos ios hombres s e r á n reuuidos 
ante au, trono y juzgados por E l . 
La segunda venida de C r i s t o pa-
ra juzgar , f u é anunc iada por los 
dos á n g e l e s que aparec ieron a los 
A p ó s t o l e s d e s p u é s de l a A s c e n s i ó n . 
Act . 1, 11.) L o que dice e l pro-
feta que l l e v a r á Dios a todos los 
pueblos a l valle de Josefat , (entre 
J e r u s a l é n y e l O l í v e t e ) , para j u z -
garlos a l l í . ( Joe l 3 , 2 ) ; s ó l o s ig-
nifica, por su juic io (pues Josafat . 
s ignif ica ju ic io de Dios ) en un 
lugar por E l destinado para el j u i -
cio f i n a l . Se l l a m a j u i c i o univer-
sa l (en o p o s i c i ó n a l ju ic io part i -
c u l a r ) , porque en é l s e r á n juzga-
dos tods los hombres que h a n v iv i -
do y a ú n los mismos á n g e l e s ma-
10$. ( J u n d , porque se t e n d r á al 
fin del mundo. E n aquel d í a nadie 
l l e v a r á abogado, como en los j u i -
cios de a c á , sino que todos gran-
des y p e q u e ñ o s se p r e s e n t a r á n por 
su propia persona a responder por 
si (Sari Vicente F e r r e r ) . V i a los 
muertos grandes y p e q u e ñ o s , de 
pie aute el trono. (Apoc, 20, 1 2 ) . 
E l juic io universa l se t e n d r á 
Para que sea manif iesta a todas 
las cr ia turas l a s a b i d u r í a y jus t i c ia 
de Dios. 
Como a las veces se ce lebran en 
las grandes ciudades Expos ic iones 
universales, donde cada uno puede 
ver por s í mismo los adelantos de 
las diversas regiones E s t a d o s y 
admirar los y compararlos , a s í s u -
c e d e r á t a m b i é n en el ú l t i m o j u i -
c io . Entonces e s t a r á a l a v i s ta to-
do lo que hiciefon cad hombre y 
cada n a c i ó n , y esta e x p o s i c i ó n re-
d u n d a r á en honra de D i o s . A l l í se 
r e c o n o c e r á c laramente ouan, sabio 
es Dios, que d i r i g i ó los destinos 
de todos y cada uno de los hom-
bres, para que todos pudieran a l -
canzar su supremo fin y, y a en la 
t ierra ,ser fel ices. A l l í se v e r á 
como Dios , a ú n del ma l , o sea de 
los padecimientos y hasta los pe-
cados de los hombres, c o n v i r t i ó en 
b ien . Entonces so v e r á haber sido 
s a b i d u r í a , muchas cosas que el 
mundo j u z g ó por locuras . T a m -
b i é n m o s t r a r á Dips, en e l ú l t i m o 
juic io , ,su jus t i c ia , pues a l l í com-
p l e t a r á lo que en el ju ic io part i -
cular no se pudo t o d a v í a compe-
sar debidamente; porque las ac-
ciones, discursos y" escritos de a l -
gunos hombres han seguido ha-
ciendo d a ñ o o provecho, a ú n des-
p u é s de su muer te . P i e n s a so la -
mente, que bendiciones han repor-
tado los a p ó s t o l e s y misioneros a 
naciones enteras, y que d a ñ o s les 
han hecho los aeres iarcas , no s ó -
lo en sus c o n t e m p o r á n e o s , sino a ú n 
para las generaciones f u t u r a s . E n 
el ú l t i m o juic io , f inalmente, esta 
semil la sembrada por cada cua l , 
h a b r á producido todos sus frutos! 
E l juic io f inal s e r á ejercido por 
Cristo , para que se le res t i tuya 
t a m b i é n a E l la honra que se le 
ha quitado. 
c r i s t o e j e r c e r á este ju ic io , por-
que es oficio de la s a b i d u r í a , y 
el H i j o de Dios es l a s a b i d u r í a del 
Padre , que procede de s u entendi-
miento, y por tanto a E l le per-
tenece juzgar . ( S . T h . ) A d e m á s , 
v e n d r á Cristo como j u e z de lo» 
hombres, porque 3'a entre sus con-
t e m p o r á n e o s , y en el decurso de 
los siglos, le ha quitado, por m u -
chos enemigos de la r e l i g i ó n y 
hombres i m p í o s , ol honor que le 
corresponde. 
Pjilatos le juzgo com un mal-
hechor y le c o n d e n ó injustamente , 
y, como dice el A p ó s t o l , Cr is to Cru-
cificado es tenido por e s c á n d a l o 
por los j u d í o s , y por locura por 
lo» gentiles. ( J . C r . í, 2 3 ) . E s t a 
honra que a Cristo se h a quitado 
ha de ser rest i tuida, y esto se ha-
r á en el ju ic io . L o s enemigos de 
Cr i s to se a t e r r a r á n en su presen-
cia en el ú l t i m o j.uicio, como los 
hermanos de J o s é cuando é l se lea 
d ió a conocer. (Gen . 4 5 ) . Entonces 
e m p e z a r á n a decir a los montes: 
¡ C a e d sobre nosotros! y a los co-
l lados: ¡ E r t c u b r i d n o s en vuestras 
e n t r a ñ a s , ( L u c . 23. ¿JO). P o r eso 
dice el s e ñ o r ; E l Padre a ninguno 
juzga, sino ha dado ol ju i c io a su 
H i j o , para que todos honren a l H i -
jo cpmo honran al Padre . ( J . 8, 
1 5 ) . A d e m á s , t a m b i é n j u z g a r á 
Cristo el ú l t i m o d ía . norque se hi-
zo hombre. E l g é n e r o humano, 
dotado de cuerpo. y por tanto. 
yis iMe, debe tener un juez v is i -
ble Por oso dijo C r i s t o : E l P a -
dre ha dado potestad a l H i j o para 
que juzgue, porque es H i j o del 
hombre. r.T. 5. 2 7 » . F ina lmente 
quiere Dios que loa hombres sean 
juzgados por un Hombre, por mi-
sericordia . S. B e r n . ) Con gusto, 
exclama Santo T o m á s de Vi l lanue-
va, q/uiero tener por juez ,a l q-ue 
ha sido mi Salvador. 
( C o n c l u i r á ) 
Í 2 - 5 0 ,o un giro internacional , 
"money order", o como le sea m á s 
fác i l , y e n v í e l o inmediatamente. 
D i r e c c i ó n 
Departamento B í b l i c o 
Box 1572. E l Paso , Texas . 
B E N E F I C I O P A R A l l A A M A R 
U N A E H O U E i L A C A T K ^ f L ' I S T A E N 
E L R E P A R T O S A N T O S S U A H E Z . 
V a r i a s s e ñ o r i t a s , se han propues-
to levantar una escuela c a t e q u í s t i -
ca en el R e p a r t o Santo S u á r e z . 
H a n celebrado un beneficio, ad-
quiriegjlo con su producto e l te-
r r e n o . Y ahora proyectan otro, e l 
p r ó x i m o 16 del corriente en el c i -
ne " T r i a n ó n " , ( V e d a d o ) , para a l le-
gar los recursos necesarios, con 
el f in de poder levantar u n s a l ó n 
donde c ó m o d a m e n t e puedan ira-
part ir la e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a a 
los n i ñ o s pobres de tan populoso 
reparto. 
E l programa c o n s i s t i r á en la ex-
h i b i c i ó n de u n a p e l í c u l a mora l en 
las tandas de l a tarde y noche. 
Nuestra cr i s t iana sociedad les 
p r e s t a r á su concurso, a l igual que 
lo hizo para que adquir i eran el 
terreno. 
L a importancia de la e n s e ñ a n z a 
rel igiosa, l a preconiza en las s i -
guientes palabras Mr. Col idg , P r e -
sidente de los Es tados Unidos. 
"La desobediencia a las leyes, 
dijo, es demasiado c o m ú n , y la f a l -
l a de respeto hac ia el goibierno 
y a los usos admitidos por la so-
ciedad i lus trada es demasiado apa-
rente . . . S i hay fracasos en l a 
e j e c u c i ó n de las leyes, provienen 
de que antes ha habido otros f r a -
casos en la d i s p o s i c i ó n para obser-
v a r l a s . Y no puedo pensar otro 
remedio m á s adecuado par'a los 
males que afl igen a la sociedad 
que la inf luencia de la r e l i g i ó n . " 
" P e n s é que no d e s d e c í a mi pre-
sencia en esta r e u n i ó n ( re l ig iosa ) , 
porque creo en la necesidad de que 
el é x i t o p o l í t i c o de nuestro gobier-
no se funde m á s en las conviccio-
nes religiosas de nuestro pue-
blo. . . . " 
"La mayor destreza de los pode-
res policiacos q u e d a r á desbaratada 
en la e j e c u c i ó n de la ley, s i no exis-
te en el pueblo una d e t e r m i n a c i ó n 
f irme y vigorosa de observarla . T a l 
d e t e r m i n a c i ó n no .puedo dar la el G o -
bierno. Mi o p i n i ó n es que la s u m i -
n is tra l a . r e l i g i ó n . . " 
"El s ó l o aguzar del ingenio, y la 
sola e d u c a c i ó n intelectual y la me-
ra a d q u i s i c i ó n de la ciencia, a u n -
que confieren gran poder para el 
bien, de igual manera lo conceden 
para el m a l . E l desarrollo intelec-
tua l no h a r á sino aumentar i a con-
f u s i ó n , s i no va a c o m p a ñ a d o del 
desarrollo moral . Y no conozco otra 
fuente de potencia moral que la que 
viene de la r e l i g i ó n . . . " 
" E n e l progreso del g é n e r o h u -
mano las creencias religiosas exis-
tieron antes que los gobiernos. Y 
tengo para m í que el gobierno so 
funda y descansa sobre la r e l i g i ó n . 
Aunque en nuestra n a c i ó n la igle-
s ia y el E s t a d o se hal lan sabiamen-
te- separados para emancipar a l a 
fe de toda ingerencia p o l í t i c a , s i n 
embargo las formas y t e o r í a s de 
nuestro gobierno fueron fundadas 
conforme a la c o m ú n creencia re-
l igiosa de nuestro p u e b l o . . . " 
"La autor idad j u s t a de la ley de-
pende para su s a n c i ó n de la a r m o -
n í a y conformidad con l a jus ta a u -
toridad del Todopoderoso. S i se des-
car ta esta creencia, se hunde el fun-
damento de nuestras inst i tuciones, 
el ciudadano cae del alto nivel que 
ocupa, la sociedad vuelve a un s is -
tema de clases y de castas, y el go-
bierno y autoridad, en lugar de 
imponerse por la r a z ó n , se impone 
por la fuerza. Y l a l ibertad y l a 
democracia c e d e r í a n su lugar a l des-
potismo y a la esclavitud. No co-
nozco otro adecuado apoyo para 
nuestro gobierno fuera del que le 
da l a r e l i g i ó n . . . " 
"Aunque considero a l clero co-
mo la fuerza mayor que tenemos 
para la e n s e ñ a n z a de la r e l i g i ó n , no 
me refiero a é l exclusivamente. Y o 
s é que el ejemplo de fervientes hom-
bres y mujeres , que el resultado de 
inevitables relaciones sociales, y so-
to todo l a inf luencia do la piedad 
en el hogar, son fuerzas de enor-
me v a l o r . . . S l las convicciones re-
ligiosas del pueblo fueran destrui -
das, l a sociedad e x i s t i r í a q u i z á s por 
a l g ú n tiempo, pero iría derecho a l a 
r u i n a . . " 
"La m a n e r a de ampl iar y mejo-
rar la v ida m o r a l y espir i tual de la 
n a c i ó n es por medio de una cons-
tante r e n o v a c i ó n y aumento de nues-
tra fe; porque s in ella todo lo que 
tenemos de una c i v i l i z a c i ó n i l u s t r a -
da no ipuede durar" . 
D E M A S I A D O T A R D E 
A V E S P A R A C R I A , ¿ D E S E A U S T E D 
fomentar su cría de aves? L e vendo 
algunos ejemplares de pura raza, 
Leghons blancas, Rhode I s lán , ca-
talanas de Prat, Langhans negra, 
Bohmas, Opingtons y también un 
buen lote de gallinas cruzadas muy 
ponedoras y fuertes. Laguéruela y 
Gelabert, después del paradero de la 
Víbora. Vi l la E m i l i a . Teléfono 1-1195. 
52676.—26 Nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M E C A N I C O S E L E C T R I C I S T A S , tras-
lado de lámparas, instalaciones, modi-
ficaciones y reparaciones de todas 
clases a precios Irreductibles. Telé-
fonos U-4762, A-6940. ' 
62682.-29 Noy. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O G R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO V N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos entre Obispo y 
Obrapía. Tfiléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Sé hi\í>«n cargo de toda clase de 
asuntos judlcíalen. tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de caen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-t024 o 1-3693. 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Rellly, número 62, esquina a Haba-
na. Teléfonos A-2391, M-8299. 
60267.—7 Dio, 
B I B L I A M A N U A i , 
" ¿ H a pedido usted ya un ejem-
j l a r de l a e d i c i ó n de la B i b l i a que 
e s t á preparando la R e v i s t a C a t ó -
l i ca? t 
Tenga presente que s ó l o se im-
primen ahora diez m i l ejemplares , 
y que hay ya muchos mi l lares ven-
didos. S i se descuida un poco, se 
expone a quedarse s in e j emplar . 
Mande, pues, cuanto antes $2-50 
s i quiere que se le reserve un 
ejemplar , antes de que se agote 
l a e d i c i ó n . 
Actualmente se e s t á imprimien-
do el Nuevo Testamento, que 03 
relat ivamente corto . P a r a la fe-
cha que l leva esta hoja , (25 de 
O c t u b r e ) , apenas f a l t a r á n unas 
descintas p á g i n a s que se i m p r í -
meil en dos semanas . T a n pronto 
como comencemos a despachar los 
ejemplares a c a b a r á e l precio espe-
c ia l de $2-50 que f i jamos a l prin-
cipio 
D é s e p r i s a . Haga un check por 
E n u n a amplia h a b i t a c i ó n de su 
viejo castil lo, descalabrado por el 
tiempo, F r a n c i s c o de .V i l larrea l , 
embutido perezosamente en un a n -
tiguo y confortable b u t a c ó n de 
mimbre, delante de un m a g n í f i c o 
fuego de l e ñ a , pensaba, s o ñ a b a . . . 
en tanto que su viejo y fiel perro 
T u r c o , eolio un ovillo, dormitaba 
a los pies de su s e ñ o r . / 
— - ¡ M i buen amigo!. . . E s t á s can-
sado, ¿ v e r d a d ? Y es bueno dormir . 
Ya no se piensa en nada. ¡ Q u i é n 
pudiera hacer lo mismo que t ú ! 
H a c í a tiempo que F r a n c i s c o de 
V i l l a r r e a l h a b í a perdido el s u e ñ o . 
V i v í a s ó l o , como un j a b a l í , en el 
v iejo c a s e r ó n , recuerdo de sus a n -
tepasados, con dos servidores, tan 
viejos y fieles como su c a r i ñ o s o 
T u r c o . P e n s a b a . . . 
Pensaba en su vida deshecha, 
aburr ida , s in horizontes, s in por-
venir ; meditaba en su juventud 
act iva, mundana, de todos apre-
ciado, y recordaba su idilio en-
cantador, terminando en matrimo-
nio de amor, con Ivonne d'Arbel l , 
l a delicada parisiense, hecha de 
oro y de n á c a r ideal como un cie-
lo de Mayo. Su dicha d u r ó un a ñ o : 
dicha perfecta, horas inolvidables 
del p a r a í s o terrenal , horas fuga-
ces, vertiginosas, de su ardiente e 
impetuoso amor. Y , d e s p u é s , lo 
de siempre. Unas p e q u e ñ a s con-
trariedades ensombrecieron el cie-
lo, menudearon los caprichos, las 
disputas e s t ú p i d a s . Por fin, l a i n -
compatibi l idad h í z o s e irreduicti-
ble, y sobrevino la tempestad, el 
terremoto. U n a s e p a r a c i ó n bru-
tal , de mutuo acuerdo, en e s t ú p i -
do d e s a f í o , y r e m a t á n d o l o todo el 
divorcio que deja a los esposos r a -
biosos una l ibertad de la que no 
saben q u é hacer: una independen-
c ia que les hace suspirar por su 
perdida esclavitud. . . 
C a d a uno se fué por su lado. 
Ivonne r e t i r ó s e con su madre, a 
una provincia. Y é l , d e s p u é s de h a -
ber pasado unos meses esperando 
una vuelta qiue no se r e a l i z ó , h a -
bía , venido a enterrarse en medio 
de un bosque, en el castillo lleno 
de recuerdos de sus muertos que-
ridos. P e n s a b a , . . 
D e repente, T u r c o l e v a n t ó las 
m ó v i l e s orejas y g r u ñ ó l igeramen-
te. Sus patas tocaban cas i las bra-
sas encendidas. E s t ú v o s e , se pu-
so en pie y se f u é a olfatear por 
las rendi jas de la maciza puerta , 
que daba acceso a la gran avenida 
del parque. A l poco , g r u ñ ó ratbio-
s o . . . 
Inquieto. Franc i sco V i l l a r r e a l . 
a b r i ó . . . 
C o n sorpresa v i ó un hombre, 
muy elegante, con su vestido de 
sportman, que se adelantaba C o n 
suma c o r t e s í a , el desconocido go-
rra en la mano, le dijo, en tanto 
él e s f o r z á b a s e en hacer ca l lar a 
su perro: 
— £ e f i o r : L e presento mil excu-
sas por haber franqueado la en-
trada de sus dominios; pero qui -
z á pueda usted sacarme de u n 
gran apuro. Acabo de sufr ir una 
panne de auto, y nos encontra-
mos, m i m u j e r y yo, en medio de 
l a carretera , en la Imposibi l idad 
absoluta de seguir nuestro c a m i -
cantada en sufragio de los socios 
difuntos. 
Nota; So i m p o n d r á la Medal la Mi-
lagrosa a cuantas personas lo sol i-
citen. 
Se ruega una l imosna para es-
tos cultos 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en los C a r -
melitas del Vedado. 
E n San Franc i s co , los ejercicios 
mensuales del V í a - C r u c i s Perpetuo. 
En San N i c o l á s de B a r i , los cu l -
tos mensuales del Apostolado de la 
O r a c i ó n . 
E n J e s ú s , M a r í a y J o s é , los cu l -
tos mensuales de la C o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento, 
En l a Merced a las 9 y media a, 
m., gran f u n c i ó n a Santa Cec i l ia , 
Patrona de la M ú s i c a . 
E n las E s c u e l a s P í a s de G u a n a -
bacoa, a las 8 y media a. m., so-
lemne f u n c i ó n a San J o s é de C a -
lasanz. 
A las 2 y media p, m., d i s tr ibu-
c i ó n de ¡premios a los a lumnos del 
curso escolar de 1924-1925. 
En el templo del C o r a z ó n de Je-
sús, a las 8 a. m., l a c o m u n i ó n re-
Paradora al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s . Í 
no «i i í g ú n á n g e l tutelar no pone 
a m i d i s p o s i c i ó n un marti l lo re-
sistente que necesito, y del que, 
por l igereza, he omitido de pro-
v e e r m e . . . Y de a q u í , a l primer 
pueblo, hay t o d a v í a muchos k i l ó -
metros. 
F r a n c i s c o V i l l a r r e a l se ofre-
c i ó : 
— S e ñ o r : Mi modesta casa e s t á a 
s u entera d i s p o s i c i ó n : y, segura-
mente, e n c o n t r a r á usted en ella 
todo lo que le haga falta. Pero 
permita que la s e ñ o r a que lo acom-
p a ñ a entre hasta a q u í . Tengo un 
hermoso fuego, y, en este mes di-
Dic iembre , una m u j e r e s t á siem-
pre mal en luna carretera, aun 
cuando vuestro coohe fuera una 
l imusina. 
E l desconocido a c e p t ó la invita-
c i ó n , y se adelantaron los dos ha-
c ia l a entrada del parque, en don-
de hab la quedado el auto en pan-
ne. 
Muy envuelta en sus pieles, una 
m u j e r que paseaba ^1 lado del co-
che, v ino a l encuentro de los dos 
hombres. 
De repente, su mirada vaiclló. 
Quiso decir algo, pero las pala-
bras no sal ieron de s u garganta. 
L e d i ó un v é r t i g o . . . E l desconoci-
do p r e c i p i t ó s e en su auxi l io : 
— ¿ Q u é t e pasa, querida m í a ? 
¿ H a s tomado f r í o ? E s t á s temblan-
do. 
F r a n c i s c o de V i l l a r r e a l t a m b i é n 
halbía tenido que hacer un e n é r -
gico esfuerzo para disimulair la 
s i n g u l a r e m o c i ó n que se h a b í a 
apoderado de su ser. 
T r a n q u i l o , en apariencia , d i jo : 
— L e suplico, s e ñ o r a , que venga 
a descansar u n momento. Una 
buena lumbre y u n cordia l os re-
p o n d r á n . 
Y , d i r i g i é n d o s e a l desconocido, 
le d i jo : 
— E n tanto que a r r e g l a meted su 
auto, l a i n d i s p o s i c i ó n de la s e ñ o -
ra. . . de l a s e ñ o r a . . . desapare-
c e r á . 
-—'Conde y condesa de Wilborg . 
— F r a n c i s c o de V i l l a r r e a l 
¡ S a l v a j e ! 
— . U n sa lvaje s i m p á t i c o y hospi-
ta lar io , s e ñ o r . 
C o n paso de sonám/bula , la se-
ñ o r a de Wi lborg , s e g u í a a los dos 
hombres. P^rancisco, v i é n d o l a des-
fal lecer, le o f r e c i ó u n b r a z o . . . 
S e n t ó s e , o, m á s bien, d e j ó s e caer 
en el b u t a c ó n de mimbre, frente a 
las l l amas c laras del m a g n í f i c o 
fuego de l e ñ a , y . . . el conde W i l -
borg, en p o s e s i ó n ya de su herra-
mienta , d i r i g i ó s e a s u coche, acom-
p a ñ a d o por el criado del s e ñ o r de 
V i l l a r r e a l . 
L a condesa 7 F r a n c i s c o q u e d á -
ronse solos. 
M i r á r o n s e los dos con una mira -
da inf initamente dulce, en la qoie 
se l e ía el amargo recuerdo del 
pasado muerto. E l l a le t e n d i ó la 
mano que é l a p r e t ó y b e s ó . . L o s 
dedos finos y p á l i d o s se estreme-
cieron y r e f u l g i ó un diamante . . . 
Era e l pr imer regalo que é l le ha-
b í a h e c h o . . . U n a f e c h a . . . U n re-
cuerdo . . . 
Dulce , d é b i l m e n t e , m u í r m u r ó : 
— ¡ P a q u i t o ! 
E l r e s p o n d i ó en nm soplo: 
— ¡ Y v o n n e ! 
Y no di jeron nada m á s . 
C u a n d o e l conde v o l v í a , la sê -
ñ o r a de W i l b o r g estaba efectiva-
mente mejor , mucho mejor, salvo 
l a morta l polidez de su rostro 
apas ionado . . . 
F r a n c i s c o a c o m p a ñ ó a sus r i -
•sitantes hasta el auto. 
— Y , m u e l l í s i m a s gracias , s e ñ o r ! 
— d i j o e l conde. 
De V i l l a r r e a l s a l u d ó ceremonio-
samente: 
— ( S e ñ o r a , ¡ f e l i z v ia j e ! 
Y se e n c e r r ó en su cuarto , a r . ^ , 
l l o r ó . . . 
D z u l i D O M O V O Y 
S O L E M N E S C U i L T O S E N H O N O R 
D E L A V I R G E N M I L A G R O S A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . H A -
B A N A 
27 de noviembre de lí)-»,") 
P R O G R A M A 
D í a s 23 y 25. 
M a ñ a n a . — A las 8, misa Canta-
da y ejercicio del Tr iduo . 
Tarde . — A las 7 y media, rosa-
rlo, ejercicios, s e r m ó n y salve. P r e -
d i c a r á n : el pr imer día el R . P . s 
I b á ñ e z C . M. E l segundo, el R P* 
M . B a r q u í n , C . M . E l tercero] e l 
R . P . J . H e r n á n d e z , C . M. 
D í a 26. _ a las 7 y media m i -
sa de c o m u n i ó n del Centro do la 
V i s i t a Domici l iar ia do Sales. A las 
| 9 m i s a cantada con orquesta y ser-
m ó n a cargo del R . p . m. R o d r í -
guez, C . M. 
A las 3 y media p. m. se repart i -
rá ropa a 350 n i ñ a s en los c laus-
tros de la Merced; la c o s t e a r á n el 
Centro de la V i s i t a Domic i l iar ia de 
esta Iglesia, e l de San Franc i sco de 
Sales, Inmaculada , J e s ú s Mar ía y 
Domic i l iar ia . 
Unicamente quien consiga tarje -
ta con anter ior idad p o d r á part ic i -
par del reparto, 
D í a 27. — Fes t iv idad de la A p a -
r i c i ó n de la Medal la Milagrosa. 
M a ñ a n a , — A las 7 y medio." m i -
sa de c o m u n i ó n que c e l e b r a r á el R 
P. H . Chaurrondo, C . M. 
A las 9 misa cantada a toda or-
questa y s e r m ó n por el R P B A n -
t ó n . C . M . 
D í a 28. — A las 8 a. m., misa 
A R C H K O F R A D I A D E L A A S U X -
C I O N E X S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S A L M A S D E L P I R . 
G A T O R I O 
En el templo del C o r a z ó n de J e -
sús, celebra m a ñ a n a , a las 8 a. m. , 
misa , c o m u n i ó n , p lá t i ca y respon-
so. 
Se encarece la asistencia a los 
cofrades y d e m á s fieles, a tan pia-
dosos sufragios . 
UN' C A T O L I C O . 
D I A 22 B E N O V I E M B R E 
P A R A L A S P A S C U A S 
E l Museo de l a J u v e n t u d 
E l mejor regalo para su nlflo. 
Contiene Inf inidad de cuentos. Na-
rrac iones ; datos histr icos; mi l 
cosas U t i l í s i m a s para l a n i ñ e z . E s 
el mejor regalo que puede usted 
hacer a su n i ñ o . P r e c i o : $5 .00 . 
In ter ior ; $ 5 . 5 0 . 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular .—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la iglesia 
de los Carmelitas (Vedado). 
M i B e b é 
E l l ibro de las m a d r e s . ¿ Q u i é n 
no tiene anotadas las fechas del 
nacimiento de su n i ñ o y todos los 
acontecimientos de su n i ñ e z ? Pues 
en este l ibro t e n d r á u n recordato-
rio admirable . E s i lustrado y con 
p r o f u s i ó n de l á m i n a s . E n c u a d e r -
n a c i ó n f i n í s i m a . Prec io : $ 3 . 5 0 . 
In ter ior : $ 3 . 7 5 . 
E l Teatro E s c o l a r 
E l mejor l ibro de colegio. Con-
tiene comedias, m o n ó l o g o s , p o e s í a » . 
Cantos y todo a p r o p ó s i a o para 
colegios. T a m b i é n hay comedias y 
coros sue l tos . A p r o p ó s i t o s para 
Noche B u e n a . 
La semana próxima eetará el Circu-
lar en la Capilla de las Siervas de 
María. 
Domingo ( X X V después de Pente-
c o s t é s ) , Santos Pragnaclo, confesor; 
Marcos y Fi lemón mártires; Santa Ce-
cilia, virgen y márt ir . 
San Fl lemún, márt ir . Este ilustre 
Santo floreció en los primeros d ía s 
del Cristianismo; era ciudadano rico 
de Goloseo en Frig ia , y se cree que fué 
convertido a la religión por Epafras 
discípulo del apóstol San Pablo. E n 
poco tiempo hizo admirables progre-
sos en la virtud, y su casa l legó a ser 
como una iglesia, o el lugar donde se 
reunían loe fieles para orar y ofrecer 
el santo, sacrificio. 
San F i l emón estaba jasado con 
Apia, digna de él por sus virtudes. 
Era la admiración de todos aquellos 
cristianos por su fe, caridad ternu-
ra y piedad con que se empleaban en 
el socorro de los pobres. 
El martirologio romano dice que en 
tiempo del emperador Nerón fueron 
los dos Santos martirizados. 
L a s Del ic ias de l a Mesa 
El mejor l ibro de cocina qu© se 
ha publicado. So aproximan las 
Pascuas , y con ellas e l problema 
de la c ena . Todo lo p o d r á resol 
ver la a m a de casa con este l ibro, 
en el que e n c o n t r a r á var iedad pa-
ra hacer una cena deliciosa. 
P í d a l o hoy mismo. 
P a r a P r i m e r a C o m u n i ó n 
U n surt ido de l ibros blancos, 
preciosos Rosarlos y estampas. 
H a g a sus pedidos a la L i b r e r í a 
A c a d é m i c a , Prado , 93, bajos . del 
Teatro P a y r e t . 
T e l é f o n o ; A - 9 4 2 1 . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 
E N E L C O L E G I O F A R 1 C E U T I C 0 
LE FÜE IMPUESTA LA CRUZ DE 
ALFONSO XIIACASARES GIL 
M a n i f e s t ó e n s u d i s c u r s o e l S u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a q u e p r o n t o se e s t a b l e c e r í a n r e f o r m a s e n l a c a r r e r a 
de F a r m a c i a , y e l d o c t o r C a r r a c i d o e l o g i ó l a o b r a d e C a s a r e s 
E L O G I O S A L A V A C U N A A N T I T U B E R C U L O S A D E C A L M E T E 
E s t e no h a d a d o a ú n a l m e r c a d o s u p r o d u c t o , pues d i c e q u e 
c o n t i n ú a sus e n s a y o s h a s t a q u e le o f r e z c a s u i n v e n t o u n a 
m á x i m a g a r a n t í a d e b u e n é x i t o , c o s a q u e p a r e c e y a p r o b a d a 
M A D R I D , nov. 2 1 . — (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — A c a b a de celebrarse 
en el Colegio F a r m a c é u t i c o el im-
portante acto de Imponer la C r u z 
de Alfonso X I I a l D r . Casares G i l . 
E l subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a que f u é quien se l a impu-
so, m a n i f e s t ó en su discurso que 
pronto se a c o m e t e r í a n reformas en 
la c a r r e r a de F a r m a c i a . B l D r . C a -
rracido, ,habló d e s p u é s , elogiando 
l a labor de Casares G i l en su re -
ciente v iaje a A m é r i c a a donde, 
dice, l l e v ó tr iunfante e l p e n d ó n 
de la c iencia e s p a ñ o l a , a ñ a d i e n d o 
que, donde quiera que se p r e s e n t ó 
Casares G i l , d e m o s t r ó que en E s -
p a ñ a existen hombres de estudio. 
T e r m i n ó diciendo que a m a b a , a 
A m ó f i c a y que h a b í a luchado s iem-
pre por la a p r o x i m a c i ó n , estando 
seguro de que los lazos entre la 
madre patr ia A las R e p ú b l i c a s 
hispanas de A m e r i c a se estrecha-
r í a n con beneficio para ambas par-
tes, hermanas por l a sangre. C a -
sares G i l c o n t e s t ó que las Ins ig-
nias que le h a b í a n impuesto eran 
premio a su labor rea l i zada en 
A m é r i c a . Que muchos creen des-
graciadamente que la labor db 
a p r o x i m a c i ó n h ispano-americana 
es cosa de literatos y poetas, pero 
que los e s p í r i t u s sanos y rectos 
comenzaron esa labor y la han «e-
guido, siendo un ejemplo edifican-
te el de C a r r a c i d o . Ref iere que ob-
s e r v ó en su v ia je a A m é r i c a que 
Carrac ido era muy querido en to-
dos ios pueblos americanos, s ien-
do l e i d í s i m o s sus l ibros y conferen-
cias; que a l igual que a q u í , goza 
de autoridad y prestigio m á x i m o s . 
Su v i s i ta a A m é r i c a , s e g ú n a ñ a -
de, le hizo comprender l a Impor-
tancia de l a a p r o x i m a c i ó n , pues 
desde la Patagonia a M é x i c o se 
observa un gran c a r i ñ o a E s p a ñ a , 
respirando los e s p a ñ o l e s de A m é -
r i ca un ambiente de s i m p a t í a y 
cordial idad. Dice que E s p a ñ a debe 
encauzar sus miras hac ia A m é r i -
ca, pues a l l í e s t á su porvenir y 
el desarrol lo de su ciencia. F u é 
extremadamente aplaudido por la 
concurrencia . 
H A B L A E L D O C T O R V E R D E S 
M O N T E N E G R O S O B R E L A V A -
C Ü N A A N T I - T U B E R C U L O S A D E 
C A L M E T T E 
M A D R I D , nov. 2 1 . — (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — I n t e r r o g a d o hoy el 
famoso D r . Verdes Montenegro so 
bre la vacuna ant l - tuberculosa del 
D r . Calmette , no tuvo para e l la 
m á s que elogios, manifestando que 
se han obtenido con su uso mag-
n í f i c o s resultados. 
A ñ a d e Montenegro que no se 
trata de curar la tuberculosis con 
l a a c c i ó n de dicha vacuna que es 
s ó l o preventiva, pues inoculando 
el bacito da vigor a l organismo y 
repele l a enfermedad. 
E l D r . Calmette, s e g ú j ^ e l in-
terrogado, no ha dado su producto 
al mercado, pues c o n t i n ú a sus en-
sayos hasta que le ofrezca s u in -
vento una m á x i m a g a r a n t í a de 
buen é x i t o . Entonces se t r a e r á la 
vacuna a E s p a ñ a y puede que cau-
se una verdadera r e v o l u c i ó n en el 
campo de la medicina. 
S E P R E S E N T A N V A R I O S I N D I -
G E N A S D E M E T A L Z A 
M A D R I D , nov. 2 1 . — ( A s s o c i a -
ted P r e s s ) . — U n parte of ic ia l de 
Marruecos comunica que en el sec-
tor de Mel i l la se han presentado 
v a n o s i n d í g e n a s de Metalza, en-
tregando dos fusiles ametral lado-
ras. 
E n l a zona de A x d i r re ina la 
tranqui l idad. E l interventor de 
Guelaya a f i rma que se encuentra 
p r ó x i m o el desarme general de 
cinco c á b l l a s , faltando entonces 
s ó l o la de los beni-slcars en este 
sector. 
" E L L I B E R A L " C O M B A T E L A 
I D E A D E L P A R L A M E N T O 
U N I C O 
M A D R I D . nov. 2 1 . — ( A s s o c i a -
ted P r e s s ) . — E l p e r i ó d i c o " E l L i -
beral" cr i t i ca l a posibil idad de que 
se forme un Parlamento uni la tera l , 
diciendo que es una e q u i v o c a c i ó n 
ese s is tema. 
E l Par lamento ú n i c o , s e g ú n " 
L i b e r a l " , equivale n l i m i t a r 
f u n c i ó n del sufragio y encomen-
dar a una asamblea, que s e r á i n -
tegrada de modo muy parecido a l 
viejo Senado, el poder de legis lar, 
con lo que habremos retrocedido. 
Se habla de reformar el vetusto 
Senado y supr imir su parte v i ta l i -
cia. R e c o n ó z c a s e , aunque no se 
trate de ninguna pel igrosa nove-
dad, desde luego, que ese P a r l a -
mento no s e r á la e x p r e s i ó n de la 
democracia e s p a ñ o l a ni la v á l v c l a 
de seguridad contra las m á s altas 
presiones de la o p i n i ó n p ú b l i c a ; no 
será en fin. un Instrumento de 
gobierno, sino una i l u s t r a c i ó n de 
despotismo. 
HN E L S E C T O R D E METM/SA 
L O S I N D I G E N A S E N T R E G A N '» 
A M E T R A L L A D O R A S 
M A D R I D , noviembre 21 . ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E l parte 
oficial recibido de Marruecos esta 
madrugada , dice a s í : 
"oZna oriental: Sector de Mel i -
l l a : en la oficina de i n t e r v e n c i ó n 
en Metalza ge han presentado dos 
I n d í g e n a s de las cabllas de G u a r í a 
• E l 
l a 
y Yebe l -Ur ia , haciendo entrega de 
dos fusiles y dos ametral ladoras , 
pertenecientes a los yebel . Sector 
de A x d i r : s in n o v e d a d . " 
" S i t u a c i ó n n í i l i t ar y p o l í t i c a : el 
interventor de Gue laya manif iesta 
que se aproxima el desarmo gene-
r a l de las cinco cabllas que com-
ponen su j u r i s d i c c i ó n , puesto que 
ú n i c a m e n t e en la de Benis i car es 
donde queda a l g ú n armamento por 
recoger, el cual s e r á entregado 
dentro de dos o tres d í a s . Cons i -
d é r a s e t a m b i é n terminado el exa-
men de la f r a c c i ó n de A m a y a u d . 
correspondiente a l a cabi la Beni-
S a i d . E n l a cabila de Beniul ixech 
el desarme e m p e z ó y a ayer, expre-
sando los i n d í g e n a s e l deseo de 
dedicarse solamente a las faenas 
a g r í c o l a ' s . " 
"Zona occidental: Sector de 
C e u t a : esta tarde r e g r e s ó a T e t u á n 
procedente de L a r a c h e , d e s p u é s de 
haber a c o m p a ñ a d o al presidente 
hasta A r c i l a , el b a j á de la c iudad, 
quien o f r e c i ó una comida, a la que 
a s i s t i ó la g u a r n i c i ó n y el elemen-
to c i v i l . A l pasar el presidente del 
Directorio y e l b a j á por E l F o n -
dak hizo acto de s u m i s i ó n la cabi-
la de W a d R a s , por m e d i a c i ó n del 
raid de la misma. E l G u a d r a s i s . 
No obstante la Inclemencia del 
tiempo, asist ieron a l acto nume-
rosos i n d í g e n a s . " 
" L o s servicios de emboscada in-
mediatos a la zona internacional 
impidieron el paso de varios con-
voyes enemigos, apresando seis ca -
bezas de ganado y numerosos efec-
tos. Sector de L a r a c h e : s in no-
vedad . " 
I n t e r l í n e a s e n los C a b l e s 
Sigue d i s c u t i é n d o s e en l a prensa e s p a ñ o l a el s i s tema que h a de 
d a r c a r á c t e r a l a fu tura p o l í t i c a . E s t o , en cierto modo, indica que 
no está, lejano e l d í a del cambio do l a s i t u a c i ó n m i l i t a r por u n a c iv i l . 
No l a vuel ta a l a legalidad, como anhelan los viejos p o l í t i c o s , sino e l 
establecimiento de u n a nueva legal idad. 
L o que no vemos muy c laro , es c ó m o puede establecerse una s i -
t u a c i ó n estable, de c a r á c t e r m á s o menos d e m o c r á t i c o , s in que el p a í s 
intervenga en las deliberaciones que h a y a n de determinar l a nueva 
C o n s t i t u c i ó n . A u n a C a r t a F u n d a m e n t a l s in Cortes constituyentes le 
f a l t a r á s iempre algo para ser respetada: e l sentido de l a responsabi-
l idad de l pueblo ,que l ia de acatar la , y a que a e l l a no se siente l igada 
por l a g e n e r a c i ó n . Cuando m á s , l a o b e d e c e r á como un h i jo , hasta 
que sea Uegada l a h o r a de emanciparse , por es t imar que, fuera de l a 
potestad paterna, l a l ibertad le br inda oportunidades m á s felices pa-
r a e l logro de ideales p o l í t i c o s , dentro de los progresos humanos . P o r 
el contrario, un pueblo que se sabe padre de l a C o n s t i t u c i ó n , v ig i la 
r o n mayor celo su honor y s u conducta. 
Y no va le objetar que l a experiencia, en E s p a ñ a , no conduce a 
tales af irmaciones . E l r é g i m e n c a í d o no f u é Infie l a u n a C o n s t i t u c i ó n 
popular. L a actual d is taba mucho de ser l a de las Cortes de C á d i z . 
A q u é l l a s no volv ieron a ins taurarse en toda su p r í s t i n a pureza des-
p u é s de l a a l e v o s í a de Fernado V i l . 
L a que a h o r a se persigue, seguramente no s a l d r í a redactada de 
unas Cortes constituyentes con í n t e g r a r e p r e s e n t a c i ó n popular. " E l 
L i b e r a l " de Madr id , bien c laro se expresa a eso respecto: "el P a r l a -
mento ú n i c o equivale a l imi tar las funciones de l sufragio. No s e r á 
j un instrumento de Gobierno, s ino u n a i l u s t r a c i ó n de l despotismo". 
I S e r á , en e l m e j o r de los casos, un cuerpo consultor, t é c n i c o , especia-
l izado; f u n c i ó n que en las verdaderas democracias se encomienda a 
los institutos c i e n t í f i c o s , e c o n ó m i c o s , profesionales, cuando es llegado 
el momento de leg is lar sobre mater ias determinadas , para las que es, 
en cierto modo, incompetente el P a r l a m e n t o popular; c u y a m i s i ó n es 
la do acordar medidas de un orden comprensible a l a general idad de 
los intereses colectivos. 
L o s Par lamentos no deben l l evar l a r e p r e s e n t a c i ó n de clases, n i 
la proporcional do actividades, y a que el anhelo de la c iencia p o l í t i c a 
moderna es s u p r i m i r las clases h a s t a donde permitan las realidades 
humanas y c ircunstanciales , confundiendo a los hombres en u n a her-
mandad que hace veinte siglos a n u n c i ó y p r e d i c ó J e s ú s . 
H A M B R I E N T O S 
C o m o e n e l c a m p o r e b e l d e se 
c a r e c e d e lo m á s p r e c i s o , se 
d e d i c a n a a s a l t a r los a d u a r e s 
V A R I O S O F I C I A L E S D E 
F R A N C I A . C O N D E C O R A D O S 
C o n este m o t i v o se c e l e b r ó e n 
A l c a z a r q u i v i r u n a b e l l a f i e s ta 
a s i s t i e n d o P r i m o d e R i v e r a 
L A C O R T E D E E S P A Ñ A S E H A -
L L A D E L U T O P O R L A M U E R -
T E D E L A R E I N A A L E J A N D R A 
M A D R I D , noviembre 2 1 . — 
( P o r l a Associated P r e s s . ) — 
P o r R e a l Decreto, la Corte es-
p a ñ o l a g u a r d a r á luto durante 
un p e r í o d o de siete semanas 
por la muerte do la reina ma-
dre A l e j a n d r a , de Ing la terra . 
E l rey Alfonso d i r i g i ó perso-
nalmente e l despacho de tele-
gramas de p é s a l e a la famil ia 
rea l inglesa. 
M A D R I N A S D E G U E R R A 
S i m ó n T ineo Zumaonero, F r a n -
cisco S á n c h e z F r u t o s , J u a n Craste-
j a n a Coraleche , Ruf ino Garrido 
Garc ía , J o s é Romero E s a , B a t a l l ó n 
de Ingenieros de T e t u á n 2» Com-
p a ñ í a , en L a n c i e n . 
J o s é R a m ó n Tejedor , Franc isco 
F r a n c o , Regimiento A f r i c a N» 68, 
A l h u c e m a s . 
G e r m á n Arroyo , Alfonso Ma-
teos, V irg i l i o L ó p e z , Comandancia 
de Sanidad Mil i tar , S e c c i ó n Higie-
ne, D e s i n f e c c i ó n , Mel i l l a . 
D i v a g a c i o n e s d e u n E s p e c t a d o r 
C o n t i n ú a l a A b u n d a n c i a 
Semana de extraordinar ia act iv i -
dad teatral ha sido é s t a que f ina 
hoy. 
E l abrumador exceso de teatros 
determina la necesidad de atraer a l 
p ú b l i c o fugitivo a fuerza de nove-
dades. Y a que no el en tus iasmo— 
las obras de I n t e r é s sumo, lo mis -
mo que acontece con los elefantes, 
escasean m á s cada d í a — s e a , a l me-
nos, l a curiosidad lo que acuda a 
las taqui l las a despojarse de unas 
pesetas. Aparte de que, en e s a 
constante probatura, "se corre e l 
r iesgo" de dar con la mina de oro 
de una comedia o de una zarzuela 
subyugadora, de esas que se impo-
nen a "los morenos" y colman de 
dineros las arcas empresari les . 
P e r o n o . . . Desgraciadamente 
este f e n ó m e n o , sujeto, como todos 
los de su í n d o l e , a leyes fenomena-
les y de e x c e p c i ó n , se d a r a r í s i m a -
mente. L a s obras, por lo general , 
son mediocres, como hi lvanadas 
con premura y s in el impresc indi -
ble reposo y m e d i t a c i ó n ; a lgunas 
rozan el campo de lo aceptable, pe-
ro muy pocas tienen esa v ir tud de 
arte cuajado y fuerte que se r e -
quiere p a r a que la d r a m á t i c a , sus 
oficiantes y sus adeptos—el T e a -
tro, con m a y ú s c u l a , los profesiona-
les y el p ú b l i c o — s a l g a n ganancio-
sos en el e m p e ñ o . 
Corto e l p r e á m b u l o . Ex ige todo 
el espacio de que dispongo la refe-
rencia , a u n suc inta , de las copio-
sas novedades que he presenciado 
en estos d í a s . 
P o r respeto a la c r o n o l o g í a , c i -
t a r é en primer t é r m i n o la comedia 
de L u i s de Vargas , " L a s de Mocha-
les", estrenada en el C ó m i c o con 
aplauso. E s una f ina s á t i r a en l a 
que se vapulea graciosamente a l a s 
l lamadas " n i ñ a s bien", de l a des-
preocupada sociedad c o n t e m p o r á -
nea. H a y en el la algo m á s que u n a 
c a r i c a t u r a ; ofrece campo al examen 
de conciencia y en su i n t r i g a — p r e -
texto afortunado para hacer desfi-
lar una serle de tipos calcados en 
la r e a l i d a d — y en su desenlace, tie-
nen mucho que aprender las m a -
dres y las hi jas . Ge acusa en el a u -
tor un notorio progreso y cabe es-
perar de él frutos muy sazonados. 
Loreto Prado , siempre bien; J u l i a 
L a j o s , Chicote y Castr i to , acertaron 
plenamente y compartieron el é x i t o 
l ogrado—muy satisfactorio, lo r e -
pi to—con L u i s de Vargas . 
E n e l Infanta B e a t r i z nos dió a 
conocer Vi lches una escrupulosa 
v e r s i ó n , debida a los buenos escr i -
tores Hered ia y M a r i , de l a come^ 
d í a de Antoine y L é v y " L e a che-
vaux de bois", denominada " L o s 
cabalitos de madera", qué cono-
ciamos en su idioma or ig inal y en 
i tal iano, por haberla representado 
en Madrid F r a n c e de E l l y s , en l a 
Pr incesa y V e r » V e r g a n i , en la C o -
media. 
E l asunto es una p i z c a — u n a des-
avenencia matr imonial que conclu-
ye, felizmente, en r e c o n c i l i a c i ó n , 
d e s p u é s de m i l i n ú t i l e s vueltas, co-
mo los caballitos del " t í o - v i v o " 
mas el desarrollo es tan háb i l , e l 
d i á l o g o tan Ingenioso que se es-
cucha con agrado y se sigue con 
I n t e r é s el ameno proceso sent imen-
tal de aquel la mujer , de aquel ma-
rido y de aquel padre sagaz y bo-
n a c h ó n . S i s u s t i t u í m o s estos t é r m i -
nos de m u j e r , marido y padre por 
los nombres de los artistas que los 
encarnaron , tendremos este inme-
jorable tr ío de comediantes: Irene 
L ó p e z Hered ia , E r n e s t o Vilches y 
J u a n E s p a n t a l e ó n . Y ya huelgan 
todas las frases laudatorias . 
Otra t r a d u c c i ó n , t a m b i é n del 
f r a n c é s —soportemos e s t ó l c a m e n t e 
la epidemia. ¿ C u á n d o v o l v e r á n los 
ojos nuestros importadores a otros 
p a í s e s cuya p r o d u c c i ó n ofrezca ma-
yor i n t e r é s que el que actualmente 
tiene el teatro de la vecina norte-
ñ a , de fosi l izada I d e o l o g í a e r ó t i c a ? 
— : é s t a , f i rmada por L i n a r e s R i -
vas, quien e l i g i ó l a comedia del h u -
moris ta galo Pedro Nozier, " E l ma-
rido de A l i n a " , representada en P a -
r í s centenares de veces y a la que 
d i ó por t í t u l o " E l marido de la 
es tre l la" . L o de s iempre: el Inevi-
table t r i á n g u l o constituido por u n a 
m u j e r , por su marido y, por su 
amante . L a p r imera acepta las d á -
divas del tercero para favorecer las 
ans ias del segundo—la ó t i c a , con-
d e s é m o s l o , no s o p o r t a r í a ni el m á s 
'eve soplo a n a l í t i c o — , el cual He-
l a bu mansedumbre—una fingida 
Tiansedumbre, para comprobar 
l a s t a saciarse la Infidelidad de la 
esposa, s e g ú n sabemos m á s tarde— 
r tales l í m i t e s de conformidad, que 
violentaron a l buen p ú b l i c o apaci-
ble de L a r a . Descontando este tro-
ñefzo y otros mucho menos osten-
ubles, como la obra e s t á perfecta-
mente de t é c n i c a y tanto Nozier 
como L i n a r e s R i v a s saben decir las 
cosas muy galanamente, el fallo, en 
lef ini t iva , f u é favorable. 
E n e l Infanta Isabel , terminada 
'a breve e interesante c a m p a ñ a a r -
t í s t i c a real izada por la c o m p a ñ í a 
Wel iá -Cibr ián , p r e s e n t á r o n s e las 
huestes t i tulares do la l inda y sim-
p á t i c a " B a r q u i l l e r a " , con l a come-
dia "Colonia de l i las" , de F e r n á n -
iez del V i l l a r , pr inc ipal proveedor 
i e la casa. E l tono de esta come-
l í a , sancionada y a en provincias 
con los m á s felices pronunciamien-
tos, es e l mismo de sus hermanas 
c a r n a l e s : "Alfonso X I I , 13", "Cons-
tantino P í a " , etc., etc. Obra de fá-
c i l d i g e s t i ó n , bien ponderada, sin 
graves intenciones p s i c o l ó g i c a s , to-
lerablemente s a t í r i c a , no obstante 
grac iosa y entretenida, satisface 
por entero a las famil ias habitua-
les del bello teatrlto, acaso porque 
re tra ta con rasgos certeros sus 
principales c a r a c t e r í s t i c a s . No hay 
por q u é referirse a la f á b u l a : unos 
amores que un m a l é v o l o g a l á n in-
tenta, en vano, destruir y en torno 
a este asunti l lo, escenas y episo-
dios costumbristas tan Intrascen-
dentales como amenos. Ange l ina 
V i l a r , A m p a r o Mart í , la Sampedro, 
del sexo bello, y Mora, S e p ú l v e d a , 
C u d e l a y S u á r e z del f e í s i m o , nos 
demostraron una vez m á s que sa-
ben ganar concienzudamente las 
abundantes palmadas del p ú b l i c o . 
H a b í a despertado gran expecta-
c i ó n el drama l í r i co de Tel laechej 
y G ó n g o r a , m ú s i c a del entusiasta 
Paco Alonso , " C u r r o el de L o r a , " 
cuyo estreno, por dificultados de 
decorado, hubo de aplazarse en 
A p o l o . 
Aunque l a a c c i ó n transcurre en 
ese medio pintoresco constituido 
por bandoleros, mozos y mozas de 
cortijo, gitanas q u i r o m á n t i c a s , to-
reros, mujeres sandungueras de 
rompe y rasga y marqueses j u e i -
g u s t a s — u n a cueva en la S e r r a n í a 
cordobesa, puñalada's , secuestros, 
mantas jerezanas , c a ñ a s de á u r e a 
manzani l la , zahones y d e m á s ex-
cesos—los autores j u r a b a n en Dios 
y en su á n i m a que no se trataba 
de una e s p a ñ o l a d a . Ciertamente , la 
m ú s i c a , a u g u r a d a como l a mejor 
par t i tura de Paco Alonso, f u é l a 
que c o l m ó de espectadores la am-
p l í s i m a sa la de Apolo, ansiosos de 
uno de esos exitazos l í r i c o s del ca-
l ibre de " D o ñ a F r a n c i s q u i t a . " L o s 
antecedentes del libreto, pese a las 
protestas de sus autores, no me 
desalentaron, sino, muy a l contra-
rio, d á b a n m e muchas esperanzas. 
¿ E s p a ñ o l a d a s ? B i e n ; toleremos to-
dos los chillones convencionalismos 
del g é n e r o ( ¿ ? ) a cambio de ser, 
como lo es s in duda, fuente es i f lén-
dida de i n s p i r a c i ó n . A h í e s t á " C a r -
men," e s p a ñ o l a d a m á x i m a . Y mu-
chas de las obras barblerescas que 
m u s i c ó maravi l losamente J e r ó n i m o 
J i m é n e z . Y—descerfdiendo de ca-
t e g o r í a — l a s I n s í p i d a s revistas que 
hizo deleitosas l a musa g r á c i l , pe-
gadiza, sonriente y cascabelera de 
Quinito V a l v e r d e . 
Paco Alonso ha real izado, sin 
duda, una labor muy estimable y 
honorable, pero no b o r r a r á esta 
part i tura e l recuerdo de otras del 
propio autor, escritas, acaso, con 
menores pretensiones que l a de 
" C u r r o el de L o r a . " A c e r t ó con 
algunas frases de c á l i d a e x p r e s i ó n 
— l a c a n c i ó n de la n a v a j a , es de 
una l í n e a m e l ó d i c a muy vibrante 
y se h a r á pronto popular—pero su 
m ú s i c a , en esta zarzuela , es sobra-
damente densa y profusa. Me agra-
d ó mucho, m u c h í s i m o , us interme-
dio lleno de sabor y de esponta-
neidad . 
Nada he d© decir acerca del l i -
breto. Queda y a d icho—y p e r d ó -
nenme los autores s i discrepa-
m o s — : u n a ruidosa e s p a ñ o l a d a en 
la que es de a labar e l ritmo y la 
fác i l v e r s i f i c a c i ó n de algunas t ira-
das de romance. L a I n t e r p r e t a c i ó n , 
excelente por parte de la s e ñ o r a 
P é r e z Carp ió y del b a r í t o n o M a r í n , 
que c a n t a r o n y d i jeron primorosa-
mente . L o s d e m á s papeles son tan 
borrosos que no permitieron alar-
des de i n t e r p r e t a c i ó n . 
Un " r e f r i t o " — s e g ú n se dice ín 
la j erga t e a t r a l — a p l a u d i ó s in ex-
cesivo calor la concurrencia del 
P a v ó n : " E l tropiezo de la Nat i ," 
s a í n e t e de Arn iches y E s t r e m e r a , 
t r a n s f o r m a c i ó n musicada de cierta 
comedia que e s t r e n ó en E s l a v a , ha-
ce dos o tres a ñ o s , el primero de 
estos dos escritores y que conserva 
el gracejo pecul iar que a su t iem-
po v e r t i ó en e l la el gran sainete-
ro. L a m ú s i c a e s de L u n a y con es-
to queda dicho que suena agrada-
blemente, a ratos muy bien, y en 
algunos Instantes a r c h l b l e n . S in 
embargo. L u n a , puede y debe. . . 
L a L e o n í s y P e ñ a cosecharon los 
mejores ap lausos . 
Creo que ya no se me queda na-
da en el t intero. Pero aunque que-
de algo, hora es y a de cerrar la 
tapa . 
A r t u r o C U Y A S D E L A V E G A . 
Madrid, octubre, 1926 . 
T E T U A N , nov. 2 1 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s of ic inas de 
intervenciones de todas las zonas 
del protectorado, e s t á n recibiendo 
noticias acerca de l a a c t u a c i ó n de 
algunas part idas de bandoleros que 
se In ternan en los poblados l i m í -
trofes de l a zona sometida. S u pro-
p ó s i t o no es, a l parecer , e l de m a n -
tener l a r e b e l d í a ; t r a t a n tan s ó l o 
de apoderarse de cuanto pueden 
para hacer frente a l hambre , pues 
en el campo rebe lde se carece de 
lo m á s preciso . 
L a gente de los aduares recha-
za s iempre que puede a los bando-
leros y cuando comprenden l a i m -
posibil idad de h a c e r l e s frente , des-
tacan a var ios c a b i l e ñ o s p a r a que 
pidan auxi l io a las oficinas de in -
f o r m a c i ó n . 
Durante l a noche pasada, en el 
sector de R e g a y a , un grupo de 
bandoleros a t a c ó a l a s famil ias de 
los aduares de D a r X a u l , pero des-
cubierto por los b locaus de l a l í -
nea, estos r o m p i e r o n fuego contra 
los bandidos, o b l i g á n d o l e s a h u i r , 
no s in d e j a r sobre e l campo 5 he-
ridos que fueron hechos prisione-
ros con a r m a m e n t o y abundantes 
municiones . 
f 
F 1 U M O l>tl l U V U i K A r O M J i X X ) -
R O A V A R I O S O F I C I A L E S F R A N -
C E S E S 
L A R A C H E , nov . 2 1 . — (Assoc ia -
ted P r e s s h * — E l genera l P r i m o de 
R i v e r a , pres idente del Directorio 
Mi l i tar , a c o m p a ñ a d o del Al to C o -
misar io de E s p a ñ a en Marruecos , 
general S a n j u r j o y de los genera-
les RIque lme y Sor iano , s a l l ó hoy 
en un t r e n espec ia l p a r a A l c a z a r -
quiv ir . 
E s t a p laza e s t a b a , enga lanada 
con m u l t i t u d de banderas france-
sas y e s p a ñ o l a s , v i é n d o s e confun-
dido con l a p o b l a c i ó n gran n ú m e -
ro de I n d í g e n a s de las c á b l l a s so-
metidas. E l aspecto de l a c iudad 
era pintoresco y en las ca l les se 
ag lomeraban m i l l a r e s de personas 
para presenc iar l a l l egada de los 
altos representantes del e j é r c i t o 
e s p a ñ o l . 
• L a c o l u m n a de l genera l Bolois , 
compuesta de t r o p a s de todas las 
a r m a s e s p a ñ o l a s • e I n d í g e n a s , se 
ha l laba formada en l a A v e n i d a de 
Sidi A l i B u g a l e b . L o s vis i tantes 
penetraron pocos momentos des-
p u é s en l a A v e n i d a C e n t r a l mien-
tras las bandas In terpre taban la 
'Marcha R e a l y» l a Marse l l e sa . 
E n l a A v e n i d a estaba ^formada 
l a c o l u m n a de r e g u l a r e s y en el 
centro se h a b í a colocado una mesa 
con- m a g n í f i c o s estuches , con las 
c i fras del R e y , conteniendo conde-
coraciones. 
T e r m i n a d a l a ceremonia , el ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a y su s é q u i -
to se t r a s l a d a r o n a l a A v e n i d a de 
S id i A l i B u g a l e b , donde fueron re-
cibidos con g r a n d e s muestras de 
j ú b i l o . Lqp moros prorrumpieron 
en sus t í p i c o s g r i t o s ; las c o f r a d í a s , 
que h a b í a n c o n c u r r i d o con sus 
banderas , t ocaron las ga i tas; la 
secta de I s a g u a s I n t e r p r e t ó sus 
danzas m i e n t r a s las bandas mi l i t a -
res tocaban l a M a r c h a R e a l y l a 
Marse l l e sa . 
E L C O R O N E L G O D E Z S E H A P O -
S E S I O N A D O D E L M A N D O D E L A S 
I N T E R V E N C I O N I : S 
M E L I L L A , nov . 2 1 . — (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — S e (ha posesionado 
nuevamente del mando de las in-
tervenciones m i l i t a r e s e l coronel 
Godez. Se e spera que el d í a 30 de 
este mes se e n c u e n t r e n desarma-
das todas las c á b l l a s sometidas de 
este terr i tor io , s i b ien a las s iue se 
encuentran frente a nues tra l í n e a 
a v a n z a d a se les p e r m i t i r á que 
conserven a l g u n o s fusi les p a r a que 
se def iendan de l a s Incurs iones que 
pueda r e a l i z a r e l enemigo. 
R E G R E S A D E X / A R A C H E B L 
G R A L . P R L M O D E R I V E R A 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) 
T E T U A N , n o v i e m b r e 2 1 . — H o y 
r e g r e s ó de L a r a c h e , en c o m p a ñ í a 
del A l to C o m i s a r l o , e l Genera l 
P r i m o de ' R i v e r a . E n el momen-
to de pasar p o r F o n d a k hizo su 
acto de s u m i s i ó n l a c á b i l a de los 
w a d r a s , por m e d i a c i ó n del ca ld 
C u a d r a s e , a s i s t i endo , a pesar de la 
inc lemenc ia de l t iempo, muchos 
i n d í g e n a s . 
L o s servic ios de emboscada, p r ó -
ximos a l a zona in ternac iona l , i m -
pidieron e l paso de algunos con-
voyes enemigos , apresando seis 
cabezas de g a n a d o . 
E S M U Y I M P O R T A N T E L A E N -
T R E V I S T A D E P R I M O D E 
R I V E R A C O N S T E E G 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) 
T E T U A N . n o v i e m b r e 2 1 . No-
ticias rec ib idas a q u í de L a r a c h e , 
s e ñ a l a n l a i m p o r t a n c i a de l a en-
trevis ta de P V i m c de R i v e r a y 
Sanjur jo , con S t e e g . 
S e c o n f i r m a l a v l g e i c l a del 
acuerdo con los franceses , r e i t e r a -
da por l a s ú l t i m a s dec laraciones 
de los jefes de los gobiernos de 
ambos p a í s e s . 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
B L R E G I M E N D E L S I L E N C I O E N T O R N O . \ r > P R O B L E M A V I -
T A L . — C O N C L U S I O N E S D E U N A A S A M B L E A . — O T R A S N O T I -
C I A S Y C O M E N T A R I O S . 
No se puede h a b l a r de la c a r n e . 
Pero entendamos de q u é c lase de 
carne «e t r a t a . De l a carne v a c u -
na fresca y de la carne v a c u n a en 
conserva o c o n g e l a d a . Do l a o tra 
carne, que const i tuye uno de los 
enemigos del hombro, de eso s í 
se puede h a b l a r . E s a , no le preo-
cupa a l a c e n s u r a . Y s i n embar-
go, esa, t a l vez resul te m á s pel i -
grosa que l a o t r a . 
Y ¿ p o r q u é no se puede hab lar 
de la carne v a c u n a f re sca? P o r -
que el Direc tor io ent iende que u n a 
de las mejores m a n e r a s de resol -
ver los problemas nac ionales es 
s o m e t i é n d o l o s a l r é g i m e n del s i -
lencio . P r o b l e m a capaz de exci-
tar pasiones, y de i r r i t a r a las gen-
tes, pues es prob lema del que la 
prensa no puede decir ni p í o . Y el 
problema de la carne v a c u n a hoy 
apasiona a m u c h a s reglones de E s -
p a ñ a , pero a G a l i c i a p r i n c i p a l -
mente . 
Q u e r í a s e como y a saben los 
lectores, que los labr leosg de 
nuestra t i e r r a produciendo el ga-
nado caro por ley de neces idad, lo 
cediesen barato p a r a l a venta en 
Madrid y en otras grandes u r -
bes. Y como no e n t r a r o n por el 
aro, esto es, como no h a n sido tan 
tontos que se av in iesen a cosa de 
una a b s u r d i d a d t a m a ñ a , ftics qui -
so c a r t i g á r s e l e s autor izando l a l i -
bre entrada de las carnes conge-
ladas de l a A r g e n t i n a . Y a l lega-
ron a B a r c e l o n a las p r i m e r a s re-
mesas, y ante este hecho y temien-
do a los jus tos c lamores del l a -
b r a d o r í o de G a l i c i a y de o tras 
regiones ganaderas , pues, de or -
den del Gobierno se l e s p a r t i c i p a 
á todos los p e r i ó d i c o s que no se 
puede t r a t a r del asunto , como no 
sea de modo m e r a m e n t e Infor-
mativo . 
A s í da gusto g o b e r n a r . P e r o a s í 
t a m b i é n se les e n s e ñ a a los cam-
pesinos que s ó l o son m i m a d o s y 
atendidos aque l los que de mansos 
y res ignados tengan poco; aque-
llos que, en u n momento dado, 
puedan provocar confl ictos de or-
den p ú b l i c o , como los obreros u r -
banos, v e r b i g r a c i a . M á s l ó g i c a 
resul taba l a p r o t e c c i ó n a los cam-
pesinos que a los m i n e r o s . Y s in 
embargo, p a r a é s t o s , que represen-
tar en n ú m e r o , mucho menos que 
los cr iadores de ganado, se d ic ta-
ron f ó r m u l a s m u y discut ib les y 
desde luego de g r a n per ju i c io pa-
r a el T e s o r o . P e r o es que los mi-
neros en h u e l g a y con hambre 
pueden t rocarse en algo explos ivo . 
E n cambio los t r a b a j a d o r e s del 
campo, s i l a precar i edad les aga-
rrota , se contentan con mend igar 
o con e m i g r a r . Nosotros , t a n de-
votos de l a d i s c r e c i ó n , en este mo-
mento no conseguimos poner a 
nuestra p l u m a a tono con l a tem-
p lanza . P e r d ó n e n n o s los lectores 
y recuerden que s i l a i n d i g n a c i ó n 
casi s i empre y en l a m a y o r í a de 
los hombres const i tuye e l l enguaje 
de la v e r d a d , como dijo S a n A g u s -
t í n , m á s h a de c o n s t i t u i r l a en el 
caso del c ron i s ta , comedido y 
e c u á n i m e de o r d i n a r i o . 
Pero es que se pretende p e r j u -
dicar l a m á s impor tante r iqueza 
de G a l i c i a , l a ganadera , en a r a s 
de la comodidad de los habi tantes 
de una o dos u r b e s . Y a esto no 
hay derecho; y m á x i m e en un p a í s 
de proteccionismo a r a n c e l a r i o exa-
gerado p a r a todo... menos para 
los intereses de n u e s t r a t i e r r a . 
E m p e ñ a r s e en que los labradores 
gallegos den l a c a r n e v a c u n a bara-
ta, i m p i d i é n d o l o s l a s medidas 
aduaneras en v igor p r o d u c i r l a ba-
rata , se nos a n t o j a l a v e r d a d e r a 
ley del e m b u d o , s i se quiere 
que en G a l i c i a se fomente una 
g a n a d e r í a abundante , buena y 
de c o t i z a c i ó n en mercados re lat i -
vamente m ó d i c a , a u t o r í c e s e en 
pr imer l u g a r ^ a l ibre en trada ev 
las comarcas p e c u a r i a s del m a í z , 
de los f o r r a j e s , de las tortas olea-
ginosas, de los abonos q u í m i c o s 
necesarios p a r a e l de sarro l lo de 
la p r a d e r í a . M i e n t r a s esto no se 
haga ¿ c ó m o e l l a b r a d o r gallego h a 
de p r o d u c i r l a c a r n e b a r a t a ? 
Mientras esto no se h a g a n i se 
apoye l a c o n s t r u c c i ó n de matade-
ros i n d u s t r i a l e s en l a s zonas ga-
naderas que s e r í a otro medio de 
abaratamiento de dicho a r t í c u l o , 
como d e m o s t r ó m u y b ien el c a n ó -
nigo don Domingo B u e n o , r e s u l t a 
injusto cuando menos , no quere-
mos corrernos en el ad je t i vo , que 
por el Gobierno se es tablezca com-
petencia a i n d u s t r i a tan esenc ia l 
y tan b á s i c a de G a l i c i a , c u a l l a de 
la g a n a d e r í a . C ier to que l a carne 
const i tuye a r t í c u l o de m a y o r ne-
cesidad que los te j idos , los h ie-
rros , los carbones , e t c . P e r o s i 
se autor izase l a l i b r e e n t r a d a de 
dichos productos en ' S s p a ñ a ¿ q u é 
s e r í a de C a t a l u ñ a , de V a s c o n l a , 
de A s t u r i a s ? M a s p a r a que la In-
jus t ic ia a p a r e z c a con u n a r e l e v a n -
cia de m á s a l t a a t e n c u a c i ó n , ob-
servamos como el p a n , que es 
a r t í c u l o t o d a v í a m á s necesar io que 
l a carne , no b a j a a pesar de que 
este a ñ o hubo u n a excelente co-
secha de tr igo en C a s t i l l a . 
Y a pesar de que no b a j a , no se les 
mete en c i n t u r a a los t r igueros cas-
tellanos, que son v e r d a d e r o s s e ñ o -
res feudales, n i se les ob l iga a los 
propietarios de cotos anda luces y 
meseteros de d imensiones Inca l cu -
lables, que se des t inan a l a caza y 
a l a c r í a de toros de l i d i a , a rotu-
rar los y p r e p a r a r l o s p a r a el fomen-
to de l a p r o d u c c i ó n v a c u n a . A r -
t í c u l o de p r í s t i n a neces idad , t am-
b i é n hoy en todo e l mundo se con-
s idera e l a z ú c a r , y s i n embargo, 
en E s p a ñ a , á p e s a r de que el que 
se produce es c a r o y malo , no se 
autor iza l a i n t r o d u c c i ó n del de C u 
ba tan barato y tan b u e n o . 
L a ley d e l embudo s ó l o rige en 
G a l i c i a . P o r q u e a u n q u e A s t u r i a s , 
verb igrac ia , t a m b i é n es r e g i ó n ga-
nadera , s i de momento p e r j u d i c a a 
sus l abradores de momento s a l v a a 
sus m i n e r o s . Y a s í p a l p a los fru-
tos de u n a c o m p e n s a c i ó n . P e r o a 
Ga l i c ia no se l a compensa con na 
d a . A G a l i c i a , desde el punto de 
vista a r a n c e l a r l o , se l a t r a t a peor 
que a l a co lon ia n e g r a de F e r n a n -
do P ó o . Y como esto no es e n j u i -
c iar la labor de l D irec tor io , que en 
el asunto que nos ocupa equivoca-
da, puede n,o ser lo en o tros ; como 
esto no es tampoco a n t i p a t r i ó t i c o 
el t ra tar lo , puesto que G a l i c i a for-
ma parte integrante de E s p a ñ a y 
es u n trozo de t i e r r a e s p a ñ o l a mal-
tratado, acaso con inconsciencia, 
por algunos e s p a ñ o l e s — l o s que tie-
nen la s a r t é n por el mango, como 
suele dec irse—creemos d© estr icta 
honradez p e r i o d í s t i c a ref le jar lo en 
estas e s p a ñ o l í s l m a s c o l u m n a s . De 
otra suerte, nosotros tan enemigos 
de l a censura prev ia , s e r í a m o s los 
primeros censores y ocultadores de 
un hecho do v iva y palpitante ac-
t u a l i d a d . 
I R O D 
DIRECÍOII 
Como hemos ofrecido a los lec-
tores, en nues tra ú l t i m a c r ó n i c a , 
hoy damos las conclusiones de la 
asamblea regional do las C a j a s d? 
A h o r r o que de modo tan solemne 
se c e l e b r ó en V i g o . 
Son é s t a s , q u é ya se e levaron a 
los Poderes P ú b l i c o s : 
T e m a : " R e s e r v a del uso de de-
n o m i n a c i ó n de C a j a s de A h o r r o s . " 
Que el t í t u l o de C a j a s de Aho-
rros sea en lo sucesivo reservado 
e x c l u s l v a m e n t © a las Instituciones 
de c a r á c t e r b e n é f i c o , sometidas al 
protectorado del Gobierno . 
Que las entidades bancar ias que 
actualmente tienen establecida la 
s e c c i ó n de ahorros tenga como ga-
r a n t í a en sus car teras el importe 
de estos d e p ó s i t o s en valores de fá-
c i l r e a l i z a c i ó n afectos precisamen-
te a d icha S e c c i ó n . 
T e m a : - " E l ahorro del emigran-
t e . " 
Que los centros y asociaciones 
gal legas do A m é r i c a establezcan 
delegaciones de l a F e d e r a c i ó n R e -
gional de C a j a s de A h o r r o s de Ga-
l ic ia para a d m i n i s t r a r el a h o r r o 
de los emigrantes gallegos desti-
nando exc lus ivamente los benefl 
cios que obtengan a l socorro de 
los referidos emigrantes . 
Que se solicite de los Poderes 
p ú b l i c o s se reconozcan como bie-
nes parafernales de l ibre disposi-
c i ó n las cantidades que ingresen en 
C a j a de A h o r r o s las mujeres ca-
sadas . 
Que los mayores de dieciocho 
a ñ o s puedan s in l i m l t a y ó n efec 
tuar imposic iones y re t i rar las en 
C a j a de A h o r r o s , c o n s i d e r á n d o s e 
p a r a estos efectos como bienes ad-
quir idos por su t r a b a j o . 
T e m a : " F e d e r a c i ó n de C a j a s de 
A h o r r o s y propaganda conjunta de 
estas i n s t i t u c i o n e s . " 
L a A s a m b l e a a c u e r d a const i tuir 
la F e d e r a c i ó n de las C a j a s de Aho-
rros de G a l i c i a encomendando a la 
de Vigo l a r e d a c c i ó n de los E s t a -
tutos por que ha de regirse y que 
s e r á n sometidos a la a p r o b a c i ó n de 
las d e m á s entidades gallegas de 
ta l í n d o l e p r e c e d i é n d o s e luego a 
l a c o n s t i t u c i ó n def ini t iva de la F e -
d e r a c i ó n y a la propaganda conjun-
ta del a h o r r o . 
Que la F e d e r a c i ó n publique un 
B o l e t í n p a r a recoger la labor de 
las C a j a s de A h o r r o s gallegas y 
s e ñ a l a r or ientac iones . 
Que se inicie u n a a c t i v a propa-
ganda con objeto de conseguir la 
c r e a c i ó n de C a j a s de Ahorros en 
todas las poblaciones donde no 
existen y que puedan fundarlas los 
respectivos Ayuntamientos . 
Que se recomiende a los muni-
cipios gallegos y a las C a j a s de 
A h o r r o s de la r e g i ó n la d i v u l g a c i ó n 
entre los escolares por medio de 
hojas impresas de todas las dispo-
siciones vigentes encaminadas a fo-
mentar el ahorro y las mutual ida-
des escolares , sol ic i tando el con-
curso del Magisterio para comple-
tar esta labor. 
Que se sol icite de ios Poderes 
P ú b l i c o s u n a d i s p o s i c i ó n de carác-
ter general que determine las ope 
rac iones que pueden rea l i zar las 
C a j a s de A h o r r o s con el f in de evi-
tar la d i ferencia de criterios se-
guida por l a super ior idad en la 
a p r u b a c i ó n de los Reglamentos de 
es tas entidades prohibiendo a unas 
lo que h a b í a sido concedida a 
o tras . 
Que se c u m p l a n í a s disposiciones 
vigentes que regulan el funciona-
miento de las C a s a s de p r é s t a m o s 
en toda su Integr idad, y sin con-
sent ir que se e l u d a n sus preceptos 
con vaguedades que encubran las 
infracciones del Reglamento. 
Que los p r é s t a m o s hipotecarios 
que otorguen las C a j a s de Ahorros 
y Montes de P i e d a d cuando su 
c u a n t í a no exceda de mi l pesetas, 
puedan hacerse contar por contra-
to privado y que é s t e sea inscribi-
ble en el Reg i s tro de la Propiedad, 
previa r a t i f i c a c i ó n ante e l encar-
gado del mismo* de ambas partes 
contratantes . 
Que los p r é s t a m o s sobre sueldos 
y pensiones que no s u f r a n reten-
c i ó n , o los ant ic ipos o jornales he-
chos por los Montes d? P iedad , se 
consideren como c r é d i t o s de carác-
ter preferente . 
M o d i f i c a c i ó n de l a ley de 9 de 
ju l io de 1908, en el sentido de que 
se declaren embargables los habe-
res de los mi l i tares para pagos de 
C o n t e s t a n d o a las insinuac 
d e p a r t e de la prensa dice 
q u e e l D irec tor io v a de 
E N T R E G A D E A R M A M ^ q 
S o n m u c h a s y a las cábilaj 
c o m p l e t a m e n t e desarmadas, 
las q u e e s t á n d e s a r m á t i 
M A D R I D , noviembre 21 
la Associated Press . )—En'r( í , l 
s idencla ha sido dada la Ri,N 
(nota oficial , que firma e W 
rdente interino del Directorio-
"Encuentro con sorpresa 
parte de la prensa, porque U 
s u r a viene siendo cada día mif 
lerante, da por cierto que ¿ l 
problema de Marruecos existenV 
orientaciones por parte del Sfc? 
tor io . N a d a m á s inexacto jf* 
estuvo planteado el problema 
t é r m i n o s tan claros y preciso.; 
se s i g u i ó un plan político miii,! 
y administrat ivo m á s definido * 
como todo cuerpo de doctrina, 
c ional y radical , lleva consigo 
c o n v i c c i ó n plena de su convenifí 
c ia , h a s t a los m á s modestos grada 
los apl ican sin vacilaciones ni 1 
cesidad de consulta." 
" P a s a en esto como en iaA 
otros asuntos del Gobierno 
p ú b l i c o y la prensa no pueden ¡j. 
ber en detalle. Cada resolución5 
un mando que se traduce y (£2 
l a con Instrucciones de carácter rt-
servado, y cuando se ignora lo m 
sobre un asunto se resuelvo, 
p r o p e n s i ó n ligera a presuponer qn 
no se hace o no se resuelve nadi' 
" S i n embargo, no pueden estit 
obligados los Gobiernos y manáci 
a comunicar todas sus resolnciona 
n i a permit ir que se hagan publia 
n i a que se cuenten y. discutan jj-
neralmente por indoctos o poto 
preparados en las maí^rias qnt 
t r a t a n . " 
"Debe cuidarse el Directorio,qu 
no h a descuidado esta obligación, 
de que el país conozca la orient»-
c l ó n general y sus propósitoa. Sea 
tantas , a d e m á s , las pruebas qnei 
( ¡ i a i i o recibe el Directorio de li 
aquiescencia pública con so ce:-
ducta en los asuntos de Marra-
eos, que no tiene por qué toparn 
c o n s i d e r a c i ó n esas excepciona qu 
a ú n , m á s por ignorancia qne por 
l a m a l a fe de algunos que m es-
fuerzan en dar carácter de oposi-
c i ó n p o l í t i c a a lo más esencialineii-
te nacional , vienen manifestanío 
opiniones contrarias a ella. Como 
no se puede gobernar a svüo Ae 
todos, seguramente basíará con ia-
cerlo a l de los m á s swatos, sere-
nos y desapasionados." 
L A C O R T E GUARDARA SffU 
S E M A N A S D E LHO 
M A D R I D , nov. í í . - U * ^ 
ted P r e s s ) . — U n real deerrto P̂  
b l í c a d o hoy en la "Gaceta1 dispon 
que l a Corte guarde 7 semanas 
M con motivo del f a l l e c ^ 
de l a R e i n a Alejandra, de W 
t e I S ' R e y Alfonso d i r l g i ^ 
te legramas de pésame a ia 
rea l inglesa. 
M I G U E L B L A Y H A H ^ j S 
B J I A D O D I R E C T O R H B J * * 
D E M I A D E ROM* 
. M A D R I D , nov. 21.--
ted P r e s s ) . — E l Rey A * * » 
propuesta del ™ * t 0 * J % 
h a f irmado un real decre» ^ 
brando a Miguel Blay, DW 
l a Academia Españo la w 
A r t e s d» Roma. 
Mg A P L A Z A D A * l ^ V % 
P A R T I D A D E L AVIADOR ^ 
D E D E O A S A G R A * ^ 
( P o r Associated Tres») 
C A S A B L A N C A . Maxrueco». J 
v i e m b r e 2 1 . - A ^ ^ f ^ 
m a l estado dél tiempo b¿ * ¿ 
sadfl Tioy de nuevo ^ s'cfi 
aviador italiano C0?a*Aot\* 
grande, que e s t á efectuado e 
lo G é n o v a - B u e n o s Aires 
deudas c o n t r a í d a s con los Montes i n c ó g n i t a por despejar. ^rt 
de P i e d a d . ' T.n triste, en ú l t i m o ie . ^ 
que ser en stadium de casa, 
do el "Deportivo" c 0 ^ ^ 
en Vigo , los algueses fu ° j 
del resto de Vigo no haJ]e>>i 
b r á n guardar la necesa"* . . ^ 
¿ Y viceversa, cuando 
juegue en L a Coruüa? « 
 i  
Que se conceda franquic ia pos 
t a l a las C a j a s de A h o r r o s y Mon-
tes de P iedad p a r a entenderse con 
sus s i m i l a r e s y con el Gobierno en 
los asuntos of ic ia les . 
Que se sol icite del Inst i tuto Na-
c ional de P r e v i s i ó n , o de su C a j a 
Colaboradoras que concedan su de-
l e g a c l ó n * a las C a j a s de Ahorros y 
Montes de Piedad en aquel las po-
blaciones en que funcionan estos 
es tablec imientos . 
L a ac tual idad regional poco m á s 
de sí hoy . U n a nota optimista la 
const i tuye e l acuerdo del Gobierno 
de c o n s t r u i r u n puerto en M o a ñ a . 
U n a nota pesimista el estado de 
á n i m o en que se h a l l a n los parti-
d a r i o s ' d e los c lubs f u t b o l í s t i c o s 
"Deportivo de L a C o r u ñ a " y "Cel -
t a " de V igo , ante los p r x ó l m o s en-
cuentros de ambos equipos para la 
prueba a n u a l de s e l e c c i ó n por re-
glones . 
E l c o m i t é de la F e d e r a c i ó n , te-
niendo e s cuenta esr.a pugna inten-
s i f i c a d í s i n a , propuso quo el match 
se ce lebrase en campo neutra l , de 
fuera de G a l i c i a . Nunca ta l d i j era . 
T o m ó s e esto como una ofensa a 
n u e s t r a c u l t u r a ; se hicieron cam-
p a ñ a s ardorosas , y por consecuen-
c i a de ello, «1 encuentro t e n d r á 
L o triste, en u iu i"" * m 
r ía que por culpa ae m 
tos s e ñ o r e s con h ^ ^ d o s 
le patadas a un balón, 
hermanos, los dos Pue í ^ « 
portantes de nuestra 
sen a una absurda y ^ j j » 
tez de relaciones. i a 
veremos . . . . 1 
E n t r e tanto se ¿ " " ^ V , 
menta esto, un grupo n-
ses. fimneñado en ir ^ 0*. 
tura leza y hasta contra 
te sagrado de la vetusta | 
ne recaudando diner0 ^ 
t r u i r una nueva pl*** 
P u e s con esa P ^ . ^ ^ 
al rojo vivo y con i' ,0 
cas. nos va a crecer e i ^ ^ 
G r a c i a s que otT°Srü^ié'ñ'''* 
fomentar la verdadera G j J ^ ^ 




de Compostela, ^ , tl,Tes&vl 
do sesiones ^ u y / n J? 
la A s o c i a c i ó n Gallega ^ ^ ^ 
var ias solemnidades P 
el ingreso en ella ntare1'' 
gel del Cast i l lo . Cot^ 
M a r t i n e s M o r á s , l»» de 
otros . A s í e l c 0 " 0 1 1 ^ ^ ^ ' ill 
y e l cursi l lo de ^ f j vft 
pecuarias , que ^ I c n 
c i ó n de P o n t e v e d r » . 
gran b r l l l a n t e z ^ ^ 
Ir. 
:ECCION 
S E C C I O N L I T E R A R I A A C A R G O 
D E L D R . L . F R A U M A R S A L D I A R I O D E L A M A R I N A L I T E R A T U R A . V A R I E D A D E S C A R I C A T U R A S , A N U N C I O S 'SCONÜMICOS 
A f l O X C I I I H A B A N A . N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
P A G I N A 
P O R 
L . F R A U M A R S A L 
A R T I S T A S A N O N I M O S 
P O R 
L E O N I C H A S O 
Estrada florecida «le la maravi l losa "Quinta Covadonga" honra do C u b a y orgullo l e g í t i m o del Centro 
Astnriano (Ir- la Habana. E n el P a b e l l ó n I n o l á n , — P a b e l l ó n de pensionistas ,—se hospeda nuestro i lustra 
c o m p a ñ e r o don Antonio Escobar . , 
—Trac usted la tinta azul , me ro, por ejemplo, ¿ p o r q u é no usar-
cinta don Antonio, p o n i é n d o s e 
rrn ligereza en pie. (Son las ú n i c a s 
• • •;!<• que él se permite . ) 
—Si. reñor; !c contesto. 
—Pero : cguramente se le h a b r á 
i ¡o a ut.Vd el papel amar i l lo , 
i <'<•;} Antonio con un sus-1 
liií (I c-:pe: anza. 
-Aquí íc tiene usted t a m b i é n . | 
r": ido maes tro. 
Drp Antcnio E s c o b a r me m i r a un 
r2vmi() de hito en hito, y a la f in; 
cni ie. 
los blanco y negro? 
— E s o es una revista semanal de 
M a d r i d . . . VA papel amari l lo y la 
t inta verde—contevsta don Antonio 
pell izcando un poco con sus labios 
una p icara sonr isa—son dos bue-
j nos colaboradores del escritor pro-
fes ional: les or i l lan a sus ojos, el 
cansancio y el dolor. V o los uso 
para escr ibir desde hace luengos 
a ñ o s . E s t o es castizo, no me !o ne-
g a r á usted. 
balbuce i — L í b r e m e ^a V irgen de Atocha, —Tendré que escribir, 
fiilnnces, ya resignado. lo replico yo. Y . v o l v i é n d o m e a Jo- -oif;, , -al inear de e í t a 
floii Antonio E s c o b a r — p e r i o d i s - ¡ l l l ^ ^ o b r i n o , digo: A q u í tiene usted ' ó r g ^ o ^e C á m a r a de 
— P a r i e n t e acaso del doctor R a ú l 
S e d a ñ o ? 
— T í o do ósf e . . . " L a P o l í t i -
c a " — d i a r i o a l a ant igua—se publ i -
caba por l a tarde. L o s domingos y 
fiestas do guardar , ¡ se guardaba 
muy bien do "sa l i r" ! Pocas noticias 
t e l e g r á f i c a s . Apenas un cuarto de 
columna. Muy largos los a r t í c u l o s . 
Mucha l i t eratura . Don Carlos Seda-
no era intimo amigo de aquel i lus-
tro é s a t d i s t a , mi voeino de cal le . 
"La P o l í t i c a " gozaba, por lo tan-
to, de un a l t í s i m o prodieamento. 
Pero Madrid , siempre z u m b ó n , la 
a : os el 
a n o v a s . . . 
Madrid debo »V babor cambiado 
mucho ¿ n o os eso? (Don Antonio 
E s c o b a r nos mii'a sueesivamento al 
s e ñ o r Sobrino y a m í . . . ) 
— M u c h o , replica Popo. 
— S í , c o n t i n ú a don Antonio. H e 
l e í d o . . . G r a n Vía . . . Metropolita-
no o "sub-way". Grandes hoteles. 
"Palaee Hote l" , "Hotel P.itz", "Ho-
tel F l o r i d a " . ¡ A d i ó s definitivo al 
m a n t ó n de fleeosl Chuapas con 
abrigos do pioles. . . "Fivo o clock 
tea". . . Poro t o d a v í a q u e d a r á n las 
Ventas , l a Bombi l la y la Cuesta de 
as Perd ice s . . . ¿ N o es oso? 
— S í . s e ñ o r , exclama p a t r i ó t i c a -
mente oí s e ñ o r Sobrino. 
— V los toros. 
— ¡ ¡Sí. s' ñ o r : ! 
—V la cal le de A l c a l á y la clá-
sica P u r r i a del Sol. 
— ; ; ¡Sí , s e ñ o r ! !! 
— V — c o n c l u y o don Antonio—el 
t í p i c o buen humor no se h a b r á 
perdido a l l á a ú n : t o d a v í a e x i s t i r á n 
cesantes que hablan con gracia 
muy mal del gobierno, y sablistas 
ingeniosos, capaces de sacarle un 
duro a la m i s m a Virgen de la P a -
loma. 
1H>.\ A . X T O M O E S C O l i A K 
'"wavi l >. tuyos admirables a r t í c u l o s han l lenado, al t r a -ite cincuenta a ñ o s ú l t i m o s , las co lumnas de los principales 
grandes p e r i ó d i c o s d e E u r o p a y A m é r i c a 
y sin disputa el mejor de [don Antonio a un "gato" n u t é n t i -
g W C ^ í r " T ? 0 ^ P * ^ en el c o . . . 
"^Uon.M «í, n"' do Q u i n t a l — E l •íd  íí1»- Tiene 
s e ñ o r Sobrino, interroga 
u ^ "vallet de ¡ d o n Antonio , es de M a d r i d ? 
^ ^ f e r m e L No, bert^ Alva-1 — D e la cal le de Echegaray , 
.;T|s*as o,, ,?„3' "'C^lUsser,'• buenas | — L a ant igua calle de E l L 
Lna f^nte . Jeflue»<) Pupitre, i rontefta don Antonio. Y o me 
obo, 
con-
ÍT28, nvo^lllp ' ' ' " ^ — ^ « u z a n a s . ! s idero de los madri les t a m b i é n , pro 
' • • Baln» ntri{ mesn m á s sigue don Antonio, quien previso 
U^- "•"'•nemes. TVl.'.f. — TeIí«ft»Tio. L a ramente—porque el o t o ñ o toca ya 
11 nPlo- 3 tZ y f>laro^-Zi'Ho~~(1Uc Cs a m " l « ^ Puerta—tiene puesto un 
e ca^l! rr 1 So,'re ío fills hojas de i « g o r o . V i v í en e! n ú m e r o 28 
* m̂fi j ^1I;o Panme ñ^rayanCs iio , ,n 0511,0 de F u o n c a r r a l . l a mayo 
Í H S ^ ? r ^ K l ^ r í í . ^ ^ - te ^ I » * ^ a m o n i o 
que es - | a la p i    g a b á n 
28 de la 
or par-
„ C á n o -
dlsio que agita vas del Cast i l lo , habitaba en el n ú -
ÍÍI alegre"Js5,*'bo.,os nlhodíir>os. ¡ mero 6. Soy castizo pues. Y dado 
Pj ̂ ^ c r de hoia i (lp Un bl^n' i osto esta iudumentar ia . ade-
Pei"? :mc de 1M « P i e n s a con I m á s . puede usted, querido 
l lores del j a r d í n . | no. c las i f icarme t a m b i é n c( 
fereDci% *^Mllo? n,a x*r** y el papel 
0Sryn,,r' Pcpl,ca - W o y 
; llIe8o, para escribir.,; ^e-
Sobrl 
omo m a -
d r i l e ñ o y do los de abr igo . , . 
Y o "me hice" periodista en Ma-
dr id precisamente, prosigue don 
Antonio E s c o b a r , E s c r i b í ne " L a 
P o l í t i c a " , ó r g a n o de C á n o v a s «leí 
Cas t i l l o . D i r i g í a este p e r i ó d i c o un 
cubano, el s e ñ o r C a r l o s S e d a ñ o per-
fecto a r i s t ó c r a t a y a v i s a d í s i m o po-
l í t i c o . . . E l conde de C a s a S e d a ñ o . 
— M a d r i d — p r o s i g u e don Antonio 
E s c o b a r — e s l a c iudad ú n i c a do la 
t ierra donde pueden presenciarse 
a ú n — o g a ñ o como a n t a ñ o — e s c e n a s 
como esta. Sale uno del c a f é o del 
c í r c u l o , al filo del alba, con mucho 
fr ío y oí sobretodo hasta los ojos. 
Cal le de Pe l igros . . . Callo do A l -
ca lá . . . P u e r t a del S o l . . . C a m i n i -
to de F u e n c a r r a l . . . Hay un farol 
m o r t e c i n o . . . ( abo el mismo se 
agitan, l lenas do sonoras palabras , 
dos enormes " u f a n d a s . . . L o s in-
terlocutores—no les quepa a uste-
des d u d a — d i s c u r r e n sobre p o l í t i -
ca. L e s pasamos rozando. E l uno 
le d i r á a l otro, sentenciosamente: 
— ¡ L o s é do buena t inta! S i me 
guarda usted el secreto se lo d i r é 
a usted confidoneialmento. E s t e 
Gobierno no d u r a dos semanas m á s . 
Mi palabra de honor . . . 
Madrid c o n t i n ú a E s c o b a r — f u é 
y sigue s i é n d o l o , una ciudad eml-
nentomento p o l í t i c a y l i t erar ia . E n 
mi é p o c a la^ novelas se v e n d í a n a 
grito pelado por las ral les . 
— Y ahora i gu a l . . . 
— L o s sabl i s tas—cuenta don A n -
tonio, reanudando el hilo do su 
char la—deben de pulular a l l í a ú n . 
tan campantos t a m b i é n . . . Son a l 
parecer fruto de la t i erra , que da, 
por lo á r i d a , muy pocos otros f r u -
tos. Poro son sablistas con la m a r 
do gracia . Cierta vez. uno de é s t o s 
al s a l i r yo del "Veloz C l u b " . . . 
¿ Y a no e x i s t i r á ? 
— \ o , s e ñ o r . 
— P u e s uno do é s t o s , c ierta no-
che, a l sa l ir yo del "Veloz Club" , 
se me acerca y me a b r a z a . . . ¡ A y , 
don Anton io—me d i c e — ; q u é tra-
gedia en m i casa, si no doy con us-
t e d . . . 1 
— ¿ Q u é le ocurro? 
— Q u e estamos a l l á " I n a lb is" 
desde el a lba . (Una peseta, por fa-
vor! E s t a m o s p r ó x i m o s a morirnos 
de hambi«e y a . . . 
— ¡ V a y a la peseta . . . t 
Y — p r o s i g u e doi» A n t o n i o — e c h é 
a andar de nuevo, salvo que, a los 
( P a s a a l a p á g . 3 6 ) . 
He sentido siempre intenso y 
piadoso c a r i ñ o hac ia los artista.'; 
a n ó n i m o s . P a s a n s in ruido, si len-
ciosos y humildes . E l misterio los 
envuelve. ^ C ó m o se l l a m a r í a n ? 
¿ D ó n d e h a b r á n nac ido? ¿ Q u i é n e s 
s e r í a n sus maes tros? ¿ H a b r á n su-
frido m u c h o ? Sin duda fueron bo-
hemios y s o ñ a d o r e s . V a g a r o t 
errantes , obscuros. Amaron apasio-
nadamente en la soledad. Y a 
"el la", a su amada , dedicaron sus 
cantos, sus cuadros, sus m e l o d í a s . 
O tal voz estaban enamorados del 
arfo y no s'o atrevieron a profanar-
lo y e m p e q u e ñ e c e r l o con su nom-
bre. 
Me delei tan y me hacen pensar 
hondamente los cantares del pue-
blo. F o r j o con ellos dramas y no- ! 
velas. Parece que conozco a sus 
autores. Soy su amigo y en secreta 
int imidad Fes d ir i jo mil preguntas. 
/ 
L e í hace mucho tiempo aquel 
cantar del pueblo: 
"En el carro de los muertos 
A y e r p a s ó por a q u í ; 
L l e v a b a l a mano fuera; 
P o r eso la c o n o c í . " 
Me i m p r e s i o n ó vivamente este 
cantar y he pasado horas y horas 
pensando q u i é n s e r í a é l l a ; la joven 
infeliz cuyo c a d á v e r fué recogido 
en e l m o n t ó n y conducido a l ce-
menterio, sin flores, s in mortaja , 
s in plegarias, "en el carro de los 
muertos". Y me ha parecido estar 
viendo aquel la mano que l levaba 
H e sentido v ivas ans ias de escri-
bir sobre ese cantar u n a novela o 
un d r a m a cuyos protagonistas fue-
sen l a desventurada madrfe y el 
hijo amante que m a t a y va a pr i -
siones por vengar l a honra de l a 
que lo d i ó el ser, y el juez inexo-
rable, agarrado q u i z á s excesivamen-
te a la f r í a letra del C ó d i g o . 
Me conmueven fuertemente las 
canciones del pueblo. No l levan 
nombre, ¿ P a r a q u é , s i es el a l m a 
popular prendida en l a gu i tarra y 
en las notas del cantar a n ó n i m o la 
que las ha compuesto? ¿ Q u i é n h a 
escrito los m e l a n c ó l i c o s zortzikos 
do mi t ierra vasca', las cadenciosas 
pravianas , las v ibrantes jotas, las 
n o s t á l g i c a s "soleares", los rumoro-
sos y hlandos puntos cubanos? 
¿ Q u i é n ba escrito esa " C a n c i ó n del 
soldado" que gimo y solloza como 
el a lma enamorada y errante del 
h é r o e a n ó n i m o que, muerto en el 
campo del combate, vuelve, s e g ú n 
su promesa, "al pie de l a venta-
n a " ? 
Me atraen irresist iblemente los 
cuadros sin f i rma . C u e l g a n de l a 
escueta na ivd de a l g u n a modesta 
sala, sin adornos, cas i s in marco. 
Representan tipos y escenas popu-
lares quo hemos visto muchas ve-
ees por los c a f é s , por los mercados, 
por los figones; paisajes i d í l i c o s y 
campe tros, campesinas sanas y 
froseotas, mar inas de recuerdos 
vividos, de p o e s í a y t intes crepuscu-
lares. 
H a n sido comprados en a lguna 
almoned.i o en a lguna t ienda de 
m m 
fuera, aque l la mano blanca, delica-
da que tan bien c o n o c í a el desven-
turado poeta a n ó n i m o y que tan-
tas veces h a b í a besado. E r a é l sin 
duda el ú n i c o que c o n o c í a y l lora-
ba a la pobre muerta. 
Me ha sugerido tristes reflexio-
nes aquel t r á g i c o cantar, 
"A mi madre la ofendieron; 
L a ofertsa l a v é con sangre. 
U n juez me m a n d ó a presidio. 
Teniendo o] Juez t a m b i é n madre." 
e m p e ñ o s . Los que entran en l a ca-
sa apenas se f i jan en esos cuadros. 
No l levan l a f i rma ni de V e l á z -
quez, n i del Greco, n i de Muri l lo , 
ni de Zuloaga . Son do a l g ú n G a r c í a , 
do a l g ú n P é r e z , de a . g ú n pobre 
diablo que d e s p u é s de s o ñ a r mucho, 
de vagar con sus cuadros bajo e l 
brazo, los v e n d i ó por cualquier co-
sa, mordido por e l hambre . 
H e contemplado con v iva emo-
c ión , m u y despacio, uno de estos 
cuadros. Una m a r i n a . E l cielo azu l 
amari l lea con las postreras luces 
del sol. U n a h i l era de rocas ne-
gruzcas y verdosas d e j a entrever 
apenas un pedazo de m a r en ca lma, 
solitario, l int re el arrec i fe y l a 
sombra do u n á r b o l a ñ o s o se es-
conde u n a cas i ta b lanca . U n estre-
cho sendero conduce a el la. L a 
m á s mtsterkfea y completa soledad 
envuelve el paisaje . 
H e mirado , he mirado muchas 
veces oso euadro de intensa p o e s í a . 
He e s c u d r i ñ a d o las rocas, el brazo 
do mar , tornasolado con los fulgo-
res del c r e p ú s c u l o , el grueso tron-
co del árbo l , la>. l e j a n í a s del sen-
dero. Ho querido encontrar en 
ellos l a pare ja amorosa , que s in 
duda a r r u l l a b a en aque l la soledad 
tan propicia para e l amor , a l r u -
mor de l.is olas, a l a d i ó s n o s t á l g i c o 
del d í a . 
No la e n c o n t r é . Y u n d í a atre-
v í m e a preguntar a l a d u e ñ a de 
aquel cuadro, tan bella como dis-
creta, d ó n d e e s t a r í a la pare ja amo-
rosa que yo buscaba en é l i n ú t i l -
mente. 
— A l l í dentro—me c o n t e s t ó son-
riendo y s e ñ a l á n d o m e la casita 
blanca, escondida entro las rocas 
y e l á r b o l . 
— A l l í dentro—me hubiera res-
pondido t a m b i é n el au tor a n ó n i m o 
o i n s p i r a d í s i m o de aque l la m a r i n a . 
¿ Q u i é n s e r í a ? ¿ D e c u á n d o ? ¿ D e 
d ó n d e ? 
( I lustrac iones de Car los ) 
P A I S A J E S 
P O R 
E U G E N I O G . 
V i s t a parcia l del g r a n " h a l l " de 
pared e s t á ava lorada con cuatro 
Domingo R a m o s , 
Cuando se nos invi ta a ver u n a ® 
obra de arte por considerarnos ca-
paces de comprenderla , u n a duda 
nos atormenta, producida por e l te-
mor de defraudar el momento de 
e m o c i ó n que anhelamos, p a r a que 
•nos l iberte aunque brevemente, de 
l a agobiante m o n o t o n í a a que es-
tamos condenados en este medio 
prosaico, p o l í t i e o y mercant i l . 
Y acudimos temerosos como un 
chico enamorado: pero agradecien-
do l a i n v i t a c ó i n tentadora, por el 
minuto de e m o c i ó n que nos puede 
proporcionar. Y corramos los ojos, 
para abrir los des lumhrados , ante 
una i r r a d i a c i ó n de luz que nos en-
canta. Y aunque nos quedamos en 
pie fascinados, nuestra a l m a , sen-
sible ante lo bello, se postra. 
Nos creemos trasportados. 
La magia del talento obra el mi -
lagro. 
Y agradecemos al amigo que nos 
ha guiado y a l art is ta que de modo 
tan magis tra l sabe sentir . S í . E s t a 
vista p a n o r á m i c a del V a l l e de V i -
ñ a l e s que contemplo, e s t á sentida 
de un modo grandioso. Hago u n es-
fuerzo para creer que estoy ante 
un lienzo pintado. 
Es tal la justeza del momento, es-
t á tan bellamente sentido, que me 
imagino trasportado a u n a eminen-
cia , desde l a cual disfruto de un 
e s p e c t á c u l o maravi l loso . 
¡ E s t e es u n canto de v ida y es-
peranza! Acostumbrado a ver inter-
pretado el paisaje en proporciones 
reducidas, esta obra p i c t ó r i c a de 
grandes proporciones, da la sensa-
c i ó n de fortiv'-rza, de sa lud plena. Sí. 
E s p lena la v i s i ó n ; es plena la ar-
m o n í a c r o m á t i c a sostenida en va-
loraciones de una transparencia ex-
quis i ta; es plena en su grandiosa 
profundidad; es plena la a l e g r í a de 
esta m a ñ a n a luminosa, que hace 
pensar en lo infinito p r o d u c i é n d o -
me a l e g r í a . Sí , la a l e g r í a de v iv ir . 
¡ E s f e es un canto .de v ida y es-
peranza ! 
Emocionado , estrecho las manos 
del amigo y del art i s ta , agradecido 
los distinguidos s e ñ o r e s S a r r i a Truf f in , en el Vedado, cuya l a r g u í s i m a 
lienzos, de inmenso t a m a ñ o , originales del ins igne ar t i s ta cubano 
reproduciendo u n hondo y bello paisaje do V i ñ a l e s . 
r 
D O M I N G O R A M O S 
ar t i s ta cubano que ha honrado a 
C u b a en el extranjero y uno do cu-
yos cuadros do paisajes f igura en 
el Museo do Arte Moderno de 
Madrid 
C a n c i ó n e n l a A l e g r í a 
Imwm 
que me del inolvidable momento 
proporcionaron. 
G r a c i a s sí y gracias a l Cielo que 
me ha donado l a suficiente sensibi-
l idad . 
Infel ices de aquellos que no sa-
ben sentir. 
¡ C u á n bellas « e n s a e i o n e * desco-
nocen! 
Habana , Noviembre 1925. 
Pronto, en un teatro de esta ciudad, la Habana cu l ta 
le r e n d i r á un homenaje do a d m i r a c i ó n a este dulce y 
profundo forjador de m e l o d í a s , nuestro h u é s p e d ac tua l -
mente. B a r b a Jacob es u n a de las f irmas m á s i lustres 
de A m é r i c a . 
¡ O h j u v e n t u d . . . y e l c o r a z ó n . . . y E l l a , 
m ú s i c a e n e l s i l e n c i o d e l p a l m a r ! 
B r i l l a en m i c ie lo t e m b l o r o s a es tre l la , 
y e l c o r a z ó n . . . l a j u v e n t u d . . . y E l l a 
m e i n f u n d e n v a g o a n h e l o de c a n t a r . . . 
J u n i o e n sus b r a z o s c á l i d o s m a d u r a 
de M a y o f l o r e a l la ' l e r e n d a o p i m a , 
y l a o n d a m u s i c a l d e l a luz p u r a 
t r u é c a s e e n po lvo d e oro de l a r i m a . 
¡ O h j u v e n t u d . . . y e l c o r a z ó n . . . y E l l a , 
t r é m u l a e n el c o r d a j e d e l l a ú d ! 
E l l a f l o r i d a — E l l a e n a r d e c i d a — 
E l l a . . . t o d o e l a r o m a d e la v i d a 
e n la m i e l de l a d u l c e j u v e n t u d ! 
A ú n s iento i m p u l s o s de c a n t a r . . . E l v i ento 
r i e g a e f luv ios d e D i o s p o r l a p r a d e r a , 
t o d a p r i m o r de n á c a r y de tr ino 
e n la i n f a n t i l i d a d d e l a m a ñ a n a . . . 
¿ Q u é es P o e s í a ? 
¡ E l p e n s a m i e n t o d i v i n o 
h e c h o m e l o d í a h u m a n a ! 
' P o r f i r i o ^ a r b a - H a c o b 
P A G I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 A N O X C I I T 
C U B A N O S I L U S T R E S 
o e t a 
L a l a b o r a d m i r a b l e y p a t r i ó t i c a d e l 
S r . A r m a n d o G o d o y e n F r a n c i a 
L A V I D A Y L A O B R A D E L P O E T A 
J o s é M a r í a de Hered la en t r a -
j e de Conquistador 
L o s homenajes rendidos a l a 
gloriosa memor ia de Pedro de R o n -
sard , con motivo de l cuarto cente-
nario de su nacimiento, hic ieron del 
a ñ o 1924 u n a ñ o querido a l « s 
poetas, puesto que l a p o e s í a f u é 
exal tada en la persona del inmor-
l a l autor de los "Sonetos p a r a E l e -
na" . A esos homenajes nadie se 
a s o c i ó con m á s f i l ia l entusiasmo 
que J o s é M a r í a de H e r e d i a . E l so-
net is ta de los "Trofeos" r i n d i ó a 
R o n s a r d u n culto apasionado, y le 
p i d i ó e l e p í g r a f e de l florilegio fa-
moso que es u n a de las Joyas de la 
p o e s í a c o n t e m p o r á n e a y que obtu-
abre las puertas del templo. Iv« 
m u e s t r a las r icas perspectiva* de 
l a a n t i g ü e d a d , lo conduce a l a 
G r e c i a do las Musas y a l a R o m * 
do los H é r o e s . P o r Chenler , L c c o n -
te do L i s i o y R o n s a r d , J o s é M a r í a 
de H e r e d i a - s e . une a l a gran l í n e a 
de l a p o e s í a humanis ta . 
C o n esos puntos de apoyo se 
apunta laron " L o s Trofeos" que 
fueron l a p r e o c u p a c i ó n , l a a l e g r í a , 
l a obra (1<> (oda su vida, a cuyo tér -
mino pudo repetir con justo orgu-
llo e l verso e p i g r á f i c o de R o n s a r d : 
L ' h o n n e u r wans plus du v e n l l a u -
( r i er m ' a g r é e 
" S i n m á s verde laure l , s ó l o e l ho-
(nor acepto." 
(Conciencia del .deber cumplido 
a l precio de paciente y largo es-
fuerzo ! Es fuerzo recompensado, 
puesto que entre las p á g i n a s de esa 
c o l e c c i ó n ú n i c a , inimitable , en su 
sabia p e r f e c c i ó n y en su m ú l t i p l e 
i n s p i r a c i ó n , v i ó una br izna de ese 
"verde l a u r e l " que p o d r í a coronar 
a l a ant igua, el busto donde se nos 
aparecen en el bronce los nobles 
rasgos de l a f i s o n o m í a del poeta. 
" S a l u d é m o s l e en su hermoso deatl 
J o s é M a r í a de H e r e d i a n a c i ó en 
C u b a , e l 2 2 de noviembre de 1842. 
Su fami l ia ora or ig inar ia del S u r de 
E s p a ñ a . U n > de sus antepasados, 
don Pedro Hered la , '4»e| abuelo a l -
t ivo y m e l a n c ó l i c o " , que é l c e i e b r ó 
en un soneto, hizo u n a e x p e d i c i ó n 
a las I n d i a s con un hermano dt; 
C r i s t ó b a l C o l ó n , y f u n d ó « n a Ti l la 
¿ o b r e u n a p laya de loa Caribes . E l 
h i jo de ese "conquistador", don 
J u a n Manue l , h e r e d ó u n a provincia 
en Santo Domingo, y los Heredla 
se sucedieron h a s t a e l d í a en que, 
arru inados por l a r e b e l i ó n de Tous-
s a l n t > L o n v « r t n r « , tuvieron que re-
fugiarse en C u b a . A l l í , don Domin-
go, descendiente directo de don 
Manuel , s i embra plantaciones de 
c a f é , y desposa en segundas nup-
cias a u n a francesa , L u i s a O i r a r d , 
con l a c u a l turo tres h i jas y un 
v a r ó n . E s e h i jo , e l ú l t i m o , f u é el 
poeta do "los Trofeos". 
J o s é M a r í a g o z ó en lo maravi l lo -
so y en l a luminos idad de l a natu-
r a l e z a tropica l , de u n a infancia he-
chicera . S o ñ a d o r , vagabundo, un 
no: u n solo l ibro y el nombre que I tanto ar i sco , s e g ú n Mme. G e r a r d , 
lo f i r m a basta p a r a evocar eterna- ««el m á s mimado y encantador do 
mente u n a h o r a de p o e s í a f»"»1"*- ! los muchachos (de l c u a l h a b í a be-
sa. Cierto es que ^ a n ¿ » xh* 1 ° I cho e l P a n c h i t o do su delicioso 
otras horas , mas esa v i v i r á en n ú e s 
t r a m e m o r i a inmutable y gloriosa." 
D e l a d u r a c i ó n de su obra, creo 
que J o s é M^r ía de H e r e d l a tuvo el 
vo acogida resonante, continuando 
en ferviente a d m i r a c i ó n , a l a que 
se u n i ó e l respeto debido a las 
obras que forman parte de l a subs-
taitcia v iva de nues tra l i t eratura 
p o é t i c a . 
De esa a d m i r a c i ó n , e l monumen-
to que se acaba de er ig ir a l poeta, 
que recibe sin m á s , e l a m o r del 
" laure l" , es u n a a c c i ó n p ú b l i c a , cu-
ya oportunidad y jus t i c ia , lealmen-
te, no se p o d r í a poner e n duda. 
Cierto , l a obra de u n escritor no se 
parece n u n c a a l a unanimidad de 
los sufragios, mas é l es de las ma-
y o r í a s bastante compactas para 
que puedan descuidar las deciden-
c-las a i s ladas . T o d a gloria tiene sus 
adversarios , que los encuentra en 
e l e s p í r i t u de partido o en el e s p í -
r i t u de c r í t i c a . E n F r a n c i a somos, 
ñ o r otra parte, bastante dados, a 
poner menos a t e n c i ó n en lo que di-
ce u n autor que a embrolladlo so-
bre lo que no es. Sucede que se re-
procha a u n V í c t o r Hugo l a abun-
danc ia prodigiosa d é su verbo lo 
mismo que a u n RamTelaire las 
eontrncclones de su i n s p i r a c i ó n . Y 
no es menos cierto que Baude la ire 
y Hugo son dos grandes poetas, el 
uno trayendo a las L e t r a s un tu-
multo m a g n í f i c o , e l otro, creando 
una " s e n s a c i ó n nueva ." 
No es ni ese tumulto verbal , ni 
ese estremecimiento de sensibil idad | 
lo que hay c,uc buscar en J o s é Ma-
r í a de Heredia . " L o s Trofeos" no 
son n i una "Leyenda de los Siglos" 
n i " L a s flores del ma l" . Sus valo-
res son de orden diferente. \ o es 
dudoso que i»or sus o r í g e n e s espa-
ñ o l e s y cubanos, Hered ia no haya 
debido a l a v i e ja sangre de u ñ a 
raza ardiente y apasionada que 
mezclaba en sus venas l a s á s p e r a s 
f ierezas de sus abuelqs aragoneses 
y de los aventureros afanes de sus 
antecesores conquistadores, horas 
de embriaguez r o m á n t i c a y de exal-
t a c i ó n l í r i c a , mas este pr imer ar-
dor no tarda s in duda en apaci-
guarse bajo la a c c i ó n de las altas 
disc ipl inas c l á s i c a s . L a dulce y so-
bria t i e r r a francesa n u t r i ó con sus 
savias del iradas la planta v^va na-
cida en los "jardines de A m é r i c a " , 
ísu e d u c a c i ó n y sus aficiones ma-
i ó r n a l e s absolutamente francesas, 
t orrigieron en é l los elementos ex-
« e s i v o s de su genio que no f u é es-
p o n t á n e o , pero que se forma do ad-
quisiciones pacientes, de meticulo-
so estudio, de secretas y largas re-
buscas. Conservando todo el senti-
do del color y l a sonoridad, de lo 
pintoresco y lo raro , J o s é Mar ía úc 
H e r e d i a se e n s e ñ ó a sí m i s m » el 
í í u s t o de la medida, de la c o n c i s i ó n , 
do la sobriedad en lo í i r i l l a m e . dé 
la justeza en IR e x p r e s i ó n . 
Sin contar la d e » R o n s a r d , dos in-
f luencias principales ejercieron so-
bre 61 su poder. Sus dos maestros 
fueron Leconte <Je L i s i e y A n d r é s 
L h e n l o r . E l primero le e n s e ñ ó los 
severos preceptos de u n ar te noble 
y altamente objetivo; d senundo 
?e Indica todas las f lexibilMades del 
verso. las finezas m á s matizadas de 
ta m é t r i c a , las v irtudes fecundas do 
ta I m i t a c i ó n original . Por Cbenier. 
Tosó M a r í a do Hered ia toma con-
tacto con las gracias armoniosas de 
la a n t o l o g í a . E l "divino A n d r é s " ]* 
sentimiento y l a p r e v i s i ó n con hu-
milde y a l t i v a cer t idumbre . . . A n -
te los verdores dorados por l a luz 
o t o ñ a l , en los que se destaca 1A 
efigie conmemorat iva , no puedo de-
Jar de recordar aquellos que en otro 
o t o ñ o rodeaban e l cast i l lo de B o n r -
d o n n é , donde J o s é M a r í a Heredla 
c i e r r a sus ojos en esta luz de F r a n -
c i a que é l a m ó m á s que los esplen-
dores de s u i s la nata l . 
Cuando manos paidosas lo amor-
ta jaron , grave y bello en la muer-
te, pus imos cerca de é l ramas de 
p u r p ú r e o fol laje y el Inmortal "pe-
q u e ñ o l ibro" que b a h í a i^eleído en 
las ú l t i m a s semanas de su v ida . De 
vez en cuando, sus ojos abandona-
ban l a p á g i n a y, del breve y per-
fecto poema, p a r e c í a o í r l a voz le-
j a n a y viviente del porvenir . 
H E N R I D E R E O N I E E 
( J e la Academia F r a n c e s a ) 
P o r l a t r a d u c c i ó n , 
J u a n L A T I X O 
H a b a n a , Noviembre 1025. 
"Seductor") c o n o c i ó en l a is la afor-
tunada , los paseos por los montes 
y las p layas , las pescas milagrosas 
bajo u n m a r encantado, las exube-
ranc ias y Juegos de los negros re i -
dores y bai ladores , e n medio de flo-
res, frutas y p á j a r o s . S u madre que 
lo adoraba , le e n s e ñ ó e l la mi sma a 
leer, le n a r r a b a los m á s bellos 
cuentos de F r a n c i a , las aventuras 
é p i c a s de sus abuelos, toda la fabu-
losa h i s tor ia de l a conquista espa-
ñ o l a . Pronto el Joven criollo h a b l ó 
puramente e l f r a n c é s . S u madre 
quiso que fuera educado en nues-
tro p a í s ; y aunque apenas contaba 
nueve a ñ o s , lo e m b a r c ó y lo man-
d ó a Senl i s , a casa de u n amigo de 
s u fami l i a , N i c o l á s Fauve l l e , que 
f u é e l d irector idea l , e l mentor del 
futuro poeta. E n e l colegio de San 
Vicente de Senl is , J o s é M a r í a de 
Hered la , bito sus humanidades . S u 
madre e x i g í a que tuv i era una ins-
t r u c c i ó n s ó l i d a , antes de volver a su 
ca lor; pero desgraciadamente, tuvo 
que l l a m a r l o m á s pronto de lo que 
se p r o p o n í a . De regreso a C u b a , 
donde f u é acogido con entusiasmo, 
se d l ó cuenta de que "el estado de 
habi tante" no le con venia. D e s p u é s 
de u n a c o r t a temporada en l a plan-
t a c i ó n , de serenos estudios l i tera-
rios en l a H a b a n a , de lecturas "de-
voradoras", de autores e s p a ñ o l e s , el 
Joven H e r e d l a no asp ira m á s que 
volver a embarcar . EH poeta des-
pertaba en é l , y s u pensamiento 
vagaba h a c i a esta F r a n c i a donde 
todo lo l l a m a b a : su p r e d i l e c c i ó n , su 
s u e ñ o y s u g lor ia . 
£ 1 15 de a b r i l d e 1861 dejaron 
a C u b a , s u madre y é l , y ge lleva* 
ron un p e q u e ñ o n a r a n j o y un te-
r r ó n de " t i e r r a bendecida", y se 
Ins ta laron en P a r í s . J o s é M a r í a se 
hizo inscr ib i r e n ta Univers idad y 
se p r e p a r ó p a r a l a E s c u e l a de los 
Chartes , donde e n t r a a l a ñ o slguien-
i 
I n a u g u r a c i ó n s o l e m n e d e l m o n u m e n t 
e r i g i d o a s u m e m o r i a i n m o r t a l 
A pesar <l<- su viso of icial , esta 
ceremonia l ia tenido un c a r á c t e r de 
sentida int in\ idad. Con IOH poetas, 
emocionados y numerosos, todos los 
que fueron famil iares del maestro, 
pudieron aprec iar la constante bue- I 
na grac ia que te h a b í a tenido en I 
asociarse a l bomonaje rendido. 
Sobre el estrado tomaron as ien-
to la v iuda de J o s é Mar ía de He- i 
redla, sus h i jas , .las s e ñ o r a s de 
Doumlc, de Heni l de RÓRnier, y la ' 
d e l e g a c i ó n de la Academia F r a n -
cesa: 
L o s s e ñ o r e s J e a n R i c b c p l n , de 
Nolllac y Joseph Rodler, el genera l ' 
L e Ron , r e p i v - c u í a n d o a l Pres iden- i 
te de la R e p ú b l i c a ; el minis tro de | 
Cuba , s e ñ o r Gabr ie l de l a C a m p a ; j 
luego, a q u í y a l l á , los s e ñ o r e s abate 
Bremont , H e n r l de R é g n l e r , Dou-
mlc, Robert de F l e r s , George L e -
conte, de Porto-RIche , de l a A c á 
r 
J o s é Mar ía de Heredia a \^ 
U n florilegio de Leconte de L i s i e 
le r e v e l ó l a p o e s í a . L o l leva re l i -
giosamente, lo relee a bordo, lo sa-
borea bajo tas nmbrosidades del 
vergel nata l , y f u é solamente en-
tonces, cuando é l hizo acto de poe-
ta . E n C u b a hizo dos composicio-
nes p o é t i c a s : " A m i padre", " L o s 
bosques americanos", que no son 
m á s que felices ensayos de u n de-
butante m u y aventajado; como 
t a m b i é n u n soneto, e l pr imero: " A 
l a fuente do ta l u d i a " , que anuncia 
"los Trofeos". E n P a r í s , en u n a 
a s o c i a c i ó n de j ó v e n e s Juristas , f u é 
donde l e y ó sus versos, y f u é e l 
anuar io de esa a s o c i a c i ó n , " L a 
Conferenc ia de L a b r u y é r e " , ta que 
p u b l i c ó sus pr imeros sonetos, se-
guidos de poemas elegiacos a l a 
m a n e r a de R o n s a r d , de Musset, dte 
L a m a r t i n e y de Ver la ine , y s in rea.1, 
personal idad. E l poeta se buscaba. 
Y no t a r d ó mucho en encontrarse, 
pues era ta é p o c a en que reaccio-
te. Mus estudios fueron bri l lantes , i nando contra e l romantic ismo, los 
mas r e n u n c i a a aprobar su tesis. L a ' poetas nuevos no s o ñ a b a n m á s que 
M u s a que se h a b í a amparado de é l , \ p o n d e r a c i ó n y p r e s i c i ó n , é p o c a en 
lo impulsaba hac ia otros destinos... i que se c o n s t i t u í a "el Parnaso" . " L a 
Desde e l colegio se estuvo pre- R e m e Fanta i s i s t e" , donde se pro-
parando en el ar te de hacer r e n o s , dujeron los pr imeros "parnas la-
J o s é M a r í a de Hered ia , de un retrato antiguo. 
( P o r Mariano Miguel . ) 
nos", estaba y a muer ta , cuanCo He-
redia v o l v i ó a F r a n c i a , mas t e n í a 
una continuadora, " L a Revue P r a n -
calse", a l a que nuestro poeta d l ó 
diversos sonetos mediocres ,—con-
fesaba é l — m a l avenidos y mal he-
chos, de r imas incorrectamente en-
trelazadas, poi lo que T e ó f i l o C a n -
gritos con que A r t e m i s a l l enaba a 
Ort ig ia persiguiendo a los leopar-
dos." 
Y ' a s í , pasando por l a c á l i d a hos-
pital idad de M e n d é s , el " C h a r e n -
ton" de Nina do V i l l a r d , e l c a f é 
(Pasa a la P á g 
treinta a ñ o s de edad 
demla F r a n c e s a ; e l minis tro de los i monumento estilo griego do A 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r L o u d o n ; los or- encuadra el busto de bronco j !Í 
ganizadores de l a ceremonia: los R ichep in , presidente del ^ 
s e ñ o r e s P a u l Va lery , F e r n a n d hace uso de la palabra, y h a b í * 
Gregb, Dorcbain , H a r a u c u r l , J . L . notas. No e j un discurso i 
Vaudoyer, Danie l Rertbelot , V e n t u - ¡ pronuncia, es el himno de un ^ 
• a otro poeta. Su voz suena vftS 
te y joven, su ademán anipli0 , 
vivo subraya el pensamiento "]! 
voz de ese Mediterráneo venido d 
A m é r i c a r e s o n ó por el mundo en 
d a s a é l , la Afrodita griega foi 
b a ñ a d a en las ondas del Océano'-
Luego el s e ñ o r George Lecoale 
glorif ica a l bombre: 
" J a m á s — d i j o — s a l i ó de sns U. 
r a G a r c í a C a l d e r ó n , G a s t ó n Des 
champs, r h a u m e i x , Jacques R iche -
pin, E m e s t R e y n a n d , G a s t ó n P i c a r d 
L o u i s Gl l le t , teniente coronel R o u s -
set, A l f r e d Valotte, H e n r l Malo, 
Jacques C r é p e t , J e a n Vlgnoux, 
Leouzon-Leduc , A lber t E r l a n d e , 
M a r i u s - A r y Leb lond , A n l r é Tou lon 
de Vaux , do Touquiers , y R a y m o n d 
L é e u y c r ; la<3 s e ñ o r a s baronesa de 
Mad. Wefear leyendo los versos que en honor de Heredia y con motivo 
de la i n a u g u r a c i ó n del monumento compuso el poeta cubano Arman-
do Godoy. 
Raye , de F e r n a n d Gregb, de Hay- bios u n a palabra que^ i 
quisitos males . Nacieron de su e s p í -
mond L é c u y e r , de J e a n y J a c q u e s 
Ricbepin , de George Leconte , de 
Louzon-Leduc , etc. 
Corr ido e l velo que c u b r í a a i 
C u a r t i l l a O r i g i n a l d e J o s é M a r í a d e H e r e d i a 
/*et SI ta ¿Kéüfcftéit, 
F a c - e i m l l i d ' u n m a n u s c Y i t d e J o s e - M a n a d a H e r e d i a 
t ler se d i g n ó dec ir le : " ¡ T a n joven, 
y haces y a ¿ o n e t o s l iber t inos :" L o s 
Parnas ianos se r e u n í a n en el gusut* 
uecido hotel del D r a g ó n A z u l , en 
el c a f é Procope, o en casa de l a ma-
dre de uno de ellos. L u i s J a v i e r do 
R l c a r d . Pero les fa l taba un jefe. 
Y eligieron a Leconte de L i s i o que 
todos veneraban, que so i m p o n í a a 
el los por su talento, y t a m b i é n co-
mo lo p r o c l a m ó m á s tarde Hered la , 
a l a cabeza de "los Trofeos", "por 
la nobleza de su act i tud y la belle-
za de su ejemplo." E n casa de L e -
conte de L i s i e donde d e b í a l legar a 
í e r e l amigo y d i s c í p u l o predilec-
to, J o s é M a r í a de H e r e d i a encuen-
t r a a F r a n c o i s C o p p é e , L e ó n Dlerx , 
Su l ly Prudhomme, y se vuelve a 
encontrar con ellos en casa de C a -
tul le M e n d é s , donde f ivcuentaban 
t a m b i é n Glat igny, Albert Merat , 
d 'Hervi l ly y V i l l l e r . " A l l í , — c o n t a -
ba C o p p é e — a l t e r n a b a con nosotros 
un joven criollo, de la Habana , muy 
moreno, de cabeza rasa y barba ri-
zada, el primero de los clneelado-
Hes de sonetos de estos tiempos." 
Y Catu l l e M e n d é s t e r m i n a : " ¡ H e r e -
d ia d l ó en la asamblea u n a nota 
1 heroica, declamando sus versos so-
| noros, en los que se repercuten los 
E l doctor R a f a e l M a r t í n e z O r t i z pronunciando su discurso 
D o s A s p e c t o s d e l a I n a u g u r a c i ó n 
mu o . '.̂ tM 
ejemplo de honor, de laboríos^ 
y dignidad." E l Sr. SebasUan C * 
los Leconte , expuso de nuno, j 
nombre de los poetas, 1» * ¡ H 5 ¿ 
los Inmortales sonetos ^ 
de gemas en fuego, estofa, ^ r -
bre a r m a d u r a de co™ufahirP. 
E l E x c m o . Sr . ministro ^ 7 ™ , 
c o r d ó l a juventud del «¡aest'o M 
hizo de su obra un vinculo Q 
nada p o d r á romper entre ^ 
y F r a n c i a , y el señor de ( ^ . 
portador del homenaje . 
tro de I n s t r u c c i ó n Pública, ra 
lejos de P a r í s . 
V en f in, <a señora 
W c b e r l e y ó cuatro vibrantes ^ 
tos escritos on francés. av \ % 
M . A . Godoy, que aparecerán 
" R e v u e des Deux Mondes. j | 
A l terminar, el cielo, 9 * ¿ * ¡ S 
brumoso, f u é poco a poco » g „ 
dose de luz. Cuando 1» ' ^ 
g r a n ar t i s ta hizo resonar ei ^ 
verso, un rayo de sol riB ""Jl 
l a r l a efigie del cantor W* 
ro del color y de la l«z-
L E S A L G U A ^ 
L ' F í g a r o , P a r í s , octubre l»33" 
d e l M o n u m e n t o 
• el 
J e a n Richepin pronunciando su c á l i d o discurso escuchado de pie. De izquierda a derecba- fíe»1' 
de P e r a h a ^ M i n i s t r o de C o s t a R i c a y Decano del Cuerpo D i p l o m á t i c o acreditado en F r a n c i a , pj^rt" 
Lnspon, en r e p r e s e n t a c l é n de l Presidente de l a R e p ú b l i c a ; e l A c a d é m i c o de Nolhak, 'lpn 
e l A c a d é m i c o Joseph Dedler , etc., etc . 
A N q x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
P A G I N A 
C A R I C A T U R A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
E L D E S C O N T E N T O S I S T E M A T I C O 
Ahora a Martu l l le van a imponer u n a m e d a l l a . . . 
¡Pero s e r á posible q ü e h a s t a p a r a d a r un P r e m i o empleen la 
Abe la , L a Noche, H a b a n a 
m . 
G E N T E D E B U E N G U S T O 
—A mí lo que me gusta m á s leer en el p e r i ó d i c o son los " E c o s 
sociedad." 
— ¡ C ó m o se conoce qne h a so n i d o usted en casa grande! 
• De L a Voz, Madrid 
J - \ L A E S C U E L A P U B L I C A 
1 ^ h T j , ^ U!itcd R a m í r e z ! ¡S i su p a p á le regalase cinco pesos, 
V r . e" 0O1» el los? 
^ - u S e ñ o r i t a . . . me compraba u n pupitre {ta m í solo. . . 
Abela , L a Noche, H a b a n a 
m 
nnim»! , ' 0 í , n < J % n a d o . ) ~ ¡ M c siento tentado a pararle los pie» a 
^ * uiajer . n i 
Pepe, ca lma, que l a cosa no es por t e l é f o n o . 
P u n c h , Londres 
C U E N T O S D E M E J I C O 
P O R 
P E D R O E R A S M O C A L L O R D A 
T e r m i n á b a m o s de a l m o r i a r en 
r a s a do u n d i p l o m á t i c o sudameri -
cano. E r a m o s tm total cinco, con-
tando a l a n f i t r i ó n ; todos j ó v e n e s , ' 
tres secretarios de L e g a c i ó n y un 
E n c a r g a d o de Negocios. Gastaban 
los comensales u n a correcta com-
postura que los h a c í a parecerse co-
mo si fueran de u n a m i s m a fami l ia . 
E l Ministro , que p r e s i d í a l a mesa, 
e r a un hombro re lat ivamente jo-
ven, aJegro y decidor, amigo do dar 
bromas y de contar his torietas pro-
pias o a jenas . V i v í a en l a Colonia 
J u á r e z , en l a cal lo del H a v r e , en 
u n hotel l ío encantador construido 
en forma de cast i l lo , y a l cual lo 
c u b r í a en parte u n a madreselva 
que llegaba hasta la torrec i l la del 
edificio, hecho é s t e de tosca pie-
dra , y en donde las l í n e a s blancas 
d d cemento, c r u z á n d o s e unas con 
otras, formaban como el tejido de 
u n a red . 
U n parque i n g l é s muy verde y 
muy cuidado c i r c u n d a b a el hotel en 
parcelas s i m é t r i c a s , en cada u n a 
de las cuales se d i seminaban plan-
tas y arbustos colocados con arte. 
E l Ministro h a b í a contado u n a 
historia galante de l a cua l fuera 
protagonista. Todos r e í a m o s de bue-
n a gana. E l camarero s e r v í a l ico-
res y o f r e c í a tabacos. 
C n secretario do L e g a c i ó n , de 
rostro moreno y ojos v l v í s i n - o s , 
aprovechando e l s i lencio, t o m ó la 
pa labra , y con l a desenvoltura y 
e l aplomo de u n "causeur" consu-
mado, d i jo : 
" A q u í por entus iasmarme con 
u n a chica, me p a s ó el caso m á s 
chistoso de m i v ida . V e r á n ustedes. 
Cuando vino a M é j i c o goberna-
ba C a r r a n z a constitueionalmente 
desde h a c í a u n par de meses. 
l i a c iudad de M é j i c o , que tanto 
h a b l a sufrido oon l a r e v o l u c i ó n , 
presentaba u n aspecto de tristeza y 
do abandono. 
E n sociedad no h a b í a fiestas n i 
Reuniones. Todos los hogares esta-
ban como de duelo. Muchos de ellos 
h a b í a n venido a menos; y en algu-
nos fíe l loraba l a ausenc ia del pa-
dre o del h i jo expatriados. 
Y o h a c í a u n a v i d a muy ordenada. 
Me levantaba a las diez, y a las on-
ce y media me v e s t í a d i r i g i é n d o m e 
a pie has ta P la teros . C a m i n a b a u n 
par de veces por cada acera regre-
sando luego en t r a n v í a a mi domici-
l io. V i v í a entonces en l a cal le de 
P a r í s . 
E n P la teros v e í a e l desfile de 
a u t o m ó v i l e s , muchos llenos, en esa 
é p o c a , de mi l i tares que ostentaban 
el ampl io sombrero c a r r a n c i s t a ; y 
otros de c o c o t a » y de gente que no 
era n i elegante n i de lo mejor . 
L a tarde l a dedicaba a t r a b a j a r 
en l a L e g a c i ó n ; y a eso de las 
seis h a c í a lo mismo que por l a 
m a ñ a n a : me iba a Plateros , cami-
naba un poco d i r i g i é n d o m e f inal -
mente a " E l Globo", en donde per-
m a i r e c í a junto a una de sus puer-
tas, has ta las ocho, mirando el pa-
seo. D e s p u é s a casa , has ta e l d í a 
siguiente. 
U n a m a ñ a n a paseando por P l a -
teros me l l a m ó extraordinar iamen-
te l a a t e n c i ó n u n a jovenci ta m o n í -
s ima , que iba a c o m p a ñ a d a por otra 
de m á s edad, y que. indudablemen-
te p a r e c í a ser su h e r m a n a . 
E l encuentro tuvo lugar frente 
a l Jockey C l u b . 
l i a chica v e s t í a eorreotamente de 
luto; y desde el calzado hasta u n 
gorrito' de c r e s p ó n , que le v e n í a 
do perlas , todo en e l la emanaba 
gracia y d i s t i n c i ó n . Menuda, f ina, 
de tallo quebradizo, su f igura pa-
r e c í a la de una parisiens'e. S u cara 
e r a bonita; t e n í a ojos negros her-
moseados por crespas p e s t a ñ a s : y 
u n a palidez de marf i l l a h a c í a m á s 
interesante. 
No s é c ó m o c a y ó en cuenta de 
que l a m i r a b a con marcado i n t e r é s , 
y c o m e n z ó a coquetear. L a s e g u í . 
V a r i a s veces v o l t e ó para a t r á s y 
otras tantas d e t ú v o s e en las vidrie-
ras volviendo el rostro en el mo-
mento de enfrentarme con e l la . 
E r a n las doce y media, cuando hay 
m á s movimiento por Plateros . Dis -
c u r r í a bastante p ú b l i c o por la ace-
r a en que í b a m o s . U1 desfile de un 
casamiento d i s tra jo m o m e n t á n e a -
mente m i a t e n c i ó n , y cuando quise 
cont inuar mi "f l ir t" , la chica ves-
t ida de luto h a b í a desaparecido. 
Mald i je m i d i s t r a c c i ó n , y me pu-
se en camino para mi casa, pensan-
do de que m u y pronto v o l v e r í a a 
encontrar la . 
S i n embargo, no f u é as í . Pasa -
ron los meSOS, se fueron las l luvias 
y c o m e n z ó <l o t o ñ o ; y l a ch ica no 
a p a r e c í a por n i n g u n a parte. Y o no 
desmayaba en mi p r o p ó s i t o ; y con 
perseverante e m p e ñ o , í b a m e , s in 
fa l tar u n d ía , por la m a ñ a n a y por 
la tarde, a P la teros ; r o c o n i a los 
principales a lmacenes de telas; re-
fistoleaba las p a s t e l e r í a s y las ca-
sas de t é ; a c u d í a a los c i n e m a t ó -
grafos y a los teatros siempre con 
l a esperanza de volverla a ver; y 
los domingos pasaba revis ta a las 
iglesias m á s concurr idas y a s i s t í a a 
las retretas de la A l a m e d a y a otros 
sitios de esparcimiento; y ¡ n a d a ! : 
l a chica , como si se l a hubiese t ra -
gado l a t i erra , no a p a r e c í a . 
Decepcionado d é no h a l l a r l a , 
p e n s é y con r a z ó n — c o s a qne hasta 
entonces no se me b a h í a ocurrido 
imag inar—que muy bien podía ser 
u n a provinciana de paso por esta 
capital . E r a a lo menos lo m á s l ó -
gico suponer. H a b r í a venido de pa-
seo y, d e s p u é s de u n a corta esta-
d a en M é j i c o , se h a b í a marchado 
p a r a su provinc ia . Me ser ía enton-
ces muy d i f í c i l d a r con el la. Csta 
idea fué haciendo camino en mi ca-
he /a . a tal punto, que, s ó l o de cuan-
do en cuando l a recordaba, y esto 
sin expierimenfar l a m á s leve emo-
c i ó n . 
P a s ó un tiempo; yo estaba entre, 
tenido en otras cosas, cuando nn 
d ía . mientras caminaba por Plate-
ros, la v i . E r a la misma, no me 
f 
equivocaba; iba con u n a am iga ; 
v e s t í a de luto y has ta con e l mis-
mo sombrero. " L o que es a h o r a — 
me d i j e—no te me pierdes" y la 
s e g u í por la a c e r a de enfrente. A l 
l legar a " E l Globo", dos j ó v e n e s 
que caminaban en d i r e c c i ó n contra-
r i a , d e t u v i é r o n l a s ; l anzaron a l a ire 
sus sombreros y se pusieron a con-
w r . - a r con el las . 
S e g u í m i camino, y a l aproximar-
me a l grupo, r e c o n o c í a uno de los 
j ó v e n e s que m a n t e n í a n l a conver-
s a c i ó n : ora nn a u x i l i a r de u n Mi-
nisterio a quien no h a c í a mucho 
me lo h a b í a n presentado. 
D e s p i d i é r o n s e de sus amigos y 
continuaron su paseo. A l regresar 
del " z ó c a l o " me h ice e l encontradi-
zo. A l .verme s o n r i ó . " F l i r t e a -
mos"—, y t r a t é de i r sobre sus 
pasos. 
A b a n d o n ó P la teros , s i g u i ó por 
J u á r e z y cruzó l a A l a m e d a , en dia-
gonal, tomando d e s p u é s por l a ca-
lle de los "Hombres I lus tres" . A 
las pocas cuadras se detuvo; des-
p i d i ó s e de s u amiga , permanecien-
do unos instantes en e l porta l de 
una v i e j a casona; y luego, desapa-
r e c i ó . 
Satisfecho de m i pesquisa, fa l -
t á b a m e saber q u i é n era , y esto me 
s e r í a m u y f á c i l indagarlo con so-
lo ponerme al hab la con el auxi -
l i a r del Minister io . A s í lo hice. 
Aquel me lo d i jo todo. L a ch i -
ca era h e r m a n a de su a c o m p a ñ a n t e 
y m u y s u amiga . Se l l a m a b a E l e n i -
ta Sandoval . Me la e l o g i ó mucho y 
hasta m e d i ó detalles db su vidn 
Bec i taba a las m i l m a r a v i l l a s y 
cantaba con gusto. " H a y que t r a -
t a r l a — m e d i j o . — S i usted hablara 
con el la se p r e n d a r í a m á s . E s muy 
interesante y sumamente v i v a . E n 
sible y no me o c u p é m á s de este 
aeunto. 
M é j i c o se normal izaba . L o s tea-
tros t rabajaban por l a noche, y en 
sociedad se daban fiestas y reu-
niones. 
U n a m a ñ a n a , entro l a correspon-
dencia que me d e j ó e l cartero, en-
c o n t r é una i n v i t a c i ó n p a r a un re-
c i ta l de cam'o que d e b í a veri f icarse 
en la sa la "AVagner". E r a u n a A c a -
demia de canto que celebraba su 
f in de curso con u n a f iesta. L e í el 
programa, y c u á l no s e r í a m i sor-
presa a l ver f igurar en é l , con un 
n ú m e r o de canto, a mi tan deseada 
chica. Indudablemente , l a invi ta-
c i ó n e r a obra suya; y, pensando 
qne este asunto tomaba otro cariz , 
a l l á fui . 
E l recital comenzaba a las siete 
y media de la noche; a s í es que tu-
ve que cenar m á s temprano que lo 
acostumbrado p a r a i r a l a sa la 
"AVagner". Cuando l l e g u é a é s t a y 
c o m e n c é a subir l a escalera , o í el 
m u r m u l l o do n ó c e s femeninas, de 
r i sas , mezclado a l a n a t u r a l a lga-
r a b í a que producen las mujeres a l 
encontrarse juntas . H a b í a bastante 
p ú b l i c o . 
E l s a l ó n era grande y estaba lle-
no de s i l las : p a r e c í a ex^de un 
claustro l u i v e r s i t a r í ^ . E n su cabe-
cera y sobre u n a a m p l i a t a r i m a fo-
r r a d a de rojo , l u c í a u n piano 
"Steinway" con l a tapa en lo alto. 
Muchas s i l las colocadas en forma 
de s e m i c í r c u l o rodeaban a l piano, 
y entre é s t e y las s i l las h a b í a u n a 
mesa con tapete granate, u n t imbre 
y un biiearo con flores. 
E l p ú b l i c o d i s c u r r í a en parte por 
los corredores, conversando y fu-
mando, mientras que otros conen-
iTentes se cncontrabari sentados 
feyendo el programa de l a ' fiesta. 
E n u n s a l ó n anexo se ha l laban las 
a lumnas de la A c a d e m i a con su 
maestra , u n a s e ñ o r a morena , a l t a 
de aspecto grave; y las m a m á s , 
nerviosas, daban recomendaciones 
a sus h i jas o iban do u n lado para 
otro. 
Se d i ó principio a l rec i ta l . 1.as 
a l u m n a s con tualetas de baile, h i -
c ieron i r r u p c i ó n en l a s a l a ' como 
u n a clase que entra a examinarse . 
a lguna oportunidad se l a presenta-
ré . " A g r a d e c í tanta amabi l idad, 
h a b l á n d o l e de l a ch i ca con entu-
siasmo. 
E l l a , por supuesto, lo supo to-
d ó . E s c r i b í l o unos versos, los cua-
les p u b l i q u é en ' E l Pueblo'", con 
expresa dedicatoria. 
Como estaba de luto no concu-
rría a ninguna parte, y aunque Ta -
s a r a por su casa n u n c a l o g r é ver-
la. 
E s t o c o n c l u y ó por fast idiarme. 
C o n s i d e r é \ » cosa como un impo-
C a d a u n a t o m ó asiento en una si-
l ia , c o l o c á n d o s e en e l medio, «a 
maestra . 
A l l í estaba E l c n i t a vest ida de ce-
leste, sus brazos y su garganta al 
a ire , y su cabeza esponjada por r i -
zos caprichosos. Me p a r e c i ó be l l í -
s ima, aunque nn poco nerrtoaa 
cuando se d i ó cuenta de que estaba 
en l a sa la bastante cerca de donde 
t e n í a que cantar . 
T r a t é de no m i r a r l a y de prestar 
a t e n c i ó n al rec i ta l , 
E l programa se c o m p o n í a de 
doce n ú m e r o » , divididos en dos par-
tos. 
Desf i laron sopranos, mezzo-so-
pranoss y contraltos en ciernes, 
cantando sus respectivas romanzas . 
Cáda una en pie junto al piano 
cantaba su i ú m e n » . I na s e ñ o r i t a 
las a c o m p a ñ a h a al piano y otra da-
ba vueltas las hojas de l a m ú s i c a . 
Muy pocas accionaban; general-
mente cantaban mirando a l techo, 
los brazos c a í d o s , pero a p r e t á n d o -
se u n a mano con otra sobre las fa l -
das. A l t erminar se las obsequiaba 
con u n ramo de flores. 
L e l l e g ó el turno a E l c n i t a , el 
tercer n ú m e r o de l a segunda par-
te. E r a u n a "chanson" de un autor 
f r a n c é s . L a voz de E l c n i t a era sua-
ve, dulce y f ina como una queja . 
F u é de las pocas a lumnas que da-
ba exp i ' e s lón a l Vanto con adema-
nes l lenos de grac ia . L a aplaudie-
ron mucho. 
E l programa t e r m i n ó , pero a pe- I 
dido de l a concurrencia , l a maestra i 
d e c l a m ó unos versos de un poeta i 
sudamericano. L o hizo bien, con a r - | 
fe y con sentimiento. F u é aplaudi-
d í s i m a . 
L a concurrenc ia c o m e n z ó a des-
granarse , y yo me a c e r q u é a l her-
mano de E l c n i t a , a quien c o n o c í a 
de meses a t r á s , p i d i é n d o l e me pre-
sentara a su s e ñ o r i t a hermana . Lo 
hizo con verdadero gusto, dic ien-
do: " ¡ B a h , c r e í a que ustedes se co-
n o c í a n I " L a h a b l é f e l i c i t á n d o l a y 
a g r e g á n d o l e m i l t o n t e r í a s m á s . E l l a 
me p r e s e n t ó a su maestra , a quien 
hiee u n cumplido elogio de sn A c a -
demia y de su r e c i t a c i ó n . T a m b i é n 
me p r e s e n t ó a su hermana. 
L a fami l iar idad con que me t r a -
t ó E l c n i t a desde un principio, me 
d i ó á n i m o para invi tar a e l la y a 
sus a c o m p a ñ a n t e s para Ir a un res-
taurant de moda. Aceptaron com-
placidos y nos fuimos a " B a c h " . 
Ibamos en a u t o m ó v i l . Como "Hach"' 
estuviera cerrado, y por bo perder 
l a o c a s i ó n , i n d i q u é que nos d i r i g i é -
ramos a " E l ( ¿ l o b o " ; y a s í se hi-
zo. Cuando llegamos, un dependien-
te iba a b a j a r la cort ina m e t á l i c a 
da este esfablecimfento. Penetra-
mes a é l y nos sentamos a u n a me-
sa. No h a b í a nadie. E l dependiente 
d e s c o r r i ó la cortina m e t á l i c a tíaata 
la mitad de la puerta, y vino a 
atendernos. C a d a cual p i d i ó u n a 
cosa dist inta al camarero que nos 
o f r e c í a de todo. I ué , en verdad, 
u n a merienda alegre. E l e n í t a esta-
ba junto a un' expresiva y sonrien-
te. Y o estaba de vena; hablaba has-
ta por los « '« los . Conversamos de 
arte, de viajes , del M é j i c o ac tua l y 
del M é j i c o de Don Por f i r io ; de las 
fiestas del Centenario y de l a v ida 
que hoy se b a c í a , y de otras frivo-
l idades m i s . Y o estaba radiante . 
Me p a r e c í a que h a b í a alcanzado el 
m á \ i m u n de la fel icidad. 
Cuando j u z g u é prudente re t irar-
me, l l a m é a l camarero y a b o n é 'a 
cuenta. E l e n i l a y su hermana• pro-
pusieron a coro de que me l leva-
r í a n has ta mi casa. P r o t e s t é inc l i -
n á n d o m e . " ¡ L o l levaremos, s í , lo 
l levaremos! exclamaron a tiempo 
las dos; ante lo cua l , entre confun-
dido y contento, a c e p t é esta reso-
l u c i ó n que me p e r m i t í a estar j u n -
to a E l c n i t a unos instantes m á s . 
Ibamos a sa l i r cuando se me ocu-
r r i ó obsequiar a mis c o m p a ñ e r a s con 
a l g ú n regalo; y mientras s a l í a n pa-
r a acomodarse en el a u t o m ó v i l . > o 
con el camarero buscaba nervioso 
dos bonitas bomboneras. No encon-
t r á n d o l a s c o m p r é lo que m á s a ma-
no h a b í a por no hacerme esperar, 
y, s u b í a l a u t o m ó v i l , c o l o c á n d o m e 
por i n d i c a c i ó n de E l e n i t a , entre e l la 
y su h e r m a n a . L e d i a cada u n a su 
bombonera quedando ambas muy 
contentas por el obsequio. 
L a cal le de P la teros estaba de-
s ierta, l i a noche era hermosa. To-
mamos por Avenida J u á r e z , si-
guiendo por la de la R e f o n n a . \ o 
se v e í a n i u n a a l m a . E l e n i t a des-
p r e n d i ó de su pecho una gardenia 
y me l a d i ó m i r á n d o m e largamen-
te. E r a u n a mirada l l ena do pro-
mesas. D e s p u é s hablamos como no-
vios, de cuando v o l v e r í a a ver la , de 
s i s a l d r í a o no, de s i i r í a al "c i -
ne", de lo que h a c í a durante l a se-
mana . 
E l l a s a l í a muy poco, casi nada, a 
casa de unas amigas ; y l..s domin-
gos iba con sn m a m á a l "cine" 
" P a r i s i n a " . H a c í a una vid;, bien 
triste. M á s adelante ta l vez sal ie-
r a . P o r hoy, no. M é j i c o estaba m u y 
descompuesto. ¡ H a b í a tantos pel i -
gros! 
E l auto d o b l ó por l a ca l le P a r í s 
y a poco se detuvo frente a m i ca- I 
sa . B a j é y me d e s p e d í de mis acom- i 
p a ñ a n t e s , estrechando nuevamente 
l a mano de E l e n i t a , a q„ i , .n ,Mo. 
m e t í ver la el p r ó x i m o domingo en 
e l "cine". 
E l a u t o m ó v i l i n i c i ó l a m a r c h a 
con unas breves maniobras , yendo 
para adelante y regresando' para 
a t r á s . D i ó f inalmente una la'fga 
vuelta, en la que hizo trepidar sus 
motores y p a r t i ó . 
E len i ta y si« hermana me dieran 
un a d i ó s por ú l t i m a vez agitando 
sus diestras a l que c o n t e s t é de la 
misma manera . 
Abrí el z a g u á n y lo c e r r é . S u b í a 
saltos la esca lera que me c o n d u c í a 
a mi cuarto aspirando con íruit ión 
ol perfume de l a gardenia que . re 
d iera E l e n i t a . 
S e n t í a deseos de manifestar mi 
contento declamando versos a g i lí o 
herido pero me c o n d n e c a v is ta i e 
lo avanzado de la hora. 
Inst int ivamente y como de cos-
tumbre me d i r i g í a l perchero do 
H a l l " , y cuando estuve junto a su 
espejo, n o t é con e s t u p e t i c i ó n q „ e 
algo me faltaba. R e c o n o c í en el ac-
to mi d i s t r a c c i ó n , t irando un pn-
Aetáaq al a h e en s e ñ a l de contra-
riedad : 
[ K í e c U y a m e i i t e , h a b í a olvidado 
en " E l Globo", mí sombrero y mi 
b a s t ó n ! 
Habana , 2r> do abri l de Í\V2o. 
Rec ién casada .— ¡ J o r g e me h a abandonado por tu culpa! 
L a m a m á . — ¡ P e r o h i j a , por Dios ! ¡ S i yo n u n c a me i n s i n u é 
con é l ! 
London O p i n i ó n , Londres 
E l vecino (que ha acudido a l o í r el ru ido de la e x p l o s i ó n . ) — E s 
l a pr im e r a vez que veo sa l i r juntos d© casa a l s e ñ o r Serapp y a su 
m u j e r . 
De Judge, de Nueva York. 
M a m á . — V a m o s , Ju l i e ta , ¿ n o vienes a desnudarte? 
N e n a . — T o d a v í a no, mami ta . E l m a r e s t á ocupado. 
P u n c h , L o n d r e s 
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T U R I S T A S E X L O X D R F S 
— / . Q u é os ha parecido el Musco \ a c i o n a l ? 
- — ¡ E s p l é n d i d o : L o recorr imos en quince minuto'!. ¡ Y si l legnmo' 
tener puest a los zapatos de sport Tb hacemo-, en die/,! 
Punch , Londres 
P A G I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
T r a s la d e s a p a r i c i ó n de las medias en Hol lywood h a n adoptado algu-
na' í art i s tas del c i n e m a t ó g r a f o e l qne sus piernas sean decoradas por 
h á b i l e s pintores. Aunque en e l Studio de M a c k Sennett se h a trata-
do de lanzar esta m o d a por sus numerosas art i s tas y principalmente 
por La l i n d a actr iz T h e l m a P a r r l a idea no ha sido acogida con gran 
entusiasmo E l grabado representa a l p intor R a l p h I r a v e s d i s e ñ a n d o 
una d o r l a r á c i ó n de amor de las m á s atrevidas y que m u y pocas ar-
t istas se atreven a exhibir por las calles 
V E N G A D O R D E A L A S K A 
Protagonis tas : T h o m a s Meighan, 
E s t e l l e T a y l o r , Char le s Oglc . 
A R G U M E N T O 
E n c e r r a d a por incontables cen-
turias en el silencio de l Ar t i co , en 
1896 A l a s k a s o r p r e n d i ó a l mundo 
con sus r icos yacimientos de oro, 
y en la lucha por el codiciado meta l 
amari l lo , c o m e n z ó s u h i s tor ia . M i -
l lares de aventureivV encontraron 
sus tumbas en las laderas de las 
m o n t a ñ a s y heladas l l a n u r a s de 
A l a s k a , pero algunos, consiguieron 
l legar a sus templados val les . 
E n uno de estos f é r t i l e s val les 
Se establecieron los padres de A l a n 
Holt , y en é l n a c i ó y se c r i ó e l h i j o 
de aquellos bravos precursores de 
Alaska y considerar su herencia 
como u n sagrado d e p ó s i t o , e l c u a l 
era preciso defender con l a v i d a en 
caso necesario contra los invasores . 
T ia madre de A l a n m u r i ó a ñ o s an-
tes, dejando a é s t e a l cuidado de 
su esposo. 
A consecuencia de los disgustos 
muere el padre de A l a n , y en e l le-
" H O M A S . M E I G H A N 
sferrino in. 
P A R A M O U N T ^ P I C T U R E S 
« lio de muerte aconseja a é s t e que 
no emplee sus fuerzas personales 
contará G r a h a m sino contra los ca-
nal las que desde las oficinas de 
San Pranc i sco de C a l i f o r n i a y X e w 
Y o r k , le apoyan con sn dinero e 
Inf luencia. L a s ú l t i m a s pa labras del 
padre c?e A l a n quedan grabadas en 
el c o r a z ó n de ^ste, quien un d í a , 
d e s p u é s de muchos preparat ivos se 
dirige en demanda de j u s t i c i a a l a 
capital del terri torio . E s t e v ia je no 
da el resultado que el confiado jo-
ven esperaba, l a inf luencia de los 
amigos de G r a h a m es poderosa en 
Jas altas esferas sociales y A l a n se 
ve en l a necesidad de regresar a 
su t i e r r a con promesas de futuras 
investigaciones que j a m á s se rea l i -
zan. 
En el vapor en que A l a n regre-
sa, v i a j a u n a joven mi s t er io sa , . n 
qufon los empleados del buque a su 
sal ida del puerto, i m p e d í a n l a en-
trada por no l l evar su pasaje en re-
gla. G r a c i a s a l a i n t e r v e n c i ó n de 
A l a n , que le ofrece su camarote a 
1» desconocida, e l c a p i t á n l a admi -
. 7 \ 
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te a bordo. D u r a n t e el v iaje A l a n 
aver igua que e l nombre de l a pasa-
j e r a es Mai*ía Standish, pero le es 
imposible descubrir de d ó n d e vie-
ne y sus p r o p ó s i t o s . L a act i tud de 
M a r í a in tr iga a A l a n . U n a vez, é s -
to sorprende a l a joven en secreta 
c o n v e r s a c i ó n con Ross land , lugarte-
niente de G r a h a m , lo que le hace 
pensar que e s t á en tratos secretos 
con sus enemigos. 
A q u e l l a m i s m a noche, l a miste-
r iosa pasa jera ge a r r o j a a l m a r , s in 
que nadie a bordo del buque tenga 
e l menor indicio a c e r c a del moti-
vo que l a i m p u l s ó a tomar tan des-
esperada r e s o l u c i ó n . E l c a p i t á n de l 
buque ordena los botes a l agua con 
e l objeto de prac t i car u n reconoci-
miento, pero h a d a se consigue. A 
la m a ñ a n a siguiente, R o s s l a n d es 
descubierto en l a l i t era de s u ca -
marote con u n a terr ible her ida de 
a r m a cortante en l a n u c a . Como es 
n a t u r a l , las sospechas del c r i m e n 
recaen en l a pasa jera desapareci-
da . A l a n se queda en C ó r d o b a , has-
ta encontrar a la joven y u n a vez 
juntos e l l a le c o n f o s ó su h is tor ia . 
M a r í a Standish es un nombre su-
puesto. M a r í a es l a esposa de G r a -
ham. U n padre codicioso y c r u e l 
f o r z ó este matrimonio , en el cua l e l 
a m o r no tuvo parte a lguna. C o n e l 
objeto de recobrar s u l ibertad, M a -
r ía a p e l ó a l a estratagema de u n 
suicidio fingido. E s t e f u é e l verda-
dero motivo que l a i m p u l s ó a a r r o -
j a r s e a l m a r . 
A l a n Hol t lo comprende todo. 
Unidos por el destino que los j u n -
t ó contra u n c o m ú n adversario , se 
d ir igen a l a g r a n j a de Hol t . A l l le-
gar a el la , los indios d a n cuenta a 
A l a n de l a presencia, en u n l u g a r 
cercano, do G r a h a m y de su lugar-
teniente Ross land , quien e s t á y a 
completamente restablecido de l a 
herida que r e c i b i ó a bordo de l bu-
que. G r a h a m m a n d a un emisario a 
A l a n p a r a proponerle l a compra dte 
la g r a n j a y de todas sus propieda-
des por la s u m a de medio m i l l ó n de 
d ó l a r e s , con l a c o n d i c i ó n do que el 
joven debe marcharse de A l a s k a 
para siempre y entregar s u esposa a 
G r a h a m . -# 
— " V a y a a decirle a G r a h a m que 
no estoy en venta, y que l a s e ñ o r i t a 
S tandish se queda a q u í bajo m i pro-
t e c c i ó n " , contesta A l a n al emisa^ 
rio. 
L a c o n t e s t a c i ó n de A l a n , que 
G r a h a m considera como una provo-
c a c i ó n de a q u é l , es l a s e ñ a l de l a 
bata l la decis iva . A r m a d o s has ta los 
dientes, los secuaces de G r a h a m , 
con el miserable R o s s l a n d a l a ca-
beza, ponen sitio a la g r a n j a de 
Hol t , quien se defiende con' los po-
los hombres que ba podido reunir , 
como una f iera. Sin e m b a r g ó , poco 
a poco van eayendo é s t o s , v í c t i m a s 
de las halas enemigas, y temiendo 
Hol t por l a seguridad de M a r í a , 
aconseja a é s t a que huya por u n pa-
saje s u b t e r r á n e o que da a una cue-
va a l pie de unas m o n t a ñ a s vecinas. 
M a r í a se niega a h u i r si e l joven no 
la sigue. Temeroso de que l a m u -
c h a c h a ca iga e n poder de su adver-
sario . A l a n se res igna a abandonar 
l a g r a n j a p a r a a c o m p a ñ a r l a . .Des-
graciadamente, la cueva e s t á toma-
da por un grupo de secuaces de 
G r h a m , quienes impiden la hu ida 
a los fugitivos. A l a n se defiende s ó -
lo contra u n n ú m e r o considerable 
de adversarios , a quienes uno a uno, 
a t iros y a p u ñ e t a z o ^ , v a poniendo 
fuera de combate, has ta que les to-
ca e l turno a l miserable G r a h a m y 
a l malvado Ross land . A l a n Hol t y 
M a r í a S tandish regresan juntos a 
la g r a n j a , 1» cua l es f a m a que des-
de quel d í a f u é l a m á s feliz de 
A l a s k a . 
L A A O U A U D A D C I N E M A T O G R A F I C A 
U N D I V O R C I O S E N S A C I O N A L . — 
L O Q U E L O S E S P O S O S R O D O L -
F O V A L E N T I N O Y N A T A C H A 
R A M D O V A A L E G A N , P A R A S I 
S E P A R A C I O N , N O E S O T R A 
C O S A E N E L F O N D O , Q U E 
U N A G R A N I N C O M P A T I R I L l -
D A D D E C A R A C T E R I > S 
E n e l mundo del c i n e m a t ó g r a f o 
que forman tanto los art is tas como 
los aficionados, se comenta con in-
t e r é s y se s iguen con avidez y cu-
riosidad' las desavenencias m a t r i -
moniales del notable actor Rodolfo 
Va lent ino y su esposa Natacha 
H a m b o v a que c u l m i n a r á n en su se-
p a r a c i ó n o con l a r u p t u r a de los 
lazos que los unen, cuando los T r i -
bunales franceses h a y a n fallado, 
d e s p u é s de tres a ñ o s cortos de u n a j 
u n i ó n que p a r e c í a dichosa y p í a - j 
centera. 
Hemos conocido con a lguna len- | 
Rodolfo Valent ino, e l elegante ar-
t ista , caracter izando un personaje 
en l a marav i l l o sa p e l í c u l a "Mon-
s ieur Boauca lre" , uno de sus m á s 
rotundos y defintivos é x i t o s como 
ar t i s ta do l a pantal la . 
t i tud los detalles (le este inciden-
te m a t r i m o n i a l expresados t í m i d a -
La c á m a r a f o t o g r á f i c a , a veces indiscreta , h a sorprendido a Rodolfo 
Valent ino en u n a "posse" privada, cuando, en l a int imidad del hogar, 
preparaba su pipa p a r a extasiarse, p l á c i d a m e n t e , lanzando a L e s p a c i o 
bocanadas do humo que se disipaban como las glorias de los art is tas . 
d e s a r r o l l a r á c r i F r a n c i a y no en los 
E s t a d o s Unidos como se c r e í a . 
S in embargo Natacha R a m b o v a 
alega como motivos de su separa-
c i ó n los deseos de Rodolfo Va lent i -
no de re l egar la a l hogar para des-
p u é s convert i r la en l a c a r i ñ o s a m a -
dre do sus hijos , cosas e s t a « que l a 
d is t inguida y cu l t ivada art i s ta de-
coradora Natacha R a m b o v a no ad-
mite toda vez que no c u a d r a con 
sus costumbres ese retraimiento y 
cuyo temperamento de af ic ionada a 
las artes y a l c i n e m a t ó g r a f o lo pi-
den desenvolver s u v i d a en otro 
ambiento m á s e n consonancia con 
su c a r á c t e r con su belleza y con 
sus ac t i tude í í , mientras Rodolfo V a -
lentino s e g u i r í a trabajando ante la 
panta l la a c o m p a ñ a d o de mujeres 
bonitas, representando escenas amo . 
rosas m á s o menos provocativas. 
He a l l í con lo que no transige 
Natacha R a m b o v a que como be l l í -
s i m a y elegante m u j e r no consfen-
hemos de reconocer que en el caso 
presente y s i son ciertos los alega-
tos que dejamos escritos m á s a r r i -
ba, Rodolfo Va lent ino a l exigir a 
su m u j e r a lgunas restricciones en 
su v ida obraba cuerdamente, y a 
que se bastaba solo p a r a ganar el 
sustento do ambos y a l desear que 
su m u j e r f lorec iera como astro r a -
diante y admirado en u n hogar ven-
turoso y feli1:. 
Damos esta o p i n i ó n sobre los 
hechos a c t u a í e s y l a s cortas noti-
cias que l legan que no nos permi-
ten ahondar todo lo que q u i s i é r a -
mos en este ruidoso asunto; pero 
con aquellos se demuestra bien c la -
ramente que en l a u n i ó n de Rodolfo 
Valent ino con N a t a c h a R a m b o v a no 
ha existido gran amor y a que en 
los momentos de los sacrificios sa l -
tó do pronto y s in que fuera posi-
ble detener su impulso, l a incom-
pat ibi l idad do caracteres que es lo 
que en real idnd s e p a r a r á a los espo-
sos, que h a b í a n tenido su h o r a de 
N o t a s d e l 
C i n e m a 
M A E M A R S H , P R O T A G O N I S T A 
D E U N F I L M E U R O P E O 
Se ref iere l a p r e n s a europea a 
" A r a b e l l a " , p r i m e r a p e l í c u l a , q u e 
los a lemanes h i c i e r o n con l a coope-
r a c i ó n de los a r t i s t a s norteameri -
canos. I n t e r p r e t a e l papel de pro-
tagonista de esta p e l í c u l a l a genti l 
actr iz Mae M a r s h , t a n conocida en-
tre nosotros por anter iores produc-
ciones. 
S e g ú n se dice, e l f i lm es u n a lar -
de de t é c n i c a asoipbroso, pues to-
das sus escenas, h a s t a l a s de bos-
ques y l e j a n í a s , fueron tomadas en 
g a l e r í a s , superando , por lo tanto, 
su f o t o g r a f í a a l a toma de vistas 
de l a N a t u r a l e z a . 
E L C I N E Y E L R A D I O 
M r . C . E . D o c H o l a h , ex-director 
de l a B l a n k - E n t r e p r i s e s , h a m a n i -
festado s u o p i n i ó n acerca del cine 
y l a r a d i o t e l e f o n í a ; s e g ú n dicho 
s e ñ o r , entre a m b a s industr ias ha -
brá c o o p e r a c i ó n y no competencia. 
•'De los c inco sentidos que t iene 
e l hombre—-ha d icho M r . H o l a h — 
hay dos que se r e l a c i o n a n directa-
mente con l a s I n d u s t r i a s que tie-
nen por base l a d i v e r s i ó n : el c ine 
por lo que se re f i ere a l a v i s ta , y 
l a r a d i o t e l e f o n í a rv íspecto a l o í d o . 
E l c ine y l a r a d i o t e l e f o n í a se com-
p l e t a r á n dentro de poco, p a r a ofre-
c e r s i m u l t á n e a m e n t e Impresiones 
v i s u d e s y a u d i t i v a s ; entonces se 
podi^. dec ir que se h a llegado a l 
l o á x i v o de p e r f e c c i ó n en este ar -
te." \ 
C a n s a d a de p r a c t i c a r todos los deportes a u n hasta los más ...... 
en los que l i a demostrado s u m a e s t r í a y sus grandes conocimic t'0^ 
l inda a c t r i z A l l i n o R a y es tre l la de l a serie de P a t h é se entretie081* 
tualmente efectuando d i f í c i l e s ' ejercicios en l a bicicleta que IM'1 
con u n a des treza s in I g u a l como puede verse en el grabado a 
tas l í n e a s s i rven de pie. E n este d i f í c i l arte de l a bicicleta 1;?"° * 
A l i e n R a y e s t á i n i c i a n d o a sus c o m p a ñ e r o s de c i n e n i a t ó g r a V T ' 
J a c k s o n , B o b b y AValthonr y otras estrel las que no demuestran t 
sus habi l idades . ^ 
U N A Q U E N O Q U I E R E S E R A R -
T I S T A D E C I N E 
F u t r e las e s t re l la s de l f i lm ame-
r i cano h a causado profunda sorpre-
sa e l hecho de que u n a m u j e r bo-
n i t a se h a y a negado a ser ar t i s ta 
c i n e m a t o g r á f i c a . Y , s in embargo, 
e l hecho es r'eal: M a r y Quigley, 
que h a ganado e l p r i m e r premio de 
bel leza en u n g r a n concurso cele-
brado en e l C a n a d á , h a rehusado 
u n a oferta v e n t a j o s a p a r a a c t u a r 
ante l a c á m a r a de l a s Comedias 
C h r i s t i e . 
Se ignoran l a s causas de esta 
negat iva, a u n q u e se supone que el 
a m o r no es a j e n o a e l las . 
Nas tacha Rambova, b e l l í s i m a y sugestionadora, que r i n d i ó de a m o r a Rodolfo Valent ino , contrayendo n u p . 
Mas con é s t e , y que ahora es causa de un sensacional divorcio que estt haciendo l l enar las p á g i n a s de 
los principales p e r i ó d i c o s y revistas del mundo con interesantes a n é c d o t a s y comentarios. 
mente por una y otra parte l i t i -
gante con ciorta languidez como si 
t r a t a r a n con sus reservas de dar 
toda clase de facilidades a l a ac-
te que ning:tna lo aventaje ni a ú n 
laborando con su esposo Rodolfo 
Valent ino . 
Debe haber mueba e x a g e r a c i ó n 
en estas iver iminaciones . De todas 
c i ó n jud ic ia l que ah ora parece se i maneras y a fuer de imparcia les 
ce lebridad constituyendo durante 
algunos meses l a ac tua l idad palpi-
tante del c i n e m a t ó g r a f o mundia l , 
que muchas veces es lo que se t ra -
ta de obtener. 
M . L . D E L I N A R E S 
U N F I L M Q U E C O S T A R A 6 M I -
L L O N E S D E D O L A R E S 
" D e n H u r " , l a monumenta l pe-
l í c u l a que M e t r o - G o l d w y n e s t á ha -
ciendo f i l m a r e n I t a l i a y alrededor 
de cuyo negocio se h a n hecho tan» 
tos comentar ios a r a í z de l regreso 
inesperado a N u e v a Y o r k de a lgu-
nos ar t i s ta s pr inc ipa le s , c o s t a r á , 
s e g ú n dec larac iones de Marcos 
L o e w , pres idente de l a empresa 
productora , a l r e d e d o r de seis mi -
l lones de d ó l a r e s . L o e w h a declara-
do que e l ú n i c o provecho que espe-
ra de es ta p r o d u c c i ó n es e l del 
prestigio que t r a e r á a s u manufac-
t u r a de c intas , pues los mater ia -
les no los e spera . 
N O R M A S C H A E R E R 
N o r m a S c h a e r e r , es u n a de l a s 
más j ó v e n e s y boni tas actrices del 
f i l m que se v i e n e destacando. S u 
c o n s a g r a c i ó n l a obtuvo con el papel 
de Consuelo de l a p e l í c u l a " E l que 
recibe las bofetadas", a d a p t a c i ó n 
de l a o b r a do Andre ie f f . 
L a gent i l a c t r i z r e a p a r e c e r á en 
estos d í a s a l l ado de J a c k P ic ford 
en l a p e l í c u l a " E l f i n de l mundo." 
U n mouuraenta l teatro e s t á s ien-
do construido e n C u l v e r C i ty ( H o -
l l y w o o d ) , so lamente p a r a f igurar 
en l a p r o d u c c i ó n de Monte De l l i n -
t i tu lada " P r e t t y 1 a d í e s " ( S e ñ o r a s 
bon i tas ) , a d a p t a c i ó n de u n cuento 
de A d e l a R o g e r s S t . J o h n s . E n este 
teatro, m á s de 1 5 0 art is tas traba-
j a r á n en e l e scenar io en las escenas 
representando l a s "Ziegfield fo-
llfes". 
E L A M O R D E L O S C H A P L I 
L A L E Y V E N C I D A P O R E L 
S E N T I M I E N T O 
P a r e c e que por f in se h a encon-
trado en W a s h i n g t o n u n medio que 
permito c o n c i l i a r e l r i g o r de l a ley 
referente a l a a d m i s i ó n de extran-
jeros , con e l s ent imiento <?esperta-
do por e l caso de l a r e s i d e n c i a de 
l a s e ñ o r a C h a p l i n , m a d r e de C h a r -
les y de S idney , los dos "ases" de 
la panta l la . Y es M r . Da v is , secre-
tar io de T r a b a j o q u i e n h a encon-
trado l a f ó r m u l a que h a r á posible 
a l a a n c i a n a s e ñ o r a p a s a r los ú l -
t imos d í a s de s u ex i s tenc ia con sus 
h i jos , como e r a s u m á s ferviente 
anhelo. 
E l caso d ^ l a s e ñ o r a C h a p l i n , se 
p r e s e n t ó a l D e p a r t a m e n t o d e l T r a -
bajo desde 1 9 3 1 . E x t e n s i o n e s y 
p r ó r r o g a s se l e h a b í a n concedido 
a ñ o tras a ñ o , p a r a p e r m a n e e c r en 
e l p a í s , pero M r . D a v i s , ú l t i m a m e n -
te le c o n c e d i ó u n a e s t a n c i a o per-
m a n e n c i a " t e m p o r a l . " 
L a s autor idades d e l D e p a r t a m e n -
to expl icaron que l a f o r m a de "per-
m a n e n c i a t e m p o r a l " concedida por i 
Mr . D a v i s , p u d i e r a cons iderarse co-! 
mo i l i m i t a d a , y por lo tanto le per-1 
m i t i r á a l a s e ñ o r a C h a p l i n p e r m a -
necer e l resto de s u v i d a en e l p a í s , 
e n e l confortable "bunga low" que I 
sus, h i j o s Charl ie y Sid le tienen 
preparado en California, 
El lado humano del caso de la 
s e ñ o r a Chapl in y sobre todo la po. 
derosa influencia de la opinión pú-
bl ica sobro fel Departamento, han 
actuado en el á n i m o de Mr. Üa™ 
p a r a definir su resolución. Desde 
el principio del incidente Mr. Da-
vis h a estado recibiendo millares (1? 
cartas , en el sentido Señalado para 
permi t i r l e una estancia definitira, 
pero como esto no lo autorizaba la 
ley, se reso lv ió en la forma de una 
"permanencia temporal" en Cali-
forn ia . 
C h a r l i e y Sid, h a b í a n rogado al 
Departamento, en muchos esfner-
zos, p a r a lograr el éxi to , pero en va. 
no. E l l o s expresaron a las autori-
dades l a terrible lucha de su niñez, 
en los barr ios bajos de Londres, y 
durante l a cua l la buena madrr, 
t rabajando duramente, hab/a S®' 
tado los dedos do sus manos. 
Era, por lo tanto natwal que, 
d e s p u é s de haber recibido los lavo-
res de l a fqrtnna, desearan com-
p a r t i r l a con l a autora de sus días, 
que e n f e r m a o invá l ida desea MVU' 
junto a sus h i jos . E s casi segm'0 
que l a s e ñ o r a Chapl in no llegará > 
recobrar por completo su salud, 
siendo, por lo tanto, bunianitaila la 
conducta de l secretario del Trabajo. 
R I C H A R D D I X 
E l "metteur e n s c é n e " f r a n c é s , 
M . E p a r d a u d , h a part ido rumbo a 
I t a l i a , a c o m p a ñ a d o d e los dos pr in -
cipales i n t é r p r e t e s de " G r a z i e l l a " , 
Mlle . N i n a V a n a y J e a n Dohel ly . 
M . E p a r d a u d , que e s t á secundado 
por R e n é M o r e a u , e s c o g e r á en la 
b a h í a de Ñ á p e l e s los lugares donde 
se desarro l l an l a » v a r i a s escenas 
r o m á n t i c a s ele s u p e l í c u l a . 
D O U G L A S M A C L E A N D E F I N E L O Q U E £ 5 " G A G " 
¿ Q u é es "gag"? 
La palabra corre de boca en bo-
ca, pero muy pocos conocen s u ver-
dadero significado. E l c é l e b r e e ó n ü -
co M r . M c L e a n se h a decidido a d a r 
una e x p l i c a e v ó n de lo que "gag" 
quiere deeir, en v i s ta de las m ú l t i -
ples cartas une h a recibido p i d i é n -
dole ta l e x p l i c a c i ó n . 
S e g ú n Mr . M a c L e a n , "gag" es 
una s i t u a c i ó n d r a m á t i c a que se h a -
ce c ó m i c a . E n otras pa labras : s i 
esta s i t u a c i ó n es caracter izada por 
art is tas serios, s e r á d r a m a ; s i r e -
piVsentada por art istas c ó m i c o s , se-
rá burlesca. 
L a f o r m a m á s p a t é t i c a de lo que 
se entiende por "gag" se represen-
ta por u n hombre que cae de u n a 
g r a n a l turq . J a c a í d a no tiene n a -
da de c ó m i c o . S in embargo, tal c u a l 
aparece en l a obra p r o v o c a r á la r i -
sa a l a persona m á s ser ia . 
"Tal c u a l ha sido desenvuelto, e l 
"gag" es u n a s i t u a c i ó n eminente-
mente d r a m á t i c a que tiene su cu l -
m i n a c i ó n l ó g i c a , unas veces c ó m i -
ca, otras s e r i a y algunas t r á g l e a . 
P e r o sea c u a l fuese la c u l m i n a c i ó n , 
so hace necesario e l fondo d r a m á t i -
co para que resulte interesante. De 
lo contrario, n i como d r a m a ni co-
mo comedia tiene el m á s l igero i n -
t e r é s . " 
Douglas M a c L e a n e s t á producien-
do en l a ac tua l idad "Seven K e y s to 
Baldpate", una de las comedias de 
m á s i n t e r é s que George M . Cohan 
ba escrito para l a P a r a m o u n t . Se-
gún opiniones de los artistas que 
con M a c L e a n h a n tomado parto es 
esta p e l í c u l a , se cree que es una de 
las mejores que e l artista, ha pro-
ducido y l a mejor t a m b i é n que se 
ha prestado p a r a que el ar t i s ta 
desarrol le los m ú l t i p l e s recursos 
que M r . M a c L e a n posee para la es-
cena. 
Sa l ly O'Nel l es el nombre de u n a 
joven ar t i s ta qne h a sido descu-
bierta por M a r s h a l l Nel lan y B l a n -
che Sweet, quienes le confiaron e l 
pr incipal papel en el f i lm "Hatsy", 
do la M e t r o - G o l d w y n . Miss O'Nel l 
va a in terpretar a h o r a el p r i m e r 
papel femenino de l a obra de R u -
pert Hughes t i t u l a d a " T h e girl 's 
rebel l iou" ( L a r e b e l i ó n de l a m u -
c h a c h a ) que s e r á adaptada a l c i -
n e m a t ó g r a f o c o n e l t í t u l o do 
"Dond" (No. ) 
E s t r e n ó s e e n e l C e n t r a l T h e a t r e 
de Nueva Y o r k , l a v e r s i ó n c inema-
t o g r á f i c a de l m u y comentado d r a -
m a de C h a n n i n g P o l l o c k , " E l Ne-
cio" ( T h e P o o l ) . L o s c r í t i c o s de 
la prensa n e o y o r q u i n a h a n cal if i -
cado d i c h a p r o d u c c i ó n como una 
de las mejores de la temporada, 
aplaudiendo p a r t i c u l a r m e n t e la la -
bor de E d m u n d L o w e en el papel 
de protagonista . 
N i n g ú n c a m p e ó n se h a "entre-
nado" con m á s cu idado p a r a defen-
der s u t í t u l o , que lo h a hecho R i -
c h a r d D i x p a r a c a r a c t e r i z a r con 
propiedad e l h é r o e indio , parte que 
se l e h a as ignado e n l a p e l í c u l a 
" T h e V a n i s h i n g A m e r i c a n " , que 
a c a b a de p r o d u c i r l a P a r a m o u n t . 
D i x a p a r e c e r á en d i c h a o b r a en 
c o m p a ñ í a de unos diez m i l indios, 
a lrededor de los c u a l e s g i r a l a t r a -
m a de l a nove la . 
Tan pronto como M r . D i x se en-
t e r ó de que h n b í a s ido escogido pa-
r a c a r a c t e r i z a r e l pape l de Nophaie 
c o m e n z ó a p r e p a r a r s e , e n t r e n á n d o -
se con t a n t a m i n u c i o s i d a d y cuida-
do c u a l pudiese h a c e r l o e l m á s no-
table c a m p e ó n que se a p r e s t a a de-
fender s u t í t u l o de u n t emib le ene-
migo. D u r a n t e v a r i a s s emanas so 
La madre de B e b é Danie l s se es-
tá ' preparando p a r a r e c l a m a r el 
campeonato de "golf", por lo me-
nos entre los f a m i l i a r e s de las es-
tre l las c i n e m a t o g r á f i c a s . 
Mrs . D a n i e l s es l a e senc ia de la 
perseverancia , lo que se p r u e b a con 
e l hecho de que h a c e unos meses 
no c o n o c í a a b s o l u t a m e n t e n a d a do 
este juego y hoy es y a u n a de las 
m á s temibles j u g a d o r a s de l a tem-
porada. V esto, m á s que a nadie, 
se lo debe a s u h i j a B e b é , quien 
hace poco se d e c i d i ó a e n s e ñ a r a 
s u m a d r e e l a r i s t o c r á t i c o deporte, 
a l que d i a r i a m e n t e ded ica u n a s ho-
r a s . U l t i m a m e n t e , d e s p u é s do haber 
regresado del Oeste e n donde es-
tuvo "f i lmando" a l g u n a s p e l í c u l a s 
para l a P a r a m o u n t , h a tomado par-
le en a lgunos part idos importantes , 
dec larando que por n a d a del m u n -
do se pr iva l í a del inmenso placer 
que le p r o p o r c i o n a este deporte, 
tan de s u agrado . 
o c u p ó exclusivamente de P1*' 
se f í s i c a m e n t e p a r a tal evento, 
xeando, dando largas carici^ 
p r a c t i c á n d o s e en ludias J^maM» 
ejerc ic ios do n a t a c i ó n . Más tal( ' 
en el lugar en que se imi» . 
la p e l í c u l a en las montañas de - ^ 
zona, a unas 1 « 0 millas de a 
t a c i ó n d e l ferrocarri l mas L 
c o n t i n u ó sus ejercicios, (Ian z6 , 
resu l tado que cuando ^ " f " ^ 
" f i l m a r " l a p e l í c u l a no.ícmi'lc |ti 
que e n v i d i a r a cualquiera ^ -
m i l l a r e s de indios q"e c0" ^ i, 
m a r ó n parte en la impresión 
obra. J | 
L o i s Wi l son , Noah Beery y ^ 
co lm McGregor aparecen ™n ' 
Dix como personajes P " ^ 
George B . Seitz f u é el direc^ ^ 
"The V a n i s h i n g Race", qae ^ 
| a d a p t a c i ó n hecha por ^ ^ 
' b a r d y preparada para k ^ j j 
p o r ^ E t h e l Doherty. Ademas ^ 
ar t i s ta s citados, forman 
reparto George MagriH. ^ ^ 
Eay, C h a r l e s Crockett y 0 r 
r io s no menos importantes. 
in^ » 
C n a las estrellas d d ^ i i ' ' ^ 
graio que m á s figura ae ^ ^K» 
¡ o r s u a r l e exquisito, 1 ^ O0.lj 
to, es l a l inda B e i t y Co"1^ ^ 
t ü g o n i s t a en la c inta 
de l a Paramount-
A f l o x c m 
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C o n c l u s i ó n 
. Márt i res , los salones de I ^ -
f l v i l l i nuestro poeta y sus ca-
^ a d a s ' se encaminaron h a c i a l a 
^ del pasaje de Cho l se u l : 
íTercepied". Alfonso L e m e r r e su-
! ! r " Jav ier de B i c a r d los condu-
<v'en "nidada de aguiluchos pen-
fncieros y revoltosos", se encon-
todos los d í a s : Al t ivo como 
f l b a l l e r o de l a v i e ja C a s t i l l a , 
Aclara L e ó n B a r r a c a n d en sus B e -
I r d o s , y ti™*** en Pr lmer lugar ' 
L e d i a Uevnba l a c o n v e r s a c i ó n por 
« derecho que é l se h a b í a otorga-
^ que nadie pensaba disputarle . 
Ell marzo de 1866, a p a r e c i ó l a 
cimera c o m p i l a c i ó n del P a r n a s o . 
L o c a b a c « a t r o sonet08 <lc J o S é 
María de Heredia , que contaba 
veinte y cuatro a ñ o s . E l p r ó l o g o de 
"Conquistadores del oro", « p a -
l l ó en e l segundo; y en el terce-
1876, f iguran veinte y cinco 
'Latos t o d a v í a i n é d i t o s . E n t r e tan-
! "L'Artiste", " la Renaissance ü -
teiaire". 4,la Bevue d u Monde non-
veau", "la Republ ique des l iettres", 
hablad publicado todo el p e r í o d o 
pripcio y otros poemas de los futu-
^ "Trofeos". E n 1884, " L e Monde 
poetique" p u b l i c ó e l p e r í o d o de 
Cleopatra, y en 1885 " L a B e v u e 
des deux Mondes", a b r i é n d o l e sus 
páginas por pr imera vez, i m p r i m i ó 
el triptico "Perseo y A n d r ó m e d a " , 
mientras "las L e t r a s y l a s Ar te s" , 
de Anatole F r a n c e , se honraba con 
los sonetos e p i g r á f i c o s . P o r tanto, 
parecía que h a b í a sido compuesta 
y dispuesta a ser l igada toda aque-
¡la resplandeciente gavi l la . Mas el 
poeta vacila mucho tiempo en entre-
gar esa "única f l o r a c i ó n de s u a l -
ma". Sus poemas admirados, copla-
dos, aprendidos de memoria , rec i ta-
dos en los c í r c u l o s l i terar ios , co-
mentados, lo h a b í a n hecho c é l e -
bre. "Sus glandes hojas de papel 
soberbiamente cal igraf iadas se las 
quitaban de las manos cuando las 
había revestido de s u t r i u n f a l escr i -
tura;" y sin embargo, é l no se de-
cidía a publicar su l ibro : no h a b í a 
alcaiuado— a f i r m a b a — l a "noble 
ordenación que h a b í a s o ñ a d o . Que-
ría Tolverlos a ver en u n ú l t i m o re-
cogimiento. E n 1893, se ex i la en l a 
casi Isla del Crois ic , y H e n r i de 
Régnler, su yerno, lo encuentra en 
esta soledad, cubriendo de u n a ú l -
tima mirada y de u n a ú l t i m a c a r i -
cia esas estrofas "cuyas l argas ho-
jas parecían estremecerse a l Impul -
so de un viento de g lor ia ." 
El 16 de febrero de 1893, apa-
tecieron "los Trofeos", 
¡"Los Trofeos"! I J n saludo u n á -
nime acogió esa c o m p i l a c i ó n tan 
esperada, que s u autor h a b í a em-
pleado trteinta a ñ o s en e laborar y 
hacer, cuyas hojas h a b í a n pasado 
'odas por debajo de s u capa, cuyos 
conocidos y amigos p r e d e c í a n e l 
triimfo. Y f u é u n triunfo en efec-
to. " E l día que l e í los sonetos de 
José María de Heredia ,—conf iesa 
Catulle Mendt'^i—fué uno de mis 
^as más felices". "Todo P a r í s , es-
cribió L u d e n Descaves, todo P a r í s 
desfila por la s a c r i s t í a de l pasaje 
deChoIseul*." Raramente , j a m á s se 
Iiabían -
„ precipitado a s í sobre u n vo> 
•ornen de versos. E n u n mes, los pe 
fiódkos y Jas revistas publ icaron 
Sobre el libro m á s de cien a r t í c u l o s 
J reprodujeron l a mayor parte de 
los poemas. Pintores y grabadores 
!e ofrecleron e s p o n t á n e a m e n t e a 
Justrarlos. L a a p a r i c i ó n de "los 
rofeos" hizo fecha en l a h is tor ia 
^ la poesía francesa. 
Es qUo existe ^ ^ p e q u e ñ o 
ro de dos mi l quinientos versos, 
^material y i » f a s c i n a c i ó n do n u -
erosos v o l ú m e n e s ; las evocacio-
(^ ínás magnlficentes; las res t i -
«iones do mayor colorido y m á s 
de la h i s tor ia del mundo; 
rag^CUadros m á s pintorescos; los 
rioT8!11"18 PUr0s y más laPida-
seno VeiS0S m á s vlSor08os V 
)s; las m á s 
t0ndensaciono 
extraordinarias 
. del pensamiento; 
ras y ^ t i m b r a d o r a s m e t á f o -
* con todo eso, a d e m á s d© to 
• «-««i»»* ue 
Purgatorio. 
^ T a v i l*1 c 
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conmigo I 
London M a l í 
do lo dicho, u n a g r a n r iqueza do 
sensaciones y de emociones verda-
deras , u n a vas ta e innegable co-
rr iente de sensibi l idad. 
A c a b o de leer ''los Trofeos", 
desde e l pr imer cuarteto a l ú l t i m o 
terceto y estoy en e l estado de a d -
m i r a c i ó n que debieron encontrarse 
los lectores de 1893. Todo e l m u n -
do conoce los sonetos I lus tres : 
"Antonio y Cleopatra", " E p i g r a m a 
funerar io", " L o s Conquistadores" 
y "le S a m o n r a l " . M á s otros m u -
chos sonetos menos esparcidos, son 
todos t a n sorprendentes, t an sober-
bios, t a n dignos de ser recordados. 
" E l lecho". E s e admirable sone-
to b a s t a r í a , en efecto, p a r a probar 
l a existencia de aque l la sensibi l idad 
que t a n obstinadamente h a n negado 
a H e r e d i a , sensibi l idad que se r e -
ve la y a f i r m a en otros muchos. E s 
preciso acabar con l a leyenda de 
impas ib i l idad que envuelve a l autor 
de "los Trofeos", como a l de los 
"Poemas b á r b a r o s " . No hay poetas 
"impasibles". E l es de los poetas 
de a l t i v a y a r i s t o c r á t i c a r a z a , en 
quienes l a e n s e ñ a n z a de s í mismo 
es u n a r a z ó n de ser y u n invenci -
ble pudor, que a c a l l a n las emocio-
nes en vez de exteriorizarlas , y pa -
r a las cuales l a impas ib i l idad no es 
o tra cosa que el supremo acoraza-
miento, e l cercenamiento supremo 
de l a "sensibi l idad." 
Insens ib le ; ¿ c ó m o lo hub iera s i -
do H e r e d i a , .?uyos c o m p a ñ e r o s , los 
amigos m á s cercanos, h a n recono-
cido en é l su inal terable apego y 
s u inal terable bondad? "Como el 
arte , l a bondad le e r a na tura l" , h a 
escrito Gabrlu l Hanoteaux, y e l l a 
l e v a l i ó r a r a s y s ignif icat ivas afec-
ciones. A p a r e c í a a los poetas, se-
g ú n e l testimonio de uno de ellos, 
Al fredo Poizat , "como u n valeroso 
c a p i t á n de c o r a z ó n antiguo y gene-
roso; sus amigos adoraban en é l su 
brusquedad mi l i tar , s u c l a r a y r a -
diosa r a z ó n , su encantador buen h u -
mor , y sobre todo, e sa transparen-
c i a de a l m a en l a que "su bondad" 
se mos traba como a l t r a v é s de u n 
p u r í s i m o c r i s t a l . " 
C u a n d o d e s p u é s de su e l e c c i ó n en 
l a A c a d e m i a F r a n c e s a , en 1894, y 
de l a muerte de s u g r a n amigo L e -
conte de L i s i e , a b r i ó sus salones 
e n l a ca l le de B a l z a c , dando re-
cepciones dest inadas a "prolongar" 
las d e l autor de los " E r i n n y e s " , 
toda l a j u v e n t u d l i t e r a r i a a c u d i ó . 
Y a f l u y ó m á s numerosa a ú n , m á s 
a s i d u a y m á s a s u gusto a l s a l ó n 
ampl iamente abierto del A r s e n a l , 
c u y a biblioteca le h a b í a n confiado. 
D e esas reuniones de l A r s e n a l , que 
l a so l ic i tud del maestro y l a grac ia 
de s u señor-» h ic i eron u n e d é n se-
m a n a l , nuestro amigo J e a n R e -
n o u r d v a a decirnos toda s u cordia-
l idad, toda s u viviente l e c c i ó n y 
todo s u encanto. 
P e r o ¡ a y ! , fueron bien pronto 
entristecidas por l a enfermedad de l 
poeta, cuya e x p a n s i ó n , e r u d i c i ó n y 
verbo v ieron cortadas sus alas . P o r 
l a noche, bajo l a l á m p a r a , cuando 
e l c í r c u l o se l l enaba de sus fieles, 
y a no lanzaba sus toques de c l a r í n 
como en los buenos tiempos, con 
sus versos i n é d i t o s , con u n soneto 
nuevo. Se contentaba con leer en 
a l t a voz, los poemas que s o m e t í a n 
a s u ju i c io . A c e n t u á n d o s e su m a l , 
no ' r e c r i m i n a n i se lamenta , pero 
busca e l si lencio y l a quietud. E n 
e l cast i l lo de B o u r d o n n é , en casa 
de sus amigos y M m e . George l i a s - \ 
se, en u n a s e ñ o r i a l m a n s i ó n rodea-
da de u n parque con á r b o l e s vene-
rables , donde las fuentes cantaban 
bajo l a c o n f u s i ó n de las madrese l -
vas, acababa de t r a d u c i r pasible-
mente "les B u c ó l i q u e s " de ese A n -
d r é s C h e n i e r a quien é l v i ó s iempre 
como s u g u í a y s u maestro. S u p r ó -
ximo f in no le a temorizaba: " E s -
pero a l a m u e r t e — d e c í a n — c o n se-
ren idad perfecta. M o r i r no es n ad a , 
pero v i v i r . . . j A h ! ¡ l a v i d a es ad-
m i r a b l e ! 
L a v ida lo abandona e l 2 de 
octubre de 1 9 0 5 . . . " E r a u n cora-
z ó n de oro, pudo escr ib ir G a b r i e l 
Hanoteaux, en s u " I n memor iam", 
u n a l m a exquisita, u n a verdadera 
na tura leza de poeta. T u v o toda su 
v ida e l a l m a de u n n i ñ o y p a s ó por 
e l m u n d o no viendo m á s que l a be-
l l eza ." H e n r i de R é g n l e r nos lo 
presenta e n sus ú l t i m o s tiempos, 
anciano y enfermo, silencioso y ab-
sorbido, c a l e n t á n d o s e en l a chime-
nea y fumando: A veces,—nos dice--
c o g í a do sobre l a m e s a u n p e q u e ñ o 
l ibro : "los Trofeos", l e í a algunos 
versos, lo v o l v í a a d e j a r , y pensa-
ba: ¿ E n q u é puede pensar u n poe-
ta que v a a mor ir , sino en el des-
tino de su obra y en su propio des-
tino, en los largos y angustiosos 
trabajos de los siglos; en e l ju i c io 
de l a s generaciones, e n l a l en ta 
conquis ta de las a lmas , en sus en-
tusiasmos, en sus a m o r e s ? J o s é M a -
r í a de H e r e d i a pensaba en l a I n -
morta l idad y hoy l a Inmorta l idad 
lo s a l u d a y lo corona. 
E r n e s t P R E V O S T 
" L ' F í g a r o " , P a r í s , octubre 1925 . 
P o r l a t r a d u c c i ó n , 
J u a n L A T I N O 
H a b a n a , noviembre de 1925 . 
C a m i s a s de once v a r a s 
C u e s t i c a . — ¿ V e r d a d que esta c a m i s a me queda m u y m o n a ? 
L a C i u d a d . — M e parece que le e s t á u n poquito ancha , pero s i le gusta, l l é v e l a . E l que v a a pagar es u s t e d . , , x 
Arroy i to , en L a Semana 
R e g a l i t o s de v ia je 
E l " m a ñ o " Z a y d í n . — M i r e , G e n e r a l , q u é precioso regalo le h e t r a í d o . d e A r a g ó n . . . 
Arroyi to , en L a S e m a n a 
E n l a s I I ® 
L A T R I S T E H I S T O R I A D E " E L V A G A B U N D O " 
POR 
E N R I Q U E Z A S 
mSm.,.<é. 
L l a m á b a n l e Ñ e q u e y en lo f í s i c o 
e r a u n engendro. 
Contrahecho , deforme y r e p u l -
sivo, t e n í a m á s apar ienc ia de sapo 
que de hombre. 
Sobre unos p ó m u l o s abotarga-
dos, que e s c o n d í a n u n a n a r i z gan-
chuda prendida a l labio super ior 
como u n anzuelo, l a s pupi las de 
unos o j i l los morteoinos, r e d a b a n 
constantemente azarosas y descon-
f iadas. 
Ins t int ivamente v o l v í a a uno y 
otro lado l a cabeza de ra los e h i r -
sutos cabellos, como avizorando l a 
a frenta , que lo p e r s e g u í a s i n tre-
g u a ; y a ien forma de r i so tada bur -
lona , insulto soez o a g r e s i ó n t r a i -
dora , que de todo soportaba aquel 
infel iz populachero forzado a ser 
b u f ó n de l a r a l e a . 
Sreque p r e f e r í a vagar por los 
campos, donde l a s gentes sue len ser 
m á s compasivas y e n los que a m a -
yor abundamiento , p o d í a d i sputar 
de a l g ú n reposo en los d í a s de sol , 
s i n m á s testigos que e l cielo a z u l , 
los caminejos sol i tarios , los h u m -
brosos bosques; pero como e l lobo, 
cuando e l cierzo fragelaba sus c a r -
nes y ol hambre r o í a sus e n t r a ñ a s , 
buscaba refugio en e l pueblo m á s 
cercano, donde s iempre e r a acogi-
do con m a r c a d a host i l idad por los 
pil letes. L o s vecinos, s i b ien le ne-
gaban albergue, en cambio no le 
regateaban e l mendrugo de pan d u -
r o y e l z u r r ó n de Spque p i c t ó r i c o 
de sobras encorvaba s u espalda, y a 
de suyo abat ida por l a deformidad 
de u n a prominente j i b a . 
E n ocasiones, u n a p iedra aleve 
s i lbaba sobre s u cabeza o b ien da-
b a en e l blanco y e l vagabundo se 
r e v o l v í a c o l é r i c o . 
E l labio inferior , colgantte por l a 
risa e s t ú p i d a , se c o n t r a í a e n u n r i c -
tus fer<V y 1OS dientes, agudos, 
m o r d í a n h a s t a hacer sangre e l belfo 
tembloroso. D e s p u é s , e l dolor o e l 
agotamiento, dulc i f icaba s u fisono-
m í a , h a s t a e l extremo do i n s p i r a r 
l á s t i m a y e m p r e n d í a u n r i d í c u l o 
correr , b a m b o l e á n d o s e sobre sus 
cortas y torcidas p iernas y perse-
guido de cerca por l a c h u s m a que 
lo host igaba con u n a l l u v i a de I m -
properios y proyecti les recogidos a l 
a z a r d e l arroyo . 
U n d í a , en u n a de tantas perse-
cuciones, e l id iota se r e f u g i ó e n l a 
h e r r e r í a de l lugar . U n gu i jarro cer-
teramente lanzado, h a b í a abierto 
j a n c h a brecha en su cabeza, por l a 
que m a n a b a abundante sangre . E l 
herrero , u n hombre bajo y rechon-
cho, a b a n d o n ó sus menesteres y sa-
l l ó a l encuentro de l descalabrado. 
¡ R i t a ! ¡ R i t a ! — g r i t ó . V e n a c á . 
M i r a . . . m i r a como h a n puesto los 
g r a n u j a s a l tonto. 
U n a m u j e r u c a s u r g i ó d e l fondo 
hosco de l a h e r r e r í a y a v a n z ó c h a n -
cleteando sobre e l renegrido pav i -
mento. ¡ J e s ú s 1 ¡ P o b r e c i t o cüe D i o s I 
— e x c l a m ó . — ¡ L o h a n muerto esos 
desalmados! 
E l i m b é c i l g imoteaba palpando 
con l a enorme m a n a z a l a sangr ien-
ta pe lambrera . 
— N o t ienen p e r d ó n esos bandi -
d o s — g r u ñ ó e l h e r r e r o . ¡ M a l r a y o 
los p a r t a ! 
E n u n sucio cacharro l e re s ta -
ñ a r o n l a sangre y l a sol ic i tud de 
aquel las buenas gentes l l e g ó a l ex-
tremo de a n u d a r a s u cabeza u n 
p a ñ u e l o de h ierbas que amort igua-
b a e l rabioso dolor. 
— A h o r a — a ñ a d i ó e l herrero co-
giendo por u n brazo a l ma l t recho 
pordiosero,—vete por esos mundos 
con l a c o m p a ñ í a de . . . 
¡ Q u e Dios se lo pague! ¡ Q u e 
Dios se lo p a g u e — r e z o n g ó Ñ e q u e 
— y s a l i ó cautelosamente, m i r a n d o 
a uno y otro lado con extrema des-
confianza, en tanto que el herrero , 
d e s p u é s de borbotar u n a in ter jec -
c i ó n que hizo sant iguar a l a v i e j a , 
parado en el u m b r a l de l a puer ta lo 
v e í a m a r c h a r e n j u g á n d o s i e las ma-
nos t o d a v í a sanguinolentas en su 
recio m a n d i l de cuero. 
E l vagabundo t ras u n instante 
de v a c i l a c i ó n , d e s i s t i ó de i n t e r n a r -
se en e l pueblo y volviendo sobre 
sus pasos, se a l e j ó resueltamente 
de aquellos lugares maldic iendo de 
s u triste y miserable suerte. ¡ P o r -
que soy m á s feo que el topo de los 
ampos, m e i n s u l t a n y me m a l t r a -
t a n — « e d e c í a mientras caminaba . 
— ¡ T o d o s m e a c o s a n ! — Y BUS oj i l los 
humedecidos por el desconsuelo se 
revolvieron con u n a i n t e r r o g a c i ó n 
hac ia e l infinito, como pidiendo 
cuenta de t a n tremenda i n j u s t i c i a . 
D e t r á s de unos zarza les , l o s p i -
lletes espiaban su paso, s in d u d a 
p a r a repet ir s u b á r b a r a h a z a ñ a . 
Seque , que los v i ó , movido por 
u n a s ú b i t a d e t e r m i n a c i ó n , se l a n z ó 
resueltamente contra e l espinoso 
reducto. L o s pil letes atemorizados 
por tanta o s a d í a , se d i spersaron 
por las t i erras de labor como ban-
dada de p á j a r o s , p a r a desaparecer 
en u n a hondonada de los s embra-
dos. Solo uno , e l m á s g r a n d u l l ó n , 
a quien l l a m a b a n R o j i t o por s u pe-
lo color azafranado y famoso por 
sus ca laveradas , e s p e r ó a p i é f i r m a 
l a acometida, sosteniendo a m e n a » 
zante en sus manos a lzadas u n g r a n 
pedrusco con e l que t r a t a b a de i n t i -
m i d a r a Ñ e q u e . 
— ¡ N o te a c e r q t í e s , que te m a t o ! 
— g r i t ó e l g r a n u j a , hac iendo ade-
m á n de sol tar l a p i edra ; pero Ñ e -
que enardecido, a c o m e t i ó ciego de 
furor y e l pedrusco, con e l a z o r a -
miento de l peligro, c a y ó ap las tan-
te sobre l a espalda d e l vagabundo, 
h a c i é n d o l o c a e r de bruces sobre l a s 
zarzamoras f loridas . 
A ú n tuvo alientos e l desventura-
do p a r a a l zarse con u n supremo y 
doloroso esfuerzo, an imado por u n 
insensato deseo de c o r r e r y grotes-
co con l a deformidad de s u espal-
da, dando t r a s p i é s con sus es trafa-
lar ias piernas, f u é a r o a r sobre e l 
polvo de l camino, donde q u e d ó r e n -
dido c a r a a l sol , p a r a no l evantarse 
m á s . 
A lo lejos , l a r i s a re tozona de 
los muchachos , a semejaba u n a a l -
g a r a b í a de tr inos y gorjeos , como 
lo hacen los inofensivos p i t i rro jos 
cuando a l z a n e l vuelo en u n a sere-
n a tarde de a b r i l . 
( A u t o r premiado en los Juegos F i o 
ra les de Santiago de C u b a . ) 
— ¡ M i s e r a b l e ! ¡ L a d r ó n ! ¡ C a n a -
l l a ! ¡ E s t a f a d o r ! ¡ B a n d i d o ! Y aho-
r a , s i es us ted u n ' c a b a l l e r o y un 
hombre de honor, aguardo sus pa-
drinos . 
De L e Mat ln , de P a r í s 
— ¡ A c a b o do ser insu l tada cobar* 
demente, A u g u s t o ! ¡ U n grosero h a 
intentado besarme en la ca l l e ! 
— N o te apures , h i j a . E s t a r í a bo* 
r r a c h o . 
De Gaiety, de L o n d r e j 
C A Z A D O R P R E C A V I D O 
— N o l leve usted a s í l a escopeta^ 
que se le puede disparar . 
— ¡ M e c h o c a r í a , porque j a m á | 
llevo munic iones ! 
D e l A B C , -Madrid 
P A G I N A 
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(Viene de l a p á g . 31 . ) 
pocos pasos, me detuvo el mismo 
sujeto, p a r a a r g ü i r m e : 
— D o n Antonio, usted dispense. 
P e r o . . . m e hace fa l ta a h o r a una 
p e r r a grande p a r a l l evar l a peseta 
a c a s a . . . 
— A cuales - p e ñ a s " l i terar ias 
c o n c u r r í a usted, don Anton io? , le 
pregunto. 
— N o abundaban a l a s a z ó n pe-
ñ a s " de esa í n d o l e . D e p o l í t i c o s , s í . 
E n el " C a f é I n g l é s " empcyaba a 
reunirse u n grupo de escritores, 
presididos por Deopoldo A l a s . . . 
P o l í t i c o s , c ó m i c o s y toreros. E s t o s 
s í se r e u n í a n en los c a f é s . . . T-na 
taza , u n vaso de agua, unas gotas 
de ron , u n turronci l lo de a z ú c a r . . . 
T o t a l , 8 5 c é n t i m o s de c o n s u m a c i ó n . 
¡ Y a c h a r l a r has ta el amanecer! 
L o mismo ocurre en estos d í a s 
presentes, don Antonio. 
— S í , perro huevero . . . Genio y 
f i g u r a . . . E s interesante todo esto. 
¡S i supieran ustedes c u á n t o he 
echado de menos—en mis andanzas 
por e l mundo—aque l la e s t r e c h í s i -
m a cal le de Sev i l l a ! 
— A h o r a es m u y a m p l i a . . . 
E l nombre do " p e ñ a " , como 
g e n é r i c o de r e u n i ó n o grupo, n a c i ó 
a l l í , en esa r ú a a n g o s t í s i m a , c e n a -
d a a l t r á n s i t o de los v e h í c u l o s . . . 
L o s mi l i tares se r e u n í a n a l l í . F o r -
m a b a n corro en torno de u n capi-
t á n P e ñ a . L e l l a m a b a n el "gran 
P e ñ a " . E l a r t í c u l o se hizo femeni-
no con el tiempo. S u r g i ó entonces 
— c o n el rodar do los a ñ o s — l a 
" G r a n P e ñ a " . De ah í , las p e q u e ñ a s 
p e ñ a s de los " c a f é s " , donde se "ha-
c í a " m ú s i c a selecta. 
— I g u a l m e n t e hoy . . . 
— P u e s , ¡ q u é d iantres ! , no h a 
cambiado entonces tanto Madrid . . . 
— ; . C u á n t o tiempo fa l ta usted de 
E s p a ñ a , don Anton io? 
— F i g ú r e s e usted. Unos tre inta y 
c inco a ñ o s . 
— ¿ Q u é p e r i ó d i c o s estaban a l l í 
en boca entonces? 
— " E l I m p a r c i a l " c i rcu laba m u -
c h í s i m o . T . D e s p u é s s u r g i ó ,JE1 L i -
b e r a l " . . . P e r o " L a C o r r e s " era el 
g r a n diar lo de l a cal le . S u propie-
tar io Santa A n a f u é un Verdadero 
precursor de los norteamericanos. 
S u p e r i ó d i c o estaba lleno de noti-
cias l a c ó n i c a s . P o c a l i t era tura . E r a 
e l ú n i c o que insertaba l a "l is ta fie 
l a l o t e r í a " . Santa A n a se hizo m u l -
t imi l lonar io . C o m p r ó el palacio de 
u n G r a n d e de E s p a ñ a . . . Ninguno 
de los actuales hombres de nego-
cios do Nueva Y o r k o Chicago pu-
d iera e n s e ñ a r l e nada nuevo a aquel 
periodista extraordinario . 
— H o y , l e informo yo a E s c o b a r , 
apenas c i rcu la " L a Corresponden-
cia" . Debe de haberse inclusive ce-
rrado en estos d í a s . 
— L a s m á q u i n a s , s in e l motor, 
/ . q u é s o n ? P o r eso, yo amo tanto a 
é s t e . ( Y don Antonio pone su m a -
no derecha—que no t iembla—sobre 
el c o r a z ó n , animoso t o d a v í a , pese a 
los a ñ o s , dentro del recio pecho.. .) 
D o n Antonio E s c o b a r es muy 
fuerte a ú n . E l cabello, desde lue-
go, es blanco, pero se le mantiene 
h irsuto sobre el poblado c r á n e o . E l 
mostacbo y l a barba t5enen e n e r g í a . 
E l gesto de su -rostro es vivo. E l 
a d e m á n de sus manos es e n é r g i c o . 
L o s movimientos de su cuerpo son 
f á c i l e s y r á p i d o s . L o s o j o s — u n po-
co hundidos—le p e s t a ñ e a n mucho. 
D e t r á s de las ant iparras , de metal 
blanco, ¡ c ó m o agitan sus a las de 
mariposa estos p á r p a d o s incansa-
bles . . I ¡Mal que les pese a la tin-
t a verde y a l papel a m a r i l l o . , , ! 
— Y ¿ f u m a usted, don Anton io? 
— F u m o en pipa. P e r o no soy un 
l i terato de los que f u m a n en pipa. 
C u a n d o no escribo, "fumo en pipa. 
Cuando n í e pongo a garabatear 
cuart i l las , enciendo u n puro. 
— P o r eso es usted castizo. 
— ¡ A h , s í ! P u r o escritor o es-
cr i tor puro. Se conoce F r a u que 
usted h a vivido en Madr id , P e r o el 
chiste no parece ser m a d r i l e ñ o . P a -
rece sevi l lano, o de m a l a l e y . , , 
— Y d í g a m e , don Antonio , ¿ t i e -
ne usted apiftitadas en a l g ú n l ibro 
de recuerdos las a n é c d o t a s con que 
usted sazona sus escr i tos? Todas 
son de p r i m e r a mano y abundan-
tes. 
— L a memor ia . Tengo u n a reten-
t i v a verdaderamente extraordina-
r i a . Ros tros y frases no los olvido 
j a m á s . L o s nombres propios, s í . No 
llego en esto de l a memor ia a Igua-
. l a r m e con el R e y L u i s de F r a n c i a , 
E s t e m o n a r c a se c o m p l a c í a en re-
c i tar de corrido los nombres, uno 
por uno. de todos los miembros de 
l a C o n v e n c i ó n . No be visto nunca 
en q u é p o d í a consist ir l a compla-
cencia . Y me anonada imaginarme 
a aquel buen s e ñ o r a p r e n d i é n d o s e 
l a larga y enojosa re1ac lón de nom-
bres. Y o no hago esfuerzos. Voy 
por e l mundo, feo, oigo, m i r o 
Y si recuerdo, recuerdo. . . 
— ¿ Y a no r e g r e s a r á usted a Nue-
v a Y o r k ? 
— ¿ P o r q u é n o ? E n l a primave-
r a . N u e v a Y o r k me agrada en la 
p r i m a v e r a y en el verano. L a cru-
deza de l Inv ierno solfa p a s a r l a en 
JacksonvIUe . E s esta u n a c iudad , 
encantadora: c l i m a benigno, p o c o s ' H a b a n a , N.'oviembro 1 9 2 5 . 
tur i s tas , v i d a e c o n ó m i c a . Par<lue8 
m u y b e l l o s . . . Y de u n lado el 
A t l á n t i c o — c o n s u b r i s a v iv i f ican-
te—y de l otro, los grandes bosques 
de pinos, que embal saman e l a ire . . . 
Opera , que es lo que m á s me gusta 
en l a t i e r r a , teatros de comedia, 
cine, que m e distrae m u c h í s i m o . 
L a s pr inc ipales "piezas" de Nueva 
Y o r k se v e n antes que en esa c iu-
dad en l a de Jacksonv i l l e . L o s em-
presarios "las prueban" a l l í prevl -
soramente . L o s americanos le l l a -
m a n a esto "convencerse de laMin 
tensidad del veneno en el perro". . . 
— L a ley seca ¿ n o le disgusta a 
u s t e d ? 
— H a c e treinta a ñ o s que yo no 
bebo gota de l icor n i de vino. Ade-
m á s , l a ley seca no se cumple. L o s 
obreros l a consideran por esto u n a 
ley de castas, capita l i s ta . L a gen-
te r i c a bebe. . . Bebe r icamente , 
que d i r í a n en Madr id . L o s diplo-
m á t i c o s de Wasbington refraccio-
n a n las bodegas de los senadores. 
L o s potentados pueden comprar 
s iempre y casi Impunemente, salvo 
el precio, el mosto que les hace fal-
ta. E s una ley que pr inc ip ia a en-
s e ñ a r l e a los norteamericanos una 
costumbre muy extendida ya ^u 
E u r o p a : el h á b i t o de fa l tar a l a 
L e y . No s e r á derogada probable-
mente porque es a1!» d i f i c i l í s i m a to-
da r e f o r m a constitucional . Pudo 
ponerse en vigor gracias s ó l o a l a 
G r a n G u e r r a . 
— V el K u - K l u x - K a n . 
— E s u n a tontería, pero que tie-
ne m u e l l í s i m o s p r o s é l i t o s . E n l a 
C o n v e n c i ó n Republ i cana p r o b ó esa 
secta toda l a magnitud de sU poder. 
— ¿ N o es -na o r g a n i z a c i ó n i le-
g a l ? 
— S í . Y es a d e m á s a n t i j u d í a , 
a n t i c r i s t i a n a y ante negra . P e r s i -
gue a ios juco - porque no son 
cr is t ianos; y a los crist ianos, por-
que no son protestantes: y a los 
negros porque no son blancos . . . 
P e r o las autoridades yankees se 
hacen l a v i s ta gorda. 
— E l rac ismo ¿ s e Intensif ica en 
N o r t e a m é r i c a ? 
Sí . E l Norte es Indiferente a l 
problema de la r a z a . E l negro se 
abstiene, no obstante, de concurr ir 
a los grandes hoteles, a los teatros, 
a los res taurants . V i v e n en su ba-
r r i o — u p town—donde t ienen tien-
das, teatros, s a s t r e r í a s , bancos, etc. 
E l S u r sigue siendo ant irac i s ta . E s 
u n curioso racismo. No puedeu ad-
mi t i r que el cartero, por ejemplo, 
sea negro: en cambio gustan de po-
seer labradores negros, criados ne-
gros, cocineros negros, y manejado-
r a s negras que son las que le ense-
ñ a n el i n g l é s a los futuros caballe-
ros de l S u r , A d e m á s — y este aspec-
to de l rac i smo es inteiAfsante—el 
S u r "se opone" a la e m i i r r a c l ó n del 
necro . Quiere tenerlos a l l í , pero es-
c lav izados . . . E s u n odio p r á c t i c o 
y f r u c t í f e r o . A d e m á s no se hace 
n a d a por "Wanquear" a l negro, que 
esí lo que preconizan muebos s o c i ó -
logos, A l contrario. E l matr imonio 
entre negro y blanco e s t á prohibi-
do en l a Unlfin. Y , en el E s t a d o de 
L o u l s s i a n a se persigue con penas 
peyeras incluso el concubinato. P o r 
cierto que una vez u n i lustre abo-
gado de New Orleans r e c i b i ó este 
a n ó n i m o : "Deje usted en el acto a 
su concubina negra, o s e r á usted 
entregado a los tr ibunales de jus t i -
d a . " E l j u r i s t a no hizo caso. Sus 
i lustres parientes de la c iudad, in-
terv in ieron entonces. E l letrado 
f u é conducido preso. A n t e el juez 
di jo é l : " Y o desciendo de f r a n c é s , 
por parte de padre: m i m a d r e f u é 
n e g r a : soy pardo, por tanto; sov 
negro" (nigro, dicen los america-
n o s ) . No he violado, pues, l a L e y . 
E s t e i lu s t re jur isconsul to estaba 
emparentado con un Obispo y di ver-
sos senadores, que pasaban por 
blancos. L o s " n e g r e ó " de repente. 
F u é u n a graciosa venganza. Desde 
entonces Nueva Orlenas no repara 
ya m u c h o en esto de l a s uniones 
i legales . , . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
do 2 a 4, en su domicilio, D. entre 
21 y 23, te lé fono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altws, entre Cár-
denas y Cienfuegos, teléfopo A-9102. 
Domicilio: Calle I , número 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
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D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 6 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A-
3684, F-1070. 52527.—20 E n . 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras , 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
De 9 a 11 a , m. y de 2 a 4 p. m. 
San RKfael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715, M-3,199. 
51116.—12 Dlc. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especial ista M» las enfermedades del 
festómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un proctdimienio 
especial y rúpido. ConsuUivs üe 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
les y viernes de 1 a S. 
D R . A D O L F O R E Y E S , 
Es tómago e intestinos. Consultad di 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
parilla. 74. altos. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de do» 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
51454 14 t. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v ías dlgestlvus: estómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutr ic ión. obesidad, enflaqueci-
m'euto, diabetes, gota, artritismo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes Inclusive. H a traeladadb su ga-
binete a l a Calle 23, número S50, a l -
tes, entre Pasee y 2, Vedado. Teléfo-
no F-4799. 
46423 16 n 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
c iña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades' del estomago intesti-
nos, hígado, páncreas , corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoroa 
y niños, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
I cimiento, afecciones nerviosas y men-
1 tales, enfermedades de los ojos, gar-
, ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
j pleto con aparato? (5.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léctricas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfa lo-raquldeo, , Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
60942 11 d 
E s ya muy farde. D o n Antonio 
• E s e o l i a r — a m e n í s i m o eonversador— 
tiene l a m a g i a <íe detener las horas , 
pendientes fotas de su pa labra . 
Nos levantamos, y é l , en l a puer-
ta del p a b e l l ó n , prorrumpe , frente 
a l admirab le panorama: 
— ¿ Q n é bello es esto! 
—;.TJO h a reeorrido usted y a ? 
— T o d a v í a . Kstoy e a r ' e n á n d o m e . . . 
D o n Antonio E s c o b a r — q u e se 
c r e y ó asaz enfermo—goza de una 
excelente sa lud. D i í e r m e p o q u í s i m o . 
Apenas « l o s horas . E s t e es su ú n i c o 
m a l . No debe esto de preocuparnos 
texcesivamente. ¡ E l f u é s iempre un 
hombre m u y despierto. Pronto nos 
d e l e i t a r á con sus f inas prosas. Y a 
dispone de papel amar i l l o y de t in-
ta verde. ¡ N o tiene excusa, pues, 
p a r a d e j a r ociosa l a á g i l p luma. 
Pronto le veremos a s o m a r — e r g u i -
do y rec io—por esta r e d a c c i ó n , don-
de tanto se le a d m i r a . Y u n m a l 
d í a — q u e l l e g a r á s iempre, ¡ a y ! , de-
masiado a p r i s a — l e veremos part i -
do nuevo con sus male tas h a c i a 
Nueva Y o r k . U n g r a n amor le 
a g u a r d a a l l í . , , E s e l "Metropoli-
tan O p e r a House." 
L . F R A U M A R S A L 
PROFESIONALES 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarte. 
Manrana de Gómez P22-24. Teléfono 
M-9153 
, C 6C38 Ind 27 my 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67, teléfono A-&313. 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del CMogio de Arquitectos de 
te Habana. AESOC, M, A M , SOC. C. E 
S C . I . B.cpertc BC industrias, 
maQnln^rliL estudio, Eelascoaín 120. 
Teléfono M-3412, 
C 4707 Ind 14 m. 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4, Telf. M-4057 
Eftudlo privado, San Rafael 141 al. 
tos, te léfono 11-3450. 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O Pt B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 6o. piso Tolé-
fouo A-2194. D* 9 a Í2 a . y de 2 
^ ^ | P • m. 
D r . J O R G E M A f l A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas grs.tla 
do Monte 40 a M..nte 74. entre Indle 
y San Nlcc lás . I>pectalidad en en-
fermedades: de señoras, partos, vené-
reo y s í f i l i s , puimom-s, corazón y ri-
n< nes. en todos sus periodos. Inyeccio-
nes intravenosas. Neosa lvarsán ele 
Consultos pagas, de 3 a 5 p. 'm v 
gratis de S a 11 1-2 a . m . en Monte 
^ i ' i - i>8ltoS ?ntro ln'!¡'> >' -:an x'-colds. P a r a avisos: Te lé fono U-2256 
ECSCr—10 mz. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
iJe las Facultades de Madrid y la Ha-
Cana Con 35 años do práctica profe-
2 £ 5 f ^ En^rmedodes de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos T r a -
tamiento especial curativo de las af^c-
<ii0JiO¿aB?rn?e% la " ^ J " - Consul-tas diarias de 1 a 3. Gratis les mar-
A - ^ r s / a r n a , ^ ^ 93- Teléfono 
B1611 16 d 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento nsp^odal para la blenorragia 
impotencia y reumatismo, Electrici-
clad Médica y Rayos X Prado, 62, es-
quina 3- ColOtr. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3a41. 
C 1533 Ind 15 my 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5, Campanario 57| esquina a 
Concordia, te léfono A-4529, Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 15 N. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica AragOn 
Profesor auxiliar de la Faculcad do 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
n.iento módico y quirúrgico de las 
alecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
billares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Cerrera Júst íz . Telé-
fonos: A-Í121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
<al y duodenal y de la Colitia en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 ae la ta.rde. Teléfono A-4425, 
I rado C0, bajos. C 1102S Ind 6 <L 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D K . F O R T U N A T O S. OSSORiO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especial ista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
n i ñ o s . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léctr icas . Loa 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes do 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfoho 
M-3657. 49405.-4 F e b . 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla'', 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
50874 30 n 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional, Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Dlrector del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417, Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral . Consultas de 1 a 3 p. m 
C 10609 o0d-26 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te lé fonos A-1327 y 
F-2579. 
C9983 30d-l 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . , Con preferencia 
partos, enfermedades do niños, del 
pecho y sangre. Ccntultas de 3 a 4 
Aguiax U . te léfono A-6488. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
ESPECIALISTÍA D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
%* P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V ías 
Urinarias, Enfermedades venéreas . Cis-
toscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9545. Conaultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especlalibtn de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te-
léfonos M-4372. M-3014. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades d« ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33. de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S Cl lUMANAS 
L e la Facultad de la l lábana, Escue-
la práct ica y Hospital Broca do Pa-
rís. Sañoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
glmníusia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
lantidas en pocos días, sistema nuo-
vo aloinán. Dr. .lorue Winkelmami, 
especialista a lemán, 25 años d? ez-
ptritncia. Obispo 97, a todas horas 
del día. 4941, -1 Feb. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de la Liga. N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta ©n Carlos 111 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710—20 nov. 
D R . E M I U O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación do la uretrltis por los ra-
yos infra rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
C 9083 Ind oc. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7i l8 . Industria 57. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad ae Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, en^re 17 y 19, Ve-
oado. te léfono F-2213. 
A-1568. 
41779 20 oo 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
í>in ningún dolor y pronto alivio, pu-
dienüo el enfermo continuar sus trá-
balos diarios. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, $^.00, Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, te léfono A-ÜS61, 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio. Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Mon;e. 
1-1640. Medicina interna. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Méuicoa especialistas para loa trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones, 
Knferinúdades de señoras y n iños . 
(,DE L O S OJOiá) Uargi.nta, nariz y 
o ídos . Tubercuiouis, a m a , reumatis-
ino, sangre y piel, luyec Uones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Comentes y massagea 
e léctr icos , ü a y o s X . Anál i s i s en ge. 
ueral (orina completo f2.UU>. .Medici-
na y Cirugía. 
. G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m. y 7 a 9 (no-
che;, Espec ía los $i.00. Empleo do 
aparatos ^u.UO, (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas), 
extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. T i atamiento üe 
la piorrea etc. 
Neosa lvarsán y para diabét icos . Ul -
ceras Eciioma,B y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manenas, arrugas' etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
C881I I n d . 22 Sp. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso,. 14, entr« ^guacato 
y Compostela. Teléfono .^-2144 y A.-
D R . J O S E V A R E I A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomfa de la E s -
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 12ü, altos, entra San R a -
fael y San Josó , Consultas da 2 a 4. 
Teléfono A-441i). 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en genoral, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Deliclaa y 
iiuenavenlura. Víbora, teléfono 1-1040. 
También reciba avisos en Jesús del 
Monte 502, esquina a Vista Alegro. 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E LA. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v í a s urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes> 
•ves y sábados, de 3 a 5 p. m. uora-
pla 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a de 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 5 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750 
J 51303.—12 Dic. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, Intestinos y pulmones. 
Coiuultas de 2 4. Lunes. Miércoles 
y Viernes en Concordia 112. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
entro 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
F-J17» y A-4024. 
<460«—5 dlc. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. E¡»p3clallsta en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médlcaa y Qui-
rúrgicas . Consultas ds 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre Linea y 13, Vedad.». 
Teléfono E-423.1. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la. Repúbl ica números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E PAB1S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más 
modernoa de las enfermedades del E s -
tómago, Inlestino e hígado. Examen a 
los Rayos X , y aná l i s i s de las so-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. Son Lázaro 24G. Teléfono 
F-401S. 50815 10 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo AlbaUdejo. Te-
léfono A-3;i44. C9676 Ind. 29 a. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 52109.—10 Dic. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad da Medicina. Consultad, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 1S. Vdado. te léfono F-4457. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones, Con-
sultas y reconocimientos de 8 a, rn. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, J l . 00 ; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anál i s i s en general $2.00; Aná l i s i s pa-
ra s í f i l is , o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X da otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te léfo-
no A-0344, 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París , Especiali-
dad en la curación radical de las He-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a Sen Indalecla. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina Enfermedades tropicales y 
psrasitarias. Medicina interna Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, te léfono A-C857. 
P 15 d. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sengre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas loa 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso, Salud 34, te-
léfono A-C418. 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Frcfesor do Pato log ía y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
t tunar ia . Consullas de 1 a 4. 17 y G 
Ttlffono F-4217. 
50806—10 dic. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe E a -
cargado de las Salas de Enlermedadea 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G^na-
ikL Especlalniíintti enfermedades ner-
viosas y mentales. Es tómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos $5, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a San Fiancisco. tel¿-^ 
l . no U-l i91. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina g'neral. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de París . Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialidad 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84. de 1 a 3. 
C10011 30d-l 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
da las A L M O R R A N A S . S in dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra-
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo eta 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos 
diagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a,5 p, m. y de 7 a 8 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás cnterroedades 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaá 
etc. Son «juiladas rármamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Espec ia l . Carlos I I I . 209, 
altos, de 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Coa-
rulado, 20, Teléfono M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas da 3 a 6. 
Teléfono A-9203, 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núñez . Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entra J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l io. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 t i l . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neqsalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaá 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 So. 
D r c s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda Elíctrlc ldad m é d i c a Horas: de 
1 a * P- m, Teléfonc A-5049. Paseo 
de Martí número 33. Hr.bana. 
1- 30 d 14 so. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medldna interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660, 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con instalación de Baños, 
Itayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de liejuveneclmlento. Obesidad, 
Artritismo, Reumatismo, Enfermeda-
des nerviosos y crón icas . Horas da 
2 a 4 p, m. 
C 98 03 Ind 30 oc 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s , Cistoscopia y 
Cateterismo de los uré teres . Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 6 p. ra. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R K S Y B E R L I N 
Curación de astas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. c 3921 Ind 1 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana, Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enclaá y dientes. 
Dentista del Centro do Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p, 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
5260. 52372.—21 D i c . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la plorréa por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p, m, Compostela 129, altos, 
esquina a L u z . 
52485,—20 Dic , 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida úc Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas da 8 
a l l y d e l & 9 p . m. Los domin-
gos, hasta las dos la tarde. 
50780.—13 Dic. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades da Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cinigla Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M "94. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracclonaa 
Facilidades en el pago. Horas de con-
imitas de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocádero 68,B, 
frente al café E l D í a teléfono M-
6295. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00, Con-
sultas de 2 a 5 d« la tarde; $5.00. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pebres, de 1 a 2. $2.00 ai 
mes. San Nicolás 52. telifeno A-8627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Curación de 
la catarata sin op«-ac ión . Consulta 
de 2 a 4. San Lázarv, 155, esquina a 
Campanario. 46910.—19 Nov. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No, 105. Teléfono A-154d 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 5. Habana 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Palear. Consultas para las 
aneciadas y particulares de 1 a 2 p. 
ro. Espada 105. bajos. Tel. U-141S. 
5C-C22.—9 dic. 
G I R O S DE L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hactn pagos per el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de «España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incalíalos. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenenciaa Sa reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan carta» de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia V 
doraás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa asi 
como sobre todos los pueblos 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por ol cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobr,, tedas las capitales y ciuda-
des importantes da los bastados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lf.ndres, París , HamburgD, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
íb.s tenemos en nuestta bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para gTiar-
dar valore» de tidas clases, bajo la 
propia custodia dt- los Interesados. E n 
osta oficina daremos todos ios de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S j 
T E L E F O N O S : 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección Te l egrá f i ca : E M P R E Ñ A T E 
A-5316.—Información í s ü í * ^ I 
A-4730._Depto de TV?ín*raL 
A-6 l36 .^:o íudUrlaTvráí ico V h 
Y 4 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S A . 
O F I C I p S . 88. ' 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S N 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A rAt>« . 
C O S T A N O R T E 
Vapor T R O P I C A L 
Saldrá de este puerto el viernes 20-del actual nar» x„ 
N A T I , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A ' I a r a NüEV:TAB 
Vcpor O R I B . V T B 
Sal lrt l de este puerto el miérco les 18 del actual nar, r.T 
güín, Velasco, y Bocas), V I T A . N I p E (Mavarf A V ^ a GlEAHi , 
TANAMO (Cayo Mambí) y B A R A G O A. ^ntllla), S t S f l j 
Vapor S A N T I A G O D B CUBA 
Saldrá de e?te puerto el viernes 20 
TA, (Destinos Combinados), 
BAÑES. N I P E (Mayar!, A 
el viernes 20 del actual mra Tsi-rr». 
, ^ f A R A (Holguin, V e S y ^ O TAju 
. .ntnia. Pro atún) . SAGUA ni? Z. « H 
Mambí) . B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Caimanera) ^ ? ^ > M 0 S 
CUBA. ' * SANTIAÜQ lc*í) 
Este buque reolLirá carga a flete corrido, en romK4 
K C . del Norte de Cuba—Ma P u o r U Tarafa— narn ^ ' " ^ n 
guientes: MORON, E D E N . D E L I A , " ' Dara "A 
Ü U N A L A R G A 
QUI, JAHONU 
Í Í ^ D O N D ; ^ ^ ^ SAN I 
K1DA. L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T A B O D NUMERO ¿ N o AÍ'^O PL-J 
C O S T A S U R ' A Q I U A I < 
Salidas de este puerto todos los vieanf* nar* a 
C A S I L / i A , T U N A S D E ZAZA, SANTA CKUZ D E ? * ^ ^ Ü E c J 
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q T E R O , CAMPKO«IT?.UR. MA$ 
L U N A . E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A U1':LA- S f l 
Vapor L A S V I L B A S 
Saldrá de este puerto el viern.is 20 del actual, nara i^-
ba mencionados. para los puerto, tji 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I N D E I i C O L i A D O 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada »*w.-
í^níi ,rAe^,para los do 1{AHIA HONDA. R I O B L A N C O RÍP^. I18 «X** Í. 
TO E S P E l : A N Z \ , M A L A S A G U A S . S A N T A LUCIA—Vtiíl!, £ 0^ PUEfll 
^ R I O D E L M E L I O , DIMAS, A R R O Y O S D E MAN 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I B A K Z K N 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo m.r. . 
b endo carga a f lc íe cerrido para P i nta Alegre y Punt í & ¿ i f ^ '*!-
el miórccles hasta las nueve ae la mañana del día de fa B^Jldían, ^ 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
SEBVZCXO U E P A S A J E R O S Y CARGA 
Provistos de t e l e g r a f í a inalámbrica j 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado 21 de Noviembre n. la . i« 
directo p«ra; G U A N T A N A M O , (Boquerón) , SANTIAGO D B * ' 
DO 
P U i . R T O P L A T A . (R. D.) . ísAN J U A N , A G I ' Á D I L I A M ^ V C r ^ * 
CU, (P. R . ) . S A N P E D R O D E M A C O K I S , SANTO DOMINGO MI' 
RINGSTON ( J a ) . S A N T I A G O D E C U B A a HABANA 0 (TT» 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 28 a las 8 a. m. 
Vapor G U A N T A N A M O 
Saldrá de este puerto el sábado 5 de Diciembre a la»? in . 
directo para GUANTANAMO, ( B o q u e r ó n ! ) , SANTIAGO DP VITÍ." 
SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS (R D ) FONCF1 3 f 
G U E Z , A G U A D I E L A y SAN J U A N , (P . R . ) PUERTO ¿LATA (R nt 
K I N G S T O N (Ja.) . S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba ealdrá el sábado 12 do Diciembre a 
I M P O R T A N T E 
Supliríamos a los embarcadores que efectúen embarque de drorasvnu. 
terUs inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocim'aZ 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi « 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a k 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efeclflan sti sal ida los sábados, recibirán carpa» 
lamente hssta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la I» 
ean los viernes la recibirán hasta las 11 a . m, dol día de la talida 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a Ü a n t i q o e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E l G O B I E R N O FRANCE3 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A ATRACAN A LOS 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A EFECTUAR 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q » 
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U 2 
Vapor correo francés C U B A saldrá el 19 de Noviembre. 
E S P A G N E , saldrá el 3 de Diciembre. 
" " " L A F A Y E T T E . saldrá el 3 de Enero 
„ „ E S P A G N E , saldrá el 3 de Febrero. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés C U B A , sa ldrá el 30 da Novltmbre a la« 1J 4el 
día. 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en W B'í|i*J,1 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) soumen 
1̂ sábado 29 de .Ncviemtre de 8 a 10 de la m a ñ a n a E l equipaje de f ^ V i 
bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al jnomenio 
embanque el día 30 do Noviembre de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 15 de Diclembr». 
" " " L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Bner° ij 
E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero 
" ? " L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Marso. 
P a r a V I C O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T NAZAIRE. 
Vapor correo 
»» '.• 
P a r a C O R U Ñ A , 
Vapor correo 
francés C U B A saldrá el 30 de Marzo 192S. 
C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Junio 1SJ»> 
G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N NAZA^-
francés E S P A G N E , saldrá el 15 de Abril l936-^ 
L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de 
" " " E S P A G N E , saldrá el 16 de Junio 
5 " " C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S VAPORES ^ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A CASA PATW 
I M P O R T A N T E 
ñole» i Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espam 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y BURDEOS 
InS lOjO** 
E n esta oficina se expiden pasajeros por esta línea, por w y rápidos tra' .atlánticos franceses P A R I S , 
G B A S S E , R O C H A M B E A U , etc. etc. 
F R A N C E , SUFFEfcW 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
O'Rei l ly n ú m e r o 9 . 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1890 .—Habana. 
1 
Teléfono A - l ^ 
A N u e v a 
E M 65 HORAS 
Prados M p e d s k » * 
Boletines válido» P « v 
L A V I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A nBW„YOÍ5BOIÍÍÍ*' 
L o s m a g n í f l c c s y r á p i d o s Vapores " O R I Z A B A " y . ¿e 40 * 
•ompletamente reformados, con c á m a r a s de lujo y ^ ' a , 
marotes con b a ñ o y servicio privado, salones de m^ttí0ili^. 
de comer, espaciosas cubiertas, orqnesta y d e m á s co 
P i f í e l o s en pr imera , desde 9 8 5 . 0 0 en adelante. 
V i a j e de i d a y regreso: 9 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o por aeu 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Prec io s de pasajes de l a . clase: 
D E S D E $ 8 5 . 0 0 . •rftmlrfc<vl 
Sa l idas quincenales para Progreso, V e r a c r n z f ^ 
Of i c ina de P a s a j e s : Oficina ^ ^ r t f i * 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 118 W A R D M N B í r t ^ 
2a. y 8 a . C l a s e : Compostela y ^ 
Avenida fe B é l g i c a , esq. » P a u l a W m . H A R K * , 
T E L . A - O l 13. Agente « e n ^ 
A n ü n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 
lujo** 
r P* 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A V A P O R E S ^ D E J R A V E S U 
P A G I N A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E U 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
j N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
H vapor 
I B O N T E V I D E Í T 
u ' nara N E W Y O R K . C A D I Z y 
M O N A y R O M A . 
el 27 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia-
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
« A L F O N S O X U r 
Saldrá para V E R A C R U Z y T A M -
PICO sobre 
el 3 de D I C E M B R E 
LINEA D E C O L O N Y P A C I F I C O 
Q ' f A N ü E C A L V O " 
ELLO C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
CRÍSTOBAL. G U A Y A Q U I L . C A -
LLAO M O L I E N D O . A R I C A . I Q U I -
OUE ' A N T O F A G A S T A y V A L P A -
RAISO, el 3 de D I C I E M B R E . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO D E C U B A y P U E R T O S 
DEL N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
efectuarán a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
OF HAVANA D O C K S C O . , donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad de! pasaje. 
Para más informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 v A-7900 . 
Habana 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
El vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
Saldrá fijamente el 25 de No 
viembre. 
PARA V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo. C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
W SPAARNDAM, 25 noviembre 
Jim MAASDAM. 16 diciembre, 
"por EDAM. <> enero 1826. 
V e r a c r i H y T a m p i c o 
V»Por MAASDAM. 18 noviembre. 
«Por KDAM. 4 diciembre. 
»5Por VEÍJNDAM, 1 diciembre. 
AUmUen pasajeros de primera cla-
|fy de Tercera Ordinaria reuniendo 
tMos ellos comodidades especiales 
los pasajeros de Torcera Clasa 
Arapltas cubiertas con toldos, cama-
lotos numerados para dos. cuatro y 
f's personas. Comedor con asientos 
Mivlduales. 
El vapor 
" V E E N D A M " 
J? viaje extraordinario, saldrá tija-
pn"^ el I9 de Diciembre para 
"UKOPA v!a NEW Y O R K , aceptando 
pisajeroB de Primera, Segunda y Ter-
r» clase. 
EXCELENTE COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a : 
R. D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. Te l é fonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 16] 7. 
, C 4538 Ind « mT-
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
"MALA R E A L I N G L E S A ' 
^ hervuwo trasatlántico 
/ O R O P E S A " 
""«nto2.3'800 t0IIeladas de desplaza-
id^iUen,¿1Jamente el 9 de Diciembre 
C O D p a s a J e r o a para: 
1 A S í * S A N T A N D E R , 
LA P A L L l C h . R O C H E L L E 
covonm Y L I V E R P O O L 
OIDAD. CONFORT. R A P I D E Z 
Y SKGUUlDAD 
p P R O X I M A S S A L I D A S 
^Po0rr ORlAf^i 231 DiHeznbre. 
vaí>or ORcnM / el, 6 de Enero. 
V^or O R T S C A ' *} 2° de Enero. 
^Por ORITA Ji6 -3,de F o r e r o . 
ftPor OROYA A;,EL,.12JDE MA"0-
v!Dor ORIAVÁ 6 , 2Í de Marzo. 
*̂POT ORcovA' el, 7 de Abril, 
^ar. r r u ^ T . ' el 18 Abril. 
^ y de C H I L E y 





O f i ^ ^ A Q C o L t d 
A - 7 ? , A f0nO* A ^ 4 0 
V i a j e Extraordinario para las I S L A S 
C A N A R I A S . C O R U Ñ A . S A N T A N -
D E R . D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O , fijamente el 2 de 
Diciembre. 
Próx imas ticlldas para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , DO V E R Y H A M B U R -
GO. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el 17 
do Enero. 
Vapor T O L E D O fijamente el 27 de 
Febrero. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 10 
de Abril. 
Vapor T C L E I D O , fijamente el 19 de 
Mayo. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el 23 
Junio. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre 17. 
Vapor T O L E D O . Enero Z7. 
Vapor H O L S A T I A . Marzo 10. 
Vapor T O L E D O . Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2 a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S 
170.00 
P A R A ESPAÑA, Í86.60 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s Informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N O , S U C E S O R D E 
H E I L P . U T & C L A ^ j . ^ O 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S , A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A . 4 8 7 8 . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
M A N I W 
M I S R I O B R A V O 
Saldrá d.í la Habana para Pllymouth 
y Hamburgo el día 17 de Noviembre. 
C U B A A M E X I C O 
M I S R I O P A N U C O 
Saldrá, de ¡a Habana para Veracruz, 
Tampico y Oalvoston el día 27 do No-
viembre. 
L Y K E S B R O T H E R S . Inc . 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N C U B A 
Lonja 404-408. Tel. M-e955. 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A " L A C E N T R A L " 
D E 
F R A N C I S C O LOZANO 
i íAIMUNDO C A B R E R A No. 112, (an-
tes Industria) Teléfono A-274> 
S© hacen toda clase de postizos pa-
ra Señoras y Caballeros. Especialidad 
en nridlae transfoimaclonos y en í l o -
rodoras para tapar melenas. 
Unico depósito 'Je la T I N T U R A 
A L E M A N A " A U R E O L " , la reina do las 
Unturas la m á s fácil de «pilcar y la 
más inofensiva; dejando el cabello 
con su color natural. Hay para to-
dos ¡os tonos: Negro, Castftftc obscu-
ro. Castaño natural. Castaño claro y 
rublo. 
Manzanilla Alemana de Lalanne, pa-
ra descolorar, dejando el cabello, con 
un color rublo muy bonito. 
Brillant;na MAR C E L , excelente por 
sr. buena calidad y perfume y da al 
cabello un hernioso brillo fcln engra-
carlo. 
P.oIvos d*» H S N N E , para teñir de 
rubí© las canas. 
P R E C I O S D E S A L O X 
Corte de mcltna 50 centavos; R i -
zado, $1.00; Niñea, E0 centavos; L a -
vado de cabeza. 60 centavos; Manicu-
re no centavos; Arreglo de cejas con 
esplnza. 50 centavos y peinado $1.00. 
Para trabajes do Peluquería, pidan 
prt clos. 
No olviden esta casa, I N D U S T R I A , 
112. 







P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca-
chet" de dis t inc ión y juvenil belle-
za , consulten con Madame Gi l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de últ ima c r e a c i ó n . 
L a falta ¿i armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
í i g n o de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
per fecc ión refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel"; permanentes y 
al agua, masaje.', limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C l O m Ind. 13 Nov 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s nues tro fol leto d e 
i n g l é s , d e semi l las f r e s c a s d e to-
d a c l a s e de v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a t enc io -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i en te s en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p l . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . , U . S. A . 
C 9579 7 d 18 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N iños 
Neptuno. 81. T e l é f o n o A-5039 
Lop mejores y m á s elegantes cortes 
de melenas so hacen «m esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus mo-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martírez". No tetemos r i -
val, en nuestro giro, para el masaje 
científ ico de la cara. Especialidad en 
la ondulacldn "Marcel" y "Permanen-
te''. Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81 , (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , H a b a n a 
49884 30 nv. 
E S P E J U E L O S 
Si usted desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329. 61471.—14 D í a 
S E V E N D E 
H O T E L M O D E R N O 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
E n e s t e m o d e r n o e d i f i c i o de 
c i n c o p i s o s c o n e l e v a d o r a to-
d a s h o r a s , o f r e c e m o s e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó -
d i c o s , d e s d e $ 8 0 p a r a m a t r i m o -
n i o s , c o n d e s a y u n o e i n m e j o -
r a b l e c o m i d a . C a s a d e t o d a m o -
r a l i d a d . D r a g o n e s 9 e s q u i n a a 
A g u i l a . T e l . M - 1 7 7 3 . 
E15S8 alt 12 d 15 n 
H O R N O S D E C A L 
S e alquilan tres hornos de cal en 
el Vedado . Informan Manzana de 
G ó m e z 2 0 6 . A - 0 3 8 3 . 
5 1 9 9 2 — 2 6 nov. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a ñ a , S i n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
e l i s » i » * i s « 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el único 
•n la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo '¿0 pesos s i son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S POR S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para » días de duración. . . |1.60 
Corte de melenltas en todos los 
estilos torma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días 1.01 
Masage cientUico H, ¡i, y. , 4.09 
Manlcure. « 0.80 
Arreglo de cejas o.60 
Champú lavado de cabeza. . u.su 
Tinturas tinas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
E n esta peluquería se conteccionau 
toda clase de postizos con el cabello1 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tranzas, patillas, pelucas y 
visoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617. II ÜC»--
S E D E S E A C O M P R A R UNA L . L E -
nadora de botellas, de almíbar o si-
rope espeso, no de agua ni refresco, 
de buen tamaño o sea para llenar diez 
o doce botellas a un tiempo. Debe es-
tar en buen estado. Dirigirse a 
Amistad, 75, Habana. 
61726.—22 Nov. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca • ' B R U N S W I C i r . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ciase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a u n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 102 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
~ ^ n 4 Ind 1 mv. 
la demollcI»>n de una caca de teja? 
francesas, tablas, alfardas, puertas y 
ventanas. San Martín 10. Tel. U-3517. 
52544.—24 nov. 
VhNDO C A N T I N A M O S T R A D O R E S , 
reveras, armatoste*, sillas Vlena y 
una gran carpota. San Ignacio 43 Te-
léfono M-1068. 
52428—24 nov. 
L I Q U I D O U N G R A N L O T E D E MA-
terlales de construcción, tengo de to-
dc lo que se empica en la fabrica-
ción. Concha No. 10 entre Fábrica y 
Reforma. 
n239C—23 nov. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tis i s se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
últ imo período con el delicioso "Pre-
parado Jorge" compuesto du raleas y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Gi Ippe, I n -
t'luenza. Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada a l le-
vantarbe. y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
r á ' la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
Jesús del Monte). Concepción de la 
Valla número 31. Marqués de la Torre 
número 02, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 75. 
Al por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
sús dej Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinár del R ío ) . 
61466.—14 Dlc. 
S E COMPRAN D E N T A D U R A S Í5E 
pasta viejas y toda clase de prendan 
viejas de oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 16. Relojería y ópt ica . 
50613—30 Nov. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , de o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d<»«de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y a e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
Mosqu i t eros c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqu i t eros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
Mosqu i t eros sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
ría de Obras Públ icas . Negociado de 
Contratos, Bienes y Suministros. Ofi-
cial . Hasta las diez ae la mañana del 
día 30 de Noviembre de 1925, se re-
cibirán en la Secretarla de O . Pú-
blicas, Negociado de Contratos, Bie-
nes y SurninistroB, situado en el An-
tiguo Convento de Santa Clara por la 
calle de Sol, proposiciones en pliegos 
cerrados para la compra al Estado de 
un lote de materiales Inútiles para el 
servicio público, debienao acompa-
ñarse fianza en efectivo por la can-
tidad de el 5 por ciento de la oferta 
que se haga, para responder a su pro-
posición y entonces serán abiertos y 
leídos públ icamente . E n dicha ofici-
na se fac i l i tarán todos los Informes 
necesarios y ejemplares de la presen-
te circular y proposición, as í como se 
podrán ver por quién lo deseen los 
materiales que se subastarán en dicho 
día. Enrique Es trada . Ing. Jefe del 
Negociado de Contratos, Bienes y Su-
ministros. 
C10525 4d-21 2d-28 Nov. 
A V I S O S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Con objeto de aprovechar U afluen-
cia de los americanos que anual-
mente nos visitan, he abierto una 
Oficina de Corretaje en los bajos 
del Hotel P l a z a , en c o m b i n a c i ó n 
con los d u e ñ o s del mismo. L o que 
aviso a los propietarios en la H a -
bana, y particularmente en el cam-
po, para que se sirvan enviarme no-
ta de las l incas rúst icas o urbanas 
fjue deseen vender a la Ofic ina G e -
neral, Habana numero 82 . 
G . D E L M O N T E 
52145 2 6 n 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 1 9 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L 
Centro Escolar José M a . Zayas, si-
tuado en Estrel la , frente al Hospital 
Municipal, un departamento compues-
to de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados y doble servicio. 
Precio 50 pesos. L a llave en 2o. piso 
la conserje. Informan: T e l . A-7843 y 
A-1331. 62503.—24 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa San Rafael número 
106, compuestos de sala, saleta, sale-
ta d© comer, 5 grandes habitaciones, 
dobles servicios, patio y traspatio. 
Precio 115 pesos. Informes: Campana-
rio 224. Teléfono A-1882. 
62618.—24 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta 87, con sala, saleta, dos habi-
taciones, sus servicios y patio. L a 
llave en los altos. Informes en Nep-
tuno 104. Teléfono A-0345. 
62486.-24 Nov, 
C A F E Y R E S T A U R A N T S E C E D E 
un local para poner vidrieras para 
lunch y repostería, buen punto. Telé-
fono U-1215. Otero. 
52483.—24 Nov. 
A V I S O S R E L I G I C S 0 S 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R -
G E N M I L A G R O S A 
E l Rvdo. P . Director, la Señorita 
Presidenta y la Directiva de la Aso-
ciación de la Medalla Mllagicsa, in-
vitan a usted y a su apreclable fa-
milia, al Solemne Triduo y Festividad 
que en los días 24, 25, 26 y 27 se ce-
lebrarán en esta Iglesia de la Merced, 
en honor de la Sma. Virgen de la 
Medalla Milagrosa. 
Esperando de usted se digne asis-
tir a estos devotos cultos, quedamos 
sus a fec t í s imos , 
María Botet, Presidenta. 
Hilario Chaurrondo, C. M. Director 
Asunción Gastón, Secretarla. 
Carmen Flgueredo, Tesorera. 
Habana, Noviembre de 1925. 
P R O G R A M A 
D í a s 24 y 25 
MAÑANA.—A las 8 Misa cantada y 
ejercicio del Triduo. 
T A R D E . — A las 7 y media Rosario, 
Ejercicios, Sermón y Salve. Predica-
ción: el primer día el R . P . S . Ibá-
ñez C . M . E l segundo, el R . P . M . 
Barquín, C . M . E l tercero, el R . P . 
M. J . Hernández, C . M . 
Día 26.—A las 7 y media Misa de 
COMUNION del Centro de l a Vis i ta 
Domiciliarla de Sales. A las 9 Misa 
cantada con orquesta y sermón a car-
go del R . P . M. Rodríguez C . M . 
A las 3 y media p. m. se repartirá 
ropa a 350 niñas en los claustros de 
la Merced; la costearán el Centro de 
la Visita Domiciliaria de esta Igle-
sia, el de San Francisco de Sales, I n -
maculada, Jesús María y Domiciliarla. 
Unicamente quien consiga tarjeta 
con anterlordad podrá participar del 
reparto. 
Día 27 
Festividad de la Aparición de la Me-
dalla Milagrosa 
Mañana.—A las 7 y media Misa de 
Comunión que celebrará el R . P . H . 
Chaurrondo, C. M. 
A las 9 misa cantada a toda or-
questa y sermón por el R . P . B . An-
tón, C . M . 
Día 28.—A las 8 a . m. Misa canta-
da en sufragio de los socios difuntos. 
N O T A . Se impondrá la Medalla Mi-
lagrosa a cuantas personas lo solici-
ten . 
Se ruega una limosna para estos 
cultos. 
52482. 24 Nov, 
E N C A R L O S I I I Y Z A P A T A , S E A L -
qullan dos accesorias propias para 
corta familia, tienen todos sus servi-
cios modernos y son completamente 
Independientes, alquiler módico . I n -
forman en la bodega o llame al telé-
fono F-1980. 5 2 4 9 8 . - 2 » Nov. 
S E A l . Q I I L A UNA CASA D E N U E V A 
construcción, eegundo piso en la Ave-
nida de Menccal número 101 esqui-
na a Valle con sala, saleta, tres cuar-
tos, Inodoro y l a ñ o Intercalado. In-
forman al te léfono M-1160. S r . Me-
nénder. 
524P5. —25 nov. 
Aviso a los comerciantes. G r a n sa-
lón de esquina en Virtudes y E s -
cobar, propio para botica, fonda o 
c a f é : mide 8.35 x 6.90, punto c é n -
trico y de porvenir; a d e m á s tiene 
al fondo una casita con sala, cuar-
to, cocina y servicio y en el mis-
mo edificio se es tán terminando do-
ce l indís imos pisos compuestos de sa-
la , comedor, tres cuartos, b a ñ o in-
tercalado, servicio y cuarto de cr ia-
dos, cocina de gas y a b u n d a n t í s i m a 
agua fría y caliente; a las de es-
quina hay que agregarles su gabi-
nete. Informan en Virtudes esquina 
a Blanco, bodega. 
52511 2 6 n 
M U R A L L A , 8 9 
Se alquilan los dos pisos altos de es-
ta casa completamente independientes 
y propios para oficinas, casa de co-
midas o vivienda de familias r>cen-
tes, muy ventiladas, bien construidos 
y cómodos. Renta módica. Informes 
en los bajos. 62468.—29 Nov. 
S A N T I A G O 36, A L Q U I L O BONITOS 
altos Independientes, con sala, come-
dor, tres cuartos, otro criada, baño 
intercalado y dobles servicios. Llave: 
A, bajos. Informes: A-6623. 
62477.-26 Nov. 
H A B A N A Y C H A C O N 
Se alquila este hermoso local para 
almacén o establecimiento u oficinas 
I se da buen contrato. Informes: Nep-
tuno 104, altos. Teléfono A-0345. 
52487.-24 Nov. 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l día 24 de este mes. día de San 
Juan de la Cruz, carmelita Descalzo 
se celebrará en honor del Santo una 
misa solemne con sermón a cargo del 
R . P . Provincial de los Carmelitas. 
L a orquesta será dirigida por el señor 
Ponsoda. A Jas 8 y media. 
62452.—23 Nov 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a , V í b o r a ¿ 
E l próximo domingo, día 22 a las 9 
a. m., se celebrará en esta Iglesia 
Parroquial fiesta solemne en honor 
de la Virgen Milagrosa, ocupando la 
agrada Cátedra el R . p . Buenaven-
tu!^ "l1^611 de los Padres Paules. 
E l Párroco y la Superlora de las 
Hermanas de la Caridad que prestan 
sus servicios en el Hospital. Invitan 
a los devotos de la Milagrosa a la 
fiesta. 
Habana, 19 de Noviembre j3e.J926. 
B E E R ' S B U L L E T I N 
Neptuno, altos, cerca de la 
Universidad % 70 
Calle 14, bajos, 5 cuartos, ga-
rage 200 
Villegas, amueblado, 3|4. . 135 
Línea, buena casa 225 
Habitaciones, amueblada, y 
sin muebles 30 y 51 
N E C E S I T A M O S 
Un local para estación de ser-
vicios, que tenga altos. . . 200 
A L Q U I L A D A S 
Casa. L i t a Pennlno, L . Cha-
ple, tercera vez, familia 
americana de Mlaml. . . 100 
Almacén firma Americana, 
Sra. Angel de García . . . 90 
S E V E N D E 
Buena casa, en la calle G, 
parte de arriba 614 m2. 
6|4. garage, lado de la som-
bra 46.000 
Casa de Huéspedes . Víbora, 
10|4 3.000 
Casa de Huéspedes . Vedado, 
914, 2b 2.000 
Granja, pequeña, cerca de la 
Habana 1.200 
I'ara alquileres y ventas de propie-
dades vean a: 
U E E R S . H A B A N A 
A-3070. Fres . Zayas » 1-2. M-3281. 
C10524 2d-2l 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS P R l -
meros pisoy altos de las casas calle de 
Franco números 5 y !), entro Carlos 
111 y Estrel la, compuestos de sala 
recibidor. 4 habitaciones, caleta de co-
mer. b«.ñ.> Intercalado, servicios para 
criados, cocina de gas y con agm 
abundante, per correr el propietario 
con el gasto de la bomba. Precio 175 
Informes: Csmpanarlo 224. Teléfono 
A-1882. 
52455.-24 nov a-'«-..->.—24 . 
R E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SA.Ñ 
Lóau-o 286 esquina a Lealtad. Infor-
man Reina 82. Teléfono A-1805 
52665.-25 n0v 
E N |50 S E A L Q U I L A N L O S MODE1V 
nos altos de ^Arsmturo 68, sala, col 
medor. dos evartos. cuarto taflo í« 
teroalato. cocina gas 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 5. S E A L Q U I L A N E S T O S 
altos para corta familia. L a Uave 
e informes en Aguiar 2. entrada, por 
el Parque de la Punta. 
53491.—2» nov. 
SIO A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U Z 
número 104, esquin» e Egldo. 
52559.—25 nov. 
Chalet . Alquilo altos y bajos, fun-
tos y separados en $100 y $85 , aca-
bado de fabricar, con todo el confort 
necesario. Requena y A y e í t e r á n , a 
cien pasos del t ranv ía . T e l é f o n o U -
3517 y U - 2 0 9 1 . L a llave e informes 
en la bodega de Requena. 
5 2 5 4 3 . - 2 4 nov. 
CASA N U E V A A C A B A D A D E CONS-
trulr se alquila el primer rlK0. alto 
de Misión 101 esquina a Alambique 
ten sala, comedor, dos cuartos, cuar-
to de bafto, cocina de gas, agua 
abundancia, muy frescos y ventilados. 
Informen en la bodega. 
r25fi2.—24 nov. 
OJO P L A C E R O S . S E A L Q U I L A L A 
cas*, de Gloria 206. a l to» y bajos, en-
tre Rastro y Belascoaín. I n f i r m a Jo-
sé Bego, Neptuno 146, te léfono M-8326 
62449 29 n 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas, Comulado 39. Hay motor 
«Jéctrlco para t-levar agua. Infornv.iS, 
Monte ¿63, te léfono A-2651. 
6244S 29 n 
S E A L Q U Q I L A L A P L A N T A A L T A 
de Habana 326, tres hubltaclones, ba-
jos, y Uha en la azotea, y demás co-
modidades. Llave en la botica del 
frente. Te lé fonos M-1783. 
52260 24 n 
i íN 50 P E S O S M. O. Y DOS M E S E S 
en fondo, se alquila el piso alto de 
la casa Antón Recio. 17 casi esquina 
a Máximo Gómez, cala, comedor, dos 
cuartos, cocina y denrás: agua abun-
dante a todas horas. Informan te lé-
fono 1-2290. 
£2270.22 n 
H A B A N A . C A L L E R A T O N U M E R O 
47. bajos, sala, rale ta. dos cuartos, 
cuarto do baf.o, cocina: $60. A cuadra 
y media de Reina , Teléfono F-1183. 
La. llave a l fondo. 
62550.-27 nov. 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
gusto un pliso alto ©n la espléndida ca-
sa de Virtudes y Gervasio, sala, re-
cibidor, comedor, tres hobltaclonos. co-
cir.a de gas, doble servicios, todos los 
techos decoradlos: (76. Informan en 
la bodega. 
62540.---24 nov. 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A E S -
quina a Infanta, «dlflcío de construo-
c'ón r é d e n t e , el piso primero compues-
to Se cuatro habitaciones, recibidor, 
sala, baflo Intercalado, comedor, co-
cina de gas y doble servicios. L a lla-
ve en la bodega. Razón en el te léfono 
U-S213 
62569.—26 nov 
A L Q U I L O E N R O M A T 31 L A D O 
Monte espléndido alto, cielo rafo, pro-
pio para familias que busquen ^alud, 
vista hace fe, sala, sal*ta espléndida, 
dividida cuatro columnas ertucadas, 
tres grandes habita clones, cocina, gran 
cuarto bafto cen boftadera. Informan 
Fgido 63, peletería, se puede ver de 
1 a 2 112 p. m. 
r.257S.—26 nov. 
O R A N O P O R T U N I D A D . P A R A B A R -
bería y carnicería se alquilan dos ac-
cesorias, tienen vida propia por no ha-
ber ninguna en el barrio. Informan 
en la bodega d« Zapata y Carlos I I I . 
Teléfono F-19S0. 
52499.—29 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Misión, 64. primer piso, acabada de 
construir, compuesta de sala, come-
dor, tres grandes cuartos, cuarto de 
baño moderno, cocina de gas amplia. 
Para Informes: Corrales 22. Teléfono 
A-1089. 62347.—23 Nov. 
E N E S T R E L L A T P A J A R I T O , A U N 
costado del paradero de Concha, se a l -
quilan dos casas, una alta y otra ba-
j a , con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
fto, agua fría y caliente. Informan: 
teléfono U-4126. 
52286.—30 Nov. 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M 1 E N -
to, los -bajos de Acosta 83, en (100.00 
con puertas hierro, columnas, piso ce-
mentado y los altos de Acosta 85, en 
175.00 recién construidos. Informan 
y las llaves en el c a f é . 
62829.-23 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Miguel número 200, entre 
Gervasio y Belascoaín. con sala, sa-
leta, tres cuartos y dos baftos. L a 
llave en los bajos. Precio 90 pesos. 
Informa: P . Fantony, en la calle 2, 
entre 15 y 17, Vedado. Teléfono F -
1746. 52336.-25 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E A J O S D E 
Acosta 'JZ, sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes. L a U^ve en los a l -
tos. Teléfono F-1159, Informar, en 10 
esquina a 8, Vedado. 
52273 22 n 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baflo Intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte 170. Telf . A-2066. 
62355.—30 Nov. 
C M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A U N 
».alÓn corrido con frente, preparado 
para comsrcio, en lo más céntricD 
de la Habara. San Raf«el 138 entre 
Eolascoain y Gervasio. Informan Car-
ballal y Hnos. San Rafael 133. 
P2Í67—23 nov. 
A L Q U I L O , P E G A D A A P E I N A E N 
acera de sombra, preciosa casa, con 
sala, comedor, des cuarto*, cuarto de 
baflo completo, cecina de gas. abun-
dantís ima agua, f i la y callente, todas 
las Instalaciones ya hechas. Incluyen-
do teléfono, toma-corrientes en todos 
las habitaciones, techos decorados, es 
nueva, es l indísima, propia para per-
sonas de gusto, es la casa más mo' 
derníslma de la Habara . Informan en 
la misma. Escobar 182. principal, en-
tro Reina y Estrella de S a 11 y de 
1 a 5 p. m. 
52415—23 nov. 
S E A L Q U I L A 25 P E S O S P O R M E N -
sualldades, casa número 126-B, cal lé 
Oquendo. esquina a San José, una 
cuadra de San Rafael y tres de 
Belascoaín, compuesta de dos ha-
bitaciones, patio chico, inodoro y du-
cha. Informan: Calle Baftos. n ú m e -
ro 174, F-1S43. Llave en la ferretería, 
esquina Oquendo y San J o s é . 
62S26.—23 Nov. 
M A N R I Q U E Y S A N L A Z A R O 
Se alquila el primer piso en la esquí-
lia ds San Lázaro y Manrique. Tior.e 
rtclbldor, sala, tres cuartas de dor-
mir, magníf ico cuarto de taño , agua 
fría y caliente y cuarto t'e criado 
con su servicio. Precio módico. I n -
formes- A-6249 y A-5023. 
52174—24 nov. 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Ksqulna Acrata, los altos, muy venti-
lados. cDmpuestos de sala, lalela, cua-
tro cuartos, ce cina de gas ce r. calen-
tador, bafto irtercalade en abundante 
agua, pnos tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informarán Su 
dueño ctlle 12 y 15. Vedado. Teló-
fono F- ie21. 
62119—9 dic. 
A L Q U I L O P F O A D A A IJKINA, A f R -
ra de sombra, preciosa casa, con salrt 
comedor, dos evartos. cuarto de bafto 
completo, cocina de gas, abundantís l -
ma agua, fría y callente, todas las 
instalaciones ya bichas. Inclusive te-
léfono, tomacorrtentea en todas las 
habitaciones, techo» tíefor.-.dos, ca 
nueva, es l indísima, propia pera per-
5"nas de gusto, es la casa má* moder-
ní f lma de la Habana. Irfontisn en la 
inl«ma. Escobar 182. principal entre 
Reina y Estrel la de 8 a 11 y de 1 « 
6 p. m. 
. r.2230—22 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A G U J A R 51 
Se alquila una cara . Tiene 4 habita-
cienes y buena «»la, comedor, bañe, 
abundante agua, callente y fría, coci-
na con gas, irÍÍtalado. Sus balcones 
oan frente a l Parque de San Juan de 
Dios. E s muy propia pai'a hombre» 
profesionales y oficinas. Bu predo 
es módico. L a llave y m á s informes 
en el café de al lado. 
62226—22 nov. 
P R A D O 8 
Esquina, tres pisos, todo marmol, ace« 
ra de sombra, propia para club o so-
ciedad o para lamil las . Informes Te-
lé fonos A-6249 y A-6023. 
62175—24 nov. 
A L Q U I L O E N |80 E L . S E G U N D O F l -
eo do Galla no 110, compuesto de sala, 
recibidor, comedor, tres habitaciones 
y servicios moderno», no falta agua, 
hay motor. T e l . A-0422. 
62263—30 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S B A -
jos de Sol No. 60, propios para una 
tienda de gusto. E s t á junto a Com-
postela. Se da barata. También se 
dará contrato de 4 a ñ o s . Informan 
en la bodega de la esquina y su due-
ño eo San Miguel 86. T e l . A-6954. 
52007—25 nov. 
A M A R G U R A 7 0 
Alquilo estos altos. Sala, recibidor, 
tres habitaciones y demás t e r c i ó l o s . 
Informan en 1-3693 y de 4 a 5 en el 
T e l . A-E024 y M-5247. Progreso 36. 
51964—22 nov. 
bB A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
v e n t í l a l o s altos tíe la otisa Basarrate 
No. 16 entre San Miguel y Neptuno, 
compu-stos de Kala. saleta, tres gran-
c.es cuartos, bafo I n t e r c e d o con to-
dos los aparatos, comedor a] fondo, ro 
c:na de caá. cuaito y strvici© de crla-
aos; agua abundante por mhto. . Pu*-
de verse todos los dlaa de 1 a 6 p. m 
ut^o ^ w : - P , i r a , n f o n r - t - J T ^ 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Se alquila la i-lanta baja de la casa 
Luz 4 entre Sen Ignacic e Inquisidor, 
propio para almacén, dopótlto, 4 30 
metros sr.perfIciaUs. próximo a los 
muelles, fcrrocairl'es. Informar, en 
la misma. 
5200C—24 nov. 
S e alquila para a l m a c é n o ertable-
cimiento los bajos de S a n Ignacio 
No. 54, con 881 metros. T e l é f o n o 
A-1229 . 
51906 2 8 n 
S E A L Q U I L A N L O S KA.IOS D E E.V-
r a 3. Informan en Mercaderes 36, 
altos. Estudio del D r . Cámara. Te-
léfono A-2Ó01, Precio $65. 
r2180—22 nov. 
A G U A C A T E 8 8 
C a s a m o d e r n a , se a l q u i l a e l p r i -
m e r p i s o c o m p u e s t o d e s a l a , r e -
c i b i d o r , t res c u a r t o s 4 x 4 y d o -
b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n e n e l se -
g u n d o p i s o . 
52037—22 nov. 
S e alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel 69, esquina a Manrique, con 
sala , saleta, cuatro cuartos con ser-
vicios modernos. Alquiler 100 pesos. 
Informan en los bajos, bodega. 
51978 22 n 
S E A L Q U I L A UN P I S O , A L T O E N 
Aguar 5, lo más higiénico, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina de gas, ins-
talación eléctrica, bafto, servicio, agua 
fresca abundante, escalera a la azo-
tea que domina toda la ciudad. Bahía 
Malecón $60, fiador a eat is facción o 
dos meses en garant ía . Llave frente 
ú l t imo piso. Dueño: P . Pax. Oficios, 
33, de 11 y media a 1. 
51972.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la casa ñueva Perseverancia 51, tiene 
todas las comodidades. Informan de 
2 a 5 en la misma. 
52097.—22 Nov, 
M A L E C O N 317. LUJOSO PISO P B I N -
cipal, servicio de criados enteramen-
tt1 aparte, elevador y toda ccmodldad; 
solamente a personas de moralidad. 
Informan A-4204, 
820SÍ 25» nv 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de Carmen No. 9 entre Tenerife y 
Campanario con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, cocina y bomba para 
agua, todo nuevo. Ganf |65 . L a l la-
ve en el No. 8. Ji.forman Telé fono: 
M-5362. 
52207—23 nov. 
S E A L Q U I L A U N PISO E N L A C A -
sa de Obrapía, 113, casi esquina a 
Monserrate, al lado del hotel. Infor-
man en los bajos. Teléfono A-3652. 
52312.—26 Nov. 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
los bajos de la casa calle Amargura 
No. 80 , con seis puertas m e t á l i c a s , 
local de esquina con 175 metros de 
superficie. T a m b i é n se alquila un 
apartamento en el tercer piso, con 
tres habitaciones, sala, comedor, co-
c ina , b a ñ o intercalado y servicios 
para criados. H a y elevador e inci-
nerador, agua fria y caliente. I n -
formes: Amargura 6 3 . 
52342—1 d i c . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P R I -
mer piso de Lamparil la, esquina a V i -
llegas, frente a la plaza del Cristo. 
7 habitaciones, sala, salón, recibidor, 
todas independientes y balcón a la 
calle, servicios sanitarios el todo para 
familia o parte propio para nota-
rios, ourete. muestras, oficina etc.. 
etc. Puede verse a todas horas, de 8 
a 6 p . m. 52118.—22 Nov. 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (CO-
irales) No. 2 E entre Zulucta y Cár-
denas, se alquilan dos hermesop pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con tedo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, bafto y demás 
servicios. L a llave e Informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 16. Almacén 
de Tabaco. 
62402—30 nov. 
E N $160 S E A L Q U I L A E L B A J O D E 
la casa calzada de la Belna 131 con 
sala, comedor, recibidor. 6 habitacio-
nes y doble servicio. L a llave en la 
misma, el portero. Su dutftc e Infqr-
mt«8. Malecón 12. 
61928—26 nov. 
S e alquila en la calle Montoro, a 
inedia cuadra de Carlos I I I , el l indí-
simo alto compuesto de recibidor, 
hal l , portal cubierto, sala, comedor, 
tres habitaciones de familia con re-
gio b a ñ o intercalado, una habita-
c ión de criado con sus servicios, co-
c ina, pantry, e tc . Todo bien deco-
rado, gran confort y mucha venti-
l a c i ó n . Alquiler con arreglo a la 
s i t u a c i ó n . Informan al lado 
5 2 2 I I - 2 2 ' n o v . 
S E A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Estévez . 144. entre Cruz del Padre y 
Nueva, a una cuadra de Infanta, sa-
la, comedor y tres cuartos grandes. 
L a llaves en la iHfma. rí:274 22 n 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E A L -
mendares 15. Informan en la fábrica 
de gaseosas L a Juanita. Teléfono F -
0-7431. 52331.—23 Nov. 
S e alquila , para industria, a lmacén^ 
garage, un m a g n í f i c o local en lq 
mejor de la calle de Cuba 59 entr^ 
Amargura y Teniente R e y . Infon* 
man en S a n L á z a r o 262 , bajos., T e ^ 
l é f o n o M - 4 4 6 4 . 
51719—22 nov. I 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 160, bajos en 60 pesos, con sa-
la, tres cuartos, comedor al fondo( 
cocina de gas y servicio sanitario com-, 
pleto, a <ms cuadras del Colegio L ^ 
Salle. Informan en Guanabacoa. T e i 
léfono M-06-5046. 
51991,-25 Nov. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e B c r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F4 M A R Q U E Z : 
C u b a , 5 0 . 
^ V f Vi t 
Ind. « Oct 
E Q U I N A 
Se alquila sin regal ías propia paral 
cualquier comercio. Picota y Conde» 
Inl'oiman: Picota 41. 
51149.—25 Nov. 
P E A L Q U I L A E L P R I M K U PISO D'C 
la car-a San Rafael 111. compuesto Je 
eala. salota, comedor, tres cuartos, 
cuarto de bsfío. cuarto de criado y 
d e m á s servicios modernos. L a llave 
e Informes en el 107, bajos. 
52232—25 n o v _ 
Lagunas 94, inmediato a B e l a s c o a í n 
>e alquila el primer p i ío alto, aca-
bado de fabricar. S a l a , recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina y servicio de criados. 
L a llave e informes en el segundo 
piso. 
P A R A O F I C I N A y f 
S e alquila amplio depar- . • 
tamento en Zulueta 36-B , 
altos. P a r a m á s informes, 
Si lvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A l-, 
. . . l i 
Ind 2 2 oc 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E , Nw, 
mero 116. un magníf ico local propl< 
para a lmacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para ¡nátf 
informes: Diríjanse al número 111 d« 
la propia calle. 50270.—30 Nov. 
S e alquila el segundo piso de In-« 
fanta 87. compuesto de sala, saleta, 
terraza, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina y serviciQ 
de criados. Agua caliente. Precio:; 
$70.00. L laves e informes en I n * 
fanta 9 5 , altos, o U-2311 . 
51963 25 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Tro-
cadero 34, de sala, una habitación, 
gran baño y cocina de gas. precio 60 
pesos. Informes: Neptuno 39 y 41„ 
" L a Regente". 51769.—22 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S U A I i E Z 57 
cen sala. Pileta. 7 habitaciones y 3 
servicios, se prefiere para el comer-
cio con contrato. Informan calle 1? 
No. 213. T e l . F-106Si 
6r068—3 dlc. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa Escobar número 30, cerca 
del Malecón, consta de sala, comedor, 
5 habitaciones, doble servicio sanita-
rio, con agua abundante. Informani 
F-4636 . 52126.-24 Nov. 
L o c a l 2 6 0 metros de superficie, pro-
pio para taller, o d e p ó s i t o , se alqui-
la. A n t ó n Recio 2 - A . pegado a Mon-
te. Informan Monte 271 . 
52130 24 n 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S por 
el local de Obispo, número 14. Infor-
man en el mismo de 10 a 11 y de 3 
a 4. Todos los d ía s . 
52125.—22 Nov, 
Í-E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O da 
Concordia 177, A, entre Soledad y 
Aramburu, CSSBL moderna, agua co-
rriente en todas las hablUiCicnes. muy* 
abundante; sala, saleta, cernedor a l 
fondo, cinco habitaciones, baño inter-
calado y servicio i n d e p e n d í n t e para 
criados. Informes y llave en los ba-
jos. $80. Teléfono A-4464. 
. E226S 25 n 
S e n e c e s i t a u n a p l a n t a a l t a , b a -
r r i o C o l ó n , 5 ó 6 c u a d r a s d e l h o -
te l S e y i l l a , c o n 5 ó 6 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s d e f a m i l i a , s e r v i c i o s c r i a -
d o s , e t c . S o b r e $ 2 0 0 a l m e s . F a -
m i l i a a m e r i c a n a , d e 3 p e r s o n a s , 
f i jos y e s tab le s . B e e r s a n d C o , 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
3d-20 C10482 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJO<3 
de San José 71-A. L a llave en el n ú -
mero 75. Informes, Animas número 
$4- 52079 23 a 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L 
nuevo edificio situado en Manrique, 
San Lázaro y Malecón, l lene recibi-
dor, sala, tres cuartos, magní f ico 
cuarto de baflo con agua f i la y calien-
te, comedor y cocine., cuarto de ori-i-
do con sus servicios. Elevador día v 
roch-í. Precio módico . Puede versa 
a todas horas. Inlorn-an tr. t-'an le -
ñ a d o 10. T e l . A-6Í49 . 
52147—25 nov. 
S E A L Q U I L A E N SAN R A K A E L 117 
esquina a Gervasio, dos pisos uno 
alto y otro bajo, con sala, comedor, 
dos cuartos, baño intcrculndo y de-
más servicios. L a UavK. en la bodeíra 
r.2)51—2i nov 
G A N G A . S E A L Q U I L A UNA CAÜU 
ta en Vapor 2 A con dos habitación.^ 
y completo servicie en í30 a m í d í i 
cuadra del p8rqutí Maceo 
52]S7—23 nov. 
SE A L Q U I L A N L O S IlERMOf^O^ Y 
t^pacicwos altos de la casa calle P l , 
rota 17, compuestos de sala, saleta, 
tres amplias habitaciones y u n í 
para criados. Informes Oficios »2 es-
quina a Acosta, ' 03 
_ C 2 ] 9 1 — 2 2 nov. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z | 
C u b a , 5 0 . 
Ind. I Oct 
A L Q U I L O A L A M B I Q U E 3''" BAJwS* 
con sala, tres cuartos, comedor ser-
vicios, patios, agua abundante, muv 
cómoua 40 pesos. L a llave al lad<í 
izquierda. Duefto: P . Paz. Oficios. 33 
de 11 y media a l . ' 
51973.—28 Nov. 
A R A M B ' J R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael y San José, a media 
cuadra del parque de Trillo, se a l -
quila el primer piso, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
«I OST- ,La llave en el segundo piso 
alto. Informes en Librería Albela 
Belascoaín 32-B. Teléfono A-5893 
51758.-25 Nov. 
^ E A L Q U I L A E L t K U U N D Ü B O X N 
to y ventl'.ado piso de Cardonas 64 
£!lrS 6 SL* la b"d««ft <i« la esquina, carán razón en Zulutta 06 G ^ MV» 
r-120V—23 nov. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Camnan»-
rio. se alquila un segundo p f f ' o n t 
puesto de sala, recibidor. 4 ^ ^ 
nj-s. abuudmntc agua con sf rv c o„ Mal 
nilario- modornes. Precio $120 
forma el portero. a 
52378—¿3 nov. 
SE A L Q U I L A E L pr'<5rt 
principal de San Lázaro 64 « «Tif. 
cuadra de la gior,eU faij*** 
KÚÉL comedor. 4 habitaciones, ¿u^r" 
to de criados, doble servicio. L a 
ve e informe», atel.ecón 12. ^ 
'—i ai i iaa—j* < 
P A G I N A 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 ^ 0 
A L Q U I L E R E S _ D E _ C A S A S _ 
S E A L Q U I L A E N G L O R I A 188 ^ 
p r i m e r o y segundo piso s i n e s t r e n a r . 
Bala, comedor , t re s ^rtos¿nser^oS 
modernos y ca l en tador a 60 Pes.p^-
L l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n en i £ 
G r a n C h i n a " . B M t r e r t a . M e r c a d o de 
T a c ó n , 15x16. 
S E A L Q U I L A E N C U B A ^ U M E R O 
85 y medio, u n a c a s a a c a b a d a de r a _ 
b r í c a r . c o m p u e s t a de s a l a . * f l e t a ¿ u £ ° . 
medor . bailo in terca lado , t r e s cuar-
tos. c ¿ c i n a , c u a r t o de " ^ J ^ t H 
s e r v i c i o s . T i e n e todos los a d e l a n t o . » 
m o d e r n s . I n f o r m a n ^111 • _ 2 2 N o V j 
« i - M OTTTT A F>I flOO L O S A L T O S 
b E A L Q U I I J A T1"* _ r-omnoste ln 
de B a y o n a 2 . L a l l a v e en C o ^ P ° f f ^ 
171. S u Ouefio F Í B u r a s , : ; a A - 7 c u ( r 
A - Í 8 8 4 . T i e n e s a l a . ^ l e l ^ 7 P i é c t r i ¿ Ó 
comedor, c o c i n a con m o t o r e l é c t i ^ o 
P a r a e l a g u a . 5 1 7 3 ] _ 2 3 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T U S ^ C*T~ 
los I I I e s q u i n a a Oquendo I n f o r m a n . 
O b r a p í a , n ü m e ^ ' • J ^ ^ ^ ^ -
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S L -
gunuo piso de Neptuno 152 c o m p u e s -
to de s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , c u a r t o 
de b l ñ o ^ o c l n a de g a s y a b u n d a n t e 
a g u a . L l a v e e i n f o r m e s ^ s ba^os. 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A 52 L O S 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s J h a i o s 
de l a l e t r a B . P r e c i o $50 c a d a u n a . 
T a m b i é n los a m p l i o s a l t o s de I n f a n -
t a y B e i - j u m e d a en $70. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o U-1177 . ^ 
S E A L Q U I L A N E N E L E D I F I C I O 
V i d a l y B l a n c o . I n f a n t a y S a n L á z a -
r o c a s a s con s a l a , comedor, 3 c u a r -
t o ¿ y s e r v i c i o moderno, se pue.derihver 
de 8 a 5 I n f o r m a n G a l i a n o . 9 o . T e l é -
fono A - 5 0 0 7 . 
51854—25 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a S a n F r a n c i s c o 51 e s q u i n a a V a -
l le c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , dos h a -
h i t a c i o n e s . c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de 
g a s L a Ú a v e en l a b o d e g a . S u d u e ñ o 
T e l é f o n o F - 3 5 7 S . 5 l < n 6 _ 2 2 nov 
CTT A L Q U I L A L A C A S A A L T O S A c o s -
?aE ntmerot con 6 p a r t o s s a l a V 
s a l e t a ^ a n d e p r o p i a P a r a ^ o f - i n a s . 
f a m i l i a o P r o r e s l ( ¿ " , % oí T e l é f o n o 
b a j o s , i n f o r m e s : ^ ^ • 4 4 2 L 2 5 T e ¿ 6 0 f v 0 . n 0 
I N F A N T A E S Q U I N A A C O N C O R -
D I A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o , c o n c ó -
m o d a s c a s a s d e v i v i e n d a y l o c a l e s 
e n l a p l a n t a b a j a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s . L a s c a s a s s e c o m p o n e n d e 
s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a de g a s e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . S u p r e c i o s e g ú n e l 
p i s o es d e $ 7 0 a $ 4 0 . 0 0 . L o s l o c a -
l e s d e l a p l a n t a b a j a p u e d e n s e r 
u t i l i z a d o s e n c u a l q u i e r c l a s e d e e s -
t a b l e c i m i e n t o . T a m b i é n se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p a r a a r r e n d a r t o d o e l 
e d i f i c i o . : I n f o r m e s e n l a m i s m a c a s a 
d e 9 a 11 d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 5 
d e l a t a r d e . 
C 1 0 4 1 5 5 d 17 
S E A L Q ' T I L A U N P I S O A L T O C O N 
t r e s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . H a y t e l é f o n o s i Le c o n v i -
n i e r e . S i t i o s 17. 51311.—22 N o v . 
S E A L Q U I L A N 
Segundo y t e r c e r piso de l a c a s a C u -
r a z a o n ú m e r o 30, e s t á a l a b r i s a , se 
desea si es pos ib le u n solo i n q u i l i n o . 
S u p v £ c : o 100 pesos. I n f o r m a n en C o -
IJII 1. a t a b l o . 
51751.—27 N o v . 
K E V I L L A G I G E D O 62, C A S I E S Q U I -
i¡a a M i s i ó n , se a l q u i l a u n bonito p i -
se a l to , c a s a nueva , b a ñ o comple to y 
c o c i n a de gas . I n í o r m a n en e1 a l m a -
c é n de los b a j e s , t e l é f o n o A-23 í»4 . 
51908 £3 n 
S E A L Q U I L A E N C U R A Z A O , N u -
m e r o 2, u n l o c a l propio p a r a comerc io , 
t i ene p i so de gran i to , f a b r i c a c i ó n 
n u e v a . L a l l a v e en l a bodega . I n f o r -
m a n : E g i d o 9 . T e l é f o n o A - 6 4 5 5 . 
61962.—24 N o v . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte, se a l q u i l a 
e l segundo piso alto, compues to de s a -
la , r ec ib idor , 4 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r 
a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
L a l l a v e en I n f a n t a y S a n t a R o s a , 
b a r b e r í a . I n f o r m e s en l i b r e r í a A l b e -
l a . B e l a s c o a í n 3 2 - B . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
51757.—25 N o v . 
A L C O M E R C I O 
T r a s p a s a m o s u n m a g n í f i c o l o c a l c o n 
s u s v i d r i e r a s , m o s t r a d o r e s , a r m a t o s -
tes , e t c . , s i t u a d o e n l a m e j o r c a -
l le c o m e r c i a l d e es ta c i u d a d , p o c o 
a l q u i l e r , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o , 
d a n d o b u e n a g a r a n t í . S e n e c e s i t a 
p o c o d i n e r o . I n f o r m e s p o r e s c r i t o , 
s e ñ o r C o b o s , S a l u d 2 , d e p a r l a m e n t o 
n ú m e r o s 5 y 6 . H a b a n a . 
5 1 3 3 7 2 4 n 
S E A L Q U I L A L A C A S A C U R A Z A O , 
22, de dos p l a n t a s j u n t a s o s e p a r a -
das, c a d a p l a n t a con s a l a , dos c u a r -
tos, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s c o m p l e t o s . I n f o r m e : T e l é f o n o 
A-6455 , E g i d o , n ú m e r o 9. 
51490,.—22 N o v . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de c o n s t r u i r en el E n s a n c h e de l a 
H a b a n a , c a l l e de B r u z ó n y P o z o s 
D u l c e s , en l a bodega i n f o r m a n . G a -
n a 40 p e s o s . 51752.—22 Nov . 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A 193 B A -
JOS'. S a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , b a ñ o 
in terca lado , comedor a l fonco, c o c i n a 
sorv ic io . c u a r t o de c r i a d o s e n $70 . 
L l a v e s en f r e n t e . I n f o r m a n S a n L á -
zaro 393. M a r t í n e z . U - 1 3 9 8 . 
51525—23 n o v . 
C a s t i l l o 1 3 E , c a s i e s q u i n a a M o n t e 
e n l a m a n z a n a d e l a F á b r i c a de 
C r u s e l l a s . S a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a y b a ñ o , d e c i e l o r a s o . L a l l a -
v e e n l a P e l e t e r í a d e l a e s a u i n a . T e -
l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
i n d . 6 ti. 
S E A L Q U I L - A J N JL,ÜS A L . T O S D E w 
v e l l a r 26. I n f o r m a n : O b r a d l a , n ú m e r o 
7. T e l é f o n o A-JJSO», 
48612.—28 N o v . 
S e a l q u i l a - e l p r i m e r p i s o d e L e a l -
t a d n ú m e r o 9 9 , e s q u i n a N e p t u n o , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , s a l a , s a l e t a , 
t res c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r -
v i c i o d e c r i a d o r y t e r r a z a . P r e c i o 
$ 7 5 . I n f o r m e s y l l a v e e n l a b o -
5 1 7 6 6 2 2 n 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de D e s a g ü e y S a n C a r l o s , r o d e a d a de 
g r a n d e s i n d u s t r i a s , p r o p i a p a r a bode-
g a p c a f é y f o n d a . L a U a v e p o r S a n 
C a r l o s . I n f o r m a : S r . R o d r í g u e z Z a n -
j a n ú m e r o 140. B . T e l é f o n o U-1307 
_ 60588.—9 D i c . 
E D I F I C I O G U T I E R R E Z 
San L á z a r o 51-53-55. Se a l q u i l a n a p a r -
tamentos en el l u g a r m á s c é n t r i c o de 
l a c iuda . l . a prec io s e c o n ó m i c o s . I n -
f o r m e s en l a p o r t e r í a . T e l é f o n o M -
'r"24- 51702 25 n 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
s i t u a d a en C u b a 2 3 e n t r e E m p e d r a -
do y O ' R e i l l y , p a r a a l m a c é n u o f i -
c i ñ a s , c o m p u e s t a d e se i s e s p l é n d i -
dos d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m e s U - 3 7 8 7 
_ _ _ _ _ _ 5 0 2 9 7 — 2 2 n o v . 
O K M O S 13, B A J O S . E X T R E P R A D O 
y C o n s u l a d o , se a l q u i l a n loa b a j o s 
de e s t a c a a a compues tos de « a l a , r e -
c ib idor , 5 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a j 
fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o y 
e t r v l c l n p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en-
E l D i o r a m a . T e l . iV-4044. 
62202—57 n o v . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N Q U I S I D O R 
n ú m e r o 4, p l a n t a b a j a y a l tos , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a , con loca l P/oP10 
p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n : F e r n á n d e z 
y C a . R i e l a , n ú m e r o 11. T e l é f o n o A -
31S>2. 51T47.—25 Nov . 
G E N I O S 13, A L T O S , E N T R E P R A D O 
y C o n s u l a d o , se a l q u i l a e l .pr imer 
l i so compues to de s a l a , rec ib idor , l) 
h a b i t a c i o n e s , comedor a l fondo, b a ñ o 
i n t e r c a l a d o completo y s e r v i c i o p a r a 
o r l a d o s . I n f o r m e s en E l D i o r a m a , 
l e l é f o n o A - 4 0 4 4 . 
52201—27 n o v . 
V E D A D O 
V E D A D O . C A L L E 17 E N T R E ^26 Y 
28, a dos c u a d r a s de l a c a l l e 23, so 
a l q u i l a n c a s a s I n t e r i o r e s de £jala, co-
m e d o r y un c u a r t o $20. Y de dos c u a r -
tcs , s a l a , comedor, c u a r t o de b a ñ o y 
c o c i n a , $25. T e l é f o n o F - 1 1 8 3 . 
52548.—'¿7 n o v . 
V E D A D O . C A L L E 17 E N T R E 26 Y 
28, a dos c u a d r a s de l a c a l l e 23, fe 
a l q u i l a l a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r 
con c i n c o c u a r t o s , s a l a , t e r r a z a , c u a r -
to de b a ñ o In terca lado , c u a r t o de c r i a -
do, comedor a l fondo . Puede g u a r -
d a r l a m á c u i n a en l a m i s m a . $65. L a 
l l a v e en e l n ú m . 3 . T e l é f o n o F - 1 1 S 3 . 
5 2 5 4 Í ) . — 2 7 n o v . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N B A J O S D E 
L í n e a 1SG c a s i e s q u i n a a 12, n u e v a f a -
b r i c a c i ó n . P o r t a l , t a l a , rec ib idor , c i n -
co c u a r t o s , do:; t a ñ o s interca lr idos 
completos , s a l e t a a l fo'ndc, ca l entador , 
c e c i n a de gas . .servicio de c r i a d o s y 
g a r a g e . L l a v e en los m í . s m o s . I n C o r -
m e s sn H a b a n a 186, a l t o s . T e l é f o n o s 
M-1541 y F - 1 7 9 5 . 
52538.—26 n o v . 
" V E D A D O . F R E S C O S A L T O S , M o -
dernos , ca l lo c u a t r o n ú m e r o 253 entre 
26 y 27, s a l a , comedor, c u a t r o c u a r -
t c s , coc ina , a g u a cons tante , b a ñ o 
completo , c u a r t o c r i a d o s , c u a d r a y 
m e d i a t r a n v í a de 23 L l a v e s en l a 
bodega de l a e squina de 25 . I n f o r m e s 
a l T e l é f o n o F O - 7 4 5 7 . P r e c i o : $70. 
52F22 .—26 n o v . 
V E D A D O , A L T O S , M O D E R N O S , C A -
l le Q u i n c e entre E y D , en lo Ri&Ci 
a l to y v e n t i l a á c d é l a L o m a C e r c a de 
C o l e g i o s L a S a l l e y D o m i n i c a s F r a n -
c e s a s e I g l e s i a P a r r o q u i a l , a u n a c u a -
d r a t r a n v í a c a l l e 17. A l q u i l e r $1(!0, 
r e b a j a d o de $220. S a l a , a n t e s a l a , co-
r r e d o r y comedor a l fondo decorados . 
O c h o c u a r t o s f a m i l i a y dos de c r i a -
dos^ D o s b a ñ o s f a m i l i a con c a l e n t a -
dores g a s y uno c r i a d o s . R e p o s t e r í a , 
c o c i n a s de g a s y h o r n i l l a s . E n t r a d a i n -
dependiente proveedores . S i e m p r e t ie-
ne a g u a . G a r a g e . I n f o r m a n c a l l e Q u i n -
ce e s q u i n a a B a ñ o s . 
52451.—25 n o v . 
S E A L Q U I L A C O M O D A Y 1' R O S C A 
t a s a , L í n e a 1 H , en tre 12 y 14, c o m -
p u e s t a d« j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , 
c inco cuar tos , c e c i n a , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s comple tos y s e r v i c i o de c r i a á u s . 
L a l l a v e en d e p a r t a m e n t o del fondo , 
A l q u i l e r : $90 .00 . T e l é f o n o s A-1353 
y M-6263 , A l t o s bot i ca S a r r á . 
52563.—28 n o v . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tc-s de ?1 y D , p r ó x i m o s a l Colegio L a 
S a l e , c inco cuar tos , s a l a , comedor y 
rec ib idor , b a ñ o i n t e r c a l a d o , en 95 pe-
s o s . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a s 
Neptuno 164. T e l . A - 5 0 3 8 . ( L a B o r l a ) 
52591.—5 C nov . 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S C H A -
let C 147, c a s i e s q u i n a a 17, c e r c a 
del Coleg io L a SÍ:He, moderno, a g u a 
abundante , t e r r a z a , s a l a , 4 c u a r t o s , 
b a ñ o completo , s e r v i c i o de c r i a d o s 
P r e c i o $105. L a l l a v e e n los b a j o s . 
M-7785 . 
52373—23 n o v . 
R E G I O S A L T O S C A L L E 13 E S Q U I -
n a a 10 N o . 79 c e n toda clapo de co -
modidades , todos decorados , G h a b i t a -
clonea, b a ñ o in t erca lado , garage , l l a -
ve e i n f o r m e s D N o . 4 entre 7 y 9 
D r . A . J i m é n e z A u l e y . T e l . P-51ij7 
F2281—28 n o v . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $76 E L 
c h a l e t de ur .a s o l a p l a n t a , moderno , 
c a í l e 2 l \ o . 238 entre 23 y 25. T i e n e : 
J a r d í n , por ta l , s a l a , t r e s c u a r t o s , s a -
le ta , b a ñ o in terca lado , s e r v i c i o de . c r i a 
da, s a l i d a independiente , c o c i n a y 
c t r a s comodidades . P u e d e v e r s e de 9 
a 12 y de 2 a 5 . I n f o r m a n 11 N o . 160 
e n t r e 17 y 19. 
E2?24—22 n o v . 
C , E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205, 
se a l q u i l a c a s a de j a r d í n , por ta l , s a -
l a dos c u a r t o s , comedor, c o c i n a de 
e a s b a ñ o $7,000. T e l é f o n o F - 4 2 5 2 . 
52317.—4 D i c . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A D E 
p l a n t a b a j a en 25 n ú m e T O 263, e n t r e 
E y F . V e d a d o . T o d a c la se de c o -
m o d i d a d e s . A l q u i l e r p r o p o r c i o n a d o . 
L l a v e en bodega. 25 y F . I n f o r m e s 
M-17S2. 52259 24 n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A S E O 
273, c u a t r o hab i tac iones , s a l a , come-
dor, t e r r a z a a l frente , s e r v i c i o s m o -
dernos , c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a , t i e n d a de r o -
p a . T e l é f o n o F - 4 5 3 7 . 
52165.—29 N o v . 
E N L O M E J O R P E L A L O M A , F R E N 
te a l P a r q u e M e d i n a , a l q u i l a u n 
b a j o m o d e r n o . C a l l e D N o . 229 e n t r e 
23 y 25 . T e l . F - 5 6 3 E . 
52150—24 n o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 11 
N o . 168 entre J e I , con s a l a , , r e c i -
bidor, 4 cuar tos , con l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e , g r a n b a ñ o , comedor , c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o . E n los b a j o s i n -
f o r m a n . 
52222—22 n o v . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N L O C A L 
g r a n d e p a r a e s l a b l e c i m i e r . t o . I n f m - -
m e s en l a f e r r e t e r í a L a P e r l a . C a l l e 
17 y D . T e l . F - 1 S 2 6 . 
52250—22 n o v . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
h e r m o s o s a l t o s de l a c a s a V i l l a F l o r 
c a l l e 23 entre P a s e o y D o s , con s i e te 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , s e r v i c i o 
de c r i a d o s , coc ina y g a r a g e . L a l l a v e 
en V i l l a P e t r a , b a j o s a l l ado . P a r a 
i n f o r m e s G a l i a n o 104. L o c e r í a L a 
R e p ú b l i c a . T e l . A - 1 7 9 6 . 
51658—25 nov . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e F e n t r e T e r -
c e r a y Q u i n t a , V e d a d o , u n p i s o a l t o 
c o n t e r r a z a , h a l l , s a l a , 4 h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , es-
p l é n d i d o c o m e d o r a l f o n d o y s e r v i 
c i ó d e c r i a d o s . E s c a s a m o d e r n a . 
T a m b i é n se a l q u i l a e n l a c a l l e T e r -
c e r a e n t r e E y F u n c h a l e c i t o m u y 
c ó m o d o , f r e s c o y c o n m u c h a s c o m o -
d i d a d e s . I n f o r m a n e n M a n z a n a de 
G ó m e z 2 5 2 . 
5 0 3 9 2 — 2 4 n o v . 
S e a l q u i l a u n a l u j o s a c a s a e n e l V e -
d a d o c o n o s i n m u e b l e s , c o n e l e v a -
d o r d e m a n o , c o m p u e s t a d e se is h a -
b i t a c i o n e s y t re s b a ñ o s , s a l a , l i v i n g 
r o o m , c u a r t o d e m ú s i c a , c o m e d o r , 
r e p o s t e r í a y c o c i n a , g a r a g e p a r a 2 
m á q u i n a s y l a v a d e r o , c u a r t o s de 
c r i a d o s y b a ñ o . C a l l e M e s q u i n a a 
2 1 . T e l . F - 1 4 5 0 . 
5 1 7 2 2 — 2 4 n o v . 
V E D A D O . E N L A C A L L E H E N T R E 
15 y 17, se a l q u i l a n dos c a s a s el n ú -
m e r o 148. unos b a j o s con c u a t r o c u a r -
tos, uno de c r i a d o s y d e m á s comodi-
dades, ol 149 un c h a l e t de dos p i sos 
y s ó t a n o con t r e s cuartos , dos de 
c r i a d o y g a r a g e . I n f o r m a n H No. 144 
e s q u i n a a 15. 
51594—26 n o v . 
V E D A D O . L U G A R A R I S T O C R A T I C O 
a l t o s , modernos , comple tamente inde-
pendientes de l bajo con garage , c inco 
h a b i t a c i o n e s grandes , motor e l é c t r i c o 
y o t r a s comodidades , se a l q u i l a p r ó -
x i m o a d e s o c u p a r s e . P u e d e v e r s e en 
A v e n i d a W i l s o n , 93-A, entre S e i s y 
O c h o . P r e c i o 140 pesos . T e l é f o n o U -
1409. 52120.—23 Nov . 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N G A R A -
ge y e levador , todo el d í a y noche y 
m u c h a s c o m o d i d a d e s . C a l l e O, en tre 
17 y ' 1 9 . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
52112.—24 Nov . 
V e d a d o . S e a l q u i l a u n p i s o a l t o e n 
l a c a l l e 4 N o . 1 8 2 c o n s a l a , s a l e t a , 
c o j n e d o r a l f o n d o , 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o s 
d e c r i a d o s , c o c i n a d e g a s , d e c o r a -
d a y c o n t o m a c o r r i e n t e s e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , a c e r a d e l a s o m -
b r a , m u y f r e s c a . L a l l a v e e n l a p o r -
t e r í a . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 2 8 . , T e l é -
f o n o A - 6 4 8 3 . 
5 2 0 4 0 ^ - 2 8 n o v . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
q u i l a l a c a s a C a l z a d a 169 e s q u i n a a 
22, V e d a d o f r e n t e a l P u e n t e M i r a m a i 
S e d a c o n t r a t o . L a l l a v e en el 165 
e I n f o r m a n en 8 N o . 125. V e d a d o . 
52027—24 n o v . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de l a c a s a c a l l e 25, entre 4 y 6, 
n ú m e r o 414, p o r t a l , s a l a , comedor, 3 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o , coc ina de gas , 
a g u a a b u n d a n t e ; R a z ó n en 2, n ú m e r o 
8, en tre 9 y 11. 5 1 9 5 7 . - 2 4 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A , V E D A D O , 
c a l l e 15, n ú m e r o 188, entre H e I , 
a c e r a de l a b r i s a , dos p l a n t a s , con 
p o r t a l e s , garage , c u a t r o cuar tos , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , s a l a , comedor, p a n t r y , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s de cr iados , e s c a -
l e r a de m a r m o l . I n f o r m a r á n a l l a d o . 
15 y H . 51765.—23 N o v 
J E S U S D E L M C M T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e s e a l q u i l a 
u n a g r a n n a v e e n l a c a l z a d a de 
C o n c h a e s q u i n a a R o d r í g u e z . I n f o r -
m a F u e n t e , S n I g n c i o 5 6 , t e l é f o n o 
M - 3 2 9 1 . 
5 2 4 9 2 2 5 n 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A -
l le de V i s t a A l e g r e , c o n t i g u á a l P a r -
que M e n d o z a l a c a s a l u j o s a m e n t e de-
c o r a d a , de dos p i s o s y s ó t a n o h a b i -
table , con s a l a , b ib l io teca , comedor, 
a u x i l i a r coc ina , s ie te h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o s , s e r v i c i o s de cr iados , l a v a d e r o y 
g a r a g e . I n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s e l é c -
t r i c a s y de t i m b r e s , s e r v i c i o de a g u a 
c o n s t a n t e . I n f o r m a n e n l a c a s i t a del 
f o n d o . T e l é f o n o 1-2892. 
52514.—24 N o v . 
G R A N L O C A L 
V í b o r a . S e a l q u i l a h e r m o s o l o c a l a 
p r o p ó s i t o p a r a b o d e g a , c o n a c c e s o r i a 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , ú n i c a e s q u i n a 
s i t u a d o e n l a A v e n i d a J u a n B r u n o 
Z a y a s y L a c r e t , R e p a r t o V i v a n c o . 
A l q u i l e r $ 6 0 . H a g o c o n t r a t o s in r e -
g a l í a . S u d u e ñ o s e ñ o r C h a p l e , T e -
l é f o n o 1 - 2 9 3 9 . 
5 2 5 8 2 . - 2 5 n o v . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A A R -
m a s 44, entre M i l a g r o s y S a n t a C a t a -
l i n a , a u n a c u a d r a del t r a n v í a , f rente 
a l parque , a c e r a de l a b r i s a , con por -
t a l , s a l a , s a l u t a , t res cuartos , buen 
s e r v i c i o in t erca lado , pat io y t r a s p a t i o . 
A d e m á s un c u a r t o a l to con s u s s e r v i -
c i o s y e n t r a d a i n a e p e n d i e n t e . Puede 
v o r s p a todas h o i a s . L a l l a v e e n el 
n ú m e r o 40. Su d u e ñ o : R o m e r o . S a n 
I g n a c i o 25. T e l é f o n o M-4323 . 
52464. — 25 n o v . 
C A L L E K N U M E R O 1 0 
Vedado , se a l q u i l a e s t a c a s i t a , a c a -
b a d a de r e f o r m a r , con s a l a , comedor, 
dos hab i tac iones , i n s t i l a c i ó n e l é c t r i c a 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
y p o r t a l . L a l l a v e en l a m i s m a . 
51196—23 nov . 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O l o s 
b a j o s de l a c a s a c a l l e 15, n ú m e r o 19 8, 
e n t r e G y H , compuesto de s a l a , co -
medor, t r e s hab i tac iones con b a ñ o i n -
t erca lado , coc ina de g a s , c u a r t o de 
c r i a d o con su s e r v i c i o s a n i t a r i o e t c . 
D a n r a z ó n : H , n ú m e r o 138, e s q u i n a a 
i S - 5 1 4 6 1 . - 2 2 Nov . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N S A N M a -
r i a n o . n ú m e r o 16, m u y c e r c a de la 
c a l z a d a u n a b o n i t a y c ó m o d a c a s a . 
L a l l a v e ^n l a c a s a de a l l a d o . I n -
f o r m e s : C u b a , n ú m e r o 18, t e r c e r p i s o . . 
5 2 4 6 5 . - 2 4 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 27, 
c a s i e s q u i n a a I n f a n t a , un prec ioso 
t e r c e r p i so con todas las comodidades , 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n a l lado . 
5 1 1 5 1 . - 2 3 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
a l t o s de 21 y B , V e d a d o . L a l l a v e e n 
los ba jos de l a m i s m a 
51981.—27 N o v . 
SE A L Q U I L A N E N LA C A L L E 
S a n t a F e l i c i a 2 B entre L u c o y J u s t i -
c i a una c a s a c o m p u e s t a de t r t s h a b i -
tac iones , s a l a y sa l e ta , c o c i n a y c u a r -
to de b a ñ o , c o n p o r t a l a l a ca l le y 
t a m b i é n c a s i t a s de dos h a b i t a c i o n e s 
cc-n s u patio, c o c i n a y c u a r t o de b a -
ñ o . P a r a i n f o r m e s en l a m i t m a . 
51302—22 n o v . 
S E A L Q U I L A N 
a c a b a d o s de f a b r i c a r los m u y f r e s c o s 
a l t o s de l a c a s a L entre 21 y 23, c o m -
pues tos de r a l a , s a l e t a , t res g r a n d e s 
c u a r t o s , b a ñ o I r t e r c a i r d o , comedor a l 
fonqo, h a l l , p a n t r y , a i í u a abundante , 
c a l l e n t a y I r l a con s e r v i c i o s , dos c u a r -
tos indepei.c. lentes p a r a cy-indos, g a -
r a g e y h a h i u c i ó n p a r a e l c h a u f f e u r . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . l r . f o r n \ a n en l a 
m i s m a . 
51031—22 n o v . 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A 
r e s i d e n c i a 23 n ú m e r o s 286 y 288. c o m -
p u e s t a de dos p l a n t a s . E n lo s b a j o s 
n e n e : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o -
medor , gabinete , coc ina , c u a r t o paj-a 
r e p o s t e r í a , despensa , ( p a n t r y ) . d o s 
c u a r t o s , bafto y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos, pat io , t r a s p a t i o y g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s . E n los a l t o s : s a l e t a , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s a m p l i a s con c l o -
s e t s y dos b a ñ o s con s e r v i c i o s . P u e -
de v e r s e todos los d í a s de 2 a 4 p 
m . I n f o r m a : Sr . B é r r l z , t e l é f o n o » i l 
1362 y A-2631 , 
61709 25 n v 
E N 6 0 P E S O S 
S e a l q u i l a u n p i so a l to de J e s ú s del 
M o n t e 137, t e r m i n á n d o s e de d e c o r a r . 
E s t á rega lado , s a l a , sa le ta , t r e s c u a r -
tos , s a l e t a de comer , b a ñ o completo, 
c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o p a r a el 
m i s m o , a g u a ca l i ente f r í a a b u n -
dante , c o c i n a de g a s . L a l l a v e en la 
m u e b l e r í a de los b a j o s . M á s i n f o r m e s : 
1-5346. 5 2 4 7 1 . - 2 4 N o v . 
C H A L E C I T O E N G O I C U R 1 A . A L Q U I -
lo, m u y bonito y moderno cha lec i to , 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , Aon 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s , b a ñ e i n t e r -
ca lado , etc., oor s ó l o $50. G o l c u r í a , 
m u y c e r c a do L i b e r t a d , a u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a . I n f o r m e s s e ñ o r R o d r í -
guez. I-1G76. 
52457 24 n 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S \ L -
tos m á s f re scos de l a L o m a C h a p l e . 
S a n C a r l o s 2 e s q u i n a a M o r e l l . L a 
l l a v e e n los b s j o s . 
52365—23 n o v . 
A L A E N T R A D A D E J E S U S D E L 
Monte , se a l q u i l a u n a c a s a . I n f o r m a n 
e n l a bodega . M a r i n a y E n s e n a d a , g a -
n a 32 pesos . 52476.—30 N o v . 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a u n l o c a l a p t o p a r a 
u n e s t a b l e c i m i e n t o q u e r e q u i e -
r a m u c h o e s p a c i o . P u n t o d e 
m á s t r á f i c o e n l a H a b a n a . A v e -
n i d a 10 d e O c t u b r e 142 a l 1 5 0 . 
( P u e n t e d e A g u a D u l c e ) . T e l é -
f o n o 1 -7166 . 
5 2 4 0 6 — 2 2 n o v . 
P A R A F A B R I C A D E 
t a b a c o s , t a l l e r e s de confecc iones o 
c u a l q u i e r o t r a I n d u s t r i a se a l q u i l a en 
l a A v . de S e n a n o 2 e n S a n t o s S u á -
r e z un g r a n s a l ó n alto de 50 v a r a * de 
l a r g o p o r 15 de a n c h o , t l n c o l u m n a s , 
m u y c l a r o y v e n t i l a d o . I n f o r m a n en 
e l m i s m o » T e l , 1-8121. 
B2413—5 d i c ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L I N D A S C A S A S N U E V A S D E 
A L T O S Y B A J O S . A $ 2 0 Y $ 2 2 
U s t e d puede v e r l a s , no h a y n a d a i g u a l 
en l a H a b a n a , por ese prec io , y a po-
c a s quedan , se componen de s a l a , dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o 
y s e r v i c i o s , todo independiente , a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a y por u n a l í n e a 
de g u a g u a s , por 5 c e n t a v o s v a us ted 
a l P a r q u e C e n t r a l en 20 m i n u t o s . R e -
p a r t o B a t i s t a . C a l l e C entre 11 y 12, 
a l lado de l C o n v e n t o S a n t a C l a r a . 
52306.—23 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E E S Q U I -
n a de M i g u e l y M a r t í , R e p a r t o S a n t a 
A m a l i a , V í b o r a , p a r a bodega o pues -
to de f r u t a s o se a d m i t o u n socio con 
poco c a n i t a l p a r a l a m i s m a . I n f o r m a n 
Monte 23, a l to s , t e l é f o n o M-1671. 
52279 24 n 
E N L A V I B O R A , P R I M E R A NUMÍÍ;-
ro 26 y 28, entre J o s e f i n a y G e r t r u -
dis , u n a c u a d r a C a l z a d a y c e r c a t r a n -
v í a J e s ú s de l Monte , se a l q u i l a n es-
t a s h e r m o s a s c a s a s , r e c i é n p i n t a d a s , 
modernas , donde n u n c a f a l t a el a g u a . 
L a n ú m e r o 26 t iene j a r d í n y depar -
tamentos a l t o s con s e r v i c i o s s a n i t a -
rio independ iente . I n f o r m a n a l lado 
y t e l é f o n o 4992. 52135.—22 N o v 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
463, h e r m o s a c a s a ( a u n a c u a d r a d e í 
R e p a r t o C h a p l e ) , e s q u i n a A l t a r r i b a , 
f r e s c o s a l to s , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
rec ib idor , s a l a , 7 h a b i t a c i o n e s y 2 b a -
ñ o s comple tos i n t e r c a l a d o s , comedor 
a l fondo, p a n t r y , c o c i n a y c u a r t o y 
s e r v i c i o c r i a d o s . G a r a g e con c u a r t o 
c h a u f f e u r y s e r v i c i o . $170 .00 . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n de 10 a 6. 
52172.—22 Nov . 
C H A L E T E N L A L O M A D E L M A Z O 
S e a l q u i l a e l p r e c i o s o c h a l e t s i t u a d o 
e n l a e s q u i n a d e O ' F a r r i l l y J o s é 
A n t o n i o S a c o , V í b o r a ; d e i n m e j o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a f a m i l i a d e 
b u e n g u s t o . L a l l a v e e i n f o r m e s ; 
M u r a l l a 7 3 , t e l é f o n o A - 0 5 4 8 . 
5 2 2 9 4 2 6 n 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L -
tos J e s ú s de l Monte, 543; s a l a , s a l e -
ta, 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a de 
g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
en l a t i e n d a de los b a j o s . 
62325.—30 Nov . 
E X C E L E N T E N A V E 
Se a l q u i l a en l a ca l l e de M a r i n a " L u -
y a n ó " p r ó x i m a a l a C a l z a d a de C o n -
cha , a m p l i a n a v e de m a m p o s t e r l a con 
unos 600 m e t r o s de s u p e r f i c i e y en 
e spec ia l e s condic iones p a r a a l m a c é n 
o i n d u s t r i a contando dicho l o c a l con 
r e p a r t o a p r o p i a d o p a r a i n s t a l a r l a s 
o f i c i n a s ; t iene desv iadero de l f e r r o -
c a r r i l a m e d i a c u a d r a . I n f o r m a n : T a -
l l e r de M a d e r a s "Gancedo" . C o n c h a , 
3 . T e l é f o n o 1-1019. 
62131.—27 Nov . 
C A S I T A E N Í 2 3 A U N A C U A D R A 
del t r a n v í a S a n t o s S u á r e z . T i e n e dos 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , coc ina , s e r v i -
c ios , luz , L u e n p a t i o . S t r a m p e s entre 
L e e y L a c r e t . 
52240—24 nov. 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U I -
n a S o l a , u n s a l ó n p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, u n a c a s a p l a n t a b a j a y dos p l a n -
t a s a l t a s , c o m p u e s t a s de s a l a , sa l e ta , 
dos c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a a c a b a d a s 
de c o n s t r u i r . L a l l a v e en l a obra a l 
l a d o . 520?2 .—14 29 D i c . 
V I B O R A 
E n $80 se a l q u i l a n lo s m o d e r n o s a l -
tos de L u z 2 . S a l a , s a l e t a , comedor, 
5 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
ve e i n f o r m e s en los t a j o s . T e l é f o n o 
M-2775 y A - 6 2 0 6 . 
52059—22 n o v . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E , 1 1 8 
f r e n t e a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 
V i l l a A n g e l a . 
51924 25 N o v . 
V I B O R A . H E R M O S I S I M A C A S A C o n -
c e j a l V e i g a , entre c a l l e s E s t r a d a P a l -
m a y L u i s E s t é v e z ; g r a n s a l a , r e c i b i -
dor, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o completo , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , h e r m o -
so comedor, dos pa t ios , 70 p e s o s . I n -
f o r m e s en l a f á b r i c a del l a d o . D u e ñ a : 
A - 6 8 8 6 . 52113.—24 N o v . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A c a r -
n i c e r í a a l lado de l a bodega, no h a y 
n i n g u n a en 5 c u a d r a s . A v e n i d a de 
A c o s t a y G o l c u r i a . I n f o r m a n en l a 
bodega . T e l é f o n o 1-2981. 
51936.—26 N o v . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A 
G e r t r u d i s n ú m e r o 19, entre P r i m e r a 
y S e g u n d a , con j a r d í n , por ta l , s a l a , 
h a l l , s e i s h a b i t a c i o n e s , buen b a ñ o , c a -
l e n t a d o r y c o c i n a de gas , l avadero , 
tanque de a g u a , garage , p a s i l l o s a 
ambos lados , no se a d m i t e n e n f e r m o s . 
L a l l a v e a l lado en e l 21 e i n f o r m a n 
a l l í y en S a n t a E m i l i a 138. T e l é f o n o 
1-4264. , 5 1 9 4 3 . - 2 3 N o v . 
S E S E N T A P E S O S . A L Q U I L O E s -
p l é n d i d o c h a l e t . S e r r a n o 97. T r e s 
c u a r t o s g r a n d e s (uno a l t o ) , otro de 
c r i a d o s . D o b l e s e r v i c i o . T r a s p a t i o da 
t i e r r a . 1-6199. A r q u i t e c t o L o r e n z o 
E e t a n c o u i t . 
52176—24 n o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
ca l lo S<an L e o n a r d o N o . 10 e n t r e D o -
l e r e s y S a n I n d a l e c i o , a u n a cuadro 
de l a C a l z a d a J e s ú s del Monte, com-
pues ta de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r -
tos, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
G r e n c u a r t o de t a ñ e c o n todos s u s 
a p a r a t o s modernos , c a l e n t a d o r y l a v a -
bos de a g u a corr i en te en todos l o s 
c u a r t o s . Se da m u y b a r a t a . 
52258—26 n o v . 
S E A L Q U I L A E N $60 M E N S U A L E S 
l a c a s a S a n A n a s t a s i o 25-27, entre 
C o n c e p c i ó n y S a n P r a n c i s c o con s a l a , 
sa l e ta , 3 c u a r t o s , b a ñ o , e t c . comedor 
y g a r a g e . L a l l a v e S a n B u e n a v e n t u r a 
N o . 2 D c e r c a de D o l o r e s . Su d u e ñ o 
F i g u r a s 3 A . T e l . A - 9 3 8 4 . 
51730—2S n o v . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A M U Y B A R A -
t a l a c o s a S a n t a F e l i c i a 31, e « t r e C u e -
to y R o s a E n r l q u e z , c c m p u e s l a de: 
p c r t a l . s a l a , rec ib idor , cernedor, t re s 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s con b a ñ o y 
g a r a g e . I n f o r m a n a l lado 31 B y en 
S a n R a f a e l 134. T e l é f o n o A - 4 6 8 5 . 
" 51880—26 nov. 
S e a l q u i l a e n $ 7 5 c a s a a c a b a d a d a 
f a b r i c a r e n l a A v e n i d a S e r r a n o 12 
S a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
L n e l n ú m e r o 1 0 , l l a v e s e i n f o r m e s 
5 2 2 4 5 - 2 2 n o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
n ú m e r o 6, c a s i e s q u i n a a l a C a l z a d a 
de J e s ú s de l M o n t e . T i e n e s a l a , s a -
le ta , t r e s c u a r t o s , otro g r a n c u a r t o 
alto c o n s u s e r v i c i o , comedor a l fon-
do, c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a y s erv i c io , 
pat io y t r a s p a t i o , de cielo r a s o , a l -
qu i l er 60 p e s o s . I n f o r m a : D o c t o r A r -
turo F e r n á n d e z , en H a b a n a 86. D e -
p a r t a m e n t o 312. T e l é f o n o s A-1213 y 
M-4934 . 50039.—22 Nov . 
S E A L Q U I L A E N $90 L A E S P A C I O -
ÉM c a s a de 10 de O c t u b r e 607 ( a n t e s 
J e s ú s del Monte , V í b o r a ) , compues- .a 
de s a l a , s a l e t a , comedor, 5 c u a r t o s y 
c u a r t o de b a ñ o completo, c o c i n a do 
g a s y c a r b ó n y dos s e r v i c i o s m á s . L a 
l lave en l a m i s m a . 
52210—23 n o v . 
J E S U S D E L M O N T K . H E R R E R A 25 
entrando d e r e c h a . P a s a j * . Se a l q u i -
l a n 4 c a s i t a s de p l a n t a a l t a jr dos do 
p l a n t a b a j a . T i e n e n dos h a b i t a c i o n e s 
c e c i n a , d u c h a . l avabo . inodoro, luz 
e l é c t r i c a . P r e c i o $20, f i a d o r o doa 
meses en fondo. I n f o r m a n e n e l r m s -
mc l a e n c a r g a d a E l » n e a A l v a r e z o 
s u d u e ñ o M a l e c ó n 29 . M - l 4 r . i . 
_ . 62081—C9 n o v v 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a n e n l a c a l z a d a 10 de O c -
t u b r e y P a t r o c i n i o f r e n t e a l P a r a d e -
r o d e los t r a n v í a s , d o s m a g n í f i c o s 
a p a r t a m e n t o s c o m p u e s t o s d e l o g g i a . 
s a l a , c o m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s c o n 
dos b a ñ o s c o m p l e t o s , c o c i n a y c u a r -
to y s e r v i c i o d e c r i a d o s . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s . L a l l a v e e n los 
b a j o « . I n f o r m a : J o s é C o l m e n a r e s s . 
L a m p a r i l l a 4 . M - 7 9 2 Í . 
5 1 9 8 5 — 2 4 n o v . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tlb idabo" . Se a l q u i l a es-
te h e r m o s o c h a l e t compuesto de u n a 
g r a n s a l a , s a l e t a s e i s a m p l i o s y v e n -
t i lados c u a r t o s , s e r v i c i o completo s a -
n i t a r i o in terca lado , comedor, coc ina , 
c u a r t o s p a m c r i a d o s , un g r a n P o r t a l , 
j a r d í n y garage . E s t e c h a l e t e s t á s i -
tuado en lo mAs a l to y í r e s c ° l a 
V í b o r a , con v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L o m a del Mazo. P e r a in formes , t e l é -
fonos A-3856 y F - 4 1 7 2 . R ^ ^ ^ 
H A B I T A C I O N E S E N 20 P E S O S S E 
a l q u i l a n dos j u n t a s con s u cosma. y 
b a ñ o independiente . A r m a s , 58, f r e n -
t e a l parque , dos c u a d r a s t r a n v í a s . 
e v 51460.—23 Nov . 
K N L O M E J O R D E S A N T O S S U A R E Z 
c a l l e P a z e s q u i n a a Zapotes , f r e n t e 
a doble l í n e a do t r a n v í a s , tinos boni -
tos a l t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r , con 
s a l a sa le ta , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado' con a g u a t r i a y ca l i en te y s e r v i -
cio de c r i a d o s . P r e c i o $80. I n f o r m e s 
T e l é f o n o U-2181. 
52244—28 n o v . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O Y 
se d a b u e n c o n t r a t o l a e s q u i n a a c a -
b a d a d é f a b r i c a r en P a z y Z a p o t e s en 
el R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . I n f o r m e s 
T e l é f o n o U - 2 1 9 1 . 
52245—28 n o v . 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E D R O C o n -
s u e g r a , entre J o s e f i n a y A g u s t i n a , 
( V í b o r a ) , f rente a l edi f ic io del " L o m a 
T e n n i s C l u b " ; t iene p o r t a l . J a r d í n , s a -
l a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , e s p a c i o s a 
g a l e r í a de p e r s i a n a s ; comedor a l . fon-
do, c u a r t o de cr iados , c u a r t o de b a ñ o 
y g r a n p a t i o . I n f o r m a : D r . A r t u r o 
F e r n á n d e z . H a b a n a , 86. D e p a r t a m e n -
to 312. T e l é f o n o s A-1213 y M-4934. 
50038.—22 N o v . 
S e a l q u i l a n e n l a C a l z a d a d e C o n -
c h a y G u a s a b a c o a , p i sos a l tos c o n 
tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o n todos ser 
v i c i o s y c o c i n a . P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m a n e n M a n z a n a d e G ó m e z 
N o . 2 5 2 . 
5 0 3 7 1 — 2 4 n o v . 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
c iones con l u z en D u r e g e y C o r r e a , a l -
tos de l t a l l e r , u n a en $13, dos $24. 
51129.—22 N o v . 
C A S A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S 
A 4 0 P E S O S 
S e a l q u i l a n , s i n e s t r e n a r , c o n c u a -
tro c u a r t o s , s a l a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
d o s p a t i o s , a c e r a s o m b r a , a u n a c u a -
d r a d e l t r a n v í a d e L u y a n ó q u e p a -
s a p o r l a C a l z a d a d e C o n c h a , e n 
l a c a l l e d e J u s t i c i a 2 2 . L a s l l a v e s 
e n l a b o d e g a . M á s i n f o r m e s A - 2 4 6 5 
51522—24 n o v . 
S E A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E D E 
f a b r i c a r en el m e j e r punto de l a c a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 278, a l lado 
del T e a t r o A p o l o , dos p u e r t a s de l a 
e squ ina de S a n t o s S u á r e z . E n l a ace -
r a b u e n a . U n a n a v e e s p l ó n d l d a de 500 
y pico de m e t r o s , que es co lo sa l p a r a 
c o m e r c i o g r a n d e , con dos e s p l é n d i -
das c a s a s de a l t o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
51656—30 n o v . 
S E A L Q J 1 L A N L O S A L T O S D E F L O -
r e s n ú m e r o 28. I n f o r m a n : O b r a p í a , 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o M-2504 . 
48611.—28 Nov . 
S E A L Q U I L A N : D O S H E R M O S A S r e -
s i d e n c i a s en l a A v e n i d a de S a n t a C a -
t a l i n a p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s de 
S a n t o s S u á r e z , R e p a r t o de Mendoza , 
c h a l e t " V i l l a B l a n c a " con c inco f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s con todos s u s s e r v i -
c ios comple tos y confor t moderno, lo 
m i s m o que los a l t o s de " V i l l a A n g e -
l i t a " cont iguos SL l a m i s m a . I n f o r -
m a n en los b%)o.s de " V i l l a A n g e l i t a " . 
T e l é f o n o 1-1273. 51955.—24 N o v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 76 
a dos c u a d r a s d e l t r a n v í a S a n t o s S u á -
r e z . C o n s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , comedor, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
bodega e s q u i n a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-3516. 
51453.—23 Nov . 
E N T A M A R I N D O 
A dos c u a d r a s de l t r a n v í a , se a l q u i -
l a n p r a c i o s o s a l t o s acabados de f a -
b r i c a r , con t e r r a z a , r a l a , t re s b u e n a s 
hab i tac iones , comedor , h a l l , b a ñ o i n -
terca lado , s e r v i c i o y b a ñ o s p a r a c r i a -
tíos, a g u a f r í a y ca l i ente . I n f o r m e s en 
R e i n a 37. bajos , de 7 a 8 a . m. y de 
2 a 3 p . m . L o s b a j o s con i d é n t i c a s 
cemodidades , t a m b i é n se a l q u i l a n . E n 
l a r e f e r i d a c a s a . T a m a r i n d o c a s i e s -
q u i n a a S a n I n d a l e c i o , h a y q u i e n l a 
e n s e ñ a d u r a n t e e l d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a l q u i l a n en T a m a r i n d o c a s i osqnl -
na a S a n I n d a l e c i o , t res n u e v o s c a s i -
tas con una b u e n a s a l a , u n a buena h a -
b i t a c i ó n , s e r v i c i o , ducha , coc ina y p a -
tio. M u y f r e s c a s y c ó m o d a s . I n f o r -
mes en R e i n a 37, bajos , de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m . 
C 7694 I n d 13 a g 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e a l q u i l a n a $ 2 3 y $ 2 5 c o n dos 
c u a r t o s , c o c i n a y p a t i o , a g u a a b u n -
d a n t e , e n J u s t i c i a y E n n a , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a d e L u y a n ó , q u e 
p a s a p o r l a C a l z a d a d e C e n c h a . 
L a s l l a v e s en l a b o d e g a . M á s i n -
f o r m e s A - 2 4 6 5 . 
5 1 5 2 3 — 2 4 n o v . 
S E A L Q U I L A N E L 
l o . Y 2o. PISO 
de J e s ú s d e l Monte 118, t e r r a z a s a l a , 
4 c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , patio a n -
d a l u z , comedor y d e m á s s e r v i c i o s , l u -
j o s a m e n t e d e c o r a d a . I n f o r m a n : 23, 
n ú m e r o 181, e s q u i n a 1, V e d a d o . V i l l a 
A n g e l a - 51924.—25 N o v . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N L A C A L L E D E D O M I N G U E Z E S -
J ^ n a a M a r i a n o , ( C e r r o ) , se a l q u l a 
2 n a c a s a c o m p u e s t a de s a l a . a n t e s a l a 
t re s h a b i t a c i o n e s , s u coc ina , b a ñ o y 
í'uen P a t i o . I n f o r m a r e n _l_a bodega., 
• ^ A L Q U I L A U N A CAS^AXVüXA 
de m a m p o s t e r l a , c e m p u e t t a de s a l a , 
Y u n c u a r t o . S e r v i c i o indepen-
diente. I n f o r m a n , B u c n o ^ i ¿ i r ^ n y 
D i a n a . 
C E R R O S E A L Q U I L A f * ^ * ^ ? 
c a s a m u y f r e s c a , con 8^' )o^0^ec l s0ur¿ 
t r e s h a b i t a c i o n e s , ¿ o s p a t i o s y s u s 
s e r v i c i o s , con a b u n d a n t e a g u a C a l l e 
Cocos , c a s i e s q u i n a a ^ f t f o in te -
f o r m e s : en l a ¿ l , ^ lnte 
r ior . S r . Gumersindo neB^ro 
, . . , . K P 0 S E A L Q U I L A C A S A E N ( . t i i i r . U . «wa i , , a (J0S h a b í -
1-"1978- 52235—22 nov^ 
E n lo m e j o r d e l C e r r o , a m e d i a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a y e n l a A v e n i d a 
B l a n c o H e r r e r a ( a n t e s P a l a t i n o ) 
N o . 7 , se a l q u i l a n m o d e r n a s y v e n -
t i l a d a s c a s a s a l t a s : d o s c o n s a l a , 
s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s , p a t i o , c u a r -
to de b a ñ o c o m p l e t o y o t r a s m á s 
p e q u e ñ a s c o n 3 d e p a r t a m e n t o s , p a -
l i o , c o c i n a y s e r v i c i o s , c o m p l e t a m e n -
te i n d e p e n d i e n t e s . T o d a s t i e n e n 
a b u n d a n t e a g u a y t r a n v í a s p o r l a 
p u e r t a . D e 2 5 a 5 5 p e s o s . I n f o r m e s 
1 - 5 2 8 1 . , B a g u e r . 
5 1 8 2 2 — 2 4 n o v . 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S U N O S 
a l to s m o d e r n o s con s a l a , comedor y 
3 c u a r t o s g r a n d e s . C e r r o y C o l ó n , a 
u n a c u a d r a de l p a r a d e r o de l C e r r o . 
T e l é f o n o 1-6991. I n f o r m a n a l l a d o . 
517.48.—22 N o v . 
E N E L C E R R O 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a , c a l l e 
d e V i s t a H e r m o s a n ú m . 9 , a l tos d e 
l a f á b r i c a d e I r o n b e e r , c o m p u e s t a 
d e s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s c u a r -
tos d e 5 p o r 5 m e t r o s c a d a u n o , c o -
m e d o r 5 x 8 m e t r o s , c o c i n a d e g a s 
g r a n d e , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , y u n a ^ p r r a z a 
de 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . T o d a d e 
m a m p o s t e r í a , t e c h o s d e c o n c r e t o e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L l a v e s e i n -
f o r m e s , F a l g u e r a s 1 8 , o f i c i n a , d e 8 
a 1 1 , t e l é f o n o A - 5 4 3 3 . 
E N E L C E R R O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e d e F a l g u e -
r a s n ú m e r o 10 , B , a l t o s , c o m p u e s t a 
de s a l a , r e c i b i d o r , tres c u a r t o s g r a n -
d e s , c o c i n a d e g a s , c u a r t o d e b a ñ o 
c o m p l e t o , a m p l i o p o r t a l a l f r e n t e , 
i n s t a l a c i ó n d e e l e c t r i c i d a d , c o n te-
c h o s d e c o n c r e t o . L l a v e s e i n f o r m e s 
G a l g u e r a s 1 8 . o f i c i n a , d e 8 a i í 
a . m . , t e l é f o n o A - 5 4 3 3 . 
. 5 1 7 0 7 2 2 n 
S E A L Q U I L A 
r^^t*,*11*™** J F o m e n t o de 
51287—3 de. 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N 
C o n c e p c i ó n n ú m e r o 7, e s q u i n a a V i s t a 
H e r m o s a , se a l q u i l a e l c h a l e t de dos 
p l a n t a s con todas l a s comodidades y 
g a r a g e ; e s t á a t r e s c u a d r a s de l a L e -
g a c i ó n A m e r i c a n a . L a l l a v e en e l n ú -
Í 2 r 0 Vfo11»*, 125 pesos - i n f o r m e s : T e -
l é f o n o F - 1 3 8 3 . 61343.—24 N o v 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A T A -
11er, d e p ó s i t o o e s tab lec imiento . P a r a 
infoirmes, C a l z a d a de l Corro "O? 
fonda. 51698 23 n ' 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S , E s -
p l é n d i d o s a l t o s modernos , cuatro c u a r -
tos, sa la , s a l e t a y todos s u s s e r v i c i o s 
en e l b a r r i o de l M e r c a d o U n i c o u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a de I n f a n t a v o t r a 
de l a e s q u i n a do T e j a s . C a l l e ' C r u z 
del P a d r e y V e l á z q u e z , I n f o r m a n e n 
l a e squina , b o d e g a . 
51655—30 n o v . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 1 T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S e a l q u i l a l a b o n i t a y f r e s c a c a s a 
V i l l a P i l a r , c a l l e 1 6 e n t r e A y B , a l 
l a d o d e l a l í n e a d e los t r a n v í a s d e l a 
P l a y a ; c o n 1 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
c o m p u e s t a d e s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r -
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , f r e s c o c o m e -
d o r , p a n t r y , c o c i n a , g r a n t e r r a z a c u -
b i e r t a p o r t o d o e l c o s t a d o d e l a b r i -
s a , c u a r t o a l t o p a r a c r i a d a , j a r d í n , 
g a r a g e y c u a r t o p a r a c h o f e r . L a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n s e ñ o r G e r m á n 
R o d r í g u e z , c a l l e 1 7 n ú m e r o 1 4 8 , e n -
tre K y J , V e d a d o . T e l é f . F - 4 5 2 1 . 
5 2 5 9 3 . - 2 4 n o v . 
S E A L Q U I L A N A V E 
m u y grande , m u y b a r a t a , p a r a i n d u s -
t r i a s o a l m a c é n , A v e n i d a S e g u n d a en-
t r e 5 y 6, B u e n a V i s t a , p a r a d e r o O r -
i l l a , donde e s t á a c t u a l m e n t e l a g r a n 
F á b r i c a de M o s a i c o s M e c a y F e r n á n -
dez . I n f o r m a n en e l l a S r . U l l a y s u 
d u e ñ o S r . G o n z á l e z M o n t e s . A g u a -
cate 15. 52288.—5 D i c , 
A L M E N D A K E S . C A L L E B Y 14, E N -
tre l a s l í n e a s P l a y a E . C e n t r a l y V e -
dado M ' r a m a r , se a l q u i l a u n a f r e s q u í -
s i m a c a s a c o n 4 h a b i t a c i o n e s , dos 
porta les , pala , s a l e t a , comedor, doble 
Bervicio $60. I n f o r m a n a l l a d o . 
52089—23 n o v . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E G O S 
y las trada P a l m a , n ú m e r o 85, u n a c a -
s a con j a r d í n , p o r t a l , sa la , dos c u a r -
tos, b a ñ o i n t t r c a l a d o , con ca l en tado- , 
comedor c o c i n a y pat io . L a s l l a v e s , 
f a b r i c a c i ó n de l a e s q u i r a de l a de-
ree"a- 51907 26 n 
E N L A V I B O R A , A G U S T I N A 
y P e d r o C o n m e g r a o l a g u e r u e l a . se 
a l q u i l a un c h a l e t de e s q u i n a con j a r -
d í n , por ta l , s a l a , comedor, c u a r t o de 
cr iados , d u c h a y s erv i c io , c o c i n a . E n 
los a l t o s unatro h e r m o s o s c u a r t o s h a l l 
y b a ñ o c o m p l e t o . No l a h a v iv ido en -
ferjno y e s t á a u n a c u a d r a de l a c a l -
z a d a ^ y t r e a de l p a r a d e r o . I n f o r m a n : 
48393—27 n o v . 
C E R R O 
C E R R O . E N A Y E S T E R A N Y L O M B I -
11o, se a l q u i l a n unos a l to s modernos 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, 3 c u a r -
tos, t e r r a z a , b a ñ o in terca lado , prec io 
50 pesos . . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o A -
7161. 52315.—28 N o v 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a Caflongo 7, con s a l a , s a l e t a y 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . I n f o r -
m a n : L a m p a r i l l a 19. L a l l a v e en l a 
bodega* 62319.—28 N o v , , 
15e a l q u i l a n e n e l R e p a r t o L a S i e -
i r a , dos c a s a s : u n a e n S e i s e n t r e 
C i n c o y S i e t e c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o , g a r a g e , 
p a t i o y s e r v i c i o d e c r i a d o s e n los 
b a j o s y c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
s e r v i c i o y t e r r a z a s a l f rente y a l 
f o n d o e n los a l t o s . O t r a e n S i e t e , 
e n t r e O c h o y D i e z c o n f rente r ú s t i c o 
en v e r d e e i g u a l r e p a r t o q u e l a a n -
ter ior , m á s u n l e a v i n g - r o o m e n loa 
b a j o s y u n c u a r t o s o b r e el g a r a g e . 
I n f o r m a J o s é F . B a r r a q u é e n S i e t e 
e s q u i n a a C u a t r o . L a S i e r r a . T e l é -
fono F O - I 4 2 3 . 
5 2 ; 1 9 — 2 2 n o v . 
h E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L I . K 9 
No . 55, s » a l q u i l a u n a v e n t i l a d a y 
h e r m o s a c a s a f ronte a l a doble l í n e a 
52278—Í'S n o v . 
L A S I E R R A 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a r a c a l l e 
P r i m e r a entro 6 y 8, c o m p u e s t a de: 
s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , comedor, 
b o ñ o i n t e r c a l a d o , garage , c u a r t o da 
c h a u f f e u r y de c r i a d o s . F - 2 2 4 9 . 
51917—2 d i c . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A U N A F I N Q U I T A E N 
W a j a y , c o n c a s a de m a d e r a n u e v a , 
t iene s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s 
y buen b a ñ o . I n f o r m a n : R e p a r t o M I -
r a m a r . A v e n i d a 5a., e s q u i n a 23 T e -
l é f o n o F - O - 1 3 7 7 . 62508.—24 N o v 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del R í o , m a g n í f i c a c a s a p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . M i l m e t r o s de 
f a b r l c a r i ó n . I n f o r m a n : 5 a . y 22 . ( M i -
r a m a r ) . T e l é f o n o F - O - 1 3 7 7 . 
51956.—3 D i o . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S A N J O S E N U M E R O 48, S E A L Q U I -
l a n dos d e p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e , t iene m o t o r . 
52494.—24 n o v . 
C O N S U L A D O 52, A L T O S , E N T R E Q E -
iiiics y I t c fug io m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
con m u e b l e s a m a t r i m o n i o c dos per-
s o n a s y c o m i d a s i l a d e s e a n . H a y te-
l é f o n o . 
52540.—24 n o v . 
S E A L Q U I L A U N D E P A U T A M E N T O 
propio p a r a o f i c i n a O c o n s u l t a profe-
s i o n a l , con s a l ó n p a r a rec ibo comple-
tamente amueb lado , luz , i n s t a l a c i ó n 
p a r a lavabo , l i m p i e z a , prec io $30.00 
en O ' R e l l l y 74, a l tos , e n t r e A g u a c a t e 
y V i l l e g a s . T e l é f o n o M - 7 4 9 8 . 
52458.—24 n o v . 
H O T E L T U R T T 
C a s a p a r a f a m i l i a s Al 
c lones l u j o s a m e n t e •a^ lqu' la v 
y s i n comida , serv ic io ^ ^ S J 
dos, aseo y l impieza «K6 rüPa J ^ 
m o r a l i d a d . g r a n d e T baft80lütí 
f r í a y c a l i e n t e . .ManV^08 
K e i n a y S a l u d . $ ^ 
S o l 7 9 c a s i e s q u i n T T A N 
h a b i t a c i o n e s a $ 1 0 , $15 ^ S , 
é s t a c o n b a l c ó n c o r r i d o * ; , y ^ 
a g u a a b u n d a n t e , toda , a ^ í l 
l a c a s a d e m á s orden I £ H l 
e l T e l . A - 3 3 8 7 y ^ 1 
5 0 4 7 | > a . 
' ^DOv 
H O T E L V Í L Í ^ A L B A , G I t A N D E S Y 
f r e s c a s h a l l i a c i o n e f . con todo e l ser-
v ic io , c u a r t o s h o m b r e s so los , 12 pe-
s o s . S a n J o s é :37, moderno , H a b a n a . 
52450.—29 n o v . 
Z u l u e t a 3 6 - D , a l t o s , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o 
o d o s p e r s o n a s c o n a g u a c o r r i e n t e , 
a m u e b l a d a y c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
5 2 5 2 9 . — 2 9 n o v . 
H O T E L L O U V R F 
C o n s u l a d o 148, e s o i n „ 
Se o frecen e s p f é n d l ^ a san ft 
D o l o r e s G , v i u d a de R o d ' 1 
p i e t a r i a . S e a l q u i l a n h T ^ A 
a m p l i a s , f r e s c a s y en lo n! % 
J - d a d . A ^ b ^ d a T H 
' c o m i d a y p r e c i o s a l a l c a j ; H 
dos V e n g a y v é a l o en p A ' 
l e l é f o n o : A - 4 7 1 8 do5lJ 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
U n h e r m o s o ó e p a r t a m e n t o do dos h a -
b i tac iones con v i s t a a l a c a l l e , t a m -
b i é n u n a h a b i t a c i ó n p a r a i n a t r l m o n i o 
C h o m b r e s solos , c a s a de todo orden 
Monte 2, l e t r a A e f q u i n a a Z u l u e t a . 
52580.—2-5 n o v . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
f r e s c a , con b a ñ o i n t e r c a l a d o y t e l é f o -
no, p o r $16.00 m e n s u a l e s , a h o m b r e 
so l© o m a t r i m o n i o s i n n l f ios . C o n 
mueblen y c o m i d a o s i n e l l o s . I n f o r -
m a n t e l é f o n o L'-1334. Oquendo 125, 
b a j o s , 
5 2 5 6 7 . - 2 4 n o v . 
B U E N O S A P A R T A M E N T O S 
a c a b a d o s d e f a b r i c a r , c o m p u e s t o s d e 
dos h a b i t a c i o n e s , b u e n c u a r t o d e 
b a ñ o , se a l q u i l a n a p e r s o n a s d e c e n -
tes e n l a b o n i t a c a s a A m i s t a d 9 8 , 
a l t o s , a u n a c u a d r a d e S a n R a f a e l . 
H a y a g u a . 
5 2 4 6 2 2 8 n 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a d e p a r t a m e n t o p e q u e ñ o , m u y v e n t i -
lado, b a ñ o p r i v a d o , a g u a ca l l ente , te-
l é f o n o , e t c . S o l a m e n t e p e r s o n a s m a -
y o r e s de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d . B e -
l a s c o a í n , 98-A, a l t o s . 
52333.—23 N o v . 
E Í 7 0 1 » 
E N V I R T U D E S 27 ^ITT 
t n c t a mora l idad , ee Pimm A DE n 
tac lones . iuntn* ^ ^ J ^ ' a n dno ^ tac lones . j u n t a s o ^ n - r r ' an d^ hau 
monios solos y' u n c u S ? V 4 
in terca lado , comiri^ <_ 10 - hay k,/ . _— j cuarta t "'airu in terca lado , comido iv. . ' hay W 
l é f o n o M..5428 a ^ ^ a b l í . ^ 
C o m p o s t e l a 106 , " E l l o . de Ma . 
la m e j o r , m a s l u j o s a y meior / I 
b l a d a de l a H a b a n a . « T i t 
p e d e s ; h a y dos cuartos d i spon^ 
b i e n a m u e b l a d o s . Infonnan ' ' 
m i s m a ; todos los cuartos con k 1 
' 3 n v a d o : I n d i / j l 
H O T E L " A L F O N S O " 
^ f ^ ^ . ^ S S i » ^ ! 
nes con b a ñ o y a g u T c o r r i n f t 
barato que nadie . Visite e s U ¿ ^ 
se c o n v e n c e r á de las v e n t a l i r V 
c f rece p a r a l i j a r su r e s i d e n ^ P?1 
c ios e spec ia le s p a r a p e r s o n a s ' C 
^1069-27 nov ' 
N E P T U N O 2C5, E N T R E H O S P I T A L Y 
E s p a d a . Se alQUi.'.a u n a h a b i t a c i ó n de 
4 por 4.20 m e t r o s , con luz e l é c t r i c a , 
coc ina , es c a s a de m o r a l i d a d y puedo 
v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a l a en -
c a r g a d a . 
52368—23 n o v . 
D O S H A B I T A C I O N E S A L T A S S E 
a l q u i l a n a p e r s o r a s s e r l a s , m i u - h a v e n -
t i l a c i ó n y son i n d e p e n á l e n t e & . M o r r o 
N o . 9, a l t o s . 
52374—22 n o v . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a h o m b r e solo en $20 c o n luz y dere-
cho a l T e l é f o n o . A n i m a s 66, b a j o s . 
52373—23 n o v . 
C A S A D E H U E S P E D E S E L CAP̂  
tollo, se a l q u i l a n habitaciones 
a g u a corr iente y ascensor a precio 
m ó d i c o s . P r a d o 113. v m 
51974.—26 Nov, 
A P A R T A M E N T O S BASARRATE! 
P A R A P E Q U E Ñ A S FAMILIAS 
R e c i b i d o r , a lcoba y lujoso bañg prli 
v a d o . Serv ic io s de alumbrado y tel̂  
fono . C o m i d a s a su vivienda. Com'w 
tab les y vent i ladoa. V i s í t e l o s y Eelfy 
c lone o l s u y o . $35. San Rafael m 
entre B a s a n a t e y Mazón, una cuadî  
do I n f a n t a . 
61888—22 nov, 
F R E N T E A C A R L O S I I I , E N P O C I -
to 42, se a l q u i l a n dos h e r m o s o s c u a r -
tos a l to s , independientes , p a r a el que 
desee v i v i r c ó m o d o y t r a n q u i l o a 
h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o , c e r c a de l 
colegio L a S a l l e . 
5 2 3 2 7 . - 2 6 N o v . 
E D I F I C I O C O R B O N 
I n d u s t r i a 7 2 112 . S e a l q u i l a n a p a r -
t a m e n t o s c o m p u e s t o s d e d o s e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o 
c o n t o d a s s u s p i e z a s , a g u a c a l i e n t e , 
e l e v a d o r , c r i a d o s , l u z y s e r e n o e n e l 
i n t e r i o r . 
52400—SO n o v . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y C O -
modos c u a r t o s en O m o a 14 a 512 en 
J e s ú s de l Monte 156 a $ 1 L E s t o s 
de s a l e t a y c u a r t o c o n l u z . A H I i n -
f o r m a n . 
52361—24 n o v . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o 1 0 3 . T e l . A - 7 3 2 6 , prái-
m o a S a n R a f a e l . Habitaciones pai 
r a m a t r i m o n i o s c o n lavabos de agua 
c o r r i e n t e y toda asistencia 30, 33, 
15 y 1 0 p e s o s . B a ñ o s frios y calien. 
leo y a l e g r e t e r r a z a . Admitimos abo* 
n o s a l c o m e d o r a $21 y se mandan 
c a n t i n a s a d o m i c i l i o . 
5 1 6 0 5 - 2 6 nov. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES pa. 
r a h o m b r e s solos en los altos de Ja 
c a s a M o n s e r r a t e 133, entre Tenient» 
R e y y M u r a l l a , abundante agua, hâ  
b i tac iones f r e s c a s . Lugar céntrico» 
I n f o r m a n en los bajos del Rastro. 
51515.—23 Nov 
S O L I C I T O H A B I T A C I O N 
o d e p a r t a m e n t o chico, con todo ser< 
v i c i o a n e x o y en trada independiente 
p e r s o n a f o r m a l y decente con reie< 
r e n c i a s . P o r c a r t a . Tenedor de LM 
b r o s . C a l l e S u á r e z , número 62. 
51772.—21 Nov. 
C a s a d e h u é s p e d e s ' L a C o m e r c i a l ' 
M u r a l l a 12, e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
E s t a c a s a s i t u a d a e n e l c e n t r o de l a 
z o n a c o m e r c i a l , c u e n t a con a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , con v i s t a a l a ca l l e y 
d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s con v i s -
t a a l a c a l l o , e s p l f n d j d o s e r v i c i o s a -
n i tar io , con b a ñ o s de a g u a f r í a y c a -
l i ente a todas h o m s d e l d í a , e s p l é n -
d i d a comida , 5 p l a t o s c a d a comida , 
c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se da 
P o s t r e y c a f é a t o c a s c o m i d a s y des-
a y u n o . P ó r h o s p e d a j e comple to de 35 
posos en a d e l a n t e a l m e s . T e l é f o n o 
A-0207. 52264 29 n 
, R O M A Y N U M E R O 25 
A m e d i a c u a d r a de Monte, se alquila 
e s p l é n d i d o departamento en 1» azo"d; 
e n t r a d a independiente, agua ao".11̂ ' 
te y l u z 25 pesos . L a llave en mían* 
t a 30. B a r b e r í a . P a r a informes.^' 
b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a í n 3„4'̂ ' , 
l é f o n o A - 5 8 9 3 . 51759.-20 No^ 
E N G A L I A N O N U M E R O 107, E N T R E 1 
S a n J o s é y B a r c e l o n a , en c a s a r e c i é n í 
r e f o r m a d a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a ¡ 
m ó d i c o prec io y a d e m á s unos a l t o s 
propios p a r a a l g ú n p r o f e s i o n a l . 
52295.—28 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A C O M P A Ñ E R A de 
c u a r t o . H a de ser j o v e n , b l a n c a y de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . No n e c e s i t a po-
ner m u e b l e s . C o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . 
P a r a m á s de ta l l e s y c a m b i o de re fe -
r e n c i a s d i r i g i r s e p o r correo a G u a -
d a l u p e R e y . M o n t e 10. 
52170.—22 N o v . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z i 
E n es te ant iguo y acreditado 1^. 
se a l q u i l a n habitaciones deS°e 'j,,. 
m e n s u a l e s en adelante; para »* ' 
r o s h a y habi tac iones de 1 » / * aclill 
sos m a t r i m o n i o s , $2.00 y . f ^ ^l0Iesi 
c o r r i e n t e en todas las hftb"f ^pe-
b a ñ o s f r í o s y cal ientes; cod** 
r i o r y e c o n ó m i c a , servicio 60á 
Se a d m i t e n abonados deS-aV rrloll% 
en ade lante , coc ina española, u 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . * -
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S C O N 
v i s t a a l a c a l l e u ñ d e p a r t a m e n t o c o m -
puesto de s a l a , d o r m i t o r i o y c o c i n a , y 
en 8 y 10 pesos , dos h a b i t a c i o n e s p a -
r a h o m b r e s s o l o s . S o l , 7 2 . 
52149.—23 N o v . 
P A R A O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16 e s q v i n a a S a n I g r a c i o , &e 
a l q u i l a n dos o f i c i n a s , j u n t a s o s epa-
r a d a s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
5210G—22 n o v . 
G A L I A N O 76 Y 84, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a ca l l e , con lavabos 
de a g u a c o r r i e n t e y toda a s i s t e n c i a . 
G2134—30 n o v . 
A g u i a r 9 2 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 1 
h a b i t a c i o n e s d e $ 1 5 , $ 1 8 y $ 2 5 , l u z ! 
t o d a l a n o c h e , a b u n d a n t e a g u a , l a | 
c a s a m á s t r a n q u i l a y d e o r d e n . S o l o | 
a h o m b r e s y m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
H a y t e l é f o n o y c r i a d o . T e l . A - 3 3 8 7 
5 0 4 7 2 — 2 4 n o v . 
E D I F I C I O A B A D I N . C U E A S6 C A S I 
e squ ina a T e n i e n t e R e y . C a s a mo-
d e r n a , f r e s c a , t r a n q u i l a , hab i tac iones 
con lavabos , a m u e b l s d a s y sorvicio.3 
comple tos $30, s i n m u e b l e s $25. T e -
l é f o n o M-9720. 
52228—27 n o v . 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a d 
n e s o d e p a r t a m e n t o s p a r a 
n a e n J o s a l t o s d e l a c a s a EroP 
d r a d o 1 6 . I n f o r m a n A r e l l a n o í 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o ^ 
8 2 9 7 , 
. c g s o s j n f j ! ^ 
A N I M A S 77, M E D I A c U A ^ i ) » 3 
G a l i a n o , se a l q u i l a m a g n m ^ ^ t i 
c o n b a l c ó n a la cal le , l u z j , , 
en 20 p e s o s . 519^->- < ^ 
E Ñ P E Ñ A L V E R 116. ^ Q ^ r 
b i r a n a , p r ó x i m o a CarI0^o t]os '".Vi 
a l q u i l a n departamentos °̂ eDe0^ 
tac lones , c o c i n a y agua ino ^aoií»J 
a 17 p e s o s . E n C r i s t i n a 40 ^ . 
C o n c h a , h a y departamentos 
h a b i t a c i o n e s , con v i ^ g ¡ 
H A B I T A C I O N E S 
a l t a s y b a j a s c o n a g u a c o r r i e n t e , 
m u e b l e s n u e v o s y s e r v i c i o e s m e r a -
d o , se a l q u i l a n a p e r s o n a s d e m o r a l i - "* 
d a d en l a h e r m o s a c a s a c a l l e T e j a d i -
l lo n ú m e r o 1 2 , e n t r e C u b a y A g u i a r , 
a u n a c u a d r a d e l p a r q u e d e S a n 
J u a n de D i o s . 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c . 
H O T E L V A N D E R B I ^ T 
Z e n e a y Maz^n, I'0,na,nf11iaí ^ 
bidad N a c i o n a l . Se SON3S £ 2 
c lones , p r o p i a s p a r a P*-1 b i0í. '¿I 
b l e s . P r e c i o a a m a í n e n t e ^ , M 
de orden y m o r a l i d a u . i-*-
c a l i e n t e T e l é f o n o s b - ^ ^ o ^ . ^ 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
p a r a el que q"ulera v i v i r f r e s c o y c ó -
modo, e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
hab i tac iones c o n todo e l confor t mo-
derno . C i n c o p i sos , g r a n e l e v a d o r . 
Preolos r a z o n a b l e s . I n d u s t r i a 118. T e -
l é f o n o A-9343. 50286.—23 Nov. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E E L 
D a n d y , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a $20 
con m u e b l e s y eerv ic io de r o p a y l i m -
p i e z a . 
52029—24 nov^ 
M O N S E R R A T E 9 3 -
A l t o s entro L a m p & r í u a * lav»°*< 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n - s con 
c g u a c o r r i e n t e y êbl3ô 'eS 
prec io reduc ido , iviao ^ 
S E A L Q U I L A ^ f ^ ^ ^ 
l l e g a s 55, a l tos , ^ ^ U ^ í ^ 
( E S T U D I A N T E S , A ^ 1 ^ 
E n c a s a p r i v a d a , m u y 
y seria. co^:h 
a lqu i lo dos cuar tos c0-- ^ í̂ K^ 
c a d a u n a . c a d a - ^ V L c V g 
T i e n e a i r e y son c l a r a » l»,,^**: 
y p u e r t a s , t r e s cuadras j u pr 
l a de M e d i c i n a y cerca " rn,a:£-¿ V 
Bidad. T i e n e n se^flSle8- ?>*B 
r a e s t u d i a r son ^núr^1 p 
p u e i 173 B . Besando V'- ' 
U n a c u a d r a de B e l a s c o a " ' 
v a d o r . ^eCO"" 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A V i . 
H A B I T A C I O N E S 
^ O T E I . " M A J E S T 1 C 
c>te PÍ*°*- DOS ELEVADORE8• 
L c i n c u e n t a h a b i t a c i o n e s 
^ Ü e " rnresa en l a H a b a n a a l a l -
W STto¿o e l que q u i e r a v m i 
^nec oc JiĴ A** d e s e a d a s , t i J e todo el que -^ ' u f c o m o d i d a d e s d e s e a d a s E l 
1 hote l " M a j e s t i c . m o n t a d o 
sunl"050 f 1 0 ^ r n n todo e l c o n f o r t r " ^ d e m a c o n todo e l c o n f o r t 
a Ia p ú b l i c o m a g n í f i c o s a p a r -
ofrece An* v tres h a b i t a c i o n e s 
- a l pUDlico i » " © " " - — - . • 
0frece a i H y tre8 h a b i t a c i o n e s 
d i e n t e b a ñ o p r i v a d o de a g u a 
con 6X0 iiente s e r v i c i o de t e l e fono 
t¡Ía íias las h a b i t a c i o n e s , s a l a s p a r a 
cnul0í u o f i c i n a . G r a n r e s t a u r a n t 
^ " ampl ia t e r r a z a , v i s t a a l m a r . 
fn 5U A. toda l a c i u d a d , l a u m e a 
^ H a b a n a que t iene a r t í s t i c a g lo-
C D \ a r a m ú s i c a . B e l a s c o a m N o . 5 
•:E,AFP A 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
JpléfonO rt-?^ J50286.—23 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
sef iora que e n t i e n d a a lgo de c o c i n a 
p a r a un m a t r i m o n i o con u n a n i ñ a de 
u n afio que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo 15 pesos, que sea m u y f o r m a l 
G l o r i a , 81 . 52512.—24 Nov . 
S R S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a t r e s 
p e r s o n a s , t iene que s a b e r c o c i n a r . 
Sue ldo 30 p e s o s . C o n s u l a d o 14, p r i m e r 
p i s o . 52506.—25 N o v . 
C O C I N E R O S 
^ ^ T c u m ' t O A M U E B L A D O 
[4G0 N W E R N O . C A S A N U E V A . 
E X C E L E N T E C O M I D A 
rM s i r i a y p r i v a d a , a g u a c a l i e n t e 
1 as duchas , b a s t a n t e s i e m p r e , p a -
' patrimonio o dos h o m b r e s . S a n 
\\ZA 173, l e t ra B , s e g u n d o p i so , 
^ e r d a . H a y e l e v a d o r . S u m a m e n -
. e c o n ó m i c a . n o v 
^—•rTT* D E F A M I L I A S E A L Q U I -
E-v h f b i t a c l ó n p a r a uno o dos h o m -
^ U B ^ S muy f r e s c a con v i s t a a la 
bres s0j°sf'ormes en M a l o j a . 25. a l tos , 
¿ í í n a a Ange l e s . 5 1 4 5 1 _ 2 3 Nov. 
. ¡VRFILLY 102. P R I M E R P I S O , 
^ •nardeufar, se a l q u i l a u n a h a b l -
a n con ag-ua corr iente a hombrea 
!? f o Matrimonio s i n n i ñ o s 
solos 62026—26 n o v . 
H O T E L E S P A Ñ A 
e l i d a s habitac iones , m u y r r e s -
Esp v 2ón todo confort, p a r a f a m i l i a s 
f Justo en V i l l e g a s , 58, e s q u i p a a 
^ g ft m-ecios reducido»? y exce len-
Spokep. Teieion A 5 0 2 2 6 _ 2 3 Nov . 
S E N E C E S I T A P A R A E L C A M P O u n 
coc inero que sea bueno y tenga r e -
f e r e n c i a s . C a l l e 8, n ú m e r o 11, en tre 
L í n e a y C a l z a d a . 51930.—24 N o v 
C H A Ü F E U R S 
S E N E C E S I T A N 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
D e M a r c e l i n o Merif-ndcz, 28 a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a . Ks l a ú n i c a que en c inco 
m i n u t o s f a c i l i t a tedo ol p e r s o n a l con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é -
fono A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
525^3.—18 n o v . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -
l a , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no. I n f o r m a n en C o m p o s t e l e 13 2, e n -
t i a d a por L u z , h a b i t a c i ó n 14. 
E2442 24 n 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d a d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o Ciempo y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f rente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los d e a 2 c e n -
tavos . P a r a m a n u a l d e l au to m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
5 1 4 6 4 25 n 
S A L O N E N A Z O T E A . C O N 
,:;a balcón a l a ca l lo y s e r v i c i o 
li ado lu-z dos l l a v i n e s , propio p a -
1 Pintor f o t ó g r a f o o p a r a q u i e n 
L « vivir independiente p o r $25 . 
£ u a 69 una c u a d r a de R e i n a . -Te-
létono M-SC-83. E1922—23 n o v . 
A V I S O 
i Hotel Roma, de J . S o c a r r á s , se 
Ldadó a A m a r g u r a y C o m p o « t e l a , 
S d e seis Pisos, con todo confort , 
daciones y departamentos con b a -
; b' agua caliente a todas h o r a s 
s moderados. T e l é f o n o s M-6944 y 
$945. Cable y t e l é g r a f o R o m o t e l . 
admiten abonados a l comedor , l ü 
í¡mo piso. H a y a s c e n s o r . 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas p a r a f a m i l i a s , t o 
das lar. habitac iones y d e p a r t a m e n " 
tes con servicio s a n i t a r i o , l a s m á s 
tratas, frescas y c ó m o d a s y l a » 
en que mejor se c o m e T e l f . A - 9 1 5 8 , 
Lealtad 102, A - 6 7 6 7 . A n i m a s 5 8 . 
V E D A D O 
DEPARTAMENTO I N T E R I O R , E N -
itada independiente, se a l q u i l a s a l a 
y cuarto con luz y s e r v i c i o s a c o r t a 
iimilia, F , 215, c a s i e s q u i n a 23, V e -
úaio,linea de t r a n v í a s y g u a g u a s . 
0 2 5 0 1 . - 2 4 N o v . 
ySÜADO, A L Q U I L O M U Y B A R A T O S 
i sraagnificos al tos do Once , 109, con 
¡idas comodidades. L a l l a v e e l 107, 
tratar: Monte, n ú m e r o 72 . 
5 2 3 4 3 . - 2 3 N o v . 
HABITACIONES E N E L V E D A D O , 
:" 20 pesos mensua le s . E n l a m i s m a 
hacen arreglos razonables c o n co-
-aa. Ha de .ser a s e ñ o r a s o c a b a l l e -
s solos de e x t r i c t a m o r a l i d a d . C a l -
^a a una cuadra de l a l i n e a . T e l é -
;;ooF-1534. 52291.—27 N o v . 
8 A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
l̂os y bajos con dos hab i tac iones , 
•mcios independientes, coc ina y l u z 
JHg 273. I n f o r m a n en l a m i s m a , 
''tnda, de Uopa. T e l . F - 4 5 3 7 . 
52158—29 nov 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de A n -
d a l u z a . L a s o l i c i t a G a d i t a n o y d e s e a 
s a b e r c o n s e g u r i d a d d e s u e x i s t e n c i a 
s u p l i c á n d o l e e n c a r e c i d a m e n t e se d i -
r i j a a m i d i r e c c i ó n p o r e s c r i t o p a r a 
u n a s u n t o u r g e n t e . 
5 2 3 3 4 2 7 n 
S E D E S E A S / . I J E I I E L P A R A D E R O 
do A u r e l i o B a l s e r a A c e v t d o o de s u s 
h e r m a n o s V i r g i l i o y J o s é . L o s o l i c i t a 
u r g e n t e m e n t e un par i en te s u y o p a r a 
u r a h e r e n c i a . D i r i g i r s e (a A g u s t í n 
L ó p e z . S a n R a f a e l 1. N é c t a r S o d a . 
H a b a n a . 
521PC—22 n o y . 
V A R I O S 
S B S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , S E -
ñ o r a u hombre , p a r a e l cu idado de u n a 
c a s a , se le d a u n a h a b i t a c i ó n g r a t i s . 
I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 92, a l t o s . 
5 2 4 9 3 . - 2 4 n o v . 
N E C E S I T O C A N T I N E R O D E P R I M E -
r a , p r e f i r i e n d o que hable i n g l é s . C o m -
pos te la y S a n I s i d r o , c a f é , de 1 a 3 . 
L . G l a s s . 
5 2 5 7 5 . - 2 4 n o v . 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S E N T O -
dos los pueblos de l i n t e i i o r que de-
seen e s t c t l e c e r s e en un negocio de 
g r a n d e s g a n a n c i a s . No requ iere c a -
p i t a l . U n i c o medio p a r a independi -
z a r s e . D i r i j a su c o r r e s p o n d e n c i a a : 
F . A l v a r e z H e r n á n d e z . Obispo 56, por 
C o m p o s t e l a , H a b a n a . 
522EG—29 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de m a n o u n a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : 
A p o d a c a 26, a l t o s . 52461.—24 N o v . ' 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o y coser, 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . E s t r e l l a 112. 
52475.—25 N o v . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o . I n f o r m a n : Poc l to , n ú m e r o 
3, J e s ú s de l M o n t e . T e l é f o n o 1-1546. 
5233^.—23 N o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A F O R M A L 
y t r a b a j a d o r a desea co locarse p a r a 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a y cos -
t u r a , t i ene q u i e n l a represente , se 
desea c a s a f o r m a l s e r i a y de m o r a l i -
d a d . P a r a I n f o r m e s : H a b a n a 114, a l -
tos, no m o l e s t e n en l a A g e n c i a . 
52474.—24 N o v . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V l ^ M 
p e n i n s u l a r de c n e d a de m a n o , l l e n e 
L u o n á a r e f e r e n c i a s . T e l . M - 4 r 7 4 . 
52178—22 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de m a n o u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r . 
L a n u z a , 29, entre O ' F a r r i l l y O á l v e z . 
T e l é f o n o F - O - 1 1 2 8 . nj j . 
52290.—24 N o v . 
S E O F R E C E U N A E S P A D O L A P A R A 
c r i a d a de m a n o . L o m i s m o p a r a l a 
H a b a n a que p a r a e l campo, 
b a j a d o r a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , l e l é -
for.o M - S 7 9 2 . 
r)?237—22 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
ec locarqe de c r i a d a de mano o de m a -
n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s , denea c a -
s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n T e l é f o n o 
U - 4 6 6 9 . . * 
522;; 1—22 n o v . 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , L A B O R I O -
sa , h o n r a d a y m u y c o m p e t e n t » desea 
co locarse p a r a el s e r v i c i o de c u a r t o s 
o comedor, en c a s a de m o r a l i d a d . 
T i e n e I n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s e 
i n f o r m a n en M a l q j a ICO por E s c o b a r . 
52235—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a en c a s a docente, p a r a ccfier; sabe 
l a m H é n c o r t a r por el f i g u r í n ; no lo 
i m p o r t a l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n o dos; 
t iene c u ler. l a g e r a n t i c e . I n f o r m a n 
en O-RoiJ ly IO, a l t e s . 
52071 22 n 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A de-
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a . 10 de O c t u b r e 294, entre 
S a n t a E m i l i a y S a n t o s S u á r e z . T e l é -
fono 1-6853. 62122.—22 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a do m a i i > . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . Sabe h a c e r 
un poco de todo, sabe s e r v i r l a m e s a 
^ l a r u s a . I n f o r m a n J e s ú s P e r e g r i n o 
N o . 61 . 
52163—22 n o v . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano o m a n e -
i j a d o r a . I n f o r m e s R e i n a 30. T e l é f o n o 
M-9247 . 
5215r—22 n o v . 
D E S E A C O L O C A R E U N A J O V E N es -
p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d p a r a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n f o r m a n en 
V e l á z q u e z , e s q u i n a a L u c o . J . del 
M o n t e . T e l é f o n o 1-4049. 
52344.—23 Nov . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de 17 a ñ o s de m a n e j a -
dora , t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 4 3 7 2 . 52507.—24 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a r o o m a -
n e j a d o r a , no le i m p o r t a a y H d a r a l a 
c o c i n a c o n f a m i l i a de cor - f ianza . L l e -
v a t i empo e n e l p a í s . P a r a i n f o r m e s 
l l a m e a l t e l é f o n o 1-6003. 
52496.—25 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a , 
sabe coser y e n l í e i n d e de coc ina , l l e v a 
dos meues e n e l p a í s y t iene f a m i l i a -
r e s que l a r e p r e s e n t e n . Q u i n t a n ú m i i r o 
35 entre F y E , V e d a d o . 
52535.—24 n o v . 
D E S E A C O L O G A l t S B U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a do c r i a d a de mano, sabe 
c u m p l i r con s u c b U g u c i C n . I n f o r m a n 
en M a l e c ó n 90. 
62525.—24 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s , s u e l -
de no m e n o s de 28 o 30 pesos . P a r a 
i n f o r m e s l l a m e n a l t e l é f o n o U-2098-
52497.—24 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarso ds m a n e j a d o r a o de c r i a d a 
de mano , t iene m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , desea c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n a i t e l é f o n o U-4G69 . 
5 2 5 7 4 . - 2 4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n do c r i a d a de m a n o o manejado-
r a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n M o r r o 1, t e l . A - 1 S 1 5 . 
52568-.—24 n o v . 
S B D E S E A C O L O C A R . U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora , tit-ne q u i e n r e s p o n d a por e l l a . 
I n f o r m a n hote l C u b a n ú m e r o 75 . T e -
l é f o n o M-8481, f rente a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , t e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
5 2 5 6 1 . - 2 4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A P E N I N -
l a r de m e d i a n a edad de c H a d a de m a -
ne ,es p e r s o n a fot m a l . I n f c i m a n : M a -
l o j a 91 e n t r e M a n r i q u e y S a n Nico-
l á s , 
52179—22 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A J í O -
l a p a r a c r i a d a do mano o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n S a n J o s é 133 entre I n -
f a n t a y B a s a r r a t e . 
62185—22 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A U U N A JOVIC.N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de^m&no o coc ine-
r a , u a r a p o c a f a m i l i a , i a n Migue l . 84. 
f.208i L'l' n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de- m a n e j a d o r a o c r i a d a da 
mano, es m u y c a r i ñ o s a con los niSío», 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . Q u i e r e c a s a de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a n T e l . M-3703. 
52242—22 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : Neptuno 138, se-
gundo p i s o . 6 1 7 5 4 . - 2 2 N o v 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S E S P A -
ñ o l a s , p a r a c r i a d a s de mano, t a m b i é n 
en t i enden a l g o de c o c i n a o p a r a m a -
n e j a d o r a s , l l e v a n t i empo en el p a í s y 
t i enen r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 3 5 7 0 . 51792.—25 N o v . 
S B D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o c u a r -
tos, sabe c o s e r u n poco. I n f o r m a n : 
B o d e g a . M á x i m o G ó m e z , 491. T e l é -
fono M-5666 . 5 1 7 7 1 . - 2 2 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o c u a r -
tos ; t a m b i é n se co loca por horas , t ie-
ne que s e r en l a V í b o r a , desea s a l i r 
t e m p r a n o p a r a d e d i c a r s e a estudios , 
responde s u m a m á L o l a V i l a . C a l l e 
l a . , n ú m e r o 22 o t e l é f o n o 1-1525. 
61940.—24 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
do m e d i a n a eciiad, l l e v a t iempo en el 
p a í s y t iene r e f e r e n c i a s , e s t á a c o s t u m -
b r a d a a t r a b a j a r , p a r a cr iaó ia de m a -
ne o m a n e j a d o r a . L e a l t a d 34, T e l é -
fono A - 4 8 4 5 . 
52579.—24 n o v . 
S e s o l i c i t a u n e m p l e a d o u u e s e p a 
e s c r i b i r a m á q u i n a , l l e v a r l i b r o s d e 
e x i s t e n c i a s y c a l c u l a r f a c t u r a s , es 
p r e f e r i b l e s i h a b l a i n g l é s . M e r c a d o -
r e s 4 . 
5 2 3 6 3 - .'-» n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora« t i ene s u f i c i e n t e s r e f e r e n c i a s . 
P a r a i n f o r m e s : Oquendo 51, a l t o s . 
T e l é f o n o U - 1 6 9 8 . 5234'5.—23 N o v . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A D E 
m e d i a n a edad p a r a c o s e r ; no t iene i n -
conveniente en h a c e r a l g u n a l i m p i e z a , 
e s t a a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o f ino y 
l l e v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n en 
w y 25, bodega E l N a l ó n , V e d a d o . 
. 52107.—23 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , dispone 
s a b e r coser bien o c u a l q u i e r otro t r a -
bajo de c a s a . I n f o r m e s : So l , 4. 
5 1 1 3 9 . - 2 2 Nov . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c u a r t o s y z u r c i r ropa, lo 
m i s m o se co loca p a r a ' s e ñ o r a o m a t r i -
monio so lo . E n t i e n d e a lgo oe coc ina . 
I n f o r m a n T e l . 1-6630. 
51619—26 n o v . 
C R I A D O S D E M A N O 
B U E N C R I A D O D E M A N O E S P A -
ñ o l j oven , a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o 
en buenas c a s a s , c u m p l i d o r y repos-
tero , se ofrece s i n g r a n d e s pre tens io -
nes y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-2686 . 5 2 5 1 7 . - 2 4 Nov . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L R E C I E N L L E -
gado, de 29 a ñ o s de edad, desea co-
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o , portero, u 
c t r o t r a b a j o a n á l o g o . I n f o r m a n F e r -
n a n d i n a 54. T e l é f o n o M - 5 3 3 5 . 
52490.—24 nov . -
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
p a r a cr iado o j e r d i n c r o , t iene refe-
r e n c i a s v no t iene p r t t e n s i c n e s . I n -
f o r m a n S o l 104, t e l é f o n o A.-9682. 
5:5556.—24 n o v . 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A R E P O S T E R A I B S P A Ñ O -
l a de m e d i a n a edad, s a n a , t u e r t e , se 
coloca, en c a s a p a r t i c u l a r , t e m b l é u da 
c r i a d a . I n f o r m a n a l t e l . M-9578 . 
52554.—24 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N B -
r a , es r e p o s t e r a y sabe a ' n i p ü r bion 
con s u o b l i g a c i ó n , no ae c o l o c á monos 
de 30 pnsos . I n f o r m a n a l t e l . U - 4 6 6 Ü . 
5 2 5 7 3 . — £ 4 no-^. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C O C I N E -
r a o c r i a d a de mano, no d u e r m e en i a 
c o l o c a c i ó n , pre f i e re en l a H a b a n a , t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n M a l o j a 
189, t e l é f e n o M - 6 4 2 2 . 
52599.—24 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r en c a s a de cor -
t a f a m i l i a . I n f o r m a n M a n u e l - S f u n a 
y A r a n g o . B o d j g a . L u y a n ó . I 
52541. —24 n o v . , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , es c o c i n e r a y re -
pos tera , no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s de donde h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n S a n L á z a r o 293 . 
52530.—24 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , h a de s e r m u y 
c o r t a f a m i l i a , no es g r a n d e c o c i -
n e r a y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
T e l é f o n o F - 1 8 3 2 . 6 2 3 3 2 . - 2 3 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a de m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a y 
l i m p i a r t n c a s a de poca f a m i l i a , lo 
m i s m o p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora, es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . L e a l -
tad, 170. 62318.—23 Nov . 
S E O F R E C E UNtf- T O C I N E R A A L A 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , sabe e p o s t e r í a p a -
r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , l leva* t i empo 
en el p a í s , no de 36 pesos , t iene 
r e f e r e n c i a s , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
A - 6 6 4 5 . I n d u s t r i a 1, bodega . 
6 2 3 4 9 . - 2 2 N o v . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C l -
n a r u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, d« 
ec lor , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
P r e f i e r e c a s a de m o r a l i d a d , solo pa» 
r a c o c i n a r . I n f o r m a n A.-8558. 
52200—22 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r 
o D a r á todo, s iendo c o r t a f r m i l i a , l l e -
v a t iempo en el p a í s . T i e n e r e c o m e n -
dac iones H a b a n a 103. 
52218—22 n o v . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
coc inera- en c a s a f e r m a l , d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n s i l a t r a t a r , b ien, d e s e a 
e n c o n t r a r c o r t a f a m i l i a o u n m a t r i -
monio so lo . I n f o r m e s c a l l e 4 No. 174 
entre 17 y 19. V e d a d o . 
52209—22 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de c o c i n e r a , sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . P a r a i n -
f o r m e s : C l a v e l , 12, e n t r e L i n d e r o y 
N u e v a de l P i l a r o l l a m e a l t e l é f o n o 
A - 9 7 8 5 . 61984.—22 N o v . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
f ino, m u y l impio , recomendado 2 a ñ o s 
l a ú l t i m a c a s a . S o l i c i t a p a i t i c u l a r , ho-
te l o c o m e r c i o . T e l é f o n o A-80W). H o -
tel S e v i l l a , portero i n f o r m a . . 
52454.—24 n o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , E X P E R T O 
m e c á n i c o , 3 5 a ñ o s p r á c t i c a , inmejora-i 
b les r e f e r e n c i a s ofrece s u s s e r v i c i o i 
a c a s a p a r t i c u l a r . No t iene mucha. ) 
p r e t e n s i o n e s . C a l l e S e g u n d a N o . 2, O 
entre 3 y 5 . J e f e T a l l e r . P a r t i c u l a r ; 
l -: .572. 
52267—28 n o v . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D h S E A C o -
l o c a r s e do a y u d a n t e de c h a u f f e u r o 
de ta l l er , r e p a r a c i ó n do m á q u i n a s ; 
sabe m a n e j a r y con t í t u l o , .sin p r f -
lens lonos . I n f o r m a n en F i g u r a s bU, 
t e l é f o n o A-3269. 
52441 24 n 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S I N P R E -
tens iones d í i s o a co locarse en c a s a p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e b u e i n ^ 
r e f e r e n c i a s ds c a s a p a r t i c u l a r . T e l e -
fono M-6720 . 
52423—23 n o v . 
C H A U F F E U R U N J O y E N E S P A Ñ O L 
de toda . c o n f i a n z a con c o n o c i m i e n t o s 
a© m e c á n i c a , d e s e a c o l o r a r l e en O M a 
p a r t i c u l a r , s i n m u c h a s p r e t e n s i o n c F . 
T i e n e c a s a s p a r t i c u l a r e s que a c r e d i -
t a n s u p e r s o n a . I n f o r m a n A-6505 
52417—23 n o v . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R 
a>eado p a r a a y u d a n t e de c e c i n a o f r e -
gador en fonda, hote l o c e s a de h u é s -
pedes . I n f o r m a n s e ñ o r a N ú ñ e z , T e l é -
fono A - 1 6 7 3 . 
52587.—28 n o v . 
C O C I N E R O M A D R I L E Ñ O C O C I N A 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , c r i o l l a , toda c l a s e 
r e p o s t e r í a , desea c a s a p a r t i c u l a r f i n a 
o h u é s p e d e s u hotel , buenos i n f o r m e s . 
T e l é f o n o A - 4 3 3 1 . 5 2 3 2 2 . - 2 3 N o v . 
S E O F R E C E M U C H A C H A E S P A Ñ O -
l a p a r a el t r a b a j o de m a t r i m o n i o so- S e o f r e c e e n c a s a d e m o r a l i d a d u n 
lo, ent iende un poco de c o c i n a o m a -
n e j a d o r a , t iene 
G o n z á l e z , 16 -A . 
r e f e r e n c i a s . M a r q u é s 
U-2111 . 
5 2 3 4 6 . - 2 3 N o v . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
p i á c t l c o en tedo el s e r v i c i o , f ino, de 
comedor y p l a n c h a r o p a de c a b a l l e r o s 
hace toda c l a s e de k o t e l e s y p o n c h e s . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y no t iena 
i r e u n s l o n e s . T e l é f o n o A - 3 9 2 6 . 
52524.—24 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de cr iado de m a n o o a y u d a n t e 
de c h a u f f e u r o portero , t i ene quien lo 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n E g i d o 7 5. T e -
l é f o n o A - 0 0 6 7 . H a y c t r o de a y u d a n t e 
de c a r p i n t e r o . 
52560.—24 n o v . 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L A S E A D O 
p a r a c r i a d o y lo que le m a n d ó n . I n f o r -
m a n s e ñ o r a N ú ñ e z , T e l . A - 1 6 7 3 . 
52586.—24 n o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
so de c r i a d o de m a n o . S a b e s u obl i -
g a c i ó n , s i r v e a l a r u s a , l l e v a doco 
a ñ o s en C u b a y conoce b ien l a s cos-
t u m b r e * de l país», T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l . A - 3 3 1 8 . 
52405—23 n o v . 
C R I A D O S I N G R A N D E S P K E T E N -
siones, o frece sut: s e r v i c i o s en c a s a 
d© f a m i l i a , p r á c t i c o y c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a s e r -
v i d o . I n f o r m a n T e l . M - 3 S 8 6 . 
52404—23 n o v . 
C R I A D O I)K M A N O P R A C T I C O E N 
el s e r v i c i o de comedor o c a m a r e r o de-
s e a co locarse , ta lo a l c a m p o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de buenas f a m i l i a f l . No 
t iene p r e t e n s i o n e s . T e l . M-9731 . 
52089—23 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p x ) E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
e s p a ñ o l a con b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a 
c u a r t o s o de c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n : V i v e s , n ú m e r o 62 . T e l é f o n o A -
7605. 52516.—24 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser. 
C e r r o . D o m í n g u e z n ú m e r o 26, l e t r a F , 
entre M a r i a n o y C l a v e l . 
5 2 4 7 8 . - 2 4 N o v . 
p a ñ o l p r á c t i c o en c r i a d o de mano, ca-
m a r e r o , dependiente o c u a l q u i e r otro 
t r a b a j o ; t iene r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o -
no A - 4 7 9 2 . 52350 .—22 N o v . 
LDALO. S E A L Q U I L A N 4 H A I 5 I -
* iones, y un empl lc l o c a l con F.US 
' I,"2^' P ^ P i o P a r a c e r r t t o n o s en 
1 as.íi T y 4- I n f o r m a n V i c á n t e 
usal. Teléfon© F-2187 . 
5200C—27 n o v . 
T H E S A V f f 
V E D A D O 
íSQuina 15. T e l . F -5270 
^ CASA D E L A S E S T A T U A S 
" i f f p n r,Gsidencla P a r a 
del v / ^ r t e mÍL* f reB-
cocinf * T t d a d 0 - E x c e l e n t e 
sen^oU table d'hote, m e s a s 
' H a c ' w » Todas la3 h a -
recta AK i * " v e n t i l a c i ó n 
í ¿•ütj*1*™1* a e u a f r í a 
¿ros H, ln0te- ^ ^ n t a m e -
Pre frPt£*rmoso P O ' ^ l , s i e m -
tterUa 0 , y con sombra. A 
media dPi %y a 90s cua<ira8 y 
». ( A v ^ L t r a n v í a de l a c a l i / 
W i l s o n ) . A- di© 
del Parque C e n t r a l . 
LACA3A D E L A S E S T A T U A S 
" 50536.—24 Nov . 
CAIJ-E 2 6 E N T R E 2 7 Y 2 9 
Sea| . V E D A D O 
depar. lamentos de p o r t a l 
-:ÍO5 y Z ' ^r^ . ' SerYÍcÍ0S 8e~-
•M* A J C a d a c a s a i n d e p e n -
íí de' I . C l ! f d r a / m ^ i a d e l I r á n -
C r a l l e ¿ 3 ' V « W C o n d i 
W $ 2 n m W eTlJon¿o o , f i a c l o v . 
- I R o S InenSUAl- I n f o ™ a : M a -
l * l¿TtZ' c a l > 2 6 entre 2 7 
í d í r n o A I : ^ I , ¿ A APART.-r-
M Uo'2. cntre 17ay fti9brlsa¿ c a l l e 10 
»J A. ^ y 19. I n f o r m a n e n 
01,02—23 
^ i ^ J ^ C E s r r A N 
J ^ E J A D O R A Í 
lOTT . ~ _ 
" / S T M m S > ^ p c i N E R A Q U E 
5I43C—?3 nov w ^ i c p r r ^ l ¡ l Í - ? 3 n o v . 
i ^ r o ^ ^ r t t m ¡t ^ c e r a l g u n o s 
S E S O L I C I T A U N A B O R D A D O R A D E 
j n á q u l n a cadeneta y c o r d ó n en L a F i -
l o s o f í a . 
52391—23 nov . 
U N A S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I -
dad, desea h a c e r s e cargo de u n n i ñ o 
p a r a c u i d a r l o en s u c a s a . P a r a i n f o r -
m e s : A p o d a c a , 71, bajos , d e r e c h a . 
52302.—26 Nov. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O p a -
r a e l c a m p o p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
c a s a . E l p a r a cr iado de m a n o y e l l a 
de c u a r t o y a y u d a r a o t r a s c o s a s . E n 
caso que t e n g a n u n a h i j a se l e s a d m i -
te s iendo m a y o r de doce a ñ o s . I n -
f o r m a n e n c a l l e L , e s q u i n a a 21, V e -
d a d o ; 52303.—23 N o v . 
S o m b r e r e r a a d e m a d o r a se s o l i c i t a , 
q u e s e a b u e n a o f i c i a l a , p a r a p r i m e -
r a . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n : A m i s -
t a d 5 0 . C a s a de m o d a s . N ú ñ e z . 
5 2 2 4 7 — 2 2 n o y . 
P E R S O N A S V E R D A D E R A M E N T E a c -
t i v a s , que deseen g a n a r dinero en mo-
mentos desocupados se s o l i c i t a n en 
todos los pueblos p a r a u n g r a n ne-
gocio s i n exponer s u d i n e r o . E s c r i b a n 
a l A p a r t a d o 1485. H a b a n a . 
62158.—3 D i c . 
H A G A S E C I U D A D A N O C U B A N O 
SI u s t e d v i v e y t iene su empleo o s u 
negocio a q u í ¿ P o r q u é no se hace c l u -
d'.idano c u b a n o ? D e c í d a t e hoy m i s m o . 
Se lo g e s t i o n a m o s r á p i d a m e n t e . M o n -
s e r r a í e 3 ant iguo y 9 moderno, b a -
jos , do 9 a 12 y de 2 a 5 p . m . S e ñ o r 
T u r b i a n o . 
52012—23 n o v . 
A G E N T E S , S E S O L I C I T A N Q U E se -
pan t r a b a j a r y s ean p e r s o n a s s e r i a s 
y den r e f e r e n c i a s de u n a c a s a de co-
m e r c i o . Se g a r a n t i z a n Juenas ut i l i -
d a d e s . C o m p a ñ í a de D e f e n s a " L a 
M e r c a n t i l " . O ' R e i l l y n ú m e r o 11. D e -
p a r t a m e n t o 411, de 3 a 6 p . m . s o l a -
m e n t e . 52110.—23 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C I A -
l a de s o m b r e r o s . A u P e t i t P a r í s . V i -
l l egas 54 . 
f2217—23 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c u i d a r a u n a s e ñ o r a de e d a d . Sue ldo 
? 2 5 . C a l l e 4 N o . 1S entre L í n e a y U 
Vedado • • 
r.2075—22 n o v . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
P a r a negoc io eetablecido, en buena 
m a r c h a acred i tado en n l a z a y de por-
v e n i r a s e g u r a d o . C a p i t a l $4.000, con 
$2.000 a l contado, el re^to a p l a z o s . 
I n f o r m e s T e l . A-9816 . A g u a D u l c e 12 
l e t r a B , a l to s , entre F l o r e s y B u e n o s 
A i r r s de 12 a 1 1-2 y de 8 a 10 de l e 
noche . 
51227—-23 nov. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
¡ ! ? A V ^ r * t n ' e t e ' J i ' f f - S u e l -
P t r ^ 3 * Apou" « ' . « c ó m o d o ( F i n 
tí 3 r U . ^ f o r m a n L f a « 
^ íHTlM;ii:na- es c-, Bo ^ 6uel(lo 30 
^ ¡ 'ajos l n f o r m a -
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o n o A-2348. U n i c a A g e n c i a que 
dispone de p e r s o n a l competente y r e -
comendado por BUS apt i tudes , m o r a -
l i d a d y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a cocine-
ros, c r iados , j a r d i n e r o s , dependientes 
en todos g iros , c h a u f f e u r s , f regadores , 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s e m -
pleados 'neces i ten, se m a n d a n a c u a l -
?-uler^P^nt0 de la I s l a - V i l l a v e r d * y 
C a - O ' R e i l l y 1 3 . T e l . A - 2 3 4 8 . 
50803 18 Nov> 
L A O F I C I N A C E N T R A L 
A g e n c i a de Negocios , E m p l e o s y C o -
l o c a c i o n e s . L u z c a s i e s q u i n a a I n -
^ i l ^ o r - ( i n q u i s i d o r 2 2 ) . T e l é f o n o 
A-<8¿O. O f r e c e m o s p e r s o n a l ú t i l p a r a 
s e r v i c i o d o m é s i c o y comerc io , i n d u s -
1"* y a g r i c u l t u r a . H a b l a m o s a l e m á n , 
r u s o y h ú n g a r o . S o l i c i t a m o s r e p r e -
s e n t a n t e s en el i n t e r i o r . 
'~*A'1 — 2 7 Nov. 
U N A M U C H A C H A Q U E L L E G O D E 
A s t u r i a s h a c e dos m e s e s desea colo-
c a r s e en c a s a de poca f a m i l i a p a r a 
a y u d a r a todos los quehaceres de l a 
c a s a , t i ene f a m i l i a r e s que l a r e p r e s e n -
t e n . I n f o r m a n en l a f á b r i c a de gaseo-
s a s L a J u a n i t a . T e l é f o n o F-O-7431 . 
52320.—23 N o v . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a p a r a c r i a d a de mano , sabe coser y 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; pero t iene 
que d o r m i r a f u e r a . I n f o r m a : R a s t r o 
4 y medio , c u a r t o n ú m e r o 37. 
6 2 3 5 4 . - 2 3 N o v . v 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o mo-
r o j a d o r a . N o lo i m p o r t a a y u d a r a l a 
c o c i n a , no t i ene nov io . T i e n e quimón 
r e s p o n d a por t i l a . I n f o r m a n So l G l . 
T e l é f o n o A - 7 684. 
ri2364—23 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano, es for-
m a l y t iene q u i e n l a recomiende, de-
s e a c a s a de m o r a l i d a d . M o n s e r r a t e 
N o . 129. T e l . A - 3 2 5 7 . 
52 425—l?, n o v . 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a , f i n a , p a r a c r i a d a de m a n o . L o 
m i s m o p a r a c u a r t o s o comedor, m u y 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s de ca-sa 
p a r t i c u l a r . T e l . M-S792 . 
52410—2S n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ U i t A 
p a r a c r i a d a de m a n o •> pana cuar toa , 
l l t v a t i empo en e l p a í s , sabe c u m -
p l i r con su c b l i g a c i ó n . T e l . F - 4 0 ( i l . 
52407—22 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s cszas donde h a t r a -
b a j a d o . I n q u i s i d o r 31 . 
52416—23 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , T R A B A . 7 A 
d o r a y h u m i l d e , devsea c o l o c a r í e p a r a 
c r i a d a de m a n o . Sabe s e r v i r a l a mo-
s a y puede d a r b u e n a s recomendac io -
n e s . P a r a t r a t a r en O b r a p í a 26, a l t o s 
5 2 4 3 1 - 2 3 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e.spaftola de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a o p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n a 
r e f e r e n - ñ a s do l a s c a s a s donde h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a n en el T e l . M - 4 8 3 2 . 
52434—23 n o v . 
P A R A C R I A D A D E M A N O , D E S E A 
c o l o c a r s e u n a j o v e n e s p a ñ o l a . Sa.be 
b i e n su obl igac i f in y s e r v i r a l a m e s a 
e s c u m p l i d o r a , puede d a r b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . Puede verse en S o l 64 o a l 
T e l é f o n o A - 7 6 8 4 . 
524:2—23 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U 
l a r p a r a c r i a d a de mano, l l e v a t i e m -
po en e l p a í s , t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n J e s ú s dol M o n t e 135 a l t o s . 
T e l é f o n o 1-2184. 
52387—23 n o v . 
A V I S O 
U n a j o v e n h o n r a d a y c u m p l i d o r a de-
s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a . E s c a r i -
ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s , le g u s t a mucho 
o de c r i a d a do c u a r t o s . Sabe coser 
y z u r c i r o de c r i a d a de m a n o . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e , sabe c u m p l i r con 
t u o b l i g a c i ó n , desea c a s a f o i m a l . I n -
f o r m a n T e l . 1-4 955 , 
C?y84—23 n o v . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
o m a n e j a d o r a , b u e n a s r e f e r e n c i a s . L u z 
40 1|2. M-1860. 
5225S 23 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a do c r i a d a de m a n o ; e n t i e n -
de de c o c i n a : t iene buenas r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en l a ca l l e 11, t e l é -
fono F-1436. 
52261 23 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r por ho-
r a s , t i e n e - r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o , 10, 
c u a r t o n ú m e r o 8 . 52472.—24 Nov . 
S K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
r e c i é n l l e g a d a p a r a coser de b lanco y 
cíe color, no t iene i n o o n v e n í e n t e en 
l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n en c a s a de. 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , 
147. J o y e r í a . 52479.—24 N o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c u a r t o s , quehaceres de 
u n a c a s a , ent iende de coc ina , es t r a -
b a j a d o r a . I n f o r m a n a l t e l é f o n o t í -
9145. 
52545.—24 n o v . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
sabe t r a b a j a r , t iene I n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s . L l a m e n a l t e l é f o n o M-6220, 
de 11 a 5 de l a t a r d e a G u s t a v o S u á -
r e z . 5 2 3 3 8 . - 2 3 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
e s p a ñ o l de c r i a d o de m a n o o depen-
diente de fonda, sabe t r a b a j a r de to-
do. I n f o r m a n : C o r r a l e s n ú m e r o 3 3 . 
T e l é f o n o M-5096 . 52340.—23 N o v 
S B D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A -
ñ o l a s ; u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a o p a r a 
c o s e r . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o 124. 
52367.—23 Nov . 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de m o r a l i d a d , ent iende de r e p o s t e r í a , 
s i e s c o r t a f a m i l i a a y u d a a l a l i m p i e -
z a . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o U - 3 0 G 5 , 
52366.—23 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N » 
s u l a r do coc inera , l l e v a t i empo en e l 
p a j s , no duerme en l a c o l o c a c i ó n , s a -
be h a c e r a l g ú n d u l c e . C a l l o 13 entre 
12 y 14 No . 99 . T e l . F - 2 5 6 7 . V e d a d o . 
52369—23 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a , ent iende r e p o s t e r í a . D o r -
m i r e n su c a s a . T e l . F - 5 1 C 7 . 
52426—23 nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . I n -
f o r m a n F e r r e t e r í a de S a n I g n a c i o 104 
P o r . L u z . A - 0 2 0 G . 
5 2 4 1 8 — Í S n o v . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea co locarse de c o c i n e r a , no es 
r e p o s t e r a , pero sabe c o c i n a r a l a e s» 
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . P r e f i e r e u n m a -
t r i m o n i o . I n f o r m a n T e l . U-4669 . 
52409—23 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A Di-
color, r epos tera , con buenas recomen-
d a c i o n e s . Te i c e r a N o . 6 e s q u i n a a 
D a ñ o s . 
£ 2 3 9 5 — 2 S n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d . C o c i n a a l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a . S ó l o so ded ica a c o c i n a r 
No duerme en e l acomodo . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-35D7. 
52402—23 n o v . 
D E S E A . C O L O C A R S E U N J O V E N 
e s p a ñ o l de cr iade de mano, sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y sabe s e r v i r 
l a m e s a a l a r u s a . T e l . F - 2 4 1 3 . I n -
f o r m a n en ol m k m o . 
52376—23 n o v . 
S l í O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a de m e d i a n a edad, l i m p i a y for-
m a l , s i n pre tens iones , sabe su obl iga-
c i ó n , i g u a l t r a b a j a on p a r t i c u l a r que 
en comerc io , r t u n e b u e n a » cond ic io -
nes, es s o l a Y no s a c a c o m i d a , duer-
me o no en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
A g u i l a 113. 
F,2388—23 n o v . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano es obediente y f o r m a l . B u e n a s 
| r e f e r e n c i a s . L u z , 40 112 M-1S60. 
62253 23 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de h a b i t a c í l o n e s , 
sabe coser , b o r d a r y m a r c a r , no tie-
ne f a m i l i a r e s , no le i m p o r t a s a l i r pa -
r a a f u e r a . , I n f o r m a n Z a n j a 21, acce -
soria , entre" G a l i a n a y A g u i l a . ' T e l é f o -
no A - 8 9 8 9 . 
52532.—24 n o v . 
U N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E M E -
d l a n a edad, s i n pretenis icnes , desea 
c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s o c r i a d a do 
mano, sabe coser b ien y l l e v a tiempo 
er. e l p a í s y t a m b i é n sa le f u e r a de 
l a H a b a n a y es m u y s e r i a . T i e n e reco 
m e n d a c i o n e s . I n í c r m a n a l tel . F-143 
5 2 5 5 8 . - 2 4 n o v . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O F i -
no, p a r a comedor, h a c e t e d a c la se de 
keHeles y ponches , p l a n c h a ropa de 
e a b a l l e r o s . ' T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
T e l . A - 3 0 9 0 . 
52213—22 n o v . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r u ho te l de c r i a -
do, portero o a y u d a n t e de coc ina , s i n 
pre tens iones , buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : 6 a . , n ú m e r o 35, en tre B a ñ o s 
y F V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 5 1 8 . 
52309.—24 N o v . 
S e o f r e c e j o v e n m a d r i l e ñ a p a r a 
c u a r t o s y c o s t u r a y d e s e a c a s a es-
t a b l e . T i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
s u e l d o 3 0 p e s o s . T e l é f o n o A - 2 3 9 5 . 
5 2 3 2 3 2 3 n 
D E S E A C O L O C A R S E A S T U R I A N O 36 
J-' I a ñ o s m u y respetuoso* y educado, p a r a 
c r i a d o en c a s a re spe tab le o portero, 
sabe h a c e r copteles y he lados de to-
das c lases , a r r e g l a y p l a n c h a r o p a de 
caba l l ero , sabe m u c h o de coc ina , acep-
t a portero o p a r a c u i d a r f i n c a , es 
p r á c t i c o en h o r t a l i z a s y c r í a de aves , 
g a r a n t i z a lo dicho con p e r s o n a s r e s -
petables que responden de s u conduc-
t a y f o r m a de t r a b a j a r . A n t o n i o L l a -
no A g u a c a t e , 30 . T e l é f o n o A - 7 1 2 3 . 
62133.—22 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A , 
c h a p a r a l i m p i a r y c o s e r . I n f o r m a n 
O ' R e i l l y N o . 1. T e l . A-9264 . 
523TI—24 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N 
p a r a cr . 'ada d^ m a n o o de comedor . 
Sabe s u o b l i g a c i ó n . T i e n e qu ien l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en e l A-020-J. 
5241 r,—23 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , es c e s t u r e r a , 
con m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o m i s -
mo se co loca p a r a coser que p a r a 
o tros quehaceres. , os e d u c a d a y t iene 
quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n H a b a -
n a 212. 
52412—?S r o v . 
. I O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
s e de cr iado de m a n o o a y u d a de cá,-
-mara, sabe su o b l i g a c i ó n , s i r v e a Ja 
r u s a , l l ; v a dece a ñ o s e n C u b a y co-
noce bien l a s c o s t u m b r e s del p a í s . 
T l f n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A-3; t i s . 
522(.5—22 nov. 
S E O F R E C E UN 
mano, p e n i n s u l a r 
R U E N C R I A D O D E 
de s e r v i c i o f ino de 
cernedor y p l a n c h a r r o p a de caba l l ero 
con buenas, r e f e r e n c i a s de c a s a s don-
de h a a t r a b a j a d o , i n f o r m a n T e l é f o n o : 
A - 3 0 9 1 . 
'52215—52 n o v . 
S E C O L O C A M U C H A C H A E S P A Ñ O -
l a , p a r a c u a r t o s y a t t n c i c nes de la 
s e ñ o r a , e s tá , a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o 
f ino de b u s n a s c a s a s y con i n f o r n i f s 
de las m i s m a s , no g a n a menos de $30 
I n f o r m a n t n A g u i l a 105. T e l é f o n o : 
M-1CT4 . 
52396—23 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a coser o m a n e j a r o 
p a r a c u a r t o s , sa.l;e c o r t a r Por f i g u r í n , 
es f o r m a l y t lone buen t r a t o . I n f o r -
m a n T e l é f o n o M - S 0 6 4 . 
5 2 4 2 9 — £ 3 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de cuartos , de 
m a n o o manejado r a , ê s m u y c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s , l l e v a dos a ñ o s e n ol 
p a í s , d a i n f o r m e s de l a s c a s a s donde 
e s t u v o . T i e n e q u i e n l e s p o n d a por 
e l l a . I n f o r m a n L í n e a 150 e n t r e 16 v 
18. V e d a d o . T e l . P * 6 l 4 1 . 
52380—23 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
per i insu lar p a r a c u a r t o s y sabe a U o 
de c o s t u r a o p a r a crMada de m a n o . No 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e reco-
me-ndaclones. I r . f o r m r r . M o n x N o . 1 
T e l é f o n o A-1815. 
52153—22 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a . L o m i s m o p a r a cuartos 
m a n e j a d o r a o c r i a d a . T i e n a buenas 
recomendac iones , d e s e a casa, de m o r a -
l i d a d . I n f o r m a r . C o l ó n 30. 
52394—23 n o v . 
D E 5 : E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p a r a c r i a d a de m a n o . M-1068 . 
52238—22 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de mano, o p a r a m a n e j a d o r a o 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s ; t iene reco -
m e n d a c i ó n de l a s c a s a s que t r a b a j ó . 
H a b a n a , 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
52311.—23 N o v . 
P A R A E L C A M P O D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a o c o c i n e r a u n a j o v e n 
de color con s u h i j a de 12 a ñ o s , t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . C a l l e S a n J o s é 
n ú m e r o 5 . J e s ú s del M o n t e . 
6 2 2 8 7 . - 2 3 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a de c r i a d a de mano, m a n e j a d o -
r a o c r i a d a de c u a r t o s , t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : D i e z de O c t u b r e 674-D, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-3414. 
caofit; XTOV 
D E S E C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de m e d i a n a edad p a r a toda c l a -
se de c o s t u r a da s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s ; t a m b i é n r . y u d a a l a l impie -
z a ; es m u y f o r m a l , con r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o A-5831, a l l í i n f o r m a n . 
51913 22 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r l a o a oe c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a , e s c a r i ñ o s a cor. los n i ñ o s , 
es' t r a b a j a d o r a y d i s p u e s t a p a r a todo, 
t iene r e f e r e n c i a s , l l e v a t iempo en e l 
p a í s . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n o fue-
r a . C a l l e 12 N o . 25 entre 13 y 13. 
Ve dado « 
t 5220S—-22 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o criadr» ue rna 
no, es t r a b a j a d o r a . Sabe l a v a r y p l a n 
c h a r y c u m p l i d o r a de cu c b l i g n c l ó n . 
A g ü i t a 224 a l to s , h a b i t a c i ó n 10 
52234—22 n o v . 
S E O F R E C E Ü K C R I A D O F i N O PA-
r a comedor, p l a n c h a r o p a de c a b a l l e -
r o s y d e m á s t e ^ Icio t i n o . T i e n e bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . T e l . M-2161 . 
52212—22 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de 19 arlos e n c a s a p a r t i c u l a r 
de cr iado , a y u d a n t e de j a r d i n e r o , c a -
f é o fonda o t a l l e r de l avado . T i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c l c r e s de dondtj h a 
t r a b a j a d o . P a r a i n f o r m e s F i g u r a s 82 
T a l l e r de L a v a d o . T e l . A - 8 7 5 5 . 
6224S—r'2 n o v . 
P a r a b u e n a c a s a p a r t i c u l a r , se o fre-
c e c r i a d o m u y p i á c t i c o . t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , I n f o r m a n R e s t a u -
l a n t F u t r í s . P r e g u n t a r p o r J e s ú s , 
T e l é f o n o A - 2 2 3 2 . 
5 2 1 8 3 - 8 2 — 2 2 n o v . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a , m u y f o r m a l y buenas r e f e r e n c i a s . 
L u z 40 .12. M-1860. 
52253 23 n 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E L p a í s 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r . C a l l o 
Oquendo 51, e n t r e S a l u d y Z a n j a , 
c u a r t o l . 52262 23 n 
m a e s t r o c o c i n e r o o r e p o s t e r o c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o -
nes . I n f o r m a n e n I n d u s t r i a 3 9 , p r i -
m e r p i s o , t e l é f o n o M - 4 1 8 7 . 
5 2 3 0 8 2 4 nx 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
rt;postero con b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
c a s a s p a r t i c u l a r e s que e s t u v o . I n f o r -
m a n T o l . A - 5 1 6 3 . 
52370—23 n o v . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
de c o l o r . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , f r a n c e s a y a m e r i c a n a , m u y l i m p i o 
y b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u -
l a r . T e l . M-8792 . 
52411—23 n o v . 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O 
l o c a r s e e n c a s a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r 
r e s t a u r a n t u h o t e l . T r a b a j a a l a es-
p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . T i e n e bue-
nos informe.o de l a s ca.r-as donde t r a -
b a j ó . I n f o r m a n C o r r a l e s 9. P a n a d e r í a 
• C2385—24 n o v . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S E O F R E -
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c a m i ó n . M a 
nejo toda c l a s e de m á q u i n a , v a r i o s 
a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n T e l é f o n o ; 
M-8529 . 
52408—22 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R 
en c a s a p a r t i c u l a r u n c h e u f f o u r , i 
de c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n 
cijj-S de donde h a t r a b a j a d o . 
L , -?121 . J o s é G a r c í a . 
52283—28 nov 
T e l é f o n o 
C h a u f f e u r e s p a ñ o l d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , 
c o n d i e z a ñ o s d e p r á c t i c a y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s e n q u e h a 
t r a b a j a d o . T e l é f o n o U - 1 6 8 9 . 
5 2 2 6 9 2 2 n 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L SM 
ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de c o -
merc io , s ¡ n pre tens iones . T i e n e q u i e n 
lo recomiende . P r e g u n t a r p o r V i ñ e s , 
t e l é f o n o A-8958. 
52280 23 n 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r y de comerc io , die?s 
a ñ o s d » p r á c t i c a . T i e n e buenas r e f e -
r e n c i a s . T e l é f o n o 1-7058. 
52272 23 n 
C H O F E R M E C A N I C O E S P A Ñ O L de-
s e a co locarse en c a s a p a r t i c u l a r s i n 
pre tens iones , m a n e j a t o d a c l a s e de 
m á q u i n a y p r á c t i c o en e l t r á f i c o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F -1368 , a todas h o -
r a s . 62307.—23 N o v . 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A , 
c a s a p a r t i c u l a r o del c c m o r c l o . N o 
t iene p r e t e r s i c n e s y t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . T e l . M-4260 . 
52204—22 n o v . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A 
edad que h a t r a b a j a d o en m u y buenas 
c a s a s desea t r a b a j a r en cas? , p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o , . c o c i n a f r a n c e s a , 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a , sabe de r e p o s t e r í ; » 
y v a a l c a m p o . I n f o r m a n en S a n M i -
g u e l 133. T e l . A - 4 1 7 9 . 
523S3—23 n o v . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
m u y p r á c t i c o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D u z 
40 1|2. M-1860. 
52253 23 n 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A 
co locarse , é l es coc inero , e l l a c r i a d a 
de m a n o . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , n ú -
mero 6. 52296.—23 N o v . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A 
c o c i n a s e n c i l l a , sabe a lgo de repos te -
r í a y no t iene p r e t e n s i o n e s . S a n t a 
C l a r a , e s q u i n a O f i c i o s , bodega . L l a -
m e n a l t e l é f o n o M-9762 . 
52136.—22 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio e s p a ñ o l , j o v e n , s i n h i j o s , é l de c o -
c inero , sabe coc ir .ar a l a c r i o l l a , a l a 
e s p a ñ o l a , ent iende b ien de r e p o s t e r í a 
y e l l a de c r i a d a c m a n e j a d o r a , e n t i e n -
de b ien de c o s t u r a . L o m i s m o j u n t o s 
que s e p a r a d o s . E n t i e n d e bler. de c o c i -
n a y de r e p o s t e r í a y no dejar, de i r 
a l c a m p o . T i e n e n buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f a n t a 134, bode-ga. 
f.?l 90—22 nov . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse de e c c í n e r a o p a r a todo s i ( 
es p o c a f a m i l i a ; sabe s u of ic io y c u m -
p l i r con su deber. I n f o r m a n on M a r i -
n a l e t r a C , entre C o n c h a y E n s e n a d a , 
J e s ú s del Monte. 
52254 23 n 
C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , 
c o c i n a en g e n e r a l con r e f e r e n c i a s , m e 
ofrezco en C o l ó n y C o n s u l a d o , bode-
g a . T e l . A-5594, v o y a los b a r r i o s 
y a l c a m p o s i p a g a n los v i a j e s . P r e -
g u n t e n por H e r r e r a . 
52100.—22 Nov . . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r a l a e s p a -
ñ o l a y a l es t i lo de l p a í s , r e p o s t e r í a y 
a l a a m e r i c a n a , con buenas r e f e r e n -
c i a s de donde h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - O - 1 3 5 4 . 
52127.—22 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
no c u a l q u i e r a de . los dos of ic ios , los 
sabe h a c e r b i e n . I n f o r m a n : S i t i o s 151. 
52123.—22 N o v . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a o p a r a l i m p i a r a c a m b i o 
de h a b i t a c i ó n y u n p e q u e ñ o s u e l d o . 
I n f o r m a n : M a l o j a , 86 . 
52132.—25 N o v . 
S E O F R E C E U N A B U E N A 
r a o p a r a l i m p i a r y c o c i n a r 
C O C I N E -
s i es c a -
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
n a edad s i n pre tens iones , v a a l c a m p o 
s i n p r e c i o . V i v e s , 101. T e l é f o n o A -
4485. 5 2 1 1 6 . - 2 2 Nov . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E -
ro rm j o v e n , a c a b a de l l e g a r de E s -
p a ñ a , 63 m u y p r á c t i c o en i n j e r t o s }f 
todo lo que pertenece a l r a m o , no 
t iene p r e t e n s i o n e s . P a r a m á s i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a l P a r a d e r o Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o . K i o s k o . E u s e b l o A r a n a 
52017—23 n o v . 
T E L E F O N O A-4909, C A S A B L A N C A , 
se ofrece un coc inero e s p a ñ o l p a r a 
c a s a de f a m i l i a , c a f é o bodega, es de 
m e d i a n a edad y h o m b r e f o r m a l , de 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
51725.—23 N o v 
U N E S P E C I A L C O C I N E R O Y R E -
postero ofroce s u s s e r v i c i o s a c a s a de 
comerc io o c a s a h u é s p e d e s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o 1-6107. 
52401—23 n o v . 
C R I A N D E R A S 
s a de m a t r i m o n i o solo y p a g a n buen 
s u e l d o . I n f o r m a r á n : H a b a n a 126. T e - I D E S E A . C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
l é f o n o A - 4 7 9 2 . 52168.—22 N o v . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a coc inar , s i es p a r a i r a l c a m p o 
f35 . Bnt ie i ide de r e p o s t e r í a . I n f o r -
m a n S a n C r i s t ó b a l 35 e s q u i n a a S a n 
S a l v a d o r , C e r r o , 
52171—22 n o v . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s en c a s a de f a m i l ' a s e r i a , l l e v a n 
t iempo en el país-, una de c o c i n e r a 
y o t r a p a r a c r i a d a o comedor . T e l é -
fonos F-5124 F - 4 G 8 3 . J o r d i r . C r i s a n -
temo. 
52157—25 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N K -
r a de m e d i a n a edad, a s t u r i a n a , g a n a 
!f30, sabe c u m p l i r CQn su o b l i g a c i ó n , 
lo m i s m o duermo en e l a c o m o d o . I n -
t o n n a n en F a c t o r í a I V . 
52177—22 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E l N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r . N o 1* 
i m p o r t a a y u d a r a los quehaceres . I n -
í o r m a n en San M i g u e l 262 l e t r a B . 
52199—22 n o v . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O Difl 
mano , a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o de 
c a s a s f lna^, cor. I m n e j o r r b l e s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n T e l . A - 7 5 6 7 . 
5224 i—22 P C V . 
U N J O V E N E S C A R O L D E S E A C O L O -
carse . da cr iado de m a n o o en c u a l -
quier g iro de comerc io , es f o r m a l y 
t r a b a j a d o r T i e n e r e f e r e n c i a s de ca-
s o s que h a t r a b a j a d o I n f o r m a n ca l l e 
P r í n c i p e y H o r n o s . B o d e g a . T e l e f o -
no U - 2 5 5 2 . 
52150—22 n o v . 
* C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a con c inco a ñ o s de p r á c t i c a en 
el p a í s , es espafiftla, t a b e b ien su obli-
g a c i ó n , y t a m b i é n u n a m u c h a c h a mo-
d i s t a y p a r a l i m p i e z a de c o s a . I n f o r -
m a n F e r n a n d i n a 54. T e l é f o n o M-5336, 
524.89.—24 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a r.o diu-rino en l a o o l c i a -
c l ó n , es m u y l i m p i a y sabe t r a b a j a r , 
so jamente p a r a l a c o c i n a . I n f o r m a n 
a l t e l é f o n o 1-5910. 
52523 .—24 n o v . 
P A R A C O C I N A R S O L A M E N T E Slü 
o f r e c © u n a j o v e n , e s p a ñ o l a , oue saho 
c u m p l i r con su deber, como l a fju« 
m e j o r . T a m b i é n se c o l o c a r í a de c r i a -
d a do m a n o o de m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n por el t e l é f o n o F - 5 1 4 1 . 
—24 n c v . 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E u n a 
p a r d a de coc lnora , p a r a m a t r i m o n i o o 
c o r t a i V m i l i a . Sabe c o c i n a r y t iene 
r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e P r i m e r a n ú m o -
rg 11. V í b o r a . 
52074 22 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a de m e d i a n a edad 
en c a s a de c o r t a f a m i l i a y d u e r m e en 
el a c o m o d o . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 
84. 5 2 0 9 4 . - 2 2 Nov . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a y repos tera p e n i n s u l a r , co-
c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y lo que 
le p i d a n . I n f o r m a n : S a l u d y G a l l a n o , 
a l t o s de l a s o m b r e r e r í a . 
51738.—22 Nov . 
e s p a ñ o l a do c r i a n d e r a , t iene c u a t r o 
m e s e s da .naber dado a l u z . I n f o r m a n 
A y e s t e r á n n ú m e r o 16. c a l l e j ó n de 
M é n d e z , l a s p r i m e r a s c a s i t a s . 
5 2 5 2 0 . - 2 4 nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U l t 
s i n pre tens iones e n c a s a c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r . T e n g o r e f e r e n c i a s . A v i s a r 
a l T e l . F - 4 2 9 S . A todas h o r a s . 
52241—22 n o v . 
S e o f r e c e u n 'buen c h a u f f e u r d<j 
m e d i a n a e d a d , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . 
N o le - m p o r t a e l t r a b a j o ; p e r o e s l a 
a c o s t u m b r a d o a g a n a r b u e n s u e l d o . 
P u e d e d a r m u y b u e n a s r e f e r e n c u s 
d e c a s a s o n q u e h a t r a b a j a d o . D i -
r e c c i ó n O b r a p í a 1 1 3 , s e g u n d o p i s o . 
T e l é f o n o M - 5 ) 3 3 , 
5 2 1 0 4 2 2 n 
C H O F E R M E C A N I C O E S P A Ñ O L S E 
ofrece a p a r t i c u l a r , m a n e j a toda c l a -
se de m á q u i n a , t iene r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s que h a s e r v i d o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-3382. 51781.—23 N o v 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
p o n s a l competente , se ofrece p a r a to-
d a c l a s e de c o n t a b i l i d a d y c o r r e s p o n -
d e n c i a d u r a n t e l a m a ñ a n a , de 8 a 12. 
D i r i g i r s e a S . G . C o m p o s t e l a 134. T e -
l é f o n o M-3016 . 52156.—22 Nov . 
T E N E D O R D B L I B R O S D E S E A E X -
c o n t r a r c a s a donde t r a b a j a r d u r a n t e 
l a s doce del d í a en ade lante , o l l e v a r 
l i b r o s por h o r a . I n f ó r m e s e e n P e ñ a l -
v e r y S u b l r a n a , (bodega) . T e l é f o n o 
U-2498j 5C946 22 n 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a c o m p e t e n t e s o -
l i c i ta e m p l e o . 
T e l é f o n o U - 3 4 2 3 . 
G . P . I n d . 1 3 Ñ o r , 
S E O F R E C E U N A C T I V O J O V E N P A -
r a c u a l q u i e r t r a b a j o de o f i c ina , po-
see conoc imientos a r i t m é t i c o s y des-
t r e z a en r e d a c c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
L . V á r e l a , I n d i o n ú m e r o 40. 
5 2 4 7 3 . - 2 4 n o v . 
T R A D U C C I O N E S D E L I N G L E S , E s -
p a ñ o l , a l e m á n y f r a n c é s , a p r e c i o s 
m ó d i c o s , por exper tos de l a Acadei -
m i a B e r l i t z , P r a d o , 79, t e l é f o n o A -
8723. 52456 5 d 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , t iene a b u n d a n t e 
leche, no le i m p o r t a f u e r a do l a c a -
p i t a l , dos mese'S do h a b e r dado a luz , 
I n f o r m a n Monte 360. T e l . A - 6 9 7 1 . 
52555.—24 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de 25 a ñ o s de edad p a r a 
c r i a n d e r a , de u n mes de p a r i d a . Tierro 
b u e n a y abundante leche , se co loca a 
l eche entera , es s a n a y f u e r t e . S a 
puede ver a todas h o r a s en M a l o j a 131, 
h a b i t a c i ó n 2 . 
52397—2S n o v . 
C R I A N D E R A , S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A 
m e d i a n a edad, se o frece p a r a c r i a n -
d e r a . T i e n e a b u n d a n t e leohe. Puede 
v e r s e en l a c a l l e 11 y 6, h a b i t a c i ó n 8 
T e l é f o n o F - 1 4 3 5 . V e d a d o . 
52386—23 n o v . 
C R I A N D E R A S . U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a d e s e a co locarse de c r i a n d e r a . T l o -
ne b u a n a y a b u n d a r t e leche, b u e n a 
p r o p o r c i ó n de g r a s a y c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . I n f o r m a r . S a n t i a g o 1, bajos 
M-7234. 
52229—22 nov. 
C H A Ü F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
b l a n c a de m e d i a n a edad p a r a coc inar , 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A -
6621. 
5 1 7 7 5 , - 2 3 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
d é color en c a s a p a r t i c u l a r , t iene r e -
f e r e n c i a s de c a s a que h a t r a b a j a d o . 
V i v e s y F i g u r a s . T e l é f o n o A-2547. 
'52470.—27 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho e s p a ñ o l de chofer en c a s a p a r -
t i c u l a r y de m o r a l i d a d , m a n e j a c u a l -
qu ier m á q u i n a , no sabe todas l a s c a -
l les , no lo I m p o r t a a y u d a r a otro t r a -
b a j o . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o n ú m e r o 
17, a l t o s . T e l é f o n o M-9428 . 
5 2 5 0 0 . - 2 4 N o v . S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a o p a - S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
r a h a c e r l i m p i e z a por l a m a ñ a n a , ' s a - f e u r en c a s a p a r t i c u l a r con 5 a ñ o s de 
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . E m p e - m a n e j o y con r e f e r e n c i a s , s i n preten-
drado l a , b a j o s . 52101.—22 N o v . s l o n e s . I n f o r m a : N e p t u n o 27. T e l é -
fono M-2586. S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a , no hace p l a z a 
c o c i n a a i a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r 24, a l t o s . 
52284'.—26 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r so lamente , sabe BU obl l -
g a c i ó n . P a r a I n f o r m e : M o n s e r r a t e . 
137. H a b a n a . . 52292.—23 N o v 
U N A P A R D A , D E L P A I H D E S E A 
C ú l p c a r j e de c o c i n e r a er. c a s a de mo-
r a l i d a d Sabe hacer d u l c e . T i e n e bue-
nas r e f e r e n c i a * de l a s c a s a s que t r a -
^ • I n f o r ^ a n c a n * F «^-ire Q u i n t a y T e r c e r a No . 6. 
. 52072—23 n o v . 
U N A J O V E N 
Sabe c o c i n a r a 
D E S E A C O L O C A R S E 
o « p a f i o l a de coc lnora 
í.^-1"1011^ y e s P « ñ o l a " y t l e r e r e f e r e n 
c i a s y duerme en l a c o l o c a c i ó n 
f o r m a n S a l u d 30, b a j o s . 
52206—22 
I n -
n o v . 
5 2 4 8 1 . - 2 4 N o v 
S R D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
tiene- buenas r e f e r t n c l a í í . I n f o r m a n 
a l t e l é f e n o A - 6 5 2 2 . 
5.2:')31 ,—24 n o v . 
S I i D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l en c a s u p a r t i c u l a r , t i ene r e -
f e r e n c i a s die l a s c a s a s Que h a t r a b a j a -
do, no t i ime p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e s en 
e'. I t í l é f o n o F-18&4. 
62572.—24 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio en u n a c a s a , uno p a r a por tero o 
j a r d i n e r o y s i r v i e n t e de m e s a y l a 
o t r a p a r a c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos y son f o r m a l e s , desea c a s a de m o -
r a l i d a d , no t iene h i jo s , son t r a b a j a -
dores y t ienen b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : J e s ú s de j Monte, n ú m e r o 
197, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 14. . 
5 2 4 6 6 . - 2 7 N o v . 
M A E S T R O S A S T R E . C O N D I P L O M A 
de l a A c a d e m i a Mi tche lL , d e s e a t r a -
b a j a r en soc iedad o a s u e l d o . T a m -
b i é n da c l a s e s de c o r t e . T e l é f o n o 1-
6486. 52513.—30 Nov . 
M E H A G O C A R G O D E P E Q U E Ñ A S 
contab i l idades , l i b r o s de l 1 ]|2 por 
c iento y c o r r e s p o n d e n c i a . P r e c i o s m ó -
d i c o s . I n f o r m a n A m i s t a d 37, a l t o s . 
6 2 4 8 8 . - 2 3 n o v . 
J O V E N C U B A N O , D E 24 A Ñ O S D o 
edad, m u y f o r m a l , con exce l en te s r e -
comendacloncSj m e c a n ó g r a f o , b u e n a le -
t r a contab ' l ldad , defea c o l o c a r s e e n 
o f i c i n a p a r t i c u l a r , c a s a de c o m e r c i i 
o b a n c o . Te le fono 1-3886. 
6 2 5 2 8 . - 2 4 n o v . 
P A R A C A R G O D E C O N F I A N Z A , S E 
ofrece c a b a l l e r o cubano, re spe tab le y 
de i c c e n c c l d a s o l v e n c i a m o r a l . A c e p -
t a r é p l a z a de s e c r e t a r i o r a n i c u J a r de 
s e ñ o r a v i u d a o c a b a l l c r c . p a r a a d m i -
n i s t r a c i ó n . do blenep, c o n t a b i l i d a d v 
c o r r e s p o n d e n c i a , cobros de cuentas , a l -
qu i l eres , etc , y toda c l a s e de ges t io -
nes en c f l c i r a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , 
o frec iendo I n m e j c r a b i e s r e f e r e n c i a s i 
S e ñ o r G a r c í a . T e l é f o n o 1-2886. 
5 2 5 2 3 . - 2 4 n o v . 
S E Ñ O R A F O R M A L D E S E A E N C O N -
t r a r un m a t r l m c n l o p a r a h a c e r todo e l 
t rabajo , sabe bien su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n C u b a n ú m e r o 5, h r i t l t a c l ó n 3 0 . 
C2c52 .—23 n o v . 
S o l i c i t o c o b r o s o t r a b a j o de o f i c i n a , 
soy c u m p l i d o r y d e respe to , c o n to-
d a c l a s e d e g a r a n t í a s . S i n p r e t e n s i o -
n e s . A v i s o s a l s e ñ o r R o g e l i o , t e l é f o -
no 1 - 2 9 3 9 . 
5 2 5 8 5 . - 2 5 n o v . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S E f i P A -
nolan u n a p a r a c r i a d a de comedor o 
c o c i n e r a y l a o t r a p a r a c r i a d a de c u a r -
tos o m a n e j a d o r a , t ienen b u e n a s r e -
f erenc ias , no s e co locan m e n o s do 30 
P-ÍSOS. L l a m e n a l t e l é f o n o F - 3 5 8 6 . 
5 2 5 0 0 . - 2 4 n o v . 
M U C H A C H O P R A C T I C O E N B O D E -
g a o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o de f o n d a 
o c a f é , s e o frece s i n pre tens iones , t i e -
ne quien lo g a r a n t i c e . G l o r i a 29 T e -
l é f o n o A - 3 6 2 6 . 5 2 3 3 1 . - 2 3 N o v 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
c h a u f f e u r en c t f a p a r t i c u l a r , t iene 
buenas r e f e r e n c i a s y ooho a ñ o s de 
p r á c t i c a , T e l é f o n o M-8C07. d e s p u é s da 
l a s ocho de l a ñ a f i o n a . 
. f 2566.—24 n q v . 
S E C O L O C A U N C H A U F F E U R C O N 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , m u y p r á c t i c o en e l 
m a n e j o do m á q u i n a s europeas y ame;, 
r i c a n a a I n f o r m a n E s p a ñ a 12, b o d e g a ! 
r.2r,57.—24 n o v . 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S - E S P A Ñ O L 
(no es t a q u í g r a f o ) , tenedor de l ibros,' 
con a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s de l t r a -
bajo genera l de o f i c i n a o frece s u s 
s e r v i c i o s a u n a e m p r e s a c o m e r c i a l 
que necesi te u n h o m b r e t r a b a j a d o r y 
a c t i v o . D i r i g i r s e : D e p a r t a m e n t o 21g. 
A g u i a r , 71 . 52351 .—22 Nov. 
U N J O V E N D E 25 A Ñ O S D E S E A en -
c o n t r a r t r a b a j o do dependiente co trer -
c lo o cr iado u o t r a cosa a n á l o g a , l l e -
v a t i empo en e l p a í s y da r e f e r e n c i a s 
de l a s ú l t i m a s c a s a s donde h a t r a b a -
J a d o . I n f o r m a n : T e ' é f o n o A-5304 
C«"U8._23 Nov . , 
P A G I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 22 D E 1925 
S E O F R E C E N 
'b iSÜA C O L O C A R v S F . U N A Jp\ B5Í 
d« or lada p a r a c o m w l o r o h a b . t a c i o -
í i e s . T i e n e quien l a recom' . t i .ae . i n -
í u r m a u ca l lo A No . 25» , silos, finirá 
£5 y 27. V e d a d o . 
524,20—23 nov . 
S K O F R E C I A UN H O M B K E D E M b -
clj€Lna edad p a r a sereno o porter<> o 
U m p l e z a de o f i c i n a o c a s a r f t l c u l a r . 
T i e n e <iulon lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n . 
O b r a p t a 95. a l t o s . 
B i 3 9 ? — 2 c n o v . 
S K O F U F X T E U N M A T R I M O N I O P A -
m e n c a r g a d o s de u n a ^ a s a c f ' n c a . 
T i e n e n b u e n a s u f t r e n c l a s . E n l a m i s 
in:i se ofreco u n a seflora p a r a c u t a n r 
im n i ñ o en s u c a s a . M-4191, en per -
sona. L e a l t a d V¿3, a l t o s . J o s e f a K o -
dr ig \ i e z . T a m b i é n se c o l o c a de coc i -
n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . 
• .S2XS2—23 n o v . 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O , S A B E 
t r a b a j a r , t iene i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s . L l a m a r a l t e l é f o n o M-6220, de U 
a 5 de l a t a í d e . G u s t a v o S u A r o z . 
52339.—23 Nov . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
i a s i r v i e n t e o portero o p a r a d e p e n -
diente Je c a f é . T i e n e r e f e r e n c i a s . T e -Ifton F - 5 S 4 7 . 5 2 3 7 7 _ 2 3 ndK'. 
S E O F R E C E I R A C T I C O E N L I C O -
i . r í a , ron , cofiac. y a n í s y o tros l i c o -
r e s y j a r a b e s p a r a regrescos . T a m -
l.k'n d a r á f ó r m a l a y t r a b a j a r á , como 
c a n t i n e r o . C o m p c s t e l a 140. P r e g u n t a 
por P a y á í i . 
52266 2S n 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A Y S I L L E -
ro, con b u e n a p r á c t i c a en los t r e s r a -
mos , conboedor de todos los s e c r e t o s 
de l a m a r q u e t e r í a , desea e n c o n t r a r 
t r a b a j o en t a l l e r grande o c a r p i n t e r í a 
de obra b l a n c a . E s p e r a n z a 6, c i u d a d . 
52293.—23 N o v . 
I > E S E A E M P L E O P A R A O F I C I N A , 
c o m i s i o n i s t a o c a s a de c o m e r c i o un 
j o v e n de b u e n a p r e s e n c i a , cubano y 
d a r e f e r e n c i a s de l a c a s a donde t r a -
b a j ó . C u a r t e l e s 40, ( O f i c i n a ) . T e l é -
fono A - 9 9 6 7 . 62164.-T-22 N o v . 
D E S E A ^ O L - O C A U S E U N J O V E N P A -
r a l i r . p i e s a de f f l c i n a , a y u d a n t e de 
Cbauffcar, u o t i a c k s c de t r a b a j o . 
Tel. A-<>£77. P r e g u n t e por P a t i ñ o . 
52194—'2 n o v . 
T N A S E S O l í A S E O F K E C E C O M ' 5 
a i i \ i l i a r de ofic'.na: sabe t b c r i b i r « n 
m á q u i n a , p a r a c a j e r a de u n a c a s a 
c o m e r c i o s e r i a . T a m b i é n h a c e c o p l a s 
y c a r t a s a m á q u i n a en FU c a s a . T c - l í -
l o n c M-4S34. L l a m e n de, 1 a 3. 
Pl'OSC 22 n 
S E O F R E C E C I Í A L . I T ii l J R P A I J A 
c a t a p a r t i c u l a r O c o m e r c i o , con bue-xni'i r c c „ m e n í l a c l o n i í S í . S o l e d a d n ú m e -
ro 1S. ."20S6 22 n 
S E O F R E C E U N A S E S O I t A C U B A I í A 
p a r a t r a b a j a r en c a s a s j p a r t l c u l a r e s : 
l-retende bu»!-, sueldo y no duerme on 
l a c o l o c a c i ó n . F a c t o r í a 74. 
52067 22 n 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N . A U X I -
l i a r de c a r p e t a , con a l g c n a p r á c t i c a , 
m e c a n o g r a f í a , b u e n a l e t r a , con r e f e -
r e n c i a s . P r e f i e r o c a ó a de c o m e r c i o . 
S i n ptetensftmea. T e l é f o n o F.o-7222. 
52045 22 n v 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O C O N 
pn'ict ica de toda c l a s e de j a r d í n ; í o 
m i s m o p a r a el c a m p o que l a c a p i t a l ; 
dando r e f e r e n c i a s . P i c d e n H u m a r a l 
telOlono A-S993 . A u g u s t o Montero . 
52Ü7X 22 n v 
E X T R A N J E R O S Y E S P A R O L E S 
P r o n t o se p o n d r á , en v i g o r l a L e y de l 
75 0-0. No se exponga a perder su 
b ienes tar , p r o t é j a s e de s u s enemigos , 
l lagase c i u a a n t n o c u b s n o r á . p i d a m e n t e 
por r e d u c i d a c o m i s i ó n . T a m b i é n s a c o 
t í t u l o de c h a u f f e u r en 48 h o r a s , co-
l>ro de c u e n t a s a t r a s a d o s . L e a l t a d 212 
;;ltos. 
51865—2 d l c . 
Desea rolocarse de sereno y al mis-
mo tiempo ríe encargado y limpie-
í a , un hombre de mediana edad; 
t;ene muy buenas referencias o pa-
ra cobrador; soy el sereno fiel de la 
casa de Columbia de Dn. Andrés Pi-
reira, y del doctor Guido Coüi, Ma-
nuel Gil Simón y tengo más refe-
rencias. Avisen calle 2. entre Za-
pata y 31, cuartera, teléfono F -
1856. cuartería. Vedado. 
52)05 2' n — 
S E OF&KCK U N M U C H A C H O E S P A -
d,¿ 21 a ñ o s ; l l e v a t i empo en e l 
p a í s ; n a t r a b a j a d o en t i n t o r e r í a y c a -
s a p a r t i c u l a r . T i e n e i n f o i m e s de l a s 
f Í T A v L ^ J l R trabaJado . I n f o r m a n , t t i e l ono M-7371). 
52077 22 n. 
E X T R A N J E R O S Y ESPAÑOLES 
í r r ? % P o r d r á fen v.'gor l a L e y de l 
<o u-u . so e x p o n g a a perder ra 
t ' ' e n e ^ a r , p r o t é j a s e c o n t r a s u s eZm -
^os h d ^ s e ch-dadano cubano r á p ^ a -
mente por p e q u e ñ a c o m i s i ó n . P e ñ a l -
¿fzntTf: I , : L b a n a y en ^ ^ n a o en 
52251--24 nov . 
' AQ|-T<_irtAl. A E N E S P A S O T T v w 
52]?!7—22 nov 
Por f icrurín ^ . « n P a i t ' c u f)r- C o r t a 
^ r m a n ^ M a n g o s - ^ g e r e n c i a s , m -
Monte T e l . i - T s s s t " CtiÚS daI 
•5 • P2221—22 n o v . 
?AÍ*o\^n"el¿ S C O K R E S P O N S A E 
I r e s p o n d e n c i a g l p J r co -
Por s e m a n a o s á b a d o s p o r l a tarH03 
S r . - j e n e r . T a l A-4()43 tard - j . 
5lf2-J~T.2 n o v . 
E N S £ 5 1 A N Z . \ S 
P R O F E S O R A D E 1 N S T R U C G 0 N 
T i e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s P a r a 
d a r c l a s e s a domic i l i o (prec ios m ó -
d i c o s ) . T e l é f o n o U-4969 . mi vT 
5 2 4 4 4 . - 2 4 N o v . . 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
A p r e n d a a l a p e r f e c c i ó n todos los b a i -
l e s de s a l ó n que usted q u i e r a desne 
| 8 a $12 c u r s o comple to . No ^ . . " ^ 
p a s a n d o e l t iempo con " p r á c t i c a s y 
p r á c t i c a s ; se le " h a c e " b a i l a r n«>*:'ie 
e l p r i m e r d í a con p e r f e c t a p r e c i s i ó n 
y l a a b s o l u t a c e r t e z a del c o n t r o l o se 
le d e v u e l v e el d inero en el a c t o . < M • 
s e s p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i l i o , î o 
h a v a c a d e m i a ) . A p a r t a d o 1033. .tele-
fono A-1B25 . P r o f . W i l l i a m s . 
51742.—18 D l c . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escribo éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York.* 
Ext. 30 d 20 n 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
I n g l é s , e s p a ñ o l , desea dar c l a s e s do 
f r a n c é s o e s t a r i n s t i t u t r i z p a r a niflos, 
p r e f e r e n c i a a l I n t e r i o r de l a I s l a o 
en un C e n t r a l . M a d e m o i s e l l e . H o t e l 
T r o t c h a , c u a r t o 9 . T e l é f o n o F-1076 , 
V e d a d o . C a l z a d a . 
52353.—23 N o v . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E P R O F E S O H A P A R A I N 3 
t r u c c l ó n g e n e r a l o I n g l é s . L e g u s t a i 
los n i ñ o s . D a c l a s e s de I n g l é s a P-'r-
Eouas m a y o r e s t a m b i é n . I n f o r m a n : 
F -5044 h a s t a l a s 3 p m . 
5CS00--4 n o v . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141. altos, entre Oquen* 
do y Soledad. 
E X P E R T A S O M B R E R E R A 
d a c l a s e s de s o m b r e r o s a p a r t i c u l a r e s 
7 pesos por p e r s o n a y en g r u p o s de 
6 30. T e l é f o n o U-3076 . E s p a d a , 22-A, 
a l t o s . 51462.—27 Nov . 
C O L E G I O "SAN E L O Y * 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
C I O K I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando 
el c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a -
c i ó n es el colegio m&a sa ludab le de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s dormi tor ios , j a r -
dines , arbo lado , c a m p o s de s p o r t s a l 
es t i lo de los g r a n d e s colegios de N o r -
te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B e l l a v l s t a y 
P r i m e r a , V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 e 
Í - 6 U 0 2 . P i d a p r o s p e c t o s . 
4 a i 9 6 . — 2 D l c . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
íarín Moreno 
e r s e ñ a e l l eg i t imo T a n g o G a u c h o . 
A p r e n d a con profes iona le s de t e a t r o . 
Ní> g a s t e s u dinero ni t iempo con lo 
que no saben e n s e ñ a r . L a g r a n y 
a c r e d i t a d a p r o f e s o r a M a r y e n s e ñ a 
F o x , V a l s , C h a r l l s t o n , pasodoble y 
todos los ba i les modernos y G i l e l 
D a n z ó n . E s c a s a s e r i a p a r a aprender , 
no es a c a d e m i a , c l a s e s p r i v a d a s s o l a -
mente 10 pesos, 6 c la se s , g a r a n t i z a d o 
é x i t o . S a n M i g u e l 173, l e t r a B , se-
gundo piso . Izquierdo, h a y e l e v a d o r . 
51513.—30 N o v . 
Orofesora diplomada por el Real 
Ccnservalorio de Madrid, enseñan-
Ra ¿ompleta de Solfee. Violín, 5 
Píaoo para señoritas a precios mó 
d'coí. Vedado, calle 20 letra C en-
ÍÍ* 13 y 15 (a dos cuadras del Pa 
• adero). Teléfono F-1255. 
I n d . 28 oc 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A O F R E -
ce s u s s e r v i c i e s por medi to prec io 
a domic i l i o N. s e f u r a s , s e ñ o r i t a s y n l -
f.os de a m b o s s e x o s . M a t e m á t i c a s 
c o m p l e t a s $ 8 . 0 0 . CK-ograf la o H i s t o -
r i a $ 5 . 0 0 . G r u p o U t e n a t v r a $ 6 . 0 0 . I n -
greso a l b a c h i l l e r a t o con u n a a s i g n a -
t u r a del b a c h i l l e r a t o e t c . $ 5 . 0 0 . I n -
í o i m a n T e l . M-1441. 
.r2169—22 n o v . 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
A p r o v e c h e s u t iempo, que no le pesa-
( r á . L o h a c e m o s competente y p r á c t i -
co en pocos m e s e » . 
¡TENEDURIA, CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No p i e r d a m á s l empo . E m p i e c e l le -
vando u n Juego completo de l ibros , 
pues e s c i e n c i a e senc ia lmente P R A C -
T I C A , y abandono l a « t e o r í a s confu-
s a s . C u r s o y e x p e r i e n c i a t .; t r e s me-
s e s . • 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
(En español e inglés) 
P r á c t i c a y d ic tado , por experto t a -
q u í g r a f o p ú b l i c o , o o n l a r g a expe-
r i e n c i a . R a p i d e z en 7 d í a s , 60 p a l a -
b r a s a l p r i m e r mes , lOu a l segundo . 
O t o r g a m o s t i tu lo a u t é n t i c o de nues-
t r o s r e p r e s e n t a d o s " I s a a c P i t m a n y 
S o n s " do N e w Y o r k y L o n d r e s . 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A . 
O R T O G R A F I A , E T C . 
( T o d o s i n g r a n e s fuerzo m e n t a l , A 
B A S E D E P R A C T I C A , que « s l a que 
n u n c a se o l v i d a y a u e g u r a e l 4x l to . 
S i s t e m a s modernos a l e m a n e s y a m e -
r i c a n o s . 
G a r a n t i z a m o s m a g n i f i c o empleo . G r a -
duados colocaelos este m e t : A d e l a B-3l-
t r á n , C a r l o s T h o m a s , E m i l i o A r o z e n a , 
A n d r é s H u r t a d o , e t c . 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
( T a m b l - n por c o r r e s p o n d e n c i a ) 
E . F . T 1 Z O L 
( P e r i t o t a q u í g r a f o c o n t a d o r ) 
P r o f e s o r de l C o m e r c i o 
T e l é f o n o M-4061 
N u e v a de l P i l a r 31, e s q u i n a C l a v e l , 
c e r c a do los C u a t r o C a m i n o s 
50034 6 D l c . 
I T A L I A N O Y L A T I N O 
C a t e d r á t i c o l aureado U n i v e r s i d a d i t a -
l i a n a se ofrece p a r a d a r n ú m e r o l i -
mi tado , c l a s e s a a o m i c l i o . T e r c e r a , 
en tre G e r t r u d i s y J o s e f i n a , n ú m e r o 7. 
V í b o r a . 52282.—23 N o v . 
M A T E M A T I C A S 
D o y c l a s e s de A r i t m é t i c a , A l g e b r a , 
G e o m e t r í a , T r i g o n o m e t r í a y de D i b u -
jo L i n e a U P e r s p e c t i v a y C o r t e de P i e -
d r a . A . M o r e r a C a r b o n e l i . C a l l e 27, 
n ú m e r o 97 . T e l é f o n o F - 4 2 7 1 . 
52154.—18 D l c . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho, Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
ao y Soledad. 
J U L I T A R . M A C A S E N 
P r o f e s o r a g r a d u a d a ae corte y con-
f e c c i ó n s i s t e m a M a r t í . C l a s e s a p a r -
t i c u l a r e s y co leg ios . E n s e ñ a n z a com-
p l e t a de solfeo y plano, m é t o d o H u -
bert de B l a n c k . T e l é f o n o 1-4263. 
38053.—30 S t 
E L D I R E C T O R A R T I S T I C O D E L A 
E v a F i l m s , e n s e ñ a a d e m i c i l l o a dhi -
t l n g u l d a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y c.ib:i-
l l e ros el arto del c ine , m é t o d r i t a l i a -
no. E s c r i b i r a E d g a r d o G u c r r i n i , T e -
niente R e y . 75, t e l é f o n o A-3574 de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
51695 £2 n 
S E Ñ O R I T A E . D I A Z 
p r o f e s o r a de plano, t e o r í a y composi -
c i ó n d a c l a s e s eq s u c a s a y a domi-
c i l i o . E n s e ñ a n z a r á p i d a . T e l é f o n o A -
9351, de 8 a 10 a . m . y 7 a 10 p . m . 
61162.—23 Nov . 
P R O F E S O R A 
de instrucción, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Teléfono U-3296. 
50199 23 nv 
U N A C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E 
i n g l é s , de l a r g a e x p e r i e r c i a , da c l a -
mes p a r t i c u l e r e s . I n f o r m e s : M a r y 
C r i s p . Co leg io O m e g a , S a n L á z a r o . 
S07, H a b a n a , t e l é f o n o L-3228. 
51300 29 n 
P R O F E S C R A G R A D U A D A E N E L 
C o n s e r v a t o r i o S l c a r d ó , da c l a s e s de 
piano y solfeo a prec ios c o n v e n c i o n a -
l e s . P l a n de l C o n s e r v a t o r i o S l c a r d ó . 
T e l é f o n o A - 9 6 4 8 . 
51855—25 n o v . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L C O L E G I O 
E l joven Carlos García, 
sobrino de R a m ó n Gar-
c ía , Muralla, 20 , saldrá 
hoy para el Colegio ''Por-
ter Military Academy", 
para estudiar inglés , etc. 
$ 7 0 0 al a ñ o . Beers and 
Co. O'Reilly, 9-112. 
C 10173 3 d 8. 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
g r a d u a d a d a c l a s e s en s u c a s a y a 
d o m i c i l i o . F - 2 4 3 7 . 50246.—23 Nov . 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A E 
I n g l é s , se e<freco p a r a c l a s e s n o c t u r -
nas en tu c a s a o a domic i l i o por te-
ner a l g u n a s h o r a s l i b r e s . I n f o r m e s 
em T e j a d i l l o N o . 30, b a j o s . S r t a . C a s -
t a ñ e d a . 
51773—20 n o v . 
C O N T A D O R M E R C A N T I L 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a de 
L i b r o s ( C r n t a b i l i d a d c e n t r a l i z a d a ) y 
C á l c u l o s m e r c a n t i l e s , con p r á c t i c a s 
i g u a l que en un e s c r i t o r i o . H o r a es-
p e c i a l p a r a d u e ñ o s de c o s a s de comer-
cio que deseen l l e v a r s u p r o p i a con-
t a b i l i d a d . C l a s e s por correspondenc ia 
p a r a a u x i l i a r e s de e scr i tor io , otorgan-
do t i tu lo . T a q u i g r a f í a P i t m a n por 
u n a e x p e r t a t a q u í g r a f a . I n f o r m e s se-
ñ o r O r f i l a . C u b a 113, a l t o » . 
50285—7 d l c . 
Z 0 L E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
D e 1 » . y 8 a . E n a a f i a u z » • 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Bo lamente p a r a V a r o n e s . 
Directo:: P A B L O M I M O 
5e a d m i t e n P u p i l o s , medio pupilo, c u a r t o pupi lo y e x t e r n o s . P i d a re* 
g l a m e n t o . 
C o n c o r d i a 18 y 16 entre O a l l a n o y A g u i l a . T e l é f o n o A - 4 1 T I 
c 8 0 2 í i n d . ST A 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , d a c í a - 1 
ses de f r a n c é s en s u c a s a a d o m i c i l i o . I 
T e l é f o n o M-5498. 
51544—25 n o v . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind t9 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
D E l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Pciró. 
Be admiten h j t e r n o B , Medios Inten os y Extemos de a m b o s sexo*. 
C a l l e é N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
r.-ipida y comple ta , lo m i s m o p a r a los 
c u r s o s del B a c h i l l e r a t o , que p a r a I n -
g e n i e r í a , C o m e r c i o o c u a l q u i e r o t r a 
e s p e c i a l i d a d . E s t r e l l a i 1-2, a k o a 
T e l é f o n o A-1209 . H o r a s de 12 a 3 y 
de 8 a 9 p . m . 
50305—7 d l c . 
L O S E X T R A N J E R O S 
y ' K r ^ f f -
' i u d a d a n o o u b a 6 ^ " 1 9 8 « « e s t a d o de 
R e s e r v a y ^ a n t f P Bnm1d,CO V T e c ^ -
I n f o r m e s : l E S S S 1 * * r-'í" ^^os. 
niso a l i . i fa ,n , i^de G ó m e a t ercer 
r n t r a d a m d o ,del l ^ r t a m e n t o 358 
51529—23 nov 
; S Í C O L O C A R S E U N A Sr;5?ORÁ 
e s p a ñ o l a por h o r a s . P r e f i e r e en ia 
} - b o r a . I n f o r m a n en .Toseflna y A v o * 
daneda , t e l é f o n o 1-2940. 
51705 23 n. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A I 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922, C O L E 
. G I O E L E M E N T A L Y S I T ' - R I O R 
' D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
X D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
C 5 7 9 9 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
J f i S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la E x p o s l c l d n N a -
c i o n a l de B e l l a s 
A r t e s de M a d r i d , 
de 190 4. E x p o s i -
tor de ' S o c i e t é de 
A r t l a U s F r a n c e -
• e s" d e P a r í s , 
ll>23. D i p l o m a do 
H o n o r de l S a l d o 
da O t o ñ o de l a 
A s o c i a c i d a de P i n -
tores y E s c u l t o -
r e s de M a d r i d 
1924. J u r a d o de l 
C o n c u r s o d s 
A e u a s f u e r t e s de l 
- C í r c u l o de S e l l a s 
A r t o a M a d r i d 1923 
Cla*r* de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguaiuerte. Re-
pujado en cuero y me' 
tal. BaUk. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
E d i f i c i o d e l 
D I A R I O D E I¿A M A R I N A 
Telf. U.3094. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e n i A t l c a s , dibujo l i -
n e a l y m e c á n i c o . E n s e ñ a n s a a domi-
c i l i o por el I - ro fe sor H e l t z m a r . R e i -
n a 30, a l tos . H o n o r a r i o s | 9 . 0 0 m e n -
sui - l e s . So da m á s I n f o r m e s por es-
c i to o p e r s o n a l . 
49061—30 n o v . 
Señorita extranjera hablando fran-
cés, alemán y español, desea colo-
carse para dar clases o educar ni-
ños, preferible pequeño. Buenas re-
ferencias. Informan teléfono F-4896. 
51733 23 n 
S E DAN L E C C I O N E S 
de I n g l é s a d o m i c i l i o y en s u c a s a 
por u n a p r o f e s o r a i n g l e s a . H l l d a J e s -
t y . Obispo 54. 51163.—27 Nov . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A D O S 
C l a s e s n o c t u r n a s Í 6 . 0 Ü C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en la 
A c a d e m i a y a d c m l e f l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien e l i d i o m a In-
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido univer-
s a l m c n t e como e l m e j o r de los m é t o -
oos h a s t a l a f e c h a publ icados . E s e) 
ú n i c o r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y 
a g r a d a b l e ; con é l p o d r á cu«i l ( iu ler per-
s o n a d o m i n a r en peco t iempo l a len-
g u a i n g l e s a . T e r c e r a e d i c i ó n pas ta 
1.50 49434.—30 Nov . 
P A R A L A S D A M A S 
PARA L A S DAMAS 
Si quiere hacerse un lindo vestido 
vaya a la Maison Marthe. Reina 98, 
tiene los últimos sombreros en ter-
ciopelo y piel para vestir canastilla 
preciosa y todo a precios económi-
cos. En Reina 98, Maison Marthe, 
hallará vestidos los últimos modelos, 
y vestidos ele niños. 
52480 24 n 
Ind. 1« JI 
S A N C H E Z Y T I A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana Veinte años de* fundado, Bachille^ 
:úto, enseñanza superior y primarie Veinte afamados profesores. Alum-
ass internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
Í Á C A D E M i A N E W T O N 
L E A L T A D 64. T E L . A-5523. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante é^ltp obtenido en los exámenes lo demuestra l a 
siguiente relación de los alumnos que han terminado eua estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B B N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO RODRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo cuno se inangara el día 5 de Octnbrek 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVJANO 
E L S E C R E T O D E S E R B E L L A 
a un bajo prec io y con l a g a r a n t í a de 
que s u s a r t í c u l o s de tocador s e r á n de 
exce lente c a l i d a d , f a b r i c a d o s con i n -
gred ientes puros , puede us ted a p r e n -
der los , e n v i a n d o a M a d a m e E s t e l l e 
R o s l g n o l , A p a r t a d o 1603, H a b a n a , g i -
ro p o s t a l por v a l o r de un peso, por 
c u a l q u i e r a de l a s s i g u i e n t e s f ó r m u -
l a s , con s u s r e s p e c t i v a s i n s t r u c c i o n e s 
p a r a p r e p a r a r l a s y u s a r l a s ; L o c i ó n 
p a r a r i z a r e l pelo , depi la tor io , P o m a -
da p a r a b l a n q u e a r y d e s m a n c h a r el 
c u t i s , P o m a d a p a r a s u a v i z a r e l c u t i s 
de l a s manos , P o m a d a p a r a b l a n q u e a r 
l a s m a n o s . C r e m a p a r a M a s a j e , pre -
p a r a d o e s p e c i a l h a s t a p a r a h a c e r de-
s a p a r e c e r los m a l o s o lores de l a 
t r a n s p i r a c i ó n , P a s t i l l a s p a r a p e r f u m a r 
el a l i ento . C u r a c o n t r a l a c a s p a y un 
p r e p a r a d o p a r a q u i t a r l a s a r r u g a s . 
5244P.—24 Nov . 
E S P I R I T U M O T O R 
para camiones, au tomóv i l e s y co-
cinas, se sirve a domicilio a 24 
cts. g a l ó n de 100 grados. Com-
p a ñ í a Destiladora "Gancedo", 
Concha, 3 . Te lé fono 1-3617. 
5 1 8 7 5 16 Dic. 
S I N D O L O R E X T R A I G O C A L L O S T 
I uñan- e n t e r r a d a s ; ofrezco m i s s e r v l -
| c io s a d o m i c i l i o de m a n i c u r e y mo-
I d i s t a . E s p e c i a l i d a d t n cuidado de pies 
y m a s a j e f a c i a l B o n c l l l a . T e l é f o n o A -
0612. 50935 22 n 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
s u cabel lo ha de l l a m a r a M o l i n a , 
IA-4478, O p a s a r por O b r a p l a 91, S a -
| l ó n C o s m o p o l i t a . P r e c i o a domic i l i o : 
1(1; en el S a l ó n , a c a b a l l e r o s 20 y 40; 
¡ s e ñ o r a s 0 .50; n i ñ o s 0 . 4 0 . 
50556—29 N o v . 
P I E L E S 
O 622J 
Se a r r e g l a n y r e f o r m a n . Neptuno, 139, 
a l t o s . T e l é f o n o M-8473 . 
47494.—22 NOT. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z , r e c i é n l l e g a d a de 
E u r o p a , s a l u d a a s u a n t i g u a y d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a y les ofrece s u s s e r v i -
c ios de m a n i c u r e y pe inados . Tele-
fono A - 0 8 1 0 . 61104.—'.0 Nov . 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y 
NIÑAS 
S r a . : No c o m p r e BU Sombrero n i e l 
dp s u s niHeiS s i n a n t e s v e r n u e s t r a 
c o l e c c i ó n . T e n e m o s 600 modelos d i s -
t intos , que v e n d e r e m o s a l prec io de 
c o s t o . L a C a a a do E n r i q u e . N e p t u n o 
No . . 74. H a b a n a . 
61S97—17 d l c . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m -
p r á n d o n o s u n a m á q u i n a S i n g e r . a l 
contado o a plazos . Se c a m b i a n y r e -
p a r a n . A g e n c i a de S i n g e r , en S a n 
R a f a e l y L e a l t a d y A c a d e m i a de B o r -
dados M i n e r v a . T e l . A-4522. L l e v a -
mos c a t á l o g o a d o m i c i l i o s i nos a v i -
s a n . 
45326—11 ñ o r . 
D A V I D 
Peluquero de señoras y niños, ex-
operario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las Peluquerías. 
Prado 119. T e l . M-38d0. 
50913—26 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p i a r o s ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p iezas , ace i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados, 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i -
l i o . A v í s e n o s a l T e l . A-4D22. A g e n -
c i a de S i n g o r . S a n R a f a e l y L e a l t a d 
46E26—11 n o v . 
S E V E N D E 
Precioso juego de cuarto ae cedro, 
mandado a hacer. Se da en $150. 
un juego de comedor en $75 y una 
nevera White Frost en $75. Reina 
No. 42, altos. 
52058—22 nov. 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de S i n g e r ov i l l o c e n t r a l y s-» a l q u i l a n 
a $2.00 m e n s u a l e s , se componen g a -
r a n t i z a n d o l a r e p a r a c i ó n . L . S c h m i d t . 
A g u a c a t e , n ú m e r o 80. T e ' é f o n o A-8826. 
61120 .—J2 Dio. 
LA L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
C a s a do c e m p r a - v e n t a . Se r e a l i z a n 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y e r í a , mue-
bles y r o p a s de . todas c l a s e s a c u a l -
quier p r e c i o . C o m p r o a l h a j a s , mue-
bles r o p a s y objetos de ar te , guar-
dando a b s d u t a r e s e r v a en l a s opera-
c iones . V i s i t e e s t a c a s a y se conven-
r e f á . P i d a p r e c i e s i n n e n a y n o t a r á 
g r a n d i f e r e n c i a . S a n N i c o l á s -54 es-
q u i n a a G l o t l a . T e l . M-3e62. Se 
c o m p r a n y v e n d e n y c a m b i a n p i a n o l a s 
muebles , v i c t r o l a s y c a j a s de c a u d a -
l e s . P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
49076—1 d l c . 
V E N D O C A J A H I E R R O , T A M A Ñ O 
mediano, con p e d e s t a l ^50.00, c a j a 
acero g r a n d e a p r u e b a do fuego, m u y 
elegante $200.00, p r e n s a r o t a t i v a con 
t a l l e r de e s t ereo t ip ia , p a r a p e r i ó d i c o s , 
prec io r a z o n a b l e . I n f o r m a R o c a . S a n 
M i g u e l 1 3 0 - B . 52328.—23 Nov . 
V E N D O J U E G O C U A R T O , U N O S A -
l a y c u a t r o t i t í c a s d o r a d a s t r o , u n 
juego comedor, uno rec ib idor , u n a ne-
v e r a , u n a v i t i i n a f r a n c o & i con bron-
ces , u n a c o l u m n a m a y ó l i c a , u n a esta^ 
t u a alabasrt.ro, 3 e s c a p a r a t e s , l á m p a -
r a s y m á s m u e b l e s . V i r i o s G e r v a s i o 
N o . 59 e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
62435—24 n o v . 
M U E B L E S D E R E L A N C E 
U n regio juego de c u a r t o de 3 c u a r -
pos c o m p u e s t o de ocho piezas , esca-
p a r a t e c o n t r e s l u n a s y a d o r n o s de 
tronce , uno de m i m b r o j a p o n é s con 
coj ines , u n a l á m p a r a de pie do m i m -
bre, u n ropero de t t e s cuerpos , todo 
de cedro, u n j u e g o de comedor a m e r i -
cano, u n b u r ó de c a o b a plano, u n l i -
brero do cedro con c r i s t a l e s grabados 
u n a n e v e r a de h i e r r o , b l a n c a , s i l l ones 
de m i m b r e , c a m a s con l e j l l l a f inas , 
u n a m á q u i n a de c o s e r de ov i l lo cen-
t r a l , s i l l a s y t i l l ó n o s y toda c lase 
de p iezas s u e l t a s , tedos es tos muebles 
se venden por l a m i t a d de su prec io 
A n t e s do c o m p i a r , v é a l o s , que le con-
v i e n e . A v e n i d a de M e n c c a l 106 c a s i 
e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
52422—21 n o v . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S T C A S A 
D E P R E S T A M O S 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s en todas n u e s -
t r a s e x i s t e n c i a s . N o v e d a d en , mode-
los n u n c a v i s t o s . T a m b i é n c o m p r a m o s 
muebles de uso, p a g á n d o l o s m á s que 
n a d i e . F a c i l i t a m o s d inero sobre p r e n -
das en todas c a n t i d a d e s con m ó d i c o 
i n t e r é s . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
Neptuno 197 y 199, e s q u i n a a L u c e n a . 
Te lé fo í fO M-1154. 
52117.—18 N o v . 
Se compran y arreglan n^uebles de 
todas clases, se esmalta y tapiza. 
Teléfono M-8125. 
5 2 2 3 6 - 4 dic. 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r a d inero s i e n t e s de c o m p r a r 
ve nues t ro v a r i a d o s u r t i d o en juegos 
completos y p i e z a s s u e l t a s , j u e g o s d« 
c t u r t o , m a r q u e U r í a . $ n 0 ; comedor. 
$75; s a l a , $50; s a l e t a , $70; e s c a p a r a » 
tes, desde $ l u ; c a m a s $7; c ó m o d a s 
$14; a p a r a d o r , $14; m e s a s correderas , 
7; c i l l a s , $1 .50 ; s i l l ó n $ 3 . y otrov 
que no se d e t a l l a n , todo en r e l a c i ó n 
a loa p r e c i o s a n t e s menc ionados . 
T a m b i é n se compi lan y se c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Te l . A ^ 9 2 6 
D E N T I S T A . &S C O M P R A S I L L O N 
denta l y m á q u i n a e lec tro d e n t a l co-
r r i e n t e 110. A v i s e n a l T e l . A-7673 , 
de 2 a 4 e x c l u s i v a m e n t e . 
C1S21—24 n o v . 
¿Se casa usted? Ahorre dinero. Por 
ausentarme del país cedo casa y 
vendo todos los muebles, con n'uy 
pocos m^íes de «so, a precios l̂ a-
ratísimo?. Figueroa nxmtt't 17, al-
tos, entre Santa Catalina y Mila-
gros, reparto Santos Sun.ez. Víbora 
5 2 2 2 n 
C A J A C O N T A D O R A 
V e n d o en $85. c o m p l e t a m e n t e n u e v a 
y u n a v i d r i e r a m o t á l l o a , f l amante , 
p r o p i a P a r a f r u t a s , porque es « 1 g u o 
P a r a v e r l a en l a f r u t e r í a oe A n i m a s 
y C o n s u l a d o . 
62225—22 n o v . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suarez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-685I. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
MUEBIÜS 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
rscibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suarez número 7, esquina a Corrawy 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. ' 
A V I S O . S O L O P O K U N P E S O L I M -
pio y a r r e g l o m á q u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s , convonc lona lmente , m á q u i -
n a s de t a l l e r . P a s o a d o m i c i l i o . L l a -
me a l T e l . A - 4 5 1 9 . F . G . S a n t o s . 
51791—27 n o v . 
S K V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
r a c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , m u y b a r a -
t a s . Apodaca 5S e n t r e S u á r e z y R e v i -
lUigif.edo. 
510C6--22 n o v . 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
C o m p u e s t o de 5 p i e z a s todo nuevo, 
otro de m a r q u e t e r í a 95 pesos con f i -
lete b lanco $100 o tros e s t i l o s m u y ba-
ratos , v e n d e m o s a p lazos . 
J U E G O S D E ^ C O M E D O R . $ 7 0 
C o n 9 p i e z a s todo nuevo co lor caoba 
con bronces $100 t a m a ñ o g r a n d e v a -
r io s e s t i lo s $145 m a r q u e t e r í a 9 pie-
z a s $100. V e n d e m o s a p lazo . 
J U E G O S A L T Y " R E C I B I D O R 
Juego s a l a 14 p i e z a s $68, r e c i b i d o r en 
c u a l q u i e r color, con 8 p i e z a s 70 pesos 
m i m b r e tap izado $90 otro de m e d a l l ó n 
tapizado $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
C o n 5 p i e z a s v a r i o s co lores y es t i los 
$130 de 3 c u e r p o s $250 y toda c l a s e de 
muebles que se desee, v e n d e m o s pie-
z a s s u e l t a s a c e p t a m o s v e n t a s a p l a -
zos " L a C a s a V e g a " . S u á r e z 15, entre 
C o r r a l e s y A p o d a c a . A - 1 5 8 3 , 
> 60723.—26 N o v . 
C A J A D E C A U D A L E S S E V E N D E 
u n a . n u e v a , d-j r e g u l a r t a m a ñ o , c u a -
tro p u e r t a s . F e r n á n d e z de C a s t r o 175, 
a n t e s L u y a n ó . T e l C f o n c l - W M . 
32083 22 nv 
G A N G A . S E V E N D E U N A C A J A D E 
hierro , grandb, dos p u e r t a s e x t e r n a s 
y 4 I n t e r i o r e s y u n a b ó v e d a c o n com-
b i n a c i ó n . A p c d a c a 58 e n t r e S u á r e z y 
K e v i l l a g i g e d o . 
P1C6G—22 n o v . 
V E N D E M O S U N J U E G O D E C O M E -
dor de cedro y otro de rec ib idor , ta-
p i z a d o . A p o d a c a £"8 e n t r e S u á r e z y 
l í e v i l l a g l g e d o . 
5106C—22 n o v . 
J O Y A S D E O C A S I O N 
En E l Aguila de Oro, Teniente Rey 
No. 83, casi esquina a Bernaza. De 
empeños vencidos rematamos un sur-
tido completo en aretes, solitarios, 
pendantifs y otras. E l día 26 del 
presente, a precios sin competencia. 
También damos dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un módico 
interés. Compramos muebles en 
buen estado. Teléfono A-8731. 
51801-6—1 dic. 
A P L A Z O S 
Se venden c a j a s de c a u d a l e s de v a r i o s 
t a m a ñ o s y m u e b l e s de todas c la ses . 
P r é s t a m o s sobre p r e n d a s y objetos de 
v a l o r y a r t e . " L a H i s p a n o C u b a " T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . V i l l e g a s 6, p o r Mon-
e e r r a t e . , 
D I N E R O 
No r e p a r a m o s I n t e r e s e s . P r é s t a m o s 
sobre a l h a j a s y objetos de v a l o r . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6, por A v e n i d a de B é l g i c a 
a n t e s M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A-8054 . 
C O M P R A M O S 
m u e b l e s de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i -
n a s de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
m á q u i n a s de coser S i n g e r , los p a g a -
mos b i e n . L l a m e a l t e l é f o n o A-8054 
V i l l e g a s 6, por M o n s e r r a t e . L o s a d a . ' 
C5226 I n d 1 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 115 
Juegos do c u a r t o , $100, con « s c a p a -
t a t e de tres c u e r p e s , $200; j u e g o s d« 
s a l a , $ 6 « ; juegos de comedor , $75; 
e s c a p a r a t e s $3 2. con l u n a s , $30 en 
ade lanto ; coquetas , m o d e r n a s , $00; 
a p a r a d o r e s , $15; cOmodas . $15; m e s a á 
c e r r e d e r a s , $8; m o d e r n a s ; pe inadores 
$3; v e s t i d o r e s $12; c o l u m n a s de ma-
d e r a $2; c a m a s de h i e r r o $10; se is s i-
l l a s y dos s i l l o n e s de caoba . $25; 
h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , j u e g o s esmal-
tados de g a l a , $95 s i l l e r í a de todos 
mode los ; l a m p a r a s , m á q u i n a s de co-
ser, b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s ; pre-
c ios de u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n 
R a f a e l 115. T e l . A - 4 2 0 2 . 
M ^ B L E S I Í T G S ^ 
" L a E s p a c i a l " . 
de mueb les y objetos d* f '̂ ÍOÍ, 
16n de e x p o s i c i ó n , Nem, anW^ 
tre E s c o b a r y Gervas io i}"0' 
V e n d e m o s con un 50' ^"t . j\Ú 
descuento , juegos de p r cit»! 
de comedor, juegos de sai1*1"10. ¿ 
m i m b r e , espejos d o r a ü o * ' « ' ü O 
tapizados , c a m a s do brr.» ft£r 
hierro , c a m a s de nifi" h 61 
r í o s de s e ñ o r a , cnadros H" 
medor, l á m p a r a s de Ŝ K 4 
l u m n a s y macetas m o » 3 S 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , butaca. ^ 1 
doradas , portamacetas P y *««íS 
t r i n a s , c o q u e í a s . entrem u O Í 
nes, m e s a s correderas 
c u a d r a d a s , relojes de n re<loii¿!^ 
de por ta l , s i l l a s f i r a t o ^ % ¿ 
a p a r a d o r e s , para vanes v " O 
p a í s en todos loe estllo8 ' ' i S í , 
los a f a m a d o s juegos de ^ ̂ K * 
puestos de escaparate. C Ü ^ ^ ' O 
m e s a de noche, chitfonitr ' 
t*. a $186. nier y 9 
A n t e s de comprar, ha^s» 
t a a " L a E s p é c l a l " . N ! * " 
s e r á n bien servidos tptuno 
Neptuno 159. ' ANo conj*» 
V e n d o loa muebles a m ^ 
b r l c a m o s toda claSe de m, . ^ »4. 
to del m á s c x l g e n t . m u e b 1 ^ 
L a s ven tas del camn 
e m b a l a j e y se ponen en la no 
' m - H ^ t i Í ! 
v v a 1 
M U E B L E S BARATOS 
L a C a s a A lonro . Nuevr.. 
a l contado en alquiler y Sa ««JM 
h a c e n c a m b i o s . Tenemos m„Pv1,^J 
gos de cuarto , sa la , comtdor ho' ¿I 
m u c h o s e s t i l o s . L á m p T r ^ r ( t s l 
p anos , p i a n o l a » y to<¿l V ^ ' yfJk 
¡ E S : s « - ^ L ^ l 
47537-
Q U E M A Z O J N . V E N L E K O a ! 
\ l c n a de uso a $15 docena 
do g a s do var io s t a m a ñ o s A r L 
entre S u a r e r y R e v l l l a g í g e d ^ 0 * * 
SlObti—22 
" L A N U E V A ESPECIAI: 
Naptuno VJl-ius, «SOUB U*. 
Belabcoa ln , l«acrono A-20ÍO *?*'T'' 
importador u» muebioa y ohu.tttc¿ 
t a n t a a U . O0J,T«« J 
Venuemos cou un 50 por ei... 
debcutmio, juegos de cuarto W 0 H 
comedor, juegos a* mimürs v ' H 
ñ a s u iuy barato*, eypejos Uoraao. 
gos t a p i z a u o » . cawiitb da hut!*''1*! 
m a s ae pino. Oaros esMituníJ *• 
•enuratt, cuauros ae Ĥ I-H y cem 
l a m p a r a s a « aobiemest<i, columL 
m a c e t a s m a y í u i c a s , u g u r a » eieorí1 y 
s a l a » , butacas y eayuinuíi üoí!*¡' 
quetas , « n t r e n a e s e s , taerioneu aeSr»*"! 
y f i g u r a s üu tuuas cUseb, wenluT 
i r e u e r a a , reuouuas y cuaorauai 
j e s ae paruu, .sui-oues u« pjrüi 
c a p a r a t e s anunricanos, librero», uifíl 
g u - a t o n a » , u e v w a s , apaiauore^ ajt 
vanes y s i U e r U uei P*IH «U ^1 
• É U l M . 
JL,lamamos l a a t e n c i ó n acerca de uM, 
juegoH ae recitnuur tinltumoi ct¿¿ 
pie. c u e r a m a n u q u l üt 10 ¡ou 
eiugaute, cOtuuuo y soliao qu« ¡¡JJ 
veuidu a C u u a , a previos muy M,.I 
a s i m o s . 
Venaemos los muebles a plaici «1 
fabncaauus toda clase ae muauoi, A 
g u s t a u « i mas exigente. 
lian v é a l a s uei campo no pĝ j, 
e m b a l a j e y ue puuen ea l a esUaiti 
mueUs • 
L l u e r o sobre prendas y objeto* ds I 
va lor , se da en todas cantiaauei, co-
brando un m ó d i c o interéa, ea u 
N U ni V A liitiPt-^lAJL,. Neptuno iKi y | 
193, t t - l é fonu A- iUlo , a l lado dei a-
te " L i ¿ i g l o X X " , Habana. 
C o m p r a m o s y camuiamoa muiUii ¡ 
y p r e n d a s . .Llamen a l A-üOlO. 
T a m o i ó i i alquilamos mueuiaa, 
(stad • 
I H e M< 
I con vana 




I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandss existencia i j 
joyería íina, procedente de próti-
mos vencido*, por la mitad de $« 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de lodas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con mócLco interés, sobre ahjis y 
objetos de valor, guardando mucta 
reserva en las operaciones. Wrtfl 
esta casa y se convenced San Ni-
colás 250 entre Corrales y Oloiia. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. -
liarnindo 












«i en si 
Halzac 
INTERESANTE. COMPRAMOS U 
j a s de h i e r r o y contadoras. Uar t«^ 
m u e b l e s de o f i c i n a y toda cu-e 
m u e b l e s que sean modernos. Tewon^ 
M-;!i:88- 51060-12 dic. 
Compramos. Muebles finos, 
de cuarto, comedor y sala. » 
las. pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de » 
cribir. archivos cajas de acer0 J 
hierro. Objetos de arte- mantones y 




por necesitar mercancía 
l e í . A - 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o J 
M A Q U I N A S "SINGER ^ 
1 t a l l e r e s y c a s a s de ^ " " ^ l a r 
us ted comprar , vender o ¡j, 
n inas de coser, a l contado 0 ^ 
P a r a 
s e a us ted 
m á q u i n a s de coser, a l c 0 " ^ , ' ¿f» 
zos. L l a m e a l t e l é f o n o A-8J81-
d a de S i n g e r . P í o VflftgS M 
L A M P A R A S EN GANGA 
Se vende una lampar* 
de saia de bacarat. 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor-
de bronce, en f ' ^ 
Una lámpara de pie * 
mármol de Vcrona. ^ 
$80 .00 . Puede 
e n , la Casa V i l a p ^ 
O'Reilly y Villegas. 
F O L L E T I N 1 9 
E L P E N I T E N T E 
K o v e l a da c o s t u m b r e s c u b a n a s 
por 
C I R I L O V I L U V E R D E 
A u t o r da O B C I I . I A TAZrDSS 
^ L " t a « e n , a L i b r e r í a - L a B u r g a -
l e s a Monte 23, t e l é f o n o M-1247 
y A n t o n i o R o s e l l d en l a A d -
m i n i s t r a c i O n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
(Continúa) 
.Cuát de sus allegados cargaría 
con la responsabilidad que de su-
yo traería su próximo alumbra-
miento, dado caso que la joven a 
tales personas se decidiese a pe-
dir amparo? ¿Qué medio, pues, 
adoptaij si el claustro, la fuga, 
ni los parientes podían valerle'' 
Tor ortuna, en la época de 
mi cuento, hijo m í o . aún no esta-
ba en moda ©l matarse la gente 
a troche moche. Entonces más 
morían de veje?; que de enferme-
dades. Escanoaban los suicidas en 
unto grado, r.l menos los suicidas 
* o r amor, qu« si alguno c a i a en 
loco, llenaban de vilipendio su 
semejante tentación, teníasele por 
memoria, y esto, en mi opinión, 
los contenía. 
Rosalinda, si pensó en la muer-
te, como el medio más eficaí 
de salir de una gran tribulación 
ten por cierto que jamás le ocu-
rrió dárseia por sus propias ma-
nos. Y digo que lo tengas por 
cierto, porque ella firmemente 
creía, y en esto la apoyaba la 
costumbre general del tiempo, que 
era esposa legítima de Alfonso 
Bravo, habiendo celebrado con 
éj en secreto los esponsales, que 
ya te he dicho se ilaraaban de 
sortija: y que en el último aprie-
to, la revelación de ese hecho no 
podría menos de obrar, en el áni-
mo dfi su familia, el milagro de 
impedir cometieran con ella una 
violencia. ¡Cuánto se engañó la 
infeliz! 
Al cabo de los ocho días preci-
sos del plazo, la abuela la volvió a 
presentarse, y le dijo a la nieta. 
—Paréceme, pues has estado 
sola y entregada a tus propios 
pensamiento^, que has tenido so-
brado tiempo para reflexionar so-
bre lo que hablamos en días an-
terioreí». Vengo a saber cuál es 
tu resolución . 
—Señora madre, repuso Rosa-
linda con aparente calma y hu-
mildad., antes de responder a su 
merced, quisiera ver a mamá. 
— T u madre no quiere verte 
sino cuando obedeciendo ciega-
mente sus mandatos, des a cono-
cer que eres buena hija. 
—Tengo un secreto que comu-
nicarle. 
— ¿ L o mismo no sov vo que 
ella? 
—Perdone, señora madre, para 
mi intgnto no es lo mismo. 
—iNiña, te cansas en vanos sub-
terfugios .Vengo a saber tu reso-
lución definitiva. ¿Tomas el velo 
o te casas con el caballero Eguiluz? 
Decide. Exijo una respuesta cate-
ÍTÓrica. 
—Sin hablar antes con mamá 
no debo responder a su merced. 
—No debes ¿eh? Me parece que 
será necesario que yo te enseñe 
tus deberes de hija y nieta. Inú-
til es que clames por tu madre; 
ella no quiere, ni puede venir. 
—¿Acafio está enferma? saltó 
de pronto sobresaltada Rosalinda 
— ¿ L o pregiuntas, dijo doña 
Margarita con aire compunjido, 
•oiiando son las ingiratitudes tu-
ya« y mal conducta las que van a 
llevarla al sepulcro? 
— ¡ A y ! Dios mío! exclamó la jo-
VPU con las manos juntas y los 
ojos elevados al cielo. ¿Es posi-
ble que mi madre esté enferma, y 
nada se me haya dicho? ¡'Madru 
mía, madre de mi corazóni 
Y asi diciendo, sin dar tiempo 
a que la abuela sospechara ni evi-
tara su intento, salió como des-
atentada y se entró en el aposen-
to de su madre. 
En efecto, doña Elvira yacía do-
liente de bastante gravedad; M 
era por causas de pesadumbre y 
disgustos domésticos, como lo ase-
guraba doña Margarita, o por 
otras causas que obran más pode-
rosamente en el cuerpo ihumano, 
no se sabe de cierto. L a verdad es 
que aquella pobre señora sentía, 
de algún tiempo atrás, un males-
tar indecible y una desaZtín cor-
poral tan grande que se vió obli-
gada a tomar cama, y eu muy po-
cos días no paroció sino que se le 
acababa la vida. Cuando (Rosa-
linda se acercó a su lecho, se de-
tuve al pronto, no por temor de 
desagradarla con su presencia ines-
perada, que entonces no podía ella 
entrar en semejante consideración; 
se detuvo porque la desconoció del 
todo: tal estaba de consumida. 
E n una palabra, hijo mío, doña 
Elvira murió . Dios, sin embargo, 
parece que quiso conservarle la 
vida hasta que viese y bendijese a 
su atribulada hija; pues apenas 
ésta la rodeó con los brazos cla-
mando: 
— ¡Madre mía! madro del alma! 
—¡Bendi ta seas! balbuceó In 
enferma, y au espíritu voló al cie-
lo. 
Muerte tan repentina, derramó 
la consternación en acuella casa, 
ya hurto desordenada por las do-
mésticas discordias que, las locas 
pretensiones de clon Juan y ¡os 
caprichos de doña Mangartia, ha-
bían suscitado. I'uede decirse que 
doña Elvira gozó de salud y vida, 
mientras estuvo aparentemente de 
acuerdo con los propósitos de esas 
dos personas, porque se observó 
que el mismo día qiue ella manifes-
tó deseos de dejar a su hija en 
plena libertad de elegir el marido 
que la agradase, cayó gravemente 
enferma. *• 
Ahora, bien, sobre si la muerte 
había sido el efecto de los ocul-
tos designios del Creador, o de uu 
voraz bebitrajo propinado por ma-
no do enomigo r.ecreto, hubo mu 
chas y justificadas dudas. A te-
nerst» en cuenta la hora en que se 
sintió mal y el horrible aspecto 
qme, a las pocas horas de muerta, 
presentaba su rostro, cuya expre-
sión habitual era la candidez de 
los ángeles-, crperíase que la ayu-
daron con veneno. 
¿Cómo se lo suministraron? aca-
so preguntarás tú, que eres tan 
curioso. E n qué? E n el chocolate 
que constituía su cena? Por qué 
no pereció del mismo mal otro de 
la familia? s i todos acostumbraban 
a participar de la misma bebida. 
Quién había sido el bárbaro asesi-
no? Qyjzás tus sospechas recaen 
en don Juan y en doña Margarita. 
No quiera Dios, hijo mío, que por 
mis palabras caigas en semejante 
culpa. No iha sido mi ánimo he-
rir la memoria de ambos persona-
jes. De nada estoy más distante 
que de revolver unos huesos qiue 
por tan largos años reposan en el 
seno de nuestra común madre la 
tierra. 
Al cltirte la coincidencia de la 
enfermedad y muerte repentina de 
doña Elvira, con su desacuerdo y 
oposición a las miras do don Juan 
y de doña Margarita, no ha sido 
otro mi intento, que el de hacerte 
Para la atención en una circuns-
tancia que decidió de la suerte 
futuía de (Rosalinda. Porque es 
necesario que sepas, que hasta allí, 
si bien a ocultas, tuvo esa joven 
desgraciada una deíenso/a acérri-
ma df su albedrío en su buena 
madre; ln dual, faltándole en un 
momento o r l t i r o . |»» faltó todo en 
este mundo; la dejó a merced de 
su eneqjiga mortal doña Margarita, 
quien mandando en su padre, man-
dó en ella despóticamente. 
Inútil y ifatigoeo es, por lo de-
más, hijo mío que yo te cuente 
ahora punto por punto, todos los 
actos de tiranía y crueldad que 
esa mujer, orgullosa y soberbia, 
se permitió para rediucir y vencer 
la constancia de su nieta; y, mu-
cho más Inútil, la recapitulación 
de los tormentos por donde pasó 
ol corazón fuerte y apasionado do 
esta infeliz huérfana do madre. 
Baste decirte que, a los trt%. me-
ses no cabales de muerta doña E l -
vira, no le quedaba otro recurso 
que darle la mano de esposa a don 
Juan, o suicidarse. 
Para colmo de desgracia, por 
entonces precisamente se cumplía 
el plazo que pan: su alumbramien-
to la naturaleza ha señalado a la 
mujer grávida; y puedeá imaginar 
la angustia de Rosalinda. Tim des-
esperada se veía, que tuvo impul-
so de declarar su estado a su pa-
dre, y obtener de su boca el per-
dón, o de sus manos la muerte, 
pues todo era igual. Créese que 
si hubiera llevado a efecto este 
cristiano propósito, ella se habua 
salvado y cesado de padecer; más 
el d i a b l 3 que en todo mete la pata, 
disparo las cosas de modo que su-
cedió. . . lo que te contare e» • 
ocasión? 
CAPITULO XVI 
Advirtiendo mi f b u ® ! 0 e C 2 V 
repentina interrupción, W ^ 
le en lo más crítico de^ ^ 
me había dejado un 31 j0SfliJ 
triste y chasqueado, «o y ^ 
cierto airo de *oc'drr? ¿ Jcvi0'-
breve pausa, prosiguió J 6 t0 * 
Al principiar mi clV 
cuerdo qiue te describí ^ 
siclón d i la casa de ° ^ m 
Recio. E l Piso al ra* d<) 
era la mansión P e r P ^ J 
curidad y el silencio. - ^ 
la escalera principal «i 
al zaguán, había otra ^ 
condenada hacía mU<£ar?e K , . 
que servía para comUIí|,fl cof^fl 
fondo con la d 6 3 1 ^ cnía. ^ 
Así la puerta que a ^'^dor, 
la qme había en el ^ ^ u n i t ^ 
ban cerradas con g 
cerrojos de té . Dicho ^ 
so, hablemos ahora de ólt^ 
itl 
•08, i 
En cierta tardo de ' 
C U VltJl l¡* i » » " - gilí» ^j-
días do Abril PP hal ,^.ai'r,0 
trista y abatida en e l f f » 
de había estado t ^ ^ o ^ I 
mo en que había muei 
na, la hija mayor ftt)r 
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o pagan 
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n v a ^ ^ , ^ trabaja-' 
11 ^ a n t l a y s e r t e 
, A i n U t a d 27 c a -




l . A V I B O -
ó 2 5 i y . 
^ s „ c in ta , se h a p e r d i -
T ^ ^ ü e r . de p ie l m u y _ p e -
u n í s -
1 u r a u t o m ó v i l en 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
R K 1 N A 71. A L T O S . BK HAN C O M l -
d a s a • d o m i c i l i o y Be ó d m t i e n abonft-
c ics . B l l l í 20 n 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E 
a v e s do c o r m l , muebles , i n c u h i d o r a , 
h a g a n o fer tas , o tros negocios m « 
d e m a n d a m á s a t e n c i ó n . I n f o r m a n : 
M r . H c y m a n n . S o l 121, a l t o s . 
52B71 — i - I n o v . 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N . SIS V E N D E U N O F O R D de 
c a d e n a con C a r r o c e r í a E x p r e s s - t iene 
c h a p a n u e v a y encerado s i n e s t r e n a r . 
I n f o r m a n : L u i s E s t é v e z y P a s a j e 
O e s t e . K e p a r t P L a S o l a . 
&2148.—22 N o v . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a m a y o r en e l g iro , habiendo rec ib i -
do g r a n c a n t i d a d de m u l o s nuevos , 
m a e s t r o s do todos t a m a ñ o s , nos com-
p l a c e m o s en poner los a l a v e n t a s u -
m a m e n t e b a r a t o s . T e n e m o s a d e m á s 
40 m u l o s de uso c a s i rega lados , 6 zo-
r r a s p a r a inadf-ra, v H n t c c a i r o s do 
c u a t r 0 m o d a s do todat; c l a s e s , c u a -
r e n t a bicicleta-? del p a í s y a m e -
r i c a n a s . 3 faetones , u n t l l b u r y . u n a 
a r a ñ a . O f r e c e m o s p a r a p e r s o n a s de 
gus to c a b a l l o s y m u l o s de m o n t a c r i o -
l los y de K e n t u c k y , J a r r o y C u e r v a , 
M a r i n a , n ú m e r o 3, e s q u i n a a A t a r é s , 
J . del Monte , t e l é f o n o A - 1 3 7 6 . 
r.2443 20 d 
V E N D O D O S V A C A S R E C E N T I N A S 
de b a s t a n t e leche, p r o p i a s p a r a u n a 
f a m i l i a , lo m i s m a j u n t a s qile s e p a r a -
d a s . I n f o r m a n : 10 do O c t u b r e 563 y 
m e d i o . T e l é f o n o 1-1763. 
51703.—2 D l c . 
TUSO PERROS 
ento Bay 
d* f a m i l i a 
f-."551.—25 nov 
nt: n:,r\ v a g r a d e c e r á , p o r ser 
• f1; , ' 'r . n T a . C o n z á l e z M a -
«ae 10 -K n,)r Nei tuno. IVI-ÍO^. 
pistad 48 por [i23p2-r24 n o v . 
S T M é r c c d y Picota a Dragones 
t\¿o se ha extraviado un llavero 
^ vanas llaves. El que lo entre-
i Amargura 77 y 79, será gra-





4 8 2 2 4 . - 2 6 Nov. 
tificado. 
51719—22 nov, 
P E R D I D A 
- ha extraviado un p e r r o g r a n d a n é s 
S muy Erantíe . co lor a m a r i l l o . 
e respondo por J i m m y , l l e v a u n co-
^ arnho en el cuello, <íl q u e j o en-
tregüe ADCL-0 N" entra 13 y 2 a Í ^ * | * a V - l Sr- , , ,"'llal" so iü B r a t i í i 
- I f t l üS- 5 2 0 3 3 - 2 3 n o v . 
i-̂ -ui, ¿IÍÍGOSA. UN GATO B L A N C O CON 
J i ü r e r o « : ^ | i : ' u ^ n t h a en el lomo color ceniza, 
f ' * ^ ^ PCi.|;4ndP por Cuchin . se h a e x t r a v i o ^ t̂oi mU ManU 15-C. hace 28 d í a s , l a per-
«na aue de informes de é l en N e p -
1™ %t esduina S a n F r a n c i s c o , p r l -
ítf pisó', derecha, se g r a t i f i c a con 20 
JKM -Teléfono U-4360 
I 5 1 3 0 5 . - 2 3 N o v . 
ARTES Y O F I C I O S 
^ u T f c M A L T A D O Y B A R N I Z A D O DE 
g MUEBLES 
Lrniado' a m u ñ e c a . A r r e g l a m o s y 
Uníamos mimbres i. E s m a l t a m o s en 
•KOS colores y tapiza mor. en todos 
^los. Dctamos muebles f inos y a p a 
¡SfeTagUnz; Sfe-hace toda c l a s e de 
twacidn cri los m i s m o s . - C a r e n c i a 
a el trabajo. Homero y- G a r c í a . S a n 
|l2nro~2nv T e l . A-9486. -
51418—24 n o v . 
MULOS. V A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s e l lunes 76 m u l o s de supe-
r ior c a l i d a d y propios p a r a toda c l a -
se de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o s de uso 
y b i c i c l e t a n n u e v a s m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t t n n 
y J e r s e y do lo m á s f ino que se i m -
porta p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s r e -
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s ca -
bal los f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de trote a prec io s m u y a r r e g l a -
dos . V i s í t e n o s y s a l d r á u s t e d c o m p l a -
c ido . V e n d e m o s a prec ios s i n compe-
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a l z a d a de C o n -
c h a 11. e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó , 
H a b a n a . 47724.—24 Nov. 
SE V E N D E U N B U I C K 
T i p o C a n a d á , 4 c i l i n d r o s en b u e n a s 
cond ic iones m a r c a d o n ú m e r o 8444 y u n 
C h e V r o l e t con 10 m e s e s de uso m a r c a -
do n ú m e r o 8443, fue l l e y v e s t i d u r a 
n u e v a , b u e n a s gomas , v é a l o s en J e -
s ú s P e r e g r i n o n ú m e r o 7, de 8 a 12 
a . m . 52173.—22 N o v . 
Dos camiones Piercc-Arrcw de 5 to-
neladas, volteo hidráulico, caja de 
acero reforzado a $2.500 cada uno. 
En perfectas condiciones de mecá-
nica. Cuban Auto Ccmpany. San 
Lázaro 297. 
52076 22 n 
POR NO N E C E S I T A R L O 
s u d u e ñ o po vende un a u t c m O v i l m a r -
c a C u n n n l n g h a m de c a r r o c e r í a c e r r a -
da, Gabr lo l e t , do 7 p a s r j e r o s , G r u e d a s 
de a l a m b r e . E s t á c a s i nuevo y se v e n 
de a l a p r i m e r a o f e r t a . Se puede v e r 
a todas h o r a s en Hea l y S a i r á , Q u i n -
t a B a i r e . M a i l a n a o . 
Rms—2 d l c . 
U R B A N A S U R B A N A S 
S K V E N D E N D O S C A S A S J U N T A S , 
m o d e m a í i . dos p lantan . ganun $200 
mensuales . . P í t e l o $22 .500 . 
V e d a d o . B u e n a c a s a u n a p l a n t a , cal le 
G , p a r t o a l t a , m o d e r n a : $47.000. 
V í b o r a , m o d e r n a , $25.000 en •iJan M a -
r i a n o . I n f o r m a . s e ñ e r E c h e v e r r í a 
B e r n a z a n ú m o r o 6. T e l é f o n o s A-6SvtS 
y F .530I . D i r e c t o . 
52502.—24 n o v . 
S K V E N D I O U N A C A S A A C A B A D A . D E 
f a b r i c a r en e l R e p a r t o M e n d o z a . L i -
b e r t a d e n t r 0 M . R o d r í s u e z y G o i c u -
r i a . C o m p u e s t a do j n r n l n , p i r t a l , sabi , 
s a l e t a , des h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y ba-
ñ o completo ." K r . l a m i s m a i r í o r m a n . 
5 2 5 4 7 . - 2 6 n o v . 
V E N D O E N M A L O J A C A S A A N T I -
gua, 5 1|2 x 33. 6 h a b l t r c i o n e » , s a l a , 
comedor, on $6,:;00. C a s i t a en Pogolo!> 
ti de t ros c u a r t o s , en $1.100. I n f o r m a 
Montes , M i s i ó n 10, a l t o s . 
r)25i2.—24 n o v . 
EN L A V I B O R A 
T e n g o l a l l a v e de u n a m o d e r n a c a s a 
que e s t á s i t u a d a e n t r e dos l ineas do 
t r a n v í a s y quo so v t n d e b a r a t í s i m a , 
con f a c i l i d a d e s p a r a a d q u i r i r l a o s ean 
$^,0U0 a l contado y reconocer h ipo-
teca de $3,GU0 del B a n c o T e r r i t o r i a l 
de C u b a . L a c a s a es toda de c i t a r ó n 
y cielo r a s o y se compone de p o r t a l , 
s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s , comedor co-
rru lo , b a ñ o completo, c o c i n a de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s y como 
unos c ien metrog áe t r a s p a t i o . F . 
« l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó u 15, V í b o -
r a . T e l é f o n o 1-1608. 
5 1 9 0 9 . - 2 2 N o v . 
B U E N A I N V E R S I O N 
SOLARES YERMOS 
S A N T A A M A L I A . V I B O K A , K N L A 
m e j o r e s q u i n a do l a A v e n l o a S o n t a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A , S E V E N D E U N A E N G u a -
nabacoa , b u e n a b a r r i a d a , buen c o n t r a -
A m a l i a , e'stiuina a I s a b e l , vendo dos i to y se d a b a r a t a por no poder la a t e n -
Eo lares uno <le c a q u i n a a I s a b e l , v e n - L j e , . . E s t r a d a P a l n f a 101. 
do dos so lares , uno tío e s q u i n a y o t r a 
centro , que miden SS.KS v a r a s de f r e n 
te por 50.11 de fondo o s e a n LJ»'» 
T i e n e fabr i cado a ! fci 'do 288 metros , 
so d a por lo quo c o s t ó cuando e r a l i n -
c a ; u r b a n i z a c i ó n comple ta , luz , a g u a 
y t e l é f o n o ; en l a m i s m a I n f o r m a n . 
T e l é f o n o M 5 4 Í , 
5 :82?—23 n o v . 
S E V E N D E C H A N D L E R T I P O S p o r t 
de c inco a s i e n t o s , con r u e d a s de a l a m -
bre, gomas , p i n t u r a y v e s t i d u r a nue -
v a s . C o m p a ñ í a M e r c a n t i l de l a H a -
bana . M a r i n a y P r í n c i p e , de 8 a . m . a 
5 p . m . 51966.—25 N o v . 
SE G A R A N T I Z A 
$200 de renta. Víbora . Vendo gran 
esquina para establecimiento con te-
chos de hierro y puertas metálicas, 
consta de hermoso salón, accesoria 
independiente, cocina y servicios, 
única esquina situada en la Avenida 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O T Ü U -
r i n g de 7 p a s a j e r o s , en f l a m a n t e es-
tado. Se, vende m u y barato por neoe-
.<tarlo s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e en H o s -
p i t a l 2, G a r a g e " A m a r o " . I n f o r m a s u 
d u e ñ o J . G . O ' R e i l l y n ú m e r o 61. T e -
l é f o n o A - 8 4 6 7 . 50042.—7 D l c . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Tomo en primera hipoteca $4,000 no 
paga más que el 8 OjO, hay sobrada 
garant ía . R. Suárez , Empedrado 34. 
Teléfono A-1657. 
5 2 5 7 7 . - 2 6 nov. 
D I N E R O 
T e n g o g r a n d e s canticUd.-'S p a r a colo-
c a r en h i p o t e c a "sobre f i n c a s r ú s t i c a s 
en l a p r o v i n c i a de ? a m a g ü e y . I n f o r -
m a n : H a b a n a 82. 5 2 1 4 4 . - 2 7 Nov . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E D A N 
8.000 pesos s i n c o m i s i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 5 8 2 7 . 52314.—24 Nov . 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
T e n g o 70,000 pesos j u n t o s o f r a c c i o n a -
dos p a r a h ipo teca en el c a m p o . F -
4328, 5 2 1 6 0 . - 2 5 N o y . 
A $ 1 5 0 F O R D D E L 2 4 . 
Se venden v a r i o s en p e r f e c t a s cond i -
c i o n e » y con s n c í i a p a n u e v a , a s i co-
m o E s t r e l l a s , t ipo P a c k a r d . S a n J o s é 
N o . 128, g a r a g e . 
G1860—24 n o v . 
Oportunidad extraordinana 
Dos cupés Fo;d de poco uso, en bue-
nas condiciones, ae vendeu a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Cora-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 aa. 
SOLARES A PLAZOS 
V e n d o en S a n t o s S u a r e z . A m p l i a c i ó n 
Mendoza l a So la , A l m e n d a r e s , 8 por 
22 con 100 pesos e n t r a d a y 20 a l mes, 
10 por 30 con 160 pesos e n t r a d a y ¿0 
S, . , ; a l mes, 14 por 50 con 300 e n t r a d a y 
iv . , i , i 0 uAíi m o d e r n a y b ien cons - 60 a i meSi e s q u i n a s de 30 v a r a s f r e n -
i ' u ua oasi! S a n J o s é entro L u c e n a y i te por ;>0 de í o n ( i 0 Con 380 e n t r a d a y 
í. q , f Goi .zAlez . c o m p u e s t a de sa-150 a l n ies M48 i n f o r m e s : T e l é f o n o l -
' a , sa l e ta , t i e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n ae 26i7. J e s ú s V l l l a m a r l n . D u r e g e io, 
comer, t i u i r t o de c r l t d o , dohle s e r v í - e s q U j n a S a n t a E m i l i a , 
c í o y c o c i n a . R e n t a $165. I n f o r m a : } 50502.—9 D i c . 
B r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t e s . Se 
puodo d e j a r p a r t o de l prec io en hipo-
t e c a . 
62053—21 n o v . 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende l a c a s a S a l u d 91 . E s u n 
jnagnli'lex) t erreno P a r a f a b r i c a r u n a 
b u t n a c a s a . I n f o r m a s u d u e ñ o , s e ñ o r 
A l v a r e z . JUTCÍJaeres 22. a l t o s . 
5 2 ü f 2 — 2 1 nov . 
Mv V r . N L ' K O A L g O U - A S I N E S T l l E -
Juan Bruno Zavas, o sea el malecón , l a i - cor4 « a r a g e . A l q u i l e r $ .5 . y « a -
i i \ / L 'r> • d»*) AAA V ta 0 0fui pesos. P u o l e ü-- j a i 4.000 on 
de la Víbora, rrecio ÍZ,U00. iam- h i p t r i é c a c o i c u r í a iH . K e p i r t o M e n -
bién junto con la esquina, si se de 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CG. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
sea, vendo 4 preciosas casitas, todo 
en $21.000. Su dueño señor Cha-
ple. Concepción 29 . Tel . 1-2939. 
5 2 5 8 4 . - 2 5 nov. 
PARA UODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2336. 
"nd. 13 rtg. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
D e s e a m o s co locar $25.000, $17.000 y 
$8.500 en h ipoteca , sobre propiedades 
en l a H a b a n a . Ko la í in y A l v a r e z . M u -
r a l l a OS. D p t o s . 106 y 107. T c - l é f o n o 
M-SS11, de 10 a 11 a . m . y de 4 a 5 
p . m . 
5 2 2 1 4 — £ 5 nov 
ARTES Y O F I C I C S 
RESUELTO EL PROBLEMA 
IfwiiL ti. corredor y popular mecáj 
uto lia adquirido la máquina Bru-
cmntt, registradora de fosas y 
íc íape de vacío, así como berra-
Mfas modernas para toda clase 
o. trabajes eléctricos y sanitarios. 
LWalTel. F-2290 que se le aten 
«á en seguida. Exposición y Ta-
Calzada 167. Tel . F-2290. Va-
:37 lie. 
LIBROS E IMPRESOS 
LIBRO I M P O R T A N T E 
ifcn118163 economizar 61 75 Por 
U i o Prf^ n r P c i o ? Pues' compre el 
ntro^zador 0 C o n t a b i l i d a d 
venta r r , B - üon2AleZ R o d r í g u e z . 
r'la 'en pr inc lpalev l i b r e r í a s . 




e don ^ , 1 . 
ÍS de • 1» 
•orredor-^»» 
h e r r u i » V 
j j j g W T O S DE M U S I C A 
5 l^f' P E N O L A " H O W A R D " 
f:a ean/i6 ( lüStí leutos ro l los , m a g n í -
^n- & ^ P a r t i c u l a r e s . I n f o r -
te !./^"""-ados J e s ú s del M o n -
r p - ^ ^ . . . 52467.—21 X o v . 
^ ^ í ) ) i ; j ; X A M A G N I F I C A P I A -
! ^ 7 9?E3O¿-MARCA- A v e n i d a Da,, 
'fono í - o - i o V ; ^ ^ ^ - M l r a m a r . T e 
jOO.—34 N , 
USTED NECESITA DINERO 
' EN HIPOTECA 
\o se lo doy, la cantidad que usted 
quiera al 7 y 8 0-0 por uno o diez 
años, pudiendo devolverlo antes pa-
gando solo dos meses por vencer. 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al 
tos. Te l . iM-4735. 
51181—.'2 n o v . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios', últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 194Ó Ind 28 fb. 
M O T O C I C L E T A S 
N u e v a s y de poco uso de toda g a r a n -
t í a , completo s u r t i d o de p iezas y a c -
c e s o r i o s . J o s é P r e s a s . A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a 3S0, ( A g e n c i a H a r l e y - D a -
v i d s o n ) . 51450.—14 D i c . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das c a n t i d a d e s por p e q u e ñ a s o g r a n -
des que s e a n . I n t e r é s del m á s b a j o . 
R e s e r v a y p r o n t i t u d . S i m ó n B o l í v a r 
27. D e p t o . 211. A-5955, I-5940-. L a g o . 
51975.—28 N o v . 
A l 7 por ciento, d inero . Para Je-
sús del Mon te o la Habana. 
10 ,000 pesos o menos cant idad. 
I n f o r m e s : 1 -2372 . De 8 a 10 y 
de 1 a 4 . 
51724.—20 N o v . 
A Q U I E N I N T E R E S E . T E N E M O S D E 
14 a 16,000 pesos p a r a co locar en l a 
H a b a n a a l 8 por ciento y c o m p r a m o s 
u n a e s q u i n a de 25 a 30,000 en buen 
l u g a r . I n f o r m a : B a l l i n a y M á r q u e z . 
M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 310. T e -
l é f o n o M-S510 . 61775.—24 Nov . 
D I N I I R O i ' A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. M i -
pruel F. Márau^i : . Cnba. 5 0 . 
£J uía " S T R A D I V Á R I U S " 
^Mue ío ,a,'tc'• , r a l f í a s u a r c o R ^ M ^ ^ ^ v a l o r 500 p e s o s . 
| 52330.—23 N o v . 
iven TEATROS Y CINES 
> u m e n L s 0 r C i í ! e s t ? pIano t 0 « » 
.Plra t e a , ^ 0 rnás Perfecto, pro-
^-h0Fae8atr° 0 eme, puede verse a 
* ^ l yniinnZ ^ de los s e ñ o r e s « n o s . S a n R a f a e l 136 
4 9 4 7 8 . - 3 D i ¿ . 
^ D A DE CARRERAS Y Ca-. 
^ Ü L _ _ J l I é f o n o A - 3 4 6 2 
h ^ S ^ V í A J E . U R G E V E N -
V ^ r c a mt"0 ^ " ^ r a m e n t e . -nuevo 
^ í 4 s m o S O H c o , ^ k i a . con todos 
K.0lK)ftmlid^,rn°s adelantados . B u e -
^ ^ n ^ . P u í ^ aprovecharse de 
aUos. enfre6 « V 6 ! 1 " 8 ^ en I n f a n t a 
v ban J o s é y. V a l l e . 
h 51005.—24 Nov. 
i 50 ' ^R?a. Seguimos vendiendo 
^ tcnemos un s"rt¡do 
^ b a ^ ZOrVe8' Fox' cancio-
ín tene^l' g,Uara.<;has Puntos . Tam-
^ df T. ult>0s ^scos aca-
^ l ¿ n l r - A P Í d a n dÍsCCS ^ 
Tit D ^mato' M e l ^ . Te llla Kuffo - — 
Pa- Ce Flota, Tito 
f ^ f o s 7 m0S, l0da ^ de 
^ r e Í J U 3 8 ' , P l a z a ^ 1 
1310 tHotú Sevilla- Te-
H y / i 5 - Manuoj p¡Co. 
otra P < 
ucho ^ H 
n i c a r ^ i 
^ c o l a ^ ^ / l ^ ' ^ a d o ^ 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y te. renos en todos los barnos 
y repartes al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en -24 horas. Ban: 
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
49985—6 dic. 
S E D A E N H I P O T E C A H A S T A 13.000 
pesos !o mismo, en e l campo, s i n co-
r r e t a j e . E s t r a d a P a l m a 16, bajos , te-
l é f o n o 1-1923. 
51706 26 n. 
V E N T A DE A U T O M O V I L E S Y 
ACCESORIOS 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R V E N -
do 2 F o r d de l 24, l i s tos p a r a t r a b a j a r , 
se d a a toda p r u e b a . P a r a v e r s e en 
M a r q u é s G o n z á l e z 1)7, de 1 a 3, se 
dan m u y b a r a t o s . 
52463.—24 Nov . ' 
GANGA UNICA 
Se vende barato un Cupé Ford, en 
magníficas condiciones, con licencia 
y chapa para 1925-926; tiene sólo 
seis meses de u&o. Dirigirse a la Ford 
Motor Company. Calle 23 esquina a 
P¿ Vedado. 
C 10495 3 d 20 
M A Q U I N A R I A 
Ganga. Vendo, barata una locomo-
tora de 3 1-2 toneladas marca Bald 
win de gasolina para via de 30 pul-
gadas en perfecto estado de repa 
E N S A N T O S S I T A I U C Z . V E N D O M U Y 
buena c a s a , m o d e r n a , a m e d i a c u a d r a 
de l a doble l i n c a de t r a n v í a s , par te 
a l t a , a c o r a d«- l a b r i s a y con l a s co-
modidades s!Eruitntc£j: por ta l , s a l a , s a -
l e t a c o r r i d a , t r e s firrandes c e e r t o s , un 
reg-io c u a r t o do b a ñ o , s a l e t a de comer 
a l fondo, un t u a r t o de desahogo, des-
pensa , u n a r e g l a coc ina , cun carbone -
r a y c a l o n t a d c r , t iene I n f U l a c i O n in te -
r i o r de t imbro , luz, t c l é f mo y toma 
c o r r i e n t e s en tedafi l a s poses icnes , te-
chos m o n o l í t i c o s , e s toda de c i t a r ó n , 
de f r e n t e a fondo, t iene l avadero de 
p o r c e l a n a , pat io y t r a s p a t i o . P r e c i o : 
$9 .750 . I n f o n o a d i rec tamente V a l l o n -
So en Monto S17 . T « l . A - 1 9 S 8 . 
62358—22 nov. 
d< zu, V l b c r a . 
¿ 2 0 8 7 2:: n 
Vendo en J e s ú s de l Monte 
c e r c a de T o y o , u n a c a s i a c a b a d a de 
c o n s t r u i r de p o r t a l , . sala, t r e s c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado completo , come-
dor a l fondo, c o c i n a y buen pat io en 
S a n t a A n a 58, c a s i e s q u i n a a V i l l a -
n u e v a . I n f o r m a en l a m i s m a o a l 
lado en e l n ú m e r o CO. S a n t i a g o R o -
d r í g u e z . 51774.—25 N o v . 
" V E N D O G R A N S O L A R K S Q Ü I N A D E 
f r a i l e c o r comerc io y con m u c h a v í a 
dy c o m u n i c a c i ó n a una c u a d r a de l 
I-UJadero E a w t o n . V í b o r a , r e n t a $00 a l 
mes, teniendo m u c h o terreno p a r a fu-
12505.—25 N o v 
SE V E N D E EN H O Y O COLO-
R A D O 
u n a . a c r e d i t a d a bodega t i t u l a d a En- Sin 
P a r de B a u t a , f rente a l parque, de 
m u c h a v i s t a , i n m e j o r a b l e t a i r i a d a y 
ca.xa m o d e r n a . I n f o r m a n en Monte 195 
y en l a m i M n a . 
.":!"33.—30 n o v . 
l .ODKCriCitO.S V E N T O M I B O D E G A 
l l e v a 48 afloa de e s tab l ec ida , t iene co-
miMlldad p a r n f a m i l i a y no p a g a . i l -
ciQÜer, 6 artos c o n t r a t o . O a l q u i l o 
m a g n í f i c o l o c a l ó o u todos los e n s e r i a 
completos , d i s p u e s t a p a r a a b r i r , no 
puedo atender m á s que un UOROCÍO. 
I n f o r m a n T e l é f d . o FO-7180. S e ñ o r S o -
b r í n . 
.'.'039.—24 n o v . 
DE O C A S I O N 
Se vende f o n d a con 200 pesou de con-
tado y el res to a p lazos c ó m o d o s , 
v é a n l a y se c o n v e n c e r á n que es v e r > 
dad lo que digo, es un buen negoc io 
p a r a todo a q u e l que s e a de! j i r o . I n -
f o r m e s : C a s e r í o B u y a n ó , n ú m e r o 1 6 . 
62440.—24 N o v . 
Imprenta. Se vende en San José 86 
preparada para trabajaila. 
32337—25 nov. 
b r i c a r . • n f o r m a R a m 6 n A r i a s , o a m l z S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A E N 
N o . 9 bodega C a s a I ^ ' 1 ^ . n y H, a t o . B a t i s t a por no s e r del 
"l,Kt-) ~ i U no ' - U r o . I n f o r m a n en l a bodega s u due-
V E N D Ó B O T E S D E T E R R E N O f r e n - ñ o . 
te C a l z a d a adoqu inada , doce m i n u t o s S E VKNnto v r — v v r s ñ ñ r ñ 
del P a r q u e C e n t r a l , t r a n v í a s , g u a - ^ a n ] a L ^ D 8 h k ^ J m ^ ; C ; 0 C 1 0 , 
truas. f r u t a l e s , s i e m b r a s , dos m i l . • f ? n ¿ » „ » ? ,iI1.V™etrüs de 
ega 
52297.—25 N o v . 
S E V E N D E U N B O N I T O C H A B E T 
acabado de f a b r i c a r , dos p l a n t a s , do-
b les s e r v i c i o s , c i n c o h e r m o s a s h a b i -
tac iones , g a r a g e y d e m á s comodida-
des de unr c a s a de l u j o s i tuado en l a 
p a r t e m á s %^ia de l V e d a d o y entro c a -
l l e s de l o f . - V P a r a i n f o r m e s s u due-
ñ o : F - 5 9 1 0 . 
- 50979—27 n o v . 
V E N D O A U N A C U A D R A 
de C a r l o s I I I u n a e squ ina de 400 v a -
r a s de 2 p l a n t a s con es tablec imiento . 
R e n t a $3 .120 a n u a l e s . Préc- io $34,000 
Se a d m i t s n o í o r t a s r a z o n a b l e s . San 
M i g u e l 73. T e l . M-4365 . B u ; £ . 
•62398—23 n o v . 
V E N D O EN E L ENSANCHE 
de l a H a b a n a un g r ü p o de c u a t r o ca-
s a s que producen $2.640 a n u a l e s en 
f."10.000. Se i idmi ten o fer tas y se da 
f a c i l i d a d p a r a GU page• I n f o r m e s Sa . i 
M i g u e l 73, T e l . M-4;"65. B n l s . 
62309—25 n o v . 
M O D E R N A C A S I T A . V E N D O E N B A 
V í b o r a a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a y 
de la A v e n i d a de S a n F r a n c i s c o , u n a 
m o d e r n í s i m a casu , a m p l i a y cOmoda, 
buena c o n s t r u c c i ó n , t echos de h i e r r o 
y cemento; c o n s t a de p o r t a l , traía, r e -
c ibidor, comedor, t r e s e v a r t o s , c u a r t o 
do b a ñ o , coc ina , pat io y e n t r a d a inde-
pendiente, s i e m p r e a l q u i l a d a . P r e c i o 
$5 .500 . P a r a m á s i n f o m e s on M o n -
te 317. TelC-fono A - 1 9 8 8 . 
52358—22 n o v . 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m . y de 
2 a 4 p . m . 
49199—2 Dic. 
SE V E N D E U N A ESQUINA 
guas , ^ 
t r e s m i l , c u a t r o m i l v a r a s . ^ a g o . 
R e i n a 27 . D e p t o . 211. A-5955, 1-5940. 
5 1 9 7 7 . - 2 3 N o v . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o p e q u e ñ a i n d u s t r i a , se vende u n a 
bon i ta p a r c e l a en l a ca l l e de Z a p a t a , 
entre A y B, a c e r a de l a s o m b r a . 
P r e c i o : $20.00 m e t r o . U n a p e q u e ñ a 
p a r t e de contado y e l res to en h ipo-
t e c a a m ó d i c o i n t e r ó s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : Pa^eo y 15. V e d a d o . F - 1 7 5 2 . 
52142.—27 N o v . 
S E V K M J E E N l . B B U E N U K T 1 R O , 
un s o l a r de 20 v a r a s de í i e n t c por 
4!>.02 de fondo; e t t á s-ituado e n l a 
ca l l e S t e l n h a r t entre A v e n i d a de C o -
l u m b i a y M e d r a n o ; le c r u z a n dos I I -
noas y se da e n $3.500. l u l o r m a i ^ te-
ICTono 1-3042. 
r-1902 22 n 
D E U N A 
l a H a b a n a , 
con c r í a s do g a l l i n a s f i n a s y s u s i n c u -
b a d o r a s , t iene u n a c a s a con s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y a g u a corr iente , r e n t a 40 
POS03 m e n s u a l e s . M r . C h a p m a n . P a u -
l a 78. 52310.—26 N o v . . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ! 
Establecimiento, para barra, lund 
y café cedo local, buen contraté 
aunque se prefiere socio que conoa 
ca el negocio, condiciones ventajo 
sas. Informes: E . Valdés . Luyan) 
No . 101. Te l . 1-1946.. 
5 2 0 2 0 - 24 nov. 
C O M P R O U N A P A N A D E R I A Y V i 
v e r e s dentro de La H a b a n a . T r a t e di 
recto con el intore&ado. T a m b i é n con^ 
]?ro e squ ina n u e v a o v i e j a que s u pr4 
c í o cstt* en r e l a c i ó n con l a s i t u a c i ó j 
y c o m p r a r í a u n a e s q u i n a m o d e r n a el 
2 c 3 p l u j t a s con es tab lec imiento , jcal) 
o bodega y que s u precie no pase d 
$40 .00u . No quiero c o r r e d o r e s . TraíJ 
directo . A v l s o n a l T e l . M-95fc0. 
5 1 7 f 4 — £ 1 n o v . 
G A R A K E . S K V E N D E P O R N O P O 
(ior a tender lo - ¡beis artos c o n t r a t o ; <A 
m á q u i n a s a s torage , poco a l q u i l e r . Tij 
f o r m e s t e l é f o n o A-2574. E s u n buo 
negocio. . 51714 2 í n 
BODEGA 
V e n d o bodega, m u y c a n t i n e r a , s o l a e| 
eHQUiná, no pega a lqu i l er , \ o n t a d i J 
r i a $80, quedan 4 artos de contratd 
ct modldad p a r , i f a m i l i a , con f a c i l l d . » 
des do pago . S i : d u e ñ o l a vt-nde pon 
que no es de l g i r o . 1-ara m á s infon 
m e s T e l é f o n o 1-4327. S r . A t a n o s . 
5198S—20 nov. 
Cedo largo contrato , en I n -
fanta, 107 (en t re Val le y 
San J o s é . ) I n f o r m a n , de 2 
a 4 . 
P U E S T O D E F R U T A S Y A V E S , S B 
vende regalado, en e s q u i n a , c a s i no 
p a g a a l q u i l e r , l a s l i c e n c i a s y a r m a -
tos tes v a l e n lo ciue se p;de. E s t á a 
u n a c u a d r a del M u e l l e B u z . M á s i n -
l o i m e s B a y o "0. M e j i d o . 
5^366—2S n o v . 
A V I S O S E V E N D E B A V I D U I K R A 
do du lce s m e j o r s i t u a d a de l a H a b a -
n a y se a r r i e n d a l a c o c i n a y p a r t e de 
l a s a l a p a r a r e s t a u r a n t con s u s u t e n -
s i l i o s y no p a g a a l q u i l e r . S a n R a f a e l 
y A g u i l a , c a f é . 
42421—23 n o v . 
V E D A D O 
en l a ca l l e 8, p r ó x i m o a 23 se vende 
u n a p r e c i o s a p a r c e l a de 8 x 2 0 . N a d a 
m e j o r p a r a e c l i f i ó a r u n k p e q u e ñ a r e -
s i d e n c i a . I n f o r m a n : H a b a n a 82 . 
52139.—27 N o v . 
V E D A D O L A M E J O R ESQUINA en la c a l l e S a n F r a n c i s c o , V í b o r a , con e s t a b l e c l m i e m o con c o n t r a t o por 6 
artos de m a n i p o s t e r í a y f a b r i c a c i ó n ¡ V e n d o en l a e s q u i n a de B y 15, u n a 
m o d e r n a y u n a c a s a con p o r t a l , s a l a , 1 p a r c e i a d . 22.66x34 rodeada de g r a n -
comedor y dos c u a r t o s y p r e p a r a d a p a - I d e á r e s i d e n c i a s , m u y a p r o p ó s i t o p a r a 
r a a l to s en $9,500. I n f o r m a n en S a n - | e d i f i c a r un bonito c h a l e t . I n f o r m a s u 
t a T e r e s a , 23, T e l é f o n o 1-4370. 
61914.—2 D i c . 
Amistad casi esquina a Animas, $e 
vende una hermosa casa, propia 
para echarle altos. Informan Ani-
mas 84 . No se quieren corredores. 
52265—30 nov. 
GANGA, GANGA Y GANGA 
V e n d o c inco c a s a s , 4 de m a d e r a y la 
e s q u i n a m a m p e s t e r í a o c r p a á a p o r t»o 
dega y c a r n i c e r í a . R e n t a n $130 y 
pueden r e n t a r $160, l a bodega no tie-
ne Contrato , mide 700 .varas , es ur. 
vordiadoro r e g a l o . M á s i r f o r m e s A r r o -
j o . B e l a s v o a l n 50. T i e n d a . 
' f 2 4 2 4 — £ 3 n o v . 
V E N D O L A MEJOR 
E s q u i n a de J a c a l z a d a do Ayester . 'm, 
m i l v a r a s , todo fabr i cado , r e n t a $550 
es m u y b a r a t a , o t r a g r a n e s q u i n a en 
l a H a b a n a , r e n t a $240 en solo un re-
cibo, m o d e r n a , los bajos con estable-
c i m i e n t o . I n f o r m e s A r r o j o . B e l a s -
c o a i n 50 . B a s Tre^' B B B . 
52424—23 n o v . 
S E R E G A B A E N $14,000, C E R C A D E 
Monte , c a s a de dos p l a n t a s con 216 
i L t J U T ^ í ^ r m a n n n el T p l é f o n o 11?et^os, 1,116 p a g a b u e n a renta , t ra to ración. Informan en e l l e i e i u n o . d i r e c t o . B a M e r c a n t i l O ' R e i l l y 11 
F O - 1 4 7 8 D p t 0 - m ' de 3 a 5 P- m V e x c l u s i v a -
0 2 1 8 & - 2 3 n O V , 52111. 23 N o v . 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N 1 0 S 
COMPRAS 
D E S E O I N V E R T I R V E I N T E M I B pe-
sos en u n a o dos c a s a s p a r a r e n t a . O . 
H e v i a . S a n I g n a c i o 10, de 4 a 6. 
52146.»—25 N o v . 
T E N G O C O M P K A D O ^ l P A R A F I N -
c a de c a m p o en 1K P r D v i n d a «te l a 
H a b a í i a . S i n c o r r t d o r e s . F - B i ^ S . 
52102—22 n o v . 
U R B A N A S 
Ganga. Per ausentarme vendo casa 
de esquina en Marianao y otra en 
Pogolotti, rentando las dos $ 5 7 . 0 0 , 
en $ 4 , 5 0 0 ; otra en la Víbora de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios en $ 4 , 8 0 0 . Informan su 
dueño, Antón Recio 98, de 12 a 2 , 
p. m . 
5 2 5 3 6 . — 2 3 nov. 
EN S A N N I C O L A S 
entre B a g u n a a y A n i m a s , vendo u n a 
c a s a a n t i g u a , p a r a f a b r i c a r . Mide 7.30 
por 30 v a r a s , t o t a l 170 m e t r o s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o en H a b a n a n ú m e r o 
82. 52143.—27 N o v . 
E N B A C A B B E D E C A S T I B B O , A me-
d i a c u a d r a de Monte , v e n d e m o s u n a 
c a s a de 2 p l a n t a s que produce 120, 
cada mes, m o d e r n a . I n f o r m a : B a l l i -
n a y M á r q u e z . M a n z a n a de ( J ó m e z , 
n ú m e r o . 370. T e l é f o n o M-9510 . 
51775.—24 Nov. 
d u e ñ o en Basou y 15 . V e d a d o . P - 1 7 5 2 . 
62137.—27 N o v . 
S E V E N D E U N A P R O P I E D A D D E 
•48 m e t r o s de terreno con 192 de f a 
b r i c a c i ó n en $3.800. m i t a d a l contado 
y_ el res to se d e j a en h ipo teca por 8 
artos, e s u n a v c i d a d e r a g a n g a a l pre 
c i ó que se vende . P a g o c i en pebos de 
c o m i s i ó n a la p e r s o n a Que me pre 
s e n t é e l comprador , e f e c t u á n d o s e Ja 
v e n t a . T e l . A-878o. de 1 a 5 . , 
5155V—SO n o v . 
Í ' A K A F A B K 1 C A U S U C A S A S I R V A 
se l l a m a r 1-689:' p a r a d a r croqu i s 
y preaupucston g r a t i s . B o s p lanos 
aprobados a e n t r e g a r t n breve t iem-
po., s i n m o l ó i t l á a r a r a u s t e d . I - 6 S j 9 
51151;—28 r.ov. 
V E D A D O , S E V E N D E U N C H A B E T 
de dos p l a n t a s independientes en l a 
c ü l l e Z'á, entre ca l l ea de l e t r a s , es ... 
d u e ñ o por e l t c l ó í o n o F - 5 9 1 0 . 
6U978.—27 N o v . 
G A N G A V E l t D A D . E N A B M E X D A -
tíare^ con frente a l N u e v o Coleg io de 
, B e l é n , a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
y una. c u a d r a do l a l í n e a vendo una 
pre.-lofta c a s a , por ta l , dos grandes n a -
bltaciones , c o c i n a con s u f o g ó n , mo-
derno, un g i a n c u a r t o de bat ió , g a r a -
ge y p a l i o y p i e r i o $2.300 y $500 a 
l a c o m p a ñ í a a r a z ó n do 510 m e n s u a -
l e s . S i no le a l c a n z a v e n g a . I n f o r -
m e s C a f é el C r u c e r o á e A l m e n d a r e s . 
C . V a l c a b r e . 
48564—24 n o v . 
EN L A C A L L E D E V A P O R 
m u y p r ó x i m o a M a r i n a , vendo u n a c a -
s a a n t i g u a p r o p i a p a r a f a b r i c a r . E s t á 
en l a a c e r a de l a s o m b r a . Mide 6x21 . 
P r e c i o : $9,000. I n f o r m a n : H a b a n a 
82. 5 2 1 3 8 . - 2 7 N o v . 
A B E J A N D R U S O T O , V E N D E B A l i n -
c a S a n t a R i t a , a u n a l e g u a del pue-
blo de M a j a g u a , de dos c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , una de carta y o t r a p r o p i a p a r a 
tabaco, l a c r u z a un a r r o y o , e s t á a m i -
l l a r a d a , prec io c u a t r o m i l q u i n i e m o a 
pesos C 9 5 1 5 . — 3 U d - i ü O c t . 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E S I N D I N E R O H E R M O S O 
=c>lár - e r c a ca l l e 23 y a u n a c u a d i a 
a v e n i d a de los P r e s i d e n t e s . I n f o r m a n 
t e l é f o n o M-Gr.C3. 
E 2 6 6 2 . — 2 8 n o v . 
V E D A D O . V E N D O C A S A P L A N T A ' , 
b a j a , c e r c a de p a s e o con s a l a , reo lb l -
cor , 4 c u a r t o s , c i a r l o cr iado, b a ñ o , 
comedor a l fondo, pat io y t r a s p a t i o . 
P r e c i o $22 .000 . F - 4 3 2 8 . 
' •' 5:; l 'Jl—22 n o v . 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
C e r r o , e s q u i n a f r a i l e , p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s con 9 de f r e n t e por 12 de fondo, 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Se entre-
g a en e l a c t o . Se vende en $6,-500. 
i n f o r m a n en S a n t a T e r e s a J'á, entre 
C h u r r u c a y P r i m e l l e s . T . - l . 1-4370. 
VENDO EN P R I M E L L E S . A DOS 
C U A D R A S 
( . A N O A B O M A D E L M A Z O , P A U T E 
a l t a a c o r a de la b r i s a , u n s f l a r a f a 
v a r a . I n f o r m e s P a z 12, t e l . 1-2342. 
5 2 1 4 5 . — í í > n o v . 
U N C O B U M B 1 A , C O N P O C O U S O , 
i g u a l que nuevo, c e n se i s ruedas de 
a l a m b r e y gonv-^s n u e v a í ) , c emi b a l ó n , 
acabamo.* de ponerle c-1 j i - egc de a m o r -
t i guadores V e s t i n g h o u s e , que cos ta -
r á n $300, E s u n a g a n g a , $ Í 5 0 . P u o -
de v e r s í en M a m i a 4, t ^ q u i n a a l a 
ca l lo 25. r2438 24 n 
Renault, camión de 1 1 ¡2 toneladas. 
Reparto Rápido. Perfectas condicio-
nes mecánicas. Se liquida a la pri-
mera oferta razonable. Tenemos ani-
llos efe pistón para Renault y Dela-
ge. Cuban Auto, San Lázaro , 297. 
52457 24 n 
B U I C K D E L 23. C U A T R O C I B I N -
dros a t o d a prueba, c h a p a n u e v a , lo 
doy m u y b a r a t o por e m b a r c a r , defen-
sas , p i n t u r a , fuello, v e s t i d u r a nueva. 
D r a g o n e s y A m i s t a d , de 11 a . m . a 
11 p . m . 
52392—25 n o v . 
" costo vende por l a 
'• ^ U n a A n 8 ^ o B ó p o z . 
f ¡ ^ k t r u t V * ^ « j p r . I n f o r m a n 
T c l é f o u : . : Cerro 
""M 2S Noy 
"u ; , « ® c i o y~ n o v . 
S E 
compic ta -
Se liquidan al primero que llegue 
cuatro magníficos automóviles abier-
tos y cerrados a $200. (doscientos 
pesos) cada uno. Cuban Auto Co. 
San Lázaro 297. 
52271 23 nv 
— — r 
GANGA 
So vende un n u t e m ó v i l N a s h , t ipo T u -
n s m o , p o r embarcar . E s r á 
m u y bien r e p u e s t o . . T i c he 7 ruedas de 
a lambro , c u a l q u i e r p r u e b a , be rega la 
on $275. V e r l o S a n Jo.«é P9 . S u d u é . 
ñ o . R e f u g i o 8. T e l . A-44e7. 
5 2 2 5 2 - 2 2 n o v . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R t o -
dor v en 14 000 pesos se vende u n a ^ oo ue lonao , e 
S s a y d e dos P l a n t k s e'n A n g e l e s . I n - l ^ ^ ! ^ ^ 7 . . ^ ^ 
f o r m e s : S a n t a T e r e s a B , 8, C e r r o , 
en tre I n f a n t a y A t o c h a . • . ;• 
52460.—20 N o v . 
En Virtudes vendo casa antigua pa-
va fabricar de Belascoain a Galiano, 
medida 5 1:2 x 20 en $13.500. In-
forman Antón Recio 98, de 12 a 2, 
. 52537.--24 nov. 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
C(.*npra y v e n t a <le c a s a s . E i n e r o on 
h ipoteca , H a b a u a VC, frente ni P a r -
que de S a n J u a n do Dios . T e l . M-3811, 
CASAS MODERNAS 
\ g u i l a , oorca de Neptuno , 3 p l a n í a . s , 
r e n t a $250 $28,000. V i r t u d e s . c e r c a 
de C o n s u l a d o $35,000. I n d u s t r i a r e n -
ta $215, $24,000; A n i m a s , 2 c a s a s de 
a l tos , r e n t a ^260, $33,000. A p o d a c a , 
r e n t a ÍIOO, $10,000. E s t r e l l a , rerrta 
J l l O , $11 .000 . F i g u r a s , r e n t a $105^ 
$12,000; A r a m b u r u , r e n t a $80, $10,500. 
E v o l i o M a r t í n e z . H a b a n a 76, f r e n t a 
a l P a r q u e de S a n J u a n de D i o s , de 
0 a 12 y de 2 a 5 . T e l . M - r . S l l . 
5 2 5 3 4 . - 2 3 nov . 
Víbora. Vendo preciosa casita re-
ciente construcción, consta de jar-
dín, portal, sala, 2 cuartos, baño 
azulejado e inodoro, tanque bajo, 
carpintería cedro; techos de hierro y 
decorados, patio y cocina, en lo me-
jor del Reparto Vivanco aún sin 
estrenar. Precio $3,500. Se puede 
dejar parte en hipoteca. Su dueño 
señor Chaple. Concepción 29, Telé-
fono 1-2939. 
5 2 3 8 3 . - 2 5 nov. 
de l a c a l z a d a , u n a c a s a , por ta l , s a l a , 
s a l e t a , dos c u a r t o s grandes , h e r m o s a 
coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o con 6 de 
f r e n t e p o r 38 de fondo, e n t r a d a m a e -
io con arbo-
les f r u t a l e s en $ 6 , ü 0 0 . E s u n a g a n g a 
I n f o r m a en S a n t a T e r e s a 23, cutre 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l . 1-4370. 
EN E L CERRO. U N A CASA DE 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a de sa la , come-
dor, t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o con b a -
fiadera, c o c i n a y l u z e l é c t r i c a • inte -
r ior , es u n a g r a n g a n g a , se e n t r e g a 
v a c í a en $3,700. I n f o r m e n en S a n t a 
T e r e s a 23, en tre P r i m e l l e s y C h u r r u -
c a . T e l é f o n o 1-4370. 
EN E L CERRO. VENDO 
en l a c a l l e P r e n s a , en tre dos paredes 
u n s o l a r de 11 m e t r o s de frente por 
38 de fondo a $6 .70 m e t r o . I n f o r m a n 
en S a n t a T e r e s a 23 . T e l é f o n o I -437U. 
51914.—'2 D l c ; 
E N L B Y A N O . S E V E N D E U N A es-
q u i n a con e s t a b l e c i m i e n t o de bodega 
y 7 c a s i t a s de c o n s t r u c c i ó n moderna . 
P r o d u c e 200 pesos, se a c e p t a a lgo en 
h i p o t e c a . I n f o r m a : B a l l i n a y M á r -
quez n ú m e r o 370. T e l é f o n o M - 9 o l 0 . 
51775.—24 Nov . 
T E N E M O S V A R I A S C A S A S D E 3000 
a $100,000 pesos en l a H a b a n a , con 
buena r e n t a . I n f o r m a : B a l l i n a y M á r -
quez, M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 370 
T e l é f o n o M-9510, de 9 a 11 y de 3 a 5* 
61775.—24 Nov . 
Arqui tec tos Emi l io Prats y Co. 
A r q u i t e c t o s , c o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y presupues tos g r a t i s . P a r a toda c l a -
se de i ^ ' c ^ J o r i e s . No cobramos n a -
d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o I -4493 . 
« • 47137.—24 'Nov. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O J t l í E D O B K S Y C O N T R A T I S T A S 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s f i r c a s r ú s -
t i c a s y u r b a n a s , d a m o s y tomamos di -
nero en hipoteca , r e p a r a m o s y f a b r i -
c a m o s c a s a s , h a c e m o s demolic iones, 
pagando los m e j o r e s precios; M a n z a -
n a de GOmez 370 T e l . M-9510, de 9 
a n y do 8 a Si. 
49LC7 2 D i c 
SOIARES A PLAZOS 
Se venden varios solares situados 
en la parte" más alta de la Víbora, 
Reparto "La Floresta". Se pueden 
'adquirir entregando una p e q u e ñ a 
cantidad de contado y e! resto en 
plazos mensuales. Informes en el 
Edificio 'Barraqué" , Dpto. No. 206. 
Teléfono A-8875. 
52526.—24 nov. 
G A N G A . E N B O M E J O R D B B C E R U O 
se vende u n s o l a r de 12 por 40 f a b r i -
cado de m^uiora ren tando m e n s u a -
les, la f a b r i c a c i ó n se regxUa y e l pre -
cio del t erreno c-s a 12 pesos l a v a -
r a . P a g a n d o $3,500 contado y el resto 
a 30 posos m c r s u a l e s . C o n e l I n t e r é s 
del 6 112 por t i e n t o . I n f o r m a n " en S a n 
P a b l o üü. C e r r o a todos h e r a s . 
52581.—29 n o v . 
\ E D A D O . T E R R E N O P E Q U E Ñ O D E 
e s q u i n a 2Q,\20 y p a r c e l i t c de .8x20 ca l l e 
25 e s q u i n a a 8 es « n a g a n g a a $30. 
N e c e s i t a fie l-feo e f e c t i v o . D u e ñ o a l 
t e l é f o n o E - 1 2 4 0 . 
52588.—21 n o v . 
D O S S O B A l í K S . V K N I X ) I N O E N B A 
V í b o r a , A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , a c e r a 
de l a s o m b r a , l í e n t e a l t r a n v í a , p a r t e 
a l t a , u n s o í t r que mide 30x40 m e t r o s 
y lo doy a f>itte pesoa que va l e m u » 
cbo m á s . poro hace f a l t a d i n e r o . E n 
la a m p l i a c i ó n de S a n t o s S u á r e z , pega-
do a l t r a n v í a r e n d o uno, de 8 1-2 por 
3C v a r a s , que t a m b i é n doy m u y ba-
rato , con poco tic contado y el res to 
f á c i l page, y se puedo f a b r i c a r en se-
g u i d a . P a r a t r a t a r , con Vol longo en 
Monte 317. T e l . A - ] f 8 8 . 
52358—22 nov . 
B O N I T A P A R C E L A 
p r ó x i m o a l a ca l lo de Paseo , en l a 
a c e r a de l a s o m b r a . Mide 13 .66x35 y 
se vende a 16 pesos m e t r o . D o y g r a n -
des faci l idade: i en l a f o r m a de p a g o . 
I n f o r m a s u d u e ñ o : P a s e o y 15. V e d a -
do . F - 1 7 5 2 . 52141.—27 N o v . 
SOLAR SE V E N D E 
uno en A l m e n d a r e s , de e squ ina , p e r -
f ec tamente s i tuado , a l a s o m b r a , a 
m e d i a c u a d r a de doble l í n e a y t en ien-
do o t r a s dos a dos c u a d r a s . C a l l e 11 
e s q u i n a a 10. A l m e n d a r e s en e l bonito 
r e p a r t o d« N i c a n o r ae l C a m p o . I n f o r -
m a n en el P-1179 . 
51540—25 n o v . 
S E V E N D E U N S O B A R E N B A C A B -
z a d a de l a V í b o r a e s q u i n a a B e l l a 
V i s t a * n $0.000. $2.000 a l contado y 
el re s to se d e j a en h ipoteca por ocho 
a ñ o s , un cuarto de m a n z a n a en l a 
m i s m a c a l z a d a en $20.000 c o n t a c i -
l ldades de pago y v a i i o s so lares , to-
dos b ien s i tuados en d i s t i n t o s B ' e a r e s 
a p j e c i o de vcrdac iera g a n g a . M a r c e -
l ino R a m ó n . P r a d o r4J{.^e ^ n ¿ v 
C E D O F C R B O P A G A D O , D O S S O B A 
r e s en A l m e n d a r e s con 915 v a r a s h a y 
pegado $1.800, f a l t a p a g a r $2,200 a 
r i z ó n de $30 m e n s u a l e s . C o m p o s t e l a 
.No. 153. M-3582 
O T R A BODEGA 
b a r a t a $ 4 . 0 0 0 . S u d u e ñ o l a t iene hac<j 
16 a ñ o s , e s t a m b i é n e l d u e ñ o de l edi-
f i c io que se compeno de m e d i a m a n -
z a n a con $2.000 a l contado, p i i e d « 
adciuir i i i t t . . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 . 
T i e n d a . 
E242t—"3 n o v . V 
H O T E L , CAFE Y R E S T A U R A N T 
$16 .000 . B o vende; c o n 9 a ñ o s de coa-
trato , poco a l q u i l e r , p i d e n h o y e n l a 
H a b a n a por 'r.lgunos que n© se igua-
l a n a este 30 y ' 40 m i l p e t o s . V o a y 
d e s p u é s c o m p a r e . A p r o v e c h e n los c o m 
p r a d o r e s e s t a r e p e n t i n a o fer ta , com-
prando e « t e buen e s t a b l e c i m i e n t o , 110 
p a g a r á s o b r e p r e c i o . Má.s i n f o r m e s : 
A r r o j o . B o l a H c c c i n 50. B a s T r e s B B B 
52424—23 n o v . 
BODEGA EN $ 1 4 . 5 0 0 
S o l a en e t q u i n a en e l c e n t r o do ]a 
H a b a n a , con tra to 8 a ñ o s , a l q u i l e r $45 
vejide' $85 c i a r l o s , se g a r a n t i z a . I n -
f o r m e s S a n B a f a e l y Oquendo, c a f ó , 
de 12 a 3 . P r e g u n t a r P o r A l v a i e z . 
CON $ 1 . 5 0 0 A L C O N T A D O 
y e l re s to en p a g t - r é s c ó m o é o s le VÍU-
do u n a v i d r i e r a de t a b a c o s en e l p u n -
to de m á s t i á n s i t o de l a J i a b a n a , 
buen contra to , poco a l q u i l e r . P u - r l e 
v c i l o , es bueii negoc io . I n l c r m e s S a n 
R a f a e l y Oquendo. c a f é , de 12 a 3 . 
A l v a r e z . . 
B O D E G A E N $ 8 . 0 0 0 
S o l a en o s q u i n a en l a H a b a n a , con-
trato 4 a ñ o s , a l q u i l e r $70, puede a l -
q u i l a r $50, vende $55, m u y s u r t i d a . 
I n f o r m e a S a n R a f a e l y Cquendo , c a f é 
cle 12 a 3 . A l v a r e z . 
bíZbí'—24 n o v . 
51704 25 n 
T l ' K M I N n \)K M A R I A N A O , V K X í X 
g r a n p a n a d e r í a ; r e n t a u n buen Inlei 
r é s . I n f o r m a n en Monte 38, a l tos , toi 
l é f o n o M-5543. N i c o l á s D í a z . 
51693 24 n v 
Vendo casa de accesorios 
para autos. Enseres y p ie-
zas Dodge, F o r d , Chevrolet 
y Ke l ly , por separadas si se 
desea. Largo cont ra to . P u n -
to c é n t r i c o . I n f o r m e : t e l é -
fono U - 1 2 6 5 , 
51705 25 n 
BODEGAS C A N T I N E R A S 
B a s mejores , s i t u a d a s y m e j o r e s po i 
s u contra to y a l q u i l e r . No p ierda 
t i empo buscando, v e n g a a v e r m e . Jn* 
f o r m e s g r a t i s . S u á x e z . C e r r o 537, cnJ 
tre T e j a s y B u e n o s A i r e s . 
f>1847—22 n c v . 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A C A - l 
s a de s o m b r e r o s de s e ñ o r a s y c a b a l l e -
ros , ú t i l p a r a c u a i q u i e r g iro , por te-
n e r u n a m p l i o l oca l , a u n a c u a d r a da 
Obispo , prec io razonab le , urge l a v e n -
t a . A p a r t a d o 2135, i n f o r m e s . 
5 2 2 8 9 . - 2 4 N o v . 
5201Í -22 n o v . 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a f a b r i c a r u n s o l a r de 37 
por 37 v a r a s en l a c a l l e P é r e z en tre 
l l o s a E n r i q u e z y C u e t o , B u y a n ó , 00-
•lairlo ^n h ipoteca e l v a l o r de dici io 
] ul e u n a n T e l F - 2 8 8 3 . 
f.Ü&ítu—16 d l c . 
BODEGUEROS A P R O V E C H E N 
ESTA G A N G A 
V e n d o u n a be dega. s c l a en e s q u i n a , 
e s t á hac iendo u n a v e n t a de $100 din-
i l o s y todn do tabacos y c a n t i n a , co-
mo lo verA el que le interese , » a ñ o s 
de c o n t r a t o p ú b l i c o . P r e c i o $7,000 : con 
$4.000 do contado . ' M á s i n f o r m e s : 
A r r o j o . B e l a s c o a i n £ 0 . T i e n d a . 
52424—23 n o v . , 
t e r r e n o . 
EN J O V E L L A R 
m u y p r ó x i m o a A r a m b u r u vendo dos 
boni tas p a r c e l a s p r o p i a s p a r a e d i f i c a r 
c a s a s p a r a c o r t a s f a m i l i a s P r e c i o : 
46 pesos v a r a . I n f o r m a n : H a b a n a n ú -
mero 82. 52140.—27 N o v . 
R U S T I C A S 
V E N E f O A C C I O N F I N C A 6 A S O S D E 
contrato , 22 ^ttcas, 6 n o v i l l a s c a r g a -
tías, buen establo, c a r r o despacho , 
m a g n i f i c a s conuic iones $21 v e n t a d i a -
r i a y u n t a bueyeu, m a g n l t i c o toro, a p e -
ros l a b r a n z a , s e m b r a d a todc, 200 a v e s 
M á s i n f o r m e s t i r a n j a A m p a r o . C a -
r r e t e r a A l d a b ó , P i n o s . O t r a . Cedo a c -
c i ó n m a g n i f i c a f i n c a m á s do dos c a -
b a l l e r í a s , m á s do 1.500 pt i lmas , í»00 
m a t a s mangos y o tros f ru ta le s ' m á s 
con v a c a ü y o tros a n i m a l e s m á s a 
gus to d i l c o m p r a d o r . T i e n e cios bue-
nas "casas, unr, f r e n t e c a r r e t e r a y o t r a 
m u y p r e x i n a . l i i f c rmet ; Granja A r a -
r a í o. P i n o s . 
51918—22 n o v . 
SE VENDE H O T E L 
c e r c a del P a t q u e C e n t r a l , U e r o todo 
el a ñ o , 36 h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
ca l l e , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o . No 
quiero c o r r e d o r e s . V i s t a h a c e f e . P r e -
cio $14 .000 . S u á r e z . ColOr. 1. T e l é -
fono A - 4 4 5 7 . 
52203—29 n o v . 
B E V E N D E B A V I D R I E R A D E T A -
l a c o s y c i g a r r o s , con c e n t r a t o , $400 
C r e s p o y C o l ó n , C a f é . 
S2223—22 nov . 
S E V E N D E : S E O F R E C E E N V E N T A 
con todori s u s e n s e r e s y m e r c a d e r í a s ! 
e l lu jo so c a f é " C a p i t o l i o " . A v e n i d a 
de S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a , p a r a d e -
ro de los t r a n v í a s d é S t o . S u á r e z , 
V í b o r a , p r e s t á n d o s e dicho l o c a l p a n * 
a g r e g a r v í v e r e s , f e r r e t e r í a y toda c l a -
se de m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , a s í 
como efectos s a n i t a r i o s por c o n t a r d i -
cho l o c a l con g r a n d e s s ó t a n o s de e n -
t r a d a independiente . R e n t a m ó d i c a y 
c o n t r a t o . I n f o r m e s en M u r a l l a n ú m e -
ro 78 . 5 l í ) Ü 4 . — 2 2 N o v . 
S K V B N D E U N P U E S T O D E F R U -
t a s en e l c e n t r o de l a H a b a n a , p r j -
pio p a r a un m a t r i m o n i o que v i v a e n 
é l . I n f o r m e s J o s é P a d r ó n . H o t e l P e r -
l a del M u e l l e . S a n P e d r o 6 . 
M6d4—23 n o v . 
Se \ ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su du eno. 
49858—5 dic. 
BODEGAS Y V I D R I E R A S EN 
V E N T A 
f J ; . ^ 0 al ¿*nt*** y ti.500 a p l a z o s 
t r a ^ V - 0 1 * , eQ, « ' i u i n a , 6 a ñ o s c o n -
«£ « 4 a l q u i l e r con u n a a c c e s o r i a , 
es. un g r a n negoc io . I n f o r m a M T a -
m a r g o . S a n .lo.-é y B e l a s c o a i n . ' C a f - j 
l - a E m i n e n c i a , de 2 a 6. T e l . M - 6 5 1 J 
*3• ^ a l contado y $2.500 a p lazos 
vendo bodega s o l a e n e squ ina . 7 a ñ o a 
contrato , $3t> a l q u i l e r , t s un g r a n ne-
gocio en Ja H a b a n a . S i l a ve l a c o m -
p r a . I n f o r m a ; M . T a m a r g o . S a n Jo-
ó y B e l a s c o a i n . C a f é B a E m i n e n c i a . . 
D e 2 a o. T e l . M-t ;r . lü . 
E n l a H c b a n a bodega $12.000 c o n 
$6.000 a l contado, se g a r a n t i z a , v e n t a 
d i a r l a § 1 0 0 , a p r u e b a , 6 a ñ o s i n t r a -
to, a l q u i l e r $135. i ' l q u i l a Í 1 2 0 . i n f o r -
m a M . T a m a r g o . S a n J o s é y B e l a s -
c o a i n . C a f é B a E m i n e n c i a . D e 2 a 5M 
T e l é f o n o M - t 5 4 0 . 
EN OCHO M I L PESOS 
Vehdo bodega y dos fincas, situa-
dos en una gran \barrio, próximo a 
la Habana, es un gran negocio para 
un bodeguero que necesite comprar 
bodega. Con solo $3.500, puede 
usted hacerse de esta ganga. No 
pierda esta, oportunidad, si le con-
viene vea al Sr. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Te l . M-4735. 
51181—22 nov. 
K I N Q Ü I T A , B E J U C A E S E A U R 1 E N -
d a u n a c a b a l l e r í a y corde les con 
buen p a l m a r y r io f é r t i l qi?e a t r a v i e -
s a l a f i n c a on toda s u e x t e n s i ó n y 
t i e r r a d<t c a l i d a d . T i e n e c a s a de r a -
b i a y g u a n o . A l g u n o s f r u t a l e s . T o d a 
cercada y con comino c a r r e t e r o por 
s u f r e n t e y cos tado . S u a u e ñ o en E s -
p e r a n z a 25 do 2 a 4 e x c l u s l v a m e n c e . 
P r e c i o $500. 
ri82—24 n o v . 
j H O D E G A S E V E N D E P O R N O P O -
der a tender la , prop ia p a r a uno que 
tengo, peer, d i nero . R ú e n contra to po-
co a l q u i l e r , $1 .0 (0 de contado y $500 
plazo.; c ó m o d o s . I n f o r m a n en C a l -
3 C a f é . F i ' e g u n t c a 
1 a 2. 
Se vende finca de dos caballerías 
y cordeles bien cercada, buena agua 
da, buen terreno, se entrega en el 
acto a 11 kilómetros de la Habana 
y uno del kilómetro 11 de la carre-
tera que va de la Víbora a Mana-
gua. Precio V i 2 . 0 0 0 sin rebaja. 
Informa: Dr . Vera. Te l . M-5045. 
51370—24 nov. 
zuda de C o n c h a 
por A l v a r e z , de 
52152—27 n o v . 
S E V E N D E U N A R O D K G A P O R N O 
poder a t e n d e r l a . R e p a r t o m u y r * r -
c a de la H a b a n a . B n o n contra to I n 
f o r m e s J . del Moi te !»G. D e 6* a S 
p . m . . 
52198—24 n o v . 
E L N I D O . S E " V E N D E E L P U E S T O 
de a v e s y huevos . C a l l e H a b a n a lól 
• i:-:06fi 24 n v ' 
C A R Ñ I C U R I A . V E N D O P O R K O VO-
f!^^í}Hen,derJa• ^ •loy mu>' ' - ^ a t a . doy 
f a c i l i d a d en el pago . P a r a m.\s in -
f o r m e s A - 3 4 S S , F - 5 3 7 1 ; 
52032—22 n o v . 
R E P A R T O L A S I E R U A , C A L L E 10 
entre P. y C , so vendo u n s o l a r con 
12 v a m a do f rente 47 de fondo, a me-
dia c u a d r a de la doblo U r e a de p l a y a 
t iene dos c u a r t o s de i rampo.» t e r í a , te-
j a y p i sos do h i c sa i co , con todo s e r v i -
cio, se vende g í l e t e pesos v a r a . S u 
d u e ñ a S a n M i g u e l 21C R . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-532!). 
E2£77-T-2O n o v . 
TERRENO EN G A N G A 
Vendo 2.000 v a r a s de t t r r c n o en R u c -
n a V i s t a a dos c u a d r a s de l c h a l e t del 
D r . B a r r a q u é , l u g a r i d e a l . Todo a 
$2 .50 . No c o r r e d o r e s . S r . Montero 
T e l é f o n o 1-1327. 
52427—23 nov . 
K N K l , R E H A R T O D E L A E S P E -
r a n z a , se v ? n d e u n s c l a r de 35o me-
i n . s , es e squ ina , t iene agua , luz eléc' . 
t r i c a , u t r e s ctiadraa do la ca l zada 
Se da al 'contado $! .80; no me v á a 
s i n antes in fonnai f -e lo quo v a l e n la^-
osq,ulnas. Informan calle H a b a n a i s s 
ft. todas horas , su tíuofm. 
C22GC 21 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN $ 3 . 5 0 0 
V e n d o l a m e j o r bodega t e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . vende de $70.00 p a r a a r r i -
ba, soy d u e ñ o de lo f i n c a y le d a r é on 
contrato que me p i d a . R . S u A r o z . E m -
pedrado 34. E l portero lo I n f o r m a r á , 
• 52576.—2(. nov . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A T A B A -
COS m u y urgente . I n f o r m a n : M e r c a d e -
res , n ú m e r o 33, d e p ó s i t o de t a b a c o s , 
l 5 2 4 8 4 . - 2 4 N o v . 
B O D E G A , S E V E N D E B A R A T A E N 
J e s ú s del Monte, buen barr io , se dan 
f a c i l i d a d e s p a r a el pago . I n f o r m a n en 
I n f a n t a n ú m e r o 37, Segundo F e r r e r o , 
h o r a s de 7 a 11 a . m . y de 1 a 5* 
p . m . T a l l e r v i d r i e r a . 
52515.—29 N o v . 
V E N D O U N A V I D R I E R A T A B A C O S , 
c i g a r r o s , s i t u a d a Neptuno , p r ó x i m o 
P r a d o , l a r g o contrato , poco a l q u i l e r , 
c a f é , m u c h o t r a b a j o . I n f o r m o : d u e ñ o ' 
BUlOfll 160. 52510.—24 N o v 
S E V E N D E U N A CASA DJS «VES-
pvdes c o n oulno-» h a b i t a c i o n e s a m u •-
b ladas y álQQiladas todas, se a a m i i v 
b a r a t a p e r tener quo e m b a r c a r s e su 
dueHo tiene un buen comedor v todos 
coraeq en la c a s a . I n f o r m a n tú t e l í -
BODEGA GANGA $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
t r - . n ^ So la ? n i es<Jui"a en c a l l e ó -
.V,^. i , ' ^ « " " ^ J o s o contra to , l ibre do 
. 'Kj i i i ior COÜ v iv i enda , es u n verdadero 
negocio que s u d u e ñ o por tener dos 
orrece e s t a oportunidad, dando f a c i l l -
uacies p a r a el pago. P e r n á n d e z . C a -
f é I n d e p e n d e n c i a . Bol- isooain y R e i n a 
C a f é - c a n t i n a , l u i . c h , en lo m e j o r dol 
centro de l a H a b a n a , 6 a ñ o s contrato . 
}-,0ín, 1al?ui l^ri V0Iut4) en $8.000, con 
l a e i l dades de pago, es u n a g r a n opor-
tun idad , por h a c e r buena v e n t a de can 
t m a y l u n c h . G o n z á l e z . C a f é I n d e -
p e n d e n c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
B o d e g a s o l a en e s q u i n a en l a H a -
buna, vendo en $9.ouo, b a c c v e n t a de 
$80 a prueba , la. m i t a d de c a n t i n a , 
buen contrato , p a g a | 3 0 de a l q u i l e r , 
e.-ná muy s u r t i d a . 10 a ñ o s de un solo 
d u e ñ o . F e r n á n d e z . C a f é Independun-
c i a . Be lasco&in y R e i n a . 
V i d r i e r a t a b a c o s y b i l l e tes , vendo en 
g r a n c a f é con 7 a ñ o s contrato , ec tá , 
hec iendo v e n t a de $30 d iar ios , l a van* 
do en $2 .000 . So dan í a c i l l d a d e s . F d r -
n á n d e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a . B e l a s -
coain y R e i n a . 
52002—21 n o v . 
V K U D A D E K . . C A N G A . S E V E N D E , 
una v i d r i e r a de (abacos y c i g a r r o s v 
q u i n c a l l a , b i l l e te s de . L e t e r í a y una 
v k ' r i i ' r a lio du lces pin c o m p e t e n c i a ; 
buen contrato , poco a l c p - l l ó r - . so vol i -
do por no p o d o r l a - a t e n d e r . I n l o r m a n 
tn l a m i s m a , P a r a d e r o d e l P r i n c i p o 
de U a 12 a . m . y de, 1C a 12 p . m . 
61916 28 n 
E n $S.o00 con $ 4 . 5 f 0 a l contado, g r a n 
bodega. I n f o r m a M . T a m a r g o . S a n 
J o t é y B e l a s c o a i n . C a f é L a E m i n e n -
c i a . D e 2 a 5 . T e l . M-C54U. 
$15.000 bodega con $8.000 de c o n t a -
do, s o l a en e t q u i n a en e l c en tro da 
l a H a b a n a , buen com t r a t o . I n f o r m a : 
T a m a r g o . S a n J o s é y Polafrcoa in . C a -
f é L a E m i n e n c i a . D e 2 a 5 . T e l é f o ^ 
no M-6540 . 
$6.000 a l contado y $5.000 a p lazos 
c ó m o d a m e n t e , g r a n bodega « o í a ei» 
e s q u i n a de o p c i t u n i d a d . I n f o r m a M . 
T a m a r i o . San J c s é y B e l a s c o a i n . C a -
f é L a E u : i n e r . c i a . D e 2 a 5. T t l é f o u a 
M - 6 E 4 0 . 
C a f é . E n ca l l e c o m e r c i a l y de m u c h a 
t r á n s i t o | t ñ o s contrato , c ó m o d o a l -
q u i l e r en $ 16.000 c o n $8.000 de con-
tado , o t r a en prec io de o c a s i ó n con 
buen contrato , p a g a $100 de a l q u i l e r 
y a l q u i l e r $120. V é a m a que puede con 
v e n i r l e . I n í g r m a : P a u l i n o F e r n a n d o / . . 
B e l a s c o a i n y S a n J o t é . C a t é L a E m i -
n e n c i a de 2 a 5 . M-654C. 
V i d r i e r a s de t a b a c o s . T e n g o u n a de 
§ 6 . 0 0 0 ; o t r a do $0 .000; o t r a do $3,0u.) 
todas estAn en Cafés* y r e s t a u r a n t s de 
m u c h o m o v i m i e n t o . "Véame emo le con 
v i e n e . E n todas pueden d e j a r a de-
ber a l i ;o . I n f o r m a . P a u l i n o F e r n á n -
( . tz . B e l a s c o a i n y S a n J o s é . L a E m i -
n e n c i a , de 2 a ó . 
Vedado , 3 bodegas do p u r a g a r a n t í a , 
u n a $15.000 o t r a $12,000 con $7,000 da 
contado; o t r a $10.000, con $5.000 
de- contado . I n f o r m a M . T a m a r g j . 
S a n J o s é y B c l a s c o y l n . C a f é L a E m i * 
i . e n c í a , de 2 a ó . 
51545—"ra n o v . 
S E V E N D E U N A B U E N A C A N T I N A 
moderna , comple tamente n u e v a y b a -
r a t a . L o m i s m o s i r v e p a r a c a f é que 
p a r a f o n d a . A p o d a c a 58 entro S u á r e a 
y R o v i l l a g i g e d o . 
51006—22 nov . 
SE TRASPASA 
E l negocio de u n a c a s a de h u é s p e d e s 
I n f o r m a n t e l é f o n o A-121&, pregunta'.' 
por e l e n c a r g a d o . 
rci.er-.—25 n o v . 
B O D E G A . S E V l i N D E E N $3,000 L A 
m i t a d a l contado, el resto a p lazos , 6 
a ñ o s de contrato , a l q u i l e r 2b pesos. , 
I n f o r m e s : M a r t í n ú m e r o 214, R e g l a . 
60240.—23 Nov . 
COMPRA Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO A C C I O N E S 
de l a H a b a n a C e n t r a l . D i f e r i d a * y 
C o m u n e s y acc iones y bonos de la 
C e r v e c e r a P o l a r , v e a m i o f e r t a antea 
de v e n d e r . M a n z a n a de G ó m e z , 318. 
M a n u e l B i f i o L 51484.—16 D l c . 
COMPRO C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por l a C o m i s i ó n de A d e n » 
dos . C u a l q u i e r b á l i t i d a d . N o v e n d a 
s i n saber m i o f e r t a . M a n z a n a de G ó -
mez n ú m e r u 318. M a n u e l P l ñ o l . 
6 1 8 3 1 , - 1 7 D i c , 
N O V I E M B R E 22 D E 1925 D I A R I O D E LA MARINA P R E C I O : 5 CENTAVA 
' L u e r j e e PIENSA BN EL MÁT/̂ IÂ ONIO 
P/ENSA Bfe*4 
B S O 2 > £ T U 
AMI&O LUS?— 
TR.E: 
YA l^O TBA/GrO J>B~ 
I 
¿ A M A M O T / ^ A / ^ T 
O L A , E L - PÁKTA f^O 
HO T / E A / e A / / ¿ > 0 ? 
P O I S U ^ Y ^ AJO /. 
VO A TEFA/E: AlUyJE -
A b E M A , T ^ A J C r O 
&U£= C & E A /=AA7/-A 
Ü A , YO VBAJcSrO 
W/ f=-<AMt¿-/A Y TÚ 
/LO & U B YO.. 
¿/A/A S O L A Vé=rjL.X> .̂,. 
£~CO<rB Y B ¿ - (¡DUE~ 
rAjbA UÑOEFTÂ  
P&E¿>B T/A/A(D 
\Í>B T O O L O 
R Ó S / T O A l / O ? 
/ 
V ^ / T E Q U E \ 
A S C A L V O ? I 
E N T O N C E E L L O 
W E i (ZOMFfiZA -
& A N ¿JAJA S U E A 
IA/A P E L U O A . . . 
L U B G O ¿ A S /MBÓ-
\L/¿A C?/Gr¿/£r/9A AfE 
T&ALF/ZA B L /^Fü-
T O &&BJ>eT/A/Ao 
L A PAA*i /L /A WEA/U 
{¿A A W L A ú , (POMO 
L O P O L L O BAJ 
\&A LL/AJB&O". E S O 
B L A \ / /PAtL/P¿p/A ! 
n 
Y UUE¿rO, OUANbO 
LO AMO ÜEKJBN MI 
C A B E Z A BLAMSÍUE 
CIÑA, MI RETOÑO 
L A PBíNA&AAJ.... 
VO T £ A C O M S B H 
O-Q, UAí/ \ V E 
M A S Q U E PIEN-
S E S S/BAJ B N L O 
&UE VAS HACER. 
& A - T A N 
P O i - Q U É 
TOA\/JA L A 
N O V Í A N O A f e 
H A M C H O N A ! 
